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3Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1980
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kun­
nallista kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja 
viran, toimen tai tehtävän ja tähän liittyvästä palkkauk­
sen osalta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien tilaston 
laadinta on perustunut ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen 
henkilörekisteriin1, joka on ollut aikaisempaa palkka- 
tiedustelua huomattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palve­
lussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, 
harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt jul­
kaistavat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den taulut sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, 
jotka ovat päätoimisia ja joille on maksettu palkkaa 
koko kuukaudelta täysimääräisenä. Muut sisältyvät 
osa-aikaisista palkansaajista tuotettuihin tauluihin (osa- 
aikaiset, sivuvirkaiset, osalta kuukautta tai vähennettynä 
palkkaa saaneet).
Tiedot vuoden 1980 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkai­
sista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 
viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai kuntainliiton 
palveluksessa marraskuun 1. päivänä 1980. Palkkaus- 
tiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat perus­
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkan- 
lisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jaksoilta 
maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuukau­
den pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulukon 
mukainen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen 
sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat lisät, tai 
työsopimussuhteisilla ns. ohjepalkka.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut lisät 
ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansioista ja ylityö- tai vastaavista korvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Loma­
rahan suuruuden vuositasolla on arvioitu kokoaikaisilla 
olevan vuonna 1 980 keskimäärin 5,5 % kokonaisansiosta. 
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- Ensiksi esitetään muutamia kokoomatuloksia ja 
vertailuja Tilastokeskuksen muihin tilastoihin ja tä­
män rekisterin aikaisempiin tiedusteluihin nähden.
- Toiseksi esitetään 15 taulua. Taulut on tuotettu 
vuoden 1980 aineistosta. Todettakoon, että 
Tilastokeskus tulostaa vielä yksityiskohtaisempia 
tietoja, ns. työtaulujen muodossa.
1 V altionapupalkkasten  rek is te rito im ik u n n an  m ie tin tö  1972: 
B7, jossa o n  se lo ste ttu  m m . tied u ste lu n  sisältöä.
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kuntain­
liittojen toimesta että myöskin niiden käsittelyssä Tilas­
tokeskuksessa ja Valtion tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria 
ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 henkilöä muissa 
paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 11), jossa raja on ollut 30 
henkilöä. Jos luokassa on ollut tätä vähemmän henki­
löitä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..); jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (—).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huomau­
tukset tiedossa olevista virheistä on syytä esittää:
- Yksittäisten kuntien ja kuntainliittojen lähettä­
mien tietojen havaituista virheistä on maininnat 
tauluissa 12, 13 ja 14.
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), 
jonka takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja teh- 
täväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen 
toimesta voida kovin luotettavasti tarkistaa, joten 
tiedonantajien tekemät virheet säilyvät tilastoissa.
Rekisterin kokoamisesta ovat Tilastokeskuksessa vas­
tanneet aktuaari Seppo Laaksonen ja tilastonlaatija Ilkka 
Hemmilä. Julkaisun yhteenvedon on laatinut Seppo 
Laaksonen.
Yhteenveto
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainlii­
toista. Kunnista voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen 
kaupungit. Vuoden 1980 tiedusteluun kuului kuntia 464 
ja kuntainliittoja 393.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori 
on suurempi kuin valtion sektori, kuten oheiset koko­
aikaisten palkansaajien luvut tuhansien tarkkuudella 
vuoden 1980 loka- tai marraskuulta osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset . . 226 87 160 85
virkasuhteiset . . . . 176 67 120 64
työsuhteiset.......... 50 19 39 21
tuntipalkkaiset.......... 35 13 28 15
Yhteensä..................... 26 1 2 100 188 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallis­
sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden kehitystä 1970-luvulla.
2 Tästä p u u ttu v a t tun tip a lk k a ise t kunnalliset perhepäivähoi­
ta ja t ja m aa ta lo u slo m itta ja t, koska heidän kokoaikaisuu tensa  
o n  vaikea m ääritellä eikä heistä o le  su o r ite ttu  soveltuvia 
tieduste lu ja .
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4Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi- Sivuviranhaltijat ja osaaikaiset 
palkkaiset työntekijät ja kuukausipalkkaiset työn­
tekijät ja toimihenkilöt




1970 ...................................... ...............  58 214 1 362 4 841
1975 ....................................... ...............  80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 9261
1976 ....................................... ...............  88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ...................................... ...............  95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ....................................... ...............  94 972 — 0,1 3 173 + 6,6 18 927
19792 .................................... ...............  99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 
+ 13,8
23 654
198O2 .................................... ...............  101 613 + 1,9 3 893 23 968
Muut kunnat
1970 ....................................... ...............  42 597 1 224 6 316
1975 ....................................... ...............  44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5 5 81
1976 ....................................... ...............  47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ....................................... ...............  48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ....................................... ...............  50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
19792 .................................... ...............  51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
19802 .................................... ...............  54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
Kuntainliitot
1970 ....................................... ...............  38 869 1 217 1 049
1975 ....................................... ...............  55 119 + 12,3 2 518 + 26,5 5 9321
1976 ....................................... ...............  61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ....................................... ...............  61 248 — 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ....................................... ...............  64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
19792 .................................... ...............  66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
19802 .................................... ...............  69 841 + 4,6 3 892 + 17,4 10 607
Kunnallissektori
1970 ....................................... ...............  139 680 1 280 12 206
1971 ....................................... ...............  145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ....................................... ...............  153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ....................................... ...............  156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
1974 ....................................... ...............  164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
1975 ....................................... ...............  179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 294161
1976 ....................................... ...............  196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ....................................... ...............  204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ....................................... ...............  210147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
19792 .................................... ...............  218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
19802 .................................... ...............  226 412 + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
1 V uodesta  197S läh tien  luvuissa o n  m ukana m yös osa lta  k u u k au tta  ta i v äh en n e tty n ä  palkkaa saaneet.
2 R ekisterissä o levat, to isin  sanoen  luvut eivät sisällä tiedossa Olleltakaan p u u tte ita  (ks. h u o m au tu k se t tauluissa 12, 13 ja  14).
Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden mää­
rän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. 
Koko kunnallissektorilla kasvu on vuodesta 1970 vuo­
teen 1980 ollut noin 62%. Kuntainliitoissa kasvu on 
ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten luvut 80% ja 
55 % osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten työn­
tekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi 
suurempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu 
on ollut noin 41 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 
1980 taas oli koko kunnallissektorilla 205 %. Kaupun­
geissa kasvu oli pienempää kuin muissa kunnissa ja kun­
tainliitoissa. Kunnallissektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten keskiansio on jonkin verran pienempi kuin 
valtiolla: ero vuonna 1980 oli noin 340 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kasvoi 
15,4%. Vastaava säännöllisen työajan keskiansion 
kasvu oli 15,6 %. Mediaanipalkan suuruus vuoden 1980
5marraskuussa oli 3 463 mk eli selvästi pienempi kuin 
keskiansio 3 904 mk. Mediaanipalkan kasvu oli myös 
vähän pienempi eli 15,0%.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausi­
palkkaisista henkilöistä oli 77,7 % virkasuhteisia. Virka­
suhteisten osuus on kuitenkin ollut vähenemässä, kuten 
vuoden 1975 luku 79,8% osoittaa. Virkasuhteisten 
keskiansio (4 140mk/kk) on selvästi suurempi kuin
työsuhteisten (3 082 mk/kk). Virkasuhteisten keski- 
ansiotaso on vuodesta 1975 noussut vähän enemmän 
kuin työsuhteisten. Virkasuhteisia on kuntainliittojen 
palveluksessa 90,0%, kaupungeissa 71,5% ja muissa 
kunnissa 73,6 %.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa 
muutoksia sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko. Miesten kokonaiskeski- Naisten kokonaiskeski-
työntekijöistä (%) ansio (mk) ansion suhde miesten
kokonaiskeskiansioon (%)
1970 1975 1980 1970 1975 1980 1970 1975 1980
Kaupungit............................ ..........  35,0 31,4 27,3 1 771 3 297 4 988 64,5 69,9 69,8
Muut k u n n a t....................... ..........  27,6 27,6 27,5 1 559 3 144 4 833 70,4 72,8 74,5
K untainliitot....................... ..........  16,5 16,7 17,3 2 047 3 739 5 625 52,1 60,8 62,7
Kunnallissektori.................. ..........  27,5 26,0 24,3 1 752 3 344 5 085 63,0 68,4 69,3
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausi­
palkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntain­
liittojen henkilöstö on naisvaltaisempi kuin kaupun­
kien ja muiden kuntien henkilöstö. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että valtion kuukausipalkkainen henki­
löstö on miesvaltainen: miehiä on 61 %. Tämä ero 
heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen 
henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten vä­
listen ansioerojen pienentyneen. Naisten keskipalkan 
suhde miesten keskipalkkaan on kuntasektorilla kui­
tenkin vuonna 1980 ollut pienempi kuin valtiolla, jossa 
se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden
ryhmässä oli noin 74 %.
Palkkauserot sukupuolen mukaan koko kunta­
sektorin tasolla näyttävät varsin suurilta. Yksityis­
kohtaisemmat tarkastelut ammateittain tai tutkin­
noittain osoittavat sen sijaan muuta; erot ovat vähäisiä 
ja on myös ammatteja, jossa miesten keskimääräinen 
ansio on pienempi kuin naisten. Koko kuntasektorin 
tulos osoittaa siis ammateittaista eriytymistä sukupuolen 
mukaan; on miesten ammatteja, joissa on suurempi 
palkka sekä naisten ammatteja, joissa palkka on 
pienempi.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on koko­
aikaisen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava (%):
1975 19801
Kansakoulu....................... ............. 48,3 43,7
M ieh e t......................... ....................  47,1 41,9
Naiset............................ ............. 48,8 44,3
Peruskoulu ....................... . . — 0,7
M ieh e t......................... . . — 0,3
Naiset............................ ........... - 0,8
K eskikoulu....................... ............. 23,6 23,2
M ieh et......................... ............. 17,6 18,3
Naiset............................ ............. 25,7 24,8
Ylioppilas.......................... ............. 28,0 32,2
M ieh e t......................... ............. 35,3 39,2
Naiset............................ ............. 25,5 29,6
1 arvio, koska rek isterin  tie to p o h ja  ei p e ruskou lu tie to jen  osalta o llu t 
vielä hyvä
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi 
suurempi osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen 
on päinvastoin. Kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin koulutettua. 
Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä, 
noin 32 %. Vastaava luku valtion kuukausipalkkaisilla
oli Vuonna 1980 noin 26% ja koko työikäisellä väes­
töllä noin 14%. Peruskoulun suorittaneiden määrä on 
vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee jatkossa 
nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 




Ylempi perusaste ..................... 16 812
Alempi keskiaste ..................... 47 214
Ylempi keskiaste ..................... 22 412 39 480
Alin korkea-aste....................... 27 059 32 107
Alempi kand .aste ..................... 8 673 15 104
Ylempi kand .aste ..................... 11 017 16 044
Tutkijakoulutus....................... 1 047 1 641
Tuntematon ja ei tutkintoa . . . 58 010
Yhteensä.................................... 179 574 226  412
Havaitaan, että ryhmä »tuntematon ja ei tutkintoa» 
on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana ryhmänä 
kansakoulun tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi ryh­
mään kuuluivat vuonna 1975 pelkän ylioppilastutkinnon 
suorittaneet,-joten aivan oikeata kuvaa koulutustasosta 
ja koulutustasojen mukaisista keskiansioista ei saada. 
Tästä syystä on käytetty epävarman tiedon merkkinä 
kahta pistettä »..».
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman 
kandidaattiasteen suorittaneiden ryhmässä, mutta 
myös ylemmän kandidaattiasteen ja tutkijakoulutuksen
Henk. määrän Kokon, keskiansio Kokon, keski- 




76 2 570 3 837 49
19 3 067 4 557 49
74 3 217 4 806 49
46 4 589 6 617 44
56 7 008 9 348 33
3 149
53 2 563 3 904 52
saaneiden määrä on kasvanut selvästi, samoinkuin
ylemmän keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut
osoittavat kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää 
nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö- 
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehi­




1975 1980 1975 1980 1975 1980 1980
15-19 .................... ..................  0,7 ' 0,3 2,1 1,3 1,7 1,1 1,4
20-24 . . : ............. ..................  4,1 3,7 10,9 10,1 9,1 8,5 8,2
25-29 .................... ..................  14,9 12,7 18,5 15,6 17,5 14,9 14,0
30-34 .................... : ...............  17,5 18,8 15,5 17,2 16,1 17,6 17,7
35-39  ..................... ..................  15,9 16,3 13,9 14,4 14,4 14,7 14,8
40-44  ..................... ..................  16,0 14,2 12,7 13,0 13,5 13,3 12,8
45-49  ............... .. . .......... .. . . 13,6 13,6 11,2 11,3 11,9 11,9 10,5
50-54 ..................... 9,3 11,1 8,4 9,4 8,7 9,8 9,7
55-59 .................... ..................  5,6 6,7 5,1 6,2 5,2 6,3 7,4
60-64 .................... . . .............  2,3 2,3 1,6 1,5 1,8 1,7 3,4
Vuoden 1980 henkilöstö on jonkin verran vanhempi 
kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuu­
kausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko samanlaiset, 
joskin valtiolla on enemmän yli 5 5-vuotiaita ja kunnalla 
taas 35 —54-vuotiaita. Kuntasektorin naiset ovat aika
selvästi nuorempia kuin miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet 
kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikunnan suori­
tusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien mukaisia 
muutoksia havainnollistetaan seuraavassa taulukossa:
Henkilöiden määrät Muutos Kokonaiskeskiansiot Muutos
Tehtäväryhmä 1975-1980 1975-19
1975 1977 1980 % 1975 1977 1980 %
Yleishallinto ............... 6 974 8 084 8 657 24 2 486 2 937 3 982 60
Järjestystoimi ............. 5 185 5 942 5 300 2 2 651 2 999 4 096 54
Terveydenhuolto . . . . 64 381 71 038 81 430 26 2 537 2 837 3 847 52
Sosiaalitoim i............... 31 452 37 91 1 45 074 43 2 045 2 342 3 143 54
Sivistystoim i............... 53 794 61 645 65 986 22 2 832 3 283 4 392 55
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 445 8 630 34 2 862 3 329 4 407 54
Kiinteistöt.................... 2 214 2 676 2 886 30 2 404 2 793 3 589 49
Liiketoiminta............... 9 138 10 065 8 4212 2 786 3 178 4 102 47
Yhteensä....................... 179  574 204  438 226  412 26 2 563 2 922 3 904 52
2 Helsingin kaupungin  energialaitoksen tie to jen  jääm inen  pois rek isteristä  a ih eu tti vähenem isen.
7Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet 
sosiaalitoimi, kiinteistösektori sekä kaavoitus ja yleiset 
työt. Palkkataso on noussut eniten yleishallinnon ja sivis­
tystoimen alalla. Huomattakoon, että ansiokehitys kuvaa
myös sitä, minkätasoisia virkoja ja toimia aloille on pe­
rustettu, toisin sanoen henkilöstörakenteen muutoksia.
Palkkojen jakaumia vuonna 1980 havainnollistetaan 
seuraavassa taulukossa:
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-1999 ....................... .................. 1,2 1,7 0,7 0,8 1,5
2000-2399 ....................... .................. 3,8 4,2 4,6 2,5 2,6
2400-2799 ....................... .................. 12,6 13,8 12,6 11,1 6,4
2800-3199 ....................... .................. 20,5 20,3 20,4 21,0 15,1
3200-3599 ....................... ..................  17,0 16,0 13,0 21,4 19,8
3600-3999 ....................... .................. 11,8 10,4 9,2 16,5 17,2
4000-4399 ....................... .................. 7,4 6,4 6,7 9,4 10,6
4400-4999 ....................... .................. 8,8 9,4 11,8 5,8 8,6
5000-5999 ....................... .................. 8,4 9,1 13,4 3,6
6000-6999 ....................... .................. 4,0 4,5 4,8 3,1 18,2
7000- ....................... .................. 4,3 4,5 2,7 5,4
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kunta­
sektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähem­
män pienipalkkaisia, selvästi muita enemmän välillä 
2 800 mk/kk — 4 399 mk/kk ansainneita, mutta suh­
teellisen paljon myös yli 7 000 mk/kk ansainneita. 
Kaupunkien ja muiden kuntien erot eivät ole suuria, 
joskin kaupungeissa on enemmän korkeampipalkkaisia.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. 
Kuntasektorilla on enemmän pienipalkkaisia kuin val­
tiolla, jossa taas oli erityisen paljon välillä 3 200 mk/kk 
— 4 399 mk/kk ansainneita.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollistaa 
eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella palkkamuutok­
sia jakauman eri kohdissa ajankohtien välillä. Seuraavassa 
taulukossa aikaväliksi on valittu rekisterin voimassaolo- 
aikaväli 1975 — 80 ja palkkajakaumaa on tutkittu ns. 




















Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on 
ollut prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Kahdessa 
ylimmässä desiilipisteessä tilanne kuitenkin muuttuu 
lievästi toiseen suuntaan. Näin syntyy eräänlainen
»väliinputoajien kuoppa» 6—7. desiilin paikkeille. Näissä 
palkkaryhmissä, jotka vuoden 1980 tason mukaan 
olivat noin 3 700 — 4 200 markkaa kuukaudessa, on siis 
suhteellinen ansiokehitys ollut pienintä. On huomattava, 
että tulos sisältää sekä palkankorotusten että henkilös­
tön rakenteen muutokset ko. aikavälillä. Siten 8. ja 9. 
desiilin nousu lienee enemmänkin selitettävästi näiden 
ryhmien henkilömäärien lisääntymisellä kuin palkan-, 
korotuksilla.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös am- 
mateittaiset vertailut ja ammattien sisäiset jakaumat 
(taulut 3, 4, 5 ja 11). Taulussa 11 olevat desiilit antavat 
ammattien sisäiset jakaumat 10%:n välein ja lisäksi 
taulussa on palkkaerojen yleismittariksi soveltuva vaih- 
telukerroin.1 Viimeksi mainitun mittarin mukaan 
palkkaerot olisivat koko kunnallissektorilla hiukan 
pienentyneet vuodesta 1975 vuoteen 1980 (vaihtelu- 
kertoimet olivat 43 % ja 41 %). Ammattien sisäiset erot 
ovat suurimmat erilaisten harjoittelijoiden ryhmissä 
(kertoimet yleisesti yli 30 %:n). Toiseksi merkittävimmät 
sisäiset erot havaitaan lääkäreillä (kertoimet useimmiten 
20 %:n ja 40 %:n välillä). Kummankin ryhmän osalta on 
kuitenkin mainittava, että kertoimet ovat useimmissa 
tapauksissa laskeneet vuoden 1975 jälkeen. Muita 
epätasaisia ammatteja palkkauksen suhteen ovat monet 
johtavat ammatit, teknisen alan erityisammatit ja yleis- 
ammatit. Sen sijaan erot ammattien sisällä ovat pieneh­
köt useimmissa »suurissa» ammateissa. Tämä käy selville 
oheisesta taulukosta, johon on otettu mukaan ammatit, 
joissa vuoden 1980 marraskuussa oli rekisterin tietojen 
mukaan yli 1 000 työntekijää. Taulukon 48 ammattia 
kattavat yli 60 % kunnallissektorin kokoaikaisista työn­
tekijöistä. Yhteensä rekisterissä on noin 4 000 ammattia. 
Taulukosta havaitaan myös tyypillisimmät kehityspiir­
teet ammattirakenteessa ja palkkauksen kehittymisessä. 
Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuonna 1975 ja rakenteelliset muutokset.
1 = kesk ihajon ta : keskiarvo
8Henkii. Henkii, määrän Mediaani Koko. keski- Kok. keski- Vaihtelu-
määrä kasvu ansio 1980 ansion kasvu kerroin
V. 1980 1975 -  1980 (mk) 1975 -  1980 1980
(%) (%)
Apuhoitaja ...................................... 5 117 29 3 361 3 399 50 15
Apuhoitaja, sairaalassa.................... 7 083 27 3 487 3 488 49 14
Apulaiskanslisti............................... 3 049 62 3 037 3 009 55 11
Apulaislääkäri ................................. 1 040 24 6 816 7 285 74 34
Apul. osastonhoitaja, sairaalassa . . 1 385 48 3 958 3 980 48 12
Em äntä.............................................. 1 141 35 3 487 3 515 56 14
Erikoissairaanhoitaja....................... 2 327 38 3 754 3 851 48 14
Hammashoitaja ............................... 1 388 103 2 783 2 813 56 10
H oitaja.............................................. 1 627 164 3 536 3 520 40 14
Hoitoapulainen ............................... 2 175 23 3 101 3 063 63 14
Kanslisti ............................................ 3 172 51 3 262 3 227 57 10
Keittiöapulainen............................... 6 222 28 2 881 2 888 59 15
Keittäjä ............................................ 3 043 24 3 144 3 140 61 12
Kodinhoitaja.................................... 3 287 26 3 010 2 970 58 12
Konekirjoittaja................................. 1 194 33 2 996 2 965 59 13
Kotiavustaja .................................... 3 092 139 2 639 2 630 68 12
Laboratoriohoitaja . . . . ; ............. 1 774 41 3 377 3 374 50 13
Laitosapulainen ............................... 3 732 43 2 941 2 958 64 16
Lastenhoitaja.................................... 4 308 38 3 181 3 221 44 17
Lastentarhanopettaja....................... 2 675 113 3 144 3 173 50 1 1
Lehtori.............................................. 1 029 6 5 553 5 713 46 21
Linja-autonkuljettaja....................... 1 334 17 4 400 4 362 41 11
Luokanopettaja1 ............................ 7 013 103 4 781 4 821 60 16
Mielisairaanhoitaja ......................... 3 942 5 3 913 3 869 49 15
Osastoapulainen............................... 2 669 3 3 087 3 076 64 15
Osastoavustaja................................. 1 647 32 2 802 2 833 61 12
Osastonhoitaja, sairaalassa ............. 2 078 12 4 135 4 209 48 11
Osastonlääkäri................................. 1 100 46 7 700 8 635 44 39
Palomies............................................ 1 662 39 4 032 4 037 49 17
Perusk. aineenopettaja1 .................. 1 224 5 052 5 509 13
Perusk. lehtori1 ............................... 2 966 63 5 439 5 470 52 15
Perusk. luokanopettaja1 .................. 4 262 4 640 4 629 15
Perusk. opettaja1 ............................ 1 809 4 759 4 683 24
Päiväkodinjohtaja ......................... 1 109 106 3 686 3 735 58 12
Päiväkotiapulainen......................... 3 047 534 2 492 2 547 64 12
Rakennusmestari ............................ 1 322 36 4 661 4 613 45 21
Sairaala-apulainen............................ 7 604 1 3 073 3 084 58 14
Sairaanhoitaja ............................ .. . 8 060 26 3 627 3 679 47 14
Siivoja .............................................. 8 090 41 2 802 2 743 61 14
Talonmies......................................... 2 402 18 3 330 3 378 61 18
Terveydenhoitaja............................ 3 432 15 3 728 3 650 49 10
Terveyskeskuksen hammaslääkäri . 1 117 46 6 879 7 605 34 28
Terveyskeskusavustaja.................... 2 199 58 2 874 2 926 63 13
Terveyskeskuslääkäri....................... 1 460 57 9 106 9 466 29 29
Toimistoapulainen ......................... 3 102 -2 0 2 701 2 750 60 13
Toimistovirkailija . . ......................... 3 049 29 2 676 2 730 61 12
Tuntiopettaja1 .................................. 3 665 51 3 986 4 290 49
Vanhempi lehtori1 ......................... 1 749 47 6 584 6 583 51 15
1 H uom . peru sk o u lu u n  siirry ttiin  vielä ko. aikavälillä, m ikä vaiku ttaa tu loksiin .
9Rekisteriä koskevia tietoja ei ole aikaisemmin jul­
kaistu läänitasolla, kuten nyt taulussa 15. Tämän koko­
aikaisia koskevan taulun lisäksi on käytettävissä sivu­
toimisia ja osa-aikaisia koskeva työtaulu. Ennen vuotta
1980 on kuitenkin laskettu kuntatietojen perusteella 
läänitason tuloksia. Oheisessa taulukossa on kokoaikaisia 
henkilöitä ja heidän palkkaustaan koskeva yhteenveto 
sekä viiden viime vuoden kehitystä kuvaava laskelma:
Henk. määrä Henk. määrän Kokonaiskeski- Kokonaiskeski-
1980 kasvu ansio 1980 ansion kasvu
1975 -  1980 1975 -  1980
(%) (%)
Uudenmaan1 ............................... ....................  53 000 46 3 787 47,5
Turun ja P o r in ............................ ....................  31 368 21 3 894 55,3
Ahvenanm aa............................... ....................  716 -  6 3 937 61,4
Hämeen ...................................... ....................  31 037 34 3 953 55,0
K ym en......................................... 16 627 28 3 888 52,1
Mikkelin2 .................................... ....................  10 366 22 3 866 51,1
Pohjois-Karjalan......................... ....................  8 935 33 3 892 49,4
K uopion...................................... ....................  13 454 28 3 914 5 2,4
Keski-Suomen............................ ....................  12 041 25 3 906 54,2
V aasan ......................................... ....................  19114 30 3 933 55,2
O ulun........................................... ....................  22 195 34 3 959 52,7
L ap in ........................................... . . . '............. 10 726 23 4 261 54,4
Koko m a a .................................... ..................... 226 412 26 3 904 52,3
1 H uom aa  Helsingin t ie to p u u t te e t  rekisterissä, jo tka  kor ja t tu  m y ö h em m in  saatujen  t ie to jen  m ukaan lukum äärien  osalta.
2 Savonlinnan p u u t tu m in e n  rekisteristä a iheu t t i  noin 900 henkilön  vajauksen, joka ku itenk in  tässä taulukossa kor ja t tu .
Kunnallissektorin kokoaikaista kuukausipalkkaista 
henkilöstöä on suhteellisesti eniten Lapin läänissä ja 
vähiten Ahvenanmaalla. Sen kasvu taas on kuluneina 
viitenä vuotena ollut suurinta Uudenmaan, Oulun ja 
Hämeen lääneissä. Väestön kehitys on ollut saman­
suuntainen.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole merkit­
täviä eroja, paitsi että Lapin lääni poikkeaa muista 
selvästi; siellä on maksettu 9 % enemmän keskipalkkaa 
kuin koko maassa keskimäärin. Huomiota kiinnittää, 
että pienin keskiansio on Uudenmaan läänissä. Syynä 
tähän lienee henkilöstörakenne; kuntasektorin hen­
kilöstö on siellä varsin nuorta ja naisvaltaista.
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN MARRASKUUSSA 1960
TUTKINTO 1HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONA!SKESK1ANS10
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
MIEHET
%
KESKI KOULUTUTKINTO 14579 12239 2340 3125 3163 3024 388 7 78
PERUSKOULUTUTKINTO 1041 8 72 165 2443 2472 2382 2936 81
KANSANOPISTO 1183 1120 63 3016 3034 2996 3702 81
KOTITERVEYDENHOITO 3 3 - .  . . . • . - -
KANSANKORKEAKOULU 389 295 94 3396 3414 3226 4004 81
TAIDETEOLLINEN AMM.KOULUTUS 10 7 3 3170 3267 2965 • . • •
TEATTERIKOULUTUS. KANSAK.POHJ. 9 3 6 4198 4249 . . 4295 . .
MUSIIKKIKOULUTUS» KANSAK.POHJ. 53 8 45 4224 4292 3424 4446 77
NUOR ISO-OHJAAJA.NUORISCSIHT. 258 127 131 3540 3553 3403 3699 92
LIIKUNNANOHJAAJA 432 159 273 3585 3642 3402 3782 90
ASKARTELUNGHJAAJA 253 190 63 3289 3294 3242 3451 94
KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 37 37 - 3481 3495 3495 - -
AUTCKCULUN OPETTAJAN KOULUTUS 29 1 28 4392 4465 • » 4523 • •
CPETT.KOUL.»MUU (AL.KESKI ASTE> 1 - 1 . . • . - • . -
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 3884 3668 216 3032 3048 2998 3696 77
KAUPALLISET KURSSIT 98 94 4 3048 3078 3042 • • . .
MYYJÄKOULUTUS 17 12 5 2951 3000 2801 • . . .
SOMISTAJAN KOULUTUS 2 1 1 .  . • • .  « • • • .
MAINONNAN PERUSKURSSI 3 3 - . . .  „ - -
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 104 102 2 3098 3118 3116 . . • •
YL.AMM.KOULUTUS KUNN.TOIM.TEHT 101 98 3 3270 3271 32 50 . . • •
KONEKIRJOITTAJA 110 110 - 3083 3112 3112 - -
LÄVISTÄJÄ 9 9 - 2961 2591 2991 - -
OPERAATTORI 9 4 5 3180 3206 • . • . • •
KIRJANPITO- JA LASK.TYÖN AMM.K 395 381 14 372 3 3739 36 96 4906 75
TOINISTOHENK.KUNNAN MUU AMM.K. 222 216 6 3047 3065 3054 3432 89
VARASTONHOIOON AMM.KOULUTUS 21 5 16 3161 3167 • . 3365 . .
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 277 15 262 3717 3588 3048 4042 75
KONEKORJAUSALAN AMM.KOULUTUS 146 7 141 3614 3871 28 9.3 3920 74
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 17 3 14 3144 3175 . . 3346 . .
MUU METALLI-JA KONEALAN AMM.K. 183 3 180 4031 4493 . . 4510 • •
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 290 4 266 3736 4129 .  . 4143 . .
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 296 14 282 4099 4197 33 14 4241 78
PI1RTÄJÄ-JA KARTOITTAJAKOUL. 517 447 70 3106 3118 3017 3 766 80
PUUTECLL1SUUSALAN AMM. KOULUT. 98 - 98 3734 4009 - 4009 -
TUTKIMUSAPULAINEN 90 90 - 2903 2916 2916 - -
LABORANTTI 170 159 11 2970 2983 2976 3082 97
PAPERI- JA SELLUL.TEGLL. AMM.K 4 - 4 • • • . - • . -
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 15 4 11 2938 3055 . . 3306 .  .
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMM.K 4 l 3 . . • . .  . .  . • .
1EKSTIILI-JA VAAT.ALAN AMM.K. 125 120 5 3209 3302 3220 • . . .
ELINTARVIKEALAN AHMATTIKOUL. 104 71 33 3236 3287 3057 3781 81
MUOVI- JA KUMI ALAN AMM.KOUL. 1 1 - . . • • .  . - -
TEOLL.-JA KÄSIT.AMM. MUU AMM.K 41 31 10 3163 3251 2970 4122 72
KOTITEOLLISUUSKOULU 358 293 65 3139 3173 3032 3610 80
LAIVURI 7 - 7 4821 5765 - 5 76 5 -
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 10 2 8 3318 3851 • • 4181 • •
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 7 - 7 3166 3270 - 3270 -
POSTIL! IKENT. ALEMPI AMM.KOUL. 5 5 - .  . .  . • • - -
TELELIIKENTEEN ALEMPI AMM.KOUL 2 1 1 • .
APUHOITAJA 12535 12447 88 3419 3430 3430 3430 100
MIELISAIRAANHOITAJA 4176 2965 1211 3879 3891 3884 3906 99
HAMMASHOITAJA 1506 1501 5 2807 2825 2826 • •
LASTENHOITAJA 3899 3893 6 32 76 3281 3281 3048 108
VAJAAMIELISHOITAJA 1234 1062 172 3623 3630 3625 3663 99
JALKOJENHOITAJA 25 25 - 3046 3046 3046 - -
KUNTOHOITAJA 346 318 28 2680 2684 26 78 2750 97
LJtfKARIN VASTAANOTTOAPULAINEN 86 86 - 3019 3031 3031 - -
VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA 617 605 12 2746 2755 2735 3760 73
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 297 34 263 3241 3380 32 73 3394 96
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 371 370 1 2840 2850 2849 .  .
HIERGJAKOULUTUS 27 16 11 3027 3027 2998 3070 98
KOSMETOLOGI KOULUTUS 29 29 - 2830 2916 2916 - -
APTEEKKI APULAINEN (TEKNINEN) 23 23 - 2706 2 706 2706 - -
HOITOALAN KOULUTUS. MUU 148 136 10 3062 3066 30 54 3231 95
MAAMIESKOULU 127 6 121 3651 3728 2985 3765 79
MAANVILJELYSKOULU 105 7 98 3602 3670 2722 3738 73
pien viljelijäkou lu 3 1 2 .  m m m
MAATALGUS-TEKNILLINEN KOULU 23 - 23 3236 3400 - 3400 -
isantakoulu 1 - 1 - -
k o tieläin h oitaja 18 16 2 2617 2623 2588
KARJANTARKKAILI JA 67 63 4 2748 2753 27 49
SEMINOLOGI 2 1 1 .  . * *
PUUTARHAKOULU 37 13 24 3512 3548 3035 3826 79
PUUTARHURIKOULU 132 31 101 3804 3915 3307 4102 81
metsatyökoulu 2 - 2 .  . - * . -
metsäkoulu 3 - 3 * , , , - • . -
metsätyönjohtajakoulutus 16 - 16 4087 4121 - 4121 -
KALASTAJAKOULU 3 - 3 # . ,  . - -
KALATALOUSTEKNIKKOKOULUTUS 1 - 1 , . ,  , - -
PALOALAN AMMATTIKOULUTUS 771 - 771 4368 4539 - 4539 -
POLIISIN AMMATTIKOULUTUS 11 - 11 3854 4013 - 4013 -
VANGINVARTIJAKOULUTUS 1 - 1 , , , , - -
TEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS 4 - 4 » # * . • -
VART.-JA SUOJELUALAN MUU AMM.K 1 - 1 - -
RAJA- JA MERIVARTIJÄIN KOUL. 1 - 1 # # * # - -
TALOUSKOULU 1762 1762 - 3016 302 3 3023 - -
KOTITALOUSKOULU 546 544 2 3220 3232 3231 .  .  .
EMÄNTÄKOULU 1869 1865 4 3024 3032 3032
KOTITALOUDENHOITAJA 63 63 - 2612 2614 2614 - -
KODINHOITAJA.KOT!SISAR 3817 3814 3 3009 3012 3012 # #
KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT.«MUU 390 383 7 2847 2854 2841 3553 80
keittäjä 959 944 15 2788 2793 2798 2509 112
la itg ske ittäjä 728 727 1 2983 2989 2990 .  . *.
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TAULU i KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN MARRASKUUSSA 1980
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN YHT. NAISET MIEHET NAISET
KESKIANSIO MIEHET
%
RAVINTOLAKOKKI 18 15 3 2869 2874 2837
RAVINTOLAKEITTÄJÄ 48 47 1 2859 2885 2899 . •
RAVINTOLAKYLMÄKKÖ i l 11 - 2902 2902 2902 - -
KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 58 57 1 2642 2667 26 72 •  .
IAI7CSEMÄNTÄ 208 208 - 3602 3624 3624 - -
SUURKE1TT.HENK.KUNN. MUU AMM.K 130 126 4 2798 2803 2805 • •
RAV.ALAN PALV.HENK1L. AMM.KOUL 24 22 2 2793 2797 2668 « «
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 38 33 5 2974 3030 2916 .  .
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 302 17 285 3345 3564 3077 3593 86
K11NTEISTÖNHUOLT AJA 17 1 16 2 891 3064 * , 3109
SIIVOOJA 215 214 1 2860 2868 2867 • ,
YLIOPPILASTUTKINTO 10786 6120 266b 3687 3843 3430 5101 67
TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 45 33 12 3638 3733 3599 4102 88
KUVAAMATAITEILIJOIDEN KOULUTUS 1 1 - • • . . «• - -
01AK0NI 90 52 38 3607 3625 3516 3773 93
NUORISOTYÖN KOULUTUS 76 55 21 2986 3001 2938 3167 93
VAJAAMIELISOPETTAJA 15 10 5 4414 4700 4460 • • . •
MERKONOMI ( KESKI K.POHJ. 2 V .) 3693 32 74 419 3 341 3363 3219 4489 72
MERKONOMI IYG-POHJ. 1-2 V .) 1230 1113 117 3410 3456 3317 4786 69
MERKONOMI ( KESKI K.PCHJ. 3 V. 1 1501 1365 136 2677 2686 2667. 2878 93
YRITTÄJÄKOULUTUS 2 1 1 • . . . .  . .  . • •
KAUPPATEKNIKKO 48 24 24 3837 3837 3097 4577 68
LIHAMESTARI 1 - 1 • . . , - .  • -
MA INCSHOITAJA (KESKIK.POHJ. 1 IL 7 4 4101 4385 3773 . . • •
OHJELMOIJA 10 5 5 3820 3991 • • • • • •
KIRJANPITÄJÄ 57 57 - 3511 3535 3535 - -
PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKCUL. 4 4 - • . • . • « - -
TERVEYSKESKUSSIHTEERI 20 20 - 2746 2769 2769 - -
TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 1088 10 1078 4647 5358 3908 5371 73
TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 671 - 671 4759 5393 - 5393 -
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 244 7 54 2393 4632 4808 4062 4825 84
TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 51 - 51 4251 5050 - 5050 -
TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 16 7 9 4431 4808 3941 5482 72
TEKNIKKOKOULUTUS PAPERITEOLL. 11 1 10 4126 4990 « . 5116 . .
TEKNIKKOKOULUTUS TEKSTIILITEGL 10 6 4 3876 4178 3504 •  . • •
TEKNIKKOKOULUTUS EL-TARV.TEOLL 31 9 22 3700 3882 3547 4016 88
TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSTEKN. 209 74 135 3646 3651 3576 3693 97
TEKNIKKOKCULUTUS.PROSESSITEOL. 6 - 6 3412 3717 - 3717 -
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 898 30 868 4527 4880 4037 4909 82
HAMMASTEKNIKKO 2 - 2 .  . « « - « . -
PUUT EOLLISUUSTEKNIKKO 6 - 6 4069 4069 - 4069 -
TEOLLISUUSLA80RANTTI 13 13 - 2918 2920 2920 - -
TUTKIMUSLABORANTTI 20 19 1 2802 2813 2758 •  • . .
FAKTCRI 5 - 5 * . .  . - • , -
MEIJERITEKNIKKO 6 5 1 3263 3263 .  . • . •  .
t y ö t e k n i k k o 126 5 121 4041 4278 • • 4326 •  •
PERÄMIES 22 1 21 5123 5350 •  • 5425 •  •
AHTAUSTEKNIKKO 2 - 2 _ _ - _ _ -
LENTOEMÄNTÄ 1 1 - .  , - -
STUERTTI JA PURSERI 2 - 2 - -
LENNONJOHTAJA 2 - 2 - .  * -
SAIRAANHOITAJA 10095 9909 186 3749 3794 3796 3710 102
DIAKONISSA 290 286 2 3985 4018 4024
KÄTILÖ < LAKK. V. 1970) 752 751 1 4008 4042 4042 .  *
RÖNTGENHOITAJA 815 770 45 3349 3409 3409 3409 100
LABCRATORIONHOITAJA 1585 1555 30 3334 3373 3371 3484 97
SAIRAALALABORANTTI 30 29 1 3606 3642 36 42 *  • .  .
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 738 702 36 3093 3098 3105 2962 105
TOIMINTATERAPEUTTI 43 39 4 3063 3071 3060 .  m
HAMMASHOITAJA,YLEMPI KOULUTUS 33 32 1 2968 3008 3018 *  *
SCSIAALI KASVATTAJA 378 355 23 3519 3546 35 54 3418 104
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 37 29 8 3307 3307 3333 3213 104
MAATALOUSTEKNIKKO 29 1 28 3729 3767 .  # 3791 ,  t
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO 36 25 11 3225 3230 3101 3524 88
AGROLOGI 286 17 269 3883 3915 3792 3923 97
KARJATALOUSTEKNIKKO 21 21 - 3136 3136 3136 - -
PUUTARHATEKNIKKO 47 2 45 4180 4203 4201
HORTONOMI 65 15 50 4484 4506 3788 4721 BO
METSÄTEKNIKKO 63 - 63 4465 4498 - 4498 -
PALOPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 177 1 176 4441 4833 T 4835 _ _
PCLIISIALIPÄÄLLYSTÖN VIRKATUTK 1 - 1 T T - T t -
VANKEINHOITOKOULUTUS 6 1 5 3955 3955 _ _ _ _ _ _
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 9 1 8 4342 4342 _ _ 4567
ALIUPSEERIN TUTKINTO 8 - 8 4317 4482 - 4482 -
SOTILASMESTARIN TUTKINTO 7 4 3 3617 3617 _ . # m T T
KGTITALOUSTEKNIKKO 283 280 3 3201 3214 3218
SUURTALOUD.TYÖNJOHDOLL.KOULUT. 285 285 - 3405 3415 3415 - -
RAVINTOLANHOITAJA 16 16 - 3373 3388 3388 - -
HELSINGIN TAIDETEOLL. OPPILAIT 1 1 - .  . T _ - -
AMMATTINÄYTTELIJÄKOULUTUS 34 15 19 4701 4727 4767 4696 102
TEATTERI LAVASTAJAKOULUTUS 2 - 2 *  • - -
TEATTERI OHJAAJA,TEATTERIKOULU 3 1 2 9 m
KANTTORI-URKURI 22 8 14 4390 4543 4638 4489 103
KCNSERVATORIOKOULUTUS 2 2 - - -
TAIDEMAALARI 5 3 2 .  . _ _ _ Ä _ _
TAIDEGRAAFIKKO 2 1 1 « . _ _ _ „ _ _
KIELENK« JA TULKK. KOUL. 2-V 14 11 3 4042 4438 43 59
SEURAKUNTAKURAATTORI 13 12 i 3127 3127 3068 • • 9 _
LASTENTARHAN OPETTAJA 3435 3294 141 3351 3355 3359 3250 103
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 12616 7297 5319 4721 5117 4848 5487 88
KANSAL.KOULUN OPETT. KOULUTUS 1183 351 832 4975 5492 5197 5616 93
KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 65 50 15 4607 5364 5214 5862 89
APUKOULUN OPETTAJA 153 73 80 4971 5593 52 83 5875 50
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 32 7 25 4825 5569 5067 5710 89
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TAULU l KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN MARRASKUUSSA 1980
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKE SKI ANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN YHT. NAISET MIEHET NAISET/
KESKIANSIO MIEHET
%
PUHE- JA ÄÄNIHÄIR. LASTEN OP. 42 32 10 4268 4658 44 82 5224 86
LUKU- JA KIRJ.HÄIR. LASTEN OP. 68 47 21 4535 4992 48 80 5241 93
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 10 7 3 5066 5387 5053 .  • • .
MUU ERITYISOPETTAJAKOULUTUS 159 104 55 4744 5281 4945 5915 84
AMHATINOPETTAJA,AMM.AIN.OPETT. 569 359 170 4590 5551 52 71 6208 85
KCTITEOLLISUUSOPETTAJAKOULUTUS 307 208 99 4311 4649 4405 5162 85
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 5 1 4 .  . • • • • • •
KCTITALOUSGPETTAJAKCULUTUS 521 520 1 4406 4845 4844 • .
LCGONCMIKOULUTUS 10 8 •2 3785 3971 3662 • • . .
KUCRISOTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 283 186 95 3549 3578 3522 3688 96
KÄSITYÖNOPETTAJA ( K E SKIK.PÖHJ) 81 57 24 4165 4510 4305 4996 66
MERKONOMI CYO.POHJ. 2 V -1 1461 1327 134 2757 2773 27 34 3159 87
MARKKINOINTIKOULUTUS 2 - 2 .  . • • - • • -
MUU KAUPALL.K ALIMM. KORKEA-AST 1 1 - .  . . . • • - -
MAIKCSHOITAJA KORKEAKOULUUNJA 6 7 1 4528 5405 5252 . . 0.
ATK-ALAN KOULUTUS ALIM.KORK.AS 22 14 8 4042 4387 4668 3897 120
HELS SIHT OPISTON SIHT LIIKEL 5 5 - . . .  . . . - -
HSC-SIHT• JULKISHALL. LINJA 25 25 - 3503 3503 3503 - -
LÄÄKÄRINSIHTEERI 58 58 - 2842 2054 2854 - -
SOSIONOMI YHTE1SKUNN.TUTK. 412 265 147 4061 4097 3724 4770 78
HALL.VIRKAM.TUTK• HALL.NOTAARI 108 45 63 4730 4734 4047 5225 77
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 730 177 553 5878 5883 4541 6313 72
VERGV1RKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 16 4 14 4753 4780 . . 5122 • •
PANKKI- JA VAK•ALAN TGIMIHENK. 2 2 - . . • . • . - -
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK. 927 821 106 4033 4043 3806 5239 74
SOSIONOMI SOS.VAKUUTUSTUTK. 26 22 4 3666 3714 3621 • • • •
SOS.ALAN MUU TO!M.HENKILÖKCUL* 32 25 7 3809 3817 3706 4213 88
SOSIONOMI TOIMITTAJAN KOULUTUS 1 - 1 • • • . - • . -
INSINÖÖRI ( KESKIK.PCHJ. ) 129 6 123 5916 6161 5013 6238 80
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 371 - 371 5646 6431 - 6431 -
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 263 2 2 6 1 5925 6457 . . 6478 • •
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 514 23 491 5643 5844 4488 5908 76
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 27 1 26 5264 6284 • • 6351 „  .
INSINÖÖRI KEMIA 25 11 14 4971 5965 5710 6165 93
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 14 - 14 5222 6448 - 6448 -
INSINÖÖRI TEKSTIILITEOLLISUUS 5 5 - .  . .  . • • - -
INS. IKESKIK.POHJ.J PROSESSIT. 13 8 5 4616 4836 36 80 • . • •
INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 109 3 106 5329 5788 • • 5837 • •
YLIPERÄMIES 3 - 3 . . .  . - • . -
LENTCPERÄMIES 1 - 1 • • • . - • • -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 4080 3967 113 3932 3999 3995 4126 97
TERVEYDENHOITÄJA,TERVEYS SISAR 2216 2212 6 3700 3717 3717 3724 100
SOS IAALI HO 1TAJ A 131 130 1 3660 3666 3680 • • . .
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 267 267 - 3864 3899 3099 - -
ER1KGISLÄÄKINT¿VOIMISTELIJA 60 59 1 3364 3376 3380 • • . .
ERIKOISLA80RATORIONHOITAJA 93 90 3 3593 3650 3638 • • . .
ERIKGISRÖNTGENHOITAJA 53 48 5 3499 3561 3547 • • . .
FARMASEUTTI 20 4 203 1 4016 4039 4028 • , * *
ESIMIESKOUL., HOTELLIT»RAVINT• 10 8 2 4287 4287 40 35 . . • •
HOVIMESTARI 12 6 6 5229 5247 5059 5435 93
HOTELLIEMÄNTÄ 3 3 - . . * . - -
KEITTIÖMESTARI 8 2 6 5074 5074 5090
MATKAILUALAN KOULUTUS» YO.POHJ 2 1 1 .  . * » • .
HGIN TAIDETEOLL. OPPILAITOS 9 3 6 5657 5826 6114 „ .
TEATTERIOHJAAJA (KORKEAKOULU) 11 3 8 4324 4340 4511
TEATTERI TUTKINTO 35 19 16 4198 4271 4195 4361 96
MUSIIKKIALAN PÄÄSTÖTUTKINNOT 54 28 26 4261 4435 4341 4536 96
KANTTORI-URKURI YLEMPI TUTK. 2 1 1 » . * . • .
KIELENK. JA TULKK. KOUL. 3-V 32 27 5 3542 3620 3657 • « .  .
HUM.KANO. HUM.OPINTOALA 3402 2750 6 52 4465 4925 4833 5311 91
ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI 1 - 1 . . .  . - . « -
PERUSKOULUNOPETTAJA 1039 624 415 392 7 4365 4165 4666 89
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 2352 1447 905 3785 4210 4051 4464 91
PERUSKOULUN AINEGPETTAJA 138 46 92 4437 4969 4852 5028 97
ERITYISOPETTAJA V .-73  LÄHTIEN 496 330 166 4167 4740 4583 5053 91
KOTITALOUSOPETTAJA (YO-PQHJ.) 523 523 - 4462 4788 4788 - -
KÄSITYÖNOPETTAJA (YO-POHJ.I 561 551 10 4515 4783 4790 4409 109
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 166 143 25 4728 5215 5156 5551 93
MUSIIKINOPETTAJA 107 68 39 4320 4700 4656 4775 96
LIIKUNNANOPETTAJA 598 294 304 5115 5529 5140 5906 87
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKOUL. 17 17 - 4762 4762 4762 - -
OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 208 91 117 4401 5175 49 83 5324 94
VARANOTAARI (ALEMPI OIK.TUTK.) 55 44 11 4779 4779 4349 6501 67
EKONOMI 414 217 197 5277 5493 5120 5903 87
AKATEEMINEN SIHTEERI 9 8 1 4021 4071 3925 • •
KJRJEENVA1HTAJA 103 101 2 4187 4386 4354 • •
TALOUDELLIS-HALL. TUTKINTO 5 3 2 • • • « • • • . • .
HUM.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 486 351 135 3986 4218 3989 4611 83
LI1K.KASV.KAND. MUUT PÄÄAIN. 2 59 138 121 4408 4884 4570 5242 87
SOSIONOMI, KIRJASTONHOITAJA 238 219 19 3781 3761 3783 3763 101
KIRJASTOTUTKINTO 528 455 73 3655 3662 36 73 3593 102
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V. 160 151 9 3558 3566 3490 4832 72
INS. (YO-POHJ.) KONETEKNIIKKA 109 5 104 5287 5766 • . 5848
INS. (YO-POHJ.) SÄHKÖTEKNIIKKA 82 1 61 5483 5873 * . 5890
INS. (YO-POHJ.) RAKENNUSTEKN. 441 55 386 5220 5272 4210 5424 78
INS. (YO.POHJ.) PROSESSITEGLL. 11 5 6 5429 6459 5618 . .
INS. (YO.POHJ.) MUU OPINTOLINJ 118 21 97 4958 5109 40 16 5346 75
LUONNONTIET.KANO. 1765 647 918 4658 5418 5063 5746 88
MERIKAPTEENI 29 - 29 6276 6663 - 6663 -
LÄÄKETIET.KAND. 273 116 157 5710 6443 5392 7219 75
HAMMASLÄÄKET. KANO. 30 25 5 5888 7429 6997 . « • *
ELÄINLÄÄKET1ET «KANO. li 2 9 4503 4664 .  # 4544
TERV.HOITOALAN HALLINN.TUTKINT 207 202 5 4581 4594 4594 . .
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 9 - 9 5945 6179 - 6179 -
TAIOETEOLl. KORKEAKOULU (4 V .) 25 19 6 3596 3822 3828 3804 101
KUSIIKINJOHTAJAN TUTKINNOT 6 - 6 5853 6008 - 6008 -
OIPLOHI TUTKINNOT e 3 5 4256 4563 • • • • • •
TEOL.KAND. 276 218 58 5117 5604 54 48 6193 88
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 6 4 2 6079 6427 • • • • • •
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN MARRASKUUSSA 1980
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
MIEHET
t
FIL.KANO. HUH* OPINTOALA 4388 3221 1167 5225 5696 5733 6346 90
MSVATUST.KAND.OPETTAJAKOULUT. 9 5 4 4123 4492 • . , ,
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 13 10 3 4348 4802 4697 . . • .
KUVAAMAT AI 0« OPETT. (V .-7 4  LÄH 33 21 12 3928 4415 4349 4530 96
OIKEUSTIET.KANO. 491 107 384 7123 7148 6036 7458 81
EKONOMI,KOULUTUSOHJELMIEN MUK. 4 1 3 .  .
KAUPPATIETEEN KAND. 198 96 102 5706 6577 5756 7351 78
tal c u st ie t . kano. 110 46 64 5501 6167 56 35 6549 86
VALTIOTIET.KANO. 764 333 431 5243 5287 45 72 5840 78
YHTEISKUNT.KANO* 860 522 338 4660 4690 4094 5611 73
HALLINTOTIET.KAND. 240 69 171 5400 5416 4726 5695 83
KASVATUST.KANO.MUU KUIN GPKOUL 185 131 54 4899 4969 4707 5607 84
FIL.KANO YHTEISK- JA KÄYTT.T. 507 316 191 5056 5340 4937 6006 82
LIIK.TIET.KAND. MUUT PÄÄAIN. 116 57 59 4455 4924 4567 5269 87
HALLINTO-OPIN KAND. (LAKK.-65I 19 2 17 8021 8021 • • 8195 . .
DIPL.INS. KONETEKNIIKKA 131 15 116 7660 8313 7218 6454 65
OIPL.INS. TUOTANTOTALOUS 2 - 2 • « ,  • - . . -
OIPL.INS. SÄHKÖTEKNIIKKA 83 4 79 7390 7944 • . 8061 . .
OIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA 366 10 358 7690 7884 5503 7951 69
OIPL.INS. PUUNJALOSTUS 12 2 10 6933 6187 • . 9002 . .
DIPLOMI-INSINÖÖRI» KEMIA 28 13 15 6222 6825 59 72 7565 79
OIPL.INS. VUOR¡TEOLLISUUS 2 - 2 . . • . - .  . ~
OIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA 5 - 5 . . • • - .  . -
OIPL.INS. MAANMITTAUS 210 7 203 7673 7705 5546 7779 71
OIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA 2 1 1 . . • • • • . .
OIPL.INS.» MATEM.„TIETOJENKÄ$. 6 2 4 6080 6518 • • • • . .
OIPL.INS.» MUU PÄÄAINE 18 4 14 6307 6411 .  . 6551 .  •
ARKKITEHTI 37 7 132 245 7134 7175 6540 7517 87
FIL.KANO MAT- LUONNONT. OPETUS 1820 735 1085 5291 6106 5703 6380 89
AGRONOMI» MAAT.TUOTT• JALOSTUS 2 1 1 .  . • . • . • . . .
LÄÄKETIET.LIS. 29 89 1135 1854 7452 8853 7893 9441 84
LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 90 32 58 7191 8768 8148 9110 69
NAMPASLÄÄKET «LIS. 1139 822 317 6407 7700 7268 6822 82
ELÄINLÄÄKET. LIS . 309 54 255 4244 4446 4091 4521 90
PROVIISORI 11 9 2 5891 5891 5722 • . . .
FARMASIAN KAND. 1 1 - • . .  • • • - -
AGRGNCMI 49 27 22 4624 4745 4269 5330 80
METSÄNHOITAJA 14 3 11 6844 6927 7586 • •
HAAT-JA METSÄT.KAND MAA+METSÄ 15 9 6 5697 5850 5485 6397 86
MAAT.JA METSÄT.KAND.KOTITAL.RA 19 19 - 4422 4701 4701 - -
MAAT.JA METSÄT.KANO.EL INTARV.O 16 15 1 4375 4818 4718 • . • .
MAAT.JA METSÄT.KAND.YMPÄRIST.O 3 1 2 . . • . .  . « « . .
MAAT•JA METSÄT.KAND.MUUT 0P1NN 1 1 - • « • • • • - -
SOTILAS-.ALAN KOUL.YL.KANO.AST 6 - 6 4601 4601 - 4601 -
MAAT-JA METSÄT.KAND KOTITAL OP 14 14 - 5448 5580 5580 - -
4JLKGM. YL. KAND.AST• KOULUTUS 1 1 - . , .  . - -
TEOLOGIAN LIS. 4 1 3 • • ... • •
TEOLOGIAN TRI 1 1 - .  # .  . - -
F IL .L IS . HUM. OPINTOALA 55 26 29 5636 6185 5991 6359 94
FIL.TRI• HUM. OPINTOALA 6 1 5 5990 6575 • • • .
OIPLCMITUTKINNOT,SIBELIUS-AKAT 12 3 9 4804 4960 • « 5224 • •
OIKEUSTIET. LIS. 10 2 8 9415 9567 . . 10323 . .
KAUPPATIET.LIS. 5 4 1 .  . • « • •
TALOUSTIET.LIS. 3 - 3 . # - -
VALTIGTIET.LIS. 17 8 9 5234 5234 462 7 5774 80
VHT EISKUNT.LIS. 20 12 8 5310 5372 4337 6925 63
HALLINTOTIET.LIS. 5 - 5 , , - .  . -
VALTICTIET.TRI 3 - 3 - # • -
HALLINTOTIET.TRI 1 - 1 . . .  . - • • -
KASVATUSTIET.LIS. 7 2 5 5815 5815 . . . . • •
F IL .L IS . YHTEISK- JA KÄYTT.T. L4 4 10 4910 5189 5560
LIIKUNTATIET• LIS. 5 2 3 • . • . • • • • . .
KASVATUSTIET.TRI 1 - 1 ,  , • * - • . -
FIL.TRI YHTEISK- JA KÄYTT.T. 4 2 2 .  , . . • « . .
TEKNI IKAN LI S.TEKNIIKAN ALAT 4 - 4 - .  . -
TEKN.LIS., KONETEKNIIKKA 1 - 1 » . - • • -
TEKN.LIS.» SÄHKÖTEKNIIKKA 1 - 1 - • « -
TEKNIIKAN L IS ., ARKKITEHTUURI 2 l 1 • • „ . • • » . . .
TEKN.LIS., MUU ALA 2 - 2 # # - .  * -
TEKNIIKAN TRI 3 - 3 - -
TEKN.TRI, SÄHKÖTEKNIIKKA 1 • 1 - .  . -
TEKN.TRI» RAKENNUSTEKNIIKKA 2 - 2 - # , -
FIL.LIS.MAT- LUONNONT. OPETUS 82 27 55 5909 6432 5483 6897 79
FIL.TRI MAT-LUONNONT OPINTOALA 27 2 25 7061 7813 8078
ERIKOISLÄÄKÄRI 975 234 741 9084 9681 8527 10046 65
LÄÄKETIET.TRI 352 57 295 10767 10983 10895 11000 99
HAMMASLÄÄKETI ET. TRI 1 1 - ,  , « , • • - -
ELÄINLÄÄKET.TRI 4 - 4 - -
MAAT.JA METSÄT.TRI 1 - l ,  » - -
YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 7 - 7 6967 6967 - 6967 -
KAIKKI YHTEENSÄ 226ÄI2 171458 54954 3747 3904 3526 5085 69
YLEMPI PERUSASTE 16812 14240 2572 3075 3111 2983 3820 78
ALEMPI KESKIASTE 47214 41439 5775 3301 3326 3238 3959 82
YLEMPI KESKIASTE 39480 29605 9875 3720 3837 3499 4853 72
ALIN KORKEA-ASTE 32107 22565 9542 4310 4557 4142 5538 75
ALEMPI KANDIDAATTIASTE 15104 9937 5167 4386 4806 4562 5274 87
YLEMPI KANDIDAATTI ASTE 16044 8280 7764 5912 6617 5953 7326 81
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 1641 391 1250 8868 9348 8062 9750 83
KOULUTUS JONKA ASTE TUNTEMATON 
EI TUTKINTOA TAI TUTKINTO 
TUNTEMATON 58010 45001 13009 3102 3149 2956 3620 77
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TAULU 2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN. SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
SUKU- KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
PUGL1/ HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK.
IKÄ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN X ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN X ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN X ANSIO/
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ
MIEHET
-1 5 - — - 2 1 .2 ' . . - - - - - - - - — 2 0 .0 • •
16 13 0 .1 1763 3 1 .6 5 0 .0 . . - - - - - - 21 0 .0 1740
17 19 0 .1 1830 20 11.8 1902 9 0 .1 2070 2 0 .0 •• - - - 50 0 .1 1902
16 42 0 .2 2458 22 13.0 2327 20 0 .2 2360 1 0 .0 • • - - - 85 0 .2 2404
15 50 0 .2 2501 30 17.8 ,2579 40 0 .4 2418 34 0 .2 2466 1 0 .8 155 0 .3 2469
-19 124 0 .5 2306 77 4 5 .6 2279 74 0 .7 2309 37 0*2 2439 1 0 .6 313 0 .6 2317
2C 42 0 .2 2684 11 6 .5 ¿635 37 0 .4 2613 23 0 .1 2152 1 0 .8 114 0 .2 2546
¿1 91 0 .4 2 752 31 18.3 2657 86 0 .9 2751 67 0 .3 2682 2 1 .5 277 0 .5 2723
2 2 141 0 .6 2671 23 13.6 2979 135 1 .3 2974 76 0 .4 2977 1 0 .8 376 0 .7 2938
2 3 185 0 .8 3127 15 8 .9 2788 172 1 .7 3197 139 0 .7 3229 1 0 .8 512 0 .9 3167
24 213 0 .9 3237 12 7 .1 3990 231 2 .3 3205 296 1 .4 3607 3 2 .3 755 1 .4 3366
20-24 672 2 .9 3030 92 5 4 .4 2930 661 6 .6 3064 601 2 .0 3281 8 6 .0 3069 2034 3 .7 3111
25 276 1 .2 3343 252 2 .5 3385 437 2 .1 4220 5 3 .8 . . 986 1 .8 3745
26 352 1 .5 3465 257 2 .6 3489 588 2 .8 4500 8 6*0 3416 1215 2 .2 3979
27 383 1 .7 3549 323 3 .2 3606 774 3 .6 5038 8 6 .0 3545 1502 2 .7 4331
28 454 2 .0 3647 291 2 .9 3759 874 4 .1 5015 7 5 .3 4434 1639 3 .0 4415
29 503 2 .2 3727 308 3 .1 4020 830 3 .9 5280 6 4 .5 5300 1658 3 .0 4574
25-29 1968 8 .5 3573 1431 14.2 3667 3503 16.4 4897 34 ¿ 5 .6 3980 7000 12 .7 4264
20 516 2 .2 3769 374 3 .7 4086 911 4 .3 5537 6 4 .5 4436 1817 3 .3 4730
31 637 2 .8 3929 393 3 .9 4267 973 4 .6 5597 7 5 .3 4762 2020 3 .7 4810
32 639 2 .8 4015 376 3 .7 4366 1013 4 .6 5692 9 6 .8 4252 2048 3-7 4921
33 723 3 .  1 4028 470 4 .7 45Q6 1049 4 .9 6059 8 6 .0 4282 2260 4 .1 5078
34 776 3 .4 4090 435 4 .3 4695 955 4 .5 6147 8 6 .0 4209 2187 4 .0 5117
30-34 3291 14 .3 3980 2048 20 .3 4398 4901 23 .0 5811 38 2 8 .6 4372 10332 18.8 4942
35 732 3 .2 4204 422 4 .2 4830 905 4 .2 6446 5 3 .8 .  . 2076 3 .6 5319
36 629 2 .7 4220 314 3 .1 4962 697 3 .3 6635 6 4 .5 6384 1656 3 .0 5389
37 619 2 .7 4231 325 3 .2 5093 769 3 .6 6464 4 3 .0 . 1727 3 .1 5415
38 546 2 .4 4432 269 2 .7 5130 619 2 .9 6915 2 1 .5 .  . 1439 2 .6 5636
39 855 3 .7 4414 343 3 .4 5235 841 3 .9 6770 1 5 ,3 5403 2056 3 .7 5526
35-3 5 3381 14.7 4302 1673 16.6 5037 3831 18.0 6635 24 16.0 5282 8954 16 .3 5449
40 618 2 .7 4109 240 2 .4 5291 543 2 .5 6632 6 4 .5 5231 1410 2 .6 5381
41 720 3 .1 4379 288 2 .9 5383 633 3 .0 6915 5 3 .6 • • 1650 3 .0 5535
42 714 3 .1 4392 291 2 .9 5349 610. 2 .9 6861 3 2 .3 • • 1622 3 .0 5498
43 718 3 . 1 4479 255 2 .5 5433 567 2 .7 6971 1 0 .8 • • 1544 2 .8 5557
44 685 3 .0 4380 294 2 .9 5611 601 2 .6 6988 i 0 .8 • • 1565 2 .9 5606
40-44 3455 15.0 4190 1368 13.6 5418 2954 13.9 6877 16 12.0 5825 7811 14.2 5516
45 745 3 .2 4386 297 2 .9 5367 555 2 .6 6973 2 1 ,5 .  . 1607 2 .9 5470
46 711 3 .  1 4393 232 2 .3 5564 558 2 .6 6844 1 0 .8 .  . 1507 2 .7 5485
47 646 2 .8 4444 239 2 .4 5536 524 2 .5 6864 1 0 ,8 • 1416 2 .6 5535
46 726 3 .2 4423 ¿54 2.5 5348 519 2 .4 6945 - - - 1502 2 .7 5455
49 723 3 .1 4370 262 2 .6 5475 462 2 .2 7056 1 0 .8 • • 1449 2 .6 5429
45-45 3551 15 .4 4402 1284 12 .8 5452 2618 12.3 6933 5 3 .8 .  . 7461 13.6 5474
50 744 3 .2 4399 213 2 .1 5580 427 2 .0 7088 2 1 .5 • • 1389 2 .5 5411
51 716 3 .1 4367 196 1.9 5444 387 1.8 7004 - - - 1300 2 .4 5317
52 705 3 . 1 4423 189 1.9 5579 340 1.6 7318 - - - 1237 2 .3 5402
53 658 2 .9 4446 156 1 .5 5527 249 1.2 6875 2 1 .5 • • 1068 1.9 5175
54 701 3 .0 4503 140 1 .4 5550 253 1 .2 7265 1 0 .8 .  . 1096 2 .0 5277
50-54 3524 15.3 4427 894 8 .9 5536 1656 7 .8 7111 5 3 .8 , .  . 6090 11 .1 5323
55 578 2 .5 4493 138 1.4 5506 24C 1.1 6996 I 0 .8 .  . 960 1 .7 5270
56 464 2 .0 4479 99 1.0 5597 197 0 .9 7355 - - - 763 1 .4 5371
57 452 2 .0 4382 9 9 1*0 5490 173 0 .8 6943 - - - 727 1 .3 5148
'58 385 1 .7 4341 67 0 .7 5908 159 0 .7 7436 - - - 611 1.1 5319
55 3 74 1 .6 4403 75 0 .7 5533 164 0 .8 7618 - - - 615 1 .1 5412
55-<55 2253 9 . 3 4427 478 4 .7 5582 933 4 .4 7246 1 0 .8 .  . 3676 6 .7 5299
60 313 1 .4 4381 59 0.6 5543 103 0 .5 8076 1 0 .6 . . 477 0 .9 5336
61 230 1 .0 4424 44 0 .4 5362 79 0 .4 8565 - - - 354 0 .6 5477
62 199 0 .9 4371 41 0 .4 6158 54 0 .3 8343 - - - 295 0 .5 5361
63 63 0 .3 4216 9 0.1 5608 28 0.1 7306 - - - 100 0 .2 5206
64 10 0 .0 1207 1 0 .0 4 0 .0 • • - - • - 16 0 .0 3990
60-64 815 3 .5 4363 154 1.5 5645 26 8 1.3 8151 1 0 .8 . 1242 2 .3 5354
6 5- 7 0 .0 49 32 5 0.0 • . 7 0 .0 5517 - - - 19 0 .0 5058
YHT. 23041 100.0 4208 169 100.0 2633 10070 100.0 4747 21309 100.0 6211 133 100.0 4616 54952 100.0 5085
K6SKI-
IKÄ 42 .3 20 .6 36.1 38.1 33 .8 39.8
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TAULU 2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
SUKU­ KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU YLIOPPILAS MUU
PUOLI/ HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­
IKÄ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN t ANSIO/ LÖIDEN
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM
YHTEENSÄ 
KÜK. HENKI- 






16 18 U.Ú 1880 20 1 .4 1636 14 0 .0 1896 1 0 .0 - - - 53 0 . 0 1802
17 48 Ü.1 1954 80 5.7 1818 90 0 .2 1889 1 0 .0 - - - 219 0 .1 1873
ie 160 0.2 2174 163 11.6 2057 176 0 .4 2108 24 0 .0 2144 1 0 .4 524 0 .3 2115
19 2 75 0 .4 2309 266 19.0 2201 414 1.0 2260 424 0.8 2019 2 0 .7 1381 0 .8 2165
-19 501 U.7 2217 529 37 .7 2077 694 1.6 2166 450 0 .9 2024 3 1.1 2177 1 .3 2127
2 C 421 0 .6 2416 263 18.7 2378 695 1.6 2469 47C 0 .9 2194 2 0 .7 1851 1.1 2374
2 1 639 0 .8 2516 219 15.6 2527 1004 2 .4 2612 596 1.2 2458 7 2 .6 2449 2465 1.4 2542
2 2 784 1 .0 2602 152 10 .8 2645 1273 3 .0 2688 1182 2 .3 2891 9 3 .3 2592 3400 2 .0 2736
2 3 986 1 .3 2649 128 9 .1 2787 1492 3 .5 2775 1809 3 .6 2972 14 5 .2 2872 4429 2 .6 2828
24 1176 1.5 2733 112 8 .0 2855 1609 3 .8 2834 2264 4 .5 3097 12 4 .4 3005 5173 3 .0 2927
20-24 4006 5 .3 2619 8 74 62. 3 2583 60 73 14.3 2710 6321 12.5 2895 44 16.2 2759 17318 10 .1 2750
25 1267 1 .7 2779 1553 3.7 2920 2459 4 .9 3314 14 5 .2 3223 5373 3.1 3071
26 1284 1 .7 2815 1587 3. 7 2964 2588 5.1 3511 17 6 .3 3236 5525 3 .2 3169
27 1431 1.9 2862 1424 3 .3 3027 2554 5 .0 3675 15 5 .5 3199 5477 3 .2 3293
28 1596 2 .1 2879 13 79 3 .2 3099 2328 4 .6 3754 14 5 .2 3347 5352 3 .1 3322
29 1545 2 .0 2927 1364 3 .2 3138 2129 4 .2 3893 i l 4 . 1 3239 5074 3 .0 3394
25-29 7123 9 .4 2857 7307 17.2 3025 12058 23 .6 3620 71 26 .2 3248 26601 15.6 3252
30 1833 2 .4 2964 1447 3 .4 3217 2002 4 .0 4024 10 3 . 7 2909 5328 3 .1 3435
31 2 0 3 2 2 .7 3014 1549 3 .6 3301 2037 4 .0 4091 11 4 .1 3290 5667 3 .3 3485
32 2185 2 .9 3076 1628 3 .8 3391 2051 4 .0 4175 18 6 .6 3580 5919 3 .5 3549
33 2434 3 .2 3U 3 1752 4. 1 3499 2089 4.1 4336 12 4 .4 3302 6316 3 .7 3627
34 2471 J .3 3137 1734 4 .1 3562 2059 4.1 4394 14 5 .2 3709 6308 3 .7 3671
30-34 10955 1^.4 3068 8110 19.1 3403 10238 20.2 4206 65 2 4 .0 3404 29538 17.2 3559
35 2342 3 .1 3170 1542 3 .6 3649 1612 3 .6 4537 14 5 .2 3808 5732 3 .3 3737
36 1979 2 .6 3176 1276 3 .0 3661 1521 3 .0 4660 7 2 .6 3748 4809 2 .8 3779
37 1977 2 .6 3171 1203 2 .8 3723 1478 2 .9 4787 9 3 .3 3449 4666 2 .7 3827
38 1639 2 .2 3181 967 2 .3 3757 1240 2 .4 4861 4 1 .5 3864 2 .3 3669
39 2 5 8 0 3 .4 3208 1433 3 .4 3778 1582 3.1 4945 4 1 .5 • . 5620 3 .3 3847
35-39 10517 1.3.9 3182 6421 15.1 3710 7633 15.1 4747 38 14 .0 3726 24713 14.4 3808
40 2032 2 . 7 3193 979 2 .3 3747 1020 2 .0 4923 4 1 .5 • , 4044 2 .4 3770
41 2616 3 .4 3199 1196 2 .8 3813 1186 2 .3 4956 1 0 .4 , * 5021 2 .9 3766
42 2580 3 .4 3208 1043 2 .5 3823 1116 2 .2 4991 5 1 .8 , * 4756 2 .8 3765
43 2346 3. 1 322 5 988 2 .3 3864 979 1.9 5025 3 1 .1 4333 2 .5 3784
44 2294 3 .0 3229 914 2 .1 3867 960 1.9 5061 6 2 .2 3810 4185 2 .4 3798
40-44 11868 15.6 3212 5120 12.0 3822 5261 10 .4 4993 19 7 .0 3663 22339 13.0 3776
45 2360 3 . 1 3224 924 2 .2 3903 873 1.7 5140 6 2 .2 4007 4175 2 .4 3779
46 2234 2 .9 3223 880 2 .1 3957 746 1.5 5108 3 1.1 • . 3873 2 .3 3757
47 2140 2 . 8 32 35 787 1.9 3916 735 1.5 5227 2 0 .7 . . 3671 2 .1 3783
48 2198 2 .9 32 51 85 7 2 .0 4005 799 1.6 5177 4 1.5 . . 3864 2 . 3 3820
49 2262 3 .0 3241 769 1 .8 3981 742 1.5 5159 2 0 .7 .  . 3784 2 .2 3769
45-49 11194 14.7 3234 4217 9 . 9 3952 3895 7 . 7 5162 17 6 .3 3699 19367 11 .3 3762
50 2342 3 . 1 3259 699 1 .6 3970 663 1.3 5147 1 0 .4 • • 3710 2 . 2 3732
51 22 77 3 .0 3289 600 1.4 3997 640 1.3 5124 4 1 .5 3526 2 .1 3746
52 2132 2 .8 3254 531 1 .2 4019 572 1.1 5110 1 0 .4 ,  * 3241 1 .9 3711
53 2008 2 .6 3271 429 1.0 3945 513 1.0 5134 2 0 .7 « • 2958 1.7 3693
54 1788 2 .4 3306 387 0 .9 4021 466 0 .9 5223 - - - 2646 1 .5 3751
50-54 10547 13.9 3275 2646 6 .2 3989 2854 5 .6 5144 8 3 .0 4217 16081 9 .4 3727
55 1832 2 .4 3313 385 0 .9 4050 452 0 .9 5137 2 0 .7 ,  * 2676 1 .6 3731
56 1591 2 .1 3305 374 0 .9 4072 366 0.7 5296 - - - 2336 1 .4 3743
57 1523 2 .0 3294 310 0 .7 4045 325 0 .6 5160 1 0 .4 • • 2161 1 .3 3686
58 1237 1 .6 3266 2 87 0 .7 4070 229 0 .5 5646 3 1 .1 1762 1 .0 3712
59 1140 1.5 3255 243 0 .6 4100 233 0 .5 5450 - - - 1619 0 .9 3699
55-59 7323 9 .6 3290 1599 3« 8 406 5 1607 3 .2 5296 6 2 .2 4829 10554 6 .2 3716
6C 808 1. 1 3136 147 0 .3 3915 136 0 .3 5920 - - - 1092 0 .6 3588
61 448 0 .6 3178 82 0 .2 3768 86 0.2 5005 - - - 620 0 .4 3528
62 432 0 .6 3159 83 0 .2 3597 77 0 .2 5322 - - - 591 0 .3 3503
63 134 0 .2 3000 18 0 .0 3981 29 0 .1 5317 - - - 181 0 .1 3469
64 31 0 .0 2829 11 0 .0 4138 12 0 .0 4492 - - - 54 0 .0 3465
60-64 1853 2 .4 3137 338 0 .8 3820 342 0 .7 5448 - - * 2536 1.5 3542
65- 17 0 .0 2507 6 0 .0 4096 8 0 .0 4792 - - - 32 0 .0 3366
YHT. 75904 100.0 3133 1403 100.0 2330 42531 100.0 3435 50667 100.0 4216 271 100.0 3400 171458 100.0 3526
KESKI-




98945 3384 157 2 2363 52603 3686 71976 4807 404 3800 226412 3904
IKÄ 41.5 20 . 8 35 .9 3 5 .6 32.8 38.1
HUOMl Peruskoulua koskevissa tiedoissa oli vielä virheellisyyksiä. Tässä taulussa on oletettu, että peruskoulua 
ei ole voinut käydä yli ¿^-vuotias henkilö.
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖJOEN LUKUMÄÄRÄT säänn. KOKONAISKESKI ANSIO KG,K.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN . ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
YHT. NAISET MIEHET NAISET,/ 
MIEHET %
AIKA7AULUNLASKIJA 4 2 2 - • • • • e • ••
VIRKASUHTEISET I - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - . . .  . «• • • • •
aikataulunsuunnittelija 3 - 1 2 .  • • • - • • -
T VöSUHT EI SET 3 - 1 2 «• - -
AI KL I S- JA ELÄKETOIMINNAN CH-
JAAJA 1 - - - • . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • «• - • « -
AINEOPETTAJA 66 45 9 56 4362 4786 4797 4-763 101
VIRKASUHTEISET 66 45 9 56 4362 4786 4797 4763 1,01
AIVC VAUR10LAST EN OPETTAJA 8 5 1 6 4639 5209 .  .
VIRKASUHTEISET 8 5 1 6 4639 5209
AJORE ST ARI 5 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 . - • • - .  . -
A-KL1MKAN JOHTAJA 15 4 2 10 4323 4323 4302
VIRKASUHTEISET 13 4 2 8 4291 4291 4251
TYÖSLHTEISET 2 - - 2 mm - # * -
AKTUAARI 4 4 - 4 • • • • « . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 m # , , • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . • • - -
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 14 - 6 6 6097 6122 - 6122 -
VIRKASUHTEISET 14 - 6 6 6097 6122 - 6122 -
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 73 43 20 49 4520 4812 4804 4824 i o  a
VIRKASUHTEISET 73 43 20 49 4520 4812 4804 4824 100
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 2 2 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 • • «• - -
ALAKOULUN OPETTAJA I 1 - 1 «« - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • «• - -
alikcnemestari 27 - 1 - 4685 5040 - 5040 -
VIRKASUHTEISET 21 - 1 - 4793 5216 - 5218 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 4308 4420 - 4420 -
AIKOCLI- JA IRTOLAISHUOLLON
TARKKAILIJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - I - • • -
ALKOHOLISTI- JA IRTGLAISHUGL-
LCNTAFKKAAJA 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
ALKOHOLITARKASTAJA 4 - 1 - - • « -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - - • • -
ALUEARKK ITEHTI 2 1 - 2 • • • . m0
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • mm
ALLEK IRJASTCN HOITAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • . - -
aluemestari 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • -
ALUEMITTAAJA I - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
ALUEPÄÄLLIKKÖ l - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - «• -
ALUEVALVOJA 6 - 1 5048 5048 - 30,48 -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 5048 5048 - 5048 -
AMANUENSSI 23 21 3 20 3557 3557 3582 .  .
VIRKASUHTEISET 16 15 3 13 3442 3442 3463 • • ««
TYÖSUHTEISET 7 6 - 7 3616 3818 3882 • #
ÄMMÄTINOPETTAJA 109 87 63 32 4619 5561 5445 .602 C 90
VIRKASUHTEISET
ÄMMÄTINOPETT AJA* AMMATT 1KOULUS­
1Ü9 87 63 32 4619 5561 5445 6020 90
SA 93 84 65 14 4373 5359 5331 5613 95
VIRKASUHTEISET 93 84 65 14 4373 5359 5331 5613 95
AMMATINOPETTAJAtKOTITfcCLLISUUS
KOULUSSA 7 6 2 5 3975 4363 V 0 3 • •
VIRKASUHTEISET 7 6 2 5 3975 4363 4203 a . «  •
AMMATTIAINEIDEN CPETTAJA ¿36 18 60 46 5459 6790 6320 .6862 92
VIRKASUHTEISET 135 18 60 47 5453 6794 6320 6867 92
TYÖSLHTEISET 1 - - 1 - • • -
AMMATTIKOULUN OPETTAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 - 1 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • • -
AMMATTIKOULUN REHTORI 18 3 6 7 7712 8127 • • 820,0 • •
VIRKASUHTEISET 17 3 6 7 7774 8214 • • 8311 ,  0
TYÖSUHTEISET l - - - - • • -
AMMATTIMIES 1 - - - - • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • . -
AMMATTIOPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - « • - -
ANESTESIA-APULAISLÄÄKÄHI 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - I - «• -
ANES7 ESIAERIKOIS SAIRAANHOITAJA 1 1 - 1 • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
ANESTESIALÄÄKÄRI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - «• -
ANESTESIAOSASTOLÄÄKÄRI 3 1 - 3 • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 «« • • • #
ANE S7ESIAYLILÄÄKÄRI 7 3 - 7 13030 13154 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 7 3 - 7 13030 13154 • • « • . .
ANNOSTELIJA 3 3 - - • . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • - -
APTEEKINHUITAJ A 4 4 - 4 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 • • - -
APTEEKKARI 1 - - 1 - •• -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
2 128201358N—12
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVäNTEKIJOIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­









YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. t a i  SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
APTEEKKI APULAINEN 27 27 5 - 2961 2961 2961 - -
VIRKASUHTEISET 27 27 5 - 2961 2961 2961 - -
APTEEKKI TAVARAIN KESKUSVARAS-
TONHG1TAJA 9 9 - 8 4049 4049 4049 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 8 4049 4049 4045 - -
APUEMÄNTÄ 41 41 16 4 3189 3205 3205 - -
VIRKASUHTEISET 25 25 15 4 3303 3311 3311 - -
TYÖSUHTEISET 16 16 1 - 3011 3038 3038 - -
APUHOITAJA- 1781 1772 515 79 3382 3369 3390 3098 109
VIRKASUHT EI SET 1644 1635 466 70 3405 3412 3414 3098 110
TYÖSUHTEISET 137 137 49 9 3106 3115 3115 - -
APUHCITAJA-ASKARRUTTAJA 1 1 1 - • • • • • • - * -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - « . • • «« - -
APUHCTTAJA-GSA STONHCIT AJA 2 2 - - M • .  . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
APUHOITAJA, SAIRAALASSA 1450 1441 438 70 3464 3472 3473 3333 104
VIRKASUHTEISET 1411 1402 417 67 3474 3483 3484 3333 105
TYÖSUHTEISET 39 39 21 3 3094 3099 3099 - -
APUISÄNTÄ 16 10 6 2 2985 3246 3420 2957 116
VIRKASUHTEISET I - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 15 10 6 2 2984 3262 3420 .  • • •
APL- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 4 3 1 3 . . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 3 • • • • «« • • • «
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 29 7 5 21 5763 6226 6292 6205 101
VIRKASUHTEISET 29 7 5 21 5763 6226 6292 6205 101
APOKGILUN LUOKANOPETTAJA 82 58 16 62 4397 5050 4554 5419 91
VIRKASUHTEISET 82 58 16 62 4397 5090 4954 5419 91
APUKOULUN OPETTAJA 162 107 26 119 4718 5419 5288 5673 93
VIRKASUHTEISET 162 107 26 119 4718 5419 5288 . 5673 S3
/PULAISAJOMESTARI 10 - 2 - 4576 4976 - 4976 -
VIRKASUHTEISET 10 - 2 - 4976 4976 - 4976 -
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 9 2 - 9 7723 7723 . . 7561 • •
VIRKASUHTEISET 8 2 - 8 7679 7679 • « 7475 • •
TYÖSUHTEISET I - - 1 - -
/PULA IS ASEMAKAAVAPAALLIKKO 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
APULAISASENNjSTARKASTAjA 3 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
AFULA ISASIAMIES 2 1 - 2 «• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • •
APULAISEMÄNT Ä 64 63 16 2 3222 3262 3261 • •
VIRKASUHTEISET 47 46 13 2 3282 3294 3294 • •
TYÖSUHTEISET 17 17 3 - 3058 3174 3174 - -
APLLAISE SI MI ES 2 - - - • • .  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - -
APULA1SGEODEETTI 6 - - 6 6963 6963 - 6963 -
VIRKASUHTEISET . 6 - - 6 6963 6963 - 6963 -
APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 5 1 3 - . . • • . .
VIRKASUHTEISET 5 1 3 — • • • •
APULAISHENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « -
APULAISINTENDENTTI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
APULAISISÄNNÖITSIJÄ 12 1 8 - 4107 4107 4149
VIRKASUHTEISET 6 - 3 - 4324 4324 - 4324 -
TYÖSUHTEISET 6 1 5 - 3890 3850 • • • •
APULAISJOHTAJA 20 10 6 13 5366 5431 4169 6673 63
VIRKASUHTEISET 18 10 6 11 5226 5276 4189 6635 63
TYÖSUHTEISET
APULAISJOHTAJA-SOSIAALITARK­
2 - - 2 •* - • i - - ”
KAAJA 4 2 2 2 • « • •
VIRKASUHTEISET 4 2 2 2 , ,
APULAISJOHTOMESTARI l - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
APULAISKAAPELI MESTARI 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
APULA1SKAMREERI 11 8 3 5 5180 5202 5205 .. .
VIRKASUHTEISET 11 8 3 5 5160 5202 5205
/PULA ISKÄN SLIAPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 * . - -
APULAISKANSLISTI 1755 1738 ' 757 308 2965 2577 2960 2724 109
VIRKASUHTEISET 1276 1266 569 213 3010 3017 3019 2840 106
TYÖSUHTEISET 479 4 72 186 95 2648 2670 2875 2558 112
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 2 2 1 - • • m * - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 • • • . - -
APULA ISKÄNSLISTI-TGIMISTOAPU-
LAINEN ? 7 3 2 2626 2626 2 6 2 6 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 3 2 ' 2626 2626' 2626 - -
APULAISKASSANHOITAJA 9 9 3 2 2895 2895 2895 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 1 • • - -
APUL.KATTILAMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
APULAISKATURAKENNUSMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
APULAISKÄTURAKENNUSPÄÄLL1KKÖ 3 - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 14 2 ' - ' 14 7996 7996 8153
VIRKASUHTEISET 14 2 - 14 7956 7996 8153 • •
APULAISKAUPUNGINGEODEETTI 19 - • - 18 ,V 7680 7714 - 7714 -
VIRKASUHTEISET IS - - 18 7680 7714 - 7714 -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
APULAISKAUPUNGIN INSINÖÖRI 10 - - 10 7686 7666 - 7686 -
VIRKASUHTEISET LO - - 10 7686 7666 - 7686 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 64 L 5 51 12206 12206 • • 12156 • •
VIRKASUHTEISET 64 1 5 51 12206 12206 • • 12156 • •
AfULAISKAUPUNGINKAMR EERI 22 6 3 17 5826 5826 5343 6007 89
VIRKASUHTEISET z z 6 3 17 5826 5826 5343 6007 89
APULAISKAUPUNGINKASSANHOITAJA 1 L 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 L L - • • • • . . - -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 8 - - 8 7286 7266 - 7286 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 7286 7286 - 7286 ~
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI 7 - 4 - 5030 5030 - 5030 -
VIRKASUHTEISET 6 - 3 - 5237 5237 - 5237 -
TYÖSUHTEISET I - L - • • . . - • • -
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 7 4 2 3 6125 6125 . . • •
VIRKASUHTEISET 7 4 2 3 6125 6125 • • • • * •
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 65 4 8 53 7568 7566 • • 7542 • •
VIRKASUHTEISET 65 4 8 53 7568 7566 . . 7542 ■ • «
APULAISKEITTÄJÄ 3 3 - - - ~
VIRKASUHTEISET Z 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 L - - • • - -
APULA ISKEMISTI 1 - L - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - L - - *• -
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ 3 3 - 3 • • - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 • • - -
APULAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ 1 L - 1 • • - “
VIRKASUHTEISET L L - 1 • • - “
APULAISKIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET i - - L • • • “
APULAISKIRJAAJA 5 5 4 1 • • “
VIRKASUHTEISET 5 5 4 1 • • -
APULAISKIKJANP1TAJA L15 LL8 41 34 2997 3044 3046 • • - -
VIRKASUHTEISET SL SL 31 24 3007 3032 3032 - -
TYÖSUHTEI SET 28 27 10 LO 2962 3083 3093 • •
APULAISKIRJASTONHOITAJA 2 2 - 2 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 m m • • • • - -
APULAISKIRJASTONJOHTAJA ZO L4 - 19 4927 4927 5152 4403 117
VIRKASUHTEISET 20 14 - 19 4927 4927 5152 4403 117
/PULAISKOULUTUSPÄÄLIKKÖ L - - L • • • • - «• -
TYÖSUHTEISET L - - 1 • • • • - • •
APULAISKUNNANASI AMI E S L 1 - 1 • • • • - “
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 • • • • “ -
APULAISKUNNANSIHTEERI L L - 1 • • . . - “
VIRKASUHTEISET L L - 1 • • -■ -
/PULA ISKÄSI TYÖNJOHTAJA L L L - . . • • -
VIRKASUHTEISET L L L - • * • • - _
APULAISKÄYTTÖINS INÖÖRI 2 • - - - ** -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
/PULATSKÄYTTÖM ESTAR1 L - - - ## - # # -
TYÖSUHTEISET L - - - .  , - • . -
APULAISKÄYTTOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • • • - • • -
APULAISLAKIMIES 6 2 - 6 6205 6205 • .
VIRKASUHTEISET 5 2 - 5 . . • » • •
TYÖSUHTEISET L - - 1 - -
/PUL/ISLASTENVALVOJA 12 6 4 8 4097 4097 3804 4391 87
VIRKASUHTEISET LL 6 4 7 4139 4139 3604 • .
TYÖSUHTEISET L - - 1 • • - -
APULA1SLEIKIN0HJAAJA 32 30 12 4 2410 2410 2417 . . • •
VIRKASUHTEISET 32 30 12 4 2410 2410 2417 -• 1 • •
APULAISI IIK ENN EMEST ARI 6 - - - 5289 5346 - 5346 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 5269 5346 - 5346 -
APULAISLÄMPÖINSINÖÖRI L - L - • • • • - „ . -
VIRKASUHTEISET L - L - • • m m - • • -
APULAISLÄÄKÄRI SO 40 - 90 5515 6560 6136 6895 89
VIRKASUHTEISET 90 40 - 90 5515 6560 6136 6899 89
APULAISMEST ARI 2 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - L - - -
/PULAISMETSÄTEKNIKKO 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET L - - - - • m -
APULAISNUORISOSIHTEERI 3 L 1 - • « • « • •
VIRKASUHTEISET 3 1 L - • • M..
/PULAISNÄYTT AMÖMESTARI 4 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - •A
/PULAISOIKEUSAVUSTAJA 2 2 - 2 • • ~ -
VIRKASUHTEISET 2 2 ■ - 2 • • - -
/PULAISOPEKATÖÖRI L L - - « . - -
TYÖSUHTEISET L 1 - - • • - -
APULAISOPETTAJA LO - - - 3879 4044 - 4044 -
VIRKASUHTEISET 8 - - - 3981 4152 - 4152 -
TYÖSUHTEISET
APULAISOSASTONHOITAJA» SAIRAA­
2 — “ - - *• “ •• “
LASSA 266 262 131 108 3668 3902 3699 .  . . .
VIRKASUHTEISET 266 262 131 LÚ8 3868 3902 3899 m m
APULAISOSASTONHOITAJA 39 39 23 13 3928 3976 3976 - -
VIRKASUHTEISET 39 39 23 13 3926 3976 3976 -  • -
APULAISOSASTONHOITAJA» MUU 3 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET
APULAISOSASTONHOITAJA-
3 3 1 2 -• ~ “
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 2 2 - 2 « . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ L I L - 11 7666 7668 • • 8065
VIRKASUHTEISET 7 L _ 7 6928 6928 “ 7498 • •
TYÖSUHTEISET 4 - 4 - • •
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1S80
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKCNAISKESKIANS10 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KE SKI- YLIGP- TYÖAJAN ANS10
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
VHT• NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
APULA1S0SASTGSIHTEER I A 3 1 2 . . . . .  . «•
VIRKASUHTEISET A 3 1 2 • • • • . . • • • •
APULAISPALOMESTARI 3 - 2 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - • • • • - • « -
APULAISPALGPÄÄLLIKKÖ 9 - 3 2 6235 7151 - 7151 -
VIRKASUHTEISET 9 - 3 2 6235 7151 - 7151 -
APULAISPALCTARKASTAJA 9 1 1 1 3750 3785 a a 3870 • •
VIRKASUHTEISET 8 - 1 - 3 830 3870 ~ 3870 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - m • • • • a - -
APULAI SPESULANHOITAJA 1 1 - - aa • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - aa • • .  a - -
APULAISPUUT ARHURI 7 1 1 1 3850 3925 • a 3998 •  .
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 <• •  . •  • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - . . • • • • -
APULAISPUUTARHANEUVOJA 1 1 1 - •• • . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
APULAISRAKENNUSMESTARI I - 1 - •• • . • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • ~ • . -
APULAISRAKENNUSPÄÄLLlKKÖ 2 - - 2 • • « . ~ • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 .  . • • »• -
APULAI¿RAKENNUS!ARKASTAJA 22 - 5 5 5010 5010 ~ 5010 -
VIRKASUHTEISET 22 - 5 5 5010 5010 - 5010 -
APULAISREHTORI 25 9 1 2 A 5758 6025 5407 6372 85
VIRKASUHTEISET 2A 9 1 23 5860 6031 5407 6406 84
TYÖSUHTEISET 1 - - l • • • • - -
APULAISREVIIS0R1 11 6 1 10 5612 5612 5386 • •
VIRKASUHTEISET 11 6 1 10 5612 5612 5386 • •
APUL AISSATAMAKAPTEEN I 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
APULAISSIHTEERI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - -
APULAISSISÄJOHTUMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
APULAISSUUNN1TTELI JA 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - -
APULAISSUUNNITTELUPAÄLLIKKÖ 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
AP U L A IS SÄHKÖM E ST AÄI 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - -
APUL AISTALONMIES 6 1 - - 2705 2743 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - *• • •
APULA1STALOUOENHOITAJA 1 1 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - •  • - -
APULAISTALOUSJOHTAJA 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - -
APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ 10 8 7 2 4163 4163 4166 .  .
VIRKASUHTEISET 9 7 6 2 A1A9 4149 4172 •  «
TYÖSUHTEISET
APULAJSTALGUSSUUNNITTELUPÄÄLLI
1 1 1 • • • • • * '
KKÖ I - - 1 .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • •  • - •  • -
APULAISTARKASTAJA 9 8 2 7 A604 4604 4759 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 7 7 2 5 A802 4802 4602 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . . •  • •  • •  • •  •
APULA ¡¿TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ l i 5 7 3 5417 5461 •  « 6374 •  •
VIRKASUHTEISET 8 5 5 2 4663 4663 •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - •  • -
APULA ISTONTTIKIRJANHG2 TAJA 2 2 2 - •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - •  • - -
APULAISTONTTIPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - •  . -
APULAISTUNTIKIRJURI i 1 - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • - -
APULAISTUTKIJA A 3 1 3 .  • • « •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 •  • •  • •  a
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 •  • -
APULAISTYÖN ESTAR1 1 - - - - • • ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  • -
APULAISTYÖNJOHTAJA 5 - - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •  • “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . -
APULA!STYÖPÄÄLLIKKÖ 5 - 2 - •  • -
VIRKASUHTEISET A - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • -
APUL AISURHEILUTGIMENJOHTAJA 2 - - 1 - •  •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • ~
APULAISVAHTIMESTARI 38 25 A 1 2872 2891 2929 2817 104
VIRKASUHTEISET 12 10 - - 3041 3041 2565 « « •  •
TYÖSUHTEISET 26 15 A 2754 2822 2903 2710 107
APULAISVAL1M0MESTARI 1 - 1 - • • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . •  • - .  . -
APULA1SVALVOJA 3 1 - - •  • •  • •  •
TYÖSUHTEI SET 3 1 - - •  • .  . •  •
APULA¡¿VARASTONHOITAJA 18 A 6 1 3460 3465 3518
VIRKASUHTEISET 11 3 3 1 3541 3549 3738
TYÖSUHTEISET 7 1 3 - 3333 3333 3226
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JALLU J KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAISKESKIANSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
/PULA IS VAR ASTU NPÄÄL UKKO 1 - i - . , • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . .  • - • • -
APOIAJSVENEROLOGI 1 - - 1 • • . . - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - I . . - • • -
APULA ISVERKKGMESTARI I — - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - • • . . - • • -
/PULAISVUOROMESTARI 6 — 1 - 4415 4415 - 4415 -
VIRKASUHTEISET 6 — 1 - 4415 4415 - 4415 -
APU LA ISYLIHG.IT AJA 8 S 2 6 4314 4314 4314 - -
VIRKASUHTEISET 8 « 2 6 4314 4314 4314 - -
APULAISYLILÄÄKÄRI 48 s - 48 8883 8931 8773 6963 98
VIRKASUHTEISET 48 » - 48 6683 8931 8773 8963 98
APULÄISYLIVAHTIMESTARI 3 - - - « , • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . . . - . . -
APUMIES 64 1 6 2 2887 2936 • • 2932 • •
VIRKASUHTEISET 45 I 4 1 297X 2997 . . 2994 . .
TYÖSUHTEISET 19 — 2 1 2687 2790 - 2790 -
APUCHJAAJA i 1 - - . . « . • • - -
VIRKASUHTEISET I ] - - . . . . - -
APUSIIVGGJA I 9 - - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET I 2 - - . . . . • . - -
APUSUUNNITTELIJA I - - - .  . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • • -
APUTYÖNJOHTAJA n - 1 - 3023 3258 - 3258 -
TYÖSUHTEISET i l - 1 - 3023 3256 - 3258 -
ARK IS TOAPULAINEN 20 18 5 3 2766 2766 2762 • •
VIRKASUHTEISET 10 9 3 2 2786 2788 2616 • •
TYÖSUHTEISET 10 9 2 1 2744 2744 2705 . .
ARK I STOJÄRJESTELIJÄ 32 29 S 12 7 3204 3204 3202 .  .
VIRKASUHTEISET 23 20 10 4 3314 3314 3299 • •
TYÖSUHTEISET 9 $ 2 3 2922 2922 2957 . .
ARKISTOIJA 2 2 1 - «• • • « • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • • • • - -
ARKIS1GNEUVOJA 2 - 1 1 # • • • - • • -
VIRKASUHTEISET i - - 1 . . • • - . . -
TYÖSUHTEISET l - 1 - • • • . - . . -
ARKISTONHOITAJA 50 45 25 14 3555 3564 3336 ... • •
VIRKASUHTEISET 41 37 2 0 12 36 52 3663 3392 .  . . .
TYÖSUHTEISET 9 8 5 2 3114 3114 3091 .  . • •
ARK1STONHOITAJA-KANSLISTI 1 1 - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . . . - -
ARK I STONHO1TAJ A-KARTANPIIRTÄJÄ 2 2 1 1 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • . . - -
ARKISTONHGITAJA-KIRJAAJA 2 Z - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 
ARK ISTONHOITAJA-TOIMISTG-
2 & - 1 . . -• - -
AfULAINEN l 1 1 - m m _ _
TYÖSUHTEISET i 1 1 - m m _
ARKISTOTARKASTAJA 3 l - 3
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 # . a a m a
ARKKITEHTI 105 50 1 104 6520 6529 6368 6676 55
VIRKASUHTEISET 24 9 - 24 7308 7308 6797 7614 89
TYÖSUHTEISET 81 41 1 60 6287 6299 6273 6325 99
ASERAKAAVA-ARKKITEHTI 34 8 - 32 7822 7822 7450 7936 94
VIRKASUHTEISET 28 6 - 27 8112 6112 7478 6285 90
TYÖSUHTEISET 6 2 - 5 6467 6467
ASEMÄKAAVAESITTELIJÄ 3 3 2 _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 2 _ a # __ _
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 1 — - 1 am _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m a _ _
ASEMAKAAVAJOHTAJA l 1 - 1 # , _ _
VIRKASUHTEISET 1 t - 1 m a m a _ _
ASEMAKAAVASIHTEERI 2 — - 2 a a _
TYöSLHTEISET 2 - - 2 - m # _
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 29 26 21 2 34 39 3439 3406
VIRKASUHTEISET 21 79 15 1 3390 3390 3377 a a '
TYÖSUHTEISET 8 7 6 1 3566 3566 3485 m m
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 2 l - 2 ,  , ■m »
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 m a
ASEMAKAAVASUUNNITTELIJA 14 5 - 14 6115 6115 5940
VIRKASUHTEISET 1 t - 1 m m m a - _
TYÖSUHTEISET 13 4 - 13 6115 6115 5940
ASEMAKAAVATEKNIKKO 12 3 9 1 4510 4510 4540
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - m # _ • m m _
TYÖSUHTEISET 9 3 7 1 4427 4427 m m 4432
ASEMAKAAVATUTKiJA 1 - - 1 m m _ '
TYÖSUHTEISET 1 _ 1 _
ASEMA- JA JOHTOMESTARI 1 - - - # m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - m # _ _
ASEMAPÄIVY STÄJÄ 1 — 1 - m m m # _ _
VIRKASUHTEISET 1 • 1 m a _ _
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 • - # _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _
ASERCIJA-KOPISTI 1 1 - 1 m # _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 4 # _ _
A S ENMS INSINÖÖRI 2 - 2 . . _
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - m m - _
AS ENNUSM EST ARI 6 - 1 - 4824 5453 - 5453 _
VIRKASUHTEISET 6 - 1 - 4824 5453 - 5453 _
ASEKNUSTARKASTAJA 37 - 12 - 5007 5650 - 5650 _
VIRKASUHTEISET 2 7 - 10 - 5073 5954 _ 5954 -
TYÖSUHTEISET 10 - 2 - 4828 4628 - 4628 -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKCNAISKESK1ANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
ASEKKUSTARKASTAJAN APULAINEN 3 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEI SET 2 - - - • • • • - • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • » • • - « • -
AS EKNLSTARKASTUS-SUUNNITTELU-
TEKNIKKO l - 1 - • • • • * •• -
VIRKASUHTEISET i - 1 - • • • • - • • -
ASEKKUSTEKNIKKO 3 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - •• • • - • • -
ASENNUSTYÖNJOHTAJA 2 - 2 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • • • - . - -
AS6KKLSTYÖNJCHTAJAN APULAINEN 1 - - - .. • • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - «• -
ASENTAJA 42 - 2 - 3480 3757 - 3757 -
VIRKASUHTEISET 23 - 1 - 3662 3970 - 3970 -
TYÖSUHTEISET IS - 1 - 3260 3499 - 3499 -
ASENTAJA-PALOMIES I - - - • • • « - • • -
VIRKASUHTEISET i - - - • • • • - • a -
ASENTAJA-YLIPALOMIES 2 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - • • -
ASIAKAST01MIST0N ESIMIES 1 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET l - - - • • • • - • • -
ASIAMIES 14 5 1 ¿3 6315 6343 • . 6632 ..
VIRKASUHTEISET 10 5 1 9 6458 6496 • . .. • •
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 •• • • - • • -
AS IATYTTÖ 2 2 - - • • . • • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • . . • • - -
ASKARRUTTAJA 6 6 1 3 3341 3350 3350 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 .. • • * . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
ASKARTELUAPULAINEN 5 5 ' 2 •• - . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - l* • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 .. . . • • - -
ASKAPTELUNQHJAAJA lii 108 39 34 32C2 3215 3192 • •
VIRKASUHTEISET 83 81 29 27 3265 3282 3248 ••
TYÖSUHTEISET 28 27 10 7 3017 3017 3023 • •
ASKAH TELUNQHJAAJAHARJO ITTELIJA 3 2 3 - • • • • • • ..
TYÖSUHTEISET 3 2 3 - • • • • • • • •
ASKARTELUNOHJAAJA-HCITAJA 1 - - .. . • - • « -
TYÖSUHTEISET 1 - - • • • • - . • -
ASKARTELUPAJAN HOITAJA 2 2 1 - • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • • • • • - ■-
ASSISTENTTI 9 1 3 4 3665 7250 • • 7429 • .
VIRKASUHTEISET 8 1 3 3 3620 7398 • • 7624 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -• -
ASTIANPESIJÄ 5 5 - • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - • • • • • • - -
asuintalon apulaishoitaja 4 4 - - « . • • • • - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - - •  • •  • •  • - -
ASUINTALON HOITAJA 7 6 1 1 3260 3260 3276 . . • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 « » •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - . . .  • . . •  •
ASUKNCNT ARKAST AJA 2 - 2 - •  • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . •  • - •  • -
ASUNTOAS IAINOSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 . . •  • - .  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . •  • - •  • —
ASUNTCASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2 1 - 2 •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 •  • •  • . . •  • • •
ASUNTCASIA IN SIHTEERI 10 7 4 6 4487 4487 4285 •  • . .
VIRKASUHTEISET 10 7 4 6 4487 4487 4285 « . . .
ASUKTCASIAIN TARKASTAJA 2 2 1 1 •  • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 •  • - -
ASUNTCASIAIN VALMISTELIJA 2 1 1 1 •  • .  •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • -
ASUNTOASIANI ES 2 1 1 - • • . . •  • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - • • •  • •  • •  • •  •
ASUNTCLA-APULAINEN 5 5 - - • • •  • •  • - —
TYÖSUHTEISET 5 5 - - . . •  « - -
ASUNTOLAINATARKASTAJA 5 3 2 2 •  • . . •  • •  • . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - •« • • - . . -
TYÖSUHTEISET 4 3 2 2 •  • • • • • •  • •  •
ASUKTCLANHG1TAJA 23 IS 7 2 3402 3424 3382 •  • . .
VIRKASUHTEISET 8 6 5 - 3568 3630 3531 •  • • •
TYÖSUHTEISET 15 13 2 2 3314 3314 3313 . . •  •
ASUNTCLANVALVOJA 15 9 1 1 3360 3394 3459 3297 105
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 ,  . .  • •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 12 7 1 - 3501 3520 3724 • • • •
ASUNTOTUOTANTO SUUNNITTELIJA 1 - - •  • •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - . . . . - •  • —
ASUNTOSIHTEERI 14 6 3 9 4531 4531 4342 4672 93
VIRKASUHTEISET 11 4 2 7 4587 4587 •  • 4860 • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 2 • • . . •  • • • . .
ASUNTOTUOTANTO INSINÖÖRI 2 - 1 1 . . - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 . . •  • - •  • -
ASUNTOTUOTANTOSIHTEERI 2 - - 2 • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
AT K-A SIANTUNTIJA i - - 1 . . •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •  • •  • - •  • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KQKCNAISKESKIANSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET t
ATK-KANSLISTI 3 3 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - „  » ' - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - . . . . - -
ATK-K IRJOITTAJA 13 13 8 - 2838 2844 2844 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 5 - 2907 2907 2SC7 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 3 - . . . . - -
ATK-CEJELMÖIJA 10 7 3 7 4044 4275 4012 • • .  •
VIRKASUHTEISET 1 l 1 - .  . . . .  . -
TYÖSUHTEISET 9 6 2 7 4050 4307 4017- ’ . . . .
ATK-PÄÄLLIKKÖ 7 1 2 5 6958 6958 . . 6862 • •
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 4 . . .  . .  . • •
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 2 1 - 2 .  . . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • •
ATK-SELVITTÄJÄ 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 l - . . . . -
ATK-SIHTEERI 3 2 - 2 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . • . - -
TYÖSUHTEISET 2 L - 2 «• .  . .  . .  .
ATK-SUUNNITTELIJA 32 7 4 26 5047 5360 5577 5299 105
VIRKASUHTEISET 5 l - 4 .  . . .  .
TYÖSUHTEISET 27 6 4 22 50 C2 5373 5653 5293 107
ATK-SUUNNITTELUAPULAINEN 1 1 1 - .  . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 L 1 - • • .  . - -
ATK-YHDY SMIES-SUUNNITTELUMATE-
RAATIKKO 1 - 1 - - .  . -
TYÖSUHTEI SET 1 - 1 - - .  • -
ATK-YHDYSHENKILÖ 2 1 - 2 • • . . ' .  . • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . • • • . . • .
AULAEMÄNTÄ 1 1 - - .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - • • . . - 1 -
ALTCeSIMIES 2 - - - .  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - • • -
AUTCHALLINHOITAJA 1 - - - • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - • • -
AUTO-KIRJASTONHOITAJA 16 14 1 13 3519 3519 3534 • • . .
VIRKASUHTEISET 16 14 1 13 3519 3519 3534 • • : ••
AUTCK1RJASTGNHCITAJA-KIKJASTC-
AUTONKULJETTAJA 7 2 3 2 3220 3220 .  • ••
virkasuhteiset 7 2 3 2 3220 3220 • • • •
AUTOKORJAAMON MESTARI 2 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - ' •• -
AUTCLÄHETT I 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 l 1 - - -
AUTCMESTAFU 2 - - - - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
autcnapumies 6 1 - - 2744 2744 • • . .
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 2744 2744 .  . . .
AUTONASENTAJA 8 - - - 3855 4058 - 4058 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - .  . • • - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - . . - • • -
AUTONKULJETTAJA 168 2 6 3 3390 3722 • « 3732 .  .
VIRKASUHTEISET 100 - 7 2 3420 3652 - 3652 -
TYÖSUHTEISET 68 2 1 1 3345 3824 3854
AUTCNKULJETT AJA-KORJAUSMIES 2 - - - . . .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . -
AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI 7 - 1 - 3353 3681 - 3681 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - . . . . - • •
AUTCNKULJETTAJAI N ESIMIES 2 - - - . . - .  .
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET l - - - . . .  . - . . -
AUTCNTARKAST AJA 6 - - - 4529 4529 - 4529 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 4529 4529 - 4529 -
AUTOTARKASTAJA 4 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - - . . -
AUTCTEKNIKKO 2 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - -  ' - • • -
A VIOLIITTOSOVITT EL IJA X - - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
AV-KESKUKSEN HOITAJA 3 1 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 . . . .
AV-PALVELUJEN HOITAJA 2 1 - 2 . . . • • . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - ’• -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  • ■ -
AV-SIHTEERI 1 - - - - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
AVOHUOLLON OHJAAJA 4 4 - 2 .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 ' . . .  . - -
AVGJCH70MESTARI 2 - - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
BAARIMESTARI 1 1 - 1 - ■ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
6ICLGGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TORI 10 8 - 10 5291 6181 6168 • .
VIRKASUHTEISET 10 8 - 10 5291 6161 6168 • «
BIOLOGIAN LEHTORI 3 2 - 2 •• • • •• • • «  •
VIRKASUHTEISET 3 2 — 2 •• •• •• •• «  •
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ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA­


























YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
4 4 - 4 • • - -
4 4 - 4 • • «« «« - -
4 4 2 1 • • • • « « - -
1 1 1 - - -
3 3 1 1 • • - -
5 3 1 3
5 3 1 3 •• • • • •
4 1 - — •• • • • •
4 1 - - • • • • • • • «
1 - - - • • • • - -
1 - - - . . • • - -
2 2 - - • • • • - -
1 1 - - • « • • • • - -
1 1 - - • « « • - -
2 1 - 2
2 1 - 2 •« • • • • • •
7 6 - 7 3867 3867 3904 • .
7 6 - 7 3867 3867 3904 • « « «
1 1 - 1 . . « « «• -
1 1 - 1 • • • • • « - -
1 - - 1 . . - .  . -
1 - - 1 m m - « « -
l 1 1 ~ mm . . - -
1 1 1 - • • . . - -
2 1 - 2 • • • • «• • • • •
2 1 - 2 •• • m • • . .
2 - 1 - • • • • -
2 - 1 - •• m • - • • -
3 1 - 2 • • • • • • • • • •
1 - - - • « — • • -
2 1 - 2 • • • • • • • • • •
4 1 1 3 • • • • • • • • • •
1 - - 1 • • • * - • • -
3 1 1 2 « • . • • •
30 1 3 27 5390 5407 • • 5373
17 1 2 15 5325 5325 « • 5258 .  .
13 - 1 12 5474 5514 - 5514 -
3 - - 3 • • • • - • • -
3 - - 3 ** -• - *• ~
1 - - - - -
1 - - - « • « • - • • -
1 - - 1 •• • • - • • -
1 - - 1 • • •  . - • • -
13 2 - 13 5022 506C • m 4829 • •
13 2 - 13 5022 5060 m # 4829
28 17 2 4 3719 3834 3775 3925 96
5 2 - - . . m „ m m
23 15 2 4 3645 3721 3714 3735 S9
1 1 - 1 • • m # - •
1 1 - 1 . . -
1 1 - - . . # « - _
1 1 - - • • * # - _
9 9 3 - 3407 3457 3457 - _
8 8 3 - 3458 3515 3515 - _
1 1 - - .. .  ^m - _
452 451 107 19 3349 3367 3369 ,  *
334 333 60 15 • 3423 3436 3436
118 118 27 4 3136 3172 3172 - _
15 15 2 - 3167 3193 3193 - -
1 1 - - . . • • * , - -
14 14 2 - 3161 3209 3209 -
3 - 1 2 • • m * - _
3 - 1 2 • • - _
2 9 7 7 14 3 714 3714 3775 3655 102
8 3 2 5 3787 3787
21 4 5 9 3686 36 86 # * 3712
108 96 2 104 5257 5894 5846 6273 93107 96 2 103 5250 5893 5846 6300 53
1 “ - 1 “ — - -• -
4 2 - 4
4 2 - 4 • •
189 166 1 186 4775 5248 5189 5671 92189 166 1 188 4775 5248 5189 5671 52
133 124 - 133 4758 5434 5374 6258 66
133 124 133 4758 5434 5374 6258 86
l - 1 m m m _ _
1 1 - 1 • • - -
1 1 - 1 # # - _
1 1 - « « •  • # # - -
12 5 7 4 4347 4347 4395
12 5 7 4 4347 4347 4395
91 2 7 2 3653 4093 m m 4104 ■mm
54 2 2 2 3990 4178 4201
37 - 5 - 3654 3967 - 3967 -
5 5 3 1 • « m . - _
4 4 2 1 _
1 1 1 - • • • • .  . - -
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KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
ERIKCISHAR JO UTELIJA 1 1 1
SIO MK MIEHET %
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • .  • - -
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 8 6 A 3 3466 3A74 3A7A - -
VIRKASUHTEISET 8 6 A 3 3468 3A74 3A7A - -
ERIKC^LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 7 7 1 6 3150 3150 3150 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 6 3150 3150 3150 - -
ERIKOISLÄÄKÄRI 16 10 - 16 7509 7678 7622 7771 98
VIRKASUHTEISET IA 9 - IA 7637 7830 77A6 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • • .  • • .
ERIKOISMIES 46 - 2 - 3778 3904 - 3904 -
VIRKASUHTEISET 43 - 1 - 3794 3929 - 3929 -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • • • - • • -
ERIKO ISMITTARI MEKÄÄNIKKC I - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - • • -
ERIKOISRAHASTAJA 2 2 - - • • • • • • - ~
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • . . • • - “
ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 5 5 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - « . • • .  • - -
ER IKO ISRÖNTGENHOITAJA 4 4 2 2 • • . . • • - “
VIRKASUHTEISET 4 A 2 2 . . • • • . - -
ERIKC1SSAIRAANH0ITAJA 269 262 122 152 3661 3732 37A1 3383 111
VIRKASUHTEISET 286 261 121 152 3661 3 7 32 37A1 3383 111
TYÖ SUHTEISET 1 1 1 - • . • • • • - -
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 574 368 97 AAO A292 4635 A525 4832 94
VIRKASUHTEISET 574 368 97 AAO 4292 9635 A525 4832 94
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 3 3 - 3 . . • • • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • .  . . « -
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 6 2 1 4 5244 59A5 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 1 4 5244 59A5 • • .  • • •
ERITYISLASTENKOOIN JOHTAJA 2 1 - 2 • • «• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • • .  • • • • •
ERITYISKOULUN OPETTAJA 13 10 3 9 4062 A8 75 A791 • • *•
VIRKASUHTEISET 13 10 3 9 4C62 A875 A791 .  • • •
ER ITY1SLASTENTARHAN OPETTAJA 52 50 6 45 3493 3 A93 3501 • • • •
VIRKASUHTEISET 50 A8 6 A3 3504 350 A 3512 • • .  .
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 .  • • • • • - -
ERITYISKOULUN REHTORI 12 - 3 7 6 A 83 6A95 - 6495 -
VIRKASUHTEISET 12 - 3 7 6A83 6A95 - 6495 -
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 16 13 2 14 AA62 5230 5070 • . • •
VIRKASUHTEISET 16 13 2 14 AA62 5230 5070 • • . .
ERITYISOHJAAJA 1 1 - 1 «• • • -  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • .  . • • - -
ERITYISOPETTAJA 108 75 11 95 A 089 A577 A370 5049 87
VIRKASUHTEISET 107 7A 11 94 4089 A5e2 4373 5049 87
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -











































































































• • • • - . .
• • • • - • •
1 • • • • • • -
1 • • • • • • -
~ •• • • • • -
“ • • • • • • -
- • • • • • • • .
- . . • • .  . • •
* • • • • - „ .
•• • • - . .
- m m • • -
26 4022 4023 4023 -
26 4022 4023 4023 -
“ • • • • • • -
— • • .  . * . —
- 2920 2920 2941
- 2925 2925 2951 m m
• • *• • • -
1 • • • • - • •
1 • • • • - • «
- • • • • • • -
- • • • • • . -
6 8916 8916 - 6916
8 8916 6916 - 8916
5 • • • • - # o
4 *• -- - * .
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YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
RIEHET t
CECLCGI I _ _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
GECTEKNIKKCINSINÖÖRI 3 - 1 2 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - 1 - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 .  . • • - • • -
HAASTEMIES l - - 1 • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . - • . -
RALLIAPULA1NEN 5 - - - •• - • . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - • • . . - • • -
HALLI ESI MI ES 2 - 1 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - «• • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • . - • • -
HALLIMESTARl 17 1 1 1 3635 3764 3814 • •
VIRKASUHTEISET 8 - l 1 3835 3835 - 3835 ' -
TYÖSUHTEISET 9 1 - - 3456 3738 • • 3793 • •
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 1 - 1 - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • « -
HALLINNOLLINEN SIHTEERI 2 2 1 1 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 *. . « - -
HALLINTOJOHTAJA 8 1 1 5 9225 9225 .  . 9392 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 1 5 9225 9225 • • 9392 . .
HALI INTGLÄÄKÄRI 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - «• -
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ *4 4 6 31 6445 6445 • . 6503 • •
VIRKASUHTEISET 43 3 6 31 6475 6475 • . 6503 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - .  . • • .  . - -
HALLINTOSIHTEERI 16 15 4 10 4797 4797 4736 .  . . .
VIRKASUHTEISET 15 14 4 10 4859 4859 4798 • . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
HALL 1NTOSUUNNI TT EL I JA 6 1 1 5 5564 5584 . . • . • •
VIRKASUHTEISET 4 1 1 3 .  • .  • • • . . • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 • • • • - • • -
HALLINTOTARKASTAJA 1 - - 1 . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • .  . - .  • -
HALLINTOYLILÄÄKÄRI 1 - - 1 • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  • • • - • • -
HALLIPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • * • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -  • -
HARHASH01TAJA 570 569 2 75 100 2845 2863 2863 • • • •
VIRKASUHTEISET 528 527 255 68 2855 2874 2874 • • • •
TYÖSUHTEISET 42 42 20 12 2 1 2 2 2726 2726 - -
HARH A.SHGITAJA-KESKUS VARASTCN-
HOITAJA 1 1 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
HARRASHOITOAPULAINEN 3 3 1 - • • • . • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • .  • • • - -
HAMHASHOITOHARJOITTELIJA 20 20 9 4 2184 2166 2186 - -
TYÖSUHTEISET 20 20 9 4 2184 2186 2186 - -
H A K H A S HU OL L ON VASTAANOTTOAVUS-
TAJA 31 31 13 3 2 759 2783 2783 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 7 2 2731 2731 2731 - -
TYÖSUHTEISET 20 20 6 1 2774 2811 2811 - -
HARHA SLÄÄKÄRI 17 14 - 16 5468 6976 7092 • . • •
VIRKASUHTEISET 16 14 - 15 5551 7153 7092 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . .  . - • • -
RARMASYLILÄÄKÄRI 2 1 - 2 . . • • • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • ... • • • • . .
HANKEJOHTAJA 1 - - 1 - • • ----- ----- --
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • * -
HARRASTEKNIKKO 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • . - -
RANKINTA-ASIAM IES 4 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • .  . - . . -
RANK JNTAINSINÖÖRI 2 - - 2 „ . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - ,1 • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -
HANKINTAJOHTAJA 1 - - 1 «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . .  . - • • -
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 30 2 11 11" 5360 5360 • . 5413 • •
VIRKASUHTEISET 27 2 11 e -5144 5144 • • 5187 . .
TYÖSUHTEISET 3 ~ - 3 .  . . . - . . -
HANKINTASIHTEERI 5 1 3 - •• • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 3 - • « . . • . .  . . .
HARAISTEKNIKKG 1 - - - • • • . - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • « - « • -
HARJOITTELIJA 679 622 149 328 1750 1753 1679 2562 66
VIRKASUHTEISET 19 17 2 11 1705 1705 1547 • •
TYÖSUHTEISET 66 0 605 147 317 1751 1754 1683 2545 66
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 38 27 5 26 4478 5699 5426 6370 65
VIRKASUHTEISET 38 27 5 26 4476 5699 5426 6370 65
HARRASTUSOHJAAJA 2 1 1 1 • • .  . • • «« • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - .  . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 .  # • • • . - -
HEIKKOVIRT A-AS ENTÄJA 1 - 1 - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - «« . . - • • -
HEIKKCVIRTATEKNIKKC 2 - 1 - • • • • - .  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
HENKILÖÄSIAIN HOITAJA 7 4 4 2 4992 5060 . . • • . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 6 4 4 2 5081 5160 • • • • • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKGNAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANS1C
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET- NAISET/ 
MIEHET %
HENKILÖÄSIAIN PÄÄLLIKKÖ 7 1 - 6 7906 7906 * • 8364 • •
VIRKASUHTEISET 7 1 - 6 7906 7906 .  • 6364 • •
HENKILÖÄSI AINSIHTEERI 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
HENKILÜASIAINTOIMISTON PÄÄL-
LlKKÖ 1 -• - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - .  . -
HENKJLÖKCRTISTONHOITAJA 2 2 1 - .  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • - -
HENKILÖKUNNANLAÄKÄRI 2 1 - 2 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «« -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUCL-
TÄJÄ l 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 • • - -
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ IA i 1 11 7320 7320 • • 7335 • •
VIRKASUHTEISET i l - 1 8 7477 7477 - 7477 -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 • • • • • • «• • •
HENKILÖSTÖASIAINHOITAJA I i - 1 • • • • -  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • .  » • • - -
HENKILÖSTÖSIHTEERI 30 10 5 22 5265 5287 A982 5439 92
VIRKASUHTEISET 25 7 3 19 5452 5477 5366 5520 57
TYÖSUHTEISET 5 3 2 3 • • • • • •
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN
SIHTEERI 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON
SIHTEERI 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI A 3 1 3 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - -
HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA I - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
HIERO JA 6 A 3 - 2792 2792 • •
TVÖSLHTEISET 6 4 3 2792 2792 • •
HINAAJANKULJETTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
HINNCITT ELI JA 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
H INNO ITTELUTEKNIKKO 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
HISTORIAN LEHTORI A 3 - A •«
VIRKASUHTEISET A 3 - A # 9
HISTORIAN* YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIEDON LEHTORI 22 7 - 22 5576 6440 57A8 6763 85
VIRKASUHTEISET 22 7 - 22 5576 64A0 5748 6763 85
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI A3 32 1 41 4754 5307 5391 5062 106
VIRKASUHTEISET A3 32 1 41 4754 5307 5391 5062 106
HISTORIAN* YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 9 A - 5 5439 6409 9m # 9 • •
VIRKASUHTEISET 1 9 A - 9 5A39 6409
HCITAJA 932 904 218 109 3383 3390 3393 3294 1C3
VIRKASUHTEISET 890 867 206 103 3393 3359 3403 3248 105
TYÖSUHTEISET A2 37 10 6 3 180 3191 3148 .  .
hoitoapulainen 798 792 79 35 2919 2926 2926 2865 10 2
VIRKASUHTEISET 591 586 51 26 2961 2987 2987 m m
TYÖSUHTEISET 207 2CA 28 9 2741 2751 2750
HOITOKODIN JOHTAJA 3 1 1 1 .  .
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - m0 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
HCITCLA-APULAINEN 38 38 6 2 2761 2782 2782 - •
VIRKASUHTEISET 22 22 3 2 2863 2865 2865 - •
TYÖSUHTEISET 16 16 3 - 2667 2667 2667 - -
HORTONOMI 5 1 - 1 * .
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 m
HOVIMESTARI 1 1 - 1 # # - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •
HR-SUUNNITTELIJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - • _
HUOLTOASEMAN ESIMIES 1 - - - - m -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
HUOLTOASEMAN HOITAJA 1 - 1 - - m * -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - _
HUOLTOKODIN JOHTAJA 5 2 - 5 • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - 5 .  # '
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA i 1 1 - • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - * * - -
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m -
HUOLTOLAN ESIMIES 1 - - - - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
HUOLTOLAÄKÄRI i l 6 - n 8095 8095 8008
VIRKASUHTEISET i l 6 - l i 8095 8095 8008 .  # w m
HUOLTOMESTARI 12 - 1 i 4262 4787 - 4787 -
VIRKASUHTEISET 11 - 1 i 4330 4904 - 4904 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • „ - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN# PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­

































































































HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGK0NA1SKESKUNSXG KOK.KESKI­
KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
176 1 12 9 3073 3182 „ . 3180 .  .
132 - 10 9 3065 3155 - 3155 -
46 1 2 - 3096 3261 • • 3254 • •
2 - - - • • • • - • • -
1 - - - • • • • - • . -
1 - - - ** - ••
1 - - - . . • • - .  . -
1 - - - . . • • - • • -
3 - 1 - • • • • - • • -
3 - 1 - . . • • - • • -
1 1 1 - • • • • • . - -
1 1 1 - • • • . • • - -
3 2 1 2 • • • • • . . . . • •
3 2 1 2 . . .  . • • .  .
174 136 21 146 3481 3503 3513 3465 101
170 133 20 143 3461 3503 3512 3470 101
4 3 1 3 • • . . .  . .  . • •
1 - - 1 • • • • - «• —
L - - 1 . . • • - • « -
3 - - - . . . . — • • -
l - - - • • -  • - . . -
2 - - - • • .  . - • . -
1 - L - • • • . - • • -
1 - 1 - • « • • — .  . -
17 - 6 1 5138 5349 - 5349 -
17 6 1 5136 5349 - 5349 -
3 2 _ 3 .  . . . . .
3 2 - 3 . • • • . . • •
1 - - - . . • • - • • -
1 - - - • . • • - . . -
13 11 4 1 3450 3567 3464 .  .
6 4 3 - 3524 3777 .  . • •
7 7 1 1 3367 3387 3387 - -
121 114 46 S 3463 3526 3507 3832 52
63 58 23 4 3556 3575 3562 .  .
56 56 23 5 3404 3473 3450 .  .
35 35 12 9 3219 3244 3244 - -
25 25 8 9 3106 3144 3144 - -
10 10 4 - 3496 3496 3496 - -
2 - 1 - • • • • - . . -
2 - 1 - — -* “ - - “
i - 1 - . . - . . -
1 - 1 - • . - -  • -
1 1 1 - . . m 9 _
1 1 1 - . . .  . _
5 4 - - • • .  . . . .  .
1 - — - •• .  . - .  . -
4 4 - - . . . . _
2 2 - - . . . . m . _ _
2 2 - - . . .  . - _
136 14 39 90 6110 6123 5091 6241 82
24 2 10 13 6090 6055 .  . 6171
i  12 12 29 77 6115 6129 5063 6257 812 - 1 1 . . .  . * . .
2 - 1 1 • • . . - . . -
1 - - • • *• - . . -
1 - - - «• .  . - . . -
8 - 1 1 4 346 4644 - 4644 _
6 - 1 1 4434 4831 - 4831 _
2 - - - ,  , . . - . .
11 2 1 6 5168 5188 5007 .  .
a 1 1 6 5264 5264 5319
3 1 - 2 . . .  . . .
5 3 - - • • • • • • .  .
1 1 - - • . .  . — -
4 2 - - .  . .  . .  . . .
42 2 20 4 44C7 4416 4457
32 1 15 3 4536 4549 4579 .  ^
10 1 5 1 3992 3992 4039 *•
1 - - - .  . m . - •
1 - - - « • . . - .  . -
15 7 5 2 3633 3694 3667 3700 100
- - - • • - .  . -
14 7 5 2 3640 3706 3687 3724 59
5 - 1 3 • • .  . - m m _
5 - 1 3 • • • . - .  . -
5 — — — . . .  . - m . _
4 - - - . . . . - .  . -
1 - - - .  . - _
2 - 1 - . . .  . - -
2 - 1 - . . .  . - .  . ..
3 - 1 - . . m . - _
2 - 1 - • • • • - . . -
1 - - - • • . . - * . -
9 9 2 2 2904 2904 2904 -
3 3 - - •• . . - -
6 6 2 2 2846 2846 2646 - -
128 29 20 81 6216 6316 5818 6462 90
6 - - 2 5493 5493 — 5493
122 29 20 79 6251 6357 5618 6525 69
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAI¿KESKIANSIO KOK«KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT« NAISET KGULU PILAS KESKIAN­
SIO mk
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 5 1 - 4 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 4 ma m m • •
JENGITYÖNT EK IJÄ 6 4 4 1 3740 3740 .  . • •
TYÖSUHTEISET 6 4 4 1 3740 3740 . . .  *
JOHTAJA 29 10 4 17 4967 4962 4753 5103 93
VIRKASUHTEISET Zh 8 3 13 4842 4861 4057 5263 77
TYÖSUHTEISET 5 2 1 4 ... . . .  . # • • •
JOHTAJAOPETTAJA 5 4 2 3 mm • • • . * . • •
VIRKASUHTEISET 5 4 2 3 ... . . . . • • . .
JOHTAVA EMÄNTÄ 17 17 5 7 4000 4000 4000 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 5 6 3994 3994 3994 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 .  . . . - -
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 1 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . . . .  . - -
JOHTAVA HALLINTOLÄÄKÄRI 1 1 - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 ... .  . .  . - -
JOHTAVA HOITAJA 20 20 7 11 4649 4649 4649 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 7 11 4649 4649 4649 - -
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 5 5 - 5 • • . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 5 . . * . .  . - -
JOHTAVA HYGIENIKKQ 4 1 - 4 . . • • . . • • ••
VIRKASUHTEISET 4 1 - 4 .  . • • • • • •
JOHTAVA KODINHOITAJA 87 87 20 2 3396 3401 3401 - -
VIRKASUHTEISET 87 87 20 2 3396 3401 3401 - -
JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI I 1 - 1 . . . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . . . • . -
JOHTAVA KURAATTORI 2 1 - 2 . . . . .  . • « • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 .  , . . «• • •
JOHTAVA LÄÄKÄRI. SAIRAALASSA 7 1 - 7 9107 9511 . . 9859
VIRKASUHTEISET 7 1 - 7 9107 9511 • • 9859 • .
JOHTAVA OHJAAJA 1 1 - - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . • • - -
JOHTAVA PSYKOLOGI 12 9 - 12 5543 5543 5550 • . ••
VIRKASUHTEISET 12 9 - 12 5543 5543 5550 • • • •
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA i l 2 - i l 5989 5994 . . 6051 • •
VIRKASUHTEISET 11 2 - 11 5989 5994 • • 6051 • •
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
OHJAAJA 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
JOHTAVA PÄIVÄHOIOON TARKASTAJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
JOHTAVA OPETTAJA 1 - - 1 - .  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 1 1 1 _ m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - # a -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1 1 1 - 9 a _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - a # - _
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 8 S 3 5 3644 3644 a a
VIRKASUHTEISET 8 5 3 5 3644 3644 m m
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 11 7 2 8 3956 3956 3929
VIRKASUHTEISET 9 6 1 7 3805 3805 3895
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 aa — # a #
JGHTAVA TERVEYDENHOITAJA 4 4 1 2 . a a a ' _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 m . a # # a - _
TYÖSUHTEISET 1 l - # # 9 m _
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 1 - - • • _ a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  . - m m -
JGHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1 - - 1 a # - # m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1  ^# _ m # -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 2 1 2 - . # a m
VIRKASUHTEISET 2 1 2 - a a # . m m
JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 3 3 - - .  m m # -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - aa - _
JOHTAVA TUTKIJA 1 - -  ^# - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - m a -
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄRI 1 - - 1 Ä # _
TYÖSUHTEISET l - - _ ■m m
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 2 2 - 2 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 ma - _
JOHTAVA YLIHOITAJA 20 20 6 14 4952 49 52 4952 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 6 14 4952 4952 4952 - -
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 3 1 - 3 # #
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 a a a a
JCHTGKARTOITTAJA 8 - 3 - 3768 3775 _ 3775 -
VIRKASUHTEISET 6 - 2 - 3669 3878 - 3878 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • # # ~ # -
JCHTCMESTARI 21 - 5 1 4987 5686 - 5886 -
VIRKASUHTEISET 19 - 5 1 5024 5878 - 5878 _
TYÖSUHTEISET 2 -• - - a m m a - m # -
JOHTO TARKASTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a a _ _
JCHTCTEKNIKKO 6 - 5 1 4699 5646 5646 _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 5 -  - 4 1 # # # _
JOHTCTYÖME STAR I 1 - - - a m - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - a m _ ^  a _
JULKAISUSIHTEERI 3 3 - 3 am a # - _
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • . . - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­









YHT. NAISET KGULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
JULKISIVUJEN TARKASTAJA I 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . • • - -
JÄLJENTÄMÖN HOITAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . , , - • • -
järjestelyapulainen 32 31 8 6 2770 2770 2775 • •
VIRKASUHTEISET 15 15 3 3 2888 2688 2888 - -
TYÖSUHTEISET 17 16 5 3 2666 2666 2670 • *
JÄRJESTELY INSINÖÖRI 1 - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - «• - • • -
JÄRJESTELYMESTAR1 7 - 4 - 5070 6572 - 6572 -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - * , . . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - v « , « - • • -
JÄRJESTELYSIHTEERI 2 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - .  . - • « -
JÄRJESTELYTEKNIKKO 11 1 4 - 4665 4851 • . 4959
VIRKASUHTEISET 5 1 3 - .  . • • . . • •
TYöSUHTEISET 6 - 1 - 4515 4515 - 4515 -
JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 2 - - - .  . , « - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 9 . - • • -
JÄRJESTÖOHJAAJA 1 - 1 - « . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 .  . . . - • • -
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 12 - - 7 72 C3 7319 - 7315 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 6 7535 7535 - 7535 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 «« , , - • , -
JÄRJESTYSMIES 7 - 2 - 2996 3077 - 3077 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - .  . - . , -
JÄRJ6STYSM1ES-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . • • - • • -
JÄRJESTÄJÄ 10 - 2 - 3816 3932 - 3932 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - .  , • • - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 - 4031 4156 - 4156 -
JÄTTEENPGLTTOUAITOKSEN hoitaja l - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - «• • . - • • -
KAAPELI-INSINÖÖRI 1 - - 1 . . # . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - .  . -
KAAPELI KARIANPIIRTÄJÄ 5 - - - . . • • - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - . . • • - • • -
JÄTEHUOLTGINSINÖÖRI 1 - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • * • - 1« • -
KAAPELIMESTARI 8 - 3 - 4810 6328 - 6328 -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - . . . . - • • -
KAATCPAIKANHOITÄJA 2 - - - . . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - .  . - . . -
KAAVOITTAJA 2 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - .  . , * .  . - -
KA-AVC1TUSARKKI TEHTI 9 4 - 9 7216 7216 • • • •
VIRKASUHTEISET 9 4 - 9 7216 7216 • • • •
KAAVASUUNNITTELIJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - -
KAAVOITUSINSINÖÖRI 5 - 2 3 . . - -
VIRKASUHTEISET 5 - 2 3 - -
KAAVGITUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 «• - -
KAAVA7ALGUSSUUNNITTELIJA 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - -
KAA VG1TUSS-IHTE ERI 4 2 - 4 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 1 - i j I -
KAAVGITUSTEKN1 KKO 17 2 10 4 4550 4550 4564 • •
VIRKASUHTEISET 7 1 3 1 4951 4951 5029
TYÖSUHTEISET
KAAVG ITUSTILANNEREKI STERIN
10 1 7 3 4269 4265 4254 • •
HGITAJA 1 1 - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
KAGUNRAKENNUS1NSINÖÖR1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
KACUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 - 2 2 . . 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - -
KAOUKSUUNNITTELUINSINÖÖRI 4 - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 1 - -
KAOUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1  ^. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m9 - -
KAHVILAMYYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - - 9 . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KAHVILANHOITÄJA 4 4 1 - ## - -
TYÖSUHTEISET 4 4 l - <•* - -
KAHVIGNHGITAJA 4 4 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - -
KA1HAUSH1ES 14 - 4 - 3286 3286 - 3266 -
TYÖSUHTEISET 14 - 4 - 3286 3286 - 3286 -
KAITSIJA 5 5 l - „ . . . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - . * - -
KAIVINKONEENKULJETTAJA 5 - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - -
KALASTUKSEN VALVOJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KALASTUSMESTARI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN päätoimisten  viranhal tijoiden  j a  kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKCNAISKESKIANSIO KCK.KESKI-
PALVELUSSUHDE K E SK I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIC
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KALATALOUSNEUVOJA 1 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • - • • -
KAL L ICSUGJANHOIT AJA 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - • • •  • - • . -
KALUSTONHUOLTAJA 9 - 1 - 3001 3001 - 3001 x  —
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • . « - • . -
TYÖSUHTEISET 8 - 1 - 2955 2995 - 2995 -
KALUSTGNTERQITTAJA 1 - - - ,  . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . * , - .  . -
KALUSTONHOITAJA 44 - 3 32 70 3391 - 3391 -
-JVJ-RKASUHTEISET 15 - - - 3500 3653 - 3653 -
TYÖSUHTEISET 29 - 3 1 3151 3256 - 3256 -
KALISTONKORJAAJA 23 - ' - - 3454 3454 - 3454 -
VIRKASUHTEISET 17 - - - 3483 3483 - 3483
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3369 3369 - 3369 -
KAMPAAJA 5 5 1 - • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - •  • •  . __ - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - •  • « • • « - -
KAMREERI 18 7 5 11 5621 5821 5240 6190 85
VIRKASUHTEISET 18 7 5 11 5821 5821 5240 6190 65
KALUSTONKUNNOSTAJA 14 - 1 - 3817 3817 - 3817 -
TYÖSUHTEISET 14 - 1 - 3817 3817 - 3817 -
KAMREERI-HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • «  • - • • -
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 1 1 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • , • , - -
KANSAKOULUNOPETTAJA 56 38 13 36 4852 5114 5 0  54 5242 96
VIRKASUHTEISET 56 38 13 36 4852 5114 5054 5242 96
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 6 4 1 4 4836 5370 .  . • •
VIRKASUHTEISET 6 4 1 4 4836 5370 . . • • •  •
KANSALAISOPISTON REHTORI 34 10 4 30 6045 6045 5730 6176 93
VIRKASUHTEISET 34 1U 4 30 6045 6045 5730 6176 93
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 24 19 4 20 4165 4165 4280 • m • •
VIRKASUHTEISET 24 19 4 20 4165 4165 4280 • . . .
KANSALAISOPISTON APULAISREhTC-
Rl 6 5 - 6 4777 4777 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 4777 4777 .  , • •
KANSANHIIHTGTOIM1TS1JA 1 - - - . . • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - «  • • • - • • -
KANSANOPISTON REHTORI 1 - - 1 • • . . - • » -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • « -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
YLILÄÄKÄRI ' ---------- 2 - - 2 • • , , - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • • • - • . -
KANSIMIES 9 - 1 - 3346 3642 - 3642 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - , , - . . -
KANSLIA-APULAINEN 10 10 . 2 3 2571 2571 2571 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 2598 2598 2598 - -
KANSLIANHOITAJA 49 48 29 11 3545 3566 3584 • • • •
VIRKASUHTEISET 49 48 29 11 3545 3566 3564 • • • •
KANSLIANOTAARI 7 7 2 5 4010 4229 4229 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 5 4010 4229 4229 -  . -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 8 - - 8 8471 8471 - 8471 -
V I R K A S U H T E I S E T 8 - - 8 84 71 8471 - 8471 -
KANSLIASIHTEERI 65 31 18 42 5185 5199 5109 5281 97
VIRKASUHTEISET i 63 30 16 40 5187 5187 5081 5284 96
TYÖSUHTEISET ' 2 1 - 2 • • • • . . .  •
KANSLIAVAHTIMESTARI 3 - 2 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - • • - • • -
KANSLISTI ¿061 2067 955 393 3190 3203 3205. 2997 107
VIRKASUHTEISET 1650 1641 775 305 3216 3226 3226 3155 102
TYÖSUHTEISET 431 426 180 88 3093 3117 3122 . . • •
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 4 4 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - - -
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 5 5 3 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - -
KAN5LIST^TOIMISTOAPULAINEN 2 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET ----- 2 2 1 - - -
KANSLISTI-SIHTEERI 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - -
KANSL1STI-PALKKAKIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KANTT 11NINHGIT AJA 3 3 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - - -
KANTT IIN INHOITAJAN APULAINEN 2 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 2 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • -
KAPELLIMESTARI 15 - 4 8 5182 51 £2 - 5182 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - . . -
TYÖSUHTEISET 11 - 3 5 5110 5110 - 5110 -
KAP ELLIMESTARI-MUUSIKKO 4 - 3 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 3 1 - • • -
KARDIOLOGI 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 ~ • • -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KQKCNA1SKESKlANSIQ KCK.KESKl
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT, naiset koulu PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KARJAKKO« KARJANHOITAJA 1 - - - - • , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • • -
KARTANKUVAAJA 2 - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - • « -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - ,  . -
KARTANPIIKTAJÄ 300 294 210 38 3061 3088 3066 3170 57
VIRKASUHTEISET 196 195 136 22 3166 3166 3169 « • «•
TYÖSUHTEISET 102 99 74 16 2518 2935 2523 „ #
kartanpiirtäjä- tgim istcap u -
LAINEN L 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
KARTANPI1RTÄJÄ-TGNTTIKIRJANPI-
TÄJÄ 1 1 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET i 1 1 - - -
KARTANPIIR TÄJÄ-TCNTTIKIRJANPI-
TÄJÄN apulainen 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . - -
KARTANPIIRUSTUSPÄÄLLIKKÖ 3 1 1 - • • • «
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - • • • •
K AR TANTARKASTAJA 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • « ' - -
KARTASTOINSINÖÖRI 1 - - •• - • « -
VIRKASUHTEISET 1 - - • • - • « -
KARTASTONHGITAJA 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • - • • -
KARTOITTAJA 175 5 83 7 4017 4030 4045 • •
VIRKASUHTEISET 124 4 64 4 4076 4077 4092 • •
TYÖSUHTEISET 51 1 19 3 38 75 3916 3934 • •
KARTTA-ARKISTONHOITAJA 1 1 - - • « • , - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • • - -
KARTTAKOPISTI 7 7 - - 3260 3260 3260 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 3260 3260 3260 - -
KARITAKUVAAJA 11 4 2 1 3565 3965 3964 • •
VIRKASUHTEISET 5 2 2 1 «« • •
TYÖSUHTEISET 6 2 - - 4073 4073 . . • m
karit  AKUVAAMOAPULAINEN 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KARTTAPALVELUN HOITAJA 1 - 1 - • • • • - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - • • -
KARTTAPÄÄLLIKKÖ 1 1 1 - mm * . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - mm * . - -
M8TTATEKNIKKG 7 2 5 1 4474 4638 «•
VIRKASUHTEISET 3 - 3 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 2 2 1 • • • •
KARTTAVALOKUVAAJA 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . -
KART7 AVAL0KUVAJST6KNIKKG 2 - - - • • • • - •
VIRKASUHTEISET 2 - - - «• • • - • • -
KASSA-APULAINEN 9 9 6 - 3038 3038 3038 -
VIRKASUHTEISET 6 6 3 - 2501 2901 2901 -
TYÖSUHTEISET 3 3 3 - • . • • • • -
KASSANHOITAJA 170 169 70 17 3231 3262 3251 • • *
VIRKASUHTEISET 131 130 60 15 3281 3314 3301 «• • •
TYÖSUHTEISET 39 39 10 2 3065 3087 3067 - -
KASSANHOITÄJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - “
KASVATTAJA 5 5 3 1 • • • • -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 1 • • • • • • - ~
KASVATTAJA-HOITAJA 24 23 7 12 3496 3498 3485 • • • •
VIRKASUHTEISET 23 22 7 12 3521 3523 3510 .  . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . - -
KASVATTAJA-OHJAAJA 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • “ -
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 4 4 - 4 *• - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • “
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • -
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 2 2 - 2 • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • — —
KASVATUSPSYKOLOGI 2 2 - 2 - *
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • *
KASVIHUONEPUUTARHUKI 6 3 - 1 3732 3732 • • -  -
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - • • • • -•
KASVILAVOJEN HOITAJA 2 2 - - “
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • -
KATUKCRVAUSINSINÖÖRI 1 - - 1 • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
KATURAKENNUSME ST ARI 29 - 12 1 5086 5533 - 5533
VIRKASUHTEISET 26 - 11 1 5116 5528 - 5528 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • - • • -
KATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 2 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 • • - • • -
KATUTYÖNJ0HT4JA 3 - 1 - • • - *• -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • - «• -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - «• - • • -
KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 2 - - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • - • • -
KATUVALAISTUS-. KATUVALOMES-
TARI 1 - - - •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • - •  * -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKCNAISKE SKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJÄN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KATUVALONHOITAJA l - - - .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - * * '
KATUVALOTEKNIKKO i - 1 - ** • • - • * -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • * • • - • * -
KAUKCLÄMPÖ INSINÖÖRI 5 - 2 2 • . - * * -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 • • • * - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 • * • * - • * -
KAUKCLÄMPÖMESTARI 4 1 - - • • «* • •
VIRKASUHTEISET 1 - - • • - *• -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - • • mm ..
KAUKGLÄMPÖPÄÄLLI KKÖ 4 - 1 1 m * - • # -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 .. • • - • * -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • - • • -
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO 17 - 7 - 4 742 5917 - 5917 -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 12 - 6 - 4429 5666 - ' 5666 -
KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN-
SINÖÖRI 3 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - • * ** - *. -
KAUKOLÄMPÖ- JA VOIMALAITOS-
OSASTON ESIMIES 2 - 2 - *• • * - *• -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - .. - • * -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 49 20 3 45 4883 5567 5399 5684 95
VIRKASUHTEISET 49 20 3 45 4883 5567 5399 5684 95
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTCRI 2 1 - 2 ** .. « • *, *•
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 *• mm • • .* • .
KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA-
OPIN LEHTORI 3 - - 3 • • mm - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • • mm - • • -
KAUPPALASKENNON LEHTORI 1 - - 1 • • mm - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • * mm - * • -
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 23 2 - 22 70 80 6583 • • 8625 • *
VIRKASUHTEISET 23 2 - 22 7080 6583 • • 8625 • .
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 15 13 - 15 5582 6432 6470 • • **
VIRKASUHTEISET 15 13 - 15 5582 6432 6470 *• *•
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 28 15 1 26 5819 7100 6655 7612 87
VIRKASUHTEISET 28 15 1 26 5819 7100 6655 7612 87
KAUPPAOPPI LAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 14 8 1 13 4554 6792 7005 6509 108
VIRKASUHTEISET 14 8 1 13 4954 6792 7005 6509 108
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTCRI 85 39 2 82 5901 7777 742 5 8076 92
VIRKASUHTEISET 85 39 2 82 5501 7777 7425 8076 92
KAUFUNGINAGRONGMI 2 - - 2 • • • « - * * -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 ** • • - • • -
KAUPUNGINAKTUAARI 1 1 - 1 m m m m - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 m „ m m - -
KAUPUNGINARK1STO NHOITAJA 3 3 1 2 • • m m - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 mm - -
KAUPUNGINARKKITEHTI 33 6 - 32 8153 6153 7918 8205 97
VIRKASUHTEISET 32 6 - 31 8192 8192 7918 8255 96
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m m -
KAUPUNGINASIAMIES 5 - - 5 . . - m m -
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 m m - mm -
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 28 4 - 27 5788 5869 6193 m m
VIRKASUHTEISET 28 4 - 27 5788 5889 6193 mm
KAUPUNGINGEODEETTI 49 - - 46 6292 6296 - 8296 -
VIRKASUHTEISET 49 - - 48 8292 8296 - 8296 -
KAUPUNGININSINÖÖRI 75 - 9 57 8392 8404 - 6404 -
VIRKASUHTEISET 75 - 9 57 6392 8404 - 8404 -
KAUPUNGINKEMISTI 1 - - 1 .*• - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - mm -
KAUPUNGINJOHTAJA 80 - 11 64 10919 10921 - 10921 -
VIRKASUHTEISET 80 - 11 64 10919 10921 - 10921 -
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 19 19 6 5 3615 3831 3831 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 6 3 3547 3762 3762 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 , . - -
KAUPUNGINKAMKEERI 72 4 22 36 6753 6766 6821 mm
VIRKASUHTEISET 72 4 22 38 6753 6766 6821 mm
KAUPUNGINKASSANHG1TAJA 5 5 2 1 mm m # - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 l ss - -
KAUPUNGINLAKIMIES 28 1 - 27 7785 7785 7833
VIRKASUHTEISET 2 7 1 - 26 7833 7833 7884 m m
TYÖSUHTEISET l - - 1 mm m m - _
KAUPUNGIN MAANMITTAUSINSINÖÖRI 1 - - 1 mm - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 mm mm - -
KAUPUNGINMETSÄNHOITAJA 2 - - 2 mm - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 mm - -
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 1 - 1 - mm - •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - mm mm - -
KAUPUNGINPUUTARHURI 35 1 19 1 4675 4969 5002 , mm
VIRKASUHTEISET 34 1 18 1 4905 5002 m m 5038 m m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - mm m m • mm -
KAUPUNGINRAKENNUSMEST ARI 17 - 9 1 4876 5044 - 5044 -
VIRKASUHTEISET 17 - 9 1 4876 5044 - 5044 -
KAUPUNGINREVIISORI 19 - 6 9 7437 7437 - 7437 -
VIRKASUHTEISET 19 - 6 9 7437 7437 - 7437 -
KAUPUNGINSIHTEERI 85 - 8 65 7605 7606 - 7606 —
VIRKASUHTEISET 85 - 8 65 7605 7606 - 7606 -
KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 m m - m m -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •• mm - mm -
3 1 2 8201358N—12
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 7 1 - 7 6239 6239 • • 6465 • •
VIRKASUHTEISET 6 i - 6 6543 6543 • • • • • •
7 Yö SUHTEISET 1 - - 1 • • . • - • . -
KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN-
JOHTAJA L - - - .. .. - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
MUF U N G I N K I R J A N P I T Ä J Ä 2 2 2 - .. • . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • • • • - -
KAUPUNGINSIHTEERI-KAMREERI 1 - - 1 • • • • - . • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •• • • - • • -
KAUPUNGINKIRJASTONA] ITÄJA 6 5 - 6 4221 4221 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 4221 4221 • • • • • •
KAUPUNGINVENEROLOGI 1 - - l • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .. .. - • • -
KAUPUNKIMITT AUSINSINÖÖRI 2 - - 2 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 .. . • - . . -
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • .. • • - -
KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 .. • • - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - • • • • - • • -
KEHITTÄJÄ 9 8 3 - ¿S03 2905 2931 .. • •
VIRKASUHTEISET 9 8 3 2503 2905 2931 • • ..
KEH1TYSVAMMAHU0LTAJA 3 3 - J .. . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 .. . . - -
KEHITYSVAMMAHOITAJA 3 3 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 • • • • - -
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUCLLON
OHJAAJA 3 3 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - .. • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - • • • • - -
KEHITYSVAMMAOHJAAJA 6 4 3 - 3280 3200
VIRKASUHTEISET 6 4 3 - 3280 3280
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 8 7 1 2 3442 3515 3535
VIRKASUHTEISET 8 7 1 2 3442 3515 3539
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 5 3 4 .. • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 4 1 • • • • ..
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUGLTO-
LAN OPETTAJA 1 1 - 1 • • • • .. - -
VIRKASUHTEISET X 1 - 1 • • • • .. - -
KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 1 1 - - • • • • .. - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - • • • • • • - -
KEITTIÖAPULAINEN 2 794 2786 182 19 27 70 2786 2787 2342 119
VIRKASUHTEISET 1118 1115 89 15 2939 2549 2550 .  • •  ■
TYÖSUHTEISET 1676 1671 93 4 2658 2677 2678 *  .
KE IT TIÖAPULAIN EN-OSASTCAPULAI-
KEN 1 l - - 9 . - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - .  . - -
KE ITTIÖAPULAINEN-SI IVOOJA 32 32 - - 2671 2682 2682 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - *  . - -
TYÖSUHTEISET 28 28 - - 2638 2650 2650 - -
KE ITTIÖEMÄNTÄ l 1 — - -
VIRKASUHTEISET 1 i - - „ . - -
K6ITTIÖMIES 4 1 - - . . •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - •  • - -
KE I TT IÖ-SIIVGUSAPULAINEN 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KEITTOLA-APULAIN EN 25 25 2 - 2611 2620 2620 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - *  . - -
TYÖSUHTEISET 21 21 2 - 2526 2537 2537 - -
KEITTGLANHOITAJA 38 37 1 - 2077 2887 2877
VIRKASUHTEISET 1 1 - • - *  # - -
TYÖSUHTEISET 37 36 1 - 2876 2886 2875
KEITTÄJÄ 1547 1541 93 7 3C72 3082 3084 2580 1 2 0
VIRKASUHTEISET 996 596 60 4 3155 3162 3162 - -
TYÖSUHTEISET 551 545 33 3 2520 2938 2942 2580 114
KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 1 1 - - .  * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - * * - -
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 170 169 22 2 3045 3055 3059 .  .
VIRKASUHTEISET 116 116 15 1 3115 3118 3118 - -
TYÖSUHTEISET 54 53 7 1 2693 2520 2929 . .  • • •
KE IT TÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 135 135 2 - 2788 2793 2793 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 2781 2781 2781 - -
TYÖSUHTEISET 126 126 2 - 2788 2754 2794 - —
KE ITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 10 10 1 - 2657 2692 2652 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 - 2657 2652 2652 - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES 43 43 1 - 2879 2927 2927 - -
VIRKASUHTEISET ' 3 3 - - - •
TYÖSUHTEISET 40 40 1 - 2881 2932 2932 - -
KEITTÄJÄ-SIIVOGJA-TALONMIES-
VAHTIMESTARI 25 25 4 - 2375 2398 2398 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 23 -23 3 - 2 3 5 1 2351 2351 - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K0KCNA1SKESKIANSIO KOK-KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP— TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT- NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET X
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 13 13 3 - 2959 2959 2959 - -
VIRKASUHTEISET A A 1 - • • — • - « - -
TYÖSUHTEISET 9 9 2 - 3006 3006 3006 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN 3 3 - - • . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • - -
KEITTÄJÄN APULAINEN-SI IVGOJA 2 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • - -
KEM1KALIPÄIVYSTÄJÄ 3 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • -
KEMISTI 33 20 1 31 6090 6123 6005 6306 95
VIRKASUHTEISET 27 16 1 25 6265 6305 6230 6415 57
TYÖSUHTEISET 6 A - 6 53 OA 530A • • •
KEMISTI-INSINÖÖRI I L - • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - • • - -
KEMISTITEKNIKKG 2 1 2 - • • . • • • . *
VIRKASUHTEISET 2 1 2 - . . .. • • • •
KENTTÄMEST ARI 30 - 2 - 3A87 3596 - 3596 -
VIRKASUHTEISET 15 - 1 - 35A9 362 A - 3624 -
TYÖSUHTEISET 15 - 1 - 3A2A 3567 - 3567 -
KENTTÄMITTAUSTEKNIKKO 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
KEKTTÄRAKENNUSMESTARI 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - - -
KENTTÄTYÖNJOHTAJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KENTTÄVAHTIMESTARI A - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
KEN1ÄNES1MIES 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
KENTÄNHOITAJA 50 - 6 2 3015 312A - 3124 -
VIRKASUHTEISET 9 - A - 3512 3667 - 3667 -
TYÖSUHTEISET AI - 2 2 2506 3005 - 3005 -
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 11 6 1 2 2955 2976 2977 • « • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 10 5 - 2 3211 3235 • • • • • •
KERHOHUONEEN VALVOJA 2 - 1 • « • . - • « -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 • • • • - . . -
KERHOISÄNT Ä 17 5 8 7 322A 322A • • 3249 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 16 A 7 7 3219 3219 3249 • •
KERHCNHOITAJA 10 9 3 - 2819 2819 2876 • •
TYÖSUHTEISET 10 9 3 - 2819 2819 2876 • •
KERHCNHOITAJA-SIIVOOJA 13 12 - - 275A 2754 2791
TYÖSUHTEISET 13 12 - - 275A 2754 2791 . .
KERHO-OHJAAJA IA 9 A 2600 2600 2563 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - « • • - -
TYÖSUHTEISET 13 8 3 7 2 6 CO 2600 2557 . . • •
KERROSEMÄNTÄ 2 2 - - * 4t - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KERROSHOITAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KERROSVAHTIMESTARI 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KERÄÄJÄ 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KESKIKOULUN LEHTORI 3 2 - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 . . . .
KESKUKSENHOITAJA 3A 33 IA - 2832 26AA 2824 . . • «
VIRKASUHTEISET 15 15 5 - 2915 2943 2943 - -
TYÖSUHTEISET 19 18 9 - 2766 2766 2725 . . • •
KESKUKSENH01TA JA-T 0 1MIST OAP U-
LAlhEh 3 3 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 • • - -
KESKUSARKISTONKOITAJA 2 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — • - -
KESKUSASENNUSTEKNIKKO 1 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . -
KESKUSASENTAJA 29 1 A 1 A121 4259 -  • 4279 • •
VIRKASUHTEISET 28 1 3 1 A138 4282 • • 4303 . .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .  . -
KESKUSINSINÖÖRI 3 - 1 1 - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - • • -
KESKUSKEITTOLANHOITAJA 2 2 - 1 . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 « . - —
KESKUSMEKAANIKKO 7 - 1 1 A06A 4163 - 4163 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 1 A06A 4163 - 4163 -
KESKUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . - •  • -
KESKUSSUUNNITT6LUTEKNIKK0 1 - - - . . - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . . - . . -
KESKUSTEKNIKKO 13 - A 2 A551 5026 - 5026 -
VIRKASUHTEISET Tfl - - 2 4551 4630 - 4630 -
TYÖSUHTEISET 5 - A - - • - . .  ■ -
KESKUSVARASTONNE) ITAJA 15 5 A 2 3585 3585 3661 •  •
VIRKASUHTEISET IA 5 3 2 3650 3650 3771 •  •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . m m - .  . -
KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI-
MESTARI 1 - - - . . •  • - .  • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  • - •  • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKCNAISKESKIANSIO KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLlOP- TYÖAJAN ANSIO
YHT* NAISET KOULU PILAS KESKIAN- YHT. NAISET MIEHET NAISET/








KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA 2 1
TYÖSUHTEISET 2 1
KIELISTUDION JOHTAJA 1 1
TYÖSUHTEISET 1 1
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 2 2
VIRKASUHTEISET 2 2






VIRKASUHTEISET • 13 12
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 1 1
VIRKASUHTEISET 1 1











































KUNNAN APULAISSIHTEERI 1 -
VIRKASUHTEISET 1 _
KIINI EISTÖLUETTELQNHOITAJA 2 1
VIRKASUHTEISET 2 1







KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA 1 _
VIRKASUHTEISET l _
KI I M  EI STÖTYÖNJOHTAJA 4 _
VIRKASUHTEISET 1 _
TYÖSUHTEISET 3 _












— - • • • • • • - -
- — . . • . ' • • — -
- 20 4147 4235 4287 , *
- 14 4056 4222 4264
- 6 4263 4263 4337 • • • •
- 1 • • • • • • -
- 1 • • • • • • -
- 2 • • • • • •
- 2 • m • • • •
- 1 • • • • • • -
- 1 • • • • • . - -
_ 22
— . . •• _ _
_ 11 : :
- 45 4890 5404 5156 6075 65
" 49 4890 5404 5156 6075 85
_ 13 4345 4621 4599
- 13 4345 4621 4599 • . • •
- 1 • • • • • • - -
- 1 • • • • - -
_ : ; ; •• ** _ _
_ _ _ # m _
- - «• - • • -
- i • • - • • -
- i -* -* ~ *• -
_ i •• -  ■ -
“ i — -* -• - “
- i * • - m # -
- i •« • • - • « -
- 15 7586 7586 - 7586 -
- 15 7586 7566 - 7566 -
1 1 3646 4597 - 4557 -
- - 3238 3787 - 3787 -
1 1 3961 522 2 - 5222 -
3 2 8000 6000 - 8000 -
3 2 8000 8000 - 8000 -
2 - • • • • • • • • • •
1 - • • • • - .  • -
1 - • • .  . • • - -
2 - _ _
2 - . . • • - -
- 2 . . - _
- 2 • • • « - •
3 4 4701 4739 - 4739
2 4 4670 4716 - 4716 _
1 - • • * . - -
3 4868 4868 • • 4924 m m
3 - 4875 4875 - 4875 -
* 1 *• • • . . • • • •— — • • • • “ • • -
— — • • - • • —
1 .  * . , - -
1 - -
- 1 4. ' • • - -
“ “ • • - • • -
— - «• - -
- 1 • • - -
“ 1 ” -• “ •* -
- 1 _ _
- - -
2 - • •
2 - • • . . • • • •
1 • • • • • • - -
1 ~ • • - -
~ - • • - -
— ~ • • • • • • — —
5 - 48 73 4886 - 4866
2 - . . # . - m m _
3 - • • - -
•- • • - • -
- 1 # . - * . •
1 “ • • - • -
- — • • — » . _
1 - • • - _
- 1 . . -
1 . . «• - • -
“ • * • m - • -
“ “ •• • • - • • -
~ “ • • • • • * - -
~ - • • • • • • — -
38 15 3203 3225 3229 # .
35 14 3220 3244 3250 ■•m
3 1 3037 3 037 3037 - _
3 5 3392 3392 3352 - -
3 4 3394 3394 3394 _
- 1 • • « « - _
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KESKIAN— YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
KIRJANMUGVITTAJA 2 2 1
SIO MK MIEHET %
TYÖSUHTEISET 2 Z - i • • • • - -
KIRJANPITCAPULAINEN 3 3 - - • • • • « • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ 1 1 1 - - • -
VIRKASUHTEISET 1 I 1 - • . •  • •  . - -
KIRJANPITÄJÄ 250 248 123 47 3339 3383 3389 • •
VIRKASUHTEISET 191 190 101 31 3366 3408 3412 » •
TYÖSUHTEISET 59 58 22 16 3254 3301 3313 • « • «  •
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 2 2 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - •  • •  • - -
KIR JANPITÄJÄ-KASSANHG1TAJA 1 I - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - . . - -
KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTGVIRKAILI
JA 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - -  ■ ■ -
KIRJANSITOJA 11 10 1 - 3334 3334 3339 • •
TYÖSUHTEISET 11 10 1 - 3334 3334 3339 • • •  •
KIRJASTOAMANUENSSI 370 338 21 339 3307 3307 3317 3199 104
VIRKASUHTEISET 354 325 19 329 3327 3327 3338 3199 104
TYÖSUHTEISET 16 13 2 10 2875 2875 2798 • • •  •
KIRJASTOAPULAINEN 599 572 246 236 2763 2764 2767 2686 103
VIRKASUHTEISET 358 343 163 131 2853 2853 2857 ¿770 103
TYÖSUHTEISET 241 229 83 105 2630 2630 2633 2582 102
KIRJASTOAUTONAMANUENSSI 4 4 - 4 .  , •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 O . •  • •  • - -
KIRJASTGAUTGNKULJETTAJA 38 6 4 3214 3365 • • 3369 • •
VIRKASUHTEISET 25 6 1 3244 3379 • • 3365 • •
TYÖSUHTEISET 13 - - 3 3157 3339 - 3339
KIRJASTOAUTONKO JETTAJA-AUTO-
KIRJASTONHOITAJA 15 1 7 4 3183 3264 • . 3272 • •
VIRKASUHTEISET 15 7 4 3183 3264 • • 3272 • •
KIRJASTUAUTQNKULJETTAJA-
HOITAJA 14 2 6 6 3194 3194 • • 3220 • •
VIRKASUHTEISET 12 2 6 6 3025 3025 «  • 3023 • •
TYÖ5UHTEISET 2 - - - - • -
KIRJA STOHARJÖITT EL I JA 4 3 2 2 •  • « • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . • • .  • - -
TYÖSLHTEISET 3 2 1 2 • • «  • • • .. • •
KIRJASTONHOITAJA 56 51 2 52 4142 4146 4168 • • .  «
VIRKASUHTEISET 51 46 1 50 4163 4187 4215
TYÖSUHTEISET 5 5 1 2 • • • • . . - -
KIRJASTON JOHTAJA 36 27 3 31 5710 5710 5543 6213 89
VIRKASUHTEISET 36 27 3 31 5710 5710 5543 6213 69
KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI-
NE N N 2 2 1 - «  . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KIRJASTOSIHTEERI 1 - - 1 • • • • - .  m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m -
KIRJASTOVIRKAILIJA 9 8 4 4 3162 3162 3149 # .
VIRKASUHTEISET 9 6 4 4 3162 3162 3149 ■ « •
KIRJEENVAIHTAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - ... - -
KIRJEENVAIHTAJA-SIHTEERI 1 1 - 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m . - -
KIRJOITUS- JA LUKEMISHÄIRIÖIS 
TEN LASTEN OPETTAJA 2 2 _ 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 .  • - -
KIRJGJEN KUNNOSTAJA 3 ' 3 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • -  ■ -
KIRJURI 14 5 5 1 3523 3560 3543
TYÖSUHTEISET 14 5 5 1 3523 3560 3543
KIRVE5MIES 4 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - mm - -
KODINHOIDON VALVOJA 5 5 2 - mw - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 - • • • . - • -
KODINHOITAJA 1533 1531 158 13 2979 2961 2980 m m
VIRKASUHTEISET 1491 1469 148 12 2989 ¿991 2990 . .
TYÖSUHTEISET 42 42 10 l 262.2 2624 2624 — -
KC01KRQITAJAQPP1LAS 6 6 3 - 686 666 686 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 3 - 686 686 686 _ -
KODISSAKÄVIJÄ 2 2 - - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - mm - -
KGE-ELÄINTEN HOITAJA 2 2 - - .  » - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
KOKKI 3 3 - — - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - -
KCMENNUSMEST ARI 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
KCNEAPULAINEN 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - *  , - m m
TYÖSUHTEISET 2 - - - - m # -
KONEASENTAJA 14 - 1 - 3746 4055 - 4055 —
VIRKASUHTEISET 4 - - - » • o -
TYÖSUHTEISET 10 - 1 - 3786 4216 - 4216 -
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MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAI SKESK I ANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKl- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KONEENHOITAJA 79 1 2 - 4443 4615 4581 m #
VIRKASUHTEISET 50 1 2 - 4681 4828 4775
TYÖSUHTEISET 29 - - - 4032 4247 - 4247 -
KONEENHOITAJA-ES IMI E S 2 - - - # # Ä # _ _
VIRKASUHTEISET l - _ _ _
TYCSUHTEI SET 1 - - - # # _ _
KONEENHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 2 - - - # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - , # m 9 _ _
KONEENKÄYTTÄJÄ 2 2 - 3 1 4341 4530 - 4530 _
VIRKASUHTEISET 2 0 - 3 1 4337 4544 - 4544 _
TYÖSUHTEISET 2 - _ - # # _ _
KONE-ESIMIES 3 - - - m9 _ m m _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
KC-NEHUOLTAJ A 7 - 2 - 3471 3589 - 3589
VIRKASUHTEISET 4 - - - - 9 9 _
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - , , m m - 9  m _
KONEINSINÖÖRI n 4 4 7467 7467 - 7467 -
VIRKASUHTEISET 8 - 3 2 7557 7557 - 7557 _
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 _ _
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - 1 - mm „ 9 - _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - mm 9 m - -
KCNEJÄRJESTELIJÄ 1 - - - 9 m - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - mm 9 m _
KGNEKERSANTTI I - - - 9 m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
KCNEK IRJAAJA 24 24 9 2 2939 2977 2577 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - # # - -
TYÖSUHTEISET 20 20 8 2 2573 2961 2961 - -
KCNEKIRJANPIT ÄJÄ 10 10 4 1 3039 3102 3102 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - 2554 2554 2954 - -
KONEKIRJOITTAJA 425 425 184 35 2565 2578 2978 - -
VIRKASUHTEISET 291 251 131 26 2575 2985 2985 - -
TYÖSUHTEISET 134 134 53 7 2543 2964 2964 - -
KCNEKIRJCITTAMGN ESIMIES 2 2 - - # m m m - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 9  9 m m _ -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA . 33 32 4 29 4377 5411 5444
VIRKASUHTEISET
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
33 32 4 29 4377 5411 5444 - - *•
OPIN OPETTAJA 5 5 - 5 9  9 - _
VIRKASUHTEISET 5 5 - 5 - _
KCNEKCRJAU SMESTARI l - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - _
KCNEKCRJAUSMIES 5 - - - -  • - -
VIRKASUHTEISET 1 _ _
**
_ _
TYÖSUHTEISET 4 - _ - _
KONEMESTARI 49 - 9 2 4855 5525 • 5525 _
VIRKASUHTEISET 36 - 6 1 4920 5315 _ 5315 _
TYÖSUHTEISET 13 - 3 1 4825 6106 _ 6106 _
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 4 - 4 - m m _ _
VIRKASUHTEISET 4 - 4 - _
kcnepajamestari 1 - - - _  .
TYCSUHTEISET 1 - - - _ m m _
KCNEPESIJÄ 2 0 20 - - 2727 2727 2727 - _
VIRKASUHTEISET 13 13 - - 2800 2800 2800 _ _
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 2591 2591 2591 _ _
KCNEPIIRTÄJÄ 4 4 1 -
VIRKASUHT £ I SET 2 2 1 _  . _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
KCNEPRÄSSÄÄJÄ 4 4 - _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
KONEPÄÄLMKKÖ 14 - 3 1 5203 5879 - 5879 _
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - 5017 5131 - 5131 _
TYÖSUHTEISET 7 - 2 5389 6627 _ 6627 _
KONETARKASIAJA 4 - 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 3 - • _ _
KONETEKNIKKO 45 - 9 - 4661 5453 - 5493
VIRKASUHTEISET 25 - 4 _ 4914 6214 _ 6214 _
TYÖSUHTEISET 20 - 5 - 4344 4552 _ 4592 _
KCNETCIMISTCN HOITAJA 1 - _ _ mm _
VIRKASUHTEISET 1 - _ ## _
KCKGRESSIEMÄNT Ä 2 2 2 _ _ __
TYÖSUHTEISET 2 2 2 _
KONSERTTIMESTARI 13 2 5 4 4839 4910 4932 m9
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1
**TYÖSUHTEISET 9 1 3 3 4724 4826 4750
KONSERVAATTORI 16 7 3 5 3126 3152 2371 3761 63
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 3756 3756 m m
**TYÖSUHTEISET 10 6 3 4 2748 2791 2246 —  9
KONSGLIOPERAATTORI 1 — _ _ m ^ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ _
KONSULENTTI 1 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ ##
KONTROLLIRAKENNUSMESTARI 5 _ 3 _ ___
TYÖSUHTEISET 5 - 3 _ *• __
KONTTORIAPULAINEN 2 2 1
VIRKASUHTEISET 1 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - •  • - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHTa NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KONTTORIN ESIMIES 1 1 - 1 •  • a a •  a -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 a a •  • a  a -
KONTTORINHOTTAJA I - - - •  a a a - a a
TYÖSUHTEISET I - - - •  a a a - ' a a
KONTTGRIOPIN OPETTAJA 8 6 - 6 4846 5982 5876 •  a a a
VIRKASUHTEISET e 6 - 6 4848 5982 5876 •  a a a '
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 6 - 4 1 6222 6222 - 6222 -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 1 •  • a a - a a -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - •  a a  a - a a -
KOPIOAPULAINEN 10 9 5 - 2526 2526 2529 •  a a a
TYÖSUHTEISET 10 9 5 - 2526 2526 2529 •  a a  a
KGP1CITSIJA 6 6 1 - 2617 2617 2617 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - •  a •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - •  a •  a -
KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 5 4 3 - •  • a a a a a a
VIRKASUHTEISET 3 2 2 - a a a a a a a a
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - a a •  a - -
KGPICNGTTAJA 2 2 - - a . a a - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - a a •  •
KOPISTI 15 14 4 1 2852 2881 2893 a •  a
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - aa .  a a a - -
TYÖSUHTEISET 11 10 3 1 2804 2844 2857 a .
KOPISTI SISÄLÄHETTI 1 - 1 - •  a a a - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - •  a a a - -
KORJAAMOINSINÖÖRI 1 - 1 - • • a  a -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - a . a  a -
K0RJAAM0MESTAR1 8 - 1 - 4877 4939 - 9939 -
VIRKASUHTEISET 8 - 1 - 4877 4939 - 9939 •“
KORJAAMON ESIMIES 8 - 2 - 4550 5333 - 5333 ' “
VIRKASUHTEISET 7 - 2 - 4739 5633 - 5633 “
TYÖSUHTEISET 1 - - - • a • a - a a ' -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 14 - 8 2 5473 5473 - 5973
VIRKASUHTEISET 11 - 5 2 5171 5171 - 5171
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - a a • • - - • “
KORJAUSESIMI ES 2 - - - •  • a a - a a . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a . a a - •  a' “
TYÖSUHTEISET 1 - - - a  a •  a - a a -
KCRJAUSMESTARI 8 - 3 - 4421 4754 - 4759 -
VIRKASUHTEISET 7 - 2 - 4311 4626 - 9626
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - •  • •  • - a a “
KGRJAUSMIES 18 - 1 - 3408 3529 - 3529 ■ -
VIRKASUHTEISET II - 1 - 3587 3704 - 3709 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 3127 32.54 - 3259
KCRJAUSMIES-LÄMM1TTÄJÄ 3 - - - •  • a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a . a  a - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - •  a •  a - -
KORJAUSPAJAMESTARI 2 - - - . a a  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - .  . • a - -
KORJAUSPAJAN ESIMIES 1 - 1 - a  a a  a - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •  a a  a - -
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 1 - - - •  a • a - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a . a  a - -
KORTISTONKOITÄJA 8 6 4 2 3242 3292 3215 •  a
VIRKASUHTEISET 2 1 2 - a  a .  • • . •  •
TYÖSUHTEISET
KORVA-« NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN
6 5 2 2 3190 3190 • * * •
LÄÄKÄRI 2 - - 2 •  a a a - •' -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  a .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •  a •  # - -
KORVAUSASIAINNOITAJA 1 1 - 1 . a .  . •  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 a  a a . .  a - -
KOTIAVUN VÄLITTÄJÄ 5 5 3 1 a . a a a a -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 a . •  a •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - a . .  , .  . • - -
KOTIAVUSTAJA 2184 2179 128 13 2654 2658 2658 •  a •  •
VIRKASUHTEISET 51 51 6 2 2462 2485 2985 - -
TYÖSUHTEISET 2 133 2128 122 11 2658 2662 2662 a  a •  a
KOTIHOIDON OHJAAJA 1 I - 1 •  a •  . •  a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  a •  a •  a - -
KCTIKUNNANHOIT AJA 15 14 6 1 3624 3624 3690 •  • •  a
VIRKASUHTEISET 15 14 6 1 3624 3624 3690 ,  * a .
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 3 1 1 a . •  • •  a -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 •  a •  a a  a -  ’ —
KGT1PALVELUQHJAAJA 10 10 1 - 3120 3120 3120 “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - •  a •  . « a - -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 3113 3113 3113 - • -
KGTIRYHMÄNHQITAJA 2 2 1 1 a a •  a •  a - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 a . a  a •  a -  ' -
KOTISAIRAANHOITAJA 16 16 10 6 3565 3565 3565 - -
VIRKASUHTEISET 
KGTISAIRAANHOITOKESKUKSEN
16 16 10 6 3565 3565 3565 ”
JOHTAJA 1 1 1 - •  a •  a •  a - ' ;—
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - a  a a . •  a - -
KCTI SEUTUSIHTE ERI I I - 1 a a •  a a a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 a . a a •  • -  ' -
KOTISISAR 10 10 - - 2967 3022 3022 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - — 2967 3 0 2 2 3 0 2 2 -
KOTITALOUDEN LEHTORI 40 40 1 37 4913 5172 5172 •- -
VIRKASUHTEISET 40 40 1 37 4913 5172 5172 - -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 144 144 47 93 4616 4947 4997 - -
VIRKASUHTEISET 143 143 47 92 4623 9956 9956 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - •  a •  a •  a - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIÄN SIG KCK-KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YL IGP- TYÖAJAN ANS10
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 3 3 1 2 •. • • . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 • • « . • • - -
KOTITALOUSHARJOITTELIJA 2 2 •- - «« • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - . , - -
KCTITALOUSLAUTAKUNNAN TOIMIN-
NANJOHTAJA 2 2 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 «• • « # . - -
KOTITALOUSNEUVOJA 13 13 7 3 3362 3362 3362 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 6 2 3425 3425 3425 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 , , * , - -
KOTITALOUSNEUVCNNAN TARKASTAJA 1 1 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 « . - -
KOTITALOUSOHJAAJA 1 1 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . • • - -
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- 
CPETTAJA 3 3 2 1 _
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KCT ITALOUSTEKNIKKO 2 2 * 2 « a • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 . . m . - -
KCT ITALOUSTYÖNQHJAAJA 1 1 - - * . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • « • » - -
KCT ITE0LL1SUUSKQULUN OPETTAJA 2 1 2 - • • «• « •
VIRKASUHTEISET 2 1 2 - . . • • • • . .
KCT ITEOLLISUUSOP ETTÄJA 7 3 4 3 4137 4763 • . • •
VIRKASUHTEISET 6 2 4 2 4324 5054 • • .  .
TYÖSUHT6I SET 1 1 - 1 • • - -
KGULUAPULAINEN 8 8 1 4 1538 1538 1538 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 1 4 1538 1538 1538 - -
KOULUASIAIN SIHTEERI 1 - - - •. «• - « . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . • • - .  • -
KCULUEKONOMI 1 - - 1 . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - . . -
KGULUAVUSTAJA 3 3 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - „ . • • - -
KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 2 1 - 2 . . ... • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . . .  • • • • •
KGULUKEITTÄJÄ 35 35 4 - 2884 2936 2936 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 2 - 3010 3113 3113 - -
TYÖSUHTEISET 17 17 2 - 2750 2750 2750 - -
KCULUKE1TTÄJÄ-VAHTIMESTARI 6 6 - - 2852 2852 2852 - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - , , - -
KCLLUKURAATTORI 87 76 5 73 3552 3559 3518 3841 92
VIRKASUHTEISET 80 70 5 68 3587 3595 3552 3894 91
TYÖSUHTEISET 7 6 - 5 3150 3150 3124 m 9
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 1 - - 9 #
VIRKASUHTEISET 2 1 - - # # m 9 9 9
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 10 10 3 6 33 70 3370 3370 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m _ -
TYÖSUHTEISET 9 9 3 5 3421 3421 3421 - -
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA 14 13 3 10 3136 3136 3102 9 9 m 9
VIRKASUHTEISET 13 12 3 9 3149 3149 3113 9 m
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m # - -
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 9 2 2 5 5304 5808 6035
VIRKASUHTEISET 9 2 2 5 5304 5808 6035
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 2 2 1 i _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m9 _ _
TYÖSUHTEISET i 1 1 - _ _
KCULUPSYKIATRI l - - # # * . - 9 m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 9 •
KOULUPSYKOLOGI 35 32 - 35 4491 4491 4518 9 # m m
VIRKASUHTEISET 32 29 - 32 4525 4525 4559 * m
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 # a m # - -
KOULUPUUSEPPÄ 6 - 1 - 3470 3470 _ 3470 -
VIRKASUHTEISET 6 - 1 - 3470 3470 - 3470 -
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 1 1 - m . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 mm .  • * _
KCULUSIHTEER1 i 1 - 1 mm * • # 9 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 9 # _ _
KGULUSUUNNITTELIJA 21 10 1 16 5116 5116 5167 5070 102
VIRKASUHTEISET 13 5 i 10 5353 5353 • . 5177 .* #
TYÖSUHTEISET 8 5 - 8 4732 4732 m m #
KOULUTERVEYDENHOITAJA 13 12 5 8 3615 3615 3656 9 m
VIRKASUHTEISET 13 12 5 6 3615 3615 3656 m a
KGULUTERVEYSSISAR 14 14 6 8 3612 3613 3613 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 6 8 3612 3613 3613 _ _
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 2 2 _ - 9 a • • _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
KOULUTETTAVA SOSiAALITYÖNTEK J-
JÄ 2 2 - - 99 • • _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - _ _
KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA i - - 1 0 9 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - _
KOULUTOIMENJOHTAJA 84 2 u 68 6704 6704 6735
VIRKASUHTEISET 83 2 l i 67 6710 6710 6741
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _
KOULUTOIMEN SIHTEERI 4 3 i 3
VIRKASUHTEISET 3 2 _ 3 9 a
TYÖSUHTEISET 1 1 l - • • « . - -
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TAULU S KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 5 3 2 3 . . • • • • . • ■
VIRKASUHTEISET 5 3 2 3 • • • • • • • • • •
KGULITT AJA 5 3 - 4 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 .  • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 2 • • « « • • • •
KOULUTTAMATON HOITAJA 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
KOULUTUSASIA INHO I TAJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
T Vt) SOHTEI SET 1 1 - 1 • • • • • . - -
KOULUTUSOHJAAJA 2 - 1 1 • m • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • • • • - • • -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 6 - - 5 6965 7383 - 7383 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 5 6965 7383 - 7383 -
KOULUTUSRAHASTAJA 6 6 2 - ’ 4070 4070 4070 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 2 - 4070 4070 4070 - -
KOULUTUSSIHTEERI 8 3 1 7 5243 5243 • « • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 6 5515 5515 • . . . . .
TYÖSUHTEISET 2 I I 1 • • .  . • •
KOULUTUSSUUNNITT EL IJA 6 2 - 6 5113 5113 • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 • • • • - • -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 5 . . • . • « • • • •
KOULUTUSTARKASTAJA 9 - 5 2 49 72 4972 - 4972 -
VIRKASUHTEISET 9 - 5 2 4972 4972 - 4972 -
KOULUTYÖNTEKIJÄ 15 15 - 1 2661 2861 2861 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - l 2861 2861 2861 - -
KCULUYLIHOITAJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 • • • • • • - -
KUDONNAN NEUVOJA 6 6 2 2 3012 3012 3012 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 2 3012 3012 3012 - -
KUOCNNANOHJAAJA 8 S 4 - 3046 3046 3046 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 3 - 3015 3015 3015 - -
KUOCNNAN OPETTAJA 7 7 1 5 3850 4087 4087 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 2 • • • • • • - -
KUISKAAJA 6 6 1 1 3671 3797 3797 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 3671 3797 3797 - -
KU1SKAAJA-APULAI STAR PE ISTON
HOITAJA 1 i - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 I - - . . .  • • • - -
KULJETTAJA-KONEENHOITAJA 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • . • - • • -
KULJETUSAPULAINEN 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . • • - • • -
KULJETUSMESTARI 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - - - -
KULJETUSMI ES 2 - - - • • ♦ ♦ - -♦ -
VIRKASUHTEISET I - - - • « • • •
TYÖSUHTEISET I - - - • • • • “ •• —
KULJETUSESIMIES 3 - 2 - • • -  • - • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - • - -
TYÖSUHTEISET 1 - I - . • • • - “
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 12 - - 1 4553 4553 - 4553 “
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • • - • -
TYÖSUHTEI SET 8 - - 1 4240 4240 - 424C -
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • “
KULJETUSTENHOITAJA 7 - 2 3622 3880 - 3860
VIRKASUHTEISET 3 - I - • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 4 - 1 . . • • - • . “
KULJETU STYÖNJOHTAJA 4 - 2 - • • • • “ • • -
VIRKASUHTEISET l - - - • • • • - • • ~
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - • • • • - • • -
KILTTUURIASIAMIES 6 4 1 6 3501 3501 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • « • “ • • -
TYÖSUHTEISET 6 4 1 4 3404 3404 • • • • • •
KULTTUURI- JA MATKA ILUSIHTEERI 2 - 1 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • • • • . - • *
KULUTTAJA-ASIA INSIHT EERI 1 1 - 1 • • • • *♦ - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • * - -
KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 2 - 1 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 • • • • ~ • •
KULUTTAJANEUVOJA 13 l i - 13 3730 3730 3690 • • • •
VIRKASUHTEISET 13 11 - 13 37 30 3730 3690 • • • •
KULTTUURISIHTEERI 20 11 - 19 4374 4364 4191 4620 91
VIRKASUHTEISET 11 6 - 10 3963 3963 3701 • • • •
TYÖSUHTEISET 9 5 - 9 4876 4899 • • • •
KULUT7AJAPALVELUTEKNIKKG 2 1 - 1 • • *• • • •• ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 • • • • -• •• ••
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 1 1 1 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • • -  • • • • • • •
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - - l • • * • _ • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 «• • • - • • —
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 1 1 - 1 • • • • • * - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • * - -
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 52 48 17 15 4142 4163 4156 • • • •
VIRKASUHTEISET 52 46 17 15 4142 4163 4156 • • • •
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE-
LIJA 2 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • “ • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - ** -
KONNANASIAM IES 14 3 3 9 5321 5321 • • 5346 • •
VIRKASUHTEISET 14 3 3 9 5321 5321 •- 5346 ••
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TALLU 3 KAUPUNKIEN päätoimisten viranhaltijoiden  ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT saann. KOKONAISKESKIANSI0 KGK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIGP-








KUKKANASIAMIES-VERCASIAMIES I - - 1 • • • • - • a -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 «• • • - aa “
KUNKANINSINÖÖKI 1 - - 1 • • • • aa “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • • a -
KUKNC SSAPITOINSINÖÖRI 7 - 4 3 6426 6755 - 6755 -
VIRKASUHTEISET 6 - 3 3 6553 6937 - 6937 -
TYÖSUHTEISET I - 1 - • • .  . - • a -
KUKKASSAPITOPÄÄLLI KKÖ 1 - 1 - • « - • a -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • a - aa -
KUKKAKRAKENNUSMESTARI I - 1 - • • • • - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •« • • - aa “
KUNNANVEROASI AMI ES i - - 1 • « • • - • a -
VIRKASUHTEISET 1. - - 1 • • • • - aa “
KUKNCSSAPITOINSINÖÖRI 3 - 2 1 • • • a - aa “
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . • • - • a -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . • • -  ' • # -
KUKNG SSAPITGRAKENNUSME STAR I 6 - 3 1 4801 5652 - 5652 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 «• • • - • a “
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - .  . . . - • a -
KUNN0SSAP1T0MESTARI 13 - 2 2 4549 4815 - 4815 -
VIRKASUHTEISET 6 - 2 - 4975 5552 - 5552 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 4164 4164 - 4184 -
KUNTAHARJOI TT ELIJA 1 - - 1 • • • • - • a “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • .  . - • a -
KUNTCUTTAJA 9 8 3 2 2738 2818 2772 • a • a
V1RKASUHTEISET ó 5 1 2 3064 3064 aa • a aa
TYÖSUHTEISET 3 3 2 - .  . a. • a -
KUNTGUTTAMISHOITAJA 6 6 2 1 2684 2684 2684 -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 •• • • • a - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • a - -
KUNTA SUUNNITTELUSIHTEERI 1 - - 1 • • .  a - aa -
VIRKASUHTEISET 1 - - • • a a - • a
KUNTOHOITAJA 66 62 26 26 2744 2 1 k l 2755 • • aa
VIRKASUHTEISET 58 55 22 ¿2 2756 2 759 2766 «a aa
TYÖSUHTEISET 8 7 4 4 2656 2656 2672 • a aa
KUORMA-AUTONKULJETTAJA 4 - - - • • a a - • a -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . • • - • a -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • a a - a a
KUNTORATOJEN HOITAJA 3 - 1 - • • • • - aa
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • • « - • a -
KUNTOHOITAJA 28 27 16 7 2662 2662 2666 • a aa
VIRKASUHTEISET 16 18 11 4 2670 2670 2670 - -
TYÖSUHTEISET 10 9 5 3 2649 2649 2657 «a • a
KUNTOSALIN JA UINNINVALVGJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • a aa “ “
KURAATTORI 5 3 - 5 • « • • • a • a «a
VIRKASUHTEISET 5 3 - 5 a a aa aa aa
KURSSITUIMENJOHTAJA 3 - - 3 • a aa -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • • • • aa -
KURSSISIHTEERI 4 4 1 1 • a • a -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 1 • a • a - -
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 2 2 1 - • • • • a a -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • a a . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • «a • a - -
KURSSIOPETT AJA 1 - - 1 • • • a - aa -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •• a a aa -
KUST AKNUSLASKIJA 14 2 4 3 4413 4413 aa 4527 aa
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - . . • a • a aa
TYÖSUHTEISET 11 1 2 3 4387 4387 a a 4378 aa
KUSTANNUSTARKKAILI JA 3 1 - - • • • « aa aa aa
VIRKASUHTEISET l - - - • • • • aa -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • • • • aa • a aa
KL STANNUSTUTKIJA 5 3 2 2 • • • • aa aa aa
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 • • • • • a «a aa
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - • • «• aa aa aa
KUTOJA 1 1 - - • • • • • a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • aa - -
KUULONTUTKIJA 2 2 1 - • • a « a a “
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • a a a a -
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 18 16 2 15 4636 5104 5045 • a aa
VIRKASUHTEISET 13 16 2 15 4636 5104 5045 • • aa
KUVAAJA 2 1 - - • • «• aa aa aa
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • • a. aa aa aa
KUVAAJA-KOPISTI 1 - 1 • - • • • a aa -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • a . - aa “
KUVAARATAIOGN LEHTORI 53 46 2 50 4491 5116 5122 5080 101
VIRKASUHTEISET 53 46 2 50 4491 5116 5122 5080 101
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 15 13 - 14 4197 4572 4483 • a a a
VIRKASUHTEISET 15 13 - 14 4197 4572 4483 a a a a
KUVATAIDESIHTEER I 2 1 - 1 • • • a a a • a a a
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • a a • a - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • .  a - a a -
KYLMÄKKÖ 2 2 1 - • • • a a  a - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - «• • . a a - -
KYLVETTÄJÄ 315 312 21 6 2848 2853 2859 • a a a
VIRKASUHTEISET 261 260 20 5 2872 2878 2879 « • a a
TYÖSUHTEISET 54 52 1 1 2732 2734 2761 •  a a a
KYL VETT ÄJÄ-LAITOSAPULAINEN 1 1 - - •  • •  a a a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • a . a  a - -
KYLVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 2 2 - - •  • •  • •  a - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - •  • •  • •  a -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSI0 KGK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KYLVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN I 1 - - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - -
KYTKINLAITOSMESTARI 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • • -
KYTKINLAITOSMESTARIN APULAINEN 4 3 2 1 • •
VIRKASUHTEISET 2 2 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - . . .  . .  . • •
KÄSITTELIJÄ 3 3 1 1 •• . . - -
V IRKASUHTEISET 3 3 1 1 «• • • - -
KÄ SI7 TELYT EKNIKKG 3 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 -  . - - - • • -
käsityökalustonkunngstaja I - - - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - . . -
KÄSI TYÖNAPULAISOHJAAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 l 1 - . . - -
KÄSITYÖNEUVGJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
KÄSITYÖNJGHTAJ A 1 1 - - •• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
KASITYÖNOHJAAJA 25 22 5 10 32C4 3235 3128 .  .
VIRKASUHTEISET 16 13 5 6 3354 3402 3259 . . • •
TYÖSUHTEISET 9 9 - 4 2939 2939 2939 - -
KÄSITYÖNOPETTAJA 44 34 17 24 4299 4583 4464 4984 90
VIRKASUHTEISET 43 33 17 23 4340 4631 4523 4984 91
TYÖSUHTEISET
KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALGUS-
I 1 - 1 . . *• - - - —
CPPILAITOKSESSA I 1 1 - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - •• • • • • - -
KÄTILÖ 14 14 7 2 4028 4028 4028 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 7 2 4028 4028 4028 - -
KÄTILÖSA1RAANHGITAJA 1 1 1 - • • • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 i 1 - • • • • • • - -
KÄYHÄLÄNHOI TAJ A 9 8 1 - 3134 3134 3222 • • • •
TYÖSUHTEISET 9 8 1 - 3134 3134 3222 • • • •
KÄYTTÖINSINÖÖRI 37 - 18 16 6186 6810 - 6810 -
VIRKASUHTEISET 16 - 9 6 6152 6826 - 6826 -
TYÖSUHTEISET 19 - 9 10 6218 6795 - 6795 -
KÄYTTÖKEMISTI 2 - - 2 , , • • - • • -
VIRKASUHTEISET l - - 1 • • • • - -  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
KÄYTTÖiMESTARI 36 - 10 1 5625 6420 - 6420 -
VIRKASUHTEISET 32 - 10 5735 6584 - 6584 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 5041 5546 - 5546 -
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 76 - 4 1 4811 4996 - 4996 -
VIRKASUHTEISET 64 - 2 - 4866 5085 - 5085 -
TYÖSUHTEISET 12 - 2 4518 4518 - 4518 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 25 1 6 9 6018 6214 • . 6158 • •
VIRKASUHTEISET 15 - 4 7 6530 6637 - 6637 -
TYÖSUHTEISET 10 1 4 2 5250 5579 • • 5359 • •
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ IATK) 1 i - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - « . • • - -
KÄYTTÖTEKNIKKO 28 - 12 - 4810 5368 - 5368 -
VIRKASUHTEISET 22 - 9 - 4850 5404 - 5404 -
TYöSUHTEI SET 6 - 3 - 4666 5237 - 5237 -
KÄYTöNSUUNNITT EL I JA 1 - - - «• . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
KÄYTÖNVALVGJA 47 1 2 1 5246 5435 • • 5503 • •
VIRKASUHTEISET 9 - 1 - 5283 5283 - 5263 -
TYÖSUHTEISET 38 1 1 1 5238 5471 . . 5557 • •
LABORAATTORI 2 2 - 2 •• . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • . - -
LABORANTTI 195 178 114 33 3057 3089 3077 3211 96
VIRKASUHTEISET 128 119 71 23 3071 3105 3116 2958 105
TYÖSUHTEISET 67 59 43 10 3031 3058 2998 3496 86
LABORANTTIEN ESIMIES 1 1 1 - • • • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
LABCRATGRIQAPULAINEN 19 17 8 5 2709 2709 2745 • • • •
VIRKASUHTEISET 8 6 2 1 3021 3021 3021 - -
TYÖSUHTEISET 11 9 6 4 2482 2482 2500 • • • •
LABCRATORIOAPULAISESIMIES 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
LABORATORIGELÄINLÄÄKÄRI 3 3 - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • - -
LABCRATORIGHARJGITT EL I JA 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • m - -
LABORATORIOHOITAJA 377 376 179 191 3 28 2 3300 3300 • • • •
VIRKASUHTEISET 367 367 175 185 3 29 5 3311 3311 - -
TYÖSUHTEISET 10 9 4 6 2 8  33 2902 2 8 2 8 . . • •
LABCRATORIGLÄÄKÄRI 2 1 - 2 •• • • «• • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 •• • • • • • • . .
LABCRATORIOMEKAANIKKG 5 1 1 - •• • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - •• • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • • • - • • -
LABORATORIOMESTARI 7 1 4 1 3584 4150 .  .  - 4170 ••
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 1 3 - • • • • • • • • • •
LABORATORION JOHTAJA 4 3 1 2 • • .  . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 2 «• • • • • . . . .
LABORATORION HOITAJA 9 9 3 6 3343 3352 3352 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 3 5 3340 3351 3351 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 • • •• - -
LABCRATORIOPÄÄLLIKKÖ 3 1 - 3 • • . . •• • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 '  . . 0 m
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJO IDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TT0NTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­









YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 4 4 3 _
VIRKASUHTEISET 4 4 3 - _ _
LA6CRATORIGSAIRAANHG ITAJA 1 1 1 - • • _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - 9 9 _ _
LABORATORIOTEKNIKKO 11 1 8 - 4449 5152 5228
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - _ _
TYÖSUHTEISET 6 1 5 - 4383 4999 m m
IABCRATORICTEKNILLINEN
APULAINEN 1 1 1 - m 9 — 9 _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ 9 ^ m m _ _
LABCPATORIOYLILÄÄKÄRI 6 l - 6 10071 10071
VIRKASUHTEISET 6 1 - 6 10071 10071
LAINAUSAPULAINEN 1 _ _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 99 _
LAINOPILLINEN SIHTEERI 1 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ 1 _ _
LAINOPPINUT AVUSTAJA 2 - - 2 m9 _
VIRKASUHTEISET I - - 1
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 99 _ _
LAITOSAPULAINEN 1570 1566 110 24 2900 2906 2907
VIRKASUHTEISET 959 956 59 14 2961 2986 2987 m m
TYÖSUHTEISET 611 610 51 10 2774 2780 2781
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 3 3 1 2 m 9 _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 m ^ m m _ _
LAITCSINSINÖÖRI 1 - 1 9 9 m 9 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - m 9 m 9 _ _
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 29 28 3 25 3580 3580 3607 # .
VIRKASUHTEISET 29 28 3 25 3580 3560 3607
LAITCSKIRJASTONJOHTAJA 1 1 - 1 « • _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
laitcslääkäri 2 1 - 2 # m
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 m #
LAITCSMEKAANIKKO 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . # - _
TYÖSUHTEISET 3 - - - 9 # m ^ - # # -
LAITC SME ST ARI 15 - 3 - 4222 4681 - 4681 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - •• • Ä m - m , _
TYÖSUHTEISET 10 - 3 - 4136 4620 - 4620 -
LAITOSMIES 228 2 13 1 3702 3934 3941
VIRKASUHTEISET 60 - 2 - 3873 4151 - 4151 -
TYÖSUHTEI SET 168 2 11 1 36 40 3856 • • 3865 m m
LAI7C SMIES-LAMMITT ÄJÄ 3 - - - - m m _
VIRKASUHTEISET 3 - - - # . m m _
LAITC SMIES-T ALONMIES 20 - - - 3468 3764 - 3764 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - Q # -
TYÖSUHTEISET 16 - - - 3344 3566 - 3566 -
LAITCSMI6S-VAHTI MESTAR I 19 - 1 - 3360 4087 - 4087 -
VIRKASUHTEISET 18 - 1 - 3344 4112 - 4112 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 9  . - -
LAITCSMIES-UlNNINVALVCJA 3 - 1 - #  . - * * -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - .  * - -
LA ITCSTEKNIKKO 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - *  . - *  # -
LAITC STYÖNJUHTAJA 1 - - - mm - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 9  . - -
LAITURIHUOLLON APULAISTGIM
JOHTAJA 3 1 1 2 mm
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . . m . ~ -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 « • • «
IAITURIHUOLLON ESIMIES 10 - 3 - 4560 5151 • 5151 -
VIRKASUHTEISET 10 - 3 - 4560 5151 - 5151 -
IAITURIHUOLLON TGIHISTCN HOI-
TAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • .  . - «  . -
LAITURIMESTARI 1 - - - *  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
LAIVANPÄÄLLI KKÖ 1 - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • « « - •  • -
LAKIMIES 24 6 - 22 6116 6116 5442 6340 66
VIRKASUHTEISET 18 3 - 16 6282 6282 6349
TYÖSUHTEISET 6 3 - 6 5616 5616 •  • • • • «
LAKIHIESSIHTEERI 2 - - 2 «  • • . - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - I m # - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 -
LASKENTA-APULAINEN 5 5 3 2 «  « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 # . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 3 1 *  # - -
LASKENTAMERKONOMI 2 2 - 2 , , n  * - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 ■ •  m - -
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 4 - - 3 «  , - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - -r - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - •  • -
LASKENTASIHTEERI 9 8 1 6 3669 3780 3758 • • • . .
VIRKASUHTEISET 7 6 1 4 3502 3644 3593
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 .  . - -
LASKENTÄSUUNNI TT EL I JA 2 - 1 1 - mm -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 . . # . - -
LASKENTATARKKAAJA 31 27 18 9 3839 3839 3420 * *
VIRKASUHTEISET 31 27 18 9 3839 3839 3420 m 9
LASKENTATARKKAILIJA 4 4 2 - «  • «  . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 - « •  • • • • • - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
LASKENTATOIMEN ESIMIES i 1 1 - •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 i - •  • . . •  • - “
LASKENTATOIMEN LEHTORI 9 3 1 6 5748 7543 a a 7690 a a
VIRKASUHTEISET 9 3 1 6 5748 7543 a . 7690 a a
LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 1 - - 1 •  • •  • - a a -
TYÖSUHTEISET I - - 1 . . a a - .  a -
LASKIJA 28 8 8 1 0 4029 4029 2827 4510 63
VIRKASUHTEISET 20 1 7 7 4456 4496 .  • 4601 •  a
TYÖSUHTEISET 8 7 1 3 2862 2862 2875 a  a • a
LASKUJEN JAKAJA 2 2 - - •  • •  • •  a - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - . . .  . a a - -
LASKUJEN TARKASTAJA 3 3 1 2 •  • .  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 . . •  • •  • - -
LASKUTTAJA 19 19 10 4 3108 3310 3310 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 6 2 3209 3256 3256 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 2 . . - -
LASKUTUKSEN ESIMIES 4 2 1 - a a a a
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - •  a a a
TYÖSUHTEISET 2 1 - - a . aa
LASKUTUKSEN VALVOJA 2 1 - 1 a a aa
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - a a -
LASKUTUSASIAIN HOITAJA L - - - - a . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - a a -
LASTENHOIDONOHJAAJA 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • - -
LASTENHOIDON OPETTAJA 1 1 - L . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . - “
LASTENHOIDON TARKASTAJA 1 1 - 1 • • - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
LASTENHOITAJA 2276 2272 1115 319 3032 3035 3035 a a aa
VIRKASUHTEISET 2155 2151 1067 294 3045 3048 3048 a a a a
TYÖSUHTEISET 121 121 48 25 2752 2757 2797 - -
LASTENOHJAAJA 7 6 i 2 3435 3437 3488 a a a a
VIRKASUHTEISET 7 6 1 2 3435 3437 3486 a a a .
LASTENHOITOAPULAINEN 73 73 13 6 2701 2701 2701 - -
VIRKASUHTEISET 42 42 8 2 2859 2859 2859 - -
TYÖSUHTEISET 31 31 5 4 2487 2487 2487 - -
LAST ENHOITOHARJO ITT ELI JA 205 199 55 118 1629 1629 1626 1731 54
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • •  • •  a - -
TYÖSUHTEISET 204 198 55 117 1629 1629 1626 1731 54
LASTENHUOLLON JOHTAJA 1 1 - 1 •  • •  • •  a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • •  a a a - -
LASTENKODIN APULAISJOHTAJA 3 3 i 2 . . •  a •  a - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 •  • . . a a - -
LASTENKOOINJQHTAJA 56 39 27 24 3552 3976 4019 3877 104
VIRKASUHTEISET 56 39 27 24 3952 3976 4019 3877 104
LASTENHUOLLON TARKKAAJA»-TARK-
KAIU JA 17 16 3 13 3327 3348 3381 # m
VIRKASUHTEISET 17 16 3 13 3327 3348 3361 m m
LASTENHUOLLON SIHTEERI 1 1 - l m . # . m . _ •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m . a  m _ _
LASTENHUGLLON TARKASTAJA ' i 1 - 1 m m m a _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 # a _
LISTEN PÄIVÄHQITOLÄITDKSEN
JOHTAJA 18 17 6 12 3670 3670 3687 # #
VIRKASUHTEISET 17 16 6 11 3675 3675 3693 4 #
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 mm o « _ _
LASTENKOTIAPULAINEN 31 31 9 3 2778 2778 2778 - -
VIRKASUHTEISET 22 22 7 2 2976 2976 2976 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 2 1 22S4 2294 2294 - _
LASTENPSYKIATRI 6 5 - 6 7526 7926
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 7926 7926 # #
LASTENSEIMEN JOHTAJA 18 18 7 4 3720 3720 3720 -
VIRKASUHTEISET 18 18 7 4 3720 3720 3720 - _
LASTENSEIMEN OPETTAJA 34 33 19 8 3347 3357 3372
VIRKASUHTEISET 33 32 19 7 3359 3370 3386
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • ^ m - _
LASTENT ARHA-APULAINEN 61 81 16 4 2719 2719 2719 _
VIRKASUHTEISET 11 11 1 - 3079 3079 3079 _ _
TYÖSUHTEISET 70 70 15 4 2663 2663 2663 _ _
LA ST ENT ARH ANHOIT AJA 1 1 1 - mm m a - _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m a _ •
LASTENTARHAN JOHTAJA 68 63 14 51 3840 3840 3874
VIRKASUHTEISET 67 62 14 50 3858 3856 3895
TYÖSUHTEISET 1 1 - l _ _
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 16 15 6 9 3532 3532 3530 a
VIRKASUHTEISET 16 15 6 9 3532 3532 3530
LASTEN PXlVÄHUOLLON VALVOJA 1 1 - 1 m . # # _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m _ _
LASTENTARHAN APUOPETTAJA 3 3 1 - a  m - .
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - m m # Ä _
LA ST ENTARHANOPETTÄJA 2189 2116 362 1738 3194 3154 3199 3075 104
VIRKASUHTEISET 2120 2050 353 1682 3201 3202 3206 3081 1C4
TYÖSUHTEISET 69 66 9 56 2964 2964 2966 a  a
LASTEN PÄ1VÄHOITOLA1TOKSEN
APULAINEN 2 2 - _ m m _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - _ _
LASTENTALONJOHTAJA 2 2 - 2 # # _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 _ _
LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN 1 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • - -
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TALLO 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1900 .
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANS1G KCK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIG
YÖT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
LASTENTARHA- JA SEI M IAPULAINEN a 8 - 2448 2448 2448 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - - 2448 2448 2448 - -
LASTENOSASTON HOITAJA,
KIRJASTO A 4 - 4 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 ( •• • . • • - -
LASTEN PÄIVÄHÖITGLAITCKSEN
OHJAAJA 2 2 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 • • • • • • - -
LA ST ENSEIMEN HOITAJA 1 1 1 - • • .  . - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - • • • • • • - -
LASTENVALVOJA 19 15 5 8 3852 3852 3836 • • • •
VIRKASUHTEISET 19 15 5 8 3852 3852 3836 . . .
LASTENTARHANOPETTAJA-SOSIAALI-
KASVATTAJA 3 3 l 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 . . • • - -
L/STENSUOJELUJOHTAJA 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - , . - -
LA STENSUGJELUSIHTEERI 1 1 - 1 . . • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
LASTENSUOJ ELUTARKKAAJA 13 13 1 10 3376 3422 3422 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 1 10 33 76 3422 3422 - -
LASTENSUOJELUN TOIMJGHTAJA 1 1 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
LASTI NLUETT ELOITSIJA 2 - - 1 «• - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . - .  . -
LASTINSELVITTÄJÄ 13 13 5 1 3176 3252 3252 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 5 1 3208 3291 3291 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • • • • - -
LATUJENHOITAJA 1 - - 1 .  . • • - • • -
VIRKASUHTEISET i - - 1 • • - . . -
LAULUN LEHTORI 2 2 1 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 . . • • • • - -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 6 6 1 5 5440 5440 5440 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 4 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
LAU1ANPÄÄLLIKKÖ 1 - - - • • .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . - . . -
LAUTATARHAN HOITAJA 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - • • -
LAVASTAJA 15 4 5 5 4256 4256 • • 4525 . • •
TYÖSUHTEISET 15 4 5 5 4256 4256 • • 4525 • •
IAVASTAMOAPULAINEN 3 - - - ... . . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • . . - • • -
LAVASTAMCN TYÖNJOHTAJA 2 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - _ _ _
LEHTORI 73 5 517 15 710 50 74 5815 5626 62 56 90
VIRKASUHTEISET 701 504 15 676 5028 5796 5621 6242 90
TYÖSUHTEISET 34 13 - 34 6027 6205 5911 6387 93
LEIKINOHJAAJA 77 74 30 15 2977 2985 3001
VIRKASUHTEISET 60 58 25 12 3090 3090 3103
TYÖSUHTEISET 17 16 5 3 2579 2617 2633 — m
LEIKKAAJA 4 4 1 - m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ - _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 1 _ m 9 _
LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA 1 1 - 1 mm _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m _ _
LEIKKIKE NTT ÄOHJAAJA 4 4 1 _ m _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 _
**
_ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ # # i _
LEIPOJA 11 11 - - 2963 2963 2963 _ -
VIRKASUHTEISET 8 8 - - 3136 3136 3136 _
TYÖSUHTEISET 3 3 - _ m m
* *
_ _
LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 2 2 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
LENKCKVARMENTAJA 2 - _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - _ 1 mm _ _
LIHAN JALCSTU SL AHOSTEN VALVOJA 1 - - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _
LIHAN PALOITTELUA 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _
LIHANTARKASTAMON HOITAJA 1 - _ _ # # _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ m m _ _
LIIKENNEINSINÖÖRI 21 - 1 19 6959 6959 - 6959 _
VIRKASUHTEISET 11 - 1 10 7403 7403 - 7403
TYÖSUHTEISET 10 - - 9 6470 6470 - 6470 _
LIIKENNEJOHTAJA 1 - - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - _ 1 •  • _
LIIKENNEKOULUTTAJA 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _
LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN
JOHTAJA 1 - - _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _
LIIKENNELAITOKSEN TOIMITUSJOH-
TA JA 2 - _ 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - _ 2 _ _
IIIKENNELASKIJA 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ _
LIIKENNEME STARI 1 - _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _ _
LIIKENNEOPETTAJA 3 - - - * . - _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • -
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TAULU 3 kaupunkien päätoimisten  viranhaltijoiden  ja  kuukausipalkkaisten KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN ja 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KCKCNAISKESKIANSIO KCK.KESK1-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIGP- TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS K ESKIÄN- YHT. NAISET MIEHET NAISET/
















































11IKUNNANSUUNNITTEL I JA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN 
LEHTCRI
VIRKASUHTEISET






































1 - - -
1
3 _ 2 1
2 - 2 -
1 - - 1
6 2 1 4
1 - - 1
5 2 1 3
3 - - 3
1 - - 1
2 - - 2
3 - - 3
3 - - 3
87 - 13 -
82c 13 -0
4 4 _ 1
4 4 - 1
13 - 10 3









1 - - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
2 _ 1 1
2 - 1 1
2 2 - 2
2 2 - 2
2 2 - 2
2 2 - 2
95 53 2 91
95 53 2 91





68 26 24 21
20 5 6 3
48 23 18 18
19 13 1 16
19 13 1 16
3 i - 3
1 - - 1
2 1 - 2
6 2 - 6
6 2 - 6
L
1 _ - -
1 1 1 -
1 1 1 -
2 1 - 1
1 1 - 1
10 2 2 2
10 2 2 2
8 - 1 2
8 - 1 2
1 1 - -
1 1 - -
2 2 - 1
1 1 - -
1 1 - 1
10 10 - -
6 6 - -
4 4 - -
35 35 6 -
31 31 6 -
4 4 - -
1 1 • 1
1 1 - 1
4 1 - 4





257 10 10 1
28 - 1 -
229 10 S I
5 - - -
4 - - -
-1 . - - -
1 1 - 1
1 1 - 1
. .
- -
4191 4191 • • • *
• • • ■
_
-
4740 4774 - 4774 -
4755 4791 - 4791 -
- • - • " -
4666 4666 - 4666 -
4724 4724 - 4724 -
4617 4617 - 4617 “
- m m -
- m m -
_ m m -




4776 5416 5206 5685 52
4776 5413 5206 5685 52
• • •  • * • • • •  •
• • •  • • • • • • •
• • • • - • • -
•  • • • - • • -
3450 3455 3468 3446 101
3466 3468 • • 3441 • •
3443 3450 3450 3450 100
4104 4355 4307 4587 94
4104 4395 4307 4587 94
• • • • • • • • • •
• • - • • -
-• -* *• •• ••
5312 6051
5312 6051 •• : : ••
- • • -
• • - -
• • - -
• • • •
•* -— ^ :
3776 3776 • • 3868 . .
3776 3776 3868
4325 4325 - 4325 -
4325 4325 - 4325 -
• • - -
• • - -
• • - -
• • - -
.  . — -
2720 2720 2720 - -
2864 2864 2864 - -
m m • • m  m — -
2981 2988 29 €6 - -
3004 3012 3012 - -
•• -• -* - -
m m - -






4353 4353 4103 4363 94
4460 4460 -  •- '4460 -
4340 4340 4103 4351 94
- • • -
• « - -
m m - -
^  Helsingin kaupungin linja-autonkuljettajia koskevat tiedot jäivät poir rekisteristä. Myöhemmin saatiin 
seuraavat tiedot: linja-autonkuljettajien lukumäärä (koko maa) yht. kokonaiskeskiansio yht. mk
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATINe PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K OKON AI-SK££KI ANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YhT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
LI ffUKASSANHOI TAJA 103 82 20 9 3219 3261 3076 3984 77
VIRKASUHTEISET 36 20 8 2 3561 3643 3320 4046 82
TYÖSUHTEISET 67 62 12 7 3035 3056 2997 • • • •
LIPUNMYYJÄ ¿3 22 5 7 3138 3139 3210
VIRKASUHTEISET 7 7 2 - 3587 3591 3591 - -
TYÖSUHT6ISET 16 15 3 7 2941 2941 3032
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA 2 2 1 - * * - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - *  # - -
IC-MAEMÄNTÄ 4 4 - - m m - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - -
LCMAKEASIANTUNTIJA 1 - - - s . - -
TYÖ SUHTEISET 1 - - - - -
LGKAKEPI IRTÄJÄ 1 1 1 - mo -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - .  # - -
LOMAKESUUNNITTELIJA 2 2 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - -
LGMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 10 8 3 2 2853 2853 26EC
VIRKASUHTEISET 7 7 2 2 2898 2898 2898 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - . . * #
LOMALAUT AKUNTASIHTEERI-
TOIMISTOAPULAINEN 1 - 1 - m m • -
VIRKASUHTEISET I - 1 - * # - -
LOMITTAJA 10 9 3 4 2768 - 2839 2796 **
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - ,  • - -
TYÖSUHTEISET
LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US-
9 8 2 4 2774 2853 26C6 •• —
KGULUN YHT.VANHEMPI LEHTORI 3 2 - 3 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 .  O
LUKION JA PERUSKOULUN VHTEINEN
LEHTORI 4 4 - 4 mm - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 m . - -
LU ETTELGNTGIMITT AJA 1 1 - 1 «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 16 1U - 16 4961 5273 5254 5305 99
VIRKASUHTEISET 16 10 - 16 4961 5273 5254 5305 99
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 121 78 - 121 5597 6464 6252 6846 91
VIRKASUHTEISET 121 78 - 121 5597 6464 6252 6846 91
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖ!S-
TEN OPETTAJA 51 43 6 42 4459 4892 4849 5123 95
VIRKASUHTEISET 51 43 6 42 4459 4892 4649 5123 95
LUKU-• KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 14 11 3 10 4019 4657 4526 mm
VIRKASUHTEISET 14 11 3 10 4019 4657 4526 . #
LUKKOSEPPÄ 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET I - - _ —— _
LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO-
REMFI LEHTORI 2 1 - 2 mm
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2
LUOKKA-AVUSTAJA 13 11 2 6 2300 2300 2 3 04
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2
TYÖSUHTEISET 10 9 1 4 2292 2292 2291 m m
LUOKANOPETTAJA 3174 2213 600 2284 4384 4717 4620 4941 94
VIRKASUHTEISET 3169 2210 600 2279 4384 4718 4621 4941 94
TYÖSUHTEISET 5 3 - 5 m m
LUKION LEHTORI 181 122 2 178 5458 6527 6372 6845 93
VIRKASUHTEISET 180 121 2 177 5467 6532 6379 6645 93
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 _
LUKICNOPETTAJA 2 2 - 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2  ^m _ —
LUKION REHTORI 124 17 1 123 6857 7383 7239 7406 98
VIRKASUHTEISET 124 17 1 123 6857 7383 7239 7406 98
LUKUSALIN APULAISVALVOJA 1 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ - '• « - -
LLKUSALINHOITAJA 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET l - - - - _
LUOKITTELIJA-LEIMAAJA 1 - - - m m _  ^#
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - -
LUKUSALIN VALVOJA 7 7 - 1 2704 2704 2704 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - ' + m « • • _
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 2621 2621 2621 _ _
LU0NNCNHISTGK1AN LEHTORI 1 - - 1 _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
LU0NNCNHIST0R1AN JA MAANTIEDON
LEHTORI 25 14 - 24 5291 6093 5649 6656 85
VIRKASUHTEISET 25 14 - 24 5291 6093 5649 6658 65
LUCTSIVENEENKULJETTAJA 4 - _ _
TYÖSUHTEISET 4 - _ _ ## _ _
LUOTTAMUSHENKILÖ 2 - - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _ _ _
LVI-ASENTAJA 2 - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ -
LVI-INSINÖÖRl 15 - 8 7 5865 5865 - 5665
VIRKASUHTEISET 7 - 4 3 5930 5930 - 5930 _
TYÖSUHTEISET 6 - 4 4 5809 5609 _ 5809
LVI-MEKAANIKKO 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ ## _
LVI-SUUNNITTELIJA 5 1 - 3 m m
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 3 •  • •  • • • • •
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980 1
AHMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K0KGNA1SKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LVI—TEKNIKKO 44 1 12 2 4455 4916 4922 • •
VIRKASUHTEISET 22 1 6 - 4599 4968 «« 4984 • •
TYÖSUHTEISET 22 - 6 2 4312 4864 - 4864 -
LV I—TOI DEN TYÖNJOHTAJA 4 - - - <•• - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - • • - • • -
LÄHETTI 381 303 107 20 2077 2083 2120 1936 109
VIRKASUHTEISET 23 19 10 1 2241 2247 2305 • •
TYÖSUHTEISET 358 284 97 19 2066 2073 2108 1937 1 C9
LÄHETTI-MONISTAJA 5 5 2 - • • « • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 2 - - -
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 8 7 2 - 2005 2005 1977 • • • •
TYÖSUHTEISET 8 7 2 - 2005 2005 1977 • • ••
LÄHEITI-TOIMI STOVIRKAILIJA 8 8 - - 2347 2347 2347 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • «« - ■ -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 2372 2372 2372 - -
LÄMMITTÄJÄ 49 - 3 - 3720 4004 - 4004 -
VIRKASUHTEISET 40 - 2 - 3829 4071 - 4071 -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 - 3236 3706 - 3706 -
LAMM ITTÄJÄ-KORJAUSMIES 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 4 4 1 - • « - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - • • - -
LÄMMITT ÄJÄ-T ALQNMIES 6 - - - 3270 3761 - 3761 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 3270 3761 - 3761 -
LÄMMITYSTARKASTAJA 2 - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • - • • -
LÄMMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI 2 - 2 - • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - , , • • - • • -
LÄMMCNTARKKAILIJA I - - - • • « • - -
TYÖSUHTEISET I - - - • • - -
LÄMPÖINSINÖÖRI 5 - 2 2 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 • • • • - • « -
TYÖSUHTEISET \| 2 - i 1 • « - • • -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 2 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • « .  . — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - ,  , -
LÄMPÖKESKUSMESTARI 1 - - - • • • • - . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • • .  . - -  • -
VIRKASUHTEISET J» 1 - - 1 • • • • - • • -
LÄMPÖTEKNIKKO ^  10 - 3 - 4437 4761 - 4761 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - 3 - 4318 4318 - 4318 -
IÄNPOVERKOSTOTEKNIKKO 1 - - - • • • •• - • • -
VIRKASUHTEISET l - - - • • • • - • • “
LÄVISTYSRYHMÄN ESIMIES 1 1 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET Í 1 1 - «• • • - -
LÄVISTÄJIEN ESIHIES 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
LÄVISTÄJÄ 40 40 19 4 2671 2942 2942 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 36 36 17 3 2866 2946 2946 - -
LÄÄKEVARASTONHOITAJA 2 2 - 2 .  . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • . • • • . - -
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 54 8 13 7 3081 3092 3028 3103 58
VIRKASUHTEISET 43 7 10 5 3109 31 2 3 3063 3134 58
TYÖSUHTEISET 11 1 3 2 2570 2570 • • 2989 • •
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN-
KULJETTAJA 22 - 4 1 3258 3270 - 3270 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 • „ .  . - • « -
TYÖSUHTEISET 19 - 3 - 3341 3355 - 3355 -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 251 243 19 229 3067 3068 3071 2964 104
VIRKASUHTEISET 247 239 19 225 3071 3072 3075 2964 104
TYÖSUHTEISET 4 4 - 4 • • • • • • -  • -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
HOITAJA 3 3 - 3 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • . • • - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 1 1 - 1 • • * • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 L - - • « • • - -
LÄÄKÄRI 12 5 - 11 6591 7321 • • 7U48 • •
VIRKASUHTEISET 9 4 - 9 7056 7536 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 • « • • • • • •
1-LÄÄKÄRI 1 - 1 • • - *• -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 i - 1 • • • • - -
VIRkASUHT EI SET 1 1 - 1 • • • • - -
LÄÄKÄRINTODISTUSTEN TARKASTAJA 1 - - 1 • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • . -
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
7ARHANHGID0N OPETTAJA 2 1 1 1 • • «• • . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • • • • • • • •
4 128201358N —12
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMNATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESK1ANS10 KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
MAAKUNTAKIRJASTONKO!TAJA 15 14 * 14 4542 4542 4561 • •
VIRKASUHTEISET 15 14 - 14 4542 4542 4561 • •
MAALARI 6 - - - 3431 3431 - 3431 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
MAALARIEN ESIMIES 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MAALARIMESTARI 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MAALAUSTYÖNJOHTAJA 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
MAANMITTAUSINSINÖÖRI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
MAANMITTAUSTEKNIKKG 78 6 42 i l 4608 4626 4200 4661 90
VIRKASUHTEISET 51 1 26 6 4705 4705 • • 4705 «•
TYÖSUHTEISET 27 5 16 5 4425 4477 • • 4562 • •
MAANRAKENNUS INSINÖÖRI 2 - - 2 • • « • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • « - • • -
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN
LEHTORI 100 61 1 99 4912 5678 5551 5877 94
VIRKASUHTEISET 100 61 1 99 4912 5678 5551 5877 94
MAAPERÄTUTKIMUSTEKNIKKC 1 - - - . . * # - . . -
TYÖSUHTEISET l - - - .  . - • • -
MAARAKENNUSMESTARI 7 - 4 4611 4611 - 4611 -
VIRKASUHTEISET 7 - 4 1 4611 4611 - 4611 -
MAZSTGTUTKINUSRYHMÄN TYÖNJOH-
TAJA 5 - 2 1 • « - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 2 1 •• • • - • • -
MAATALOUSLOMITTAJA 57 41 2 - 2617 2659 2686 2589 104
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 2660 2660 • « • • • •
TYÖSUHTEISET 51 37 2 - 2612 2659 2688 2581 104
MAATALOUSPÄÄLLIKKÖ l - 1 - • « • « - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - «• • • - • . -
MAATALOUSSIHTEERI 37 4 10 4 3853 3653 • • 3903 • •
VIRKASUHTEISET 37 4 10 4 3853 3853 • « 3903 • •
MAATALOUSTYÖNJGHTAJA 3 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MAATALOUSTYÖNOHJAAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
MAATALOUSTYÖNI EKIJÄ 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
MAATILAIN TARKASTAJA 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
MA1CGNKATSASTAJA 20 17 5 - 3189 3189 3166 . ••
VIRKASUHTEISET 20 17 5 - 3169 3189 3166 • •
MA10CNTARKASTAJA 9 8 1 - 3116 3118 3129 • •
VIRKASUHTEISET 8 7 - - 3164 3164 3183 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
MAISEMASUUNNITTELUA 3 2 - 3 • • .  .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 • • • »
AAJANHOITAJA 5 5 1 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 — • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 • • - -
MAJOITUSAPULAINEN 8 7 3 1 2994 3056 3048 • •
VIRKASUHTEISET 5 4 2 - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 «• - -
MALLINTEKIJÄ 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MANKELOI JA 2 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • - -
MARKKINOINTIASIAINHOITAJA 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
MARKKINOINTISIHTEERI 2 1 - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
MATEMAATTISTEN AINEIOEN OPET-
TAJA 7 5 - 7 5732 6867 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 5732 6867 • • • •
MATEMATIIKAN»FYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORI 368 167 1 363 4603 5651 5396 5863 92
VIRKASUHTEISET 368 167 1 363 4603 5651 5396 5863 92
MATEMATIIKAN LEHTORI 26 11 - 26 5141 6317 6030 6528 92
VIRKASUHTEISET 26 11 - 26 5141 ’ 6317 6030 6528 92
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
LEHTORI 18 7 - 18 4960 6039 5556 6347 88
VIRKASUHTEISET 16 7 - 18 4960 6039 5556 6347 88
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTORI 9 3 - 9 4904 5914 •• 5908 • •
VIRKASUHTEISET 9 3 - 9 4904 5914 •• 5908 • •
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 9 3 - 9 5393 7068 «• 70421 ••
VIRKASUHTEISET 9 3 - 9 5393 7068 7001 • •
MATEM* JA LUONNONOPIN OPETTAJA 4 1 - 4 •• • • ••
VIRKASUHTEISET 4 1 ' - 4 • • «• • • ••
MATEMATIIKAN OPETTAJA 6 2 - 6 5288 6363 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 6 5268 6363 . . ••
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNNa KOKONAISKESKIANSIG KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
MATEH IAALIHANKKI JA I 1 1 - •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - •  • •  « •  « -
MAT EPIAALIT EKN IKKG 1 - - - •  • •  • - a  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • .  . - a a -
MATKAILUASI AMI ES 13 6 5 8 4499 4515 3932 5015 76
VIRKASUHTEISET n 5 4 7 4499 4499 5058 « «
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 •  • •  • .  . •  a ■ a  a
MATKAILUNEUVOJA 23 23 3 20 2926 2953 2953 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 4 •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 18 18 2 16 2973 3008 3006 - -
MATKAILUPAÄLLI KKÖ ó 2 1 5 5613 56 13 a a •  a
VIRKASUHTEISET 5 1 1 4 •  • •  • •  • a a a a
TYÖSUHTEISET 1 1 - * • •  • •  • - -
MATKAILUSIHTEERI 16 7 3 12 3651 3851 3529 4101 86
VIRKASUHTEISET 9 5 2 7 4153 4153 *  • a a • a
TYÖSUHTEISET 7 2 1 5 3463 3463 •  a •  a a  a
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 2 l - 2 •  . .  . •  a •  a
VIRKASUHTEISET 1 - - «  • - a a -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  • a a “
MATKAILUTIEOOTTAJA 1 1 - 1 « « •  a -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 «  • •  a - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 25 23 1 - 4142 4142 4171 a a a a
VIRKASUHTEISET 25 23 1 - 4142 4142 4171 a a a a
MATRUUSI 6 - 1 - 2999 3792 - 3792 ~
TYÖSUHTEISET 6 - 1 - 2999 3792 - 3792 -
MEKAANIKKO 58 3 6 3570 3858 3876 •  a
VIRKASUHTEISET 41 1 2 1 3557 3868 •  • 3857 a a
TYÖSUHTEISET 17 2 4 - 3603 3833 «  a 3926 a a
MEKAANIKKO-KAITSIJA 1 - - - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a a
MESTARI 2 - 1 - - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  a -
IYÖSUHTEISET 1 - 1 - - a a -
METALLIKORJAUSMIES 2 - - - - a a -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  a “
METALLIOPIN AINEENOPETTAJA 1 - - - - •  a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • a -
METALLITYÖNOPETTAJA 22 - 5 13 4673 5391 - 5391 -
VIRKASUHTEISET 22 - 5 13 4673 5391 - 5391 -
METRCTOIMISTON TCIMITUSJGHTAJA 1 - - 1 - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 a a -
METSÄESIMI ES 5 - 2 - - a a -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - - a  a
TYÖSUHTEISET 2 - - - - a a -
METSÄNHOITAJA 8 1 - 8 6408 6408 • • 6514 • a
VIPKASUHTEISET 6 1 - 6 6653 6653 • • a a • •
TYÖSUHTEI SET 2 - - 2 .  . - a  a -
METSÄNVARTIJA 3 - - - • • . . - • a -
VIRKASUHTEISET 3 - - - , , • - • a -
METSÄTEKNIKKO 33 1 11 3 4496 4512 a . 4539 a a
VIRKASUHTEISET 31 - 11 2 4518 4536 - 4536 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 • • «• a  a • • a *
METSÄTYÖNJOHTAJA 31 1 3 3 3764 3764 . . 3789 « a
VIRKASUHTEISET 13 - 2 1 3936 3936 - 3936 -
TYÖSUHTEISET 18 1 1 2 3640 3640 3677 a a
METSÄTÖIDEN ESIMIES 1 - 1 - m a - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •• ■m • - a a -
MIELENTERVEYSLÄÄKÄRI 1 1 - 1 a a - ■-
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 a . - -
MIELISAIRAANHOITAJA 735 533 184 72 3601 3614 3647 3530 103
VIRKASUHTEISET 717 519 179 67 3618 3631 3666 3540 104
TYÖSUHTEISET 18 14 5 5 2933 2946 2919 « a
MIE SHCITAJA 13 - 3 1 3466 3500 - 3500 -
VIRKASUHTEISET 10 - 1 l 3560 3602 - 3602 -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
MIESGHJAAJA 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - -
MI E STYÖTER AP EUTT I 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MIESVALVOJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
MIKROBIOLOGI 2 1 - 2 mm a a
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 mm a a
MIKRCSKOPISTI 1 1 - a  a — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
MITTARIASENNUSMESTARI 2 — - - - -
VIRKASUHTEISET ' 2 - - - - -
MITTARIASENNUSTEKNIKKG 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MITTARI- JA ASENNUSTARKASTAJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - T -
MITTARI KORJAAMON ESIMIES 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MIT74RINHUOLT4JA 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MITTARINKORJAAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET
MITTARINLUKIJA-KONTTORIAPULAI­
1 — - ~
NEN 3 3 1 - •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - *  a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - a  a - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK*KESKI
PALVELUSSUHDE K6SKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 2
MITTAMIES 50 - 5 2 3545 3552 - 3552 _
VIRKASUHTEISET 4 - - - . . - m m -
TYÖSUHTEISET 46 - 5 2 3563 3563 - 3563 -
MITTARI ASENT AJA 9 1 2 - 3680 3905 3975
VIRKASUHTEISET 7 1 1 - 3789 4066 4166
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - . . . .  m - -
MITTA8IMEKAANIKK0 13 - 1 - 3915 3941 - 3941
VIRKASUHTEISET 9 - 1 - 4099 4123 - 4123 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - ## - 9 9
MITTARIMESTARI 5 - 1 - - mm
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - m # -
TYÖSUHTEISET I - - - 9 . - m9 -
MITTARINLUKIJA 36 20 3 - 2985 3032 2754 3342 82
VIRKASUHTEISET 8 4 i - 3189 3394 .  . m m m9
TYÖSUHTEISET 30 16 2 - 2930 2936 2690 3217 84
HITTAPINTARKASTAJA 2 - - - m 9 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • m # _ 9 m
TYÖSUHTEISET 1 - - . . _
MITTARIG SASTQN ESIMIES 2 - 2 - . . . - m 9 -
VIRKASUHTEISET I - 1 - 9 m _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - m 9 - _
MITTARITEKNIKKG 8 5 1 4 3893 3893 99
VIRKASUHTEISET 7 5 1 4 3812 3812 m 9 mm
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m9
MITTARI VARASTONHOITAJA 1 - - - .  . m # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . m . - -
MI7TAUSETUMIES 9 - - - 3951 3951 - 3951 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . . . -
TYÖSUHTEISET 8 - - - 3993 3993 - 3993
MITTAUSINSINÖÖRI 1 - - * —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . — —
MITTAUSRYHMÄN ESIMIES 10 - 3 - 3651 3651 - 3651 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 - . . - -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 - 3685 3685 • 3685 -
MITTAUSTEKNIKKO 240 18 137 35 4557 4587 4067 4629 88
VIRKASUHTEISET 183 9 102 27 4662 4717 4396 4733 93
TYÖSUHTEISET 57 9 35 8 4153 4170 3738 4251 68
MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA 2 - 1 - - * . -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - . . - m , -
MITTAUSTEKNIKKO-LASKIJA 2 - 2 - . . - 9 # -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - m m - m9 -
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 2 - 1 - . . - m 9 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - 9 9 -
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 38 - 9 - 3911 3933 - 3933 -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 33 - 6 - 3873 3892 - 3892 -
MC NI STAJ A- H UOL TO MIE S 1 - - - m . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - -
MONISTAJA 68 61 16 1 2639 2659 2658 2675 99
VIRKASUHTEISET 14 14 3 - 2752 2752 2752 - -
TYÖSUHTEISET 54 47 13 2609 2635 2630 2675 98
MCM STAMCNHOIT AJ A 13 11 4 - 2814 2833 2841 ••
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - « « - -
TYÖSUHTEISET 10 6 2 - 2703 2703 2682
MONIS7USAPULAINEN 15 12 6 - 2542 2542 2580
VIRKASUHTEISET 2 2 - - mm .  * - -
TYÖSUHTEISET 13 10 6 - 2535 2535 2579 ••
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 4 1 1 1 . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 m9 mm - • • -
MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA 3 - - - - • *
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •• —
MCOTTCRIMI ES 3 - - - m9 . . - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - m9 - —
MOOTTORIPRGGMUN PÄÄLLIKKÖ 1 - - - mm - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - mm - • « -
MCPCLÄHETTI 1 - — - . . — m • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MTC-CPERAATTGRI 6 6 2 - 3361 3361 3361 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - 3361 3361 3361 - -
MOG7TGRINKULJETTAJA 4 - 1 - - —
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - m • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - m9 m9 - • • -
MCGTTCRIVENEENKULJETTAJA 1 - - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - « • -
MUSECAMANU ENSSI 25 18 - 24 4212 4223 4223 4224 100
VIRKASUHTEISET 19 14 - 19 4274 4289 4332
TYÖSUHTEISET 6 4 - 5 4016 4016 ••
MUSECAPULAINEN 21 17 7 8 2612 2614 2770 • • m m
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 „ — . -
TYÖSUHTEISET 19 15 7 6 2535 2538 2695 ••
MUOVITTAJA 11 11 2 - 2768 2768 2768 — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 9 9 2 - 2718 2718 2718 - —
MUSECASSISTENTTI 2 2 - 2 . . m . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 ## — -
MUSEOLEHTORI 1 1 - 1 m . . . —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ •
MUSECMESTARI 3 - 1 - «• • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - «• . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •• • • - • • -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA Ä980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
MUSECNHOIT AJA 7 5 1 5 3948 3948 m * ' ' ,  * .  .
VIRKASUHTEISET 4 2 - 3 • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 • • • « • • - -
MUSEONJOHTAJA 22 7 - 21 5926 . 5926 5673 6044 54
VIRKASUHTEISET 21 7 - 20 5590 5950 5673 6148 92
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 «• • • - - • • -
MUSECNVALVOJA i 1 1 - • « • • - -
VIRKASUHTEISET i 1 1 - . . • • - -
MUSECNVART1JA-SIIVGGJA 4 4 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - • • - -
MUSEO-OPAS 3 3 - 2 ... • • -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 -•
MUSECVIRKAILIJA 5 4 - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - - • •
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 6 2 3 2 4116 4331 • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 2 2 2 •• • • . .
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 1 - - 1 •• . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - • • - -
MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ i 1 - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • « • . • • 7
MUSIIKINOHJAAJA 4 - 2 2 • • • • - «• -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 • « -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • - -
MUSIIKINOPETTAJA 54 29 8 33 4089 4426 4492 4349 103
VIRKASUHTEISET 51 29 8 31 4135 4485 4492 4476 100
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 • • • • - « • -
MUSIIKIN LEHTORI 26 15 3 20 4309 5000 4993 5008 100
VIRKASUHTEISET 26 15 3 20 4309 5000 4993 5008 100
MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 2 1 - 2 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 •• • • • . • .
MUS1IKKIKIRJASTON HOITAJA 8 7 - 7 3600 3964 4010 «•
VIRKASUHTEISET 8 7 - 7 3600 3984 4010 . .
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 5 2 1 3 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • « • • * •
TYÖSUHTEI SET 3 l 1 1 • • • • • •
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 6 3 2 3 4174 4344 • •
V1RKASUHTEI SET 6 3 2 3 4174 4344 • •
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 3 - - 3 .  . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • • • • - -
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 8 - - 5 6250 6250 - 625C -
VIRKASUHTEISET 7 - - 4 6322 6322 - 6322 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
MUUKT AMGME STAR I 2 - - - • • • • - «• -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . • • - ' . . r -
MUURARI 2 - - - •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • • • - • • -
MUUSIKKO 4 1 2 2 « • • • «• ••
TYÖSUHTEISET 4 l 2 2 • • • • • • . .
MYYJÄ i 1 - - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - • • • • - -
MYYMÄLÄAPULAINEN 4 4 - - • • • • - . -
VIRKASUHTEISET 1 L - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - . . • • - -
MYYMÄLÄNHOITAJA 2 2 1 - •• • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • • • • - -
MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 8 - 6 2 4 729 5523 - 5523 -
VIRKASUHTEISET 8 - 6 2 4729 5523 - 5523 -
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA I - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • -• - • •
MYYNTISIHTEERI 1 1 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 • • • • • • - -
MYYNTITEKNIKKO 1 - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
NAISTYÖT ERAPEUTTI 2 2 - - •• •• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • •• - -
NEUROLOGI I 1 - 1 •• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
NEUVOJA 10 4 4 3 3311 3311 3389 ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •• • • - . -
TYÖSUHTEISET 9 4 3 3 3290 3290 • • • •
NEUVCNTATEKNIKKO 4 - 1 - •• • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - •• • . - ■ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • -
MMIK IRJAN PITÄJÄ 1 1 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • . . • • - -
NOSTURI ESIMI ES 12 - 2 - 4541 5334 — 5334 -
VIRKASUHTEISET 11 - 1 - 4545 5355 - 5355 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - •• • • - • • -
NOSTURI ASENTAJA 6 - - - 3755 3794 - 3794 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 3755 3794 - 3794 -
NOSTURINKOITÄJA 12 - 4 - 4233 4770 - 4770 -
VIRKASUHTEISET
NGSTURINHOITAJIEN APULAISESI-
12 — 4 — 4233 4770 “ 4770 ■
MIES 5 - - - •• •• - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - •• •• - «•
NOSTURINKULJETTAJA 19 - - - 3720 4110 - 4110 -
VIRKASUHTEISET 14 - - - 3777 4017 - 4017 -
TYÖSUHTEISET 5 - - — •« •• - • • -
NOSTURINKÄYTTÄJÄ 122 - n - 4118 4294 - 4294 -
VIRKASUHTEISET 106 - 10 - .4101 4311 - 4311 —
TYÖSUHTEISET 16 - i - 3703 4181 - 4181 •
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TV0NTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
VHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
VHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
NOSTURINKÄYTTÄJIEN APULA1SESI-
MIES 5 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 . - - - • • • • - • • -
NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 6 - - - 4515 5110 - 5110 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 4515 5110 - 5110 -
NOTAARI 3 3 - 3 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • •• • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • • - -
NUOHOOJA 78 - 2 - 3221 3258 - 3258 -
VIRKASUHTEISET 47 - 1 - 3368 3430 - 3430 ■ -
TYÖSUHTEISET 31 - 1 - 2998 2998 - 2998 -
NUOHCOJAMESTARI 2 - - - •• • « - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - •« • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •• • • - • • -
MUOMGGJAOPPILAS 7 - - - 2460 2464 - 2464 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 2460 2464 - 2464 -
NUOR AMMATTIMIES 51 - 7 - 3428 3495 - 3495 -
VIRKASUHTEISET 37 - 2 - 3538 3625 - 3625 -
TYÖSUHTEISET 14 - 5 . - 3137 3150 - 3150 -
NUOR KANSLIA-APULA1NEN 2 2 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • • • • - -
NUGR LEHTORI 208 145 3 202 5036 5605 5530 5779 96
VIRKASUHTEISET 206 143 3 200 5039 5612 5539 5779 96
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • • • «• - -
NUOR PALOMIES 15 - 7 1 3203 3265 - 3265 -
VIRKASUHTEISET 15 - 7 1 3203 3265 - 3265 -
NUOR RAKENNUSMESTARI 6 - 1 1 4581 5097 - 5097 -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 1 . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •• - • • -
NUOR VAHTIMESTARI 1 1 - - • • .  • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • «• • • - -
NUCR1SOHUGLTAJA 14 10 3 i l 3213 3242 3259 .  • • •
VIRKASUHTEISET 14 10 3 11 3213 3242 3259 • • • •
NUORISOKODINJOHTAJA 13 5 2 8 4254 4268 • • 4312 • •
VIRKASUHTEISET 13 5 2 8 4254 4268 .  • 4312 • •
NUORISONEUVOJA 8 6 1 6 3151 3151 3209 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 • • . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 - 4 • • • • • • • • ••
NUORISO-CHJAAJA 61 40 26 19 3237 3276 3164 3489 91
VIRKASUHTEISET 21 14 9 5 3595 3623 3508 3853 91
TYÖSUHTEISET 40 26 17 14 3050 3094 2978 3307 90
NUORISO-OHJAAJA-RA1TTIUS-
OHJAAJA 1 1 - 1 •• • • «« - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • «• - -
NUORISO-, RAITTIUS- JA
URHEILUSIHTEERI 1 1 - 1 • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • •• • • - -
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI 1 - 1 - «• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •• • • - • • -
NUORISOSIHTEERI 106 54 38 34 3590 3594 3493 3698 94
VIRKASUHTEISET 100 49 36 31 3620 3624 3555 3690 56
TYÖSUHTEISET 6 5 2 3 3095 3095 • • • •
NUORISOT ALONISÄNTÄ 15 6 6 5 3194 3356 3215 3450 93
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 14 6 6 4 3186 3359 3215 3467 93
NUORISOTOIMENJOHTAJA 26 2 9 5 4502 4528 • • 4563 • •
VIRKASUHTEISET 25 2 9 4 4521 4548 m m 4586 ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 1 1 1 - . . • • • • - -
TYÖSUHTEI SET 1 1 1 - • • • • - -
NUCRISOTYÖHARJOITTELIJA 1 1 - 1 «• • . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • «• - -
NUORISOTYÖN OHJAAJA 10 1 4 2 3862 3662 • • 3815 • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 8 1 / 4 2 3954 3954 .  . 3906 . .
NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA 7 4 2 4 3230 3230 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 3 « . .  . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 • • • • « • • • • «
NUORI SOVALVOJA 2 1 - 1 • • • . .  • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
NUOTISTONHOITAJA 1 - — - «• • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
NÄYTTEENOTTAJA 5 2 3 - . . • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 2 3 - . . «• • • • • • •
NÄYTTEIOENOTTAJA 16 8 6 4 3019 3021 3074 2969 104
VIRKASUHTEISET 14 8 5 4 2987 2969 3074 2876 107
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • •« - . . -
NUORISOTOIMEN SIHTEERI 1 - 1 - •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •• «• - • • -
NÄYTTELIJÄ 196 86 71 47 4412 4465 4431 4493 99
TYÖSUHTEISET 196 86 71 47 4412 4465 4431 4493 99
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 4 - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - • • • • - • • -
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAIVALVOJA 1 1 1 - •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • . . • • -• -
NÄYTTELYHUONEISTONHOITÄJA 1 - 1 - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
NÄYTTELYN ESIMIES 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • . - -
NÄYTTELYSIHTEERI 1 1 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • . . • • - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TTCNTEKI JCilOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MVOS YLEISS1VISTVKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSI0 KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
NÄYTTÄMÖMESTARI 10 - - 2 4559 5291 - 5291 • -
TYÖSUHTEISET 10 - - 2 4559 5291 - 5291 -
NÄYTTÄMÖMIES 40 4 3 2 3620 3857 3884 . .
TYÖSUHTEISET 40 4 3 2 3620 3857 3884 . .  •
NÄYTTÄMÖPÄÄLLI KKÖ 2 - - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - »• • • - -
TYÖSUHTEISET I - - - • . - -
CfiDUKTlOAPULAINEN 4 1 1 - • • . . . .
VIRKASUHTEISET 4 i 1 - . . . . « .
CFFSETAPULAINEN 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - . . • « - -
CFFSETASEMOIJA 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
CFFSETKCNEENHOITÄJA 3 2 1 - • • . . . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - . . • • . „  , • •
CFFSETKOPISTI i - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •• • • - • .
CFFSETKUVAAJA 1 - 1 - . . - ,  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • « . . - .  • ■ -
CFFSETMONISTAJA 14 9 4 - 2802 2802 2872 - •• - ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • . . - -
TYÖSUHTEI SET 13 8 4 2777 2777 2842 • • . .
CFFSETMONISTAMON HOITAJA 1 - - - •• • * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .« • • - # * -
CFFSET-PAINAJA 25 13 3 •- 3149 3156 3008 3317 91
VIRKASUHTEISET 9 5 2 - 3280 3280 • • . .
TYÖSUHTEISET 16 8 1 - 3075 3087 2934 3240 91
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN 7 6 2 - 2387 2387 2360 • . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - 2313 2313 .  • . . • •
OHJAAJA-NÄYTTELIJÄ 3 1 - .  . • « • .
TYöSUHTEISET 3 1 - • • • .  . . .
OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . • • - • • -
OHJAAJA 241 156 74 97 3507 3559 3484 3699 94
VIRKASUHTEISET 185 131 62 70 3494 3542 3495 3655 96
TYÖSUHTEISET 56 25 U 27 3549 3618 3424 3775 91
GHJAUSAPULAINEN 1 1 l - .  . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
OHJAAJA-TA LCNMIES 2 1 - • • • • • « . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ... . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - . . • . - • « -
OHJAAJA-VALVOJA 1 - - .  . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - i . . - -
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 1 - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . • • - -
OHJELMOIJA (ATK) 9 4 2 6 3623 3794 ' • • .  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - * • • • - -
TYÖSUHTEISET 8 3 2 5 3540 3732 • • . .
OHJELMOIJAHARJQITTELIJA 1 - - 1 • • - • . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - • • -
OHJELMOI NTI-INSINÖÖR1 6 - 1 5 6539 6539 - 6539 -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 5 6539 6539 - 6539 -
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 2 - - 2 « . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • - • • -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 1 - 2 « . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . . • • • • • • .  •
OIKEUSAVUSTAJA 40 12 - 38 5491 5491 5119 5651 91
VIRKASUHTEISET 40 12 - 38 5491 5491 5119 5651 91
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 3 1 - 3 • • . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 • • .  •
OIKEUSNEUVOJA 5 4 - 5 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 , - 5 • • • •
OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPIN
LEHTORI 3 2 - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • . • «
CMAISUUSVARASTONHGITAJA 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
OMAKOTIPUUTARHANEUVOJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
OMPELIJA 75 75 2 1 2812 2828 2828 - -
VIRKASUHTEISET 42 42 - - 2863 2868 2868 - -
TYÖSUHTEISET 33 33 2 1 2746 2778 2778 -
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON-
HOITAJA 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - -
OMPELUNOHJAAJA 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 -• - -
CMPELUNOPETTAJA 3 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 - -
OPAS 5 5 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 - -
OPERAATTORI 19 11 6 7 3248 3507 3292 3804 87
VIRKASUHTEISET 3 2 2 1 . . .  . • • . . • •
TYÖSUHTEISET 16 9 4 6 3178 3376 3257 3477 95
OPETTAJA 68 45 12 49 4424 4817 4698 5049 93
VIRKASUHTEISET 63 42 10 47 4465 4825 4749 4979 95
TYÖSUHTEISET 5 3 2 2 . . •  • . . • ••
OPETUKSEN AVUSTAJA 3 3 3 - • • . . « • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 3 - • • • • • • ' - -
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TAULU ) KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEMJÖIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA IV80
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAlSKESK1ANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
cpetuksenjuhtaja 1 1 - 1 • • . . mm - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 «• «• . . - -
OPETUKSEN OHJAAJA 1? 8 1 14 4643 5373 5057 5653 69
VIRKASUHTEISET 17 8 1 14 4643 5373 5057 5653 .. 89
CPETUSHOITAJA 1 1 - 1 . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 # . - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 23 9 3 19 5616 5616 5758 5526 104
VIRKASUHTEISET 23 9 3 19 5616 5616 5758 5526 104
OPETUSTOIMENJOHTAJA 2 - - 1 - mm -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - .  . -
cpetustgimenohjaaja 4 1 - 3 . . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - 3
GPINNCNOHJAAJA 2 1 - 2 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . .
OPINTONEUVOJA 7 3 2 5 4740 5601 .  .
VIRKASUHTEISET 7 3 2 5 4 740 5601 . .
CPINTC-OHJAAJA 199 84 27 156 4302 5127 4943 5261 94
VIRKASUHTEISET 198 84 27 155 4308 5138 4943 5281 94
TYöSUHTEISET 1 - - 1 . . - .  . -
OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 8 4 1 7 4261 5594 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 8 4 1 7 4261 5594 .  . . .
CP ISKEL UNNEUVOJA 11 11 - 10 4001 4001 4001 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 10 4001 4001 4001 - -
OPISTON REHTCRI 1 - - 1 . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
OPPIKOULUN. REHTORI 2 - - 2 . . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - ... -
CPPILASASIAINHOITAJA-ASUNTCVAL
VO JA 2 1 1 1 . .
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 . . .  .  . . .
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 2 1 1 - .  . .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - .  . . .
CPPILASKGOIN HOITAJA I 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
OPPILASKODIN JOHTAJATAR 2 1 1 1 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 . . • • . .
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN
HOITAJA 5 3 1 3 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 , , .  . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 . . . . • •
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JCHTA-
JA 3 - 1 2 . . - . . -
VIRKASUHTEISET / 2 - 1 1 - -
'  TYÖSUHTEISET / 1 - - 1 - . . . -
OPPI VELVOLLISJUSVALVGJA 1 1 1 - * . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . - -
ORGANISAATIOSUUNNITTELUA l - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET l - _ 1 _
ORGANISAATIOTUTKIJA 2 _ _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - _ 1 _
ORKESTERIN INTENDENTTI 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET I - _ 1 _
OSASTOAPULAINEN 975 971 83 10 3036 3039 3039 # m
VIRKASUHTEISET 554 553 46 4 3168 3171 3171 m m
TYÖSUHTEISET 421 418 37 6 2863 2865 •'* 2663 m
OSASTQAVUST AJA 166 166 84 30 2877 2879 2879 _ _
VIRKASUHTEISET 91 91 47 20 2876 2879 2879 _ _
TYÖSUHTEISET 75 75 37 10 2879 2880 2680 _
OSASTCINSINÖÖRI 7 - 2 5 6611 6611 _ 6611 -
VIRKASUHTEISET 5 _ 2 3 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 _ _
CSASTOKAMREERI 5 1 1 4 m
VIRKASUHTEISET 4 1 _ 4
TYÖSUHTEISET I - 1 _
CSASTCNESIMI ES 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _
OSASTONHOITAJA 88 87 40 42 3828 3867 3669
VIRKASUHTEISET 88 87 40 42 3828 3867 3869
OSASTONHOITAJA» SAIRAALASSA 427 419 258 140 4131 4173 4167 4442 94
VIRKASUHTEISET 42 5 417 256 140 4132 4174 4168 4442 94
TYÖ SUHTEISET 2 2 2 _ _ _
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOK-
SESSA 92 91 58 22 4G94 4106 4119
VIRKASUHTEISET 90 90 57 21 4107 4119 4119 _
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 97 89 2 90 3950 3950 3969 3742 106
VIRKASUHTEISET 97 89 2 90 3950 3950 3969 3742 106
OSASTONHOITAJA» MUU 35 35 17 10 3798 3832 3832 - _
VIRKASUHTEISET 35 35 17 10 3798 3832 3832 - _
OSASTONHOITAJA-LABORATORIO-
HOITAJA 3 3 1 2 _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 _ _
CSASTCNHGITAJA-LÄÄKINTÄVOIMI S-
TELIJA 2 2 _ 2 m _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 _ 2 _ _
OSASTCNHGlTAJATAR 2 2 1 1 _ _
-VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 _
OSASTONJOHTAJA 5 3 1 4 • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 3 m
TYÖSUHTEISET 1 _ 1
OSASTONLÄÄKÄRI 166 63 1 185 7407 7768 7199 6059 69
VIRKASUHTEISET 184 62 1 183 7427 7792 7202 6091 69
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • • • • . .
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA IS80
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKONAISKCSKIANSIO KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Í
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 1 1 1 - «  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • . . - -
OSASTCNYLILÄÄKÄRI 7 - - 7 9279 11054 - 11094 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 9279 11094 - 11094 -
osastopäällikkö 10 0 23 12 61 7404 7426 6210 7790 80
VIRKASUHTEISET 94 23 1 2 76 7325 7349 6210 7717 80
TYÖSUHTEISET 6 - - 5 6648 8648 - 6648 -
OSASTOSIHTEERI 1 2 2 55 41 6 8 4265 4274 4235 4413 96
VIRKASUHTEISET 1 1 2 87 39 61 4285 4295 4259 4418 96
TYÖSUHTEISET 10 8 2 7 4047 4047 3974 • • • •
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 2 2 - 1 • • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 •  • • • - -
OSASTOSIHTEERI-VIRKAHOLHOOJA 1 1 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • •  • - -
OSATYCKYKYISQHJAAJA 1 - - - • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
C-STAJA 1 1 5 3 4 4323 4323 • • 4274 • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 9 5 3 3 4429 4429 •  •
CSTORYHMÄN ESIMIES 2 - 1 - •  • • « - -
TYCSUHTEISET 2 - 1 - ## - -
CSTGSIHTEERI 5 4 1 1 • • •  • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 1 1 •  » •  • « • •  •
CSTG V IRKAI LI JA l - 1 - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - •  • - -
GTCLARYNGOLOGI 2 - - 2 • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •  • •  • - -
PAALUTTAJA 1 - 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - « • •  • - -
PAALUTUSTEKNIKKO 1 - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • . . - -
PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  • - -
PAINAJA 6 4 1 - 2989 2989 • • •  •
TYÖSUHTEISET 6 4 1 - 2989 2989 •  • •  •
PAINATUSAPULAINEN 2 2 - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - •  • - -
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
PAINATUSPÄALLI KKÖ 1 - i - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
PAINGAPULA1NEN 6 7 2 - 2632 2654 2724 • •
TYÖSUHTEISET S 7 2 - 2632 2694 2724 « «
PAINCTYÖNT EKIJÄ l 1 - - *  , - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - « a •  • • • - -
PALKANLASKENTASIHTEERI 1 1 1 - •  • • » - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • « a •  • - -
PALKANLASKIJA 435 432 203 62 3045 3074 3075 •  • • •
VIRKASUHTEISET 340 337 163 60 3084 3111 3113 • • •  •
TYÖSUHTEISET 95 95 40 2 2 2904 2941 2941 — -
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 3 2 1 1 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 •  • • •
PALKKA-ASIAIN HOITAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
PALKKA-ASIAIN KANSLISTI 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
PALKKA-ASIAMiES 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 86 85 39 6 3150 3159 3153 • • •  «
VIRKASUHTEISET 74 73 33 4 3199 3206 3198 • • • •
TYÖSUHTEISET 12 12 6 2 2646 2873 2873 - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 1 1 - - mm •  • - -
VIRKASUHTEISET
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS­
1 1 — ~ *• -• •• — “
KI JA 3 3 2 1 •  • « « •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 • • • • • • - -
PALKKALASKENNANTARKASTAJA 1 1 1 - •  • • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - •  • *  » - -
PALKKASIHTEERI 8 4 5 1 5241 5241 •  •
VIRKASUHTEISET 8 4 5 1 5241 5241 mm
PALKKATEKNIKKO 4 - 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
PALKKATOIMISTON ESIMIES 3 2 1 - •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - • • •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • - -
PALGASEMANHOITAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
PALGESIM.IES 159 - 24 5 4686 4818 - 4618 -
VIRKASUHTEISET 157 - 24 5 4699 4833 - 4833 -
TYÖSUHTEISET 2 - ' - - •  • •  • - •  • -
PALOIKSINÖÖRI 2 - - 2 •  • - •  • -
-VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • •  • - —
PALCKERSANTTI 20 - 1 1 4437 4610 - 4610 -
VIRKASUHTEISET 20 - 1 1 4437 4610 - 4610 -
PALCKORPRAALI 37 - 1 2 4148 4182 - 4182 -
VIRKASUHTEISET 37 - 1 2 4148 4182 - 4182 -
PALOMESTARI 123 - 33 2 2 5263 5694 — 5694 —
VIRKASUHTEISET 123 - 33 22 5243 5694 - 5694 -
PALOMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - - « « -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . •  • - . . -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PALOMIES 1493 3 260 85 3S72 4087 4087 •• •
VIRKASUHTEISET 1435 2 262 76 4007 4122 • • 4122 •  •
TYÖSUHTEISET 58 1 16 9 3093 3220 •  • 3216 •  •
PALOMIESKOKELAS 2 1 - 4 2 3657 3712 - 3712 -
VIRKASUHTEISET 21 - 4 2 3657 3712 — 3712 -
PALOMIES“ PÄIVYSTÄJÄ 3 - 2 1 - •  • -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - •  , -
PALOPCSTINHUOLTA JA 1 - - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • -
PALCPÄIVYSTÄJÄ 4 4 2 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 •  • - -
PALOPÄÄLLIKKÖ 69 - 28 9 6047 6258 - 6258 -
VIRKASUHTEISET 69 - 28 9 6047 6258 - 6258 -
PALGPÄÄLLIKKÖ“ VS S-GHJAAJA I - - - . . •  • - -
VIRKASUHTEISET I - - - • • •  • - • -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKö 6 - L - 5063 5726 - 5726 -
VIRKASUHTEISET 6 - 1 - 5063 5726 - 5726 -
PALCTARKASTAJA 46 1 16 3 4234 4465 •  • 4476
VIRKASUHTEISET 45 1 16 3 4254 4489 4502 •  .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • -
PALCTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ 3 - 1 L - • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - •  • -
PALOTARKAST AJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET l - - - - -
PALVELUTALON HOITAJA 1 - - 1 - • * -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - • -
PAPERINL EIKKAA JA 2 - 1 - - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - •  • -
PARTURI 3 3 - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - •  • - -
PATOLOGIA-APULAISLÄÄKÄRI 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
PATCLCGIAYLILÄÄKÄRI 2 - - 2 - • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • -
PAVI-HUOLTAJA 1 1 - 1 •  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
PAV-UHJAAJA 3 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • -
PAVI-TARKKAILIJA 10 2 1 5 3346 3346 •  • 3349 •  •
VIRKASUHTEISET 10 2 1 5 3346 3346 •  « 3349 •  •
PA V-T ARKKAIL IJA-RAITTIUS SIHTEE
Rl L - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 1 - - 1 - * . -
VIRKASUHTEISET l - - 1 - •  • -
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA i 1 - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 •  • - -
PEITTEIDEN PAIKKAAJA 1 - - - - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • -
PERHEHCIDONOHJAAJA 7 7 2 5 3269 3269 3269 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 5 3269 3269 3269 - -
PERHEHOIDON TARKASTAJA 19 18 1 17 3595 3595 3616 • . « •
VIRKASUHTEISET 19 18 1 17 3595 3595 3616 •  • • •
PERHEHOIDON YLIHOITAJA 1 I 1 - « • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • •  M «  • - -
PERHEPÄIVÄHUIOUN OHJAAJA 2 1 2 2 1 1 73 1 2 2 3281 3282 3283 • • • •
VIRKASUHTEISET 139 138 47 80 3221 3221 3223 •  • • •
TYÖSUHTEISET 73 73 26 42 3396 3396 3396 - -
PERHEHOITAJA 13 13 9 2 3414 3414 3414 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 11 8 2 3673 3673 3673 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • # • • •  • - -
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 7 7 1 6 3211 3211 3211 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 4 • • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • •  • « • - -
PERHEPÄIVÄHOITAJA 2 2 - - • • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • •  • - -
PERHERYHMÄN HOITAJA 6 6 2 1 3508 3530 3530 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 2 1 3508 3530 3530 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 4 4 2 2 •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  « - -
PERHETERAPEUTTI 1 1 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - « • - -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 442 263 98 322 4571 5030 4865 5272 92
VIRKASUHTEISET 441 262 98 321 4574 5032 4868 5272 92
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •• • • • • - -
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 113 15 23 72 4969 5638 5464 5665 96
VIRKASUHTEISET 113 15 23 72 4969 5638 5464 5665 96
PERUSKOULUN JOHTAJA 59 9 16 34 5301 5996 5797 6032 96
VIRKASUHTEISET 59 9 16 34 5301 5996 5797 6032 96
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 126 15 34 64 5227 5746 5565 5770 96
VIRKASUHTEISET 126 15 34 64 5227 5746 5565 5770 96
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN GPETTA-
JA 45 25 1 0 29 4491 5206 4842 5662 86
VIRKASUHTEISET 45 25 1 0 29 4491 5206 4842 5662 86
PERUSKOULUN LEHTORI 1347 993 15 1264 4782 5517 5439 5736 95
VIRKASUHTEISET 1344 993 15 1261 4784 5518 5439 5741 95
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 • • •  • — •  • -
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1662 1304 325 1350 4277 4576 4505 4741 95
VIRKASUHTEISET 1650 1298 321 1342 4279 4577 4507 4744 95
TYÖSUHTEISET 12 6 4 8 3963 4282 4083 4481 91
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNA1SKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
PERUSKOULUN OPETTAJA 404 296 50 299 3741 4037 3939 4307 91
VIRKASUHTEISET 404 296 50 299 3741 4037 3939 4307 51
PERUSKOULUN REHTORI 72 13 11 49 6489 6714 6828 6 6 8 8 1 0 2
VIRKASUHTEISET 72 13 1 1 49 6489 6714 6828 6 6 8 8 1 0 2
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 2 - - 2 • • - • » -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • • • - • • -
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 117 3 31 73 6047 6052 « • 6058 • •
VIRKASUHTEISET 116 3 31 72 6050 6055 • . 6061 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - i • • - -
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 90 1 1 4 85 6905 7258 7075 7284 97
VIRKASUHTEISET 90 1 1 4 85 6905 7258 7075 7284 97
PERÄMIES 2 - - - • • •• - „• -
TYÖSUHTEISET 2 - - - «• - -
PESIJÄ 34 33 1 - 2815 2825 2824 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 2 0 - - 2500 2900 2902 • • •«
TYÖSUHTEISET 13 13 1 - 2677 2704 2704 - -
PESIJÄ-SIIVOOJA 6 6 - - 2602 2602 2602 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - • • • • .  « - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
PESUAPULA1NEN 14 14 - - 2866 2882 2882 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 2893 2893 2853 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - «• • • • • - -
PESULA-APULAINEN 83 81 4 - 2755 2755 2753 • • • •
VIRKASUHTEISET 25 25 1 - 2846 2846 2846 - -
TYÖSUHTEISET 58 56 3 - 2716 2716 2712 • « • «
FESULAITOKSEN HOITAJA 1 - - - - *• -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - « • -
PESULALABORATORIONHOITÄJA 1 1 - 1 • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
PESUL¿MESTARI 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - « • -
PESULANHCITAJA 17 16 1 - 3118 3118 3107 • • ••
VIRKASUHTEISET 1 0 10 1 - 3219 3219 3219 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 - - 2974 2974 2520 ,  . • •
PESULAN JA VARASTONHOITAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 1 1 -  . - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS­
TONHOITAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
PESULAN JOHTAJA 2 1 - 1 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 • • ••
PESUKHOITAJA 5 5 - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - : - -
PESUKLÄHETTÄJÄ 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -  ■ -
PIANONSOITONOPETTAJA 2 1 14 2 18 4137 4416 4348 4553 95
VIRKASUHTEISET 2 0 14 1 18 4172 4423 4348 4598 95
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - -
PIANCNSOITONLEHTOKI 7 3 - 7 4157 4775 • • ••
VIRKASUHTEISET 7 3 - 7 4157 4775 .  • «« ••
PIIRI-INSINÖÖRI 15 - 3 11 7839 7869 - 7669 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 3 8 7606 7647 - 7647 -
PIIRIKENTTÄMEST ARI 3 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - • • -
PIIRIMITTAUSTEKNIKKO 3 - 2 - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - - • • . -
PIIRIPUTKIMEST ARI 3 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - «• -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
PIIRIPUUTARHURI 30 1 4 1 4242 4263 « • 4256 • •
VIRKASUHTEISET 13 - - 1 4309 4357 - 4357 -
TYÖSUHTEISET 17 1 4 - 4190 4190 • . 4173 • •
PIIRIRAKENNUSMESTARI 4 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • « - • • -
PIIRITARKASTAJA 8 1 2 - 4517 4517 .  . 4572 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 2 - 4517 4517 • • 4572 • •
PIIRITEKNIKKO 6 - 3 1 5157 5386 - 5386 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • • * - • • “
TYÖSUHTEISET 4 - 1 1 • • • • - «« -
PIIRITYÖNJUHTAJA 12 - 3 - 4843 6546 - 6546 -
VIRKASUHTEISET 1 0 - 3 - 4798 6841 - 6841 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • • • - • • -
PIIRTÄJÄ 594 556 377 69 3069 3060 3055 3392 90
VIRKASUHTEISET 301 279 2 0 1 2 1 3192 3206 3173 3618 88
TYÖSUHTEISET 293 277 176 48 2943 2951 2544 3083 55
PIIRTÄJÄMARJOITT ELI JA 3 3 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 • • - -
PIIRTÄJÄ-KANSLISTI 2 2 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - • • - -
PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA 3 1 1 - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
PIIRTÄJÄ-LABORANTTI 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
PIIRTÄJÄ-MALLINTEKIJÄ 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • “
PIIRTÄJÄ-MITTAMIES 1 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -* —
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJÖIOEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU-
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESK1ANSI 0 KGK«KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN- YHT. NAISET MIEHET NAISET/
S 10 MK MIEHET *
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI 10 2 2 1 4480 4618 4859 . . .
VIRKASUHTEISET 8 1 2 1 4668 4660 4913 m m
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • « m m
PIIRTÄJÄ-SIHTEERI 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - -
PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA 2 - 1 - - .  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET i - - - - • • -
PIIRTÄJÄ—TOIMISTGAPULAINEN i 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
PIIRTÄJÄ-TUTKIMUSAPULA1NEN 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . - -
PIIRTÄJÄ-TYÖNJOHTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
PIIRTÄMÖN ESIMIES 7 3 4 - 4103 4181 • • • .
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - • • . .
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - • • • .
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
PI1RUSTUSARKISTON HOITAJA 2 1 1 • • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 1 I • • • •
poikien  käsityön opettaja 34 - 13 17 4584 5051 - 5051 -
VIRKASUHTEISET 34 - 13 17 4584 5051 - 5051 -
POLIKLINIKANHOITAJA 1 1 1 - • • • • • • - -
virkasuhteiset 1 1 1 - • • .  • - -
PCLTTOAINETEKNIKKO l ' - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •• • • - «• -
POSTIKESKUKSEN HOITAJA 1 - 1 - «• • • - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • . . - • • -
PCSTITTAJA 3 2 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - .  . • • • « • • • •
PREPARAATTORI 3 2 - - . . • • .  . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - • « • • . . • . . .
PROJEKTI-INSINÖÖRI 10 - 5 5 6077 6077 - 6077 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 9 - 5 4 59 30 5930 - 5930 -
PROJEKTIJOHTAJA 3 - - 3 • • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 • • • • - • • “
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 3 1 - 3 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 -  ' - 1 •• • • - «• ~
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • • . . .  . • o
PROJEKTIJOHTAJA 7 - - 7 8501 8501 - 8501 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 7 8501 8501 - 8501 -
PROJEKTISIHTEERI 9 8 1 8 3981 3981 3948 • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 8 8 1 7 3548 3948 3948 - -
PRO SESS1NH0ITAJA i 9 - - - 4762 4782 - 4782 -
TYÖSUHTEISET ' 9 - - - 4782 4762 - 4762 -
PROVIISORI 2 2 - 2 • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 « . * . - -
PSYKOLOGI 161 131 1 156 4604 4607 4649 4422 105
VIRKASUHTEISET 147 1 2 2 1 142 4713 4717 4746 4572 104
TYÖSUHTEISET 14 9 - 14 3454 3454 3332 . . . .
PSYKGLOGIHARJOITTELIJA 14 13 - 14 2275 2275 2250 .  . . .
TYÖSUHTEISET 14 13 - 14 2275 2275 2250 .  « . .
PUHDISTAMON HOITAJA 45 - 7 1 4059 4455 - 4455 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - 3 1 4555 4965 - 4965 -
TYÖSUHTEISET 24 - 4 - 3626 4009 - 4009 -
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - •« s • - . . -
PUHEENOPETTAJA 3 3 - 3 • . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • - -
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 30 26 3 25 4399 4746 4700 . . . .
VIRKASUHTEISET 30 26 3 25 4399 4746 4700 . . . .
PUHE-« LUKEMIS- JA KIRJOITUS-
HÄIRIÖISTEN OPETTAJA 56 47 5 47 4102 4592 4550 4810 55
VIRKASUHTEISET 56 47 5 47 4102 4592 4550 4010 95
PUHELINALUETYÖNJQHTAJA 1 - - - „  * - . . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - -
PUHEL XNASENTAJA 1 - 1 - m  * - * . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - , . • , - .  . -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 32 32 11 2 2978 3055 3059 - -
VIRKASUHTEISET 23 23 9 - 3017 3033 3033 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 2 2 2660 3125 3125 - -
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - . . -
PUHELINNEUVOJA 4 4 - - ,  # .  . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - m m - -
PUHELINPALVELUN TARKASTAJA 1 1 - 1 m  • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m m m .  . - -
PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 17 1 2 4 2 3532 3576 3326 . . .  .
VIRKASUHTEISET 5 5 2 - . . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 12 7 2 2 3576 3602 3191 ,  .
PUHELINTEKNIKKO 2 - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - . . - -
PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-
INSINÖÖRI 1 - 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - .  . - -
PUHELINVAIHDEMESTARI 2 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
PUHELINVAIHDET EKNIKKO 1 - - - • • . . -- -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKl-
PALVELUSSUHDE KESKi- YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PUHEL INVAIHOETYÖNJOHTAJA 1 - - - • • ... - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
PUHEL INVAIHTEENHCITAJA 13 13 4 2802 2802 2802 - -
VIRKASUHTEI SET 4 4 2 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 9 9 2 2922 2922 2922 - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 313 308 115 19 2970 2975 2974 • • •
VIRKASUHTEISET 175 173 70 7 3054 3058 3056 • • •
TYÖSUHTEISET 138 \ 135 45 12 2863 2870 2868 • • • •
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 1 I 1 - • • • • • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . . . • » - -
PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISIOAPU-
LAINEN 5 5 2 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • • • • • - “
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • • • • • • - -
PUHEOPETTAJA 8 7 - 7 4481 4869 4801 • • •
VIRKASUHTEISET 8 7 - 7 4481 4869 4801 • • • •
PUHETERAPEUTTI 73 73 - 71 3933 4009 4009 - -
VIRKASUHTEISET 70 70 - 6 8 3939 4019 4019 - “
TYÖSUHTEISET 3 ' 3 - 3 • • . . • • - -
PUHTAAKSIKIRJOITTAJA 1 - - - • • • • - «• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • “
PUHIAAKSIP11 RT ÄJÄ 1 1 1 - • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • ■ • • • - “
PUHTAANAPITOASIAMI ES 2 1 1 1 • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 • • • . • • • • • •
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 3 - 1 - • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  • • • - • • -
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - 2 - . . • • - • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • « • • - -
PUHTAANAPITOPAALLIKKÖ l - - 1 • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • -
PUHT AANAPITOMEST ARI 3 - 2 1 • • • « -■ • • -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 •• • • - • • -
PUISTCNHOITAJA 5 4 - - • • • . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 - - • • • • • • • •
PUISTOPUUTARHURI 1 1 - 4 - 3705 3986 - 3986 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 9 - 4 - 3610 3953 - 3953 -
PUISTCSUUNNITTELIJA 2 1 1 1 • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 • • .  • • • • •
PUISTOTYÖNJOHT AJA 2 1 1 3 4 3872 4091 4127 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 2 0 1 3 4 3891 4121 4161 • •
PUKULEIKKAAJA 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • . . - -
PUISTOTÄTI 2 2 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • - -
PUKUSUUNNITTELIJA 2 2 1 1 • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • • • - -
PUKIJA 3 3 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - • • • • - -
PUMPPAAMGN HOITAJA 2 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
PUMPPU AS EMANHO HAJA 7 - 1 - 4231 4735 - 4735 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - 4231 4735 - 4735 -
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • .  • - -
PUMPPUMESTARI 3 - 1 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 . . • • - -
PUMPPULA1TOKSENHOITAJAN APU-
LAINEN 3 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • • • - -
PUOSU 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
PURSIMIES 2 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • «• - -
PUTKIASENTAJA 2 1 - - - 3493 3802 - 3802 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - >• .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 16 - - - 3401 3773 - 3773 -
PUTKIMESTARI 37 - 9 1 5C74 6461 - 6461 -
VIRKASUHTEISET 24 - 5 1 4980 6128 - 6128 -
TYÖSUHTEISET 13 - 4 - 5246 7076 - 7076 -
PUTKITEKNIKKO 1 - - - • • • • ' - « • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • ■ -
PUUSEPPÄ 42 - - 1 3364 3408 - 3408 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 3399 3421 - 3421 -
TYÖSUHTEISET 2 0 - - - 3326 3395 - 3395 -
PUUTARHA-A PULA IN EN 3 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - • • . . • • • •
PUUTARHAKONSUL ENTT1 1 i - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
PUUT ARHANEUVOJA 2 1 - 1 • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 I - 1 • • • • - -
PUUTARHATEKNIKKO 3 - 1 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - m • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - 4« -
PUUTARHAHARJOITTEL1JA 2 1 1 • • • • . •• • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 • • • • • • • • • •
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1S80
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONA1SKESKIANSIO KCK*K£SKI
PALVELUSSUHDE KESKI— YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
VHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PUUTARHATYÖNJOHT AJA 6 1 2 1 3662 3681 • • *• ••
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 *• - « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - • • « • - • • -
PUUTARHURI 53 7 12 3 4095 4214 3920 4258 92
VIRKASUHTEISET 25 l 9 1 4240 4324 «• 4370 • •
TYÖSUHTEISET 28 6 3 2 3965 4115 4035 4136 98
PUUT/RHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA 3 - - - • • •• - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - • • • * - • • —
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • «• - • • —
PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 1 - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
PUUTYÖNOHJAAJA 1 - - - «• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
PUVUSTONHOITAJA 8 8 - 2 3717 3838 3838 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - 2 3717 3838 3838 - -
PUUTYÖNOPETTAJA 18 - 6 8 4731 5294 - 5294 -
VIRKASUHTEISET 18 - 6 8 4731 5294 - 5294 -
PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • —
PVSÄKKITARKASTAJA 1 - - - • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - *• —
PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - 1 - • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 12 l i 3 3 2731 2731 2758 • • ••
VIRKASUHTEISET i l 1 0 3 3 2745 2745 2776 • • ••
TYCSUHTEISET 1 i - - •• • • •• “
PYSÄKÖINNINVALVONT A7 APULAINEN 36 34 8 1 2741 2765 2696 • • ••
VIRKASUHTEISET 31 29 4 1 2770 2798 2720 • • ••
TYCSUHTEISET 5 5 4 - • • •• • • - —
PYSÄKÖI NNIN VAL VONTA-APULAISTEN
ESIMIES 2 - - - • • • • - • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - • • ~
PYSÄKÖINTI*ITTARIENRAHASTAJA b - - 1 3105 3105 - 3105 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 3105 3105 - 3105 -
PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 1 - - 1 • • • • “ *• —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • —
PYYKKÄRI 4 4 - - • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET l 1 - - • • -• • • “ “
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • *• • • - -
PÄIHOEHUGLTOKESKUKSEN JOHTAJA 1 - 1 - • • • • - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
PÄIVYSTÄJÄ 30 15 2 6 3606 3643 3431 3855 69
VIRKASUHTEISET 9 6 1 2 4153 4153 4117 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 9 1 4 3372 3424 2974 3762 79
PÄIVYSTÄJÄ-TQIMI5TOAPULAINEN 2 2 - - aa - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - a# aa m9 - •
PÄ2VÄHOIOON OHJAAJA 6 6 1 4 3269 3269 3269 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 aa - -
TYÖSUHTEISET 3 3 i 2 a. 9 . - -
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 6 6 2 3 4068 4068 4068 - —
VIRKASUHTEISET 6 6 2 3 4068 4068 4068 - —
PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 1 1 - 1 aa aa - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 a a - —
PÄIVÄHGITOTOIMEN JOHTAJA 3 3 - 3 a . «« - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 . . «« - -
PÄ1VÄHOITOAPULAINEN 2 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - a. - -
PÄIVÄHOITOSIHTEERI 3 3 1 2 a# - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 m9 m9 - -
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 2 2 - - 99 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - m9 -
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 2 2 - 1 m9 - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 .. 9m - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 9m -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 9 9 3 6 3793 3793 3793 - •
VIRKASUHTEISET 9 9 3 6 3793 3793 3793 - -
PÄIVÄKERHONOHJAAJA-SGS*T ARK-
KÄÄJA 1 1 - 1 9 m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m9 - •
PÄIVÄKODIN HOITAJA 6 6 1 1 2936 2936 2936 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 a a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . 9m - -
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 754 720 2 1 2 499 3800 3804 3812 3628 105
VIRKASUHTEISET 746 712 2 1 1 492 3802 3806 3815 3628 105
TYÖSUHTEISET 8 8 1 7 3617 3617 3617 - -
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 106 104 27 74 3164 3167 3167 «•
VIRKASUHTEISET 103 10 1 26 72 3179 3182 3182 m m • •
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 a# - —
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 2485 2481 603 2 0 2 2563 2566 2567
VIRKASUHTEISET 834 834 180 35 2643 2646 2646 - —
TYÖSUHTEISET 1651 1647 423 167 2523 2526 2527
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 2 2 - 2 m9 aa - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 aa — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m . aa - -
PÄÄEMÄNTÄ 15 15 7 6 3917 3917 3917 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 1 7 3 3997 3997 3997 -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 3 m m 99 -
PÄÄJÄRJESTÄJÄ 1 1 - - m m 9m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
FÄÄKA SSANHOITAJA 4 2 42 2 0 9 3618 3632 3632 - -
VIRKASUHTEISET 42 42 2 0 9 3618 3632 3632 - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1930
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PÄÄKIKJANPITÄJÄ 75 73 41 8 3745 3771 3780
VIRKASUHTEISET 73 71 39 8 3740 3767 3776 • •
TYöSUHTEI SET 2 2 2 - .  . -
PÄÄLLIKKÖ 4 - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - .  * -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
PÄÄLUCTTAMUSMIES 9 1 2 - 4257 4257 .  * 4272
VIRKASUHTEISET 4 1 1 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - -
PÄÄHUUNTOAS EMANHQITAJA I - - - - * * -
VIRKASUHTEISET I - - - mm - -
PÄÄSIHTEERI 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * . -
PÄÄSUUNNITTELIJA 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 « # - « . -
FÄÄTC1MINEN YHTEISK.JA HUKAN.
AINEIDEN OPETTAJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m * - -
PÄÄTöSKIRJAAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - - -
PÄÄVALVJOJA 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
RAAKA-A1NETEKNIKKO 1 - - - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
RACICASENTAJA 3 - 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
RAHASTAJA 25 1 3 - 3173 3173 • • 3174 ••
VIRKASUHTEISET 2 1 1 2 - 3214 3214 • « 3217 • •
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - - .  . -
RAHASTAJIEN ESIMIES l - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
RAHASTONHOITAJA 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - • . - -
RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA I - - 1 • • mm - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - . . -
RAHOITUSJOHTAJA 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET j 
RA I1TIUSNEUVOJA
1 - - 1 • • - • • -
I 1 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
RAI1T IUSOHJAAJA 5 4 1 3 .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • .  . • • «•
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 • • • • - -
RAITTIUSSIHTEERI 31 18 9 8 3407 3407 3345 3494 96
VIRKASUHTEISET 31 16 9 6 3407 3407 3345 3494 56
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 2 1 1 1
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1
RA ITT IUSSIHTEERI-URHEILUCHJAA-
JA 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ' -
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 5 3 - 1
VIRKASUHTEISET 5 3 - 1 .  .
RAITTIUSGPETTAJA 2 1 - 2
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •
RAKENNEINSINÖÖR1 2 - - 2 •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
RAKENNETARKASTAJA 4 - 1 3 .  . - -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - -
RAKENNUSARKKITEHTI 34 11 10 23 5493 5551 4901 5862 84
VIRKASUHTEISET 1 1 1 4 6 6078 6078 *  # 6158
TYÖSUHTEISET 23 10 6 17 5213 5299 4863 5634 86
RAKENNUSHYGIENIKKO 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 * * —
RAKENNUSINSINÖÖRI 24 2 6 17 6005 6005 6228
VIRKASUHTEISET 16 1 5 1 0 8121 6121 6273
TYÖSUHTEISET 8 1 1 7 5774 5774 6132
RAKENNUSKONSERVAATTORI 1 - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m ■- -
RAKENNUSLAKINI ES 10 2 - 1 0 5972 5972 ■ . . 6170
VIRKASUHTEISET 9 1 - 9 6113 6113 6170 1
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  • • • - -
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 2 - 1 1 # # - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - -
RAKENNUSLUPAPÄÄLUKKÖ 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - ,  , -
RAKENNUSMESTARI 952 32 407 69 4590 4754 3927 4783 82
VIRKASUHTEISET 496 13 197 ¿ 0 4728 4965 4216 5005 84
TYÖSUHTEISET 454 19 ¿ 1 0 49 4374 4501 3729 4534 82
RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ 5 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - ## - ## -
RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS-
KI JA 1 1 - 1 # # •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • - •
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA 7 - 1 3 4421 4518 - 4518 *
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 3 m m -
RAKENKUSNEUVOJA 3 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - «  • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • •  • - «  • -
Helsingin kaupungin raitiovaununkuijettajia ja raitiovaununrahastajia koskevat tiedot jäivät pois rekisteristä. 
Myöhemmin saatiin seuraavat tiedot: raitiovaununkuljättäjien lukumäärä yht. 372, kokonaiskeskiansio yht. mk ^28^; 
raitiovaununrahastajien lukumäärä yht. 289, kokonaiskeskiansio yht. mk ^193-
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYdNTEKIJÖIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMHATINi PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU-
, MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980 I
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISAESKIÄNSiO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT* NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET X
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 19 14 11 2 2906 2906 2889 . .
VIRKASUHTEISET 13 8 7 2 2950 2950 2947 .  .
TYÖSUHTEISET 6 6 4 - 2811 2811 2811 - -
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 27 - 10 14 7165 7479 - 7479 -
VIRKASUHTEISET 25 - 10 13 7221 7273 - 7273 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 . . m . - .  . -
RAKENNUSTARKASTAJA 88 1 26 28 5919 5932 5952 .  .
VIRKASUHTEISET 84 - 26 26 6006 6020 - 6020 -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 . . . . .  . a . . .
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
MEST-TIEHESTARI-PALOPÄÄLL 2 - 2 - — -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - . . - -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET I - - - . . - -
RAKENNUSTEKNIKKO 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 2 - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •• - -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 -  - - 1 . . - -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH-
TEERI 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET I - 1 - - -
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 . . - -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 4 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET l - - 1 • • - -
RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI i - - - . . - -
TYÖSUHTEISET i - - - . . - -
RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 •• - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • - -
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI I - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
PATA INSINÖÖRI 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
RATICNALISGINTIPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 ... - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 I 1 - • « - -
RAVITSEMUSTERAPEUTTI II II - 11 4509 4509 4509 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 10 4106 4106 4106 - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 • • • « • • - -
REHTORI 188 25 16 162 6433 6890 6880 6891 100
VIRKASUHTEISET 163 25 15 158 6410 6867 6880 6865 100
TYÖSUHTEISET 5 - 1 4 - _
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - -
REHUKESTARI I - - - _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
REITTISUUNNITTELUA 1 - - - _ -
TYÖSUHTEISET 1 _ - - .  . - _
REKISTERIAPULAINEN 1 1 1 - . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
REKISTER1NH0IT AJA 4 3 2 - .  . ... . .
VIRKASUHTEISET 4 3 2 - . . .  . . .
REKISTERISIHTEERI 1 - 1 - - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - .  . - .  . -
REPROLAITOKSEN APULAINEN 1 I 1 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . - -
RETKEILYASIAMIES 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . _ _
TYÖSUHTEISET I - - - .  . -
RETKEILYMAJANHOITAJA 9 7 - 2 3150 3330 3343 .  .
TYÖSUHTEISET 9 7 - 2 3150 3330 3343 .  .
REV1S10APULAINEN 6 5 3 - 3451 3451 . .  . .  .
VIRKASUHTEISET 6 5 3 - 3451 3451 . . . .
REVISIOSIHTEERI 2 2 1 - .  . .  . • -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - . . .  . .  . - -
REVIISORI 23 9 7 9 5908 5908 5783 5988 97
VIRKASUHTEISET 23 9 7 9 5908 5908 5783 5988 97
RU1SKUMEST ARI 9 - - - 5216 5385 - 5385 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5216 5385 - 5385 -
RUOANJAKAJA 205 204 8 1 2870 2872 2875 . . . .
VIRKASUHTEISET 4 4 - - . . .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 201 200 e 1 2866 2868 2871 .  . . .
RUUANJAKAJ A—SIIVOOJA 21 21 - - 2766 2766 2766 • -
TYÖSUHTEISET 21 21 - - 2766 2766 2766 * -
RUOKALA-APULAINEN 35 34 i - 2632 2637 2628 . .
VIRKASUHTEISET I 1 - - .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 34 33 l - 2627 2632 2622 .  . . .
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 6 6 l 4 4120 4120 4120 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 .. . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 i 2 .  . .  . .  . - -
RUOKALANHOITAJA 51 51 7 2 3259 3281 3281 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 5 1 3567 3567 3567 - -
TYÖSUHTEISET 38 38 2 1 3153 3183 3183 - -
RUCPPAUSMESTARI 2 - - - mm . m . m -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • - .  . -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKEiKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH-
TORI 44 4Ú - 44 5177 5725 5624 • •
VIRKASUHTEISET 43 39 - 43 5151 5711 5606 • •
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 • • • • - -
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 19 14 1 14 4657 5618 5465 • .
VIRKASUHTEISET 19 14 1 14 4657 5618 5465 • •
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN-
VAIHDON LEHTORI 5 4 - 5 • • • . .  . • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - 5 « . . . .  . • •
RUOTSINKIELEN LEHTORI 76 69 - 75 5261 5931 5863 6403 92
VIRKASUHTEISET 76 69 - 75 5261 5931 5883 6403 52
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 14 11 - 13 5247 5860 5666 • •
VIRKASUHTEISET 14 11 - 13 5247 5660 5666 • •
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
RÄÄTÄLI 2 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • -
RÖKT GENAPUHOlT AJA 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
RÖKTGENAPULAISLÄÄKÄR1 i 1 - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
RÖNTGENHOITAJA 136 137 83 53 3329 3364 3369 • • . .
VIRKASUHTEISET 135 134 82 52 3333 3369 3374 .  • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 - -
RÖKTGENKEHITTÄJÄ 3 3 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
RÖNTGENKUVAAJA 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
RÖNTGENLÄÄKÄRI 14 9 - 14 8133 8133 7625 • « ••
VIRKASUHTEISET 14 9 - 14 8133 8133 7625 . . • •
RÖNTGENOSASTONHOITAJA 4 4 2 2 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 2 • • • • - -
RÖMGENTEKNIKKO 1 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
RÜNTGENTEKNIKKO-AUTONKUL-
JETTAJA 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  • - .  • -
RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN 1 1 - 1 .  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •• • • - -
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 9 1 - 9 9533 9548 • • 9829 • •
VIRKASUHTEISET 9 1 - 9 9 533 9548 • • 9829 • •
SAARENVART1JA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SAARISTÖVÄLVOJA 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
SAHANHOITAJA 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
SAHURI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SAIRAALA-APULAINEN 1338 1332 95 45 3031 3037 3039 2737 1 1 1
VIRKASUHTEISET 1251 1245 82 37 3053 3060 3061 2737 1 1 2
TYÖSUHTEISET 87 87 13 8 2710 2717 2717 - -
SAIRAALAHARJOITTELIJA 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 -  ■ -
SAIRAALAKEMISTI 2 1 - 2 .  . • «
VIRKASUHTEISET 2 l - 2 • •
SAIRAALALABQRANTTI 4 4 2 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 - - -
SA1RAALAPSYKOLOGI 2 1 - 2 o . ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • •
SA1RAALATUTKIJA 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
SAIRAANHOITAJA 1593 1580 696 782 3638 3658 3661 3254 113
VIRKASUHTEISET 1540 1528 678 751 3654 3674 3678 3265 113
TYÖSUHTEISET 53 52 18 31 3164 3185 3186 • •
SAIRA ANKULJ ETU SM ESTARI 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • •. - -
SA1RAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - -
SAIRAANKULJETTAJA 42 - 13 5 3458 3727 - 3727 -
VIRKASUHTEISET 18 - 8 3 3429 3598 - 3598 -
TYÖSUHTEISET 24 - 5 2 3461 3624 - 3824 -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 4 4 4 - • • . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 4 - • • - -
SAIRASAUTONKULJETTAJA 5 2 2 - • • • .
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - .  • -
SAIRASVOIMISTELIJA 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • « - -
SAKSANKIELEN OPETTAJA 5 4 - 5 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - 5 . . • • • •
SAKSANKIELEN LEHTORI 22 19 - 22 5633 6412 6257 . . «•
VIRKASUHTEISET 21 18 - 21 5693 6443 6264 .* . «•
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . • • . . - -
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 2 1 - 2 • • • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • • • •
SANEERAUSSUUNNITTELlJA 1 1 - 1 • • • • • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l — •• *• - —
5 12 820135 8 N—12
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19S0
I
AHMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
SAM TEETTI-INSINÖÖRI 1 - L - - -
VIRKASUHTEISET 1 - I - - -
SAM TEETTI TEKNIKKO 1 - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - -
SANOMALEHTISAL IN VALVOJA i - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SATAMAESIMI E S 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET i - - - - -
SATAMAJOHTAJA 6 - 1 5 9A79 9511 - 9511 -
VIRKASUHTEISET 6 - 1 5 9 A 79 9511 - 9511 -
SATAMAJÄRJESTÄJÄ 8 - 1 2 4097 4263 - 4263 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 2 4016 4190 - 4190 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - '• -
SATAMAKAMREERI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
SATAMAKAPTEENI IA - 6 2 6369 6495 - 6495 -
VIRKASUHTEISET IA - 6 2 6369 6495 - 6495 ‘ -
SATAMAKONSTAAPcLI 31 1 3 3 4658 5059 5103
VIRKASUHTEISET 25 - 2 2 4808 5274 - 5274 . -
TYÖSUHTEISET 6 I 1 1 4031 4164 m m ■
SATAMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 I - . . ** .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
SATAMALUCTSI 30 - 6 2 5447 5574 - 5574 -
VIRKASUHTEISET 28 - 5 1 5421 5555 - 5555 •
TYÖSUHTEISET 2 - I 1 * # - *
SATAMAME STAR I 3 - 2 - . . .  . - * . . -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - . . - -
SATAMAPALVELUA 2 1 - - . . * . * #
TYÖSUHTEISET 2 l - - .  .
SATAMAPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 . . - -
SATAMARAKENNUSMESTARI 9 - 5 4809 5069 -  - 5069 -
VIRKASUHTEISET 8 - 5 A8 76 5168 - 5168 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - # m - • .  ■ -
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - m # - -
VIRKASUHTEISET i - - • • . , -
SATAMATARKASTAJA 6 - - - 4A39 4798 - 4798 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 4A39 4798 - 4798 -
SAT AMATOIM I STOPÄÄLLI KKÖ L - - - - ■ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SATAMAVALVOJA 98 - 7 2 A624 5119 - 5119 -
VIRKASUHTEISET 7A - 6 2 A683 5192 - 5192 -
TYÖSUHTEISET 2 A - 1 - A A43 4894 - 4894 • -
SAT ARAVARTI JA 10 - - - 4998 5861 - 5861 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 5346 6470 - 6470 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - .  . -
SATAMAYLITARKASTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET i - - - - • • -
SAUNANHOITAJA 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
SAUNOTTAJA A 4 - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - -
TYÖSUHTEISET I I - - - -
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 23 23 15 A 3249 3249 3249 - -
VIRKASUHTEISET 23 23 15 A 3249 3249 3249 - -
SEIMIAPULAINEN 39 39 10 8 2527 2527 2527 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 A 2 2573 2573 2573 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 2 1 6 6 2487 2487 2487 - -
SELVITTÄJÄ 1 - I - - . .  - -
TYÖSUHTEISET I - 1 - .  . - ' .  . -
SIHTEERI 6 A 53 IA 39 4102 4106 3868 5265 73
VIRKASUHTEISET 29 23 7 2 0 4C98 4096 3781 5313 71
TYÖSUHTEISET 35 30 7 19 4105 4117 3935 • •
SIHTEERI» AKATEEMINEN 2A 12 - 2A 6111 6111 5586 6635 64
VIRKASUHTEISET 17 8 - 17 6414 6414 5653 7090 80
TYÖSUHTEISET 7 4 - 7 5374 5374 .  . • •
SIHTEERI HARJOITTELIJA I L - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA A 4 - A - -
TYÖSUHTEISET A 4 - A - -
SIIRTCLAPUUTARHUR1 i - - - - . . . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SIISTIJÄ 1 0 10 - - 2844 2844 2844 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - - 2860 2860 2860 - -
SIIVOOJA 5016 5006 118 12 2741 2757 2758 2689 103
VIRKASUHTEISET 776 775 IA - 2636 2845 2845 . . . .
TYÖSUHTEISET 4240 4231 10A 1 2 2724 2741 2742 2638 104
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN 35 35 1 - 2639 2771 2771 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 33 33 1 - 2653 2793 2793 - -
SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 11 1 1 - - 2365 2365 2365 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . m . - -
TYÖSUHTEISET 1 0 10 - - 2371 2371 2371 - -
SIIVOOJA-PESIJÄ 6 6 - - 2876 2909 2909 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - -
SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ 2 2 - - . . • . . . ' - -
T Yö SLHTEISET 2 2 “ - •• •• •• • • ~ -
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YHT. NAISET KOULU PILAS
SÄÄNN. KCKCNAISKESKIANSIO KOK.KESKI
TYÖAJAN ANSIO
KESKIÄN- KHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIC MK MIEHET X
SIIVGCJA-TALONMIES 13 12
VIRKASUHTEISET 2 2
TYÖSUHTEISET 1 1 10





SIIVCCJA-VART1 JA 10 10
VIRKASUHTEISET 1 1
TYÖSUHTEISET 9 9


















SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 14 14
VIRKASUHTEISET 12 12
TYÖSUHTEISET









































SCSIAALI ASIANHOITAJA 3 1
VIRKASUHTEISET 2 _
TYÖSUHTEISET 1 1
SCS IAAL I AS IAMI ES 6 4
VIRKASUHTEISET 5 4
TYÖSUHTEISET l _













1 - 2856 2867 2852 mm «•
- - • • • m «• — —
1 - 2766 2799 2774 . mm • •
2 - 2833 2659 2859 - -
- - 2997 3017 3017 - -
2 - 2778 2806 2606 - -
1 1 2791 3040 3039 mm ••
1 1 2791 3040 3039
1 - 2811 2814 2614 - -
- - «• • • • • — —
- 2874 2874 2874 -
- - • • • • • • - -
- — • • • • • • — —
6 2 4364 4384 4256 ••
4 1 43 76 4376 • • • •
2 1 4392 4392 • • • • ••
- - • • • • • • -
- — • « • • — —
1 2 3916 3925 4052 • • • •
- - • • • • - -
2 3927 3937 • • ••
1 1 3 3434 3434 3354 • • ••
- 1 3479 3479 • • • •
11 2 3423 3423 3356
15 5 3067 3084 3089
6 1 3129 3143 3143 - -
9 4 3021 3040 3047 • • ••
- 1 • • • • • • - -
- 1 • • • • • • — -
2 - 3224 3236 3236 - -
2 - 3212 3215 3215 -
- -* •* •• * -
- mm - -
1 - • • • • • • - -
- - •• • • • • ” , -
- - «• • • « « - -
- - • • • • - • • -
- - •• «• - •• -
- 3 • • • • • • • • ••
- 2 •• «• •• • • • •
— 1 • • — —
1 6 5164 5164 5261 . . • •
1 - • • • • - • • —
- 6 5129 5129 5261 «•
- -
1 - • • • • - •
- - • • • • - -
“ - • • • • - *
“ - • • • • - -
- 1 • • • • - ■ . « -
- 1 •• • • - • • •
” - • • •• - -
— — • • —
1 - • • • • • « ••
1 — • • • • • •- - -• • • - • • -
— • • • • — • • -
2 - • • •• • • - -
2 — •• • • • • —
5 137 3755 3756 3752 3790 99
5 136 3773 3774 3772 3790 1 0 0
- 1 •• •• • • - -
- 3 • • — —
- 3 • • • • mm -
47 49 3670 3867 3663 3952 93
22 31 3986 3990 3835 4048 95
25 16 3734 3765 3445 3648 905 - 4303 4405 - 4405
5 - 4303 4405 - 4405
2 - •• - _
2 - •• • • - • •
1 2 • • • • • • «•
1 1 •• — _
- 1 • • • • -
2 4 4254 4254 «• . .
2 3 •• *• • • • • «•
“ 1 •• • • — —
23 85 3410 3412 3421
23 85 3410 3412 3421
2 6 3551 3551 3551 -
2 6 3551 3551 3551 - -
1 - • • •• - -
1 - • • • • — —
25 29 5921 5921 5314 6009 66
25 29 5921 5921 5314 6009 88
1 - ••
1 - •• • •
18 17 3465 3507 3512 • • ••
18 16 3492 3515 3521 • • • • '
- 1 • • —
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SO S IAALIKURAATTORI 4 3 4
SIO MK MIEHET %
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • • - -
SOSIAALI LÄÄKÄRI 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
SCSIAALINEUVOJA 7 4 1 3 3647 3647 • • « • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - 3 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • • • • • • - -
SGSIAALIOHJAAJ A 9 6 2 6 3826 3873 3381 • • • •
VIRKASUHTEISET 9 6 2 6 3826 3873 3381 • • «•
SOSIAALISIHTEERI 55 35 12 28 4832 4832 4706 5052 93
VIRKASUHTEISET 55 35 12 28 4632 4632 4706 5052 93
SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI i 1 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - • • • • • • - -
SOSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 2 1 1 •• • • • • • « • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 • • • • • • • • «•
SOSIAALI SUUNNITTELIJA 4 3 - 4 • • • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • . • • • • ••
SOSIAALITERAPEUTTI 17 12 2 14 3321 3351 3325 -  . • •
VIRKASUHTEISET 14 1 0 2 11 3352 3372 3 385 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 «• • • • • • • • •
SOSIAALITARKASTAJA 9 9 1 8 3255 3266 3266 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 1 8 3255 3266 3266 - -
SOS IAALITARKASTAJA-LASTENVAL-
VOJA 4 3 2 2 • « • • • « «• • •
VIRKASUHTEISET 4 3 2 2 • • • • • • • • • •
SOSIAALITARKKAAJA 213 174 55 125 3445 3450 3429 3542 97
VIRKASUHTEISET 207 170 53 1 2 1 3455 3461 3440 3555 97
TYÖSUHTEISET 6 4 2 4 3077 3077 • • *• • •
SCSIAALITARKKAAJA-LASTEN-
VALVOJA 1 2 10 - 11 3372 3372 3354 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 10 - 11 33 72 33 72 3354 • • «•
SCSIAALITARKKAILIJA 190 156 40 1 1 2 3350 3352 3375 3246 104
VIRKASUHTEISET 186 152 39 109 3351 3354 3378 3246 104
TYÖSUHTEISET 4 4 1 3 • • • • • • -
SOSIAALI TARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH
JAAJA 3 2 - 3 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • -• *• • • • •
SGS.TARKKAILIJA-PERHEPÄIVÄHOI-
CONCHJAAJA-KÖTIPALVELUCHJAAJA 1 1 - - • • • • • • ~ “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS-
SIHTEERI 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • ■ • • • •
SGS IAALiTAkKKAILIJA-LASTEN-
VALVOJA 6 5 2 4 3616 3616 • . • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 2 4 3616 3616 . .
SCSIAALITARKKAILIJA-LASTEN-
VALVOJA-SOSIAALI SIHTEERI 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •• • • • . - -
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 1 1 1 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 141 116 29 98 3419 3424 3429 3401 1 0 1
VIRKASUHTEISET 12 2 106 25 85 3428 3429 3430 3421 1 0 0
TYÖSUHTEISET 19 10 4 13 3363 3391 3415 3365 1 0 1
SOSIAALITOIMEN JGHTAJA-TER-
VEYSKESKUSTALOUSPÄALUKKU 1 1 - 1 - -
TYCSUiTEISET 1 1 - 1 -
SCSIAALITYÖNTEKIJÄHARJOITTE-
LI JA 2 2 1 1 • • m « • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • - -
SOSIAALI TYÖNOHJAAJA 1 - - 1 - -  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
SOVITTELIJA 1 - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - « • -
SUHOETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
SUGJANHOITAJA 13 - 2 - 3582 3593 - 3593 -
TYÖSUHTEISET 13 - 2 - 3582 3593 - 3593 —
SUGJAKAKENNUSINSINÖÖRI 1 - 1 - m m - ' -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - -
SUOMENKIELEN LEHTORI 2 1 17 - 2 0 5420 6280 6228 • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 17 - 2 0 5420 6280 6228 • • mm
SUOMENKIELEN OPETTAJA 13 1 1 - 1 2 5757 6493 6669
VIRKASUHTEISET 13 11 - 1 2 5757 6493 6689 oo
SUUNNITTELIJA 178 43 41 93 4668 4721 4735 4717 ICO
VIRKASUHTEISET 58 1 0 18 18 4644 4679 4327 4753 91
TYÖSUHTEISET 1 2 0 33 23 75 4679 4742 4658 4698 103
SUUNNITTELIJA-OHJELMOI JA 9 5 3 6 4355 4557
TYÖSUHTEISET 9 5 3 6 4355 4557 m m
SUUNNITTEL1JA-PIIRTÄJÄ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - -
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI 7 - 4 1 4090 4090 - 4090 —
VIRKASUHTEISET 4 - 2 — • • • • - -
TYÖSUHTE1 SET 3 - 2 1 - m0 -
SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA 1 - 1 — mm - m m -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
SUUNNITTELUAPULAINEN 9 8 7 1 2721 2721 2757 ••
VIRKASUHTEISET 5 N 5 4 — mm - -
TYÖSUHTEISET 4 3 3 1 ••
SUUNNITTELUARKKITEHT1 6 4 - 8 5608 5608 m •
VIRKASUHTEISET 4 3 4 •• • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 4 •• • • « • • • • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
SUUNNITTELUAVUSTAJA 39 36 26 7 3530 3530 3514 • •
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - «« - -
TYÖSUHTEISET 36 33 24 7 3525 3525 3508 ••
SUUNMTTELUHORTONOMI 6 3 1 3 3918 3918 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • «« - -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 3 o • «•
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 199 14 73 1 1 1 5809 5875 5611 5880 99
VIRKASUHTEISET 78 5 30 41 5970 6022 6067
TYÖSUHTEISET 1 2 1 9 43 70 5705 5780 6059 5758 105
SUUNNITTELULASKI JA 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
SUUNNITTELUMATEMAATIKKC 1 - - 1 * 9 -  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
SUUNNITTELUMESTARI 1 - - 1 •• - •« -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 # . - -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 35 2 5 25 7455 7455 7438 mm
VIRKASUHTEISET 33 2 5 23 7507 7507 • • 7492
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • « -
SUUNNITTELU- JA ELINKE1N0SIH-
TEERI 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •• - -
SUUNNITT ELURAKENNUSMESTARI 1 0 0 7 46 6 4616 4635 4288 4661 92
VIRKASUHTEISET 69 5 31 4 4665 4692 • • 4729
TYÖSUHTEISET 31 2 15 2 4508 4508 4513 «•
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEN-
MKKO 2 — 1 - • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • -
SUUNNITTELUSIHTEERI 53 19 8 42 5221 5237 4829 5465 88
VIRKASUHTEISET 36 10 4 29 5503 5503 5155 5637 91
TYÖSUHTEISET
SUUNNITTELUSIHTEER¡-ELINKEINO­
17 9 4 13 4621 4673 4468 4904 91
ASIAMIES 1 - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - •« -
SUUNNITTELU-,ELINKEINO- JA TIE
OGTUS SIHTEERI 1 - - 1 • « • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •• • • - • • -
SUUNNITTELUTEKNIKKO 114 2 39 3 4642 4675 • • 4891 • •
VIRKASUHTEISET 73 2 23 1 4695 4946 .  . 4977 ' ••
TYÖSUHTEISET 41 - 16 2 4547 4744 - 4744 -
SUURNITTELUTOIMISTQN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 1 - - - • « - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SUUTARI 2 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 — - - mm _ -
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 4 - - 4 mm -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 _
TYÖSUHTEISET 2 — - 2 m m _
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m _ _
SÄHKöASEMAM EST ARI 1 - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
SÄHKÖASENTAJA 103 2 7 - 3770 4140 . .  • 4158
VIRKASUHTEISET 37 - 2 - 3927 4415 - 4415 _
TYÖSUHTEISET 66 2 5 - 3682 3987 4009
SÄHKÖINSINÖÖRI 1 2 - 9 2 6297 6380 - 6380 -
VIRKASUHTEISET 6 - 3 2 6021 6128 - 6126 _
TYÖSUHTEISET 6 - 6 - 6573 6631 _ 6631 _
SÄHKÖJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 - - ## - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m . _ _
SÄHKÖKORJAUSMIES 1 - - - .  m _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - mm - -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 - - 2 - _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 « . - -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 26 - 5 16 7386 7398 - 7398
VIRKASUHTEISET 25 - 5 15 7442 7455 - 7455 : -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 .  . .  . - -
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 3 - - 3 - _
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
HGITAJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - -
SÄHKÖIAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - • * _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - _
SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIOEN
HOITAJA 1 - 1 - ... - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - m . -
SÄHKÖMESTARI 25 - 8 - 5124 6140 - 6140 -
VIRKASUHTEISET 2 0 - 7 - 5122 6254 - 6254 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - • -
SÄHKÖMIES 3 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - - _ _
SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI 5 - 3 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 _ _
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ 3 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - _ _
SÄHKÖ SUUNNITTE LI JA 3 - - - - _
VIRKASUHTEISET 2 - - - _
TYÖSUHTEISET 1 “ - - • • • • - _
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AMMATTI HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
SÄHKCTARKASTAJA I - - - • • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - • • -
SÄHKÖTEKNIKKO 54 - 2 2 2 4 735 5089 - 5089 -
VIRKASUHTEISET 27 - 14 - 4862 5206 - 5206 -
TYÖSUHTEISET 27 - 8 2 4607 4972 - 4972 -
SÄHKÖTYÖNJGHTAJA 5 - 1 - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - • -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • « • - . . -
SÄHKÖYL1ASENTAJA 23 2 - 4226 4548 - 4548 ■ -
VIRKASUHTEISET LI - - - 4255 4506 - 4506 -
TYÖSUHTEISET 12 - 2 - 4199 4586 - 4586 -
SÄVELTAPAILUN LEHTORI 1 - - 1 • « • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - I • • • • - • -
SÄÄTÖMEKAANIKKO 6 - - - 3910 3910 - 3910 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3910 3910 - 3910 -
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 3 3 - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • « ' - -
TA10 EAS1AINSIHTEERI 2 1 1 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • -
TAIOEASIAMIES 1 1 1 - • • -,> -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
TAIOETERAPEUTTI 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
TAIMISTOPUUTARHURI 4 2 2 - . - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - • • • •
TAITEELLINEN JOHTAJA 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
TAITEELLISTEN AINEIDEN OPET-
TA JA 1 1 - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • . - -
TALONMIES 835 76 34 1 3205 3365 3087 3393 51
VIRKASUHTEISET 454 25 18 - 3335 3506 3448 3512 58
TYÖSUHTEISET 38i 51 16 1 3050 3154 2909 3238 SO
TALCNMIES-ASENTAJA i - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - -
TALCNMIES-ASKARRUTTAJA l - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TALCNMIES-AUTONKULJETTAJA 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
TALCNMIE S-KAIT SI JA 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
TALGNMIES-KEITTÄJÄ 6 6 - - 3141 3159 3159 - -
VIRKASUHTEISET l i - - - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - .  # - -
TALCNMIES-KI1NTEISTÖNHGITAJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TALCNMIES-KE1TTÄJÄ-S1IVOOJA 2 0 20 - - 2999 3015 3015 - -
TYÖSUHTEISET 2 0 20 - - 2999 3015 3015 - -
TALCNMIES-KONE ENHOITAJA . 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
TALCNMIES-KONEMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TALONMIE S-LÄMMITTÄJÄ 1 0 0 5 3 - 3243 3397 3409
VIRKASUHTEISET 60 - 2 - 3351 3616 - 3616 -
TYÖSUHTEISET
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-VAHTI MES­
49 5 1 - 3111 3130 — 3128 **
TARI 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TALCNMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET l - - • - -
TALONMIES-SIIVOOJA 42 38 1 - 2649 2698 2678 # #
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 2816 3044 3044 -  • , -
TYÖSUHTEISET 33 29 1 - 2604 2604 2564 • • ••
TALONMIES-VAHTIMESTARI 207 17 13 3 3273 3459 3066 3492 86
VIRKASUHTEISET 131 8 7 - 3347 3575 3426 3565 96
TYÖSUHTEISET 76 9 6 3 3144 3257 2783 3321 84
TALCNMIES-VAHTIMESTARI-SII-
VOOJA 4 4 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII-
VOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TALONMIES-VARASTONHOITAJA 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - • -
TALQNRAKENNUSINSINÖÖRI 3 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - -
TA LCNRAKENNUSM ESTARI 24 - 5 2 4778 4831 - 4831 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 5 2 4852 4909 — 4909 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 5 - 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 4 - -
TALCNSUUNN1TTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
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TALCUOENHOITAJA 41 23 15 19 4384 4448 4288 4652 92
VIRKASUHTEISET 30 17 9 16 4491 4538 4412 4704 94
TYÖSUHTEISET II 6 6 3 4092 4202 3939 • . • «
TALCU SAPULAINEN 19 19 2 - 2869 2888 2688 -
VIRKASUHTEISET 13 13 2 - 2694 2922 2922 - ' '
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 2814 2814 2614 - -
TALCUSARVIGPÄÄLLIKKÖ 4 - 1 3 - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - -
TALCUSARVIOSIHTEERI 2 - - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • -
TALOUSARVIOVALMISTELIJA 4 4 2 2 * • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 2 •  • - -
TALGGSHARJOITT EL I JA 11 11 6 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 - -
TYCSUHTEISET 1 1 11 6 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 - -
TALCUSJOHTAJA 6 1 2 4 6256 6256 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 2 3 « • • • • « • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - -
1ALCUSK0ULUN JOHTAJA 7 6 3 4 4759 5565 5607 • •
VIRKASUHTEISET 7 6 3 4 4759 5565 5607 . .
TALOUSOPETTAJA 26 26 1 0 16 4417 4770 4770 - -
VIRKASUHTEISET 25 25 1 0 15 4446 4613 4813 - -
TYCSUHTEISET 1 1 - 1 • • • « - -
TALOUSOPETTAJA KCTITALCUSCPP1-
LAITCKSESSA 2 2 - 2 • • • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 « • • « « « - -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 131 33 32 80 5255 5301 5147 5353 96
VIRKASUHTEISET 1 2 2 30 28 77 5253 5300 5102 5365 55
TYCSUHTEISET 9 .3 4 3 5310 5310 * • 5168 « •
7ALCUS-JA HALLINTOJOHTAJA 1 1 - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 1 - - 1 - .*• -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • ‘ -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TALOUSSIHTEERI 1 1 - 1 .  • - -
TYCSUHTEISET 1 1 - 1 •  • - -
TALOUSSIHTEERI 30 18 6 19 4704 4731 4759 4689 1 0 1
VIRKASUHTEISET 17 10 4 10 4766 4813 4938 4636 107
TYCSUHTEISET 13 8 2 9 4624 4624 4536 ■ • •  •
TALGUSSUUNNITT EL I JA 2 1 10 1 2 0 5314 5357 5337 5375 99
VIRKASUHTEISET 8 3 - 6 5887 5887 ’  • •
TYÖSUHTEISET 13 7 1 12 4962 5031 5131 4914 1C4
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 2 . . • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • «  • • . • . •  •
TALGLSTARKASTAJA 7 7 2 4 3961 3981 3961 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 4 3581 39 81 3981 - -
TARJOILIJA 8 8 1 - 3152 3363 3363 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - m * — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - • . - -
TARKASTAJA 1 1 2 2 4 4212 4212 •  • 4251 •  •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 3 • • •  • • , •  •
TYÖSUHTEISET 7 - 2 1 4377 4377 - 43 77 -
TARKASTAJA, AMMATTIOPPI­
LAITOSTEN 2 2 - 2 • • • « •  « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 ,  . • . - -
TARKASTUSAPULA1NEN 4 4 - 3 • • • • • • ■ ' - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 • • • • « • - -
TYCSUHTEISET 1 1 - 1 •  . • • • • - -
TARKASTUSARKKITEHT1 6 1 - 5 6011 6011 *  , ' • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - 5 6011 6011 • • •  • •  •
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 1 - - 1 •  • .  . - • , -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - •  • -
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI­
NEN 3 - 1 - . . - « .  ' . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - , , • « - , , -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • •  « • • '  ■
TARKASTUSINSINÖÖRI 41 - 16 2 2 6176 6184 - 6184 • • -
VIRKASUHTEISET 38 - 14 21 6313 6322 6322 “ ' -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 • • •  • - « •
TARKASTUSMESTARI 1 - 1 - •  • •  • - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - « • « • - . . . -
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 11 - 4 1 4632 4632 - 4632 ! -
VIRKASUHTEISET 10 - 3 1 4713 4713 - 4713 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - « • - .  . -
TARKA STUSSIHTE ERI 1 1 - - •  • -  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • •  « -
TARKASTUSTEKNIKKO 26 1 4 2 4311 4311 • • 4362 • •
VIRKASUHTEISET 14 - 3 - 4247 4247 - 4247 -
TYCSUHTEISET 12 1 1 2 4385 4365 «  , 4506 •  •
TARKKAAJA 3 3 2 - .  . - '  -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • -
TARKKAILULUOKAN ERITYIS­
OPETTAJA 31 7 5 24 4537 5436 5062 5545 91
VIRKASUHTEISET 31 7 5 24 4537 5436 5062 5545 91
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 34 10 2 31 4201 5161 4666 5359 87
VIRKASUHTEISET 34 10 2 31 4201 5161 4666 5359 87
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 12 2 34 15 97 4425 5315 4818 5507 67
VIRKASUHTEISET 12 2 34 15 97 4425 5315 4618 5507 87
TARPEISTON HOITAJA 14 12 5 2 3642 3841 3585 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • ' •  . -  ' -
TYÖSUHTEISET 13 1 1 5 2 3667 3882 3609 .  . •  •
TARVEAINEIDEN HOITAJA 2 1 - - •  • .  . .  . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m m ^ _
TYCSUHTEISET 1 1 - - « • •  • - -
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MIEHET X
TARVIKKEIDEN HANKKIJA 1 1 1 - •  • •  • mm - -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - — * • •  m “ -
TAVARANI SSINKULJETTÄJA 1 - - - • • •  • - • • “
TYÖSUHTEISET I - - - * • • • - *  • -
TAVARAMERKITSIJÄ 125 - 29 10 3808 3995 - 3995 -
VIRKASUHTEISET 12 2 - 28 8 3799 3966 - 3966 -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 •  « • • - •  • -
TEATTERINJOHTAJA 6 1 - 6 5566 5997 •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • •  • •  • *
TYÖSUHTEISET 5 1 - 5 « • mm •  • •  • •  •
TEATTERIN OHJAAJA 1 1 5 - 9 3625 3712 •  • 3818 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •• •• «• - —
TYÖSUHTEISET 1 0 4 - 6 3619 3715 • • 3818
TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ 6 - 2 - 4031 4328 - 4328 —
TYÖSUHTEISET 6 - 2 - 4031 4328 - 4328 -
TEHCSTEMEST ARI 3 - 2 - •• • • - • « “
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - •• • • • • -
TEKNIIKAN HARJOITTELIJA 3 1 1 2 •• • • •• • •
TYÖSUHTEISET 3 1 1 2 • • •• m m • •
TEKNIKKO ai 3 29 4 4651 4846 4887
VIRKASUHTEISET 26 2 1 1 1 4626 4672 4776
TYÖSUHTEISET 55 1 18 3 4663 4928 4937
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 9 5 3 3 5032 5252 • • mm
VIRKASUHTEISET 7 5 3 3 5111 5393 • • mm
TYÖSUHTEISET 2 - - - «• • • - «•
TEKNILLINEN APULAINEN 9 9 3 3 2446 2446 2446 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • • • mm - —
TYÖSUHTEISET 7 7 2 3 2325 2325 2325 - —
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN-
JOHTAJA 3 - - 3 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 •• • • - -• -
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN-
SIHTEERI 1 - - 1 •• •• - • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • •  • - mm —
TEKNILLINEN JOHTAJA 1 - - 1 •  • •  « - mm
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • •  « - mm -
TEKNILLINEN OHJAAJA 19 4 7 - 3430 3467 • • 3531 •  •
TYÖSUHTEISET 19 4 7 - 3430 3467 3531 •  *
TEKNILLINEN SIHTEERI 3 - 2 - •  • •  m - •  • —
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - •  • m • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • « • - • • -
TEKNILLINEN TARKASTAJA 6 - 1 1 5384 5384 - 5384 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • « •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 • • -  - - * • -
TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH-
TEERI 1 - - - • • • « - m m —
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - m m —
TEKNILLISEN OPPI LAITOKSEN
LEHTORI 28 1 3 25 6760 9817 •• 9944 • •
VIRKASUHTEISET 28 1 3 25 6760 9817 9944 mm
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-
OPETTAJA 16 - - 16 7301 11769 — 11769 —
VIRKASUHTEISET 16 - - 16 7301 11769 - 11769 —
TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 4 - 1 1 - -
VIRKASUHt EI SE T 4 - 1 1 • • - • m —
TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 1 - - 1 «• - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • — m m —
TEKNINEN AVUSTAJA 3 1 - 1 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 - - - •  • mm - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • mm • • - -
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 78 - 43 16 4707 5296 - 5296 —
VIRKASUHTEISET 78 - 43 16 4707 5296 - 5296 -
TEKMSENKÄSI TYÖNOPETTAJA 64 - 32 17 4942 5447 - 5447 —
VIRKASUHTEISET 64 - 32 17 4942 5447 - 5447 —
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 78 78 16 60 4701 4949 4949 — —
VIRKASUHTEISET 78 78 16 60 4701 4949 4949 — —
7EKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN-
OPETTAJA 1 1 1 - « • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • a - -
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 29 29 1 27 4903 5137 5137 - -
VIRKASUHTEISET 29 29 1 27 4903 5137 5137 ' — —
1ELETEKNIKK0 1 - - - • « - •  m —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m O
TEOLLISUUSASIAMIES 1 - 1 - • • - m m —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - mm - —
TEOLLISUUSMITT ARIEN ASENTAJA 1 - — - •• mm - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - — - • • m m - m m
TECLLISUUSTERÄPEUTTI 1 - — - m m - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - — - mm - m m -
TEROTTAJA 1 - - - • • mm - mm —
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • m u - m m -
TERVEYDENHOIDON VALVOJA 2 2 - 2 • • mm •  • — —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 * *  • mm mm - -
TERVEYDENHOITAJA 1423 1419 763 556 3620 3637 3637 m m •  •
VIRKASUHTEISET 1409 1405 758 548 3622 3639 3640 m m •  m
TYÖSUHTEISET 14 14 5 8 3397 3398 3398 - -
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 3 3 1 2 • • •  • - —
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 • • «  • •  « - -
TERVEYDENHG1TOAPULAINEN 1 1 - 1 # # mm mm - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • mm mm - -
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YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELIJA 1 - - 1 . . • • - .  . -
VIRKASUHTEISET I - - 1 « . •« - • • -
TERVEYOENHUGLTAJA 1 1 1 - «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . • . - -
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 2 1 - 2 • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . . • « • « • • • «
TERVEYSINSINÖÖRI 6 - 1 5 5552 5580 - 5580 -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 4 • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 „ . - • • -
TERVEYSKASVATUSSIHTEERI 1 1 1 — • • • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
terveyskatsastaja 2 2 1 - «• «• ■- -
VIRKASUHTEISET l 1 1 - . . •• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 566 287 2 552 7434 9011 8233 9811 84
VIRKASUHTEISET 562 285 2 548 7434 9020 8243 9819 84
TYÖSUHTEISET 4 2 - 4 • • • • • • • • • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 785 784 358 97 2923 2931 2922 • • • •
VIRKASUHTEISET 669 6 6 8 315 82 2941 2950 2940 • • • •
TYÖSUHTEISET 116 116 43 15 2821 2821 2621 - -
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 3 1 - 3 • • • • • • «• • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 • • «• • • • • • •
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 421 365 1 409 6395 7202 7061 8117 67
VIRKASUHTEISET 420 364 1 406 6396 7204 7064 8117 87
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 « . « « «• - -
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITA
JA 7 7 4 3 4419 4419 4419 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 4 3 4419 4419 4419 - -
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-
KÄR1 3 3 - 3 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • • • • • - -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 5 5 4 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 3 - «• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . • • • • - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
YLILÄÄKÄRI I - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • • • -
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 10 9 - 10 4341 4341 4397 • • • •
VIRKASUHTEISET 9 8 - 9 4346 4346 4409 • . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 «« • • • • - -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
CTTCAPULA1NEN 10 10 5 1 2674 2674 2674 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 4 1 2762 2762 2 762 - -
TYCSLHTEISET 2 2 1 - •• • • • • - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 3 1 - 3 • m « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 mm m m 9 m
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-
RATSASTAJA 2 - - - m m - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - m m
TERVEYSTARKASTAJA 156 52 45 18 3551 3584 3493 3629 96
VIRKASUHTEISET 155 52 44 16 3553 3586 3493 3633 96
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - mm -
TERVEYSTARKASTAJA-RAITTIUSSIH-
TEERI 1 1 - 1 m^ m ^ - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 o m _
TERVEYSTARKjiST 4 JA—TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 2 1 - 1
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 ## 9 m m m
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 2 1 1 - mm m m
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - m m m m
TERVEYSTEKNIKKO 7 2 3 1 3857 3857 ##
VIRKASUHTEISET 7 2 3 1 3857 3857
TERVEYSYLlTARKASTAJA 1 - - 1 ## - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m # - _
TEURASTAJA 1 0 - 1 - 3557 3583 - 3583
TYÖSUHTEISET 10 - 1 - 3557 3563 - 3583 _
TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - • 1 -
TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 3 - - 3 - m m
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 ## - m m -
7IE0GTTAJA 3 2 1 2 — #
TYÖSUHTEISET 3 2 1 2
TIECOTUSAPULAINEN 1 1 - 1 ## ——
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 —m _
TIECGTUSNEUVOJA 3 3 2
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 _ _
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 6 3 1 5 6566 6566
VIRKASUHTEISET 4 2 - 4
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 ##
TIEDOTUSSIHTEERI 32 19 8 23 4654 4674 4409 5062 87
VIRKASUHTEISET 13 7 5 7 4927 4931 4486 5446 62
TYÖSUHTEISET 19 1 2 3 16 4466 4499 4363 4732 92
TIEHÖYLÄNKULJ6TTAJA 13 - 1 - 3350 3760 - 3760
VIRKASUHTEISET 3 - - - m m - _
TYÖSUHTEISET 1 0 - i - 3111 3461 - 3461 •
TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI 6 — 3 - 5035 5564 • 5564
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - _
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - _
TliRAKENNUSMESTARI 4 - 1 - • mm
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - •• - -
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KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/




VIRKASUHTEISET 24 - 6 - 5253 6191 • - 6191 -
TYÖSUHTEISET 5 - 4 - - -
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE-
LI JA 3 • 1 - 3 • • • « «• ••
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 • • • • «• . «•
TIETGKONEENHOITAJA 1 1 - 1 •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
TIAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA I - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •« • « - «• -
TILANHOITAJA 2 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - «»• -
TYÖSUHTEISET 1 - — - • • - -
TILAPÄINEN APULAINEN IL 10 5 - 2332 2332 2326 •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 10 5 - 2332 2332 2326 • • «•
TILASTOAPULA1NEN 2 2 2 - • • «• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - •• •• • • - -
TI LASTONHOITAJA 1 1 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • « - -
tilas tgn laat ija 2 2 1 1 • • • . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • • • • • - -
TILASTOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 •• «« - •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 «• • • - • • -
TILASTOR AK ENNU SME STARI l 1 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •• •• • • - -
TILASTOSIHTEERI 9 9 4 2 3346 3346 3346 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 • • • • • « - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 1 3279 32 79 3279 - -
TILASTOTOIMISTON JOHTAJA 1 - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . •• - • • -
TILASTOTUTKIJA 1 2 3 1 1 1 4717 4606 • • 4715 • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - 5 • • • é «• • • • •
TYÖSUHTEISET 7 2 1 6 4525 4678 • • • • • •
TIL IN7ARKASTUST0IMEN JOHTAJA 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
TCIMENTaja a 8 2 1 3391 3599 3599 t -
VIRKASUHTEISET l 1 - - •« .  • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 2 1 3361 3619 3619 - -
TOIMIKUNNAN SIHTEERI l - 1 - • • - • . -
TYÖSUHTEISET l - 1 - • • - • •' -
TOIMINNANJOHTAJA 5 3 2 3 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 • • • • «• . ••
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 • • • • • • • • • •
TOIMINNANOHJAAJA . e 7 1 4 3452 3452 3442 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 1 3 3597 3597 • • • • ••
TYÖSUHTEISET 2 2 _ 1 _
TCIM1NNANSUUNNITTEL1JA L 1 1 * *
_ ■ _
TYÖSUHTEISET l 1 _ 1 _ _
TOIMINTATERAPEUTTI ia 17 5 1 1 3183 3183 3202
VIRKASUHTEISET 14 14 3 1 0 3239 3239 3239 _ __
TYÖSUHTEISET 4 3 2 1
TOIMISTOAPULAINEN 910 869 333 175 2729 2742 2747 2506 1 1 0VIRKASUHTEISET 451 445 173 89 2835 2849 2853 2574 1 1 1TYÖSUHTEISET 459 444 160 86 2625 2636 2641 2479 107TG1M1STOAPULA1NEN-PUHELUNVÄ- 
LITTÄJÄ 3 3 1
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 1 _ _
TCIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- 
KI JA 1 1 1
TYÖSUHTEISET l 1 1 _ _
7GIMISTOAPULAINEN-PUHELINSIHTE
ERI 2 2 _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _
**
_
TYÖSUHTEISET 1 1 1 __ _
TOINISTOARKKITEHTI 66 36 5 78 6219 6237 6339 6156 103VIRKASUHTEISET 35 16 1 31 6703 6736 6929 6574 105TYÖSUHTEISET 51 2 2 4 47 5867 5895 5911 5882 1 0 0TO IM ISTOAVUSTAJA 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _
**
_
TOIMISTOFAKTGRI 1 _ 1 _ **
_ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 . mm _










TYÖSUHTEISET 2 0 19 6 5 2358 2412 2412
TOIMISTOINSINÖÖRI 108 8 25 74 5951 5986 5471 6027 91VIRKASUHTEISET 65 2 18 39 6248 6290 6316
TYÖSUHTEISET 43 6 7 35 5502 5526 5476 5534 99
TOIMISTOINSINÖÖRI AP 4 4 1 2
TYÖSUHTEISET 4 4 1 2 _
TOIMISTOISÄNNÖIT SIJÄ 3 - 1 2
TYÖSUHTEISET 3 _ 1 2
TOIMISTOKENTTÄMESTARI 1 _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ _ _
TGIMISTGLAITOSMESTARI 1 - _ _
** **
_
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _ _
TOIMISTOLÄNETTI 1 1 _ _ ## _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ • _ ■
TCIM I STOLÄ ÄKÄRI 2 2 2 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • • • ' - -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
TOIMISTOMESTARI 1 - - - «• • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • . - • -
TOIMISTON ESIMIES 60 46 24 23 3946 3966 3918 4131 } . o*95
VIRKASUHTEISET 53 42 2 0 21 3958 3967 3905 4204 53
TYÖSUHTEISET 7 4 4 2 3857 3971 .  » • • • •
TOIMISTONHOITAJA 422 412 207 87 3433 3459 3458 3478 59
VIRKASUHTEISET 348 341 174 72 3452 3469 3466 3626 96
TYÖSUHTEISET 74 71 33 15 3344 3411 3422 • • . .
TOIMISTONJOHTAJA 6 ' 4 2 2 4751 4751 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 1 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 • • «• - • • -
TOIMISTOPUUTARHURI 2 1 — - . . • • .  • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • • • • • • • • • •
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 174 48 30 128 6392 6422 5374 6822 79
VIRKASUHTEISET 1 1 2 43 26 71 5588 5599 5165 5869 €8
TYÖSUHTEISET 62 / 5 4 57 7843 7910 • • 7975 • •
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI 1 1 - 1 . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • « - -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 1 0 2 11 39 16 4584 4623 4306 4661 52
VIRKASUHTEISET 77 6 30 8 4670 4676 4395 4700 54
TYÖSUHTEISET 25 5 9 8 4319 4459 • • 4523 . .
TOIMISTOSIHTEERI 414 376 161 150 3649 36 76 3683 3615 10 2
VIRKASUHTEISET 284 255 123 89 3687 3716 3710 3764 59
TYÖSUHTEI SET 130 1 2 1 38 61 3566 3591 3625 3134 116
TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 2 - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • • •
TOIMISTOTUTKIJA 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
TOIMISTOTEKNIKKG 5 - 4 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 1 -  - 1 - - -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 30 27 10 7 2407 2431 2443 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 29 26 1 0 6 2408 2432 2446 • • •
TOIMISTOVIRKAILIJA 1833 1802 788 364 2695 2 702 2705 2529 107
VIRKASUHTEISET 1019 1009 436 207 2766 2793 2795 2652 105
TYÖSUHTEISET 814 793 352 157 2581 ‘ 2588 2591 2471 105
TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHGI—
TAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KGNEKIR-





LIT7ÄJÄ 5 5 3 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN-
PITÄJÄ 2 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
TOIMITTAJA 1 l 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - -
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 2 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - -
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - • • -
TOIMITUSSIHTEERI 4 4 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 - -
TOIMITUSVALMISTELIJA 8 8 4 3 3394 3394 3394 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 4 3 3394 3394 3394 - -
TOISEN KGTIM« JA VIERAAN KIE-
IEN LEHTORI 3 2 - 3 . . « . *• • • « .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • • • • • . . • •
TONTTIKIRJ ANHOITAJA 44 44 33 7 3465 3465 3465 - -
VIRKASUHTEISET 43 43 33 6 3467 3467 3467 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
TONTTIKIRJANH01TAJA-KARTAN-
PIIRTÄJÄ 2 1 1 1 .  . «• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • • •
IONITIKIRJANHOITAJAN. -PITÄJÄN
APULAINEN 4 4 3 - • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
TONTTIKIRJANESIMIES 1 1 - 1 • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
TOKTTIKIRJANPITÄJÄ 3 3 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - . . - -
TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
TGR1KVALV0JA 7 1 1 - 2862 2862 • • 2714
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - • • .  . ' • •
TRAKTORINKULJETTAJA 26 - 1 - 3398 3516 - 3516 -
VIRKASUHTEISET 16 - 1 - 3729 3876 - 3876 -
TYÖSUHTEISET 1 2 - - - 2958 3035 - 3035 -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTGIM1STEN VIRANHALTIJOICEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1<J80
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KGKGNAISKESKIANSIC KCK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIG
YHT. NAISET KOULU PILAS KESK IAN- 
SJO MK
YHT• NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TRANSMISSIGTEKNIKKO 1 - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - # , - m * -
trukinkuljettaja 66 - 1 - 3834 3966 - 3966 -
VIRKASUHTEISET 66 - 1 - 3834 3566 - 3966 -
TRUMPETINSGITUNOPETTAJA 1 - - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
TUKIASI AINHO ITAJ A l 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 - -
TULCSKÄSITT EL IJÄ 1 - - - - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
TUNTIAPULAINEN 5 5 2 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • # - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 - - -
TUNTIKIRJURI 1 1 2 74 38 14 3140 3165 2991 3576 64
VIRKASUHTEISET 14 11 7 1 3330 3330 3300 • * .  #
TYÖSUHTEISET 98 63 31 13 3112 3169 2937 3567 82
TUNTIOPETTAJA 1750 12 14 144 1457 4*379 4379 4270 4626 92
VIRKASUHTEISET 1750 12 14 144 1457 4379 4379 4270 4626 92
TUOTEKEHITTELIJÄ 1 1 - 1 .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . • • . . - -
TURBIININHGITAJA 1 - - - • • - „ . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . - • • -
TUTKIJA 93 46 4 84 4601 4628 4602 4652 99
VIRKASUHTEISET 13 9 2 1 1 4711 4711 4756 • • • •
TYÖSUHTEISET 80 37 2 73 4583 4614 4565 46 56 96
TUTKIMUSAPULAINEN 6 8 52 13 44 2537 2940 2911 3037 96
VIRKASUHTEISET 10 10 6 - 2702 2702 2702 - -
TYÖSUHTEISET 58 42 7 44 2578 2981 2960 3037 97
TUTKIMUSASSISTENTTI 1 1 - 1 • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 , . • • - -
TUTKIMUSAVUSTAJA 12 LL 4 5 2561 2996 3023 • • «•
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • . - -
TYÖ SUHTEISET 1 1 10 3 5 2999 2555 3029 « . • «
TUTKIMUSINSINÖÖRI 12 - - 11 6669 6669 - 6665 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 4 .  . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - - 7 6619 6619 - 6619 -
TUTKIMUSMESTARI 8 - 5 - 4248 4330 - 4330 -
VIRKASUHTEISET 6 - 4 - 4453 4453 - 4453 -
TYÖSUHTEI SET 2 - 1 - • • • • - -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 6 2 1 5 7547 7547 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 3 .  . • •
TUTKIMUSRAKENNUSMESTARI 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
TUTKIMUSSIHTEERI 41 22 6 27 4467 4467 4244 4726 90
VIRKASUHTEISET 16 8 1 10 4475 4475 4173 4777 87
TYÖSUHTEISET 25 14 5 17 4463 4463 4284 4690 91
TUTKIMUSTEKNIKKO 8 - 1 1 4564 4564 _ 4564
VIRKASUHTEISET 2 - - _ mm m ^ _ _
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 4412 4412 _ 4412 _
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 45 45 10 35 4568 4866 4866 - _
VIRKASUHTEISET
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-
45 45 10 35 4586 4868 4866 “ “
CPIN LEHTORI 6 6 - 6 4854 5352 5352 _ _
VIRKASUHTEISET 6 6 - 6 4854 53 52 5352 - _
TYÖAIKALASKIJA 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _ _ • • _
TYöES IMI ES 1 - _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _ _
TYÖHÖNOTTAJA 4 4 2 2 _
TYÖSUHTEISET 4 4 2 2 _
TYÖHÖNSI JOHTAJA 4 1 2 1
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1
TYÖINSINÖÖRI 4 - 3 _ _ _
VIRKASUHTEISET 4 _ 3 _ _ _
TYÖKALUMESTARl 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ _
TYÖKALUVARASTONHGITAJA 3 - - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 _ _ _ _
TYÖKURAATTORI 1 1 - 1 m m 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ 1 _
TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - _ _
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - 1 _
VIRKASUHTEISET i - _ 1 _ _
TYÖLLISYYSASIAMIES 5 2 3 2
TYÖSUHTEISET 5 2 3 2
TYÖMAAINSINÖÖRI 2 - 2 _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 ' - _ _
TYÖMAAMESTARI 2 0 - 10 5 4058 4343 _ 4343 _
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 18 - 9 4 4112 4428 _ 4428 _
TYÖMAARAKENNUSMESTARI 37 - 15 3 4581 5078 _ 5076 _
VIRKASUHTEISET 17 - 6 - 4963 5625 _ 5825 _
TYÖSUHTEISET 2 0 - 9 3 4239 4443 _ 4443 _
TYÖMESTARI. 12 6 4 1 3452 3452 3293 3612 91
VIRKASUHTEISET 8 3 2 1 3512 3512 # ^ ^ m
TYÖSUHTEISET 4 3 2 • m # m m m •
TYÖMIES 50 - 3 1 1564 1979 - 1979 _
VIRKASUHTEISET 9 - - - 4068 4157 - 4157 _
TYÖSUHTEISET 41 - 3 1 1501 1501 - 1501
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KCKONAISKESKlANSIO KOK«KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT- NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
työnjohtaja 511 10 61 29 4198 4575 3417 4598 * 74
VIRKASUHTEISET 176 4 20 6 4275 4570 «• 4559 ••
TYÖSUHTEISET 335 6 41 23 4157 4578 3471 4598 75
TYöNJCHT AJA—TEKNIKKC 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖNJÄRJ ESTELIJÄ 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA
HUOLTOLAITOKSESSA 24 7 4 2 3277 3360 3145 3448 91
VIRKASUHTEISET 1 1 3 1 1 3313 3492 3566 «•
TYÖSUHTEISET 13 4 3 1 3248 3246 3343 0 0
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 1 1 - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • -
TYÖNCPETTAJ A 137 4 21 3 4330 5613 5646
VIRKASUHTEISET 136 4 21 3 4326 5619 5652 ••
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
TYÖNCPETTAJA,ÄMMÄTTIKOULUSSA 95 - 7 - 4306 5749 - 5749 -
VIRKASUHTEISET 92 - 7 - 4309 5757 - 5757 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • - -
TYÖNCPETTAJA,KOTITEOLLISUUS-
KOULUSSA 1 - - - • • - • • -
TYÖSUHTEI SET 1 - - - 0 0 - -
TYÖNSUUNNITTELIJA 7 1 3 4058 4058 • * 4126
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 5 1 3 1 m . «•
TYÖNSUUNNI TT EUUTEKNIKKC 1 - 1 - 9m - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - ** 0  * - 9 m ->
TYÖNTUTKIJA 6 1 1 - 4636 4755 • • 0 0 ■
TYÖSUHTEISET 6 1 1 - 4636 4755 ** 99
TYÖNTUTKIJARAKENNUSMESTARI 1 - - - - a * •
TYÖSUHTEISET 1 - - - mm - 9 0 -
TYöNTUTKIMUSASIAMI ES 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - a m -
TYÖNTUTK1MUSTEKN1KKO 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . - «• -
TYÖNVALVÖJA 4 - - - * . - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - mm - -
TYÖPAJANESTARI 3 - - - «« - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 0 • - « • -
TVÖPÄÄLLIKKÖ 77 - 45 15 6228 6313 - 6313 -
VIRKASUHTEISET 63 - 38 14 6347 6394 - 6394 -
TYÖSUHTEISET 14 - 7 5 5694 5951 - 5951 -
TYÖSUHDESIHTEERI 2 1 - 2 • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • • •«
TYÖSUHDEAS IAMI ES 3 1 1 - • m • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - - 0 • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - * • •  • • •
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ ¿ 2 - 5 2 4661 4758 - 4758 -
VIRKASUHTEISET 17 - 3 2 4523 4546 - 4546 -
TYÖSUHTEISET 5 - 2 - • • •  • - •  • -
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 6 1 1 - 4192 4192 « « •  • • •
VIRKASUHTEISET 6 1 1 - 4192 4192 • • •  • • •
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 5 7 9 17 1 3612 3821 3775 3830 99
VIRKASUHTEISET 55 9 16 1 3781 3790 3775 3793 1 0 0
TYÖSUHTEISET 2 - l - • • • • - •  • -
TYÖSUOJELUYLITARKASTAJA 1 - 1 - « • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - -
TYÖ SUCJ ELUSIHT EERI 1 1 - - • • • • - **
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 8 3 2 1 4044 4044 •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 •  • • • •  • ••
TYÖSUHTEISET 5 1 1 - •  • •  • • 0
TYÖSUOJELUTEKNIKKO 1 - 1 - • • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - •  • -
TYÖTEKNIKKU 6 - - - 3909 3909 - 3909 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3909 3909 - 3909 -
TYÖT ERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI 3 1 - 3 • O • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 • • • • •  • • • • •
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 4 2 - 3 • • •  • •  • 0m •  •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 3 • • • • • • •  • • •
TYÖTERVEYSHOITAJA 24 24 11 10 3688 3668 3688 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 6 6 3644 3644 3644 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 1 5 4 3739 3739 3739 - -
TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 3 3 - 3 •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 •  • •  • - -
TYÖTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • - •  • -
TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA > 2 - 1 - «  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - «  • - •  • -
TYÖTURVALLISUUSTEKNIKKC 2 - 1 - « • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - *  • - • • -
TYÖTUVAN HOITAJA 1 1 - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • - -
TYÖTUVAN JOHTAJA 4 3 1 *  • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 •  • - -
TYÖVOIMA—ASIAMIES 3 - - 3 •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - _ 1 • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU-
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
PALVELUSSUHDE KESKI- YL












TYÖVOIMASIHTEERI 4 2 1
SIO MK MIEHET %
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - -
TYÖVOIMASUUNNI TTELIJA 3 1 - 3
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 • , • •
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 1 0 7 1 9 4276 4301 4032 • •
VIRKASUHTEISET 9 6 1 8 4351 4351 4064 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 , , ,  * - -
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 32 8 - 30 6141 6260 6267 6258 1 0 0
VIRKASUHTEISET 32 8 - 30 6141 6260 6267 6258 ICO
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 1 - - - # . - # . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • . - # m
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 - 1 - . . • • - mm -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • - .  . -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO-
VUTTAJA * 1 - - - # # - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m . -
UIMAHALLIN SIIVQGJA 36 38 7 - 3C95 3126 3126 - -
TYÖSUHTEISET 38 38 7 - 3095 3126 3126 - -
UIMAHALLINVALVOJA 2 1 1 - « • • «
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
UIMAhALLIN JOHTAJA 4 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
UIMACPETTAJA 2 0 16 7 5 3107 3107 3190 • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • « • - -
TYÖSUHTEISET 18 14 7 5 3067 3067 3151 • • • •
UINNIN VALVOJA 1 2 0 68 36 18 3006 3049 2973 3149 94
VIRKASUHTEISET 13 6 6 - 2938 2938 2809 3046 92
1YÖSUHTEI SET 107 62 30 18 3014 3063 2989 3165 94
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - »
TYÖSUHTEISET 4 - - - - -
ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 13 - - - 3566 3700 - 3700 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - • • • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 8 - - - 3597 3658 - 3658 -
ULKOILUALUEIDEN YLE ISTYÖN- 
TEKIJÄ 6 4 _ 2752 2752 2752 _
TYÖSUHTEISET 6 - 4 - 2752 2752 - 2752 -
ULKOILUMAJANVALVOJA 2 2 - - m m m m - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - , , • , - -
ULKCILUPA1KKOJ EN HOITAJA 9 - - - 3006 3192 - 3192 —
TYÖSUHTEISET 9 - - - 3006 3192 - 3192 -
ULKC1LUREITTIENHCITAJA 6 - - - 3391 3391 - 3391 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - m m •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - m m -
ULKOILUTTAJA 3 2 - 1
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
ULKGTYÖHGIOON VALVOJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
ULKOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
ULKC7YÖNOHJAAJ A 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
ULKCVALAISTUSSUUNITTELIJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
URHEILUASIAMIES 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - •
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 3 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 -  ' - • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
URHEILUKENTTÄMESTARI 4 - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 37 - 2 - 3130 3181 - 3181 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - 3443 3484 - 3484 -
TYÖSUHTEISET 26 - 1 - 2998 3053 - 3053 -
URHEILUHALLIN ESIMIES 4 - - 1 - ** -
VIRKASUHTEISET 1 — — - m # m m - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - -
URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 - - - ** - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - mm - -
URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI-
MESTARI 1 - - - - mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m 9 • -
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 18 2 2 - 3296 3435 3476
VIRKASUHTEISET 5 - - - «• • • - «• -
TYÖSUHTEISET 13 2 2 - 3146 3243 3267 • •
I
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYONTEKIJÖIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖ10EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKl- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
URHEILUKESKUKSENHQITAJA 6 - - - 42 57 4267 - 4267 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - . . - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • .  . - . . -
URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SI H-
TEERI i 1 - - •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
URHE1LULAITOSMESTARI 6 - 1 - 3774 3774 - 3774 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - «• • • - • • ■ -
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 37 1 - - 3520 3613 .  . 3622 • •
VIRKASUHTEISET 15 - - - 3777 38 3 1 - 3831 -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - 3346 3464 . . 3472 ' ••
URHEILULAITOSMIES 14 - 2 - 3156 3166 - 3166 -
TYÖSUHTEISET 14 - 2 - 3158 3166 - 3166 -
URHEILULAITOSRAK ENNUSMESTARI 2 - 1 1 - • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • -
URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-
Rl 1 - 1 - - • • . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . -
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 - 1 - - • • ' -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - • • -
URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1 - 1 - - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
URHEILUNEUVOJA 1 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
URHEILUN JOHTAJA 1 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
URHEILUN OHJAAJA 26 6 1 2 7 3495 3525 3419 3557 96
VIRKASUHTEISET 2 0 4 8 7 3624 3640 • • 3672
TYÖSUHTEISET 6 2 4 - 3066 3142 • • • • • •
URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA 1 - - - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
URHEILUTOIMEN JOHTAJA 15 - 8 4546 4548 - 4548 -
VIRKASUHTEISET 15 - 8 4546 4548 - 4548 -
URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 2 - 1 - • • • . - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - • • -
UUNINHOITAJA 2 -■ - - • • • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - •• • • - • • -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 3 1 - - • • . . .  • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - •• • • .  . • • • •
USKONNON LEHTORI 37 29 1 35 4816 5288 5256 5403 97
VIRKASUHTEISET 37 29 1 35 4616 5288 5256 5403 97
USKONNONOPETTAJA 6 3 - 6 5833 6402 • . .  . . .
VIRKASUHTEISET 6 3 - 6 5833 6402 • • • •
URHE ILUS IHTEERI 5 2 3 1 • • • • • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 1 2 • • m . • • • • . .
VAAKAAJA 8 - 1 1 3316 3431 - 3431 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - * . - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - - -
V4AKAMESTARI 3 - 2 - . . m . - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - • • .  . - • . -
VAAKITS1JA 4 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . ... - . . -
VAATEHUGLTCKESKUKSEN HOITAJA 1 1 - - .  . . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
VAATEVARASTONHOITAJA 5 5 - - • • • « • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - . . • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • . . • • - -
VAATTEIDEN VARTIJA 1 1 11 \. 1 - 2874 2885 2885 - -VIRKASUHTEISET 5 5 - - .  . .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 - 2 709 2729 2729 - -
VAATTURI 1 I - - •• . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • « - • -
VAHTIMESTARI 703 170 57 24 3186 3319 3167 3367 94
VIRKASUHTEISET 457 98 39 14 3232 3392 3198 3444 93
TYÖSUHTEISET 246 72 18 1 0 3101 3184 3124 3208 97
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 4 1 3 - . . «• . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - •• . . - -
TYÖSUHTEISET 3 1 3 - • • .  . .  . • •
VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 4 - 1 1 . . -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ 1 1 - - . . • • . . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 8 8 - - 3007 3007 3007 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - - 3007 3007 3C07 - -
VAHTIMESTARI-LÄHETTI 2 1 1 - . . .  . «• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • . . - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-SII-
VCCJA 2 2 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • « . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • • - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 22 1 1 - 3248 3577 . . 3586 . .
VIRKASUHTEISET 20 1 1 - 3235 3574 3584 • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . - -
VAHTIMESTARI-LAMMITTÄJA—TALON-
MIES 1 0 - - 1 3356 3642 - 3642 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • • • “ • • -
TYÖSUHTEISET 7 - “ 1 3228 3471 - 3471 —
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KQKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMI HENKI LOJOEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUGLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAlSKESKIANSIC KGK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VAHTIMESTARI-L ÄÄK1NTÄVAHTIMES-
TAR2 3 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - • • « • • •
VAHTIME STARI-MEKAANIKKO 2 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - *• -
VAHTIMESTARIN APULAINEN 2 2 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • - -
VAHTIMESTARI-06DUKTIGAPULAINEN 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 17 17 1 - 2995 3038 3038 - -
VIRKASUHTEISET ¿ 0 10 - - 2993 3026 3026 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 - 2997 3056 3056 - -
VAHTIMESTARI-TALGNHIES 76 10 4 1 3256 3420 3031 3479 87
VIRKASUHTEISET 39 4 2 - 3293 3415 • • 3433 • •
TYÖSUHTEISET 37 6 2 1 3217 3425 2881 3531 62
VAHIIMESTARI-TALONMIES-LÄMMIT-
T2 J2 2 - - - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA 1 1 - - • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - • • • • • • - -
VAJAAMIELISAVOHUOLLCN ERITYIS-
TYÖNTEKIJÄ 2 1 - 2 • • . . • • . .
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 • • «« • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • « -
VAJAAMIELISHOITAJA 29 28 14 4 3298 3302 3294 • • • •
VIRKASUHTEISET 27 26 14 3 3320 3324 3317 • • •*
TYÖSUHTEISET 2 2 ' - 1 - -
VAJAAMIELISHUOLTAJA l 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JGHTAJA 2 l - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - • • • •
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 9 9 2 2 3607 3918 3918 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 2 2 3607 3918 3918 - -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUGLTCLAN JOHTAJA 7 4 1 6 4543 4648 • • • « *•
VIRKASUHTEISET 7 4 1 6 4543 4648 • • • • • •
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUOLTOLAN OHJAAJA A 3 2 1 • • • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 2 • • • • -•
VALAISTUSMESTARI 19 - 5 2 4204 4762 - 4762 -
TYÖSUHTEISET 19 - 5 2 4204 4762 - 4762 -
VALA1 STUSMI ES 1 - - - • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - 9 # -
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - - 1 - -
TVÖSmTEISET 1 - - 1 - * . -
VAIIMCMESTARI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - ** - -
VÄLIS7USSIHTEERI 2 1 1 - • • « . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - >«• - ,  * -
VALMISTELIJA 1 - - 1 m m - m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
VALMISTELUSIHTEERI i - - - .  , - , • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m * -
V/LMI USPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * , -
VALGJÄLJENTÄJÄ 7 7 2 - 2807 2807 2807 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - * , - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - - -
VALCKCPIOKQNEENHG1TAJA 3 3 1 - * . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
VALGKCP1GLA1TOKSEN HOITAJA 5 3 1 -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - m •
TYÖSUHTEISET 2 1 - -
VALOKUVAAJA 7 1 2 3 3256 3256 3280
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - «• -
TYÖSUHTEISET 6 1 1 3 3280 3280
VALCKUVAUSTEKNIKKO 4 - 1 1 # # - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • * -
V/LTICNAPUASIAMIES 1 - - 1 « , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - * . -
VALTICNAPUSIHTEERI 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • , - -
VALVOJA 113 36 25 9 34 79 3539 3499 3558 98
VIRKASUHTEISET 24 7 7 1 3667 3838 3737 3879 96
TYÖSUHTEISET 89 29 18 8 3423 3459 3441 3468 99
VALVOJARAKENNUSMESTARI 14 - 6 - 4924 4924 - 4924 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 9 m - _
TYÖSUHTEISET 12 - 6 - 4882 4882 - 4682 -
VALVOJA-VAHTIMESTARI 1 2 3 1 - 3062 3195 3431
VIRKASUHTEISET 1 - _ - • - m m •
TYÖSUHTfISET n 3 1 - 3009 3009 • , 3205
VALVONTA-APULAINEN 34 33 2 - 3057 3194 3170
VIRKASUHTEISET 27 27 1 - 3085 3258 3258 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - 2948 2948 2775
VALVGNTA-APULAISTEN ESIMIES 1 - - - O . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • • • - • • -
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TÄLLU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1S80
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KGK-KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YL ICP- TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VALVO NTAINSINÖORI 7 - A 2 55 72 5972 - 5972 -
VIRKASUHTEISET A - 1 2 • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - • • • • - • • -
V7LVCNNANTARKASTAJA 2 - - - • • .  . - . • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . . . - • . -
VALVCNTAMESTARI 6 - 1 - 5A63 5463 - 5463 -
TYöSUHTEiSET 6 - 1 - 5463 5463 - 5463 -
VALVCNTAPIIRTÄJÄ 5 5 2 1 • • - -
TYöSUHTEIset 5 5 2 1 .  . - -
VALVCNTAPÄÄLLIKKö 5 - A - - -
VIRKASUHTEISET Z - i - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI A - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . -
VAMMA1SHU0LTAJA 2 2 - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 8 8 2 A 3755 3755 3755 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 2 A 3755 3755 3755 - -
VANHAINKODIN JOHTAJA 48 AA 23 10 4346 4346 4277 • •
VIRKASUHTEISET A8 AA 23 10 4346 4346 4277 . . • •
VANH AMANUENSSI 9 8 - 9 2575 2575 2626 .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 6 - 7 2261 2261 2279 • . • •
VANH AMMATTIMIES 63 1 2 1 3634 3691 • • 3678 . .
VIRKASUHTEISET A8 1 - 1 3706 3781 • • 3765 • •
TYÖSUHTEISET 15 - 2 - 3403 3403 - 3403 -
VANH ASENTAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
VANH KANSLISTI 2 2 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - .  • - -
VANHEMPI KARTOITTAJA i - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VANH KIRJASTOAMANUENSSI 2 A 22 - 2 A 3763 3763 3812 • • «•
VIRKASUHTEISET 2A 22 - 2 A 3763 3763 3812 • • • •
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET i - - - - • • -
V/RH LABORANTTI I 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
VANHEMPI LAITOSMIES 1 - - - - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
VANH LEHTORI 127 A 75A 5 1252 5682 6657 644 7 6962 93
VIRKASUHTEISET 1266 751 5 12AA 5686 6659 6448 6966 93
TYÖSUHTEISET 3 3 - 8 5319 6397 • • • . • •
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO I - 1 - . . • • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . . . - • . -
VANHEMPI NGSTURINKÄYTTÄJÄ 2 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • . - • • -
VANH PALOMIES 28 - 2 - 4373 4440 - 4440 -
VIRKASUHTEISET 28 - 2 - 4373 4440 - 4440 -
VANH RAKENNUSMESTARI 9 - 5 - 4942 4970 - 4970 -
VIRKASUHTEISET 5 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET A - 3 - - -
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS-
MESTARI i - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VANHEMPI TOIMISTGRAKENNUSMES-
TARI 2 1 1 - • . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - • • .  •
VANH VAHTIMESTARI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
VANHUSTENHUOLTAJA 2 2 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 2 2 - 1 «• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - -
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 2 2 - 2 «• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1 i - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  • - -
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN
OHJAAJA 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  . - -
VAPAA-AIKASIHTEERI 2 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
VAPAA-AIKATOIMENGHJAAJA 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • - -
VAPAA-AIKA TOIMINNANJOHtAJA 1 - - 1 - * • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 5 2 2 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - „ . -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 1 • • • • • •
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA I 1 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
VARASTOALUEEN APULAISTA«-
kastaja 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
6 1 2 8 2 0 1 3 5 8  N —12
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS' YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19B0
AHMATTI HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KCKONAISXESKIANSIO KOK-KESKI
PALVELUSSUHDE KESK1- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT« NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 2 - 2 - . . • • • • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - •• mm - • « -
VARASTOAPULAINEN 43 32 7 2 2794 2811 2619 2788 1 0 1
VIRKASUHTEISET 21 14 3 2 2835 2853 2645 2869 59
TYÖSUHTEISET 2 2 18 4 - 2756 2771 2799
VARASTOESIMIES 5 1 1 - .  • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - . .
VARASTOKIRJANPITÄJÄ 15 13 5 2 3048 3048 3035
VIRKASUHTEISET 12 11 4 2 3116 3116 3096
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - .  .
VARASTOMIES 6 8 6 8 1 3198 3222 3053 3238 54
VIRKASUHTEISET 18 2 2 - 3411 3420 • • 3438
TYÖSUHTEISET 50 4 6 3121 3150 3166
VARASTON APULAISESIMIES 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VARASTON ESIMIES 4 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
VARASTONHOITAJA 205 50 46 6 3517 3553 3246 3704 86
VIRKASUHTEISET 155 41 35 6 3549 3611 3266 3728 86
TYÖSUHTEISET 50 9 1 1 - 3417 3535 3068 3638 84
VARASTONHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VARA STONHOIT AJA-LIINAVAATEHUOL
TAJA 1 1 - - „ • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET l - - - - -
VARASTONHOiTAJA-CMPELIJA 3 1 - - • « ««
TYÖSUHTEISET 3 1 - - • •
VARASTONVALVOJA 23 - 3 - 3440 3446 - 3446 -
TYÖSUHTEISET 23 - 3 - 3440 3446 - 3446 -
VARASTOPÄÄLLIKKÖ 8 - 1 - 4222 4315 - 4315 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 4168 4254 - 4254 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - -
VARASTOTARKASTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
VAR4TAL0NMIES 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
VARAUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
VARAÄÄNENJOHTAJA 53 4 1 2 9 4093 4101 4123
VIRKASUHTEISET 17 1 3 2 4242 4242 4228
TYÖSUHTEISET 36 3 9 7 4023 4035 4073 • •
VARRAISKAS VATTAJ A 15 15 7 2 2761 2761 2761 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 3 2969 2969 2969 - -
TYÖSUHTEISET 6 8 4 1 2580 2560 2560 - -
VÄRI KKOMESTARI 5 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - - -
VAR1KCNPÄÄLLIKKÖ 3 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - -
VARTIJA 4 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - -
VARUSMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VASTAANOTTOAPULAINEN 2 1 2 1 8 3 2958 2958 2958 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 7 3 2962 2962 2962 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - • • - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 34 34 16 3 2711 2713 2 7 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 24 24 1 0 3 2792 2795 2795 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 6 - 2 516 2516 2516 - —
VASTAANOTON HOITAJA 1 1 - - a . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - m # - -
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 3 3 - 1 «  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 9 5 3 5 4392 4447
VIRKASUHTEISET 9 5 3 5 4392 4447 • .
VASTAAVA APUHOITAJA 38 38 7 1 3671 3672 3672 - -
VIRKASUHTEISET 38 38 7 1 3671 3672 3672 - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 2 2 1 1 .  . # , - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 a . - -
VASTAAVA EMÄNTÄ 10 10 2 2 4085 4085 4065 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 2 3616 3816 3616 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - ' .  . - -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA. 19 19 7 2 1203 3291 3291 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 7 2 3187 3280 3280 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -■ a . - -
VASTAAVA HOITAJA 72 ■ 69 27 18 36 58 3674 3665 * *
VIRKASUHTEISET 6 8 66 25 17 3673 3682 3689 , #
TYÖSUHTEISET 4 3 2 1 mm
VASTAAVA KAUPUNÖINRAKENNUSMES-
TARI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - «« - -
VASTAAVA KENTTÄMESTARI 3 2 2 - # # • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - • • • • «• «•
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - _
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONA1 SKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ työajan ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS keskian­
sio  MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VASTAAVA KENTTÄKAKENNUSMESTARI 1 - 1 - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - «« - . . -
VASTAAVA KGNEPESIJÄ 2 2 - - • • • • - - -
VIRKASUHTEISET 1 i - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •« - -
VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA l 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET X 1 - 1 •• «• - -
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 1 1 - • -■ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • .  . • • - -
VASTAAVA LASTENHOITAJA 18 16 6 4 3265 3265 3265 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 6 4 3265 3265 3265 - -
vastaava leikinohjaaja 5 5 1 3 •• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 3 • • • • - -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 5 5 1 4 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 3 • • • • -• - ”
TYÖSUHTEISET X 1 - X • • • • - -
vastaava lääkäri 2 1 - 2 • • - - • • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • « • • • •
VASTAAVA LVI-TEKNIKKC X - - - - • • -
VIRKASUHTEISET X - - - • • • • - • • -
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 - - - • • - • ”
VIRKASUHTEISET 1 - - - -• - • • ”
VASTAAVA MESTARI 2 - 1 - • • • • - • • _
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • • • - * - -
VASTAAVA OHJAAJA X7 1 2 10 2 3920 3991 3870 • • • •
VIRKASUHTEISET 16 11 1 0 2 3530 4005 3680 • . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - “
VASTAAVA PJIRIMESTARI 2 - 1 - .  . • • - . • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • - • •
VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 1 1 - 1 • • • • • • - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - • • • • • - - -
VASTAAVA VALVOJA 7 - - 1 3697 3708 - 3708 -
VIRKASUHTEISET X - - 1 • • • • - • • “
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3455 3467 - 3467 -
VASTAAVA PUUTARHURI 5 - 1 X • • .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 1 • • • • - • • -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 33 - 14 1 5163 5528 - 5528 -
VIRKASUHTEISET 14 - 5 - 5218 6029 - 6025 -
TYÖSUHTEISET IS - 9 1 5158 5158 - 5158 -
VASTAAVA RUOANJAKAJA 22 22 X - 2643 2856 2856 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 19 19 X - 2851 2866 2866 - -
VASTAAVA RUOKALA-APULA INEN 4 4 - - • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - • • • • • • - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 25 23 14 6 4154 4183 4229 • • • •
VIRKASUHTEISET 25 23 14 6 4X54 4183 4229
VASTAAVA SOSIAALIHOITÄJA 7 7 - 7 3988 3988 3586 _
VIRKASUHTEISET 7 7 - 7 3968 3566 3988 _ _
VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 1 - - - a m a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - a a _ aa _
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 3 3 3 - # # m a a m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m a m m _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 2 _ _ _
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 1 1 - 1 m a _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 « « m a _ _
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 2 - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _ _ _
VASTAAVA UUOISMESTARI 2 - 2 _ _
**TYÖSUHTEISET 2 - 2 - a a _ _
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 X - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
VECENhANKINTATEKN1KK0 1 - - - a a _ _
VIRKASUHTEISET 1 - — - _ _
VEDENJAKAJA 3 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - -
VEDENJAKAJIEN ESIMIES 2 - - - _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - • _
VEDENPUHOISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA 5 - - - a a _
VIRKASUHTEISET 2 - - — mm -
TYÖSUHTEISET
VEOENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITA­
3 - - •* •• - •• -
JAN APULAINEN l - - - —m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - # # a a - _
VEIS70KALUST0N HOITAJA 15 - 1 - 3578 3578 - 3578
VIRKASUHTEISET 2 - - - — a — # _ _
TYÖSUHTEISET 13 - X - 3559 3559 - 3559
VEISTGKALUSTON KUNNOSTAJA 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ mm _
VEISTCNOPETTAJA X - - X ma _
VIRKASUHTEISET 1 - • 1 aa
* *
_
VERKKCINSINÖÖRI 1 - - 1 - _
: VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m m m _ _
VERKKCMEST ARI 4 - 3 - a a _
VIRKASUHTEISET 3 - 2 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - ma _ _
VERKKCPÄÄLLIKKÖ 1 •
**TYÖSUHTEISET X - - - m - _
VERKKGRAKENNUSTEKNIKKO 2 - - - a a - _
VIRKASUHTEISET X - - - m m - _
TYÖSUHTEISET X - - - • • - • « -
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.. TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGK0NAISKESK1ANSIG KOK-KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
VHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VERKKGTEKNIKKO 1 - 1 • _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ _
VERKONKÄYTTÖINSINÖÖRI 3 - 2 1 _
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 _ _
VERKCNKÄYTTÖMESTARI 2 - — - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _
VERKONRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - . - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ _
VERKCNSUUNNITT ELUINSINÖÖRI 2 - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - • - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _
VERKOSTOINSINÖÖRI 3 - 1 2 - _
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _
VERKOSTOSUUNNITTELUA 2 - 1 ^  - _
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
VERKCSTOTEKNIKKO 5 - 2 1 . - _
VIRKASUHTEISET 5 _ 2 1 _ _
VEROASI AMI ES 7 2 2 3 4830 4830
VIRKASUHTEISET 7 2 2 3 4830 4830
VESIHUOLTO INSINÖÖRI e - 2 6 6  592 6552 - 6592 -
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 6 6  05 6605 _ 6605 _
TYÖSUHTEISET I - - 1 _ _
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 5 - 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 3 - -
VESIHUOLTO-OSASTON HOITAJA 1 - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VESIHUGLTOMEST ARI 4 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - - -
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 3 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-
MKKC 1 - - - _ _
TYÖSUHTEISET I - • - - _
VE SIJCHTQM ESJAR1 5 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
VESIJCHTOMESTARIN APULAINEN 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - -
VESILAITOKSEN JOHTAJA 4 - 1 2 • -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 2 - -
VESILAITOKSEN MESTARI 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
VESILAITOKSEN HOITAJA 25 - 4 1 4300 4705 - 4705 -
VIRKASUHTEISET 15 - 3 1 4845 5332 - 5332 -
TYÖSUHTEISET 1 0 - 1 - 3483 3763 - 3763 -
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
VESlLAITOSTEKNlKKO 5 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET l - 1 - - -
VESILAITOSRAKENNUSMESTARI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
VES IMEST ARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VESPALÄHETTI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VIEMÄREIOEN- JA VÄLITYSPUMP-
PAAMGIDEN HOITAJA 9 - 3 1 3664 4576 - 4576 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 1 3421 4364 - 4364 -
VIEMÄREIDEN KUNNGSSAPITORAKEN—
NUSHESTARI 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VIEMÄRILAITOSTEN KKO 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - -
VIEMÄRIPUHDISTUSTEKNIKKQ 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI 4 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - - -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 7 6 - 7 4931 5507 5237
VIRKASUHTEISET 7 6 - 7 4931 5507 5237
VIIKKCLE VO N TEKIJÄ 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
V1KAHU0LT0TEKNIKKQ 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VIRASTOMESTARI 5 - 1 - - ■ -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 9 - - 8 10366 10366 - 10366 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 8 10366 10366 - 10366 -
VIRASTOTUTKIJA 2 1 - 2
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 «• • • • • • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA S U K U P U O L E N  MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VlRASTGTYÖNTEKIJÄ 12 8 3 4 2854 2854 ¿469 . . • •
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 • • • • .  • - -
TYÖSUHTEISET 9 5 2 3 2959 '2959 • • • • • «
VIRASTOVAHTIMESTARI 20 1 2 - 3098 3173 . . 3199 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 -• - - 3077 3193 - 3193 • -
TYÖSUHTEISET 9 1 2 - 3123 3149 . . 3206 • •
VIRKAHOLHOOJA 7 5 - 7 5447 5496 • • .  . «•
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 5447 5498 «• • . • •
VIRKI STYSKQOIN JOHTAJA 1 1 - 1 «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . .  . - • . -
VIULUNSOITONLEHTORI 2 - 2 - • • - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • .  • - • • -
VIULUNSOITON OPETTAJA 1 0 ' 4 2 3 3945 4329 • . 4366 • •
VIRKASUHTEISET 9 4 2 3 4002 4315 . . • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . - -
VOIMAINSINÖÖRI 1 - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
VSS-CHJAAJA-AMKATINT ARK-TERVE- 
YSTARK-PALOPÄÄLLIKKÖ 1 _ 1 .. _ .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  . .  . - • • -
VG1MISTELUNOHJAAJA 1 1 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • . - -
VOIMISTELUNOPETTAJA 13 7 2 1 1 4408 4781 4631 4723 1 0 2
VIRKASUHTEISET 13' 7 2 1 1 4468 4781 4631 4723 1 C2
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- 
VEYSCPIN OPETTAJA 3 2 _ 3 ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 . . • • • • • « • •
WC IMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VEYSGPIN LEHTORI 16 9 - 15 4926 5373 5101 5722 89
VIRKASUHTEISET 16 9 - 15 4926 5373 5101 5722 89
VUCROKQNEMESTAKI 18 - 2 - 5994 6103 - 6103 -
VIRKASUHTEISET 16 - 2 - 5994 6103 - 6103 -
VUGRQKONEPÄÄLLIKKÖ 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •• • • - • • -
VUOROMESTARI 35 - 3 - 5803 6538 - 6538 -
VIRKASUHTEISET 33 - 3 - 5672 6651 - 6651 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . • • - • • -
VUC S ITILINTARKASTAJIEN
SIHTEERI 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET l - - 1 • • . . - . . -
VUOROTYÖNJOHTAJA 5 - 1 - . . •  • -  • • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - •  • •  • - • • -
VUORCPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 • • • • - »• -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 • • •  « - . . -
VUOROVAHTI MEST ARI 1 1 - - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . - -
VÄESTöNSUOJELUOHJAAJA 9 2 5 1 3436 3436 3491
VIRKASUHTEISET A 1 2 - . . •  •
TYÖSUHTEISET 5 1 3 1 . .
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 20 1 6 7 4330 4383 4420
VIRKASUHTEISET 2 0 1 6 7 4330 4383 4420
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . - -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 3 - - 1 •  • •  • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • - •  o -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 . . .  . - . . -
VÄLINEHUOLTAJA 68 67 6 1 2826 2826 ¿621 . . . .
VIRKASUHTEISET 48 46 3 1 2831 2831 ¿831 - -
TYÖSUHTEISET 2 0 19 3 - 2615 2615 2795 . . . .
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN 92 91 4 1 2942 2943 ¿546
VIRKASUHTEISET 83 83 4 1 2952 2952 ¿952 - -
TYÖSUHTEISET 9 8 - - 2859 2859 2697 ... . .
RC—HOITAJA 3 3 - - • • .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - . . . . . . - -
YHTEISKOULUN OPETTAJA 7 5 - 7 5283 5827 . . .  . ...
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 5283 5827 • •
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-
MAANTIEDON LEHTORI 2 2 - 2 . . . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 .  . - -
YHTEISKOULUN REHTORI 6 - - 6 6541 7372 - 7372 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 6541 7372 - 7372 -
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 3 1 - 3 . . .  . .  m « •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 • • . . .  . mm . .
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 3 3 - 2 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 . . . . . . -  • -
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 38 16 1 35 5716 5716 5714 5716 1 0 0
VIRKASUHTEISET 38 16 1 35 5716 5716 5714 5716 1 0 0
YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 1 - 1 - „  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
YKSINLAULUN OPETTAJA 1 1 - 1 •  • •  • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . .  . - -
YLEINEN APULAISGIKEUSAVUSTAJA 2 - - 2 • • .  . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •  • . . — -
YLE I SAINEIDEN OPETTAJA 203 77 30 155 4797 5695 5466 5822 54
VIRKASUHTEISET 203 77 30 155 4797 5695 5468 5822 54
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 1 1 - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . - -
YLEISEN OSASTON SIHTEERI 2 2 - 2 . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 . . * m . . - -
YLEISKAAVA-ARKKITEHTI 13 - - 1 2 7679 7909 - 7909 -
VIRKASUHTEISET 1 0 - - 9 6189 6226 - 8226 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 • • • • - • • -
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1900
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKCNAISKESKIANSIG KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
VHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VLEISKAAVAINSINÖÖKI 3 - - 3 . . «  . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 . . •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - . . • . - •  • -
YLEI SKAAVAPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - . . - •  • -
YLEISKAAVA SIHTEERI 2 1 - 2 • • .  . •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . » . - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 •  • •  • - «  • -
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 9 3 - 9 6730 6730 6536 •  •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 5 3 - 5 •  « •  • •  •
YLEISKAAVATUTKIJA 3 1 1 2 •  « •  . •  • •  .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 •  • •  • •  •
YLEISEN OSASTON HOITAJA 3 3 - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • . . - -
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI-
TA JA 2 2 - 1 •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 « • .  . - -
YLIAKTUAARI 5 3 - 5 . . •  • •  •
VIRKASUHTEISET 4 3 - 4 .  • •  • •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 «  . •  * - •  • -
YLIARKKITEHTI 1 - - 1 « • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - l •  • •  • - •  m -
YLIASENTAJA 6 - - - 4009 4099 - 4099 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • •  • - . . -
YLIEMÄNT Ä 6 6 2 4 4274 4274 4274 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 2 4 42 74 42 74 4274 - -
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 6 5 - 6 6242 8305 •  • • .
VIRKASUHTEISET ó 5 - 6 8242 8305 •  • . .
YLIHOITAJA 144 143 64 73 4525 4563 4566 . .
VIRKASUHTEISET 142 141 64 71 4533 4573 4576 «  •
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 •  . •  . •  « - -
YlI-INSINÖORI 1 - - 1 . . •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • « •  • - -
YLIKATSASTAJA 1 - - - .  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  • - -
YLIKEMISTI 2 1 - 2 •  • • . •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 •  • •  • •  • •  •
YL IKEKTTÄMESTARI 4 - - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - •  • •  • - -
YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ 2 - - 2 •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 « • •  • - -
YLIKIRJAAJA 4 4 2 1 m m . . » . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 » . •  » »  . - -
YLIKCNEMESTARI 1 2 - 4 - 5667 5982 - 5962 -
VIRKASUHTEISET a - 2 - 5583 5875 - 5875 -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - .  * * , - »  „ -
YLILÄÄKÄRI 77 19 - 76 10098 10437 9766 10656 92
VIRKASUHTEISET 77 19 - 76 10098 10437 9768 106 56 92
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 1 - 1 ,  . » . »  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 » . . . » . - -
YLIMESTARI 2 - 1 - » , » . - ,  . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - » . - .  . -
YLIPALOMIES 285 - 10 - 4550 4650 - 4650 -
VIRKASUHTEISET 285 - 10 - 4550 4650 - 4650 -
YLIM. LEHTORI 5 2 - 5 •  • »  « »  » . . . .
VIRKASUHTEISET 5 2 - 5 . . » . » . »  « » .
YLIM OPETTAJA 12 9 - 1 2 4643 5156 4904 »  • » .
VIRKASUHTEISET 9 6 - 9 4614 5372 5102 » . »  »
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 .  . » . .  . - -
YLIOPETTAJA 14 1 1 13 6764 11005 »  » 10978 »  .
VIRKASUHTEISET : 14 1 1 13 6 764 11005 »  . 10978 » •
YLIPUTKI ME ST ARI 1 - - - » , » . - » , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - » . - «  • -
YLIPUUTARHURI 1 - - - » • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - „  , »  . - » , -
YLI SIIVOCJA 1 1 - - » . •  • .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - » . » , » . - -
YLISUCJANHOITAJA 6 - - - 3964 3984 - 3984 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3984 3984 - 3984 -
YLISÄHKÖMESTARI 1 - - - » , » . - # . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . » • - .  . -
YLITARKASTAJA 2 - 1 1 » . . . - . » -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 . . » . - » . -
YLITYÖNJOHTAJA 9 - 1 - 5835 5835 - 5835 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 5807 5807 - 5807 -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - » . - » . -
VL IVAHTIMEST ARI 2 0 - 1 - 3476 4070 - 4070 -
VIRKASUHTEISET 15 - - - 3466 3967 - 3967 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - » , » . - -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 2 2 - 2 » . » , . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 » . » . .  * - -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 56 40 - 55 4566 5109 5139 5036 1 0 2
VIRKASUHTEISET 55 40 - 54 4564 5117 5139 5060 1 0 2
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 » . » , - .  . -
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 16 2 4 1 0 6681 7207 7207 •  •
VIRKASUHTEISET 16 2 4 1 Û 6681 7207 •  • 7207 « •
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­









YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES I 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 3 1 - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • •
YRITYSASIAMIES 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
YÖHCITAJA 5 4 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - • • . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • - -
ÄÄNENJOHTAJA 2 7 3 4 4 4294 4445 • • 4480 • •
TYÖSUHTEISET 27 3 4 4 4294 4445 • • 4460 • •
YÖV4LV0JA 51 44 8 4 3148 3205 3220 3112 103
VIRKASUHTEISET 1 1 11 3 - 3453 3489 3469 - -
TYÖSUHTEISET 40 33 5 4 3065 3127 3130 3112 1 0 1
YÖVARTIJA 9 - - - 3212 3212 - 3212 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 3334 3334 - 3334 -
YÖYLIHOITAJA 33 33 17 13 4729 4742 4742 - -
VIRKASUHTEISET 31 31 16 12 4765 4779 4779 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • • . • • -
ÄIDINKIELENÄNISTQRIAN JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI 37 23 1 32 4 794 5659 5295 6258 ' 65
VIRKASUHTEISET 36 2 2 1 31 4780 5638 5243 6256 84
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • « • • - -
ÄIDINKIELEN LEHTORI 1 1 0 104 1 108 5094 6004 5998 6107 98
VIRKASUHTEISET 110 104 1 108 5094 6004 5998 6107 98
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH­
TORI 16 14 1 13 4948 5632 5637 . .
VIRKASUHTEISET 16 14 1 13 4948 5632 5637 . . . • •
ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- 
VA1HOCN LEHTORI 1 1 10 _ 1 1 5418 6524 6482 ..
VIRKASUHTEISET 1 1 10 - 1 1 5418 6524 6482 • • . .
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 1 0 7 - 1 0 5068 5965 5925 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 0 7 - 10 5068 5965 5925 • • • •
ÄÄNENJOHTAJA 104 10 27 16 4246 4291 4272 4293 1 0 0
VIRKASUHTEISET 24 2 5 6 4478 4478 • • 4405 • •
TYÖSUHTEISET 8 0 e 22 1 0 4177 4235 4021 4259 94
ÄÄNIMESTARI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
ÄÄNITTÄJÄ 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
ÖLJYNKÄSITTELYN VALVOJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
AMMATTI TUNTEMATON 63 32 1 1 29 4051 4119 3260 5006 65
VIRKASUHTEISET 32 17 5 19 4975 5044 3959 6274 63
TYÖSUHTEISET 31 15 6 1 0 3097 3165 2469 3817 65
KAIKKI YHTEENSÄ 101613 73658 2 2 1 2 2 33250 3744 3893 3462 4988 70
VIRKASUHTEISET 72667 52143 16806 29187 3995 4184 3762 5256 72
TYÖSUHTEI SET 26946 21715 5316 4063 3113 3165 2611 4227 66
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIPANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAJSKESKIANSIO KGK.KE5KI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
AGROLOGI 2 - 1 1 - .  # -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • • - • • -
AGRONOMI 1 - - 1 • • - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - i - -
AINEOPETTAJA 72 A5 11 56 4A39 5041 4911 5259 93
VIRKASUHTEISET 71 AA 11 55 4456 5063 4942 5259 54
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 12 - 6 A 607A 6074 - 6074 -
VIRKASUHTEISET 12 - 6 A 607A 6074 - 6074 -
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 5 A 1 A • • m • •
VIRKASUHTEISET 5 A 1 A • • • • • • • • • •
ALIKCNEMESTARI 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
ALUEKIRJAStON HOITAJA 2 2 - 1 • « • • m * - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 • « •• - -
AMANUENSSI 9 7 1 6 3114 3114 3132 .  • • •
VIRKASUHTEISET 8 6 1 5 3160 3160 3196 * m
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 * . - -
ammatinopettaja 23 5 l i 3 5201 5355 • , 5506
VIRKASUHTEISET 8 3 5 2 4464 4906 • •
TYÖSUHTEISET 15 2 6 1 5594 5594 5738 • •
AMMATINOPETTAJA.AMMATTIKOULUS-
SA 8 8 6 2 4679 6157 6157 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 6 2 4679 6157 6157 - -
AMMATINOPETTAJA»KOTITECLLISUUS
KOULUSSA IA 9 12 1 4495 5090 4950 • • • •
VIRKASUHTEISET IA 9 12 1 4495 5090 4950 • . • •
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA A - 3 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET A - 3 - • • • • - -
AMMATTIKOULUN REHTORI 3 1 - 3 • • • • • « • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 • • • • • « • •
AMMATTIMIES IA - 2 - 3037 3513 - 3513 -
TYÖSUHTEISET IA - 2 - 3037 3513 - 3513 -
APTEEKINHOITAJA 1 1 1 - • • • , • , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . • • • . - -
APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS-
TCNHCITAJA 7 7 - 6 4158 4158 4158 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 6 4158 4158 4158 - -
APUEMÄNTÄ 8 8 1 - 3406 3406 3406 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
APUHGITAJA 1658 16A9 536 5 A 3455 3463 3465 3231 107
VIRKASUHTEISET 1618 1610 525 A9 3464 3473 3473 3367 103
TYÖSUHTEISET AO 39 11 5 3087 3088 3112 • • • •
APUHC1TAJA-ASKARRUTTAJA 2 2 1 - .  • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • • • • « - -
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA A A 3 - • • • • • • “
VIRKASUHTEISET A A 3 - • • • • • • “ -
APUHGITAJA» SAIRAALASSA 282 280 72 8 3694 3709 3708 • • • •
VIRKASUHTEISET 280 278 70 8 3698 3712 3712 *•
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - • • *• • * -
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA A 3 1 2 • • - • • * • •
VIRKASUHTEISET A 3 1 2 • • • • • • -  • • •
APUKGULUN JOHTAJAOPETTAJA 60 16 7 AA 5059 6031 5918 6072 97
VIRKASUHTEISET 60 16 7 AA 5059 6031 5918 6072 57
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 71 51 11 56 4287 5205 4970 5802 66
VIRKASUHTEISET 71 51 11 56 4287 5205 4970 5802 66
APUKOULUN OPETTAJA 103 61 22 70 4506 5393 5337 5474 57
VIRKASUHTEISET 103 61 22 70 4506 5393 5337 5474 57
APULAISASUNTOLANHOITAJA 3 3 2 1 • • -  - ~ “
VIRKASUHTEISET 3 3 2 l • • • • • • —
APULAISEMÄNT Ä IA IA 2 - 3265 3265 3265 - •
VIRKASUHTEISET 7 7 1 - 3337 3337 3337 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 i - 3194 3194 3194 - -
APULAISHOITAJA 1 - - - •• • • ~ • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • “ ••
APULAISJOHTAJA 2 1 1 1 • • • • • • *• ••
VIRKASUHTEISET 2 l 1 1 •• • • • • • • ••
APULAISKAMREERI 2 2 - 2 • • • • •• “ —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • m • • • • “ _
APULAISKANSLISTI 715 703 323 123 3015 3019 3022 2817 107
VIRKASUHTEISET 68A 673 308 118 3030 3032 3035 2652 106
TYÖSUHTEISET 31 30 15 5 2686 2714 2723 • • • •
APULAISKANSLISTI-ARKISTONHCI-
TAJA 10 10 A - 3274 32 74 3274 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 A - 3274 32 74 3274 ~ —
APULAISKANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ 1 1 1 - -• * • -  • —
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • -  • • * “ “
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA A A 2 1 • • • • • • “ —
VIRKASUHTEISET 3 3 l 1 • • • • • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • « -  • • • —
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU-
LAINEN A A 3 - • • • - • • “ —
VIRKASUHTEISET A A 3 - • • • • « • - “
APULAISKEITTÄJÄ 6 6 - - 3021 3021 3021 ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -• • • • • —
TYÖSUHTEISET 5 5 - - • • • • - « “
APULAISKIRJANPITÄJÄ 102 100 A3 23 3010 3011 3007 •- • •
VIRKASUHTEISET 96 9A 39 22 3036 3037 3034 • • • •
TYÖSUHTEISET
APULAISKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS­
6 6 A 1 2593 2593 2593
KIJA 1 1 - 1 • • • • • ~ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • •• -  • — —
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 













YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET
APULAISKUNNANSIHTEERI 9 7 i 8 4289 4289 4195
VIRKASUHTEISET 7 6 1 6 4446 4446 4375 • •
TYÖSUHTEISET 2 1 — 2 -• • • «•
APULAISNUOR1SOSIHTEERI 3 3 1 1 «• • • *• “
VIRKASUHTEISET
APULAISOSASTONHOITAJA* SAIRAA­
3 3 1 1 * * •• • •
LASSA 15 15 7 6 4297 4306 4306 -
VIRKASUHTEISET 15 15 7 6 4297 4306 4306 -
APULAISOSASTONHOITAJA 5 5 2 3 • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 3 • • • • • • “
APULAISPALKANLASKI JA 3 3 2 - • • - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • • • • • -
APULAISPALGPÄÄLLIKKÖ 4 - - - • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • • - • •
APULA ^RAKENNUSTARKASTAJA 13 2 7 2 4319 4319 • • 4385
VIRKASUHTEISET 1 2 1 6 2 4349 4349 • • 4385
TYÖSUHTEISET 1 1 I - • • • • • • -
APULAISREHTORI 1 1 - 1 «• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - I • • • • • • -
APUMIES 17 1 2 - 2880 2938 • • 2959
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • . . - • •
TYÖSUHTEISET 15 1 1 - 2902 2969 • • 2995
APUCHJAAJA 4 4 - - • • • • * • ~







ARKISTOAPULAINEN I 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • . * • • —
ARKISTGJÄRJESTELIJÄ 2 1 1 1 . . • . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 • • •« • • • • *•
ARKISTONHOITAJA 28 26 11 4 3317 3321 3340 • • • •
V1RKASUHTEISET 28 26 11 4 3317 3321 3340 . • • •
ARKISTONHOITAJA-KANSLISTI 1 1 1 - • • -• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - *• • • — —
ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA L 1 1 - • • • * -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • * -
ARK ISTONHOITAJA-KONEKIRJOI T-
TAJA 3 3 2 - • • • • * • -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - . . • • • • -
ARKISTONHOITAJA-TOIMISTO-
APULAINEN 2 2 1 1 *• • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 _
ARKISTONHOITAJA-TOIMISTOVIR-
KAILIJA 1 1 - _ ## _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ m m m m _
ASENKUSTAkKASTAJA 4 - 1 - mm _ _
TYÖSUHTEISET 4 - 1 _  ^m _ _
ASENTAJA 5 - 1 _ mm _ # * _
TYÖSUHTEISET 5 - 1 _ _ _
ASIATYTTÖ 1 1 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _
ASKARRUTTAJA 4 4 1 2 _
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ _
ASKARTELUAPULAINEN 1 1 - 1 m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m _ _
ASKARTELUNCHJAAJA 2 0 19 6 3 3086 3086 3101
VIRKASUHTEISET 16 15 3 3 3151 3151 3175
TYÖSUHTEISET 4 4 3 - _ _
ASUINTALON HOITAJA 1 l 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ _
ASUNTCAS2AIN SIHTEERI 4 2 2 i
**VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 mm m
TYÖSUHTEISET I - 1 - # m _ _
ASUNT0ASIA1N VALMISTELIJA 1 1 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m _
ASUNTCASIAMIES I 1 1 - # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - mm - _
ASUNTCLA-APULA1NEN 107 106 9 1 2971 2982 2971
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 105 104 8 1 2971 2982 2970
ASUNTCLANHOITAJA 42 42 26 4 4082 4093 4093 - _
VIRKASUHTEISET 34 34 2 2 4 4402 4416 4416 _ _
TYÖSUHTEISET 8 6 4 - 2720 2720 2720 _ _
ASUNTOLANVALVOJA 5 5 1 _ m m
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - m m
ASUNTOSIHTEERI 8 4 2 4 3856 3856 mm
VIRKASUHTEISET 7 3 1 4 3906 3906
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - m m _ _
AUTGKIRJASTONHOITAJA 16 1 1 4 9 3358 3358 3397 # —
VIRKASUHTEISET 16 1 1 4 9 3358 3358 3397
AUTCKIRJASTONHCITAJA-KIRJASTC-
AUTONKULJETTAJA 14 1 6 4 3349 3349 3361
VIRKASUHTEISET 14 1 8 4 3349 3349 3361 #
AUTONAPUMIES 2 - 1 - _
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - _
AUTONKULJETTAJA 34 1 3 1 3236 3382 3413 m —
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 3808 4172 _ 4172 -
TYÖSUHTEISET 28 1 3 - 3113 3212 « « 3245 . .
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MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU-
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESK1ANS10 KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET t
AUTCNKULJETTAJA-ASENTAJA 3 _ _ _ _ .
TYÖSUHTEISET 3 - - - . . . . - -
AUTONKULJETT AJA-VAHlIMESTARI 1 - - - . . .  * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . .  . - -
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH­
TORI 12 7 1 2 5210 6100 6207
VIRKASUHTEISET 1 2 7 - 1 2 5210 6100 6207 . .
BIOLOGIAN LEHTORI 2 1 - 2 .  . .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . .
ELINKEINCSIHTEERI 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
EL IAKEINOSUUNNITTEL I JA 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - -
ELINKEINOASIAMIES 116 5 25 81 4562 4579 4569
VIRKASUHTEISET 84 4 19 57 4587 4611 . . 4617 . .
TYÖSUHTEISET 32 1 6 24 4497 4497 4517
ELINKEINO-« MATKAILUASIANI ES 6 - 2 3 4404 4404 - 4404 -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 . . - .  . -
ELOKUVASIHTEER I 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . . . - .  . -
ELÄINLÄÄKÄRI 28 5 - 27 3499 3710 .  . 3795 . .
VIRKASUHTEISET 27 5 - 26 3504 3724 m . 3615
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - —
EMÄNNÄN APULAINEN 4 4 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - .  . - -
EMÄNNöIT SIJÄ 1 1 1 - . . - -
TYÖSUHTEIset 1 1 1 - . . - -
EMÄNTÄ 401 399 88 9 3480 3468 3451 # . . .
VIRKASUHTEISET 28 8 287 66 7 3565 3591 3554 , , . .
TYÖSUHTEI SET 113 1 1 2 2 2 2 3213 3226 3225 .  . #.
EMÄNTÄ-KEITTÄJ Ä 7 7 1 - 3294 3294 3294 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 - 3294 3294 3294 - -
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 2 - - 2 . . # m - .  . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 . . .  # - . . -
ENERGIANEUVOJA 55 7 18 28 3709 3709 3616 3723 97
VIRKASUHTEISET 17 1 4 10 3537 3537 .  . 3556 » .
TYÖSUHTEISET 38 6 14 18 3786 3786 3680 3806 97
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 99 85 - 99 4995 5705 5676 5879 57
VIRKASUHTEISET 99 65 - 99 4595 5705 5676 5879 97
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 84 67 3 80 4232 4982 5019 4837 104
VIRKASUHTEISET 84 67 3 80 4232 4982 5019 4837 104
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN 
LEHTORI 119 100 1 118 4589 5292 5219 5679 92
VIRKASUHTEISET 117 99 L 116 4600 5259 5224 5713 91
TYÖSUHTEI SET 2 1 - 2 «• .  . . . . .
ERIKGISAMMATTIMIES 29 - 2 - 3738 4189 - 4189 -
VIRKASUHTEISET 10 - 1 - 4266 5151 - 5151 -
TYÖSUHTEISET 19 - 1 - 3460 3662 - 3682 -
ERIKCISHAMMASHGITAJA 9 9 6 2 3119 3237 3237 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 6 2 3119 3237 3237 - -
ERIKOISOPETTAJA 3 2 1 1 .  . .  .
VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 . . • . .  . . .
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 16 15 6 S 3919 4099 4155 • • . ••
VIRKASUHTEISET 16 15 6 9 3919 4059 4155 . . . .
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 193 118 20 163 4280 4756 4603 4997 92
VIRKASUHTEISET 193 116 2 0 163 4280 4756 4603 4997 92
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 1 1 - i - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 2 - - 2 — .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - .  . -
ERITYISKOULUN OPETTAJA 5 3 1 4 - .  ,
VIRKASUHTEISET 5 3 1 4 .  . . .
ERITYISKOULUN REHTORI 7 3 3 3 6292 6335 . .
VIRKASUHTEISET 6 2 3 2 6355 6406 . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 .  . - -
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 2 1 - 2 . . . .  m .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 , , mm . . .  m
ERITYISOPETTAJA 140 93 2 2 105 4142 4756 4620 5025 92
VIRKASUHTEISET 139 52 2 2 104 4147 4760 4625 5025 92
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . .  . - -
ERITYISTYÖNTEK IJÄ 8 5 3 1 2903 2903 . . . .
VIRKASUHTEISET 5 5 2 1 . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - .  . • • - .  m -
ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA 115 63 17 93 4115 4622 4499 4943 91
VIRKASUHTEISET 115 63 17 53 4115 4622 4499 4943 91
ERITYISOPETTAJA,VAJAAMIELIS­
LAITOKSEN KOULUSSA 1 _ 1 _
VIRKASUHTEISET l - - 1 . . . . - .  . -
ETUNI ES 3 - - - • • , • - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - . . . . - -
FARMASEUTTI 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 . . - -
FYSIOTERAPEUTTI 2 2 - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 . . . . - -
GEODEETTINEN LASKIJA 1 1 - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
NALLIMESTARI 6 - 2 - 3364 3364 - 3364 —
VIRKASUHTEISET 2 - 1 _ _ -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - , , •  • - . . -
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YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
hallintojohtaja 2 - 1 - -  . - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - .  . • • - • • -
HALL INTO-JA TALOUSOSASTON
OSASTOSIHTEERI 1 - 1 - . . - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . - • • -
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2 - - - • • - . - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - .• - • • -
HALLINTOSIHTEERI i 1 1 - -* .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET l 1 1 - -  . • • - - - -
HAMMASHOITAJA 2 1 2 2 1 2 104 61 2824 2838 2838 - -
VIRKASUHTEISET 207 207 10 2 60 2830 2843 2843 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 2 *• - - - - - -
HAH.MASH0IT0APULA IN EN 3 3 - - • • ,  • - • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • • • -  • - -
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
TA JA 24 24 9 6 2771 2776 2776 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 6 4 2873 2879 2879 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 3 2 2467 2467 2467 -  ' -
HAMMASLÄÄKÄRI 14 10 1 13 6242 7186 7265 - .
VIRKASUHTEISET 14 10 1 13 6242 7186 7265 -•
HAMMASTEKNIKKO 1 - 1 - -• .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . • • - -
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • • • . - -
PURJO ITTELIJA 218 2 0 1 30 99 1680 1683 1648 2090 79
VIRKASUHTEISET 1 i - 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 217 2 0 0 30 98 1684 1687 1652 2090 79
HENKILÖSTÖSIHTEERI 3 2 - 3 -  . .  . - . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • — — • . . . • •
HISTORIAN L E H T O kl 16 1 0 - 16 5121 5847 5674 6135 92
VIRKASUHTEISET 16 1 0 . - 16 5121 5847 5674 6135 92
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIEDON LEHTORI 12 2 - 12 5415 6213 - - 6197 • •
VIRKASUHTEISET 12 2 - 12 5415 6213 - - 6197 • •
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI 31 13 1 30 48 74 5382 5227 5494 95
VIRKASUHTEISET 31 13 1 30 4874 5382 5227 5494 95
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 7 4 - 7 5496 5987 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 7 4 - 7 5496 5987 -  - - -  ' -  .
HOITAJA 24 24 7 - 32 76 3285 3285 - -
VIRKASUHTEI SET 23 23 7 - 3263 3272 3272 - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - - . . - -
HC ITCAPULAINEN 356 354 53 9 3017 3027 3025 - • . .
VIRKASUHTEISET 123 1 2 2 18 2 3037 3058 3051 - - -
TYÖSUHTEISET 233 232 35 7 3007 3011 3011 • • • •
HORTONOMI 1 1 - -• -• - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • . - - -  - - -
HUOLTOKODIN JOHTAJA 1 - - - • « -« - -  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - - - -  . -
huoltomestari 1 - - - -« - ... -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - ,  . -
HUOLTOMIES 26 1 1 - 3147 3176 - - 3225 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — - - - • • -
TYÖSUHTEISET 24 1 1 - 3146 3178 - - 3232 • •
MUCL7GMIES-TALONMIES 2 - - - -• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - -  , - . . -
HUCLTCMIES-TRAKTORI NKULJETTAJA 1 - - - • • • • - • « -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • -  • - • • -
HUCNERAK ENNUSMESTARI 1 - - - «• «• - — • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - - - - . . -
HYGIEMKKOELÄINLÄÄKÄRI 2 1 - 2 -• « • .* • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 -  • • • • •
HÄLYTTÄJÄ 11 6 3 2 2923 2923 3049 , ,
VIRKASUHTEISET 11 6 3 2 2923 2923 3049 • •
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA 23 18 1 - 3342 3361 3313 • «
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 18 - - 3339 3359 3313 . . . .
ILTAVAHTIMESTARI 1 1 1 - - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - .  . -  . - -
INSINÖÖRI 17 3 4 12 4929 4953 5238
VIRKASUHTEISET 10 1 3 6 4954 4996 5205
TYÖSUHTEISET 7 2 1 6 4893 4893 -  -
ISÄNNÖITSIJÄ 11 1 2 4 3817 3829 3863
VIRKASUHTEISET 9 1 2 2 3742 3742 3773
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 • • - - -
ISÄNTÄ 1 - - - — • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - - -
JAOSTONHOITAJA 1 1 - 1 -  • -  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 -• -« - -
JCHTAJAOPETTAJA 1 - - • • - . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -  . - - -
JOHTAVA EMÄNTÄ 3 3 2 1 -• - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 -  . - -
JOHTAVA HOITAJA 36 36 19 15 4439 4442 4442 - -
VIRKASUHTEISET 36 36 19 15 4439 4442 4442 - -
JOHTAVA HYGIENIKKO 1 - - • • • « - • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - , , - # . -
JOHTAVA KODINHOITAJA 56 56 13 - 3353 3353 3353 - -
VIRKASUHTEISET 56 56 13 - 3353 3353 3353 - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1S0O r
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESK1-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
JCHTAVA LÄÄKÄRIt SAIRAALASSA 1 1 _ 1 .
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - -
JCHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 1 i 1 - - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 2 1 - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • .
JCHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
OHJAAJA I 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - _
JCHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 1 1 - - - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - _
JCHTAVA SOSIAALITARKKAAJA l - - 1 - , , _
VIRKASUHTEISET l - - 1 - -
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ i 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - _
JCHTAVA TERVEYDENHOITAJA 3 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 - _
JCHTAVA TEKVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 2 1 - 2 9 #
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 mm m 0
JCHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 3 2 - 3 mm
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 m m m 9
JÄRJESTELYAPULAINEN iO 10 5 3 2603 2603 2603 _ -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 2 * % _ -
TYÖSUHTEISET 5 5 3 1 9 . _ _
JÄRJESTÖGHJAAJA 1 - - 1 - m m _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 m m - 9 m _
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - 0 # -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  . - .  . -
KAATOPAIKANHOITÄJA 8 - - - 2874 2880 - 2880 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - 2874 2880 - 2880 -
KAAVAPIIRTÄJÄ 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
KAAVOITUSARKKITEHTI 2 1 - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2
KAAVASUUNNITTELIJA 3 1 - 3
VIRKASUHTEISET I - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 .  #
KAAVOITUSINSINÖÖRI 24 - - 24 7452 7463 - 7463 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 2 7604 7616 - 7616 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - 9 m -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - _
KAAVGITUSSIHTEERI 4 - - 3 - .  # -
VIRKASUHTEISET 3 _ _ 2 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _ _
KAAVOITUS- JA KIINTEISTOINSi-
RÖÖRI 1 _ _ 1 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - _
KAAVGITUSTEKNIKKC 8 2 4 2 4658 4658 4832 m 9
VIRKASUHTEISET 7 2 3 2 4748 4748
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - 9 0 - _
KAHVICNHOITAJA 2 2 1 _ m _
TYÖSUHTEISET ^ 2 2 1 - 9 9 .
KAHVICNHCITAJAN APULAINEN 1 1 _ _ m9 0 0 # m _ _
TYÖSUHTilSET 1 1 - _ m 9 _ _
KAIVINKONEENKULJETTAJA 1 1 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ m # _ _
KALUSTONHUOLTAJA 3 - - - • . _ m 9 _
TYÖSUHTEISET 3 - - -  ^# _ 9 m _
KALUSTONHOITAJA 14 - 2 - 3215 3419 _ 3419 _
VIRKASUHTEISET 5 - - - m m - _
TYÖSUHTEISET 9 - 2 - 3079 3 2 1 7 _ 3 2 1 1 -
KALUSTCNKORJAAJA 1 - _ _ m 9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _ _
KALUSTONHOITAJA-TALONMIES 4 - _ - t# _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - - 99 _ 0 # _
KALUSTONKO1TAJA-SAIRAANKULJET-
TAJA 1 - - _ 9 # _ • _
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m _ # 9 _
KAMREERI 1 - 1 - _ m m _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - _ m 9 _
KALUSTONKUNNOSTAJA 1 - - ' - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ _ « • _ _
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 8 1 1 1 4595 5270 « • 5340
VIRKASUHTEISET 8 1 1 1 4595 5270 5340
KANSAKOULUNOPETTAJA 44 29 16 17 4602 4973 4741 5421 87
VIRKASUHTEISET 44 29 16 17 46 02 4973 4741 5421 87
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 2 2 2 - 9 m _
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - 0 m _ _
KANSALAISOPISTON REHTORI UO 49 -4 1 2 2 5647 5647 5454 5763 55
VIRKASUHTEISET 130 49 4 1 2 2 5647 5647 5454 5763 55
KANSALAISOPISTON JOHTAJA 7 2 2 5 5160 5238 ^  # m m —m
VIRKASUHTEISET 7 2 2 5 5160 5238 m m 9  9
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 39 30 10 25 4044 4044 4181 3589 116
VIRKASUHTEISET 37 29 1 0 25 3987 3987 4087 3624 113
TYÖSUHTEISET
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
2 1 - - - • - •
LÄÄKÄRI 2 - - 2 # # _ t i
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •  • •  • - •  • -
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MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGK0NAISKESKIANS10 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KANSLIA-APULAINEN 52 51 27 6 2658 2658 2655 • • • •
VIRKASUHTEISET 30 29 15 4 2746 2746 2744 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 2 2 12 2 2538 2536 2536 - -
KANSLIANHOITAJA 2 2 1 - . . • . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - .  . • • -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ' 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . • • - -
KANSLIASIHTEERI 12 9 1 1 3708 3708 3568 3640 93
VIRKASUHTEISET 2 1 11 9 9 3786 3786 3631 3956 52
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • «• • • • • • •
KANSLISTI 652 637 290 115 3256 3257 3265 2925 1 1 2
VIRKASUHTEISET 633 621 279 109 3270 3272 3277 3004 109
TYÖSUHTEISET 19 16 11 6 2787 2787 2621 . . • •
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 1 0 10 7 1 3299 3299 3299 - -
VIRKASUHTEISET 1 0 10 7 1 3299 3299 3299 - -
KANSL ISTI-KASSANHOITAJA 1 1 - - - . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - - -
KANSLISTI-TOIMISTOAPULAINEN A 3 3 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 2 - • • . .
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
KANSLISTI-SIHTEERI 2 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - -
KANSLISTI-PALKKAK1RJANPITÄJÄ 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KAR JA-APULAINEN 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KARJAKKO. KARJANHOITAJA 4 4 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - - -
KARTANPIIRTÄJÄ 60 57 41 1 0 2942 2942 2956 • • • •
VIRKASUHTEISET 46 44 32 6 3054 3054 3067 • • . .
TYÖSUHTEISET 14 13 9 4 2575 2575 2580 • • . .
KARIANPIIRTÄJÄ-TOIMISTCAPU-
LAINEN 3 3 2 1 « « • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET L 1 1 - • • • • • • - -
KARTOITTAJA 16 - 4 5 3694 3694 - 3694 -
VIRKASUHTEISET d - 1 3 3807 3607 - 3807 -
TYÖSUHTEISET a - 3 2 3581 3561 - 3581 -
KASSANHOITAJA 13 13 5 1 3198 3196 3198 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 5 1 3280 3280 3280 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • • • • • - -
KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 1 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • .  . • . - -
KASVATTAJA-HOITAJA 13 12 6 6 39 71 4105 4119 • •
VIRKASUHTEISET 13 12 6 6 3971 4105 4119
KAUKCLÄMPÖ INSINÖÖRI 3 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - -
KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
kaukglämpöteknikkq 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 30 16 4 25 4721 5373 5214 5554 94
VIRKASUHTEISET 30 16 4 25 4721 5373 5214 5554 94
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KEHITTÄJÄ 4 4 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KEHITYSVAMMAHOITAJA 3 2 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 2 - • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 7 7 2 1 3320 3320 3320 - -
VIRKASUHTEISET ' 7 7 2 1 3320 3320 3320 - -
KEH1TYSVAMMAQHJAAJA 2 2 1 - .  • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - . . • • - -
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON





1 2 — •• ••
LAN OHJAAJA 6 4 2 - 3236 3236
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - 3236 3236
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 6 5 1 2 3916 3916
VIRKASUHTEISET 6 5 1 2 3916 3916
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OPETTAJA 2 2 - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 .  . - -
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
JOHTAJA 2 2 - 2 • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • - -
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ 4 4 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 1 • . - -
KEH1TYSVAMMATYÖNIEKIJÄ 10 9 2 3 3221 3221 3207 ' •• • •
VIRKASUHTEISET 1 0 9 2 3 3221 3221 3207 • •
KEITTIÖAPULAINEN 1554 1543 97 4 2669 2873 2675 2639 109
VIRKASUHTEISET 403 400 27 2 3005 3014 3017 • • • •
TYÖSUHTEISET 1151 1143 70 2 2621 2824 2625 2648 107
KEITTIÖAPULAIN EN-KEITT ÄJÄ 13 13 2 - 2760 2760 2760 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 - 3024 3024 3024 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 . - ¿453 2453 2453 “ -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIC KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KE ITTIÖAPULAINEN-OSASTCAPULAI-
KEN 2 2 • - - «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - •• • • • • - -
KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOGJ A 46 46 1 - 2628 2628 2628 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - • • m m • • - -
TYÖSUHTEISET 41 41 1 - 2623 2623 2623 - -
KEITTIÖEMÄNTÄ 1 1 - - • • • « • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
KEITTIÖ-SIIVOUSAPULAINEN 2 2 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
KEITTCLA-APULAINEN 125 125 10 - 2753 2769 2 769 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 - «• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 2 0 1 2 0 6 - 2759 2775 2775 - -
KEITTOLANHOITAJA 292 291 24 4 3068 3094 3095 • • •
VIRKASUHTEISET 18 18 2 1 3040 3123 3123 - -
TYÖSUHTEISET 274 273 2 2 3 30 70 3092 3093 • • • «
KEITTÄJÄ 640 837 67 6 3049 3057 3057 • •
VIRKASUHTEISET 272 272 28 2 3214 3227 3227 - -
TYÖSUHTEISET 566 565 39 4 2970 2976 2975 • • • •
KEI7TÄJÄ-APUEMÄNTÄ 2 2 - - .  . . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 62 62 9 2 3066 3066 3066 - -
VIRKASUHTEISET 39 39 4 1 3169 3189 3189 - -
TYÖSUHTEISET 23 23 5 1 2859 2859 2859 - -
KEITTÄJÄ-LEIPOJA 3 3 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
KE ITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 3 3 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • - -
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 2 2 2 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - • « • • • • - -
KEITTÄJÄ-SIIVODJA 634 832 23 2 2866 2676 2877 • • • •
VIRKASUHTEISET 81 80 3 - 2923 2931 2935 • • •
TYÖSUHTEISET 753 752 2 0 2 2860 2870 2871 • • • •
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 144 142 6 - 2905 2913 2917 • • «
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 142 140 6 - 2900 2908 2912 • • • •
KEITTÄJÄ-SIlVOOJA-TALONMIES 370 370 2 0 1 2613 2837 2837 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 1 - 2799 2811 2811 - -
TYÖSUHTEISET 353 353 19 1 2813 2836 2838 - -
KEITTÄJÄ-S11VOOJA-TALCNMI ES-
VAHTIMESTARI 47 47 1 - 2797 2865 2865 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 44 44 1 - 2778 2851 2851 - -
KEITTÄJÄ-VAHTI MESTARI 2 1 21 - - 2972 2972 2972 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 18 18 - - 2989 2969 2989 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN' 37 37 3 - 2660 2862 2862 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - - 3138 3146 3146 - -
TYÖSUHTEISET 25 25 3 - 2726 2726 2726 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN-SIIVOGJA 8 8 - - 2618 2618 2618 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 2647 2647 2647 - -
KENTTÄME ST ARI 26 - - - 3246 3290 - 3290 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • • - • • “
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - 3210 3210 - 3210 -
KENTÄNHOITAJA 27 - 4 1 2850 2891 - 2891 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 4 1 2877 2927 - 2927 -
KERHOAPULAINEN 1 1 1 - • • • • • • - “
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 1 1 - • • • • • • - “
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • -• - _
KERHOISÄNT Ä 2 2 - - «• • • • • “ -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - “
KERHONH01TAJA 1 1 - 1 • • • • • • “ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
KERHCNEUVOJA 1 1 1 - • • • • *• - —
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - •• • • • • - -
KERHO-OHJAAJA 1 2 8 2 9 2534 2534 2561 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - 4 •• • • «  • - -
TYÖSUHTEISET 10 6 1 9 2494 2494 2504 - - • •
KESKIKOULUN LEHTORI 7 3 - 7 5019 6093 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 7 3 - 7 5019 6093 • • • • • •
KESKUKSENHOITAJA 19 18 7 1 2678 2678 2686 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 12 5 1 2758 2758 2758 - -
TYÖSUHTEISET 7 6 2 - 2539 2539 2541 • • • •
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU-
LAINEN 7 7 2 - 2675 2675 2675 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - • • • • «• - -
KESKUSÄRKISTONHOITAJA 2 2 - •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - •• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
KESKUSKEITTOLANHGITAJA 2 2 1 - mm • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - mm • » *• - -
KESKUSVA8AST0NH0ITAJA 2 2 - — mm • « •  • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - mm •  • •  • “ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • • • •  • - -
KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 1 9 2 9 3601 3601 3521 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 10 8 2 8 3625 3625 3541 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • —
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIÄNSI0 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KIELENKÄÄNTÄJÄ-KIRJAAJA i 1 - I . 0 - -
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 .. ,, 0 , - -
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 6 5 - 6 4280 5526
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 4280 5526
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 1 0 9 1 9 3893 4893 48G£
VIRKASUHTEISET 1 0 9 1 9 3893 4893 4808
KIELTENOPETTAJA 23 21 - 23 4481 5028 5026
VIRKASUHTEISET 23 21 - 23 4461 5026 5026
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 131 1 0 1 4 126 42 76 5114 5024 5415 53
VIRKASUHTEISET 131 1 0 1 4 126 42 76 5114 5024 5415 93
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 11 10 2 6 4395 4798 4669 # . 0 0
VIRKASUHTEISET 1 1 10 2 6 4395 4798 4669 • • 0 0
KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT-
TELUINSINÖÖRI 1 - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - , , -
KIINTEISTÖNHOITAJA 1 0 - - - • 3024 3027 - 3027 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • • -
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 - - - - 0 0 -
TYÖSUHTEISET L - - - - 0  0 -
KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA 3 - - - - 0 0 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - 0 0 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • , - . • « -
KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . -
KICSK INHOITAJA 1 1 - - ■m • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KIRJAAJA 10 9 4 2 3245 3245 3235 • •
VIRKASUHTEISET 10 9 4 2 3245 3245 3235 .. • «
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 3 i 2 - ,, • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • • • - -
KIRJANPIDON LEHTORI 1 - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
KIRJANPITOAPULAINEN 1 1 1 - • • . « - -
VIRKASUH7EISET 1 1 1 - • • « « - -
KIRJANPITÄJÄ 326 316 107 40 3514 3523 3525 3437 103
VIRKASUHTEISET 319 310 103 39 3524 3532 3534 3489 1 0 1
TYÖSUHTEISET 7 6 4 1 3073 3073 3090 • • • •
KIRJANPITÄJÄ-ARKISTONHOITAJA 1 1 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - ,, • , - -
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 2 2 - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - l • • - -
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA A 4 2 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 l • « • • - -
KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 1 1 1 - # # # # - _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
KlfiJANPITÄJÄ-PALKANLASKlJA 2 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - 0  . - -
KIRJASTOAMANUENSSI 83 80 14 65 3207 3211 3226 m 0 0 0
VIRKASUHTEISET 83 80 14 65 3207 3211 3226 0 0 0 0
KIRJASTOAPULAINEN 340 330 151 95 2735 2736 2745 2452 1 1 2
VIRKASUHTEISET 266 259 1 2 0 74 2789 2790 2 794 2647 106
TYÖSUHTEISET 74 71 31 2 1 2541 2541 2564 0  0 0 0
KIRJASTOAPULAINE N-LAINAUSASE-
MANHCITÄJA 1 1 - - mm m m m m _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - m # - -
KIRJASTOAUTGNAMANUENSSI 1 1 - 1 mm 0 0 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . m 0 - -
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 44 1 14 6 3100 3128 0 0 3125 0 0
VIRKASUHTEISET 31 1 13 5 3171 3193 0  m 3190 0 0
TYÖSUHTEISET 13 - 1 1 2932 2974 _ 2974 -
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-AUTO-
KIRJASTONHOITAJA 55 6 27 12 3135 3140 3062 3149 97
VIRKASUHTEISET 53 6 2 7 12 3146 3151 3062 3162 57
TYÖSUHTEISET 2 - - - - m 0 _
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-
HOITAJA 40 3 24 3 3126 3126 0  0 3130 m 0
VIRKASUHTEISET 39 3 24 3 3141 3141 . # 3146 0 0
TYÖSUHTEISET 1 - - - mm # m _ 0  0 _
KIRJASTOAUTON LA INAUSAPULAINEN 1 1 1 - m m - •
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - m . m 0 - -
KIRJASTONHOITAJA 180 157 36 135 3782 3782 3795 3691 103
VIRKASUHTEISET 178 156 35 134 3785 3765 3794 3722 1 0 2
TYÖSUHTEISET 2 1 1 l m m m 0 0  0
KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI 3 3 - 2 0  9 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 0  m m 0 _
KIRJASTON JOHTAJA 2 2 - 1 m m m 0 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 m # m m m m - •
KIRVESMIES 12 - 3 - 3401 3401 - 3401 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m m „ - 0 0 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 3 - 3364 3364 - 3364 -
KCOINHOIOONOPE TT AJ A 1 1 1 - 0  # m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - mm 0  0 0  , - -
KODINHOITAJA 1745 1743 216 8 2957 2958 2958 0 0 0 0
VIRKASUHTEISET 1734 1732 214 8 2960 2961 2962 0 0 0  0
TYÖSUHTEISET 1 1 11 2 - 2365 2367 2367 - _
KOC INHOITAJAOPPILAS 6 5 - 1 1104 1104 m m 0 0 0 0
TYÖSUHTEISET 6 5 - 1 1104 1104 0  0 0  0 0  0
KODISSAKÄVIJÄ 1 1 - - 0 0 9  m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 0  , 0 0 - -
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÄ!ECN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKONAISKESK1ANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSiO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KCKE I LUPERUSKOULUN LEHTORI i - 1 - .  . «• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • -
KOKKI 6 5 - - 3446 3446 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - • • • • • • - -
KONEENHOITAJA 5 - - - • • • • - « -
TYÖSUHTEISET 5 - - - «• .  . - • • -
KGKEK1RJAAJA 18 18 7 4 2536 2966 2566 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 4 4 3023 3062 3062 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 3 - • • • • • • - -
KCNEK IRJANPITÄJA 2 2 2 - • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
KCNEK1RJOITTAJA-ARK I STONHO ITÄ-
JA 1 1 - • • • • • • - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
KONEKIRJOITTAJA 182 179 71 17 2954 2556 2958 . • •
VIRKASUHTEISET 174 171 67 17 2562 2964 2566 • • • •
TYÖSUHTEISET 8 8 4 - 2781 2781 2781 - -
KQNEK IRJOITTAJA-KANSLISTI 1 1 1 - • • • • « • - -
VIRKASUHTEISET l 1 1 - • • • • • • - -
KONEKIRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ 2 2 2 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • • • • - -
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO-
APULAINEN 10 10 4 1 3048 3048 3048 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 4 3049 3049 3049 - -
TYÖSUHTEISET 1 L - - • • « . - -
KONEMESTARI YP 1 - - - «• • • - • -
VIRKASUHTEISET 1 - - • • - • • -
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 7 - 3 2 4654 5514 - 5514 -
VIRKASUHTEISET 7 - 3 2 4654 5514 - 5514 -
KONE- JA SÄHKÖGPINOPETTAJA 1 - 1 - • • • • - • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • -
KOKEPESIJA 57 57 1 - 2969 2571 2971 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 1 - 3161 3161 3161 - -
TYÖSUHT EI SET 38 38 - -• 2873 2876 2676 - -
KONSERVAATTORI 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - -
KCNSULENTTI 1 - l - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - ~
KCNTRCLLIRAKENNUSMESTARI 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - «• - -
KONTTORISTI 1 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
KOPISTI 1 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 l - • • • • - -
KGRJAUSMIES 3 - - - - •. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • - • • -
KOTIAVUSTAJA 907 903 73 6 2562 ¿566 2566 • • •
VIRKASUHTEISET 74 74 19 - 2460 2460 2480 - -
TYÖSUHTEISET 833 829 54 6 2569 2573 257J . • •
KOTIHUOLLON OHJAAJA 2 2 1 • . • • « • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 • • • • • • - -
KOTIPALVELUOHJAAJA 1 1 1 - • • • • - -
• VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • « .  . - -
KOTISAIRAANHOITAJA 26 26 8 10 3203 3214 3214 - -
VIRKASUHTEISET 21 21 8 9 3361 3374 3374 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 • • *♦ • • - -
KOTISISAR 21 21 3 - 2535 2935 2935 - -
VIRKASUHTEISET 21 21 3 - 2535 2535 2535 - -
KOTITALOUDEN LEHTORI 30 30 - 30 4723 5105 5105 - -
VIRKASUHTEISET 30 30 - 30 4723 5105 5105 - -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 113 113 57 54 4634 4993 4993 - -
VIRKASUHTEISET 113 113 57 54 4634 4553 4593 - -
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 9 9 1 8 4100 4814 4814 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 1 6 4100 4814 4814 - -
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN-
OPETTAJA 5 5 1 3 • • • • « « - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 3 • • .  . • • - -
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 37 18 18 14 4037 4814 4578 5037 51
VIRKASUHTEISET 31 15 17 9 4162 4528 4720 5124 52
TYÖSUHTEISET 6 3 1 5 3389 4221 .  . • • • •
KCTITEOLLISUUSNEUVDJA 6 5 3 2 2537 2937 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 2 - « , «« . . ««
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 «« .  . • • - -
KOTITEOLLISUUSOPETTAJA 4 3 2 2 . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 2 2 • • • • • • • • • •
KOULUAPULAINEN 25 25 1 1 2602 2609 2609 - -
TYÖSUHTEISET 25 25 1 1 2602 2609 2605 - -
KOULUÄSIAIN SIHTEERI-TALOUDEN-
HOITAJA 1 - - 1 , , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
KOULUASI AI N SIHTEERI 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - -
KCULUEK0N0M1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 *• - -
KOULUAVUSTAJA 10 9 - 6 2126 2145 2106 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 7 7 - 4 2112 2129 2125 - -
KOULUKEITTOLANHOITAJA 16 16 - - 2963 2963 2563 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - - 2943 2943 2543 • “
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TAULU Ä MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19S0
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKCNAISKESKIANSI 0 KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE K E SK I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
VHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KCULUKEITTÄJÄ 49 49 3 - 2932 2933 2533 - r
VIRKASUHTEISET 6 6 2 - 2652 2652 2652 - -
TYÖSUHTEISET 43 43 1 - 2971 2572 2572 - -
KCULUKEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 27 27 3 - 2716 2728 2728 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 26 26 3 - 2704 2717 2717 - -
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI-TALO
UDENHCITAJA 2 2 - • > • * • • “ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 •• • • -
KOULUKURAATTORI 2 0 19 - 19 3360 3360 3378 • • •
VIRKASUHTEISET 16 15 - 15 •3349 3349 3372 • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - 4 . . • « • • - -
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 - - 2 • • • • - • “
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • • • - • • “
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 3 2 - i • • • * • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 « • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 25 4 4 18 4824 5478 • • 5528 • •
VIRKASUHTEISET 24 4 4 17 4849 5480 • . 5533 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . -* - • • -
KCULUPUUSEPPÄ 1 - - - « . - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
KCULUSIHTEERI 4 1 - 4 • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 4 1 - 4 • • • o • • *• *•
KOULUTERVEYDENHOITAJA 7 7 5 2 3632 3632 3632 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 4 2 3646 3646 3646 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
KOULUTERVEYSSISAR 1 1 1 - •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • * • • ~ “
KOULUTOIMEN HOITAJA 1 1 - • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - • • • • • • - -
KOULUTOIMENJOHTAJA 235 19 52 156 5460 5462 5231 5482 55
VIRKASUHTEISET 235 19 52 156 5460 5462 5231 5462 55
KOULUTOIMEN SIHTEERI 16 6 2 12 5104 5146 4770 5371 89
VIRKASUHTEISET 16 6 2 12 5104 5146 4770 5371 89
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 13 6 4 9 4303 4303 4169 4418 54
VIRKASUHTEISET 13 6 4 9 4303 4303 4169 4418 54
KOULUTTAMATON HOITAJA 5 5 - - • • « • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - • • • • • • - -
KOULUTYÖNTEKIJÄ 36 36 1 - 2767 2767 2767 - -
TYÖSUHTEISET 36 36 1 - 2767 2767 2767 - -
KUDCNNAN NEUVOJA 1 1 - - . . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • -
KUDGNNANOHJAAJA 1 1 1 - • • • • • • “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • -• • • - -
KULUTTAJANEUVOJA 3 1 1 2 *• • - • • • • *•
VIRKASUHTEISET 3 1 1 2 • • • « • • • •
KULTTUURISIHTEERI 6 4 2 4 3487 3487 • • - •*
VIRKASUHTEISET 4 2 1 2 • • • « • • -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 2 • • • • • • • • -•
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 3 3 2 1 • • • • • • “ —
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 • • • • • • - "
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 156 152 69 46 4064 4064 4090 • • • •
VIRKASUHTEISET 156 152 69 46 4064 4064 4090 • • • •
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU-
LAINEN 3 3 - - • • • • • • “
VIRKASUHTEISET 2 2 - - «• *• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • “
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE-
LIJA 1 - - 1 • • - *• -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
KUNNANARKKITEHTI 3 - - 3 «• • • “ • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • « • « - • • “
KUNNALLI ST EKNILLINEN RAKENNUS-
MESTARI 3 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . - • • -
KUNNANASIAMIES 1 - - - • • - ♦ • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - -  • - -  • -
KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 32 4 - 32 3540 44 86 • • 4441 • •
VIRKASUHTEISET 32 4 - 32 3940 4486 • « 4441 • •
HUMAANINSINÖÖRI-RAKEMNUSTAR-
KASTAJA 1 - - 1 • • • • - • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - l •• -• - • • -
KUNAANINSINÖÖRI 1 1 2 - 41 59 6330 6332 - 6332 -
VIRKASUHTEISET 108 - 40 56 6354 6355 - 6355 -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 3 • • • • - • • “
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 1 - - 1 • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • “
KUNNANJOHTAJA 3 29 2 117 139 7709 7709 • • 3717 • •
VIRKASUHTEISET 32 9 2 117 139 7709 7709 «• 7717 • •
KUNNANKAMREERi 2 b 4 9 13 5002 5002 • • 4969 • •
VIRKASUHTEISET 26 4 9 13 5002 5002 • • 4969 • •
KUNNANKIRJ ASTONHOITAJA 24 19 1 22 3652 3852 3614 • • • •
VIRKASUHTEISET 24 19 1 2 2 3852 3852 3814 • • • •
KUNNANKAMREERI-SUUNNITTELU-
SIHTEERI 1 - - 1 • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
KUNNANS1HT EERI-KUNNANAS1AHIE S 1 - - 1 •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 *• — ••
7 1 2 8 2 0 1 3 5  8 N —12
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TAULU Ä MU 10EN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K0K0NAISKESK1ANSIO KCK«KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KUNNANRAKENNUSMESTAR1 105 - 31 9 4550 4592 - 4592 -
VIRKASUHTEISET 103 - 30 6 4606 4608 - 4608 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 ** - . . -
KUNNANRAKENNUSME STARI-RAKEN-
NUSTARKASTAJA 15 - 5 1 4463 4463 - 4463 -
VIRKASUHTEISET 15 - 5 1 4463 4463 - 4463 -
KUNNANSIHTEERI 318 105 1 1 2 140 5117 5120 5001 5178 57
VIRKASUHTEISET 318 105 1 1 2 140 5117 5120 5001 5178 57
KUNNANSIHTEERI-SOSIAALI-
SIHTEERI 4 1 - 1 . . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 .  .
KUNNGSSAP1TUMEST ARI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _ -
KUNTAHARJOITTE LI JA 3 1 1 2 ...
TYÖSUHTEISET 3 1 1 2 . .
KUNTOUTTAJA 2 2 1 - m m -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - # # - -
KUNTGUTTAMISHOIT AJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - „ m - -
KUNTASUUNNITTELUA 2 1 ~ 2 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 ... - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 .  . - -
KUNTA SUUNNITTELUSIHTEERI 4 1 - 4 . . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - 4 .  . . .
KUNTOHOITAJA 29 24 1 1 7 2742 2756 2747 . . .
VIRKASUHTEISET 27 23 1 0 6 2761 2776 2758 . .
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 .  . .  . .  . . .
KUORMA-AUTONKULJETTAJA 19 - 6 - 3.1 C3 3285 - 3265 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 17 - 5 - 3051 3255 - 3255 -
KUNTOHOITAJA 15 13 3 5 2845 2645 2811 . • .
VIRKASUHTEISET 13 11 3 5 2882 2882 2845 .  . . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • . . .  . - -
KURSSITOIM ENJOHTAJA 10 3 7 3 4986 4966 * . 4883 .  .
TYÖSUHTEISET 1 0 3 7 3 4586 4566 4883 . ,
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 - 1 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • • -
KURSS10PETTAJA 1 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . -
KUTOJA 2 2 - - . . - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - .  . - -
TYöSUHTEI SET 1 1 - - .  # - -
KUVAAMATAIDON LEHTGRI 28 19 1 25 4053 4278 4105 4643 £8
VIRKASUHTEISET 28 15 1 25 4053 4278 4105 4643 88
KUVAAMAT AIOONGPETTAJA 17 S 2 15 4412 4799 4455 5186 66
VIRKASUHTEISET 17 9 2 15 4412 4759 4455 5186 86
KYLVETTÄJÄ 81 61 4 1 2878 2678 2676 - -
VIRKASUHTEISET 39 3S 2 - 2963 2963 2563 - -
TYÖSUHTEISET 42 42 2 1 2798 2758 279Ö - -
KYLVETTÄJÄ-H01TOAPULAINEN 1 1 - - . . • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • « . - -
KVIVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN 1 1 - - . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . .  . - -
KÄSITYÖNOPETTAJA 41 39 1 1 28 4515 4783 4801 • m • •
VIRKASUHTEISET 40 : 38 1 1 27 4542 4818 4837 . . .  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 .  . .  . i -
KÄTILÖ 2 0 20 13 2 4885 5076 5076 l _ -
VIRKASUHTEISET 20 20 13 2 4865 5076 5076 - -
KÄYTTÖINSINÖÖRI 3 - 3 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . . . - -
KÄYTTÖME ST ARI 1 - - - » . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . - -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 3 - 2 - * . - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . - -
LABORANTTI 8 8 1 - 3171 3171 3171 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - •  • .. . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 i - . . • . - -
LABORATORIOAPULAIN EN 3 3 1 - • . • • . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • • • • « - -
LABCRATORIOHOITAJA 96 93 40 51 3352 3360 33 3  e • • .  .
VIRKASUHTEISET 96 53 40 51 3352 3360 3338 .  • • •
LABORATORION HOITAJA i l 11 6 5 3134 3134 3134 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 11 6 5 3134 3134 3134 - -
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
labcratgrioteknillinen
APULAINEN 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
LAINÄUSAPULAINEN 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
1AITCKSENHGITAJA 4 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - -  . - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 -  - • - • • • •
LAITOKSENJOHTAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
LAITOSAPULAINEN 605 8 02 58 6 3069 3081 3083 ,  • • •
VIRKASUHTEISET 346 345 23 2 3163 3169 3170 .  . • •
TYÖSUHTEISET 459 457 35 4 2999 3015 3017 • • • •
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA1KAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1900
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YL IGP- TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PI LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LAIT CSINS!NÖÖRI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET l - 1 - aa * . - • « -
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 7 7 - 7 3375 3375 3375 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 7 3375 3375 3375 -
LAITCSKIRJASTUNJOHTAJA 1 1 - 1 • • , , # , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
LAITCSMESTARI 2 - - - .  . * , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - m , - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
LAITOSMIES 80 - 1 - 3333 3472 - 3472 -
VIRKASUHTEISET 9 - - - 3354 3707 - 3707 -
TYÖSUHTEISET 71 - 1 - 3330 3442 - 3442
LAITO SM IES-T ALONMIES 3 - - - # a - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - a a - -
LAITCSMIES-TYÖNJOHTAJA 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _
LAKIMIES 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 * . - -
LASK ENTA-APULAIN EN 1 i 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
LASKUTTAJA 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - .  . „• • - -
LASTENHOITAJA 49 2 490 251 62 2981 2984 2984
VIRKASUHTEISET 479 477 242 62 2992 2995 2995 m #
TYÖSUHTEISET 13 13 9 - 2567 2567 2567 - -
LASTENOHJAAJA 7 7 1 4 2979 2979 2979 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 4 2979 2979 2979 - -
LA-STENHOITOAPULAINEN 2 2 2 2 3 1 2696 2696 2696 - -
VIRKASUHTEISET a Ö 2 1 2633 2633 2633 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 1 - 2732 2732 2732 - -
LAST ENHOITOHARJOITTELIJA 35 35 1 1 14 1519 1519 1519 - -
TYÖSUHTEISET 35 35 1 1 14 1519 1519 1519 - -
LASTENKODINJOHTAJA ^ 2 1 17 5 15 3667 3824 3853 .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 17 5 15 3667 3824 3853 . .
LASTENHUOLLON TARKKAAJA.-TARK-
KAILUA i - - 1 • • • « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • • • - -
LASTEN PÄIVÄHOITOLAI TOKSEN
JOHTAJA 57 54 2 1 32 3502 3502 3508
VIRKASUHTEISET 57 54 21 32 3502 3502 3508
LASTENKOTIAPULAINEN 7 7 - - 3210 3226 3226 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - ## . . * . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - .  . m . - -
LASTENSEIMEN OPETTAJA 1 1 - 1 * . - -
VIRKASUHTEISET 1 i - 1 # a a # - -
LASTENT ARHA-APULAINEN 2 1 2 1 6 1 2690 2690 2690 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 6 1 2707 2707 2707 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - m m - -
LASTENTARHAN JOHTAJA 15 14 7 8 3488 3480 3515 m m . m
VIRKASUHTEISET 15 14 7 8 3488 3488 3515 m a a m
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 9 6 4 3 3531 3531 3372 m* m m
VIRKASUHTEISET 9 8 4 3 3531 3531 3372 m m m a
LASTENTARHANOPETTAJA 470 454 63 387 3071 3072 3073 3055 1 0 1
VIRKASUHTEISET 464 448 61 383 3C74 3075 30 76 3055 1 0 1
TYÖSUHTEISET 6 6 2 4 2836 2836 2836 - -
LASTEN PÄIVÄHOITCLAITOKSEN
APULAINEN 27 27 5 - 2579 2579 2579 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 11 2 - 2664 2664 2664 - -
TYÖSUHTEISET 16 16 3 - 2521 2521 2521 - -
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 2 2 1 1 .  . m m - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 a # - -
LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN 1 1 - - a a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ** « • - -
LASTENTARHA- JA SEIMIAPULAINEN 9 9 2 - 2743 2743 2 743 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 2 - 2743 2743 2743 - -
LASTENTARHAINLÄÄKÄRI 1 1 1 - # a a , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m „ - -
LASTENOSASTON HOITAJA«
KIRJASTO 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
OHJAAJA 5 5 1 1 -  . -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 • « .  . - -
LASTENVALVOJA 8 6 - 5 3457 3457 3504
VIRKASUHTEISET 8 6 - 5 3457 3457 3504 m m
LASTE NT ARHANOPETTAJA-SOS IAALI-
KASVATTAJA 6 6 3 3 3374 3374 3374 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 3 3 3374 3374 3374 - -
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 1 1 1 - • • • # a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - * , - -
LASTENSUOJELUTARKKAAJA 2 1 - 2 ««  ^* • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 a# a a # a
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - - a- m m m 9 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - ** a a - -
LEHTORI 276 181 5 269 4562 5368 5258 5577 94
VIRKASUHTEISET 274 180 5 267 4567 5375 5264 5589 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 , , * .  ^m
LEIKINOHJAAJA 7 7 2 4 2866 2866 ¿ 8 6 6 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 4 a # -
LEIKKAUSSALIN HOITAJA l 1 - 1 * a - -
VIRKASUHTEISET t 1 - 1 • • • • • « - -
1 0 0
TAULU A HU10EN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19 80








KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
LE IKK IKENTTÄOHJAAJA 4 4 1
SIO MK MIEHET %
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 • • . . .  • - -
LEIPCJA 9 9 - - 3215 3215 3215 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - • • . . • • - -
LEI PCJA-KEITT IöAPULAINEN 1 1 - - . . . . • • - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - • • • • • • - -
LEIPURI I 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - • • • • - -
LIIK ENNE LAITOKSEN TEKNILLINEN
JOHTAJA 1 - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - • • -
LIIKENNEOSASTON APULAISOSASTG-
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 .  . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
LIIKENNE SUUNNI TT ELIJA 19 3 2 17 3781 3781 • . 3696
VIRKASUHTEISET 3 1 L 2 • • • • • . • • • •
TYÖSUHTEISET 16 2 1 15 3739 3739 .  . 3641 ••
LIIKUNNAN LEHTORI 74 40 2 72 4569 4877 4809 4956 97
VIRKASUHTEISET 73 40 2 71 4574 4864 4809 4931 98
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •• . . - • • -
LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSGHJAAJA 2 1 - 1 • • • • • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 «« • . • • • • • •
LIIKUNNANOHJAAJA 26 4 9 1 1 3441 3441 • • 3475 « •
VIRKASUHTEISET 23 4 7 1 0 3512 3512 • • 3566
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 • • .  . - • . -
LIIKUNNANOPETTAJA 6 3 - 6 4347 4939 • • • • . .
VIRKASUHTEISET 8 3 - 8 4347 4939 • • • . • •
LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI 1 - 1 - « • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • . . - • • -
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 2 - - 2 • • . . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 • • • • - « • -
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN
LEHTORI 2 2 - 2 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • .  • • • - -
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 8 - 3 2 3468 3468 - 3468 -
VIRKASUHTEISET 8 - 3 2 3468 3468 - 3468 -
LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA 1 - 1 - • • . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
LIIKUNTASIHTEERI 25 5 6 9 3536 3548 • • 3646 • •
VIRKASUHTEISET 24 4 6 8 3582 3594 •  • 3646 •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  « . . •  • - -
LIIKUNTATCIMENJOHTAJA 1 - - - •  • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • * • - •  • -
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 1 1 - - • • •  • •  • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - «« .  « •  • - —
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 14 14 1 -  • 2740 2740 2740 - —
VIRKASUHTEISET 9 9 1 - 2764 2764 2764 “ -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - •  • • e *  • - -
LINJA-ASENTAJA 6 - - - 3499 3499 - 3499 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3499 3499 - 3499 —
LINJA-AUTONKULJETTAJA 6 - - - 3465 3575 - 3575 “
VIRKASUHTEISET 6 - - - 3465 3575 - 3575 -
LINJAMESTARI 3 - - - • • • • *• —
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • • • ~ • • —
LINJASUUNNITTELIJA 3 - - - • • “ • • —
TYÖSUHTEISET 3 - - - •• “ • • —
LIPPUKASSANHOITAJA 1 1 1 - • • • • • • • —
TYÖSUHTEISET i 1 1 - • • • • • • - —
LIPUNMYYJÄ 1 1 - - • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 l - - • • • • - —
LCMAEMÄNTÄ 2 2 - - • • • • —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • . . • . - “
LCMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 48 43 16 5 2959 2959 2965 • • • •
VIRKASUHTEISET 31 28 10 3 2982 2982 3011 • • «•
TYÖSUHTEISET 17 15 6 2 2917 2917 2878 • • ••
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-
TOIMISTOAPULAINEN 9 9 5 2 2804 2804 2804 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 3 1 • • • • • • — —
TYÖSUHTEISET 5 5 2 1 • • . . • « - ~
LOMITTAJA 9 9 - - 2715 2760 2760 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - •• -  • • • - —
TYÖSUHTEISET 5 5 - - •• • • • • -
LUKIEN JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 14 9 - 14 4906 5356 5324 • •
VIRKASUHTEISET 14 9 - 14 4906 5356 5324 • • ••
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 15 10 - 15 4932 5393 5338 • • • •
VIRKASUHTEISET 15 1 0 - 15 4932 5393 5338 • • ••
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 128 87 - 128 5274 6046 6030 6080 99
VIRKASUHT EISET 128 87 - 128 5274 6066 6030 6080 59
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHAi Rl CI S-
IEN OPETTAJA 32 23 7 23 4291 4782 4770 4813 99
VIRKASUHTEISET 32 ¿3 7 23 4291 4782 4770 4813 59
LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR 
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 53 34 7 41' 4018 4411 4249 4699 90
VIRKASUHTEISET 53 34 7 41 4018 4411 4249 4699 90
LUCKKA-AVUSTAJA 2 2 - - • « • • • • “ —
VIRKASUHTEISET 1 1 “ •• •• *• —
TYÖSUHTEISET 1 1 — *• •• *•
1 0 1
TAULU A MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKGNA1SKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN- 
SIC MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
IUCKANGPETTAJA 3839 2393 510 2454 4465 4907 4656 5321 . 66
VIRKASUHTEISET 3835 2351 5 10 2450 44 66 4506 4657 5322 68
TYÖSUHTEISET 4 2 - 4 . . • . .  . • • • •
LUKICN LEHTORI 305 151 1 303 5444 64ö7 6237 6854 51
VIRKASUHTEISET 305 151 1 303 5444 6467 6237 6854 51
lUKUNOPETTAJA 6 4 - 6 4544 5282 • • • • 4.
VIRKASUHTEISET 6 4 - 6 4544 5282 • • . . • •
LUKICN REHTORI 144 23 - 142 6676 7252 7448 7215 103
VIRKASUHTEISET 144 23 - 142 6676 7252 7448 7215 103
LUONNCNHISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 20 14 - 20 5213 5657 5654 5666 10 0
VIRKASUHTEISET 20 14 - 2 0 5213 5657 5654 5666 1 0 0
LVI-INSINÖÖRI 1 - - - • • .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - «• • • - .  . -
LVl-SUUNNlTTELlJA 1 - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . • . - . . -
LVI-T EKNIKKG 16 - 4 5 3836 3836 - 3836 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 1 4040 4040 - 4040 -
TYÖSUHTEISET 9 - 3 4 3677 3677 - 3677 -
LÄHETTI 49 43 14 3 2116 2116 2 1 2 2 2076 1 0 2
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 • • . . • . - -
TYÖSUHTEISET 45 39 14 2 2087 2087 2069 2076 1 0 1
LÄHETTI-MONISTAJA 2 i 1 - • • • • . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • -
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 1 I - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
•LÄMMITTÄJÄ 23 1 2 1 3748 3755 , . 3779 . .
VIRKASUHTEISET 5 - - - .  • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 18 1 2 1 3573 3576 • • 3557 • •
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 12 12 1 - 3134 3134 3134 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 1 - 3134 3134 3134 -
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA J 2 - - • • • • . . . • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - • • • . • • • . • «
LÄMMITTÄJÄ-TALCNMIES 1 - - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - . • -
LÄMPÖ1NSINÖÖRI 2 - 1 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 • • • • - • • -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 6 - i - 3653 5114 - 5114 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • .  • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - „ . • • - • . -
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 13 3 2 - 3332 3518 • • 3452
VIRKASUHTEISET 13 3 2 - 3332 3518 . . 3452
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN-
KULJETTAJA 15 3 7 2 3260 3756 • . 3885
VIRKASUHTEISET 11 3 .5 2 3238 3969 4172
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - • • .  . - • . -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 57 53 4 51 3104 3114 3096 • «
VIRKASUHTEISET 57 53 4 51 3104 3114 3096 • .
LÄÄKINTÄVGIMI ST EL IJA-APULAINEN 1 1 - 1 . . .  . „ „ - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • , , -  • -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 6 5 - 6 3233 3233 • • . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 3233 3233 • • . .
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 1 1 - 1 • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . . . • « - -
LÄÄKÄRI 1 - - 1 •• «• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - . .  • -
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 2 2 i - . . • • - -
VIRKASUHTEISET , 2 2 1 - • • • • • . - -
MÄÄ- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
7ARHANH0I0GN OPETTAJA 6 1 3 1 4708 5497 • . . . .  .
VIRKASUHTEISET 6 l 3 1 4 706 5457 • . « . . .
MAALARI 3 - 1 - • • - «• -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - .  . . . - . . -
MAANMITT AUSTEKNIKKO 35 1 15 5 4216 4216 • . 4236 • •
VIRKASUHTEISET 20 - 13 - 4554 4554 - 4594 -
TYÖSUHTEISET 15 1 6 5 3711 3711 • • 3726
MAANRAKENNUS!NSINÖÖR 1 1 - - 1 • • • • - . . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  . • • - . . -
MAANT1E0QN JA LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI 56 61 _ 95 4532 5601 5 593 5615 1 0 0
VIRKASUHTEISET 96 61 - 55 4532 5601 5593 5615 1 0 0
MAARAKENNUSMESTARI 34 2 16 7 4556 4578 • • 4623 • •
VIRKASUHTEISET 28 1 11 6 46 74 4685 • • 4 709 • ,
TYÖSUHTEISET 6 1 5 1 4004 4076 • • • •
MAA STCSUUNNITT EL IJA 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MAASTCTUTKIMUSRYHMÄN TYÚNJCH-
TAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
MAATALOUSAINEIOEN OPETTAJA 3 1 1 1 . .
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 • • • •
MAATALOUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN-
JOHTAJA-SIHTEERI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET ' 1 - - - - -
MAATALOUSLOMITTAJA 422 358 32 5 2563 2579 2585 2549 1 0 1
VIRKASUHTEISET 21 15 2 - 2663 2668 2686 2624 1 0 2
TYÖSUHTEISET 401 343 30 5 2558 2575 2580 2541 1 0 2
MAATALOUSNEUVOJA 1 1 1 - • • • • • , - -
VIRKASUHTEISET 1 l 1 - . . • • • • - -
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TAULU MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN IVÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKI ANSIO KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT • NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET l
MAATALOUSGPETTAJA MAATALOUS-
OPPILAITOKSESSA I 1 - 1 • • • • « . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 , , • • - -
MAATALOUSSIHTEERI 272 16 87 24 3761 3766 3 726 3769 99
VIRKASUHTEISET 272 16 87 24 3761 3766 3726 3769 99
MAATALOUSSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIES 3 - 1 - -  . - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - -
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 1 - - - , , - « # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 1 1 - - # . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
MA AT ILANHGITAJA 2 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET I - - - ## - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - # # -
MAATILATALOUDEN KONE-JA
SÄHKÖOPIN OPETTAJA l - 1 - - * . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -• - -  , -
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 1 0 1 7 2 4870 5435 5379
VIRKASUHTEISET 10 1 7 2 4870 5435 5379 • •
MA IDCNKATSASTAJA 3 3 2 - , , -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - - -
MA IDCNTARKASTAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
MA10CNTARKASTUSAPULAINEN 1 1 l - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
MANKELOI JA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - -
MATEMAATTISTEN AINEIOEN OPET-
TAJA 1 1 - 1 -• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 4, - -
M-AT EMÄT I IKAN, FYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORI 273 117 1 272 4437 5428 5162 5613 92
VIRKASUHTEISET 273 117 1 272 4437 5428 5182 5613 92
MATEMATIIKAN LEHTORI 31 8 - 31 5159 6420 5767 6646 €7
VIRKASUHTEISET 31 8 - 31 5159 6420 5767 6646 87
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
LEHTORI 35 11 - 34 5051 6049 5649 6233 91
VIRKASUHTEISET 35 11 - 34 5051 6049 5649 6233 91
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTORI 16 3 - 16 4778 5790 .  . 5990
VIRKASUHTEISET 16 '3 - 16 4778 5790 .  . 5990 . ,
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 14 1 - 14 5573 7277 • • 7413 - .
VIRKASUHTEISET 14 A - 14 5573 7277 -• 7413 -•
MATEM- JA LUONNONOPIN OPETTAJA 2 2 - 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
MATEMATIIKAN OPETTAJA 1 - - l 9 0 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - _
MATKAILUASIAMIES 4 1 - 4 • - # #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 m ^ m # m #
MATKAILUNEUVOJA 2 1 - 2 m m # m m ,
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 m # m m m m
MATKAILUS1HTEERI 3 1 2 1 m .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m # _ * _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - _ _
MEKAANIKKO 1 - - - # # - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - m m _ -
METALLITYÖNOPETTAJA 17 - 6 5 4789 5122 - 5122 -
VIRKASUHTEISET 17 - 6 5 4789 5122 - 5122 -
METSÄTEKMKKG 7 - 2 - 4611 4611 - 4611 -
VIRKASUHTEISET 7 - 2 - 4611 4611 - 4611 -
METSÄTYÖNJOHTAJA 14 - 3 3 3731 3731 - 3731 _
VIRKASUHTEISET 7 - 3 1 3832 3832 - 3832 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 3630 3630 - 3630 -
MIELISAIRAANHOITAJA 57 48 24 2 3776 3778 3812 3599 106
VIRKASUHTEISET 56 48 23 2 3 789 3791 3612 3670 104
TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ 9 # - m #
MI EL ISAIRASOSASTON VASTAAVA
HOITAJA 2 2 - 1 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 9 9 . # - -
MITTANI ES 2 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - _ _
MITTARIMEKAANIKKO 1 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ m m - _
MITTARINLUKIJA 2 _ - _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 _ - _ _ _
MITTAUSETUMIES 1 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ _ _
MITTAUSINSINÖÖRI 1 1 - 1 m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ -
MITTAUSRYHMÄN ESIMIES 2 _ _ - _
TYÖSUHTEISET 2 - - - mm - -  • -
MITTAUSTEKNIKKO 62 2 34 1 0 4488 4488 4510
VIRKASUHTEISET 54 1 31 8 4590 4590 -  • 4601 # 9
TYÖSUHTEISET 8 1 3 2 3798 3798 « • 3822 m 9
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 4 - - - m m m 9 _ 9 9 _
VIRKASUHTEISET 2 - - - m # _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - - — • m # _ m m _
MONISTAJA 2 0 17 9 - 2494 2500 2504 # 9 # m
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • • • - - - -
TYÖSUHTEISET 17 14 8 - 2479 2487 2488 -• -•
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
mcnistamonhoitaja z 2 - - - -
VIRKASUHTEISET z 2 - - - -
MCNISTUSAPULAINEN l 1 1 - - -
työsuhteiset 1 1 1 - - -
monistuskeskuksen. hoitaja I 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
MUSIIKINJOHTAJA 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - • • -
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 1 - 1 - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • -
MUSIIKINOPETTAJA 37 11 6 22 3766 38 AO 3845 3638 1 0 0
VIRKASUHTEISET 36 11 6 2 1 3793 3669 3645 3 8 8 0 99
TYÖSUHTEISET L - - 1 . » - .  . -
MUSIIKIN LEHTORI 13 7 1 1 1 3966 A662 4559 4316 115
VIRKASUHTEISET 13 7 1 1 1 3966 A662 A559 4316 115
MUSI1KKIKIRJAST0N HOITAJA 2 2 - 2 « • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • „ . • v -  . -
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 4 3 1 2 „ . • • • • .  .
VIRKASUHTEISET 4 3 1 2 , , ** • • „ •
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 2 2 i 1 • • • • , -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • • « • « ' -  . -
NAV ET ANHGITAJA i 1 - 1 * . • • ,  • - -
TYÖSUHTEISET i 1 - *• • • • • - -
NEUVOJA 1 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - , , • « « • - -
NEUVCNTATEKN1KK0 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
NOSTURI ESI MIES 1 1 - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET , 1 1 - - • • • • • . - -
NUOHOOJA ' 12 - - - 3166 3166 - 3166 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - • • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 3324 332A - 3324 , -
NUChCCJAGPPI LAS 2 - - - „ . • « - .  . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - .  . - . . -
NUOCUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - • • - • • -
TYÖSUHTEIset 1 - - - • • - • . -
NUOR AMMATTIMIES 2 9 - - 1 3135 3407 - 3407 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 25 - - 1 3014 3173 - 3173 -
NUOREMPI LAITOSMIES 1 - - - , . - .  . . -
TYÖSUHTEISET l - - - • • • • - • . -
NUOR LEHTORI 85 63 - 85 A 7 56 5477 5A37 5593 97
VIRKASUHTEISET 85 63 - 85 A 7 56 5A77 5A37 5593 97
NUOR PALOMIES 1 - - - . . • • - • . -
VIRKASUHTEISET I - - - . • - « • -
NUOR RAKENNUSMESTARI 8 1 4 4 3315 3315 • • 3344 ««
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • . - • • ' -
Työsuhteiset 6 1 3 3 3322 3322 ,  « • • • «
MUORISG-GHJAAJAHARJOITTELIJA i 1 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - .  . • • - -
NUORISOKODINJOHTAJA l 1 - • • • • « • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . • • - -
NUORISO- JA URHEILUS1HTEERI 16 7 3 10 31A2 31A2 2972 3274 51
VIRKASUHTEISET 16 7 3 1 0 3 1A2 31A2 2572 3274 51
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 9 3 5 3126 3126 • • 3215
VIRKASUHTEISET 7 2 5 - 323A 323A • « . .
TYÖSUHTEI SET 2 1 - , , • « «•
NUORISO-OHJAAJA 18 13 1 0 2 3062 3072 2889 • « ,  .
VIRKASUHTEISET 1 0 6 6 - 3385 3385 3212 • •
TYÖSUHTEISET 6 7 4 2 2658 2660 2613 • «
NUORISO-GHJAAJA-RAITTIUS- 
CHJAAJA 3 2 1 _ .. ..
V1RKASUHTEJ SET 3 2 1 - .  . • • • . • • .. .
NUORISO-» RAITTIUS- JA 
URHEILUSIHTE ERI 39 20 15 14 3138 3136 3024 3258 53
VIRKASUHTEISET 39 2 0 15 IA 3138 3138 3024 3256 53
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI 35 2 0 8 15 3336 3336 3192 3528 50
VIRKASUHTEISET 34 19 8 14 3353 3353 3216 3528 51
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • . - -
NUORISOSIHTEERI 172 90 57 46 3A81 3A99 340 3 3604 54
VIRKASUHTEISET 172 90 57 46 3A81 3A99 3403 3604 54
NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA 13 5 4 3 3286 3286 • • 3238 . ••
VIRKASUHTEISET 13 5 4 3 3266 3266 • • 3238
NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
NUORISOT CI MENJUHTAJA 2 1 - 1 • • .. .
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • -  ' -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
NUORISOTYÖHARJOI TTEL1JA 3 1 1 2 »• . .
TYCSUHTEISET 3 1 1 2 • • • •
NUORISOTYÖN OHJAAJA 5 3 2 3 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 3 2 2 «•
NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA 2 1 - 1 • • • »
VIRKASUHTEISET 2 1 1 *-*
NUORISOVALVOJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
NUORISOTOIMEN SIHTEERI 1 1 1 - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
CFFSETAPULAINEN 2 2 1 • • - • -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • - -
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TAULU A MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN• KQKCNAISKESKIANSIO KOK.KESK
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
OFFSET-HOITAJA i - 1 1 - Ä 4 4 m 4 ' _ _
VIRKASUHTEISET I 1 1 - mm 4  4 4  4 _ _
OFFSETKOPISTI 1 - - - m . 4  4 _ 4  m _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 4 4 4 4 _ m 4 _
GFFSETMONlSTAJA 3 3 1 - ## 4 4 4 4 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - m # 4  4 4 4 _ _
TYÖSUHTEISET I 1 - - 4  4 4  4 _ _
OFFSET-PAINAJA 3 2 - 1 „ 9 4 4 4  4 4 m 4 4
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 4 4 4  4 4 4 4 4
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN 1 1 1 - 4 4 4 _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - 4 4 4 4 - -
OHJAAJA 10 6 4 2 3128 3128 3258 „ 4 4 4
VIRKASUHTEISET 7 5 3 1 3262 3262 44 4  4 44
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 4 4 44 4  4 4 4
OHJAAJA-VALVOJA 1 - - - 4  ^ 4  4 _ 4  4 _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 4 4 _ 4 4 _
OIKEUDENPALVELIJA 1 - - 1 4 4 - 4  m -
VIRKASUHTEISET I - - 1 4 4 - 4  4 -
OIKEUSAVUSTAJA 59 17 - 58 6148 6148 5955 6226 56
VIRKASUHTEISET 59 17 - 58 6148 6148 5955 6226 56
CIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHCLHGCJA 3 1 - 3 m . 4 4 4 4 44 4  4
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 4  4 4 4 4  4 4 4
OIKEUSNEUVOJA 1 - - 1 .  4 , , - 4 4 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 4  4 - 4 4 _
OMPELIJA 10 1U - - 3067 3104 3104 . - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 3186 3186 3186 - _
TYÖSUHTEISET A 4 - - 4 4 4 4 - •
CMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON-
HOITAJA 1 1 - - 4  4 4 4 - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - 4 4 4  4 - -
OPETTAJA 43 26 12 25 4596 5126 4599 5318 54
VIRKASUHTEISET 38 23 12 2 1 4754 5315 5179 5523 54
TYÖSUHTEISET 5 3 - 4 44 4 m 4  4
OPETUKSEN OHJAAJA 6 1 2 4 4567 5288 4 4 4 4 4  4
VIRKASUHTEISET 6 1 2 4 4567 5268 4 4 4 4 4 4
OPETUS- JA KASVATUS!YÖNGHJAAJA 1 1 - - 4 4 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 4 4 4 4 - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 5 2 1 4 4  4 4  4 , 4 4 4
VIRKASUHTEISET 5 2 1 4 4  4 4 4 m 4 m 4
CPETUSTUIMENJOHTAJA 1 1 - 1 4 4 4  4 - -
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 4 4 4 4 - -
CPINNCNGHJAAJA a 6 - 7 3125 3353 3262 4 o 4 4
VIRKASUHT£ I SET 5 4 - 5 ,  4 4 4 4 4 44
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 4 4 44 4 4 4 4
OPINTONEUVOJA 7 1 3 4 4647 5635 4 4 5755 4 4
VIRKASUHTEISET 7 1 3 4 4647 5635 4 4 5759 4 4
OPINTO-OHJAAJA 181 82 33 133 4411 5249 5145 5336 56
VIRKASUHTEISET 181 82 33 133 4411 5249 5145 5336 56
OPISTON REHTORI 1 - - 1 4 4 4 4 - m 4 •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 4  4 - 4 4 -
OPPIKOULUN REHTORI 3 2 - 3 4 4 4  4 4  4 4 4
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 4 4 4  4 4  4 4 4
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 12 12 7 1 4100 4100 4100 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 7 - 4070 4070 4070 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 4 4 44 4 4 _ _
OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-
LAINEN 1 1 - 1 m 4 m 4 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1  ^* 4  4 m m - •
CPPILASKCDIN JOHTAJATAR 1 1 - 1 4 4 4  4 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 mm 4 4 - -
CPP ILASKODIN VALVOJA 1 - - - m m 4  4 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ 4 4 _
OSASTOAPULAINEN 1355 1352 89 2 1 3126 3131 3131 m .
VIRKASUHTEISET 401 399 30 8 3171 3177 3178
TYÖSUHTEISET 954 953 59 13 3108 3111 3112 4  4
CSASTCAVUSTAJA 16 16 4 3 3217 3217 3217 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 4 3 3217 3217 3217 - -
OSASTONHOITAJA 32 32 19 1 2 3917 3929 3929 - -
VIRKASUHTEISET 32 32 19 12 3517 3929 3929 - -
OSASTONHOITAJA» SAIRAALASSA 51 49 28 1 2 4303 4430 4443 4 4 4  4
VIRKASUHTEISET 51 49 28 12 4303 4430 4443 4 4 4 4
OSASTONHOITAJA» HUOLTOLAITGK-
SESSA 42 42 15 1 2 4025 4083 4083 - -
VIRKASUHTEISET 42 42 15 1 2 4025 4083 4083 - -
OSASTONHOITAJA» KIRJASTOSSA 2 2 - 2 4 4 4 4 4  4 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 1 •• 4  4 - -
OSASTONHOITAJA» MUU 6 6 2 2 4347 4356 4356 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 2 2 4347 4356 4356 - -
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ 2 2 2 - mm 4 4 4 4 -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - m 4 4  4 - -
OSASTONJOHTAJA 1 1 1 - 4 4 4 m 4  4 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - 4 4 4 4 -
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 1 1 _ 1 4 4 4  4 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 4 4 4  4
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - 4 4 4 4 - 44
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - 40 4 4 - 4  4 _
OSASTOSIHTEERI 27 2 0 5 18 3884 3884 3838 4016 96
VIRKASUHTEISET 27 2 0 5 18 3884 3884 3838 4Ö16 56
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 2 2 - 2 4 4 44 — 4 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 4 4 44 4 4 - •
OSTORYHMÄN ESIMIES 1 - 1 - 4 4 44 4 4 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - « . . . - •  • -
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KGULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
PAINOAPULAINEN l 1 - - • a « . - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - • • mm - -
PALKANLASKIJA ¿ l i 207 94 2 2 3258 3274 3281 • •
VIRKASUHTEISET ¿03 2 0 1 69 2 2 3273 3289 3290 • * • •
TYÖSUHTEISET 8 6 5 - 2888 2888 2962
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 1 1 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - -
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET i 1 1 - « . - -
PALKKA-A SI AI N HOITAJA 2 2 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - •• - -
PALKANLASKIJA-TOIMISTOAPULAI-
KEN 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - «« * . - -
PALKKA-ASIAMIES 1 - - •• - -
VIRKASUHTEISET 1 - - • . - * . -
P4LKKAKIRJANPITÄJÄ 82 79 42 6 3316 3358 3389 ,  .
VIRKASUHTEISET 80 78 42 5 3335 33 79 3396
TYÖSUHTEISET 2 i - m m
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS-
KIJA 3 3 1 - • • • • „  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • • • w . - -
PALKKASIHTEERI 1 1 - - • • - -
VlfiKASUHTElSET 1 1 - - • • • • • • - -
PALOESIMIES 9 - 1 - 3459 4015 - 4015 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 3820 4411 - 4411 -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • - -
PALCKALUSTONHOITAJA 1 2 - - - 3082 3125 - 3125 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 3294 3381 - 3381 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 2869 2869 - 2869 -
PALCKERSANTTI 1 - - - # # - m 9 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • « - -
PALOMESTARI 17 - 4 - 4267 4642 - 4642 -
VIRKASUHTEISET 17 - 4 - 4267 4642 - 4642 -
PALCMESTARI-KUNNANKALUSTON-
HOITAJA 3 - - - • « • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • • • - «• -
PALOMESTARI-PALOTARKASTAJA 5 - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 - ... • * # -
PALCMEST ARI-VS S-PÄÄLLIKKÖ 2 - - - . . .  . - •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • .  . - -
TYÖSUHTEISET i - - - . . - -
PALOMIES 169 - 2 0 3433 3591 - 3591 -
VIRKASUHTEISET 126 - 16 5 3450 3607 - 3607 -
TYÖSUHTEISET 43 - 4 2 3 3 8 3 3545 - 3545 -
PALGMIESHARJOITTELIJA 5 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - •  • - -
PALCMIES-PÄIVYSTÄJÄ 9 - 2 1 3406 3458 - 3458 -
VIRKASUHTEISET 6 - 2 1 3600 3635 - 3635 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - « « - -
PALGPÄ1VYSTÄJÄ 8 4 - - 2855 2855 «  .
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 2894 2894 „  .
TYÖSUHTEISET 2 1 - -
PALOPÄÄLLIKKÖ 96 - 15 1 4144 4561 - 4561 -
VIRKASUHTEISET 96 - 15 1 4144 4561 - 4561 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 64 1 5 1 3652 3889 3878
VIRKASUHTEISET 63 1 5 1 3678 3919 3908 . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
f  ALCPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ 79 - 15 - 3751 4020 - 4020 -
VIRKASUHTEISET 79 - 15 - 3751 4020 - 4020 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 4 - - - - m -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • « • • - -
PALCPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS—
OHJAAJA 3 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - •• . . - mm -
P/LCPÄÄLLJKKÖ-VSS-OHJAAJA-VE-
S1LAITOKSEN HOITAJA 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • - -
PALGPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
PALDPÄÄLUKKÖ-PALOTARK.-VSS-
PÄÄLLIKKÖ 4 - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - -
PAL.C TARKASTAJA 57 - 6 2 3502 3812 - 3812 -
VIRKASUHTEISET 55 - 8 1 3528 3850 - 3850 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - ' -
PALOTARKASTAJA-APULAISPALO-
PÄÄLLIKKÖ 8 - 1 - 3692 4095 - 4095 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - 3740 4201 - 4201 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  « - m m -
PALCTARKASTAJA-KALUSTONHOITAJA 6 - 1 - 3893 4249 - 4249 -
VIRKASUHTEISET 6 - 1 - 3893 4249 -  • 4249 -
PALOT ARKAST AJA-VSS-OHJAAJA 4 - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • •  • - -
PALOT ARKASTAJA-TYÖSUCJELU-
TARKASTAJA 1 - - - •  • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • - m -
PÄLC-,VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI- 
JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 1 _ _ _ _
VIRKASUHTEISET l - - - •  • . . - •  • -
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TAULU Ä MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIG KCK*KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIGP- TYÖAJAN ANSIO
YHT« NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
PAVI-TARKKAILI JA 1 - - - - m 9 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 1 - - 1 - ,  . -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - -
PERHEHOI 00NOHJAAJA 3 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 * « - -
PERHEHOIDON TARKASTAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - m . - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 155 151 35 1 1 2 3209 3209 3210 .  .
VIRKASUHTEISET 151 147 35 106 3211 3211 3211
TYÖSUHTEISET 4 4 - 4 , , - -
PERHEPÄIVÄHOIDUN VALVOJA 13 12 5 7 3317 3317 3292
VIRKASUHTEISET 13 12 5 7 3317 3317 3292
PERHEPÄIVÄHOITAJA 6 6 3 - 2084 2084 2084 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 5 2 - - -
PERHERYHMÄN HOITAJA 1 1 - - _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • * - -
P.ERHETERAP EUTT I 1 - 1 - - .  * -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 777 455 168 540 4523 5076 4936 5275 94
VIRKASUHTEISET 776 455 168 539 4523 5077 4936 5276 94
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • • • - .  . -
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 336 45 91 187 4891 5552 5365 5581 56
VIRKASUHTEISET 336 45 91 187 4891 5552 5365 5561 56
PERUSKOULUN JOHTAJA 63 9 25 28 5024 5657 5337 5710 53
VIRKASUHTEISET 63 9 25 28 5024 5657 5337 5710 53
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 6 6 6 79 207 339 5022 5643 5435 5670 56
VIRKASUHTEISET 6 8 6 79 207 339 5022 5643 5435 5670 56
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-
JA 213 162 38 149 4271 4583 4485 4893 92
VIRKASUHTEISET 213 162 .38 149 4271 4563 4485 4893 52
PERUSKOULUN LEHTORI 16.14 1061 8 1595 4691 5430 5349 5594 56
VIRKASUHTEISET 1614 1081 8 1595 4691 5430 5345 5594 56
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 2400 1657 563 1604 4289 4670 4544 4950 92
VIRKASUHTEISET 2397 1655 563 1601 4290 4672 4546 4952 52
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 • • m m
PERUSKOULUN OPETTAJA 1405 986 364 859 44 75 4868 4742 5165 92
VIRKASUHTEISET 1401 984 364 855 4479 48 72 4745 5172 52
TYÖSUHTEISET 4 2 - 4 . .
PERUSKOULUN REHTORI 67 10 8 52 6646 6894 6965 6881 1 Ci
VIRKASUHTEISET 67 10 6 52 6648 6654 6965 6881 1 G1
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 7 5 - 7 6763 7034
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 6763 7034 -  . , , * .
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-
JA 59 38 1 1 46 4849 5306 5265 5379 58
VIRKASUHTEISET 59 38 11 46 4849 5306 5265 5379 58
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 56 5 14 36 6126 6137 • • 6150
VIRKASUHTEISET 56 5 14 36 6126 6137 .  . 6150 «•
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTGRI 151 24 10 131 6905 7106 6915 7142 57
VIRKASUHTEISET 151 24 10 131 6905 7106 6515 7142 57
PESIJÄ 30 30 - - 2621 2821 2821 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 1 - - 2845 2845 2845 - -
TYÖSUHTEISET 19 19 - - 2808 2608 2806 - -
PESIJÄ-LAITOSAPULAIN EN 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - -
PESIJÄ-SIIVOOJA 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
PESI JÄ-VAATEHUGLTAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
PESIJÄN APULAINEN 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - -
PESUAPULAINEN 9 9 - - 2620 2620 2620 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - ,  , - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 2644 ¿644 2644 - -
PESULA-APULAIN EN 6 8 68 - - 2838 2639 2839 - -
VIRKASUHTEISET 31 31 - - 3102 3102 3102 - -
TYÖSUHTEISET 37 37 - - 2616 2618 2618 - -
PE5ULANHOITAJA 2 2 21 2 - 3003 3003 2987 ■ m *
VIRKASUHTEISET 11 11 2 - 3081 3081 3081 - -
TYÖSUHTEISET 11 10 - - 2524 2924 2683
PESUNHOITAJA 4 4 - - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - -
PESUNJOHTAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
PIANONSOITONOPETTAJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 - -
PIIR(TEKNIKKO 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # m -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
PIIRTÄJÄ 44 40 27 6 2542 2967 2561
VIRKASUHTEISET 22 21 15 3 3141 3141 3144 # #
TYÖSUHTEISET 22 19 12 3 2742 2753 2758 .  „
PIIRTÄJÄ-KANSLISTI 1 1 1 - *  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - -  . -
PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - -
PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 3 2 3 -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - •  • -
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TAULU * MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUCLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKQNAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KE SK I - YLIOP­ TYÖAJAN ANSIG
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA 1 1 - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . • • - -
PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 * . - -
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA I - 1 - , , - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . - • • -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 3 3 1 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 - -
PO ST ITT A JA 1 1 l - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
PROJEKTISIHTEERI 2 1 1 •. • , • •
VIRKASUHTEISET l - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - « , - -
PSYKCLGGI 22 16 - 2 2 4493 4493 4439 4638 56
VIRKASUHTEISET 2 2 16 - 22 4493 4493 4439 4638 56
PUHDISTAMON HOITAJA 31 - 2 - 3286 3457 - 3457 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • , . - . . -
TYÖSUHTEISET 29 - 2 - 3311 3536 - 3536 -
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 12 - 2 - 3294 3451 - 3451 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 8 - 1 - 3202 3243 - 3243 -
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 13 10 2 1 1 3522 4242 4235 .  . « •
VIRKASUHTEISET 12 9 2 10 3984 4293 4307 • • «•
TYÖSUHTEISET 1 1 - .  . . # - -
PUHE- JA KIRJ01TUSHÄIRIÖISTEN
OPETTAJA 1 1 - . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
PUHE-» LUKEMIS- JA KIRJOITUS-
HÄIRIÖISTEN OPETTAJA 92 66 12 77 4118 4684 4604 4887 94
VIRKASUHTEISET 91 65 12 76 4129 4700 4626 4887 55
TYÖSUHTEISET 1 1 - ** - -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 3 3 1 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
PUHEL INPÄIVYSTÄJÄ 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET i - - - , , - • • -
PUHELINVAIHTEENHGITAJA 6 6 3 1 2722 2722 2 722 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 .  » • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - «• • • , . - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 51 49 16 5 2852 2852 2695 .  « . .
VIRKASUHTEISET 38 37 9 3 3002 3002 3005 • • • •
TYÖSUHTEISET 13 12 7 2 2571 2571 2561 • • • •
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 1 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • * . - -
PUHEL 1NVÄL1TTÄJÄ-TOIMISTGAPU-
LAINEN 3 3 - - .  . . # - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - m m Ä 9 _ _
PUHEOPETTAJA 1 1 - 1 9 # 9 9 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 9  m 9  9 -
PUHETERAPEUTTI 9 9 - 9 3708 3777 377 7 - _
VIRKASUHTEISET 7 7 - 7 3820 3909 3909 _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 m m m m _
PUISTOTYÖNJOHTAJA ’ 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ _
PUISTOTÄTI 1 1 - - m 9 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - m 9 - _
PUMPPAAMON HOITAJA 1 _ - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ _
PUNPPUASEMANHOIT AJA 1 - _ _ _ 9 9 _
TYÖSUHTEISET 1 - - - m # _ _
PUMPPULAITOKSEN HOITAJA 1 - — _
TYÖSUHTEISET 1 - - m m _ _
PUTKIASENTAJA 15 - 1 - 3589 4624 _ 4624 _
TYÖSUHTEISET 15 - 1 - 3589 4624 _ 4624 _
PUTKlHESTAfil 3 - 1 - m m 9  m _ m 9 _
VIRKASUHTEISET 2 - _ - m m _• _
TYÖSUHTEISET 1 _ 1 - 99 9  \ _
PUUSEPPÄ - 2 - _ -  ^# _
TYÖSUHTEISET 2 - - - m _ *
puutarha- apulainen 1 1 1 - m 9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ — m _ _
PUU7ARHANEUV0JA 1 - 1 - 9  9 - _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - m 9 _ _
PUUTARHAOPETTAJA 1 1 1 - 9  M m # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m m _ _
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 1 - _ _ 9 9  # _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 9  9 _ _
PUUTARHURI 1 0 3 3 2 3466 3466 3560
VIRKASUHTEISET 4 - 1 m9 _ _
TYÖSUHTEISET 6 3 2 1 3257 3257 m 9
PUUTARHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA 1 - 1 - „ m m m - _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - % # 9 9 _ _
PUUTYÖNOPETTAJA 24 - 11 10 4743 5239 _ 5239 _
VIRKASUHTEISET 24 - 1 1 10 4743 5239 - 5239 _
»UDTYÖN*!-, KONE- JA SÄHKÖCPIN
OPETTAJA 1 - 1 - m 9 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -  ^9 9m - _
PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA i - 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - 9 # m  -9 ■ -
PYYKKÄRI 2 0 19 2 - 2819 2819 2608 • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - _ m 9
TYÖSUHTEISET 16 15 2 - 2 8 0 0 2 8 0 0 2785
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­









YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 2 2 _ 2 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 -
PÄIVÄHOIOONOHJAAJA—SOSIAALI—
TARKKAILIJA 1 1 - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 « • • • .  . - .
PÄIVÄHDITOAPULAINEN 8 7 4 1 2256 2256 2257
VIRKASUHTEISET 6 5 4 - 2258 2258 . . m m ^ #
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 .  . - -
päivähuoltolan HOITAJA 2 2 1 1 •  o - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 .  . - -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 3 2 3 -
VIRKASUHTEISET 3 2 3 - .  . .  .
PÄIVÄKODIN HOITAJA 4 3 - 3 .  #
VIRKASUHTEISET 4 3 - 3 .  m # # m ^
PÄlVÄKOOIN JOHTAJA 264 250 52 196 3538 3538 3549 3344 106
VIRKASUHTEISET 262 248 52 194 3541 3541 3553 3344 106
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 m m •  e m . -
päiväkodin  opettaja 2 1 18 3 18 3034 3034 3051 m # m m
VIRKASUHTEISET 2 1 18 3 16 3034 3034 3051 mm
p a i v Akooin ohjaaja 1 1 - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  . -
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 557 555 126 39 2460 2461 246C 4 * mm
VIRKASUHTEISET 248 247 63 8 2464 2485 2482
TYÖSUHTEISET 309 308 65 31 2442 2442 2443 m #
PÄÄEMÄNTÄ 6 8 5 - 36 79 3795 3795 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 2 - . . - -
pAAkassanhgitaja 2 2 1 - . . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - •  • .  . •  e - -
pAAk ir j a n p i tAjä 75 74 33 6 3700 3729 3739
VIRKASUHTEISET 75 74 33 6 3700 3729 3739
PAAKIRJASTONHOITAJA 15 14 2 1 0 3613 3813 3877
VIRKASUHTEISET 15 14 2 10 3813 3613 3877 .  .
RAITTIUSGHJAAJA 1 - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • .  . - -
RAITTIUSSIHTEERI 2 1 14 6 5 3526 3526 3417 3743 91
VIRKASUHTEISET 21 14 6 5 3526 3526 3417 3743 51
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - # # . , - -
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET l - - - * . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . * - * # -
RA ITTIUS-» URHE IL U- JA NUORISO-
SIHTEERI 1 - 1 - • • • • - # * -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - * . *
RAITTIUS-» NUORISO- JA URHEI-
LUGHJAAJA 1 - , - .  . - .  * -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . - -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 1 2 1 3 2 3663 3663 m • 3625
VIRKASUHTEISET 12 1 3 2 3663 3663 «  , 3629
RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI 1 2 1 4 4 3 306 3306 3350
VIRKASUHTEISET 1 2 1 4 4 3306 3306 3350
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 2 - - 1 • • . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 • • .  * - -
RA ITTIUSSIHTEERI-URHEILUCHJAA-
JA 4 - 1 2 „  . - * * -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . -
RAITT IUS—L.I IKENNESIHTEERI 1 - - 1 • . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
RAKENNETARKASTAJA 9 - 2 2 4593 4593 - 4593 -
VIRKASUHTEISET 8 - 1 2 4575 4575 - 4575 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - .  . - -
RAKENNUSARKKITEHTI 1 - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . .  * .  . - #  » -
RAKENNUSINSINÖÖRI 13 2 2 10 4174 4174 * . 4322
VIRKASUHTEISET 4 1 - 4 .  . .  .
TYÖSUHTEISET 9 1 2 6 4003 4003 4052 4 +
RAKENNUS INSINÖÖRI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 1 - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - l ,  . - • • -
RAKENNUSMESTARI 345 9 131 58 4176 4197 3 ¿ 7 7 4221 76
VIRKASUHTEISET 244 6 69 35 4365 4375 3278 4403 74
TYÖSUHTEISET 1 0 1 3 42 23 3719 3766 3781
RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ 1 - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS­
1 - 1 - — * * * - • “
TARKASTAJA 84 - 27 12 4308 4308 - 4306 -
VIRKASUHTEISET 82 - 27 1 1 4323 4323 - 4323 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - -
RAKENNUSME STARI-RÄKENNUSTAR-
KASTAJA-PALOPÄÄLLIKKÖ 2 - - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . . - -
RAKENNUSMESTAR¡-SUUNNITTELIJA 1 - - - . . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - ## - -
RAKENNUSPI1RTÄJÄ 1 - - - # * - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . .  . - -
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 10 - 6 - 5950 5950 - 5950 -
VIRKASUHTEISET 9 - 5 - 5669 5889 - 5869 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . .  . - .  . -
RAKENNUSSIHTEERI 1 - - - ,  . «  . - »  . -
VIRKASUHTEISET l - - - . . - -
RAKENNUSTARKASTAJA 247 1 69 29 4594 4596 •  . 4604 • •
VIRKASUHTEISET 242 - 68 25 4619 4622 - 4622 -
TYÖSUHTEISET 5 1 1 4 • • • • • • • • • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNA2SKESKIANSI0 KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-
NUSMEST ARI 1 - - . . • . - .  • -
VIRKASUHTEISET L - - 1 • • • • - «• -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - 1 - • • • • - • — -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
RAKENNUSTEKNIKKO 2 - 2 - .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -• • • - • . -
RAKENNUSTYÖLÄINEN 2 - - 2 #a . . - .  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 • « • • - — — -
RAKENNUSTYÖNESTARI 1 - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - , . • . - . . -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 13 - 4 4209 4209 - 4209 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 - • • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 9 - 2 1 4432 4432 - 4432 -
RAKENNUTTAJA IN INSINÖÖRI 1 - 1 - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • « • • - • • -
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . • . • . - -
REHTORI 89 13 9 76 6760 7036 6699 7094 54
VIRKASUHTEISET 87 13 7 76 6747 7030 6699 7088 95
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - • • • • - • • -
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • .  . - • • -
RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN
JOHTAJA 1 - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • «
REVIISORI 2 - 2 - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • • • - • • -
RUOANJAKAJA 8 8 - - 2865 2886 2666 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - - 2865 2886 2666 - -
RUUANJAKAJA-SIIVCOJA 3 3 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • • « • • - -
RUOKALA-APULAI NE N 2 2 - - . . • • - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
RUOKALANKOI TAJA 9 9 4 - 3064 3064 3064 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 4 - 3067 3067 3087 - -
TYÖSUHTEISET 3* 3 - - • • . . .  • - -
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH-
TOPI 2 2 17 - 2 2 4672 5529 5444 .  .
VIRKASUHTEISET 2 2 17 - 2 2 4872 5529 5444 • • • •
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 11 6 - 11 4372 4929 4944 .« • •
VIRKASUHTEISET 1 1 6 - 11 4372 4929 4944 • • • •
RUOT s In-  ja  englanninkielen
OPETTAJA 2 2 - 2 • • -  • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • • • • • • - -
RUOTSINKIELEN LEHTORI 59 46 1 57 5235 5924 5758 6648 87
VIRKASUHTEISET 59 48 1 57 5235 5924 5758 6648 87
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 2 1 - 2 ... .  . . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . . • * • .
RÖNTGENHOITAJA 50 49 22 28 3342 3355 3339
VIRKASUHTEISET 50 49 22 28 3342 3355 3339 .  .
SAI RA 4LA-APULAIN EN 130 130 9 - 3228 3236 3236 - -
VIRKASUHTEISET 58 58 6 - 3360 3368 3368 - -
TYÖSUHTEISET 72 72 3 - 3122 3130 3130 -
SAIRAANHOITAJA 537 531 239 241 3645 3867 3867 3614 1 0 1
VIRKASUHTEISET 534 529 236 239 3646 3870 3870 . . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 1 2 . . * . . .
SAIRAANHOITOAPULAINEN 2 2 - 1 . . «.« - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - -
SAI RA ANKULJETUSAUTON APUKUL-
JETTAJA 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . -
SAIRAANKULJETTAJA 3 1 1 - . . • • . .
VIRKASUHTEISET 2 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 3 3 2 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - . . - -
SAIRASOSASTON HOITAJA 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 17 17 1 1 4 4131 4196 4198 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 1 1 4 4131 4196 4196 - -
SAIRASAUTONKULJETTAJA 13 1 - 2 3711 4226 . . 4241 . .
VIRKASUHTEISET 7 - 1 4172 4398 - 4396 -
TYÖSUHTEISET 6 1 - 1 3172 4030 • # . .
SAIRASAVUSTAJA 2 2 - - . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - . . . . . . - -
SAKSANKIELEN OPETTAJA 1 1 - 1 .  * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . .  . ,  * - -
SAKSANKIELEN LEHTORI 23 17 - 23 5057 5634 5563 5833 95
VIRKASUHTEISET 23 17 - 23 5057 5634 5563 5833 95
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 3 2 - 3
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 «• • • -« . . . .
SATUNNAINEN APULAINEN 1 1 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . c • . . - -
SAUNOTTAJA 7 7 - — 2694 2694 2694 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - mm - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - . . - -
SEIMIAPULAINEN 2 2 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - - - -
1 1 0
TAULU A MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANSIO KCK.KESKI-
PALVELUSSUHOE KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
*
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SEPPÄ I _ _ _ _
TYÖSUHTEISET I - - - - • • -
SEUTUKAAVAJOHTAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SIHTEERI 2 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • •
SIHT E ERI-TALOU DENHCITAJA 1 1 - 1 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 -
SI ISTIJÄ 3 3 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
SIIVOOJA 2623 2618 36 3 2712 2721 2721 • • • •
VIRKASUHTEISET 402 402 2 - 2739 2765 2765 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 1 2216 34 3 2707 2713 2713 • • • •
SIIVGCJA-KEITTIÖAPULAINEN 34 34 - - 2657 2657 2657 - -
virkasuhteiset I 1 - - • . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 33 33 - - ¿662 2662 2662 - -
SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 15 13 - - 2815 2815 2851 • • • •
TYÖSUHTEISET 15 13 - - 2815 2815 2851 • • ••
SIIVCGJA-PYYKINPESIJÄ 2 2 - - • • • • «« - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • - -
SIIVOOJA-T ALONMIES 40 37 2 1 2773 2786 2778 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 38 35 2 1 2791 2805 2798 • • • •
SIIVCCJA-VAHTIMESTARI 17 17 - - 2927 2956 2956 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • « • • « • - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - - 2937 2937 2937 - -
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES i 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
SIIVGUSTYÖNJOHTAJA 1 1 - 1 . . « . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
SIIVGOSTYÖNOHJAAJA 11 11 3 - 3135 3135 3135 -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • «• • . - -
TYÖSUHTEISET 8 8 1 - 3092 3092 3092 - -
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 1 1 - - •• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
SI JÄIShOITAJA. ilman kgulu-
TUSTA 1 1 1 - «• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
S1SÄJCHT0TEKNIKKC 1 - - - .  . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
SIVUKIRJASTONHOITAJA 14 14 1 1 1 3314 3314 3314 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 1 1 0 3376 3376 3376 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
SIVUKIRJASTONJOHTAJA 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - ... • • .  . — -
SOSIAALI HOITAJA 10 10 1 8 3323 3323 3323 _ _
VIRKASUHTEISET 1 0 10 1 8 3323 3323 3323 - _
SOSIAALIJOHTAJA 31 9 6 19 5172 5172 4912 5278 93
VIRKASUHTEISET 31 9 6 19 5172 5172 4912 5276 93
SOS IAALI KASVATTAJA 2 1 2 0 7 10 3420 3420 3375
VIRKASUHTEISET 2 0 19 7 9 3454 3454 3408 0m m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m m —m - _
SCS1AAL1NEUV0JA 1 - - - ## - # + -
VIRKASUHTEISET 1 - - - m m _ mm -
SOSIAALIOHJAAJA 8 5 1 4 3366 3419
VIRKASUHTEISET 8 5 1 4 3366 3419 m m
SOSIAALISIHTEERI 123 99 48 46 4624 4633 4611 4 12 3 98
VIRKASUHTEISET 123 99 48 46 4624 6633 4611 4123 98
SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI •. 1 1 - 1 m # - •
VIRKASUHTEISET ' 1 1 - 1 m * - -
SCSI AALI SIHTEERI-LASTENVALVOJA 178 139 40 80 44 76 4476 4480 4463 1 0 0
VIRKASUHTEISET 178 139 40 80 4476 4476 4480 4463 1 0 0
SOSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVC-
JA-VIRKAHOLHOQJA 3 3 - 2 _ •
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - _
SC S IAALlTERAPEUTTI 1 1 - 1 m m -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ -
SGSIAALITARKASTAJA 1 - - 1 m # _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m -
SOS IAAL I TARKASTAJA-LASTENVAL-
VC JA 3 2 2 l
VIRKASUHTEISET 3 2 2 1 m m
SCS IAAL ITARKKAAJA-LASTENVALVC-
JA-VIRKAHCLHOÖJA 1 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - « •
SOSIAALITARKKAAJA 156 135 43 81 3308 3311 3309 3322 1 0 0
VIRKASUHTEISET 156 135 43 81 3306 3311 3309 3322 1 0 0
SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN-
VALVOJA 36 25 n 1 2 3668 3668 3621 3774 96
VIRKASUHTEISET 36 25 11 1 2 3666 3668 3621 3774 96
SOSIAALlTARKKAAJA-KANSLISTI 1 - - 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m m _ _
SCS IAALITARKKAAJA-SOSIAALI-
HUOLTAJA 1 1 - 1 mm -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m 9 - _
SOS IAALITARKKAAJA-VIRKAHQL-
HCCJA i l 8 4 3 3621 3621 3688 **
VIRKASUHTEISET 11 8 4 3 3621 3621 3688 m #
SOS IAALlTARKKAILIJA 25 2 1 9 1 2 3637 3637 3687
VIRKASUHTEISET 25 21 9 1 2 3637 3637 3687
50S IAALI TARKKAAJA-PERHEPÄIVÄCH
JAAJA 46 45 7 32 3088 3068 3093 **
VIRKASUHTEISET 45 44 7 31 3084 3084 3089
T YöSUHTEI SET 1 1 - '•■'l •« • • • « -
1 1 1
TAULU 4 MU IDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKGNAISKESKIANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SCS-TARKKAI LIJA-PERHEPÁIVÄHOI-
CCNOhJAAJA-KOTIPALVELUCHJAAJA 2 2 - 2 . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 .  . • . • « - -
SOS IAAL I TARKKA ILIJA-LA ST EN-
VALVOJA 12 9 4 3 3 6 93 3693 3611 • « «•
VIRKASUHTEISET 1 2 9 4 3 3693 3653 3611 • . • •
SGSIAALITARKKA ILIJA-LASTEN-
VALVO JA-SOSIAALISIHTEERI 1 1 - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - «  • - -
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 1 - 1 - - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ A 4 - 3 • « - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 • • - -
SOS IA AL ITARKKAAJA-PÄIVÄHGIDON-
OHJAAJA 5 5 1 4 • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 4 • . - -
SUOMENKIELEN LEHTORI 8 6 - 8 5268 6247 6657 .  .
VIRKASUHTEISET 8 6 - 8 5268 6247 6697
SUOMENKIELEN OPETTAJA 8 7 - 8 5288 6314 6345 . . . .
VIRKASUHTEISET 6 7 - 8 5288 6314 6345 .  . • •
SUUNN ITTELIJA 17 6 2 14 3696 3720 3667 J63S 106
VIRKASUHTEISET 4 3 - 4 • • • . . . • •
TYÖSUHTEISET 13 3 2 10 3566 3597 » . 3618 mm
SUUNNITTEL IJA-PIIRTÄJÄ 1 - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
SUUNNITTELUAPULAINEN 4 3 3 • • «•
VIRKASUHTEISET 3 2 3 - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
SUUNNITTELUAVUSTAJA ¿ 2 1 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • - -
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 24 2 9 14 5097 5133 • • 5227 • •
VIRKASUHTEISET 13 - 5 7 5310 5310 - 5310 -
TYÖSUHTEISET 1 1 2 4 7 4847 4925 • • 5108 • •
SUUNN ITT ELUMESTARI 1 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 5 - 2 1 - « • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - • « -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - • • -
SUUNNITTELUSIHTEERI 59 2 2 3 54 4261 4261 4067 4377 53
VIRKASUHTEISET 47 15 3 42 4383 43 83 4259 4441 56
TYÖSUHTEISET 12 7 - 1 2 3787 3787 3656 « •
SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIES 23 2 5 18 4577 4577 • • 4579 « .
VIRKASUHTEISET 2 0 1 5 15 4580 4560 « • 4564 ,  .
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 . . .  • • • • • . .
SUUNN JTTELU-f £ LINKEING- JA TIE
CGTUS5IHTEEKI 1 - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI 3 - - 3 - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • . -
SUUNNITTELU- JA TIEDCTUSSIHTEE
Rl 1 - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • -
SUUNNITTELUTEKNIKKO 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • -
SÄHKÖASENTAJA 9 - 2 - 3748 3908 - 3908 -
TYÖSUHTEISET 9 - 2 - 3748 3908 - 3908 -
SÄHKÖINSINÖÖRI 1 - - .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - • « • • - « • -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 9 1 5 1 6422 6489 • • 6199
VIRKASUHTEISET 8 1 4 1 6496 6571 .  . 6251
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - ,  , • « - -
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 5 - 4 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 5 - 4 - • • - • • -
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
HOITAJA 2 - 1 • • • • - • • ■ -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 «• • • - • . -
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 9 - 1 - 4535 4535 - 4535 -
TYÖSUHTEISET 9 - i - 4535 4535 - 4535 -
SÄHKÖLASKUTTAJA 3 3 1 - • . • « - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - • • • « - -
SÄHKÖMIES 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . - -
SÄHKÖSUUNNITTELIJA 3 - 2 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
SÄHKÖTEKNIKKO 4 - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 4 - 3 - • • - -
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA 2 - - - . . - ■ -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • - -
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 3 1 2 i • • • • • «
VIRKASUHTEISET 3 1 2 1 • • • •
TALONMIES 1330 " 6 8 36 3 3229 33 74 3220 3382 55
VIRKASUHTEISET 269 e 6 - 3452 3614 3211 3626 89
TYÖSUHTEISET 1061 60 30 3 3172 3313 3221 3315 97
TALONMI ES-ASENTAJA 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -  • —
1 1 2
TAULU Ä MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIG KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ ’ YHT* NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET I
TALONMIES-ASKARRUTTAJA I _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • , - -
TALCNMIE S-AUTGNKULJETT AJA 1 - - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - -
TALONMIES-KAIT SIJA i - - - • • « • - -
TYÖSUHTEISET I - - - • • • • - -
T1LCNMIES-KEITTÄJÄ 52 52 1 - 3060 3076 3076 - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - . . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 51 51 1 - 3071 30£8 3088 - -
TALONMIES-KEIT TÄJÄ—SIIVOOJA 40 39 - 1 2953 2990 2986 • • • •
VIRKASUHTEISET I 1 - - • • «• • . - -
TYÖSUHTEISET 39 38 - 1 2969 3006 3003 ••
TALONMIES-KENT ÄNHOITAJA 2 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • • . - -
TALONMIES-KGNE ENH01T AJA 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 33 1 1 - 3308 3598 .  . 3619 • •
VIRKASUHTEISET 9 - - - 3801 4397 - 4397 -
TYÖSUHTEISET 24 1 1 - 3123 3298 « • 3315 • «
TALCKMIES-LÄMMITTÄJÄ-VAHTI MES­
TARI 12 - - - 3111 3314 - 3314 -
TYÖSUHTEISET 12 - - - 3111 3314 - 3314 -
TALCKMIE S-GHJAAJ A 1 1 - - • • .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • « • • - -
TALONMI£ S-PALOPÄÄLLIKKÖ 6 - - - 3385 3482 - 3482 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - * • - • • -
TALONMIES-SIIVOQJA 07 70 2 - 2903 2927 2917 2968 98
VIRKASUHTEISET 15 13 1 - 2954 2979 3063 • . • •
TYÖSUHTEISET 72 57 1 - 2892 2917 2084 3039 95
TALONMIES-TILANNOITA JA 1 - - - • • • • - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . • • - • . -
TALONMIES-VAHTIMESTARI 62 3 5 3 3163 3318 • . 3306 • •
VIRKASUHTEISET 30 3 1 1 3305 3489 • • 3481 • •
TYÖSUHTEISET 32 - 4 2 3030 3158 - 3158 -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII­
VOOJA 1 1 - - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
TALONMIES-VARASTGNHGITAJA 3 - - - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
TALONMIESTEN VIIKKOLEPCVUO-
RCTTAJA 5 3 - - . . • • • • «• • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - - • • • • • • *• • •
TALONRAKENNUSMESTARI 27 - 11 3 4695 4756 _ 4756 _
VIRKASUHTEISET 25 - 10 3 4 744 4810 _ 4010 *
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - _
TALOUDENHOITAJA 2 2 7 10 6 4544 4566 4745 4482 106
VIRKASUHTEISET 2 1 7 10 6 4632 4655 4745 4610 103
TYÖSUHTEISET 1 - _ - _
TALOUDENHOITAJA-SIHTEERI 1 1 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 0 a _
TALOUSAPULAINEN 5 5 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 4 4 1 _ _ _
TiLOUSEMÄNTÄ 1 1 _ - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 • - _ _
TALCUSHARJOITTELIJA 1 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 _ _ _
TALOUSJOHTAJA 3 - - 2 _
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 _ m m
TALGUSOPETTAJA 36 36 17 19 4654 5052 5052 -
VIRKASUHTEISET 36 36 17 19 4654 5052 5052 _ _
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 45 19 14 23 4680 4662 4724 4652 1 0 2
VIRKASUHTEISET 41 1 0 13 21 4663 4663 4732 4610 103
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 # m m m m m m m
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 1 - 1 - m w _ m m _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - m 0 _ # a _
TALOUSPAÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA-
KUNNANSIHTEERI 3 2 - 3 m # a ma
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • •
TALOUSSIHTEERI 94 41 23 55 4694 4694 4836 4565 105
VIRKASUHTEISET 92 41 2 2 54 4718 4718 4836 4624 105
TYÖSUHTEISET 2 - 1 I
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 14 4 2 1 1 4185 4185 m # 4099
VIRKASUHTEISET 13 3 2 10 4146 4146 409$
TYÖSUHTEISET 1 1 _ 1 _
TARKASTUSTEKNIKKG 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - • - m ^ - _
TARKKAILULUOKAN ERITYIS­
OPETTAJA 4 1 2 2 m m m m a
VIRKASUHTEISET 4 1 2 2 m , m m m m
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 2 - 1 1 mm m m - _
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 m m - a m
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 24 6 3 19 4090 4971 4446 5146 86
VIRKASUHTEISET 24 6 3 19 4090 4971 4446 5146 66
TEKNIKKO 1 - - 1 • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 9  m _ _
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 5 1 1 2
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 # . mm
työsuhteiset 2 - - 1 • • - m . _
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1900
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSI 0 KCK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
TEKNILLINEN APULAINEN 1 - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .  « -
TEKNILLINEN JOHTAJA 2 - - 2 - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • o -
TEKNILLINEN SIHTEERI i 1 - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 •  o - -
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • -
TEKNILLISTEN AINEIOEN OPETTAJA 2 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • -
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 80 - 43 2 1 4591 5064 - 5064 -
VIRKASUHTEISET 80 - 43 2 1 4591 5064 — 5064 -
TEKNISENKASITYÖNCPETTÄJA 2 1 - 7 8 4409 502* - 5024 -
VIRKASUHTEISET 2 0 - 7 7 4*20 50*8 - 5046 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •  . • • - .  • -
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 81 81 27 51 *358 4526 *526 - -
VIRKASUHTEISET 80 80 27 50 *363 4533 *533 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN-
OPETTAJA 2 2 1 1 •  • . . • « - -
VIRKASUHTEISET Z 2 1 1 . . • • •  • - -
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 8 8 1 6 510* 5430 5430 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 1 6 510* 5430 5430 - -
TERVEYDENHOITAJA *42 441 253 136 3739 3754 3754 • • • •
VIRKASUHTEISET 4*0 439 252 137 37*0 3755 3756 « • •  •
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • - -
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ I 1 - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - •  • - -
7ERVEYSKATSAST AJA 1 - - - - • • ”
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 208 78 1 203 7260 9503 8469 10123 84
VIRKASUHTEISET 208 78 1 203 7260 9503 8469 10123 64
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 282 279 ¿36 39 3043 3049 3048 • • • •
VIRKASUHTEISET 27* 271 134 38 3050 3056 3055 • • • •
TYÖSUHTEISET 8 8 2 1 2797 2797 2797 - -
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ-
KÄRI 9 1 - 9 7415 9272 . . 8635 • •
VIRKASUHTEISET 9 1 - 9 7415 9272 • • 8635 •  •
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 1 - - 1 • • .  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . •  • - • • -
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 145 93 - 142 6614 7887 7612 8378 91
VIRKASUHTEISET 145 93 - 142 6614 7887 7612 8378 91
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOIT A
JA 6 6 5 1 4527 4527 4527 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 5 1 4527 4527 4527 - -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 3 3 2 - •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • - -
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 18 15 1 17 4562 4562 4588 . .
VIRKASUHTEISET 18 15 1 17 4562 4562 4588 # #
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
C7TGAPULAINEN 2 0 20 3 3 3138 3138 3138 - -
VIRKASUHTEISET 2 0 20 3 3 3138 3138 3138 - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 1 1 4 - 1 1 6759 7846 8182
VIRKASUHTEISET 1 1 4 - 11 6759 7846 •  » 8162 .  0
TERVEYSTARKASTAJA 62 23 13 9 3684 3684 3634 3714 98
VIRKASUHTEISET 62 23 13 . 9 3684 3684 3634 3714 98
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 4 1 1 -
VIRKASUHTEISET 4 1 1 - o  .
TIEDOTUSSIHTEERI 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
TIEHÖYLÄNKULJETT AJA 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • -
TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - m m -
TIERAKENNUSMESTARI 4 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 1 - ,  * -
TIE- JA VESIJOHTGRAKENNUSMES-
TARI 2 - 1 - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - « • - -
TIEMESTARI 13 - 3 1 4755 4861 - 4861 -
VIRKASUHTEISET 1 2 - 3 - 4861 4975 - 4975 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • • - -
TIE-,  YLEISTENTÖIDEN- JA RA-
KENNUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 I 1 - *  . - -
TILANHOITAJA 6 - - 1 4023 *023 - 4023 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - # # -
TILAPÄINEN APULAINEN 1 i 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
TILASTGAPULAIN EN 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 I - 1 - -
TILASTOSIHTEERI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
TILITYSSIHTEERI 1 I - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • - -
TOIMINNANJOHTAJA 1 - - 1 - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • -
8 12 8201358N—12
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TAULU.4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU­
MÄÄRÄT NVÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKlANSIO KGK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT.* NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 - 1 m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 .  # - -
TOIMISTOAPULAINEN 1376 1334 562 270 2740 27A2 27A7 2582 106
VIRKASUHTEISET 962 940 403 184 2835 2837 2 839 2754 1G3
TYÖSUHTEISET 414 394 159 86 2517 2519 2 526 2393 106
TCIMISTOAPULAINEN-ARKISTONHOI-
TAJA 8 8 4 - 3001 3001 3001 - -
VIRKASUHTEISET 8 6 4 - 3C01 3001 3001 -
7CIMISTOAPULAINEN-LASTENVAL-
VO JA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - » - -
TCIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ-
LIT7ÄJÄ 9 9 4 2 2779 2779 2779 - -
VIRKASUHTEISET ' 8 8 3 2 2834 2834 2834 - -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - * . - -
TOI M ISTOAPULAINEN-VARASTONHOI-
TAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - -
TOIMISTOAPULAINEN-VIRKAHOL-
HCC JA 2 2 1 - .  * - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - m m - -
TOIMI STOAPULAINEN-PALKANLAS-
MI JA 3 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 .  * - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - m  , - -
TO IMISTOAPULAINEN-PUHELINSIHTE
ERI 2 2 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - .  * - -
TGIM1STOAPULA1NEN-PALKANLASKI-
JA—ARKISTONHQITAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - » . - -
TOIMISTOAPULAINEN-TERVEYSKES-
KLSAVUSTAJA 1 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TCIMISTOARKKITEHTI 2 1 - 2 • • * .
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
TOIMISTÖHAKJUITTELIJA 17 17 4 7 1787 1800 1800 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 16 16 4 7 1708 1721 1721 - -
TC1MSTOINSINÖORI 14 2 5 9 A 2 71 4271 .  . 4200
VIRKASUHTEISET 6 1 3 3 A637 4637
TYÖSUHTEI SET 8 1 2 6 3997 3997 3832
TOIMISTONHOITAJA A4 37 19 1 C 3569 3583 35A3 3792 93
VIRKASUHTEISET 42 37 19 10 3563 3578 35A3 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • -
TOIMISTONHUITAJ A-KIRJANPITAJA 1 1 1 - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 4 1 1 1 . . • • « «
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - • • -
TYÖSUHTEI SET 1 1 - 1 . . - -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 17 2 9 5 A26A 4345 .  . 4441 . .
VIRKASUHTEISET 1 2 - 9 - A513 A628 - 4628 -
TYÖSUHTEI SET 5 2 - 5 • • „ . • • • . .  •
TOIMISTOSIHTEERI 165 116 53 71 3656 3657 3687 3584 103
VIRKASUHTEISET 156 1 1 1 52 65 3681 3681 3707 3619 1 0 2
TYÖSUHTEI SET 9 5 1 6 3226 3226 • . • . - . .
TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 2 2 1 1 . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 . . • • • • - -
TOIMISTOSIHTEERI TALOUDEN-
HOITAJA 2 2 1 1 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • . . • • - -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 12 10 4 1 2557 2557 2533 •  . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - •  • •  • • • •  • • •
TYÖSUHTEISET 10 9 4 1 2519 2519 2528 • • • •
TOIMISTOVIRKAILIJA 498 486 2 0 2 108 2721 2730 2732 2660 103
VIRKASUHTEISET 403 395 164 91 2758 2770 2769 2763 99
TYÖSUHTEISET 95 91 38 17 256A 2565 2571 • • • •
TOIMISTOVIRKAILI JA—ARKISTON-
HOITAJA 2 2 2 - • • • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - . . •  • • • - -
TOIMISTOVIRKAILi JA-PUHELUNVÄ-
IITTÄJÄ 3 3 1 - • • •  . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - •  • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . •  • .  . - -
TOIMITUSJOHTAJA 1 - - - •  • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . •  • - .  . -
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE-
LEN LEHTORI 9 6 - 9 4678 5173 5031 . . •  •
VIRKASUHTEISET 9 8 - 9 4678 5173 5031 • • • •
TRAKTORINKULJETTAJA 25 - 1 - 3069 3254 - 3254 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  • - m m -
TYÖSUHTEISET 24 - 1 - 3058 3250 - 3250 -
TUKIHENKILÖ 6 6 1 4 2294 2294 2294 - —
VIRKASUHTEISET 6 6 1 4 2294 2294 2294 - -
TUNTIKIRJURI 1 1 - - •  • •  • » . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • •  • • • - -
TUNTIOPETTAJA 1 1 0 0 778 99 919 3884 3884 3826 4025 95
VIRKASUHTEISET 1 1 0 0 778 99 919 3884 3864 3826 4025 95
TURK1SELÄINNEUVGJA 3 - 1 - • • •  • - • . -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • • • - • • —
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YHT. NAISET KOULU PILAS
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO
TYÖAJAN






TUTKIMUSLABCRANT TI 1 1 1 - m m # 0 0 0 • -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - 0 , - -
TUTKIJA 9 3 - 8 3799 3799 3870 ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1  ^0 - -
TYÖSUHTEISET 6 2 - 7 3666 3666 3870 m0
TUTKIMUSAPULAINEN 3 2 3 -  ^. .  m m 0 m0
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m 0 0 m - -
TYÖSUHTEISET 2 1 2 - .  . 0 0 .  0
TUTKIMUSSIHTEERI 3 2 1 2 0 0 0 0
TYÖSUHTEISET 3 2 1 2 0 0 0 + 0 0 0 0 00
TUTKIMUS- JA T IEOGTUSSIHTEERI I - - 1 # # - 0 m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 0 „ - ' m 0 -
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 6 6 2 4 4706 4824 4824 - _
VIRKASUHTEISET 6 6 2 4 4706 4624 4624 - -
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-
OPIN LEHTORI 7 7 - 7 5006 5628 5628 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 7 5006 5628 5628 - -
TYÖHÖNSIJOITTAJA 1 - - 1 9 m - m 0 •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 mm - 0 0 -
tyCkaluvarastonhoitaja i - - - 0 0 - 0 0
TYÖSUHTEISET 1 - - - mm - 0m -
työkuraattori 1 - 1 - *• m 0 - 00 _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - .  # - 0 0 -
TYÖLLISYYSASIAMIES 3 3 - - # # — 0 m m
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 0 # 0 0 0 _ •
TYÖMAAINSINÖÖRI 1 - I - 0m 0 0 - 0 0 _
TYÖSUHTEISET I - 1 - 0 # 0 0 - 0 0
TYÖMAAMESTARI 1 - 1 - . . m m - m 0 _
TYÖSUHTEISET I - 1 - mm  ^0 _
TYÖMAARAKENNUSMESTARI 4 - 3 - a m - mm _
TYÖSUHTEISET 4 - 3 - 0 0 - 0 0 _
TYÖMIES 6 - 2 2537 2937 - 2937 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 0 0 - m 0 _
TYÖSUHTEISET 5 - 2 1 00 m 0 - m 0 _
TYÖNJOHTAJA 106 2 22 13 3781 3875 3865
VIRKASUHTEISET 42 - 7 3 4033 4086 - 4066
TYÖSUHTEISET 144 2 15 1 0 3708 3613 m 0 3825
TYÖNOHJAAJA. SAIRAALASSA JA
RUCLTCLAITCKSESSA 2 1 - # 0 0 0 •• • 00
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 0 0 0m — 0 m m
TYÖNOPETTAJA 3 1 - - 0m 0 0 0 m m0
TYÖSUHTEISET 3 1 - - # * m 0 m • m 0 #
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI-
OEN GPETTAJA 1 1 1 4 - 5267 5267 + 0 5350 m0
TYÖSUHTEISET 11 1 4 - 5267 5267 • . 5350 - ••
TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 9 - 1 _ 4491 6036 _ 6036 _
VIRKASUHTEISET 9 - 1 - 4491 6036 _ 6036
TYÖNVALVOJA 6 - 4 - 3889 3889 _ 3889
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ m 0 _ m0 _
TYÖSUHTEISET 5 - 3 _ _
TYÖPÄÄLLIKKÖ a - 3 1 5641 5641 _ 5641 -
VIRKASUHTEISET s - 3 1 5641 5641 _ 5641
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ i - 1 - 0 m _ _
VIRKASUHTEISET l - 1 _ 00 _
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 4 1 1 0 • « 0 m
VIRKASUHTEISET 4 l 1 # 0 0 0 m m
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 27 3 9 J 3859 3875 0 0 3919
VIRKASUHTEISET 27 3 9 3 3859 3875 0 0 3919
TYÖTEKNIKKO 1 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ _ _
TYÖTERVEYSHOITAJA 6 6 3 3 3738 3784 3784 _
VIRKASUHTEISET 6 6 3 3 3738 3784 3784 _ _
TYÖ VO IM A-A SI AM I ES 1 - 1 _ 0 m _
TYÖSUHTEISET l - 1 _ _ _
TYÖVOIMASUUNNITTELIJA 1 1 - _
**
_
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 6 5 - 6 3681 3655 mm
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 3661 3695 m 0^
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 8 3 1 6 5505 5505 0 ^
VIRKASUHTEISET 8 3 1 6 5505 5505 9 0
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 _ _ _
**
_
TYÖSUHTEISET 1 - - - 0 0 _ _
UIMAHALLIN SIIVUOJA 7 7 - - 2527 2527 2527 ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
**
_
TYÖSUHTEISET 5 5 -
UIMAHALLINVALVOJA 6 4 1 - 2825 2825 mm
TYÖSUHTEISET 6 4 1 - 2825 2825 é#
UIMAHALLIN -JOHTAJA 1 - - _ 00 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - .. m m _ _
UINALANHGITAJA 1 - - 1
**
_
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 0 m _ _
UINACPETTAJA 1 - 1 _ _
.TYÖSUHTEISET 1 - l _ 0— _
UINNINOPETTAJA-OHJAAJA l ' - v 1 - — 0 m _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - 0 0 _ _
UINNIN VALVOJA 28 19 1 0 3 2699 2948 ¿970 2902 1 0 2VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 2861 3093 m 0
TYÖSUHTEISET 2 2 15 9 2 2909 2909 288 C 2970 97
UIKCILUALUEIDEN YLEISTYÖN-
TEKIJÄ 4 - 1 2 _
TYÖSUHTEISET 4‘, - 1 2 . . • • - # « -
J
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ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA 6 - 1 - 2679 2679 - 26 79 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - «• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - • • « • - • • -
UIKGILUREITTIENHOITAJA 1 - 1 - • • - - “
VIRKASUHTEISET i - 1 - • • - • • -
ULKOTYÖNJOHTAJA 1 - - - • . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • « • • - • • -
ULKCTYÖNUHJAAJA 1 - - - • • • • - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • • -
URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •• • • - • • -
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 9 1 2 4 3295 3295 • • 3321 • •
VIRKASUHTEISET 9 1 2 4 3295 3295 « • 3321 « •
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI I - - - • • .  • - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - • • « . - • • -
URHEILUKENTTÄMESTARI 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • . m m - • • -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 50 1 4 2967 3030 • • 3040 • •
VIRKASUHTEISET 4 - \ - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 46 1 4 1 2527 2995 • • 3005 • •
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 4 - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • -• - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - • • - • • -
URHEILUK ESKUKS ENHOITAJA I - 1 - • • - • •
TVÖSUHTEISET I - I - • • - « m -
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 9 - - - 3318 3318 - 3318 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • - • • “
TYÖSUHTEISET 5 - - - • • - • « -
URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA-
MIES I - 1 - • • - • • ~
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • “ • • -
URHEILULAITOSMIES i - - 1 • • • • - • • “
TYÖSUHTEISET I - - 1 • • • * - • • -
URHEILUÛHJAAJA-RAJTTIUSSIHTEE-
Rl 4 1 1 • • • • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 4 1 1 1 • • • • • • • • • •
URHEILUTOIMEN SIHTEERI I - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
URHEILUNEUVOJA 2 - I - • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • • • • - • « -
URHEILU- JA NUURISC-CHJAAJA 1 - - 1 -• • • - « • “
VIRKASUHTEISET 1 - - . . • • - • • -
URHEILUN OHJAAJA 34 5 7 7 3367 3367 3439 • •
VIRKASUHTEISET 25 3 7 5 3543 3543 • • 3613 • •
TYÖSUHTEISET 9 2 - 2 2879 2879 • • 2894 • •
URHEILU-t NUORISO- JA RAITTI-
LSCHJAAJA i 1 - - • • • • • • “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • . . .  . - -
URHEILU- JA RAITTIUSQHJAAJA 7 2 2 3 3310 3310 • • . . • •
VIRKASUHTEISET
URHEILU-» RAITTIUS- JA NUORI­
7 2 2 3 3310 3310 •• -• •*
SO-OHJAAJA I - - - • • • . - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
URHEILUTOIMEN JOHTAJA 1 - 1 - . . • • - • o -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 6 - 2 - 2621 2621 - 2621 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - • • • • - • • -
USKONNON LEHTORI 26 22 1 25 5009 5411 5364 • . • •
VIRKASUHTEISET 26 22 1 25 5009 5411 5364 • • • •
USKONNONOPETTAJA 10 7 - 10 5C75 5515 5437 • . • •
VIRKASUHTEISET 10 7 - 1 0 5075 5515 5437 • • • •
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 1 - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - «• .. - • • -
URHEUUSIHTEERI 5 - 2 2 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - 2 2 .. • • - .. -
URHEILUOHJAAJA-MATKAILUSIHTEE-
Rl I - 1 - .. .. - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
LRHEILUTCI MEN SIHTEERI 1 - - - • • - • « -
VIRKASUHTEISET I - - - .. • • - . . -
VAAKITSIJA I - - - ... • • - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - .. • « - • • -
VAATEVARASTONHOITAJA 3 3 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 I - .. • • - -
TYö SUHTEISET 1 I - - .. .. . . - -
VAHTIMESTARI 106 43 9 3098 3123 3058 3167 97
VIRKASUHTEISET 41 9 1 - 3246 3278 3182 3305 96
TYÖSUHTEISET 65 34 8 1 3004 3025 3025 3025 1 0 0
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ 2 0 20 6 - 3061 3061 3061 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 18 18 6 - 3074 30 74 3074 - -
VAHTI-MESTARI-K EI TTÄJÄ-SIIVCOJA 35 35 I - 2892 2900 2900 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 3050 .3050 3050 - -
TYÖSUHTEISET 28 28 ‘ I - 2652 2863 2863 - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 3 - - - • • • . - .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - - .. - .. -
VAH7TMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-T ALON-
MIES 4 - 1 - .. • • - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - • • - .. -
VAHTIMESTARI-LAITOSMIES i - - - ... .. - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .. • • - • • -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA-PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU- • 
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCK0NA1SKESK1ANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT^ NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET i
VAHTIMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 1 _ _ _ - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • . -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 14 14 - - 3002 3011 3011 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .« • « • • - -
TYÖSUHTEISET 13 13 - - 3000 3009 3009 - -
VAHTlMESTARI-T ALQNMIES 2 2 4 1 - 3C11 3074 « . 3107 • «
VIRKASUHTEISET 8 2 - - 2944 3041 .  . 2966
TYÖSUHTEISET 14 2 1 - 3049 3093 • « 3177 • •
VAJAANIELJSHQ1TAJA 9 9 4 1 3345 3345 3345 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 4 1 3345 3345 3345 - -
VAJAANIEL ISOPETTAJA 1 1 - 1 . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUOLTOLAN JOHTAJA 1 1 1 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
VÄLISTUSHAMMASHOITAJA 2 2 1 1 . • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 «• - -
VÄLISTUSSIHTEERI 1 1 - 1 • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
VALOKUVAUKSEN LEHTORI 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET i 1 - 1 ,  • - -
VALVOJA 6 3 2 1 2735 2735 • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 3 2 1 • •
VAL VOJARAKENNUSMESTAR1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 3 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • « - -
VANHAINKODIN JOHTAJA 88 83 30 37 ¿4118 4119 4139 • • o.
VIRKASUHTEISET 88 83 30 37 4118 4119 4139 • •
VANH AMMATTIMIES 66 1 2 - 3550 3635 • • 3635
VIRKASUHTEISET 27 1 2 - 3942 4050 • • 4067 . ••
TYÖSUHTEISET 39 - - - 3278 3346 •- 3348 -
VANH LEHTORI 454 276 2 450 5404 6353 6202 6587 94
VIRKASUHTEISET 444 2 71 2 440 5424 6371 6217 6611 94
TYÖSUHTEISET 10 5 - 10 4518 5570 • « • •
VANH PALOMIES i - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VANH RAKENNUSMESTARI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
VANH TOIMISTOAPULAINEN 1 1 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . -
VANHUSt 6NHUOLT AJ A 1 i 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 5 5 3 1 m • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 1 • • - -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 1 1 - I • • - -
TYÖSUHTEISET k 1 - 1 -
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA 1 1 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - «• - -
VARAPALOPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 - - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • -
VARASTGAPULAINEN 3 2 - - .  . « • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET l - - - - • • -
VARASTOKIRJANPITÄJÄ I - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . -
VARASTOKORTISTONHUITAJA 1 1 - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • -
VARASTOMIES 7 - 1 - 3500 3500 - 3500 . -
TYÖSUHTEISET 7 - 1 - 3500 3500 - 3500 -
VARASTONHOITAJA 71 5 6 2 3345 3382 « • 3431
VIRKASUHTEISET 2 1 2 2 - 3681 3681 « • 3748 • •
TYÖSUHTEISET 50 3 4 2 3204 3256 • • 3302
VARAS7GNH0ITAJA-LIINAVAATEHUGL
TAJA 2 2 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • . - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 1 - - - - . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 1 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET l l - - - -
VARTIJA 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - -
VASTAANOTTOAPULAINEN i  5 15 5 - 3119 3119 3119 -
VIRKASUHTEISET 14 14 5 - 3140 3140 3140 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • a * • • - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 35 35 17 4 3173 3176 3176 - -
VIRKASUHTEISET 30 30 16 2 3254 3258 3258 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 2 .  . • • • • - -
VASTAANOTON HOITAJA 2 2 2 - • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • « .  . - -
VASTAAVA APUHOITAJA 2 1 21 3 1 3745 3749 3749 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 2 1 3 1 3745 3749 3749 - -
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 3 - - 3 - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - -
VASTAAVA EMÄNTÄ 3 3 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 • • - -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • « - -
VASTAAVA HOITAJA 14 14 8 2 3965 4156 4156 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 8 2 3965 4156 4156 - -
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TAULU Ä MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN» PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKA LUKU­
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VASTAAVA LASTENHOITAJA 3 3 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 .  . - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 1 - - 1 - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1 1 - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
VASTAAVA OHJAAJA 1 1 - 1 . . ... .  # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . .  . - •
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 1 - - - .  » - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . - -
VASTAAVA RUOANJAKAJA 7 6 2 - 2853 2893 3032 • •
TYÖSUHTEISET 7 6 2 - 2853 2693 3032
VASTAAVA SAIRAALA-APULAINEN 1 1 - - . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - . . . . - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 51 51 23 17 3811 3844 3844 - -
VIRKASUHTEISET 51 51 23 17 3811 3844 3 844 ■ - -
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 5 5 3 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 1 . . . * - -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 2 1 - 2 ** .  m . . m m
VIRKASUHTEISET Z 1 - 2 mm m „
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 3 1 - 3 . . . .
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 •• .  .
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1 - 1 - .. • _ -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . - .  # • -
VECENPUHOISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA 9 - 1 - 2969 3092 - 3092 . • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 7 - 1 - 2544 3102 - 3102 -
VERKCSTOTEKNIKKO 2 - 1 - .  . - ■ •• -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - -
VES ¡ASEMANHOITAJA 2 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . - m . -
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - „ . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VE SIHUGLTOMEST ARI 2 - 2 - .  . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . . . - , , -
VESIHUÖLTOTEKNIKKG A - 1 - - . . -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - , # - -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-
MKKC 2 - - - . . - .  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - * , . . - -
VESILAITOKSEN APULAINEN 1 - - - .  . - » . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . - • • -
VESILAITOKSEN HOITAJA 55 - 4 - 3728 3946 - 3946 —
VIRKASUHTEISET 13 - 1 - 4476 4724 - 4724 -
TYÖSUHTEISET 42 - 3 - 3497 37C5 - 3705 -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 3 - 2 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
VES ILAITGSTEKNIKKG 2 - 1 - - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - .  . - • . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - -  • -
VIEMÄREIDEN- JA VÄLITYSPUMP- 
PAAMCIDEN HOITAJA 10 _ 3 3577 4500 _ 4500
VIRKASUHTEISET 4 - 2 - • • . . - . . -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 3456 3604 - 3804 -
VIEMÄRI RAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - .  . • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . - . . -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 3 3 - 3 • • . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 . . . . - -
VIRASTOMESTARI 1 - - 1 .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - • « - • « -
VIRASTUTYÖNTEK1JÄ 28 13 10 1 0 2628 2828 2494 3118 60
VIRKASUHTEISET 5 2 2 - . . .  . .  . . . . .
TYÖSUHTEISET 23 11 8 1 0 2812 2812 2509 3069 61
VIRKAHOLHOOJA 2 1 1 1 . . . . • • • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 . . . . • • . .
VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTOAPULAI-
KEN 1 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • . . . - -
VOIMISTELUNOPETTAJA 18 7 - 18 4799 5106 4665 5386 87
VIRKASUHTEISET - 18 7 - 18 4799 5106 4665 5386 €7
VO IM ISTELUN »URHEILUN JA TER-
VEY5GPIN OPETTAJA 3 2 - 3 . . . . . . • «
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 • • . .
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VEYSCPIN LEHTORI 3 1 3 . . • a • *■ • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 mm . . . . .  i
VÄLIN6HUGLTAJA 26 25 6 - 2654 2900 2924 • •
VIRKASUHTEISET 18 18 5 - 2940 2949 2549 -• • ■ -
TYÖSUHTEISET 8 7 i - 2791 2791 2861 • • > . .
VÄL INEHUCLTOAPJLAINEN 6 6 - 2 795 2795 2755 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  . .  • - - • -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 .  . -• -
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE-
LUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - l • • . . - . . -
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 1 1 - 1 ... • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • -  • -
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TAULU 4 MUIDEN KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN* PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU- . 
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO KGK.KESK1-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA ó 2 - 6 4036 4036 • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 6 4036 4036 • . • « • •
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA II ,4 - 1 1 5943 5943 « * 5938 -*
VIRKASUHTEISET II 4 - 11 5543 5943 • • 5938 • •
YL E ISÄIN EI DEN OPETTAJA 132 56 2 0 94 4768 5444 5254 5584 94
VIRKASUHTEISET 131 56 20 93 4780 5458 5254 5609 94
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . -
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 3 3 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 l - • • - -
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 2 1 - 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . « • •
YLEISEN OSASTON HOITAJA 9 9 - - 3764 3764 3764 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 3764 3764 3764 - -
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HCI-
TAJA 14 14 2 - 3774 3791 3791 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 2 - 3774 3751 3751 - ■ -
YLIHOITAJA 23 2 3 9 13 4301 4362 4362 -  , ->
VIRKASUHTEISET 23 23 9 13 4301 4362 4362 - -
YLIPALOMIES 1 - - - . . .  . - • • -
VIRKASUHTEISET i - - - . . .  . - • • -
YLITYÖNJOHTAJA 1 - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
YLI VAHTI ME STAR I 1 - - - • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • . . - .  . -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 3 2 1 2 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 . . «• • • • •
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 40 21 1 39 4574 5101 4869 5357 51
VIRKASUHTEISET 40 2 1 1 39 4574 5101 4869 5357 91
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 17 2 2 13 6636 6881 • • 6901 • •
VIRKASUHTEISET 17 2 2 13 6636 6881 • . 6901 - • *
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 4 3 1 1 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 1 • • • • • • • • • •
YMPÄRISTÖN SUOJ ELUSUUNNITTELI JA 1 - - 1 • . • • - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - cl • . .  . - • . -
YÖHCITAJA 11 i l 1 3459 3459 3459 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - . . • • • • - ■. -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 3249 3249 3249 - • -
YÖVAHTI 2 2 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • . «• • • - -
YÖVALVOJA 54 53 3 4 3151 3151 3185 • • • •
VIRKASUHTEISET l i 11 2 l 3294 3294 3294 - ' -
TYÖSUHTEISET 43 42 1 3 3164 3164 3157 • • • •
ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI 47 42 _ 47 4458 5169 5147
VIRKASUHTEISET 46 41 - 46 4467 5175 5153 • • .  .
TVÖSLHTEI SET 1 1 - 1 • « • • • • - -
ÄIDINKIELEN LEHTORI 71 57 - 71 5164 6021 6008 6072 99
VIRKASUHTEISET 71 57 - 71 5164 6021 6008 6072 59
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH-
TORI 1 2 8 - 12 4644 5253 5524 • • ' • •
VIRKASUHTEISET 1 2 8 - 1 2 4644 5253 5524 • • . .
ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTCR
I 4 4 - 4 •
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 4 2 - 4 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 4 • • • •
AMMATTI TUNTEMATON 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - * — -
KAIKKI YHTEENSÄ 54958 39840 10860 19545 3744 3940 3601 4633 75
VIRKASUHTEISET 40464 28224 9445 18748 4049 4305 3533 5162 76
TYÖSUHTEISET 14494 11616 1415 801 2893 2922 2795 3435 81
J
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TAULU 5 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIKANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
DEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ÄMMÄT IN f PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA IS80
TYONTEKIJOI-
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KE5KI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET l
AGRONOMI I - - 1 - m a _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
AINEOPETTAJA I - 1 - • • .  # - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • # -
AJCIUAJA 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET i 1 - 1 .  . - -
A-KLIMKAN JOHTAJA 2 - - - • • .  . - « • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - # * .  . - -
AIIKCNEMESTARI 2 2 - 2 - 4145 4757 - 4757 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - 4145 4757 - 4757 -
ALUESIHTEERI 1 I - 1 „ . . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • . .  . - -
AMANUENSSI 64 38 - 63 2071 2071 1969 2220 89
VIRKASUHTEISET 5 4 - 5 . . « «
TYÖSUHTEISET 59 34 - 56 2034 2034 1947 2153 50
AMMATINOPETTAJA 153 127 104 31 4690 5535 5489 5757 95
VIRKASUHTEISET 127 121 93 24 4469 5466 5473 5787 95
7YCSUHTEISET 26 6 11 7 5765 5765 5625 5748 101
ÄMMÄTINOPETTAJA,AMMäTTIKOULUS-'
SA 303 290 ¿18 66 4374 5417 5399 5613 53
VIRKASUHTEISET 303 290 218 66 4374 5417 5399 5613 93
ÄMMÄTINOPETTAJA,KOTITEOLLISUUS
KOULUSSA 9 9 6 3 4474 4716 4716 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 6 3 4474 4716 4716 - -
AMMATINOPETTAJA,VAJAAMIELI S-
LAITOKSEN KOULUSSA 1 1 - - , , . * . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ,  • - -
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 428 27 224 115 5218 6633 5950 6679 69
VIRKASUHTEISET 426 27 ¿24 115 5216 6633 5950 6679 89
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI 4 1 2 1 .  . mm o«
VIRKASUHTEISET 4 i 2 1 ... • • «• • •
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JGHTAJA 2 - 1 - .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - . . . . - -
AMMATTIKOULUN REHTORI 57 - 20 26 8010 8281 - 8261 -
VIRKASUHTEISET 57 - 20 26 8010 8281 - 8281 -
AMMATTIMIES 32 1 - 36C7 4013 - 4013 -
VIRKASUHTEISET 23 - - - 36 56 4132 - 4132 -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 - 3481 3708 - 3706 -
ANESTESIALÄÄKÄRI 1 - - 1 . . • • - .* -
VIRKASUHTEISET I - - 1 • • - • • -
AN E ST ESIACSASTOLÄÄKÄRI I - - 1 . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . .  . - » . -
ANESTESIAYLJLÄÄKÄRI 12 - - 11 9893 10901 - 10901 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 11 9893 10901 - 10901 -
APTEEKINHGIT AJA 15 13 - 12 4447 4450 4197 . . .  »
VIRKASUHTEISET 15 13 - 12 4447 4450 4197 ##
APTEEKKARI 4 3 - 4 • • m a . « # #
VIRKASUHTEISET 4 3 - . 4 .  . • •
APTEEKKIAPULAINEN 70 70 22 1 2913 2920 2920 - -
VIRKASUHTEISET 70 70 22 1 2913 2920 2920 -
APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS-
TCNHCITAJA 68 68 1 66 4073 4107 4107 _ -
VIRKASUHTEISET 68 68 1 66 4073 4107 4107 - -
4PUEM.ÄNTÄ 24 24 8 - 3279 3279 3279 - •
VIRKASUHTEISET 15 15 5 - 3561 3561 3561 -
TYÖSUHTEISET 9 9 3 - 2808 2806 2803 - -
APUHOITAJA 1678 1659 610 94 3332 3345 3347 3197 105
VIRKASUHTEISET 1648 1629 593 92 3338 3350 3352 3197 105
TYÖSUHTEISET 3U 30 17 2 3001 3074 3074 -
APUHOITAJA-ASKARRUTTAJA 1 1 - - mm m 9 _ •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - m o - -
APUHOITAJA, SAIRAALASSA 5350 5315 1726 213 3470 3481 3463 3271 106
VIRKASUHTEISET 5286 5253 1699 210 3475 3467 3466 3330 105
TYÖSUHTEISET 64 62 27 3 3024 3029 3052 •*
APUHOITAJATAR 52 52 27 - 3424 3466 3466 - —
VIRKASUHTEISET 52 52 27 - 3424 3466 3466 - -
APULAISEMÄNNOITS IJÄ 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . .  . a a _ _
APULAISEMÄNTÄ 89 89 43 4 3533 3545 3545 - -
VIRKASUHTEISET 66 86 43 4 3541 3554 3554 - _
TYÖSUHTEISET 3 3 - _ # a - «
APULAISESIMIES 2 - - ... - — #
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 aa m m - o* _
APULAISFYYSIKKO 7 - - 7 4771 4771 - 4771 _
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 4771 4771 - 4771 -
APULAISJOHTAJA 1 - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1  ^. - -
APULAJSKAMREERI 1 1 - 1 mm m m .  # -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • m • -
APULAISKANSLISTI 579 578 281 126 3087 3096 3057
VIRKASUHTEISET 544 544 267 116 3103 3112 3112 - -
TYÖSUHTEISET 35 34 14 10 2645 ¿845 2856
APULAISKÄNSL ISTI-ARKISTONHOI-
TAJA 5 5 3 - * . -
VIRKASUHTEISET 5 5 3 - . . - _
APULAISKANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 mm « • -
APULAISKÄNSL I STI-PALKANLASKIJA 5 5 3 - • » • • _
VIRKASUHTEISET 5 5 3 - • e «• -
APUL AISKANSHSTI-TGIM1 STOAPU-
LAINEN N- 5 5 2 1 a m m _
VIRKASUHTEISET 5 5 2 1 . . - -
\
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKGNAISKESK1ANSIC KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT• NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
APULAISKEMIST! 16 11 - 16 4248 4331 4046 • •
VIRKASUHTEISET. 15 LO - 15 4395 4464 4246 • • • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 «• . . • • - -
APULA I SKIRJANPITÄJÄ 7 7 2 - 3088 3088 3088 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - .  . • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 - • • • • • • - -
APULAISKONEMESTARI A - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - • • • • - • • -
APULAISLÄÄKÄRI 950 366 7 531 6563 7354 6561 7851 84
VIRKASUHTEISET 537 363 7 919 6571 7368 6569 7873 83
TYÖSUHTEI SET 13 3 - 12 59 49 6331 • • 6585 • •
APULAISOPETTAJA i - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
APULAISOSASTONHOITAJA* KlRJAS-
TGSSA 1 I 1 - • • • • .  « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
APULA1SOSA STUNHOITAJA* SAIRAA-
1ASSA 1104 1070 517 514 3931 3994 4002 3763 106
VIRKASUHTEISET 1 1 0 2 1068 515 514 3531 3954 4001 3763 106
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - • • • . • • - -
APULAISOSASTONHOITAJA 55 54 26 26 3716 3736 3749 • • • .
VIRKASUHTEISET 54 53 25 26 3654 3715 3727 .  . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - «• • • • • - -
APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 8 8 3 2 3751 3311 3611 - -
VIRKASUHTEISET 6 e 3 2 3 751 3811 3811 - -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 • • • . - • • -
APULAISPESULANHOITAJA 3 3 - - • • • • • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
APUL AISPUUTAKHUKI 2 - - - • • l . . • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • • • - -
APULAISPUUTARHURI-TYÖNOHJAAJA 1 - 1 - • • . . - • • ■ -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
APULA1SPSYKGLOGI 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
APULAISREHTORI 6 - 4 1 6104 6744 - 6744 -
VIRKASUHTEISET 6 - 4 1 6104 6744 - 6744 -
APULAISREVIISGRI 1 - - 1 • • • • - . • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 «• • • - • • -
APULAISRUOKALANHOITAJA 4 4 l - • • • • .  • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - . . • • • • - -
APULAISSEUTUKAAVAJCHTAJA 1 - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • • -
APULAISTALGNMI ES 2 - - - • • • • ' - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • . - -
APULAISTALCUSJOHTAJA 5 3 3 2 • • « . • • . .
VIRKASUHTEISET 5 3 3 2 • • «• • • • • • •
APULAISTALGUSPÄÄLLIKKÖ 27 14 6 16 4656 46 56 4602 4714 58
VIRKASUHTEISET 27 14 6 16 4656 4656 4602 4714 58
APOLAISTOIMITUSJOHTAJA 1 - 1 - .  . - • • -
VIRKASUHTEISET I - 1 - • • • • - • • -
APULAISVAHTI ME ST AR! 67 61 9 2 3094 3103 3121 2919 107
VIRKASUHTEISET 60 55 8 1 3159 3169 3182 • « .  •
TYÖSUHTEISET 7 6 1 i 2533 2533 2562 • . • •
APULAISVARASTONHGITAJA 2 - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . • • - • « -
APULAISVERKKOMESTARI 3 - 2 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - • • • « - m « -
4PULAISYLIHOIT AJA 60 58 32 23 4381 4384 4393 • • • •
VIRKASUHTEISET 59 58 32 23 4386 4368 4393 .  . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . • • - • • -
APULAJSYLJHOITAJATAR 1 1 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • . . • • - -
APULAISYLILÄÄKÄRI 190 39 - 188 10678 10840 11019 10794 10 2
VIRKASUHTEISET 190 39 - 188 10676 10840 11019 10794 1 0 2
APUMIES 164 12 33 - 2939 3063 2565 3070 57
VIRKASUHTEISET 125 10 13 - 3021 3181 3049 3192 56
TYÖSUHTEISET 59 2 20 - 2765 2814 • . 2823 • •
APUCHJAAJA 2 1 1 - • . « .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  « -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - .  • - -
APUTALONMIES 3 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • -
ARK ISTOAPULAINEN 4 4 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - • • - -
ARK ISTOJÄRJESTELIJÄ 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • . - -
ARKISTOIJA 5 4 2 - • • * • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 2 - • • • • .  •
ARKISTONHOITAJA 6 6 2 2 3622 3750 3750 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 2 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - .  . - - -
ASENNOSTARKASTAJA 3 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - « • -
ASENTAJA 8 - 1 - 3746 3860 - 3860 -
VIRKASUHTEISET 7 - 1 - 3817 3947 - 3947 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - o . • • - • • -
ASIATYTTÖ 2 2 - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 • • . . • • - -
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SIO MK MIEHET %
VIRKASUHTEISET 3 3 - - ,  . .  . . . - _
ASKARTELUNOHJAAJA 2 2 2 149 66 41 3294 3301 3281 3342 98
VIRKASUHTEISET 2 1 0 142 62 37 3311 3319 3288 3385 57
TYÖSUHTEISET 12 7 4 4 2989 2989 3151 .  m m ,
ASKARTELUNGHJAAJAHARJOITTELIJA 6 6 - 3 1140 1140 1140 _ _
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 1140 1140 1140 _ _
ASSISTENTTI 1 - 1 - . . .  . - _
VIRKASUHTEISET i - 1 - • • m 9 - m m _
ASUN7CLA-APULAINEN 5 5 1 - .  # -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - .  . .  . .  . - _
ASUN7CLANHGITAJA 46 40 9 6 3339 3347 3420 2857 1 2 0
VIRKASUHTEISET 2 9 27 7 5 3574 3587 3589
TYÖSUHTEISET 17 13 2 1 2938 2938 3071
ASUNTCLANVALVOJA 14 12 6 - 2935 2935 2965
V1RKASUHTEISET 5 4 3 - . . .  .
TYÖSUHTEISET 9 8 3 - 29 72 29 72 3015
ATK«KIRJOI TT AJA 3 3 1 1 . . . . .  , - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . .  . . . - _
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - . . m m .  . - _
ATK-KCORDINAATTORI 7 6 1 6 4195 4234 4197 0 #
TYÖSUHTEISET 7 6 1 6 4195 4234 4197 « •
ATK-KGNEPÄÄLLI KKÖ 1 1 1 - .  m  ^. _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . . . , , - _
ATK-CHJELMQIJA 2 1 - 2 m # ^ m — —
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . m m m m
ATK-PÄÄLLIKKÖ 8 - - 8 7743 7743 - 7743 -
TYÖSUHTEISET 8 - - 8 7743 7743 - 7743 -
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 4 1 - 4 m m • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 . . • - _
TYÖSUHTEISET 3 1 - 3 .  . .  .
ATK-SUUNNITTELIJA 2 1 10 - 2 0 5163 5163 4961 5347 93
VIRKASUHTEISET 5 5 - 5 . . . , .  . - _
TYÖSUHTEISET 16 5 - 15 5333 5333 . . 5347 • •
ATK-SUUNNITT6 LUPÄÄLLIKKÖ I - - 1 .  . . . - _
TYÖSUHTEISET i - - 1 .  . - # # -
ATK-YHDYSMIES-SUUNNI TTELUMATE"
RAATIKKO 1 1 - 1 . . .  . m _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  , .  . . . - _
AULAEPÄNTÄ 1 l - - . . .  . - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - .  # -
AUTGNAS ENT AJA 1 - - - - _
TYÖSUHTEISET l - - - .  . - _
AUTONKULJETTAJA 29 1 4 - 3309 3464 . . 3473
VIRKASUHTEISET 2 2 1 2 - 3482 3682 3706
TYÖSUHTEISET 7 - 2 - 2766 27 76 _ 2776 _
AUTQNKULJETTAJA-KORJAUSMIE S 2 - - - » . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . - . „ -
AUTONTARKASTAJA 1 - - - - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
AVOHUOLLON OHJAAJA 2 1 - - • • • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - .  . • •
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TORI 2 1 - 2 • • # • .  ,
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 . . • • . .
CIAKCMSSA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - - -
CI EEITIKEITTÄJÄ 5 5 - - t . . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - -
EEG-APULAINEN 3 3 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - . . - -
EEG-CSASTONHOITAJA 1 1 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
EEG-T EKNILLINE N APULAINEN 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
ELEKTRONIIKKA!NSINÖÖRI 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .  . - -
ELEKTRONIIKKATEKNIKKG 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
ELÄINLÄÄKÄRI 1 1 1 22 - 1 1 0 3684 3865 3660 3916 93
VIRKASUHTEISET 1 1 1 22 - 1 1 0 3684 3865 3660 3916 93
ELÄINTENHOITAJA 2 2 - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
EMÄNNÄN APULAINEN 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
EMÄNNöIT SIJÄ 1 1 - - ... - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . - -
EMÄNTÄ 28 8 287 1 1 0 18 3767 3785 3786 • • • •
VIRKASUHTEISET 274 273 106 17 3795 3813 3814 • • ...
TYÖSUHTEISET 14 14 4 1 3233 3233 3 2 3 3 - -
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 7 5 - 7 3787 5261 . . • . .  .
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 3787 5261 . . « « . .
EMGLÄMNIN kielen ja kauppa-
KIRJEENVAIHDON LEHTORI 1 1 - 1 m • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 ... • . • • - -
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 1 1 - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . . . . . - -
ENGLANNIN" JA RUOTSINKIELEN
LEHTGRI 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - .  . -
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TYÖNTEKIJÖ1—
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
VHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
ERIKGISAMMATTIMIES 150 2 16 3 3898 4299 4310 • •
VIRKASUHTEISET 1 2 0 1 8 1 3944 4395 • • 4399 • •
TYÖSUHTEISET 30 1 8 2 3712 3917 • • 3945 • •
ER1KCISHAMMASH0ITAJA 16 16 8 5 2952 2968 2968 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 8 5 2952 2968 2966 - -
€RIXGISHARJG1TTELIJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •• • • • • - -
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 65 65 17 46 3402 3444 3444 - -
VIRKASUHTEISET 64 64 17 45 3402 3445 3445 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
£R IKOISLÄÄKINTÄVOIHISTEL IJA 24 23 2 2 2 3282 3294 3300 .  • 4 •
VIRKASUHTEISET 24 23 2 2 2 3282 3294 3300 . . • •
ERIKOISLÄÄKÄRI 281 79 - 280 9707 10005 6 8 6 8 10442 85
VIRKASUHTEISET 278 79 - 277 9 729 10029 8 8 8 8 10482 85
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 . . • • - • • -
ERIKOISOPETTAJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
ERIKGISRÖNTGENHOITAJA 45 44 23 2 0 3508 3536 3535 • • • •
VIRKASUHTEISET 44 43 23 19 3519 3548 3547 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 «« • • • • ■- -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA ' 2 0 2 2 1964 861 1035 3788 3867 3874 3598 108
VIRKASUHTEISET 2 0 1 1 1956 856 1029 3793 38 72 3877 3675 106
TYÖSUHTEISET 1 1 8 3 6 2874 28 74 3133 • •
ERIKOISTUTKIJA 2 1 - 2 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • •
ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 9 3 - 9 8233 6233 8490
VIRKASUHTEISET 9 3 - 9 8233 6233 8490
ERITYISKOULUN OPETTAJA 3 2 - 2 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 • • • • • •
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 2 2 1 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 l 1 • • • • - -
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 1 1 - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . « « - -
ERITYISOPETTAJA 74 56 13 46 3938 4413 4360 4577 55
VIRKASUHTEISET 74 56 13 46 3938 4413 4360 4577 95
ERITYISOPETTAJA JOHTAVA
OPETTAJA 1 1 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - • • • • • • - -
£RIT Y ISTYÜNTEKIJÄ 18 15 7 2 3329 3329 3208 • • • •
VIRKASUHTEISET 17 14 7 2 3392 3392 3276 • « . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • . . • • - -
ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA 3 2 1 2 •• • • • • « • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 • • • • . . • . • •
ERITYISOPETTAJA,VAJAAMIELIS-
LAITOKSEN KOULUSSA 34 23 10 19 3837 4391 4377 4421 59
VIRKASUHTEISET 31 21 10 16 3853 4448 4418 4512 58
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 • • • • • • • •
ESIMIES 4 - 1 „ - . . • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • *• “ -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • “ -
ESIMIESOHJAAJA 3 1 1 - • • • • *•
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - • • • •
FAKTORI 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
FARMASEUTTI 66 66 - 65 3851 3866 3866 - “
VIRKASUHTEISET 64 64 - 63 3856 3871 3871 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • • • * • - -
FARMASEUTTI YP 3 3 - 3 • • • • *• — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 *• -  • - •• -
FARMASEUTTI AP 1 1 - 1 • • *• • • *
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • “ -
fONIATRILÄÄKÄRI 1 1 - 1 • - - . —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • ~ -
FT-G SASTGNHOITAJA 1 1 - 1 * - — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • * • ”
FYSIOTERAPEUTTI 7 7 2 5 2629 2829 2 829 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 5 2829 2829 2825 - -
FYYSIKKO 24 1 - 24 6618 6647 • • 6631 • •
VIRKASUHTEISET 24 1 - 24 6618 6647 *• 6631 « •
HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI 1 - - 1 • • • • • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • -  • “ • • -
HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • • • • - • * -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 «• • « - • •
HALLINTOJOHTAJA 15 - 6 7 8284 8331 - 8331 -
VIRKASUHTEISET 15 - 6 7 8284 6331 - 8331 “
HALLINTO- JA TALOUSOSASTON
PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • • • • “ —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • ~ “
HALLINTOLÄÄKÄRI 1 - -  , 1 «• • • - —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • —
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 4 - 1 3 • • “ —
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • • “ ~
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - -
HALLINTOSIHTEERI 1 i - 1 ** * • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • * “ —
HALLINTOYLIHOITAJA 1 1 - 1 • • * • —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • *• — —
HALLINTOYLILÄÄKÄRI 3 1  ^- 3 • • • • M» • • • * •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 3 • • • • «• • • -  *
HAMMASHOITAJA 606 600 315 145 2733 2756 2757 2683 . 103
VIRKASUHTEISET 586 580 303 139 2738 2760 2761 2683 103
TYÖSUHTEISET 2 0 20 12 6 ¿590 2636 2636 - —
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KOKONA!SKESK IÄN SI 0 KCK.KESKI­
ANSIO
YhT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
HARMA SHGITOAPULAINEN 15 15 7 _ 2711 2711 2711 _ _
VIRKASUHTEISET 12 12 4 - 2634 2834 2834 - _
TYÖSUHTEISET 3 3 3 - - -
HAMMASHGITGHARJOITTELIJA l i 11 6 3 1980 2035 2035 - -
TYÖSUHTEISET 11 i l 6 3 1980 2035 2C35 - -
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
TAJA 95 94 38 2 1 2684 2712 2716 9 m
VIRKASUHTEISET 78 78 32 19 2716 2746 2746 - -
TYÖSUHTEISET 17 16 6 2 2525 2555 2566
HAMMASLÄÄKÄRI 17 11 - 16 5628 6945 5991 8693 69
VIRKASUHTEISET 15 10 - 14 5815 7308 6117
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 « • 9 9
HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO-
INSINÖÖRI 1 - - - ## 9 m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . - m 9 -
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 3 1 1 2 ,  . 9 m
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 9 # m 9 m 9
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 m9 - 9 m -
HANKINTASIHTEERI 1 - 1 - # # # . - 9 m -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . # - 9 m -
HARJOITTELIJA 136 116 45 51 17S0 1790 1809 1665 109
VIRKASUHTEISET 4 4 3 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 132 114 42 51 1791 1792 1 8 1 2 1665 109
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 3 2 1 2 . .
VIRKASUHTEISET 3 2 L 2
HEIKKCVIRTATEKNIKKO 1 - - - ** - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • « - -
HENKILÖÄSIAIN HOITAJA 1 - - 1 , , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 «9 * - -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 5 5 2 2 .  . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 2 „ . - -
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRl 8 7 - 8 6151 6151 6004
VIRKASUHTEISET 4 3 - 4
TYÖSUHTEISET 4 4 - 4 # * - -
HENKILÖKUNNAN TERVEYOENHUOL-
TAJA 2 2 2 - .. . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - . . - -
HENKILÖ STÖAS IA INHOITAJA 1 1 1 - .  . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • * . - -
HENKILÖSTÖSIHTEERI 2 2 9 2 16 4527 4527 4504 4543 59
VIRKASUHTEISET
HENKILÖSTÖ- JA PALKKACSASTON
22 9 2 18 4527 4527 4504 4543 59
SIHTEERI 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - -
EENKUGSTÖ- JA HALLI NTCSIH-
TEERI 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 2 1 - 2 m9
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 «• • • • •
HIEKCMEKAANIKKG 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - -
HIEROJA 1 - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - *
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 1 - -
HISTORIAN» YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m9 - -
HOITAJA 671 603 240 48 3707 3710 3696 3835 96
VIRKASUHTEISET 654 586 232 47 3720 3723 3710 3835 57
TYÖSUHTEISET 17 17 8 1 3215 3215 3215 - -
HOITOAPULAINEN 1 0 2 1 954 183 38 3182 3184 3190 3103 103
VIRKASUHTEISET 149 140 33 6 3120 3121 3113 3237 96
TYÖSUHTEISET 872 614 150 32 3193 3195 3203 3082 1C4
HOITOKODIN JOHTAJA 1 1 1 - . . • # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 • • • - -
HUOLTAMON ESIMIES 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
HUOLTOASEMAN ESIMIES 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • -
HUGLTCHGITAJA 3 2 - 3 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 ## «« • •
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 2 - 1 - « -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
HUOLTOLÄÄKÄRI 1 0 2 56 - 1 0 2 7973 8024 7936 6128 58
VIRKASUHTEISET 1 0 2 56 - 1 0 2 7973 8024 7938 8128 98
HUOLTOLAN JOHTAJA 3 - 1 1 ## - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - m m -
HUOLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES 2 - - 2 «• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
HUOLTOMESTARI 62 - 2 1 3 4519 4956 - 4956 -
VIRKASUHTEISET 56 - 19 3 4551 5026 - 5026 -
TYÖSUHTEISET 6 - 2 - 4226 4301 - 4301 -
HUOLTOMIES 331 38 48 17 3024 3101 3109 3100 1 0 0
VIRKASUHTEISET 296 38 41 13 3062 3131 3109 3134 99
TYÖSUHTEISET 35 - 7 4 2706 2844 - 2844 -
HUGLTCMIES-TALONMIES 1 - - - • • - m # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • o - — 9 -
HUCLTOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - 9 9 ’ -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • “ • • -
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TYÖNTEKIJÖI-
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESK1ANSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NA SET KOULU PILAS. KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET *
MUCLTCTOIMISTON VASTAAVA HOI­
TAJA 6 6 1 4 3758 3758 3758 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 4 3758 3758 3758 - -
MUCLTCYLILÄÄKÄKI 1 - - 1 • • • • - a . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . • • - • • -
ILMGITUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - .  . .  . - •  a -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • * • - « a -
INSINÖÖRI 10 - 2 7 6600 6662 - 6662 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 •_ .  . - a  • -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 4 6729 6817 - 6817 -
INVAL IDI HUOLTAJA 3 2 - - •  • .  • • • « a • a
TYÖSUHTEISET 3 2 - - •• . . • a • a • a
ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - •  . • • • • - -
JAKElUTEKNIKKO 1 - - - • . • • “ a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - «• «• - •  •
JALKOJEN HOITAJA 1 l - - • • * • • a -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • •  • a a - “
JAOSPÄÄLLIKKÖ 12 2 2 9 6260 6680 a • 7141 a a
TYÖSUHTEISET 12 2 2 9 6260 6660 •  • 7141 . .
JOHTAJA 15 7 7 4 4215 4215 3883 4504 66
VIRKASUHTEISET 14 7 6 4 4127 4127 3083 4371 69
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - « a -
JOHTAJAOPETTAJA 5 4 - 3 a . •  a a a
VIRKASUHTEISET 5 4 - 3 a  • •  a . a  • •  a
JOHTAVA EMÄNTÄ 1 1 - 1 •  a •  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 a  • a a -
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 2 - - 2 a a “
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - a  e “
JGHTAVA HOITAJA 69 68 30 36 43 74 4416 4418 a a a a
VIRKASUHTEISET 6 b 67 29 36 4373 4415 4417 •  a a .
TYÖSUHTEISET 1 l l - • • • • -
JOHTAVA HYGIENIKKO 1 1 - 1 . . • a -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m a a - “
JOHTAVA LÄÄKÄRI. SAIRAALASSA 30 2 - 29 10044 10654 10742 a a
VIRKASUHTEISET 30 2 - 29 10044 10654 10742 a .
JOHTAVA OHJAAJA 16 4 1 1 3673 3663 3747 a .
VIRKASUHTEISET 16 4 1 1 3673 3683 3747 a a
JOHTAVA PSYKOLOGI 2 1 13 - 2 1 5851 5851 5652 6173 92
VIRKASUHTEISET 2 1 13 - 2 1 5851 5651 5 6 5 2 6173 92
JGHTAVA OPETTAJA 3 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 2 - -
JGHTAVA SAIRAALA-APULAINEN 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
JGHTAVA SAIRAANHOITAJA 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 l 1 - -
JOHTAVA SOSIAALI HOITAJA 3 3 - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - -
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 11 8 4 6 3822 3822 3921
VIRKASUHTEISET 11 6 4 6 3822 3822 3921 a a
JGHTAVA TERVEYDENHOITAJA 6 6 1 3 4241 4401 4401 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 3 4241 4401 4401 - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
IÄÄKÄRI 1 - - 1 - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • ® -
JGHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 8 - - 8 7269 10756 - 10756 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 7269 10756 - 10756 -
JGHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 - - •  • m m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ^  m • • -
JOHTAVA YLIHOITAJA 43 41 13 30 5273 5273 5296 * *
VIRKASUHTEISET 43 41 13 30 5273 5273 5296 •  a •  «
JGHTAVA YLILÄÄKÄRI 13 - - 13 9885 12918 - 12918 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 9885 12918 - 12918 -
JCHTCMESTARI 3 - 1 - - m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 • 1 - - Ä m -
JÄLKIKÄSITTEL1JÄ 4 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 2 - mm -
MAAVO ITUSTEKNI KKO 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 m m - -
KAHVILA-APULAINEN 16 16 - 1 2774 2777 2 1 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 16 16 - 1 2774 2777 2777 - -
KAHVILAMYYMÄLÄNHCITAJA 1 1 - - mm - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - m + - -
KAHVILANHOITAJA 5 5 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - - -
KAHVICNHOIT AJA 3 3 - - - _
TYÖSUHTEISET 3 3 - - a a - _
KAHVICNHGITAJAN APULAINEN 1 1 - - •  « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  a ,  # - •
KAMPAAJA 2 2 - - a  a - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - •  a _ -
KAMREERI 1 1 - 1 a  a m m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 ^ m - -
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 9 8 2 7 3919 4002 4033
VIRKASUHTEISET 9 8 2 7 3919 4002 4033
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 1 - - 1 # , «  • - —
VIRKASUHTEISET 1 » - 1 •  • - -
KANSANOPISTON OPETTAJA 2 1 1 1 •  «
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 . . •  a a .
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MÄÄRÄT MVÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖI-
JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN• KOKONAISKESKIANSIC KCK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT• NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KANSANOPISTON REHTORI 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 .» * . - • • : -
KAN SLIA-APULAINEN 2 0 20 7 5 2759 2759 2759 - -
VIRKASUHTEISET 2 0 20 7 5 2759 2759 2759 - -
KANSLIANHOITAJA 35 35 9 25 3590 3627 3627 - -
VIRKASUHTEISET 34 34 8 25 3585 3624 3624 - -
TYöSUHTEIset 1 1 1 - .  # . * - -
KANSLIASIHTEERI 1 1 - 1 .  . # m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • - -
KANSLISTI 439 438 199 1 2 1 3268 3293 3291
VIRKASUHTEISET 416 415 188 115 3278 3297 3296 * .
TYÖSUHTEISET 23 23 11 6 3105 3209 3209 - ~
KANSLISTI-ARKISTONHOITÄJA 2 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - -
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 4 4 2 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 - - -
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 4 4 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 1 - -
KANSLISTI-TOIMI STGAPULAINEN 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - -
KANSLISTI-TOIMISTOSIHTEERI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KANSLISTI-SIHTEERI 1 1 1 - . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 7 7 2 5 3156 3156 3156 T -
VIRKASUHTEISET 7 7 2 , 5 3156 3156 3156 - -
KANTTIININHOITAJA 48 48 3 2 2887 2888 2866 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 1 2760 2760 2760 - -
TYÖSUHTEISET 39 39 3 1 2916 2518 2518 -  • -
KANTTIININHOITAJAN APULAINEN 29 29 6 - 2728 2736 2736 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 - - -
TYÖSUHTEISET 25 25 5 - 2761 2768 2768 - -
KANTTIINITYÖNTEKIJÄ 59 59 2 - ¿792 2794 2794 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - - 2925 2934 2934 - -
TYÖSUHTEISET 49 49 z - 2765 2765 2765 - -
KARJA-APULAINEN 1 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
KARJAKKO» KAKJANHOITAJA 3 2 - - . *
VIRKASUHTEISET i 1 - - - -
TYöSUHTEISET 2 1 - -
KAR1CITTAJA 1 - - - - ,  , -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
KASSANHOITAJA 81 81 38 12 3150 3210 3210 - -
VIRKASUHTEISET 75 75 36 12 3170 3235 3235 _ _
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - 2898 2698 2898 - _
KAS SANHGITAJA-KANSLI ST I 2 2 2 - - _
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - _
KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 1 1 - - - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KASVATTAJA-HOITAJA 3 3 1 1 - _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - -
KASVATU5NEUV0LAN JOHTAJA 2 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - _
KASVATUSJOHTAJA 2 2 - 2 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - _
KASVATUSPSYKOLOGI 8 7 - 6 4778 4778 4841
VIRKASUHTEISET 8 7 - 8 4778 4778 4841
KAUKOLÄMPÖPÄÄL LI KKÖ 1 - - 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _ _
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO 1 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ _
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - _
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 1 - - 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 4 - - 4 _ _
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 1 1 - 1 .  # - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 - -
KAUPPAOPPI LAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI 17 12 1 16 5342 7089 7010
VIRKASUHTEISET 17 12 1 16 5342 7089 7010 m #
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 28 4 - 27 5211 5417 5573
VIRKASUHTEISET 28 4 - 27 5211 5417 5573
KEHITTÄJÄ 144 139 28 5 2927 2929 2926 • • ■
VIRKASUHTEISET 143 138 27 5 2929 2931 2925
TYÖSUHTEISET i 1 1 - # # _ -
KEHITYSVAMMAOHJAAJA 29 2 1 6 3290 3290 3369 3082 109
VIRKASUHTEISET 25 18 6 ä 3314 3314 3368 3175 1 G6
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 ,  m 9 m  ^m
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON 
OHJAAJA 2 1 _ 1
VIRKASUHTEISET 2 1 - m m # m m m
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
LAN OHJAAJA 21 .15 5 3 3187 3187 3 2 b 9 2982 1 1 0
VIRKASUHTEISET 6 6 1 - 3416 3416 3416 - -
TYÖSUHTEISET 15 9 4 3 3095 3095 3171 2582 106
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUCLTC- ,
LAN JOHTAJA 4 1 3 - m m m m
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - • • • • • • • • • •
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YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KEHITYSVAMMALEHTORI I 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KERITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 2 1 - - • • .  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - • • • •
KEITT IÖAPULAINEN 1874 1858 172 13 3049 3053 3057 2510 1 2 2
VIRKASUHTEISET 1405 1391 132 9 3111 3115 3121 2509 124
TYÖSUHTEISET 469 467 40 4 2863 2865 2867 . . • •
KE ITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ 4 4 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KEITTIÖAPULAIN EN—OSASTOAPULAI-
KEN 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KE ITTIÖAPULAINEN-SIIVOCJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KEITT.IÖEMÄNTÄ 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
KEITTCLA-APULA IN EN 5 5 - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KEITTÄJÄ 656 654 58 - 33 74 3380 3381 • • . .
VIRKASUHTEISET 562 561 53 - 3404 3411 3412 • • . .
TYÖSUHTEISET 94 93 5 - 3191 3193 3196 • • . .
KEITTÄJÄ^APUEMÄNTÄ 1 1 - - • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . • • • • - -
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 19 19 - - 3393 3393 3393 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - - 3491 3491 3491 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 3180 3180 3180 - -
KEITTÄJÄ-LEIPOJA 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
KEITTÄJÄ-OHJAAJA 4 4 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - -
KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 1 1 — - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 4 4 - - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - -
KEMISTI 77 34 - 76 6645 6645 6729 6578 1 0 2
VIRKASUHTEISET 75 33 - 74 6704 6704 6828 6608 103
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . . . • • • • .  .
KESKUKSENHOITAJA 18 18 5 3 3101 3101 3101 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 4 3 3155 3155 3155 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - .  . . . .  . -
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - 2 • . • • - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •• • • - • • -
KESKUSVARASTONHOITAJA 73 27 2 2 5 3323 3378 3321 3412 97
VIRKASUHTEISET 68 25 2 2 5 3336 3395 3322 3436 97
TYÖSUHTEISET 5 2 - - • • . .
KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - -
KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI l l - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
KIOSKINHOITAJA 4 4 - - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - • • - -
KIRJAAJA 1 1 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - « . - -
KIRJANPITÄJÄ 238 235 10 2 53 3375 3389 3395 • • • •
VIRKASUHTEISET 228 225 98 51 3382 3397 3403 • •
TYÖSUHTEISET 1 0 10 4 2 3218 3218 3218 - -
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 2 2 2 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • - -
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 3 2 - 1 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 • • . .
KIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 2 2 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • . -
KIRJASTOAPULAINEN 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . - -
KIRJASTONHOITAJA 3 2 1 2 • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • -
KIRVESMIES 6 - - - 3431 3431 - 3431 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - «  • - -
KODINHOITAJA 9 9 1 1 3579 3579 3579 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 1 3737 3737 3737 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • « • • ■ m • - -
KOE-ELÄINTEN HOITAJA 1 1 11 1 1 3065 3084 3084 - -
VIRKASUHTEISET 1 0 10 1 1 3078 3099 3099 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . • • - -
KOKKI 2 1 - - • • • . . . .  . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - . . • • • • • • « •
KONEASENTAJA 2 - - - • • • • - • • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . - —
KONEENHOITAJA 6 - - - 3817 4501 - 4501 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . - • • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANSIG KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KGULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KGNEENHOITAJA-ALIKONEMEST ARI 1 - - - •  • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  a - a -
KONEENHOITAJA-KÄYTTÄJÄ 1 - - - •  • .  • - •  a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • a . - a a -
KONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - . . •  • - .« -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  a - a a -
KONEKIRJOITTAJA 586 586 2 72 76 2943 2958 2956 - -
VIRKASUHTEISET 548 548 253 71 2961 2977 2977 - -
TYÖSUHTEISET 38 38 19 5 2687 2687 2687 - -
KONEKIRJOITTAJA-TOIM ISTO-
APULAINEN 1 1 - - •  • .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - •  • a . .  a - -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 5 5 1 3 •  • « . « , - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 3 •  • •  a •  • ~ -
KCNEKCRJ AUSMIES 2 - - - • • aa - • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  • .  . - .« -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . a . - a . -
KONEMESTARI 62 - 6 - 4383 5279 - 5279 -
VIRKASUHTEISET 61 - 6 - 4374 5257 - 5257 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - . . •  a - •  • -
KONEMESTARI YP 5 - - - •  • •  a - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - a a - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - ,  , . . - a . -
KONEMESTARI AP I - - - . . a . - -
VIRKASUHTEISET I - - - •a •  a - -
KGNEGfIN OPETTAJA 1 - - - . . a a - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . a . - a . -
KCNEPESIJÄ 108 105 4 - 2674 2878 2890 a •  a
VIRKASUHTEISET 84 83 3 - 2904 2908 2915 .« •  a
TYÖSUHTEISET 24 22 1 - 2772 2772 2792 • a a.
KCNEPRÄSSÄÄJÄ 53 53 - - 2998 3018 3018 - -
VIRKASUHTEISET 44 44 - - 3077 3100 3100 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - - 2614 2619 2619 - -
KONEP ¿ÄLLI KKÖ 39 - 6 2 4870 5296 - 5296 -
VIRKASUHTEISET 37 - 6 1 4648 5297 - 5297 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 . . •  a - •  a -
KONSOLI OPERAATTORI 8 3 7 1 4117 4335 a a •  a a .
TYÖSUHTEISET 8 3 7 1 4117 4335 • a • a a a
KONTTORIAPULAINEN 3 3 2 - a . a . a a “ -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - a a a. a . -
KONTTORINHOITAJA 2 2 1 a • •  • • a - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 a. a a a a -
KONTTGRIOP1N OPETTAJA 1 1 - aa a . a «
VIRKASUHTEISET 1 1 - •  a • a • a -
KGRJAUSMEST ARI I - - - . . •  a - aa ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - a . a a •  a
KGAJAUSM1ES 16 - - - 3356 3527 - 3527 -
VIRKASUHTEISET 9 - - - 3503 3798 - 3798 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 3170 3179 - 3179 -
KOTIAVUSTAJA 1 - 1 - • • a a - a • -
TYöSUHTEISET 1 - 1 - .a a a - a . -
KCTIHOIOON OHJAAJA 19 16 4 3 3222 3222 3238 •  a «a
VIRKASUHTEISET 19 16 4 3 3222 3222 3238 aa • a
KCTIHUULLON OHJAAJA 11 11 3 1 3311 3311 3311 “
VIRKASUHTEISET 11 11 3 1 3311 3311 3311 - “
KOTIS AIRAANHOITAJA 53 53 23 21 3188 3196 3196 “
VIRKASUHTEISET 53 53 23 21 3188 3196 3196 ~ -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 1 1 1 - •  a aa a . - “
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - a . aa aa -
KGTITALOUSOHJAAJA 1 1 1 - a . aa aa - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - aa a * a a -
KOTIT EOLLISUUSOPETTAJA 6 5 2 4 4919 5667 •  a • a aa
VIRKASUHTEISET 6 5 2 4 4919 5667 • • •  a . .
KGULUEKONOMI 2 2 1 1 • a a . “ -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 aa • a c a - -
KOULUHOITAJA 2 2 2 - a . a . “
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - «a aa -
KOULUKURAATTORI 8 5 - 3739 3739 a a aa
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 .  a a . - -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 4 • a aa .  a a. a .
KCULUSIHTEERI 2 - - 1 • a aa - •  a “
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 • a • a - • •
KOULUTERVEYDENHOITAJA 15 15 7 6 3680 3662 3662 -
VIRKASUHTEISET 15 15 7 6 3680 3682 3682 - -
KCULUTERVEYSS1SAR 3 3 2 1 «a • a • a - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 • a a . aa -
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 9 5 - 9 3692 3652 a a •  a •  a
TYÖSUHTEISET 9 5 - 9 3652 3652 •  a aa mm
KOULUTETTAVA SOS2AALITYÖNTEKI-
JÄ 10 10 1 9 2747 2747 2747 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 9 2747 2747 2747 -
KOULUTTAJA 1 1 1 - aa a a aa - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - a a a . a .
KOULUTTAMATON HOITAJA 1 1 - 1 • a •  a a a - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • a . •  a ~
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 a a -  • .  .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 a a - a a
KOULUTUS SIHTEERI 2 2 - 1 •  a aa - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 -  ' 1 •  a a a -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - «a • a • . - -
KOULUTUSTARKASTAJA 17 4 7 5 4802 4802 .  . 4878 aa
VIRKASUHTEISET 17 4 7 5 4802 4802 a . 4878 • >
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YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KUDCKNANGHJAAJA X X _ _
VIRKASUHTEISET 1 X - - ■m* « • • • - -
KUN NA L LI SK GD1N APULAISJOHTAJA 1 X - 1 . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 «• • • • • - -
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 25 25 9 13 413X 419C 4X90 - -
VIRKASUHTEISET 24 8 13 4124 4X86 4X66 - -
TYÖSUHTEISET X X X - • • • . • • - -
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 64 10 - 63 3461 3670 3279 3743 86
VIRKASUHTEISET 64 XO - 63 3461 3670 3279 3743 88
KUNTOUTTAJA 1 X 1 - « • • • • • -• -
TYÖSUHTEISET 1 X X - • • • • • « - -
KUNTQUTTAMISJOHTAJA X - - - •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET X - - - ,  • «« - • « -
KUNTOHOITAJA 175 X62 72 67 2656 2660 2656 2710 98
VIRKASUHTEISET 170 158 70 65 2660 2665 2660 2729 97
TYÖSUHTEISET 5 4 2 2 »« • • «• • • • •
KUNTOHOITAJA 48 44 18 14 2718 2721 2697 «• • •
VIRKASUHTEISET 46 42 16 14 2723 2727 2702 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - • • • • « « - -
KURAATTORI 4 2 - 3 .  . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 • « • « • • • •
TYÖSUHTEISET X - - X • « • « - • • -
KURSS1 SIHT EER1 2 2 1 X .  . . . • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 X X • . -  • -
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA X - - X • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET X - - X • • • • - • • -
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 2 - 1 1 •• • • - «• -
VIRKASUHTEISET X - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET X - X - . . • • - . . -
KUSTANNUS!ASKI JA 1 X - 1 • • • « • « - -
TYÖSUHTEISET X X - X • • • * • • - -
KUTOJA X X - - • • «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 X - - • • . . « • - -
KUULONTUTKIJA 42 42 13 5 3195 3214 32X4 - -
VIRKASUHTEISET 42 42 13 5 3X95 3214 32X4 - -
KUVALAITOKSEN JOHTAJA X - - X • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET X - - X • • - . . -
KYLPÄKKÖ 3 3 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - •• • • • m - -
KYLVETTÄJÄ 429 4X9 27 5 2986 2994 2998 279X X 07
VIRKASUHTEISET 383 373 24 5 3026 3034 3041 2791 109
TYÖSUHTEISET 46 46 3 - 2653 2657 2657 - -
KYTK INLAITUSME STARI N APULAINEN X X - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET X X - - «« .  . « • - -
KÄSI- JA PUUTARHATYÖNOHJAAJA 1 X - - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET X X - - • • • • • • - -
KÄSITYÖNJOHTAJA 1 X X - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
KÄSITYÖNOHJAAJA 16 15 6 1 3307 3307 3293 • •
VIRKASUHTEISET 16 15 6 1 3307 3307 3293 • • • *
KÄSITYÖNOPETTAJA 3 3 X 1 •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 X X • • • • • • - -
KÄTILÖ 309 309 X 52 28 4239 4272 4272 - -
VIRKASUHTEISET 307 307 X 51 27 4242 4274 4274 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 «• • • • • - -
KÄTILÖSA1RAANHC1TAJA X X - 1 • • . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 «• • • • • -  ' -
KÄYTTÖINSINÖÖRI X - 1 - •• • • - • « -
TYÖSUHTEISET 1 - X - • « • • - o* -
KÄYTTÖMESTARI 2 - - X • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - X *• • • - • • -
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ X - . - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET X - - - • • • • - • • -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 6 - 3 - 6234 6269 - 6289 -
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEI SET 1 - - - • • • • - -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATKJ X - - X •« • • - -
TYÖSUHTEISET X - - X • • • • - -
KÄYTTöTEKNIKKO X - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - m o -
LABORANTTI 90 90 56 4 3053 3053 3053 - -
VIRKASUHTEISET 85 85 54 2 3060 3060 3060 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 2 2 • • • • • • - -
LABCRATORIOAPULAINEN 17 17 9 - 2938 2941 2941 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 8 - 2911 2914 2514 - -
TYÖSUHTEISET 1 X X - • • • • • • - -
LABORATORIOHOITAJA 130 X 1272 585 6 8 6 3348 3396 3396 3411 1 0 0
VIRKASUHTEISET 1288 1259 581 679 3349 3397 3396 3411 1 0 0
TYÖSUHTEISET 13 13 4 7 3321 3343 3343 - -
LABORATORIOJOHTAJA 1 1 - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - •• - -
LA6 CRATORIOKEMISTI 4 - - 4 • • e • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 • • «• - • • -
LABCRATORIGMEKAANIKKO X - - - •• . . — • • -
TYÖSUHTEISET
LABORATORION- JA VASTAANOTON
1 — ' •• •• • •
HOITAJA X 1 - 1 •• • • • • ■ - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
LABORATORION HOITAJA 39 39 13 23 3240 3325 3325 - -
VIRKASUHTEISET 38 38 13 2 2 3238 3326 3326 - • —
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 •• • • • • - -
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 1 0 10 8 2 3760 3821 3821 - -
VIRKASUHTEISET 1 0 1 0 8 2 3760 3821 3821 - —
9 128201358 N—12
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YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
LA8 CRATORIGSAIKAANHOITAJA 2 2 - 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 m m _ _
LAfiCRATORIOT EKNIKKO i - 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ _
LAECPATGRIGT EKNILLINEN
APULAINEN 1 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _
LABCPATGRIGYLILÄÄKÄRI 1 - _ 1 _
VIRKASUHTEISET i _ 1 __ _
LAITCKSENJGHTAJA i - _ I _ _
VIRKASUHTEISET I - - 1 _ _
LAITCSAPULAINEN 1357 1355 77 13 2937 2945 2946 •
VIRKASUHTEISET 6 6 6 665 46 3 3046 3057 3058
TYÖSUHTEISET 691 690 31 1 0 2631 2837 2838
LA ITC SME ST ARI 2 - _ _ m m m m _
VIRKASUHTEISET 2 - _ _ _ _
LAITCSMIES 2 2 - 2 - 3563 3906 _ 3906 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 3879 4416 _ 4418 _
TYöSUHT EI SET i l - 2 - 3246 3394 _ 3394 _
LAKIMIES i - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ 1 _ _
LA SKENTA-APULAINEN 1 1 _ 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 *
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 2 1 1 1
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 _
TYÖSUHTEISET l 1 1 _ _
LA.SKENTASUUNNI TTELIj A 2 - 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 _
LASKENTATOIMEN ESIMIES 1 1 - 1 I _
TYÖSUHTEISET 1 X - 1 _
lastenhoitaja 1540 1536 726 157 3564 3573 3574 — #
VIRKASUHTEISET 1522 1518 716 154 3574 3582 3583 # m
TYÖSUHTEISET 18 18 1 0 3 2777 2787 2787 _
LASTENKOOINJOHTAJA 3 3 2 L _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 2 I _ _
LASTENKOTI APULAINEN 4 4 _ _ _
VIRKASUHTEISET 4 4 _ _ _ _
LASTENLÄÄKÄRI 2 1 _ 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2
LASTENPSYKIATRI 2 2 - 2
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 _ _
LASTENTARHA-APULAINEN • 1 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 I _ _ _
LASTENTARHANOPETTAJA 16 16 3 13 3244 3244 3244 _ _
VIRKASUHTEISET 16 16 3 13 3244 3244 3244 - -
LEHTORI 18 10 - 17 5258 6843 6382 7419 86
VIRKASUHTEISET 18 10 - 17 5258 6843 6382 7419 66
LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI 5 1 1 - m m
VIRKASUHTEISET 5 1 1 - • « aa • •
LEIKKAUSSALITEKNIKKO 1 - - 1 - m # -
TYÖSUHTEISET 1 - - I •
LEIKKITERAPEUTTI 1 1 1 - a . - -
-VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m m - -
LEIPOJA 39 37 1 - 3204 3220 3241
VIRKASUHTEISET 34 32 i - 3181 3190 3213 # a
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - -
LEIPURI 3 3 - - • . * . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - -
LIIKENNEOPETTAJA 7 - - 3821 3954 - 3954 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - 3821 3954 - 3954 -
LIIKETOIMINNAN LEHTGRI 2 1 - 2 * *
VIRKASUHTEISET 2 I - 2 .  . , ,
LIIKUNNANOHJAAJA 39 24 15 U 3215 3227 3133 3378 93
VIRKASUHTEISET 38 23 14 1 1 3209 3222 3120 3378 92
TYÖSUHTEISET 1 1 l - «« - -
LIIKUNNANOPETTAJA 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - -
LIIKUNTA- JA TERVEYSGPINOPET-
TAJA 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 . . - • • • -
LIIKUNTATERAPEUTTI 7 4 3 1 3279 3319
VIRKASUHTEISET 7 4 3 1 3279 3319 a *
IIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 26 26 - - 2742 2791 2791 - -
VIRKASUHTEISET 23 23 - - 2761 2809 2809 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - . # a a - -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 63 62 3 - 2961 2980 2982
VIRKASUHTEISET 56 55 3 - 2993 3014 3016
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 2712 2712 2712 - -
LOMITTAJA 3 3 - - m m - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - # a - -
LUKU-« KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 4 3 2 2 .  .
VIRKASUHTEISET 4 3 2 2
LVI-INSINÖÖRI 1 - I - * . - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - * . - -
LVI-TEKNIKKG 1 - - - « • ' - , -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
LÄHETTI 362 334 ¿49 46 2023 2028 2036 1932 105
VIRKASUHTEISET 24 19 9 4 2035 2036 2063 a #
TYÖSUHTEISET 338 315 140 42 2 0 2 2 2027 2034 1932 105
LÄHETTI-MONI ST AJA 4 4 2 - a a - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 - m. • • • • - -
•f
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TYÖNTEKIJÖ1-
HUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONA 1 SKESKIANSIO KCK*KE SK I -
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIQ
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 2 2 - l - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - -
LÄHETTI-TOIM ISTOVIRKAIL IJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
LÄHETTI-VAHTIMESTARI 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
LÄMMITTÄJÄ 248 3 10 6 3887 4100 4101 • •
VIRKASUHTEISET 237 3 9 6 3506 4123 4125 • •
TYÖSUHTEISET 11 - 1 - 3480 3606 - 3606 • -
LÄMMITTÄJÄ-KOR JAUSMI ES 5 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - • • -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 1 - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
LÄVISTYKSEN VALVOJA 4 4 2 - • • - ’ -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 - • • - -
LÄVISTÄJÄ 49 46 22 2 2926 2947 2923 •  • • p
VIRKASUHTEISET l i 10 4 - 2892 2892 2770 •  •  ' .  .
TYÖSUHTEISET 38 38 18 2 2936 2963 2563 - -
LÄVISTÄMÖN VALVOJA 1 l 1 - • • -  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - «• •  « -  ■ -
LÄÄKE VARASTONHOITAJA 4 4 1 3 • • •  « • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 3 •  • •  • .  • - -
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 274 30 65 20 3355 3416 3315 3428 57
VIRKASUHTEISET 262 27 81 18 3323 3387 3155 3409 54
TYÖSUHTEISET 12 3 4 2 4046 4046 • • 3940 • . .
LÄÄKIKT ÄVAHTIMEST A R I-S A I  RAAN-
KULJETTAJA 35 1 10 2 3378 4037 • • 4065 • •
VIRKASUHTEISET 35 1 10 2 3378 4037 • . 4065 • •
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 438 413 39 384 3020 3026 3036 2858 1C6
VIRKASUHTEISET 435 411 39 381 3020 3026 3035 2866 106
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 • • •  . • • .  . • •
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
HOITAJA 2 2 2 - . . •  • • » — -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • • «  p - -
LÄÄKINTÄVO IM I STELI JA YP 20 16 - 20 3088 3101 3150 «  . p p
VIRKASUHTEISET 20 16 - 20 3086 3101 3150 • • • •
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 14 13 - 14 2917 2920 2916 • • # •
VIRKASUHTEISET 13 12 - 13 2865 2868 2859 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - i . . • • .  . - -
LÄÄKÄRI 3 1 - 3 • • • • • • •  # •  p
VIRKASUHTEISET 3 l - 3 • • • « • • • p .  •
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 7 7 4 - 2914 2936 2936 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 4 - 2914 2936 2536 -• -
MAALARI 13 - - • - 3366 3366 - 3386 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - p # -
TYÖSUHTEISET 11 - - - 3353 3353 - 3353 -
MAÄSTCSUUNNITTELIJA 1 - 1 - - p  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .  , -
MAATALOUSAINEIOEN OPETTAJA 1 - - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - p * -
MAATALOUSKGULUN JOHTAJA 1 1 - 1 *  „ - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 „  . - -
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 2 - - - - .  , . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 5 - - - - p , -
TYÖSUHTEISET 5 - - - • . - .  , -
MAIOCNKATSASTAJA 19 19 6 - 3065 3065 3065 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 6 - 3C89 3069 3069 - -
TYÖSUHTEISET 1 L - - .  , .  . - -
MAICCNTARKASTAJA 1 1 - 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • . * •  . - -
MAT EMATIIKAN»FYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORI 7 2 1 5 3702 4952 m . p p
VIRKASUHTEIset 7 2 1 5 3702 49 52 *  p ,  .
MATEMATIIKAN LEHTORI 1 - - 1 . . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - l ,  , - -
MEKAANIKKO 10 3 9 - 3810 3855 .  . 3906 ,  .
TYÖSUHTEISET 10 3 9 - 3810 3855 • « 3906 pp
METALLIKCRJAUSMI ES 1 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • « - -
METSÄTALOUSNEUVOJA l l - - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - * p - -
METSÄTYÖNJOHTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . -
MIELENTERVEYSHOITAJA 24 15 - - 3961 3969 3915 4058 56
VIRKASUHTEISET 24 15 - - 3961 3969 3915 4058 56
MIE L IS A I RAANHOITAJ A 3150 2113 942 257 3919 3931 3938 3916 1C1
VIRKASUHTEISET 3014 2018 889 242 3931 3943 3945 3930 100
TYÖSUHTEISET 136 95 53 15 3650 3658 3655 3573 103
MIELISAIRAANHOITOHARJO ITT EL I JA ' 12 10 7 3 2184 2184 2169 p .
.TYÖSUHTEISET
MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA
12 10 7 3 2184 2184 2169 * • * •
HOITAJA A 1 1 - • . '■ - -
VIRKASUHTEISET l 1 1 - • • - -
MIESHGITAJA l - - - - • • -
VIRKASUHTEISET l - - - - . p -
MIKROBIOLOGI l 1 - 1 • , - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 ,  * - -
MIKRCSKOPISTI 2 2 - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET ‘2 2 - 1 ,  p - -
MIKRCKUVAUSLABORANTTI ,<• 9 6 4 3 : 2860 2860 3002 *  .
VIRKASUHTEISET <¡■9 6 4 3 2660 2860 3002 •  • • •
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TYÖNTEKIJÖIN
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KCK-KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
MIKRCKUVAUSPÄÄILIKKÖ l 1 l - • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . • • - -
MITTARI ASENTAJA 3 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - .  . • • - • • -
MITTARIMEKAANIKKG I - - - „« — • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - «• • • - • • -
MITTARINLUKIJA 1 1 - - • « • • . . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • « . . • • - -
MGN1STAJA 14 11 4 - 2590 2550 2609 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 8 4 - 2525 2525 2526 «« «•
mgnistamonhqitaja 1 1 - 1 . . — « . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
MCCTTCRIKQNEENH01TAJA ' 3 3 2 - «• - • • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • • • • • - -
MUSIIKINOHJAAJA 1 - - 1 «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -
MUSIIKINOPETTAJA 3 1 - 2 • • • • • — • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 • • • • • • • •
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 1 - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - -
MUURARI 1 - - - • • « • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • . «• - -
MYLLYNHOIT AJA 1 - - - .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
MYYJÄ 10 10 1 - 2897 2903 2503 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 - 2964 2971 2511 - -
MYYMÄLÄAPULAINEN 2 2 1 - «• -• «• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - .  . -  • • • - -
MYYMÄLÄNHOITAJA 2 2 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - »• . . - -
M I  ST YÖTERAPEUTT I 4 4 1 2 . . . . . . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 2 • • • • • • - -
NEUROLOGI 2 1 - 2 • • « • « • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 • • • • • • • •
NUMEROTARKASTAJA 1 - - -• • • - -
TYÖSUHTEISET l - - 1 • • • • - -
MiGR AMANUENSSI 2 i - 2 .  • .  . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • «• • • - -
NUOR AMMATTIMIES 349 7 28 1 3418 3710 3366 3717 91
VIRKASUHTEISET 278 5 18 1 3492 3815 3822 • •
TYÖSUHTEISET 71 2 10 - 3127 329 7 , . 3301 • •
NUOR LEHTORI 4 3 1 3 • . • • «• • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 3 • • • • • • • •
NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 2 1 1 1 *• • • -  • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 • • -  • • * • •
NUOR ISO-GHJAAJA 10 5 5 4 3320 3371 • * ••
VIRKASUHTEISET 10 5 5 4 3320 33 71 • • ••
NÄYTTEIDENOTTAJA 5 4 - - • • • - • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - • • • • • • ••
NÄYTTELYSIHTEERI i - 1 - « • •• - “
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - — • « - 3413
—
C8DUKTI0APULAINEN 26 1 3 1 3393 3410 • • • •
VIRKASUHTEISET 25 1 2 1 3392 3409 • - 3413 ••
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • • • -• —
GFFSETMONISTAJA 2 2 - - • • *• • • — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • * •• “
OFFSET-PAINAJA 1 1 - “ • • •• *• “
TYÖSUHTEISET l 1 - - • • • • • • — —
OHJAAJA 255 142 69 27 3336 3339 3303 3385 98
VIRKASUHTEISET 239 136 61 25 3358 3361 3315 3417 97
TYÖSUHTEISET 16 6 8 2 3010 3010 2939 3052 56
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ 2 - - - ** •• “ •• —
VIRKASUHTEISET / 2 - - - -• •• - • “
GHJAUSAPULAINEN 2 2 - - • • * * ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • • • • • •
OHJAAJIEN ESIMIES 1 1 - - • • • • •• “ *
VIRKASUHTEISET 1 1 - — • « • • • - - —
OHJELMOIJA (ATK) 2 2 9 3 19 3919 4057 3902 4232 92
TYÖSUHTEI SET 2 2 9 3 19 3919 4097 3502 4232 92
OHJELMOIJAHARJ01TTELIJA 1 1 - 1 *• •* • •
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 • • • • • • — —
ClKCLUKlJA 1 1 - - • • •• •• — “
TYÖSLHTEISET 1 1 - - •• • • • • — —
OMPELIJA 138 138 10 - 2799 2807 2807 “
VIRKASUHTEISET 1 1 0 1 1 0 8 - 2851 2858 2658 “ -
TYÖSUHTEISET
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON­
28 28 2 "
2558 2605 2605
HOITAJA 3 3 - “ • • •• • • *
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -* *• • • — “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • — —
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA l 1 - - • • • • • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 - “ • • *• — —
OMPELUNOHJAAJA 1 1 - •• •• — “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • •• — —
CMPELUNOPETTAJA 3 3 2 1 • • *• —
VIRKASUHTEISET 3 3 2 1 • • • • - • “ —
OPERAATTORI 30 13 12 17 3492 3612 3555 3655 57
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 • • • • - •• “
TYÖSUHTEISET ¿8 13 11 16 3494 3604 3555 3646 98
•K.
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TAULU 5 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
DEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
TYÖNTEKIJÖI-
MUKAAN SEKÄ LUKU
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGK0NAISKESKIANS10 KGK«KESKI
PALVELUSSUHDE KE5KI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 3
OPETTAJA 7 4 4 3 4244 4640 • • . ••
VIRKASUHTEISET 7 4 4 3 4244 4640 ■ •• • •
OPETUKSEN AVUSTAJA 2 2 1 - • • , . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • • • • - -
CPETUSHOITAJA 1 1 1 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - «• « • « • - -
OPINTO-OHJAAJA z 1 1 - • • • • • « • o • •
VIRKASUHTEISET
CPPILASASIAINHO ITÄJA—ASUNTOVAL
z 1 1 - •• •• •* •• ••
VOJA l 1 1 - • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • « • -
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 9 9 - - 2781 2781 2781 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - • • .. - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 2772 2772 2772 - -
OPPILASKODIN HOITAJA 3 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET L 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET Z - - - «• • • - • • -
OPPILASKODIN JOHTAJATAR 3 3 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - • • • • • • - -
OPPILASKODIN VALVOJA 3 2 - «« «• • m
TYÖSUHTEISET 3 2 - - • • .. • • .. • •
GSA-AIKÄ-APULAIN EN 5 5 3 1 • • • , • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 1 • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - • • • • • • - -
OSASTOAPULAINEN 339 339 55 23 2961 2962 2962 - -
VIRKASUHTEISET 129 124 41 17 2893 2693 2893 - -
TYÖSUHTEISET 215 215 14 6 3001 3001 3001 - . -
CSASTGAV USTAJA 1465 1459 740 403 2814 2824 2825 2684 105
VIRKASUHTEISET 1431 1425 730 390 2820 2830 2 8 3 0 2664 105
TYÖSUHTEISET 34 34 1 0 13 2577 2563 2 583 - -
CSäSTOAVUSTAJA-LÄÄKÄRIN s ih -
TEERI 1 1 - 1 o • • . • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • , • - -
OSASTON ESIMl ES 1 0 8 4 2 4183 4233 4275 • • • *
VIRKASUHTEISET 10 8 4 2 4183 4233 4275 • • • •
OSASTONHOITAJA 214 209 103 92 3971 4035 4041 * • • •
VIRKASUHTEISET 214 209 103 92 3971 4035 4041 • « «•
OSASTONHOITAJA» SAIRAALASSA 1600 1544 923 545 4132 4211 4208 4290 58
VIRKASUHTEISET 1592 1537 919 543 4131 4210 4207 4303 58
TYÖSUHTEISET 8 7 4 2 4428 4454 4579 • • • •
OSASTONHOITAJA, HUGLTCLAITCK-
SOS SA 93 SO 48 24 4158 4349 436 5 • • • •
VIRKASUHTEISET 93 90 48 24 4158 4349 4365 • • • •
OSASTONHOITAJA. MUU 36 35 24 9 4044 4116 4092 • • • •
VIRKASUHTEISET 35 34 23 5 4C46 4121 4096 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - * * - -
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ 1 1 - - • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - «• - -
OSASTONHOITAJA-LABORATORIO-
HOITAJA 5 5 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 2 3 • • - -
CSASTCNHOIT AJA-LÄÄK1NTÄVOIMI S-
TELIJA 4 4 - 4 • . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 4 - -
OSASTONHOITAJA S0SIAAL2HGITAJA 2 2 - 2 « • - -
VIRKASUHTEISET Z 2 - 2 • • - -
CSASTCNHOITAJATAR 1 2 12 6 3 4069 4085 4085 - -
VIRKASUHTEISET 1 2 12 6 3 4069 4085 4085 - -
OSASTONJOHTAJA 14 4 5 2 5794 6305 . . 7110 • •
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • • , - -
TYÖSUHTEISET 1 2 2 4 2 6116 6712 «• 7110 • •
OSASTONLÄÄKÄRI 914 279 5 900 8309 8612 8000 9169 87
VIRKASUHTEISET 905 2 1 b 5 691 8327 8827 6014 9164 87
TYÖSUHTEISET 9 3 - S 6540 7278 • • 7590 ,,
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 5 5 - - * . . # - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - -
OSASTONYLILÄÄKÄRI 97 12 - 97 11845 12014 11453 12093 95
VIRKASUHTEISET 97 12 - 97 11845 12014 11453 12093 55
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 37 4 4 33 7445 7445 . . 7541 «•
VIRKASUHTEISET 30 4 4 26 7040 7040 • • 7100 ..
TYÖSUHTEISET 7 - - 7 9180 9180 - 9180 -
OSASTOSIHTEERI 9 9 3 3 3 31 7 3 3 1 1 3377 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 3 3 3377 3377 3377 - -
PALKANLASKENTASIHTEERI 1 1 - 1 . . • • • „ ■- -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • mm • • - -
PALKANLASKIJA 166 166 78 26 3198 3230 3230 -• -
VIRKASUHTEISET 157 157 72 25 3206 3239 3239 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 6 1 3060 3060 3060 - -
PALKKA-ASIA IN KANSLISTI 1 1 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 3 3 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 2 - • • - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS-
KI JA 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -■ -
PALKKASIHTEERI 1 - - 1 - . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
palkkatarkastaja 1 1 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • « - ' -
PAPPI 1 - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. -
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TAULU 5 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
DEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA. PALKAT AMMATIN# PALVELUSSUHTEEN 
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1930
KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖI- 
JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNA1SKESKIANSI0 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PERHECHJAAJA 1 1 11 4 2 3114 3120 3120 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m m - -
TYÖSUHTEISET 10 10 3 2 3064 3070 3070 - -
PERHEHOITAJA 1 - - - - . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 5 2 - 4
VIRKASUHTEISET 5 2 - 4 é *
PERUSKOULUN LEHTORI 5 3 - 5 ,  #
VIRKASUHTEISET 5 3 - 5
PERLSKOULUN REHTORI 1 i - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
PESIJÄ 34 34 - - 2751 2752 2752 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 22 - - 2830 2830 2830 - -
TYCSUHTEISET 1 2 12 - - 2606 2608 2608 - -
PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA 2 2 - - „ . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . m o - -
PESUAPULAINEN 30 30 1 - 2798 2805 2605 - -
VIRKASUHTEISET 28 28 1 - 2815 2823 2823 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - .  . .  . . - -
PESULA-APULAINEN 384 3 78 18 3 2733 2740 2745 2437 113
VIRKASUHTEI SET 267 263 11 3 2785 2 793 2 797
TYÖSUHTEISET 117 115 7 - 2614 2620 2625
PESULAITOKSEN HOITAJA 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • - -
PESULANHOITAJA 43 41 2 - 3174 3182 3191 * ,
VIRKASUHTEISET 40 39 2 - 3188 3197 3207 .  *
TYÖSUHTEISET 3 2 - - .  . .  «
PESULANHOITAJA-KGNEPESIJÄ 1 1 - - # , - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - . . - -
PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS-
TCNHCITAJA 2 2 - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - .  . - -
PESULAN JOHTAJA 5 3 - 1
VIRKASUHTEISET 5 3 - 1 « , m #
pesunhoitaja 5 4 - 1 . . • • • • • • .  .
VIRKASUHTEISET 5 4 - 1 • • • •
PE SUN JOHTAJA l 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .  . . -
f iancnsoitonlehtoki 1 - - 1 . , - -
VIRKASUHT EI SE T 1 - 1 # , - -
PIIRITEKNIKKO 2 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - .  . • « - -
PIIRTÄJÄ 45 42 26 6 3212 3223 3216 „ .
VIRKASUHTEISET 29 26 17 4 3268 3268 3268 .  .
TYÖSUHTEISET 16 14 9 2 3111 3142 3113 .  .
PIIRTAJÄ-KANSLI STl 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . .  . - -
PIIRTÄJÄ-TOIMISTCAPULAINEN 3 3 3 - «• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 l 1 - ** - -
PGL IK LINIKANNOITAJA 4 4 2 2 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 2 2 • • - -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 2 2 2 - • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - • • • . - -
PREPARAATTORI 5 1 2 - . . • •
VIRKASUHTEISET 5 1 2 - • •
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 4 - 1 1 • • « . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - # # - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 1 - -
PRGJ 6KTINJQHTAJA l - - 1 • • «• -
TYÖSUHTEISET 1 -  . - 1 «• • • - -
PROJEKTISIHTEERI 1 1 - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
PROVI ISORI 6 6 - 6 49 46 4946 4946 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 5 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 « * - -
PSYKCLQGI 396 301 1 389 4536 4540 4545 4521 1 0 1
VIRKASUHTEISET 391 296 1 384 4543 4544 4552 4521 1 0 1
TYÖSUHTEISET 5 5 - 5 • • • . - -
PSYKGLG01HARJOITTELIJA 16 14 - 15 2003 2003 1972
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 15 13 - 14 2065 2065 2041 • •
PUHEENOPETTAJA 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • , - -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 6 8 - 2 2945 2977 2977 - -
VIRKASUHTEISET 6 8 - 2 2945 2977 2977 - -
PUHELINVAIHTEENHOITAJA 3 2 2 - «• • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - m . - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 370 370 128 2 2 3216 3220 3220 • - -
VIRKASUHTEISET 329 329 1 1 0 17 3277 3282 3262 - -
TYÖSUHTEISET 41 41 18 5 2724 2725 2725 - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTTIININ-
HOITAJA 3 3 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KCNEKIR-
JCITTAJA 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
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DEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN. PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANA.. KCKCNAlSKESKiAHSlO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
PUHEL INVÄLITTÄJÄ-TCIMISTCAPU- 
LAINEN 1 1 _ _ . . m m - .
TYÖSUHTE1SET 1 1 - - • • •  • a a - ”
PUHEOPETTAJA 2 2 - 2 • • . . a a ~
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 •  • a a - -
PUHETERAPEUTTI 80 77 1 78 3833 3835 3845 aa aa
VIRKASUHTEISET 79 76 1 77 3841 3843 385 3 a a • a
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 • • •  • aa - -•
PUHIA AKSIPlIRT ÄJÄ 2 2 1 - •  • .  • aa - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • • • • a a “ “
PUISTGNHOITAJA i - - - • • • • ~ a a • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • .  a - aa. *
PUTKIASENTAJA 12 - - - 3560 3896 3898
VIRKASUHTEISET l i - - - 3587 3955 3955 -
TYÖSUHTEISET I - - - • • • • aa -
PUUSEPPÄ 13 - 1 - 3438 3462 - 3482 -
VIRKASUHTEISET L I - 1 - 3420 3420 - 3420 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - • • • • - a* -
PUUSEPPÄMESTARI 1 - - - • • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET l - - - • • •  • - aa “
PUUT ARHA-APULAINEN 6 7 1 - 2243 2243 2382 aa aa
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . a a aa -  ' -
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - 2132 2132 2274 aa aa
PUUT ARHAHARJGITTELIJA 7 7 - 4 938 938 938 ~ —
TYÖSUHTEISET 7 7 - 4 938 938 936 - -
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 2 - - - • • aa - aa
VIRKASUHTEISET 2 - - -  . • • a a - a a ■ -
PUUTARHURI 2 0 7 1 1 3761 3822 3282 4112 80
VIRKASUHTEISET 17 4 1 1 3847 3918 • a 4112 \ aa
TYÖSUHTEISET 3 3 - - • • aa • a -
PUUTYÖNJCHT AJA 1 - - - • • a. aa “
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • a a aa
PUU7YÖN0HJAAJA 2 - - - • • aa - aa
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - aa -
PYYKKÄRI 2 2 - - aa a • • a
VIRKASUHTEISET 1 1 - - aa • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - .  . •  a aa -  ' “
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 18 11 4 9 3848 3848 4001 3608 l i i
VIRKASUHTEISET 18 11 4 9 3848 3848 4001 3606 1 1 1
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA GHJAAJA 6 1 1 - 3661 3681 aa aa aa
VIRKASUHTEISET 6 1 1 - 3681 3661 a a aa •  •
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 1 1 - .  • • • aa -
VIRKASUHTEISET 1 i - 1 • • • • aa “
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 5 5 - - •  • • • a a “
VIRKASUHTEISET 5 5 - - • • •  a • a -
PÄÄEMÄNTÄ 7 7 1 1 4506 4566 4566 “ “
VIRKASUHTEISET 6 6 1 1 4696 4765 4765 -  ' -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • •  a aa - -
PÄÄKIRJANP1TÄJÄ 2 2 1 1 •  • a a aa -■
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 •  . • • aa - -
PÄÄLUOTTAMUSMIES 3 2 1 - • • • a a a aa a .
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - • • a a aa • a ' a a
PÄÄOPERAATTORI 3 1 2 1 • • . . • a aa • a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • a ~ aa —
TYÖSUHTEISET 2 1 2 - • • a a a a a a • a
PÄÄGhJELMUIJA 2 1 - 2 • • aa a a • a ' . a a
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 o . aa a  a a a a a
PÄÄSUUNNITTELIJA 18 4 - 18 6707 7024 «a 6926 aa
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • . aa • a -
TYÖSUHTEISET 17 4 - 17 6798 7134 aa 7063 aa
PÄÄTOIMITTAJA 1 - 1 - • • aa - aa ' -
TYÖSUHTEI SET 1 - 1 - • • aa - a a -
RAKENNUSARKKITEHTI 1 1 - aa a a -
TYÖSUHTEISET 1 1 - • • aa aa -
RAKENNUSINSINÖÖRI 1 - 1 - • • aa a a -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . aa aa -
RAKENNUSMESTARI 25 1 7 - 4895 5008 a a 5070 aa
VIRKASUHTEISET 1 2 - 3 - 4577 4693 - 4693 • -
TYÖSUHTEISET 13 1 4 - 5190 5297 • • 5447 aa
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 6 1 3 1 6411 6411 aa a . • • aa
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • aa aa “
TYÖSUHTEISET 5 1 2 1 • • aa a a . a . aa
RAKENNUSTEKNIKKO 1 - 1 - • • aa aa -
VIRKASUHTEISET 1 — 1 - • • aa a* “
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - 1 - • • • a - a a -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • a a - aa -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 9 - 6 - 4897 4697 ~ 4897 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • • a a aa '■ -
TYÖSUHTEISET 7 - 4 - 47 75 4775 - 4775 -
RAKENNUTTAJÄI NINSINÖÖRI 1 - - 1 •  • • a - -a a .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • a •  a. -
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 • • aa a a ~ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  • aa a a ■-
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 9 9 - 9 4133 4133 4133
VIRKASUHTEISET 9 9 - 9 4133 4133 4133 - “
REHTORI 12 - 4 5 6966 7361 - 7361
VIRKASUHTEISET 9 - 4 2 6903 7122 - 7122 . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 •  • aa - aa “
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - — aa - a a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •  • aa - aa -
REIKÄ KORU NLÄVISTÄJÄ 7 7 1 1 2793 2796 2 796 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 1 2793 2796 2796 “ -
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TAULU 5 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖI-
OEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SEKÄ LUKU
MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ t y ö a j a n ANSIO
YÖT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
REKISTERIVALMISTELIJA 2 2 1 1 _ -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 # . - -
REKISTERIVAL MISTELIJA-HARJGIT-
TELIJA I 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . - -
REVISIOPÄÄLLIKKÖ i - - 1 - • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
REVIISORI 4 2 1 3 • . • . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 1 3 . ,
RUOKALA-APULAINEN 7 7 - - 2524 2524 2524 ~ -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - „ . , . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - .  • - -
RUCKALANHQITAJ A 7 7 5 - 3802 3862 3662 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 5 - 3802 3862 3862 - -
RUOKASALIN HOITAJA i 1 - - . . - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - - -
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN-
VAIHDON LEHTORI 1 - - 1 . . - 9 . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 mm - -
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 2 1 - 1 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 m •
RöMGENAPUHO ITAJA 2 2* 2 - .  . . # - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - , , # . - ~
RÖNTGENAPULAINEN 9 9 3 - 3175 3348 3346 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 2 - 3181 3376 3376 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - . . - -
RÖNTGENHOITAJA 770 723 378 378 3352 3414 3419 3339 102
VIRKASUHTEISET 765 718 378 373 3354 3416 3421 3339 102
TYÖSUHTEISET 5 5 - 5 , , . . - -
RÖNTGENKEHITTÄJÄ 3 3 - - m m - -
VIRKASUHTEISET . 3 3 - - • • m . - -
RÖNTGENLÄÄKÄRI. 2 1 2 • • . # , , . •• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2
RÖNTGENOSASTONHOITAJA 4 4 3 1 « a . . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 3 1 .  , - -
PÖNTG ENTEKNIKKO 3 i 1 1 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - . . .  . - -
PöMGENT EKNI LL INEN APULAINEN 1 1 - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . • . -
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 17 2 - 16 9469 9543 # . 9685 ...
VIRKASUHTEISET 17 2 - 16 9469 9543 9685
SAHANHOITAJA 3 3 - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 • • . . , , - -
SAIRAALA-APULA INEN 6 136 6121 406 115 3082 3091 3093 2426 127
VIRKASUHTEISET 5650 5637 321 105 3100 3109 3110 2612 119
TYÖSUHTEISET 486 484 85 10 2877 2865 2892 .  .
SAIRAALA—APULAINEN—SIIVOUS—
TYÖNOHJAAJA 1 1 - - _ -
VIRKASUHTEISET i 1 - - .  m - -
5AJRAALAFYYSIKK0 2 - — 2 ■m • - m 0 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - -
SAIRAALAHALLITUKSEN sihteeri 1 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  . # m _ _
SAIRAALAHARJOITTELIJA 2 2 1 - .  . m  m _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - • e -
SAIRAALAINSINÖÖRI , 13 - 5 6 6665 6665 - 6665 -
VIRKASUHTEISET ■ 10 - 3 5 6432 6432 - 6432 -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 .  * .  . - -
SAIRAALAKEMISTI 11 3 - 11 6493 6493 6521 .  m
VIRKASUHTEISET i l 3 - 11 6493 6493 6521
SAIRAALAKÄTILÖ 5 5 1 _ ,  , - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - m w - -
SAIRAALATEKNIKKO 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SAIRAALATUTKIJA 3 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 , 2 ## .  . - -
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 1 1 1 - m m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - mm # # - -
SAIRAANHOITAJA 5930 5791 2110 3441 3622 3667 3670 3557 103
VIRKASUHTEISET 5841 5705 2079 3385 3628 3673 3676 3565 103
TYÖSUHTEISET 89 8 6 31 56 3231 3 25 3 3255 # .
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 1 i 1 - a m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . - -
SA1RAANHG1TAJA-LA8..HGITAJA 3 3 3 - 9  # _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 3 - m # - _
SA IRAANHOITÄJA-VASTAANOTTOAPU-
LAINEN 2 2 - 2 # . -
virkasuhteiset 2 2 - 2 # . - -
SA1RAANHGIT0APULAINEN 66 51 7 10 2970 2978 2959 3044 97
VIRKASUHTEISET 66 51 7 10 2970 2978 2959 3044 97
SAIRAANKULJETTAJA 5 - - - m  . - m  . -
VIRKASUHTEISET 5 - - - _ _
SAIRASOSASTGN VASTAAVA HOITAJA 6 6 4 2 4077 4108 4108 - .
VIRKASUHTEISET 6 6 4 2 4077 4108 4108 - -
SAIRASAUTONKULJETTAJA 13 1 1 - 3425 3662 3693
VIRKASUHTEISET 11 - 1 - 3450 3730 _ 3730 _
TYÖSUHTEISET 2 1 - -
SAUNANHOITAJA 1 1 - - _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ _
SAUNOTTAJA 4 4 _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - -
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TYÖNTEKIJÖ1-
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA ISKESKIANSIO KOK«K£SKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
SELVITTELIJÄ 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
SELVITTÄJÄ 2 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - -
SELVITYSRYHMÄN ESIMIES 1 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 13 3 1 1 2 6651 6651 6705 • «
VIRKASUHTEISET 7 1 - 7 6661 6661 6935 .  •
TYÖSUHTEISET 6 2 1 5 6641 6641 • • • •
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 1 1 - 1 10 6354 6402 - 6402 -
VIRKASUHTEISET 6 - 1 5 6503 6903 - 6903 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 5 • • • • - « -
SEUTUKAAVAJOHTAJA 2 1 1 2 19 9068 5072 9169 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 2 19 9068 5072 5169 • •
SEUTUKAAVASIHTEERI 1 0 5 2 8 5036 5046 . • •
VIRKASUHTEISET 1 0 5 2 8 5036 5048 • • • •
SEUTUKAAVASUUNNI TT EL 1JA 2 2 - 2 • • «• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • • • • - -
SEUTLKAAVATEKNIKKO 1 - 1 - «• • • - • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • - • • -
SEUTUKAAVATUTKIJA 34 11 - 34 5421 5421 5199 5527 54
VIRKASUHTEISET 21 5 - 21 5386 5386 • • 5457 • .
TYÖSUHTEISET 13 6 - 13 5477 5477 5232 5686 52
SIHTEERI 4 4 1 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 • • — -
SIHTEERI» AKATEEMINEN 1 - - 1 - • • -
^IHKASUHTEISBT 1 - - 1 - • • -
SIHTEERI AP 1 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - -
SIHTEERI HARJOITTELIJA 4 4 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 2 - -
SIISTIJÄ 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
SIIVOOJA 451 451 6 2 2710 2713 2713 - -
VIRKASUHTEISET 81 81 3 1 2859 2861 2861 - -
TYÖSUHTEISET 370 370 3 1 2677 2680 2680 - -
SIIVCOJA—KEITTIÖAPULAINEN 3 3 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
SIIVOOJA-PESIJÄ 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
SI IVCCJA-TALONMIES 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
SIIVGCJA-VAHTIMESTARI 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
SIIVOUKSEN VALVOJA 1 1 - - • » - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 5 5 3 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - -
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
SI1VGUSTYÖNJOHTAJA 13 13 6 3 3160 3180 3180 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 6 2 3227 3227 3227 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . . « . «« - -
SIIVCUSTYÖNOHJAAJA 93 93 38 9 3123 3132 3132 - -
VIRKASUHTEISET 81 81 36 6 3134 3144 3144 - -
TYÖSUHTEISET 1 2 12 2 1 3052 3052 3052 - -
SI IVOOSTÖf DEN OHJAAJA 2 2 1 - • • .  . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - • • • • - -
SIJAI5H0ITAJA» ILMAN KOULU­
TUSTA 2 2 15 6 11 2467 2472 2538 2330 ¿09
VIRKASUHTEISET 7 6 1 4 2604 2604 2655 «• - ••
TYÖSUHTEISET 15 9 5 7 2403 2410 2460 2335 1C5
SIKALANHOITAJA 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
SILITTÄJÄ 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -  ' - -
SILMÄLÄÄKÄRI 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI 9 - - 9 9782 10430 - 10430 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 9782 10430 - 10430 -
SOSIAALIHO I TAJA 381 368 94 265 3334 3334 3343 3068 109
VIRKASUHTEISET 379 366 93 264 3336 3336 3346 3066 109
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 • • • • • • - -
SOSIAALI HOITAJA-HUOLTAJA 1 1 1 - « • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • • - -
SOSIAALI HUOLTAJA 35 30 10 2 0 3314 3338 3335 • •
VIRKASUHTEISET 34 29 1 0 19 3369 3394 3400 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • « . - -
SOSIAALI JOHTAJA 7 5 1 6 5416 5416 • • • • •
VIRKASUHTEISET 7 5 1 6 5416 5416 • • • • • •
SOSIAALI KURAATTORI 1 2 9 1 1 0 3377 3377 3202 • ••
VIRKASUHTEISET 10 8 1 8 3299 3299 3128 • • .  .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . • •
SOSIAALI NEUVOJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
SOSIAALIOHJAAJA 5 3 1 1 • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - « * -
SOSIAALITERAPEUTTI 1 2 7 3 6 3367 3367 3371 • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 7 3 5 3366 3366 3371 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 • « •• - • • -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
SCSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
HALLINNOLLINEN JOHTAJA I 1 - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - l .  . - -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 124 1 1 2 26 84 3299 3303 3306 3276 1 0 1
VIRKASUHTEISET 118 107 25 81 3320 3325 3323 3337 1 0 0
TYÖSUHTEISET 6 5 1 3 2873 2873 .  . m— m .
SOS IAALITYÖNTEKIJÄHARJGITTE-
IIJA 4 4 1 3 . . .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 3 .  . . . . . - _
SUGJATYÖAS1AMI ES 4 - 1 - # , . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - .  . - ... -
SUOMENKIELEN LEHTORI 6 5 - 6 3716 4845 .  . .  .
VIRKASUHTEISET 6 5 - 6 3716 4645 .  . .  . . .
SUOMENKIELEN OPETTAJA 1 1 - 1 .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - I . . . . .  , - -
SUUNNITTELIJA 53 20 7 45 5071 5380 5259 5454 96
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 52 19 6 45 5090 5403 5316 5454 97
SUUNNITT EL IJAHARJOITTELIJA I - - 1 .  . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 . . .  . - .  . -
SUUNNITTELIJA-OHJELMOI JA , 19 6 - 17 4555 4820 4577 4932 93
TYÖSUHTEISET 19 6 - 17 4555 4820 4577 4932 93
SUUNNITTELUAPULAINEN 3 3 - 2 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 .  # - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 .  . - -
SUUNNITTELUARKKITEHTI 3 1 - 3 . . .  . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 .  . .  . . .
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 19 1 8 i l 5850 5850 .  . 5887
VIRKASUHTEISET 13 1 5 8 6069 6069 . . 6142 .  .
TYÖSUHTEISET 6 - 3 3 5377 5377 - 5377 -
SUUNNITTELUJOHTAJA 2 - - 2 . . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 .  . .  . - .  .
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 10 - 2 6 7718 7718 - 7718 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 .  . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 5 7654 7654 - 7654 -
SUUNNITTELUSIHTEERI 29 11 3 25 4401 4401 4692 4223 1 1 1
VIRKASUHTEISET 2 2 6 2 20 4446 4446 4659 4325 1 C8
TYÖSUHTEISET 7 3 1 5 42 59 4259 .  . .  . . .
SUUNNITTELUTEKNIKKO 16 1 9 - 4567 4629 .  . 4658 .  .
VIRKASUHTEISET 8 - 4 - 4697 4697 - 4697 -
TYÖSUHTEISET 1 0 1 5 - 446 2 4574 . , 4623 . .
SÄHKÖASEMAMESTAKI 1 - - - . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . .  • - -
SÄHKÖASENTAJA 13 - 2 - 3557 4131 - 4131 -
VIRKASUHTEISET 9 - - - 3782 4612 - 4612 -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - - -
SÄHKÖINSINÖÖRI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 4 - 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - -
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 4 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - -
SÄHKÖMESTARI 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - -
SÄHKÖMIES 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SÄHKÖTEKNIKKO 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - I - - -
SÄHKÖYLI ASENTAJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
SÄTEILYBIOLOGI 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
SÄVELTAPAILUN LEHTORI I - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TALGNMIES 237 6 6 1 3226 3448 3149 3455 91
VIRKASUHTEISET 129 - 4 - 3343 3592 - 3592 -
TYÖSUHTEISET 108 6 2 1 3065 3275 3149 3283 96
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 1 - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
TALCNMIES-KEITTÄJÄ-SIIVGGJA 2 2 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 I - • . - -
TALCNMIES-KONEENHOITAJA 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
TALCNMIES-KGNEMESTARI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
TALCNMIES-LÄMMITTÄJÄ 60 3 2 - 3386 3709 • • 3 709 «•
VIRKASUHTEISET 50 3 2 - 3447 3737 « . 3740 .  .
TYÖSUHTEISET 10 - - - 3081 3565 - 3565
TALCNMIES-SIIVOOJA 2 2 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - .  . - -
TALGNMIES-TILANHOITAJA 1 - - - - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
TALCNMIES-VAHTI MESTARI 26 1 1 - 3243 3597 • • 3616 • •
VIRKASUHTEISET 17 - - - 3373 3636 - 3636 -
TYÖSUHTEISET 9 1 1 - 2998 3521 • • 3573 • •
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VISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKCNAISKESK1ANSIO KGK.KESKI­
KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
1 _ .. • a
1 - “ * •• ** - •* ”
I - - - - • • -
I - - - • • - • a -
17 7 10 5 4691 4 7 53 4529 4909 92
15 7 8 5 4779 4849 4529 5129 68
2 - 2 - .. . . - • « -
2 1 - 1 .. • • . . a a m a
2 1 - 1 — -• *• ■a. ••
1 1 1 _ m m • • - -
1 1 1 - • « mm . . - -
55 55 7 - 3203 32  10 3210 - -
49 49 6 - 32 76 3264 3284 - -
6 6 1 - 2610 2610 2610 - -
62 62 36 14 1670 1877 1877 - -
2 2 2 - «• . • m m - -
60 60 34 14 1688 1695 1895 - -
56 1 18 26 6982 6997 . . 6973 • •
56 1 18 26 6982 6997 a a 6973 a.
1 - - - .. • • • a “
1 — - - • • • • - mm -
8 8 5 3 4475 5184 5184 - -
8 8 5 3 4475 5184 5184 - -
1 1 - - • • • • • a - -
1 1 - - . • • . • . - -
2 2 2 43 91 90 5356 5393 4973 5494 91
213 39 84 88 5376 5413 4995 5506 91
9 4 7 2 4880 4935 ** •• *•
1 1 - 1 a . - -
1 i - 1 -* •• *• “
1 - 1 - .. - aa -
1 — 1 - .. • • - • • -
173 173 12 1 32 79 3290 3290 - -
170 170 12 1 3283 3293 3293 - -
3 3 - - .. • • • • - -
l 1 - - .. .. a. . -
1 1 - - • • • • - -
15 - 9 - 4.5 78 4744 - 4744 -
4 - 2 - • • • . - • • -
1 1 - 7 - 4806 5024 - 5024 -
1 - - - • • • • • • -
1 - - - • • • • - • a -
5 - - 5 • • ~ aa -
5 “ ■ 5 •• ** “ •• -
9 1 _ 9 6197 9035 9335
9 1 - 9 6197 9035 • . 9335 aa
1 - - - • • • • a •
1 - - - • • • • - a a -
2 2 2 - .. . . • . - -
2 2 2 - • • • • • a -
1 - - - • • • * - aa -
1 — - - a « • . - a # -
156 7 1562 849 531 3609 3634 3635 .. mm
1565 1560 848 530 3609 3634 3635 • • mm
2 2 1 1 • • • « • • - -
3 3 2 1 . . • • • • - -
3 3 2 1 .. • • a a -
1 - - 1 •• • • - • a ~
1 - - 1 . . • . - • a -
2 2 2 • . • • a a - -
2 2 2 - «• • . • « - -
7 3 2 1 3255 3350 aa • • mm
7 3 2 1 3255 3350 «a mm 'mm
68 6 237 1 682 6805 9830 8848 10349 85
6 8 6 237 1 682 6805 9830 8848 10349 85
1132 1126 515 168 2683 2893 2893 2795 104
1066 1060 495 155 2898 2907 2908 2795 104
66 66 2 0 13 2643 2652 2652 - -
28 3 _ 28 7572 11235 11393 mm
28 3 - 26 7572 11235 ** 11393 mm
1 - - - - aa -
1 - - - • • «• - aa -
5 1 - 5 • • mm • • mm mm
5 1 - 5 • • mm mm mm
551 3 70 - 548 6232 7839 7259 9023 80
551 370 - 548 6232 7839 7259 9023 80
31 31 21 10 4302 4347 4347 - ■ -
31 31 2 1 10 4202 4347 4347 - -
3 2 - 3 a. a m m m mm mm
3 2 - 3 •• •• •• •* —
7 7 3 2 2771 2775 2775 _ -
7 7 3 2 2771 2775 2775 - -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONA1SKESKiANSIO KGK.KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KCULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 35 30 1 34 4164 4164 4188 9 * # m
VIRKASUHTEISET 35 30 1 34 4164 4164 4188 .  .
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
CTTOAPULAINEN 47 47 25 3 2980 2985 2585 - -
VIRKASUHTEISET 45 45 24 3 2983 2988 2988 - -
TYÖSUHTEISET
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
2 2 1 - •* •• - -
HAMMASLÄÄKÄRI 2 0 10 - 2 0 6824 9149 8183 10116 81
VIRKASUHTEISET 2 0 1 0 - 2 0 6824 5149 8183 10116 81
TERVEYSSISAR 2 1 21 11 9 3645 3680 3680 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 2 1 1 1 9 3645 3680 3680 - -
TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 2 2 1 1 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - -
TERV.TARKASTAJA-ASUNNGNTARK.-
VALVCNTAOS.SIHTEERI l - - - - -
VIRKASUHTEISET l - - - - m m _
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-
RATSASTAJA 2 1 - - m „ m #
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 9 #
TERVEYSTARKASTAJA 243 81 75 17 3551 3555 3492 3586 97
VIRKASUHTEISET 243 81 75 17 3551 3555 3492 3586 57
TERVEYSTARKASTAJA-ASUNNONTARK-
TERVEYDENHOITOLAUTAK SIHTEERI L 1 - - 9 # - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - _
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 10 2 2 1 37bl 3761 3697 + o
VIRKASUHTEISET 1 0 2 2 1 3761 3761 3697
TERVEYSÍEKNIKKQ 3 1 - 1
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 mm mm # ^ «•
TIEDOTUSSIHTEERI 3 3 - 3 mm - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 m m # 9 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 m # ■ _
TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDEN
OPETTAJA 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - -
TILANHOITAJA 10 1 1 1 3528 4062 .  * 4057
VIRKASUHTEISET 8 1 1 1 4081 4273 4269
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • •
TILASTOASI AINSIHTEERI 1 1 - 1 ## -
VIRKASUHTEISET 1 1 - l m 9 _ _
TILASTONHOITAJA 1 1 1 - ** - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - . * - -
TOIMINNANJOHTAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - m # # # _ _
TOIMINTATERAPEUTTI 52 43 16 29 3148 3171 3146 3283 96
VIRKASUHTEISET 50 41 15 26 3152 3176 3153 3263 96
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 m m • •
TOIMISTOAPULAINEN 816 805 344 147 2767 2774 2778 2486 1 1 2
VIRKASUHTEISET 671 663 284 115 2826 2834 2838 2512 113
TYÖSUHTEISET 145 142 60 32 2495 2497 2499 9 %
TOIMISTOAPULA!NEN-ARKISTCNHOI-
TAJA 1 i 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - m 9 - _
TOIMISTGAPULAINEN-PUHELUNVÄ-
IITTÄJÄ 6 6 2 1 2874 2874 2874 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 2 1 2874 2674 2674 - -
TCIM1STQAPULAINEN-PA LKANLAS-
KI JA 5 5 1 _ m m _
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - .  m _
TOIMISTOARKKIT EHTI 3 2 - 3 m #
TYÖSUHTEISET 3 2 - 3 m #
TCIM1ST0HARJ0ITTELIJA 2 2 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
TOIMISTOINSINÖÖRI 5 1 1 3 m m
TYÖSUHTEISET 5 1 1 3
TOIMISTONHOITAJA 181 173 63 49 3633 3680 3692 3426 108
VIRKASUHTEISET 175 167 81 48 3647 3697 3710 3426 108
TYÖSUHTEISET 6 6 2 . 1 3207 3207 3207 -
TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 4 4 - ^  2 . # - _
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 m m _ _
TOIMISTONJOHTAJA 1 1 1 - Ä # _
VIRKASUHTEISET 1 l 1 - ## -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 51 21 11 32 5043 5043 4719 52 70 90
VIRKASUHTEISET 43 19 9 26 4718 4718 4504 4686 92
TYÖSUHTEISET 8 2 2 6 6791 6791 6802
TOIMISTOSIHTEERI 38 36 16 17 3701 3701 3673 m m • o
VIRKASUHTEISET 34 33 17 14 3730 3730 3701 m m '• •
TYÖSUHTEISET 4 3 l 3
TCIMISTOTUTKIJ A 1 1 - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m m mm _
TCIMISTOTYÖNTEKIJÄ 5 5 - 2 _
VIRKASUHTEISET 3 3 _ 1 _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 m 9 _
TOIMISTOVIRKAILI JA 718 709 331 157 2794 28Ó3 2804 2723 103
VIRKASUHTEISET 642 637 295 142 2621 2831 2832
TYÖSUHTEISET 76 72 36 15 2567 2567 2555 m m
t o i m is t o v ir k a i l i ja - arkis ton -
HOITAJA 1 1 - 1 9 m _ «»
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 mm _
TCIMISTO VIRKAILIJA-KASSANHQ1-
TAJA 1 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • •« • • - -
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ÄMMAT7I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KCKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKi- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO mk
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
TCIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS-
KI JA 2 2 2 - . . •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - . . «  • - -
TCIMISTOVIRKAILI JA-PUHELUNVÄ-
LITTÄJÄ 1 1 - - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - «  • - -
TOIMITTAJA 1 - 1 - .  « - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - . . .  . - •  • -
TOIMITUSJOHTAJA 1 - - •  • •  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - •  • - •  • -
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 1 1 - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET
TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE­
1 1 - 1 * • * * •• — —
LEN LEHTORI 1 1 - « . .  . .  . - '
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • • • . . - -
TRAKTORINKULJETTAJA 4 - - - •  • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - .  « •»
TYÖSUHTEISET 2 - - - •  • •  • - . . *
TUNTIOPETTAJA 815 301 219 327 4648 4648 4347 4823 90
VIRKASUHTEISET 815 301 219 327 4648 4648 4347 4823 90
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 .  • - • • -
TUTKIJA 25 13 2 23 4487 4487 4493 4480 1 0 0
VIRKASUHTEISET 13 5 1 1 2 4503 4503 mm 4499 a .
TYÖSUHTEISET 12 8 l 1 1 4469 4469 4463 « •
TUTKIMUSAPULAINEN 306 304 192 31 2913 2920 2923 . . .  .
VIRKASUHTEISET 274 272 177 24 2923 2931 2934 .  . o  m
TYÖSUHTEISET 32 32 15 7 2623 2823 2823 - —
TUTKIMUSINSINÖÖRI 1 - 1 - • • . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - •  • •  • - •  • -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 5 - - 5 • • .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •  • - •  • -
TUTKIMUSSIHTEERI 3 2 1 2 m • •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 . . •  • •  • •  .
TYÖHÖNOTTAJA 1 1 1 - « . .  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - •  • • • - -
TYÖKALUVARAST0NHC1TAJA 1 - - - .  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . • • - • • -
TYÖKODIN JOHTAJA 1 - - - •  • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • - • •
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 3 - - 2 - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 .  . - •  •
TYÖMIES 1 - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • •  • - .  • -
TYÖNJOHTAJA 74 10 1 1 2 3697 3867 3465 3950 68
VIRKASUHTEISET 65 10 B 2 3685 3890 3465 3964 68
TYÖSUHTEISET 9 - 3 - 3786 3866 - 3866 -
TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES 1 - - - «  . •  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - « • •  • - •  • -
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA
HUOLTOLAITOKSESSA 70 27 15 2 3428 3437 3393 3464 98
VIRKASUHTEISET 68 27 15 2 34 37 3446 3393 3481 97
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . ,  . - • • -
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 15 9 5 2 3185 3208 3063 3396 91
VIRKASUHTEISET 14 9 4 2 3221 3246 3083 .  . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - „  . - •  • -
TYÖNOPETTAJA 178 - 30 2 4261 5663 - 5663 -
VIRKASUHTEISET 177 - 30 2 4260 5669 - 5669 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . •  • - .  . -
TYÖNGPETTAJA JA AMMATTIAINEI-
CEN OPETTAJA 2 2 3 2 3 4978 5135 •  • 5142 •  •
VIRKASUHTEISET 2 - - - •  • • • - -  • -
TYÖSUHTEISET 2 0 3 2 3 5063 5063 • • 5058 . .
TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 469 3 77 6 4248 5775 • • 5782 • .
VIRKASUHTEISET 465 3 77 6 4254 5701 • • 5788 •  •
TYÖSUHTEISET 4 - - - •  a - •  • -
TYÖNSUUNNITTELIJA 1 - - - • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • - •  • -
TYÖNTUTKIJA 3 3 1 2 «  . •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 «  . • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 •  a •  « - -
TYÖNVALVCJA 2 - - - •  . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - . . - •  • -
TYÖPAJAN ESIMIES 1 - - - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - .  . e . - •  • -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - .  . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - a . - •  • -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 4 - 1 1 •  • . . - •  e -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 1 •  • . . - • • -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA ' 93 5 29 2 3677 3678 .  . 3681 a  .
VIRKASUHTEISET 93 5 29 2 3677 3678 •  • 3681
TYÖTEKNIKKO 1 - - - •  • . . - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • . . - •  • -
TYÖTERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI 2 2 - 2 •  • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 * • •  . . • • - -
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 6 3 - 6 6784 9014 •  • .  • a  .
VIRKASUHTEISET 6 3 - 6 6784 9014 •  « •  • «  .
TYÖTERVEYSHOITAJA 25 25 1 0 13 3386 3389 3389 - -
VIRKASUHTEISET 25 25 1 0 13 3386 3389 3389 - “
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TYÖNT EKIJÖI- 
MUKAAN SEKÄ LUKU-
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN- KOKONAISKESKIANSIO KCK-KESKI-
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYOTURVALLISUUSTARKASTAJA 5 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 - - m . -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 1 - - - - m . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - , , -
ULKOILUALUEIDEN YLEISTYÖN- 
TEK I JA 1 1 .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
ULKOILUTTAJA 3 2 2 -
VIRKASUHTEISET 3 2 2 -
ULKCJCHTOASENTAJA 5 - _ - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - -
ULKOTYÖHOIDON VALVOJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - _ - - _
ULKOTYÖNES I MI ES i - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
ULKOTYÖNJOHTAJA 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 - -
ULKCTYÖNOHJAAJ A 72 9 2 1 3363 3420 3338 3432 97
VIRKASUHTEISET 66 9 1 1 3398 3423 3338 3436 97
TYÖSUHTEISET 6 - 1 - 3216 3392 - 3392 -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 1 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
URHEILUN OHJAAJA 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . # -
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 1 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
VAATEVARASTONHOITAJA 1 1 - - .  * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
VAHTIMESTARI 188 34 28 9 3451 3480 3326 3514 95
VIRKASUHTEISET 172 29 24 7 3497 3528 3417 3551 96
TYÖSUHTEISET 16 5 4 2 2954 2954 3026
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VAHTIMESTARI-LAMMITT ÄJÄ-TALON- 
MI ES 1 _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VAHTIME STARI-LÄÄKINTÄVAHTIMES- 
I ARI 2 _ _ .
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
VAHTIMESTARIN APULAINEN 17 15 1 1 3046 3053 3076
VIRKASUHTEISET 14 12 1 1 3091 3099 3135 • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 3 3 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •
VAHTIMESTARI-TALONNI ES 2 - - - - » # -
VIRKASUHTEISET 2 _ _ _ 9 m _
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA 1 - - - - >• • _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VAJAAMIELISAVOHUOLLGN ERITYIS- 
TYÖNTEKIJÄ 7 7 3 3249 3249 3249
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - m m m m - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - , # , m m m - _
VAJAAMIELISHOITAJA 295 267 99 39 3714 3724 3725 3709 1 0 0
VIRKASUHTEISET 295 ¿67 99 39 3714 3724 3725 3709 ICO
VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS­
JOHTAJA 1 1 _ 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 mm - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - 1  ^m _ M m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m m _ m m -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA­
OPETTAJA 3 2 1 2
VIRKASUHTEISET 3 2 1 2 m m mm .  m
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 56 37 1 2 9 3353 3353 3337 3305 99
VIRKASUHTEISET 56 37 1 2 9 3353 3353 3337 3365 99
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA 
OHJAAJA 1 1
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - _
VAJAANI ELISGPETTAJA 2 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - -
VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON 
TYÖNTEKIJÄ 1 _ 1 .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # # -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ­
HUOLTOLAN JOHTAJA i 1 . 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 m # _
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ­
HUOLTOLAN OHJAAJA 6 5 1 3401 3401
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - 3401 3401 — m
VALISTUSHAMMASHOITAJA 7 7 4 2 2631 2631 2631 - _
VIRKASUHTEISET 7 7 4 2 2631 2631 2631 - -
VALMISTELIJA 5 - 1 3 m m 0 # _ _
TYÖSUHTEISET 5 - 1 3 m m - •
VALOKUVAAJA 5 - 3 1 * . Ä m - -
VIRKASUHTEISET 5 -  • 3 1 mm m . - _
VALVOJA 8 3 3 - 3807 3807
VIRKASUHTEISET 8 3 3 - 3607 3807 **
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 2 2 1 . - _
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - m m # , -
VANHAINKODIN JOHTAJA 1 0 ID C 4 4 4278 4291 4291
- -
VIRKASUHTEISET 10 10 4 4 4278 4291 4291 _ _








11 2247 2339 2133 2545 64
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKCNA1SKESKI ANSIO KCK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
VANH AMMATTIMIES 462 4 19 1 3733 4122 • • 4126 • •
VIRKASUHTEISET 409 4 15 1 3781 4202 • • 42 07 • •
TYÖSUHTEISET 53 - 4 - 3364 3501 - 3501 -
VANH LEHTORI 2 1 1 1 1 2 0 5549 7035 7036 7034 1 0 0
VIRKASUHTEISET 2 1 11 1 2 0 5549 7035 7036 7034 1 0 0
VANHEMPI MIKROKUVAUSLA80RANTTI 1 1 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - • • .  • - -
VANH REKISTERI VALMISTELI JA 4 4 2 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 1 «• • • - -
VANH SUUNNITTELIJA 6 1 - 8 5822 6187 6119 • •
TYÖSUHTEISET 8 1 - 8 5822 6167 6119 . .
VAPAA-AJAN OHJAAJA 2 1 1 . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - .  . • • - . . -
VARASTOAPULAINEN 130 1 1 0 21 5 2814 2817 2853 2618 109
VIRKASUHTEISET 1 0 0 86 16 5 2853 2857 2867 2666 108
TYÖSUHTEISET 30 24 5 - 2683 2686 2 732 2500 109
VARASTOHARJOITTELIJA 1 - - - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . . - • • -
VARASTOKIRJANPITOJA 1 1 1 - .  . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - • • .  • • • - -
VARASTOMIES 14 2 4 1 2797 2806 • • 2799 . .
VIRKASUHTEISET 2 - - - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 2 2 4 1 2779 2790 .  • 2779 • •
VARASTONHOITAJA 153 66 48 6 3304 3332 3228 3410 95
VIRKASUHTEISET 130 58 45 6 3323 3351 3248 3435 95
TYÖSUHTEISET 23 8 3 - 3193 3219 3079 3294 53
VARASTONHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - - -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 1 1 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET i 1 1 - • • - -
VASTAANOTTOAPULAINEN 59 59 25 13 2820 2830 2830 - -
VIRKASUHTEISET 59 59 25 13 2620 2830 2830 - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 18 18 8 4 2884 2884 2864 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 7 4 2889 2889 2889 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
VASTAANOTON HOITAJA 2 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - -
VASTAAVA APUHOITAJA 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNGHJAAJA 2 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - -
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 13 - - 13 4389 4604 - 4604 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 4369 4604 - 4604 -
VASTAAVA EMÄNTÄ 8 8 1 2 4201 4201 4201 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 1 2 4201 4201 4201 — -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 19 19 13 4 3103 3103 3103 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 13 4 3103 3103 3103 - -
VASTAAVA HOITAJA 2 2 2 0 4 - 4111 4112 4136 . . • •
VIRKASUHTEISET 22 2 0 4 - 4111 4112 4136 .  . • •
VASTAAVA HOITAJA« MIELISAI-
RAANHUOLTOTOIMISTON 2 2 1 • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 • • .  . • • - -
VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI-
TOIMISTON 9 9 6 3 3781 3761 3781 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 6 3 3781 3781 3781 - -
VASTAAVA KODINHOITAJA 4 4 1 3 • • «• - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 3 . . • . - -
VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 1 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . - -
VASTAAVA LABORATGRIGNHGITAJA 1 1 - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 . . • • - -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 2 2 - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 • « • • - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 7 4 - 6 5638 6679 • . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - 4 . . . . « . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 • • • • • • • •
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1 1 - - .  . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • - -
VASTAAVA OHJAAJA 7 2 1 - 3531 3531 .  . • •
VIRKASUHTEISET 7 2 1 - 3531 3531 •• . .
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 10 10 3 5 3619 3926 3926 - -
VIRKASUHT £1 SET 1 0 10 3 5 3819 3926 3926 - -
VASTAAVA SOS IAALIHGITAJA 16 14 9 5 3771 3771 3831 • • . .
VIRKASUHTEISET 16 14 9 5 3771 3771 3631 . . • •
VASTAAVA SOS IAALIHUOLTAJA 2 1 2 - • • • • • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 2 • • • • • • . . .  •
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 5 5 2 3 ••' • . . . - -
VIRKASUHTEISET
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
5 5 2 3 -  • •• '
LÄÄKÄRI 1 1 6 - 1 1 6925 8029 6534 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 6 - 1 1 6525 6029 6934 • . • •
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 5 2 - 5 .  . • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - 5 • • .  . .  . • • • •
VASTAAVA YLIHOITAJA 1 1 1 - • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET l 1 1 - • « • • • . - -
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MÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKQNAISKESKIANSIG KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE KESKI- YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
YHT. NAISET KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA i - - - , , - , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - , , - , , -
VERKKCMESTARI 3 - 1 - • • • , - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 - , , .  . - -
VESILAITOKSEN JOHTAJA 2 - 1 1 , , , , - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 ,  • , , - ,  , -
VESILAITOKSEN HOITAJA 3 - - - - •  • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - ,  , - , , -
VESI LAITOSTEKNIKKO I - - - • • «  , - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - . . , , - .  . -
VIRASTOTYÖNTEKIJÄ II 6 2 4 2895 2895 2609 • • , ,
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 , , ,  , , , - -
TYÖSUHTEISET 9 6 1 3 2 S 72 2972 2628 . . ,  ,
VIULUNSOITON OPETTAJA 1 1 - 1 « • •  « ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 , , . . - -
VOIMISTELUNOPETTAJA 5 2 2 «  .
VIRKASUHTEISET 5 2 2 , , .  , • , , ,
VCIMI STELUNt URHEILUN JA TER-
VEYSGPIN OPETTAJA I - - 1 • • • « - •  . -
VIRKASUHTEISET I - - 1 , , - .  . -
VOIMISTELUNeURHElLUN JA T6RV-
VEYSGPIN LEHTORI I 1 1 - , , • . • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 1 - . . • , - -
VUOROKONEMESTARI 4 - - - , , - , , -
VIRKASUHTEISET 4 - - - ,  , ,  , - -
VÄLINEHUOLTAJA 132 132 13 2 2754 2760 2760 - -
VIRKASUHTEISET 117 117 13 2 2772 2778 2778 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - - 2614 2614 2614 - -
VÄL1NEHUGLT0APULAINEN 643 642 56 16 2532 2945 2946 , , , ,
VIRKASUHTEISET 616 617 53 14 2944 2957 2958 ,  , , ,
TYÖSUHTEISET 25 25 5 2 2642 2650 2650 - -
VÄLINEHUOLTOPAÄLLI KKÖ 2 2 - 2 ,  , - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 .  . • • - -
YLE I SAIN EI DEN OPETTAJA 143 50 1 1 119 4579 5840 5491 6028 91
VIRKASUHTEISET 143 50 11 119 4579 5840 5491 6028 91
YLEISEN CSASTON OSASTONHOITAJA 1 1 1 - , , , , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - , , .  . , , - -
YLEISEN GSASTUN VASTAAVA HCI-
TAJA 3 3 - - «  . «  . • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - , , •  • ,  , - -
YLEISSIHTEERI 3 - 3 « • • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 . - 3 • • • • • • • • • «
YLI EMÄNTÄ 13 13 6 2 4650 4650 4650 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 8 2 4650 4650 4650 - -
YLIFYYSIKKU 5 - - 5 • • ,  . - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 • • .  • - • • -
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 5 3 - 5 • • »  . •  « •  « • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - 5 • • • • • • • • • •
YLIHOITAJA 281 2 78 126 142 4578 4599 4595 « • • •
VIRKASUHTEISET 278 275 '  124 141 4578 4600 45S6 .  . •  •
TYÖSUHTEISET . 3 3 2 1 . . «  • •  • - -
YLIKEMISTI 5 - - 5 • * «  • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 • • ,  • - «  « -
YLIKONEMESTARI 1 - 1 - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - , , - •  . -
YLILÄÄKÄRI 366 41 - 364 10735 11093 9480 11295 84
VIRKASUHTEISET 367 41 - 363 10727 11086 9480 11288 84
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 , , ,  . - .  . -
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 - - • • ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - •  « •  • ,  « - -
YLIGHJAAJA 1 - - 1 • • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • ,  , - •  • -
YL1TYÖNJGHTAJA 1 1 - - .  , •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
YL I VAHTIMEST AR I 2 - 1 - •  • ,  » - • , -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - •  • , , - •  • -
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 2 1 - 1 « « «  « •  « •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 • • «  , • • «  • « •
YÖHC1TAJA 2 2 - 1 , , •  • •  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 •  • • • • , - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - •  • «  • •  • -
YÖVAHTI 1 - 1 - « • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • ,  • •  • -
YÖVALVOJA 14 1 1 4 - 3459 3459 3491 •  •
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - • « •  , • • - -
TYÖSUHTEI SET 9 6 3 - 3383 3383 34C3 • • . .
YÖVARTIJA 30 - 5 - 3922 3940 - 3940 -
VIRKASUHTEISET 25 - 4 - 3908 3930 - 3930 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - • • - • • -
YÖVARTIJA-LÄMMITTÄJÄ 2 - - - •  • •  , - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - •  • • • - •  « -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • • • - o * -
YÖYLIHOITAJA 49 39 * 31 7 5147 5197 5114 5519 93
VIRKASUHTEISET 46 38 31 6 5153 5204 5121 5519 93
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 « • •  • - -
AMMATTI TUNTEMATON 38 25 8 16 3618 3753 3317 4590 72
VIRKASUHTEISET 32 20 5 15 3773 3933 3349 4906 68
TYÖSUHTEISET 6 5 3 1 2791 2791 — o * —
KAIKKI YHTEENSÄ 69637 57758 ¿9618 19X76 3755 3892 3529 5625 63
VIRKASUHTEISET 62835 52032 ¿8262 18217 3834 3982 3601 58X8 62
TYÖSUHTEISET 7002 5726 1356 959 3045 3078 2875 3989 72
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LKM X X-KERT LKM X X-KERT





- 1599 503 0*7 0 .7 126 0 .3 0 .3 2 2 2 0 .4 0 .4 851 0 .5 0 .5
1600- 1799 468 0 . 6 1 .3 1 1 2 0 .3 0 . 6 154 0 .3 0 .7 734 0 .4 0 .9
1600- 1999 592 0 . 8 2 . 1 13 5 0 .3 0 .9 137 0 . 2 0 .9 864 0 .5 1 .4
2 0 0 0 - 2199 409 0 . 6 2 .7 218 0 .5 1 .5 248 0 .4 1 .3 875 0 .5 1 .9
2 2 0 0 - 2399 3556 4 .6 7. 5 2062 5.2 6 .7 1343 2 .3 3 .6 6981 4 .1 6 . 0
2400- 2599 5980 6 . 1 15 .6 2864 7 .2 13 .9 2908 5 .0 8.7 11752 6 .9 12 .9
2600- 2799 7104 9 .6 25.2 3530 8 .9 2 2 . 8 4368 7 .6 16 .2 15002 8 .7 2 1 . 6
2600- 2999 9793 13.3 3 8.5 5694 14 .3 37.1 6536 11 .3 27 .6 22025 1 2 . 8 34 .5
3000- 3199 9229 12 .5 51.0 4425 1 1 . 1 46 .2 7203 12 .5 40 .0 20857 1 2 . 2 46.6
32CC- 3399 7938 10.7 61 .7 2982 7.5 55 .6 . 6838 1 1 . 8 51 .9 17758 10 .4 57.0
34C0- 3599 5442 7.4 69.1 2513 6 .3 62 .0 6656 11 .5 6 3 .4 14611 8 .5 65 .5
3600- 3799 4176 5 .7 74.7 2124 5 .3 67 .3 5836 1 0 . 1 73 .5 12138 7.1 72.6
3800- 3999 3090 4 .2 78.9 1476 3 .7 71 .0 4207 7.3 60 .8 8773 5.1 77.7
4000- 4199 1938 2 . 6 81.5 1225 3.1 74.1 3229 5 .6 66 .4 6392 3 .7 81 .4
4200- 4399 1653 2 . 2 83.8 1262 3 .2 77 .2 2199 3 .8 90 .2 5114 3.C 84 .4
4400- 4599 1767 2 .4 6 6 . 2 1462 3 .7 60.9 1459 2 .5 9 2 .7 4688 2 .7 87.1
4600- 4799 1696 2 .3 86.5 1534 3 .9 84 .7 932 1 . 6 9 4 .3 4162 2 .4 89 .6
4800- 4999 1468 2 . 0 90 .4 1235 3.1 87 .8 594 1 . 0 9 5 .3 3297 1 .9 9 1 .5
5000- 5199 1167 1 . 6 92.0 1109 2 . 6 90 .6 340 0 . 6 95 .9 2616 1 .5 93 .0
5200- 5399 971 1 .3 93.3 785 2 . 0 92 .6 230 0 .4 96 .3 1986 1 . 2 94 .2
5400- 5599 781 1 . 1 94 .4 626 1 . 6 94.2 22 2 0 .4 96 .7 1631 1 .0 95.1
5600- 5799 695 0 .9 95 .3 507 1 .3 95 .5 190 0 .3 97 .0 1392 0 . 8 95.9
5800- 5999 431 0 . 6 95.9 393 1 .0 96 .4 123 0 . 2 97 .3 947 0 . 6 96 .5
6000- 6199 479 0 . 6 96*6 334 0 . 8 97.3 147 0 .3 97 .5 960 0 . 6 97.1
6200- 6399 375 0 .5 97.1 227 0 . 6 97 .8 53 0 . 2 9 7 .7 695 0 .4 97.5
6400- 6599 330 0 .4 97 .5 192 0 .5 98 .3 147 0 .3 97 .9 669 0 .4 97 .8
6600- 6 799 342 0 .5 98 .0 138 0 .3 98 .7 127 0 . 2 98 .1 607 0 .4 98 .2
6800- 6999 274 0 .4 98 .4 142 0 .4 99 .0 117 0 . 2 9 8 .4 533 0 .3 98 .5
7000- 7199 261 0 .4 98. 7 8 8 0 . 2 99 .3 57 0 . 2 9 8 .5 446 0 .3 98 .8
7200- 7399 178 0 . 2 99 .0 67 0 . 2 99 .4 66 0 .1 98 .6 311 0 . 2 99 .0
7400- 7599 147 0 . 2 99 .2 46 0 .1 99 .5 77 0 .1 98 .8 270 0 . 2 99 .1
7600- 7799 109 0 .1 99.3' 38 0 .1 99 .6 78 0 .1 98 .9 225 0 .1 99 .2
7800- 7999 79 0 . 1 99 .4 25 0 .1 99 .7 62 0 .1 99 .0 166 0 .1 99 .3
8000- 8199 70 Q .l 99 .5 15 0 .0 99 .7 52 0 .1 99 .1 137 0 .1 99 .4
8200- 8399 39 0 .1 99 .6 17 0 .0 99 .6 44 0 .1 59 .2 109 0 .1 99 .5
6400- 6599 39 0 . 1 99 .6 6 0 .0 99 .8 52 0 .1 99 .3 97 0 . 1 99 .5
6600- 8799 35 0 .0 99. 7 5 C.O S9.8 40 0 .1 99 .3 80 0 . 0 99 .6
8800- 8999 ' 31 0 . 0 99 .7 6 0 .0 99 .8 45 0 .1 9 9 .4 82 0 .0 99 .6
5000- 9199 24 C.O 99 .7 9 0 .0 99 .8 40 0 .1 99 .5 73 0 .0 99 .7
9200- 9399 19 0 .0 99.8 7 0 .0 99 .9 36 0.1 99 .5 62 0 .0 99 .7
9400- 9599 13 0 . 0 99 .8 2 0 .0 99 .9 31 0 .1 9 9 .6 46 0 .0 99 .7
9600- 9 799 1 2 0 .0 99.8 3 0 .0 99 .9 22 0 .0 99 .6 37 0 .0 99 .8
9800- 9999 9 0 .0 99 .8 5 0 .0 99 .9 22 0 .0 99 .7 36 0 .0 99 .8
1 0 0 0 0 - 10199 13 0 .0 99 .8 5 0 .0 99 .9 22 0 .0 99 .7 40 0 .0 99 .6
1 0 2 C0 - 10399 1 0 0 .0 99 .8 8 0 . 0 99 .9 15 0 .0 99 .7 33 0 .0 99 .8
10400- 10599 7 0 .0 99 .3 3 0 .0 99 .5 18 0 .0 99 .8 28 0 .0 99 .6
10600- 10799 10 0 .0 99 .9 1 0 .0 99 .9 17 0 .0 99 .6 26 0 .0 99 .9
108C0-10 999 7 0 . 0 99 .9 1 0 .0 99 .9 7 0 .0 99 .8 15 0 .0 99.9
1 1 0 0 0 - 97 0 .1 1 0 0 . 0 29 0 .1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 2 1 0 0 . 0 236 0 .1 1 0 0 . 0
YHTEENSÄ 73858 1 0 0 . 0 - 39840 1 0 0 . 0 - 5 7760 1 0 0 . 0 ‘ - 171458 1 0 0 . 0 -
MIEHET
- 1599 106 0 .4 0 .4 5 0 . 0 0 . 0 34 0 .3 0 .3 145 0 .3 0 .3
1600- 1799 34 0 . 1 0 .5 7 0 . 0 0 . 1 13 0 . 1 0 .4 54 0 . 1 0 .4
1800- 1999 28 0 . 1 0 . 6 8 0 . 1 0 . 1 6 0 . 0 0 .4 42 0 . 1 0 .4
2C00- 2199 67 0 . 2 0 . 6 41 0 .3 0 .4 66 0 .5 1 . 0 174 0 .3 0 . 6
2 2 0 0 - 2399 191 0 .7 1 .5 157 1 . 0 1 .4 1 1 2 0 .9 1.9 460 0 . 8 1 . 6
2400- 2599 381 1 .4 2 .9 208 1 .4 2 . 8 171 1 .4 3 .3 760 1 .4 3 .0
2600- 2799 467 1 .7 4 .6 340 2 . 2 5.1 329 2 .7 6 . 1 1136 2 . 1 5 .0
2800- 2999 706 2 .5 7.1 509 3 .4 8.4 394 3 .3 9 .3 1609 2 .9 6 . 0
3000- 3199 903 3 .3 10 .4 599 4 .0 12 .4 518 4 .3 13 .6 2 0 2 0 3 .7 1 1 . 6
3200- 3399 1469 5.3 15 .7 8 6 8 5 .7 18 .1 638 5 .3 1 6 .9 2975 5 .4 17.1
3400- 3599 1402 5.1 20 .7 790 5 .2 23 .4 764 6 .5 25 .4 2976 5 .4 22.5
3600- 3799 1697 6 . 1 26.8 786 5 .2 28.6 852 7 .1 32 .4 3335 6 . 1 28.5
3800- 3999 1552 5 .6 32.4 676 4 .5 33 .0 639 5 .3 37 .7 2867 5 .2 3 3 .8
4000- 4199 1463 5 .3 37.7 621 4 .1 37.1 597 4 .9 42 .7 2681 4 .9 38 .6
4200- 4399 1472 5 .3 43 .0 567 3 .8 40 .9 527 4 .4 47 .0 2566 4 .7 4 3 .3
4400- 4599 1437 5 .2 48.2 731 4 .8 45.7 458 3 .6 50 .8 2626 4 .8 46 .1
4600- 4799 1511 5 .4 53.6 742 4 .9 50.6 334 2 . 8 53 .6 2587 4 .7 52 .8
4800- 4999 1542 5 .6 59 .2 811 5 .4 56 .0 325 2 .7 56.3 2678 4 .9 57 .7
5000- 5199 1520 5 .5 64 .7 867 5 .7 61 .7 294 2 .4 58 .7 2681 4 .9 6 2 .5
5200- 5399 837 3 .0 67 .7 760 5.0 6 6 . 8 197 1 . 6 60 .3 1794 3 .3 65 .8
5400- 5599 1140 4 .1 71.8 896 5 .9 72 .7 216 1 . 6 62 .1 2252 4 .1 69 .9
5600- 5799 1009 3.6 75.4 649 5 .6 78 .3 347 2 .9 6 5 .0 2205 4 .0 73 .9
5800- 5999 659 2 .4 77.8 571 3 .6 82.1 335 2 . 8 6 7 .8 1565 2 . 8 76 .8
6000- 6199 629 3 .0 80 .8 482 3.2 85.3 300 2 .5 70.3 1611 2 .9 79 .7
6200- 6399 499 1 . 8 82.6 337 2 . 2 87 .5 166 1 .4 71 .6 1 0 0 2 1 . 8 81 . 5
6400- 6599 552 2 . 0 84.6 32 7 2 . 2 89.7 191 1 . 6 73 .2 1070 1 .9 83 .5
6600- 6 799 505 1 . 8 86 .4 241 1 . 6 91 .3 204 1 .7 74 .9 950 1 .7 85 .2
6600- 6999 453 1 . 6 8 8 . 0 226 1 .5 92 .8 197 1 . 6 76.5 676 1 . 6 8 6 . 8
7000- 7199 506 1 . 8 89 .8 260 1 .7 94 .5 208 1 .7 78.3 974 1 . 8 8 8 . 6
7200- 7399 359 1.3 91.1 190 1 .3 95 .7 158 1 .3 79 .6 707 1 .3 89.9
7400- 7599 366 1 .3 92 .5 96 0 . 6 96 .4 156 1 .3 80 .9 6 X8 1 . 1 91 .0
7600- 7799 254 0 .9 93*4 107 0 .7 97.1 174 1 .4 82 .3 535 1 . 0 92 .0
7800- 7999 213 0 . 8 94.1 6 6 0 .4 97 .5 129 1 . 1 63 .4 406 0 .7 92 .7
8000- 8199 193 0 .7 94.8 60 0 .4 97.9 138 1 . 1 84 .5 391 0 .7 9 3 .4
8200- 8399 1 2 2 0 .4 95.3 29 0 . 2 98.1 93 0 . 8 85 .3 244 0 .4 93 .9
8400- 8599 150 0 .5 95 .8 30 0 . 2 98 .3 123 1 . 0 86 .3 303 0 . 6 94 .4
6600- 8799 149 0 .5 96 .4 59 0 .4 98 .7 115 1 . 0 87 .2 323 0 . 6 95 .0
8800- 8999 123 0 .4 96.8 1 1 0 . 1 96 .8 106 0 .9 6 8 . 1 240 0 .4 95.4
9000- 9199 107 0 .4 97 .2 33 0 . 2 99 .0 72 0 . 6 88 .7 2 1 2 Ö.4 95 .6
9200- 9399 56 0 . 2 97 .4 14 0 . 1 59.1 68 0 .7 89 .4 158 0 .3 96 .1
9400- 9599 107 0 .4 97.8 1 2 0 . 1 99.1 114 0 .9 9 0 .4 233 0 .4 96 .5
9600- 9799 61 0 . 2 98 .0 19 0 . 1 99 .3 107 0 .9 9 1 .3 187 0 .3 96 .9
9800- 9999 40 0 . 1 98.1 13 0 . 1 99 .4 74 0 . 6 91 .9 127 0 . 2 97 .1
10000-10199 58 0 . 2 98 .3 5 0 . 0 99 .4 63 0 .5 9 2 .4 126 0 . 2 97 .3
102CC-10399 49 0 . 2 98 .5 9 0 . 1 99 .5 69 0 . 6 93 .0 127 0 . 2 97 .6
10400- 10599 21 0 . 1 98 .6 2 0 . 0 99 .5 66 0 .5 93 .5 99 0 . 2 97 .7
10600-10799 21 0 . 1 98 .7 6 0 . 0 99 .5 48 0 .4 93 .9 75 0 . 1 97 .9
10 128201358 N—12
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TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN
TEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA X-OSUUOET KGKGNAISKESKIANSION TULOLUOKAN,
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUODON MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
SUKUPUOLI/ KAUPUNGIT MUUT KUNNAT
TULOLUOKKA
LKM % X-KERT LKM %
108C0- 10999 37 0 .1 9 8 . 8 5 0 .0
1 1 0 0 0 - 32 2 1 . 2 1 0 0 . 0 70 0 .5
YHTEENSÄ 27755 1 0 0 .0 - 15118 1 0 0 . 0
NAISET JA
MIEHET YHTEENSÄ
- 1599 609 0 . 6 0 . 6 131 0 . 2
1600- 1799 502 0 .5 1 . 1 119 0 . 2
1800- 1999 620 0 . 6 1 .7 143 0 .3
2 0 0 0 - 2199 476 0 .5 2 . 2 259 0 .5
2 2 0 0 - 2399 3747 3.7 5 .9 2239 4.1
2400- 2599 6361 6.3 1 2 . 1 3072 5.6
2600- 2799 7571 7.5 19 .6 3870 7 .0
2800- 2999 10499 10.3 29 .9 6203 11 .3
3000- 3199 10132 1 0 . 0 3 9 .9 5024 9 .1
3200- 3399 9407 9 .3 49.1 3850 7.0
3400- 3599 6844 6.7 55 .9 3303 6 . 0
3600- 3799 58 75 5.8 61 .6 2910 5.3
3800- 3999 4642 4 .6 6 6 . 2 2152 3 .9
4000- 4199 3401 3 .3 69 .6 1846 3 .4
4200- 4399 3125 3.1 72 .6 1829 3 .3
4400- 4599 3204 3.2 75.8 2193 4 .0
4600- 4799 3207 3.2 78.9 2276 4 .1
4800- 4999 3010 3.0 81 .9 2046 3 .7
5000- 5199 2687 2 . 6 84 .6 1976 3 .6
5200- 5399 180 8 1 . 8 86 .3 1545 2 . 6
5400- 5599 1921 1 .9 8 8 . 2 1524 2 . 8
5600- 5799 1704 1.7 89 .9 1356 2 .5
5800- 5999 1090 1 . 1 91 .0 964 1 . 8
6000- 6199 1308 1 .3 92 .3 816 1 .5
6200- 6399 8 74 0 .9 93 .1 564 1 .0
6400- 6599 882 0 .9 94 .0 519 0 .9
6600- 6799 847 0 . 8 9 4 .8 379 0 .7
6800- 6999 727 0-7 95 .5 368 0 .7
7000- 7199 767 0 . 8 96 .3 348 0 . 6
7200- 7399 537 0 .5 9 6 .8 257 0 .5
7-400- 7599 513 0 .5 97 .3 142 0 .3
7600- 7799 363 0 .4 9 7 .7 145 0 .3
7800- 7999 292 0 .3 98 .0 91 0 . 2
8000- 8199 263 0 .3 98 .2 75 0.1
8200- 8399 161 0 . 2 96 .4 46 0 .1
8400- 8599 189 0 . 2 98 .6 36 0 .1
8600- 8799 184 0 . 2 98 .8 64 0.1
8800- 8999 154 0 . 2 98 .9 17 0 .0
9000- 9199 131 0 .1 99 .0 42 0.1
9200- 9399 75 0 .1 99 . 1 21 0 .0
9400- 9599 1 2 0 0 .1 99. 2 14 0 .0
9600- 9799 73 0 .1 99 . 3 22 0 .0
9800- 9999 49 0 .0 9 9 .3 18 0 .0
1 0 0 0 0 - 10199 71 0 .1 9 9 .4 1 0 0 .0
1 0 2 0 0 - 10399 59 0 .1 9 9 .5 17 0 . 0
10400-10599 36 0 .0 99 .5 5 0 . 0
10600-10799 31 0 .0 99 .5 7 0 .0
10800- 10 999 44 0 .0 99 .6 6 0 .0
1 1 0 0 0 - 419 0 .4 1 0 0 . 0 99 0 . 2
YHTEENSÄ 101613 1 0 0 . 0 - 54958 1 0 0 . 0
KUNTAINLIITOT YHTEENSÄ
S-KERT LKM % %-KERT LKM % i-KERT
9 9 .5






1 0 0 . 0
94 .4
1 0 0 . 0
94 0 .2  
1074 2 .0  
54952 100.0
98 .0
1 0 0 . 0
0 . 2 2 56 0 .4 0 .4 596 0 .4 0 .4
0 .5 167 0 . 2 0 . 6 788 0 .3 0 . 6
0 .7 143 0 . 2 0 . 8 906 0 .4 1 . 2
1 . 2 314 0 .4 1 .3 1049 0 .5 1 .7
5 .3 1456 2 . 1 3 .3 7442 3 .3 4 .9
10 .9 3079 4 .4 7 .8 12512 5 .5 10 .5
17 .9 4698 6 .7 14 .5 16139 7.1 17 .6
29.2 6932 9 .9 24 .4 23634 10 .4 28 .0
38 .3 7721 1 1 . 1 35 .5 22877 1 0 . 1 38.1
4 5 .3 74 76 10.7 46 .2 20733 9 .2 47 .3
51.3 7440 10 .7 56 .8 17587 7 .8 55.1
56 .6 6 6 8 8 9 .6 66 .4 15473 6 . 8 61 .9
6 0 .5 4846 6 .9 73 .3 11640 5 .1 67 .0
6 3 .9 3826 5 .5 78 .8 9073 4 .0 71.0
67 .2 2726 3 .9 82 .7 7680 3 .4 74.4
71.2 1917 2 .7 85 .5 7314 3 .2 77 .7
75 .4 1266 1 . 8 87 .3 6749 3 .0 80 .6
79.1 919 1 .3 8 8 . 6 5975 2 . 6 83 .3
82 .7 634 0 .9 89 .5 5297 2 .3 85 .6
85 .5 427 0 . 6 90 .1 3760 1 .7 87 .3
88.3 438 0 . 6 90 .7 3883 1 .7 89.0
9 0 .7 537 0 . 8 91 .5 3597 1 . 6 90 .6
92 .5 458 0 .7 92 .2 2512 1 . 1 91 .7
94 .0 447 0 . 6 92 .8 2571 1 . 1 92 .8
95 .0 259 0 .4 93 .2 1697 0 .7 93 .6
9 5 .9 338 0 .5 93 .7 1739 0 . 8 94 .4
96 .6 331 0 .5 94 .1 1557 0 .7 9 5 .0
97 .3 314 0 .4 9 4 .6 1409 0 . 6 95 .7
97 .9 305 0 .4 9 5 .0 1420 0 . 6 96 .3
9 8 .4 224 0 .3 95 .3 1016 0 .4 9 6 .7
98 .7 233 0 .3 95 .7 6 88 0 .4 97 .1
98 .9 2 52 0 .4 96 .0 760 0 .3 97 .5
99 .1 151 0 .3 96 .3 574 0 .3 97 .7
9 9 .2 190 0 .3 96 .6 528 0 . 2 98 .0
9 9 .3 137 0 . 2 9 6 .8 344 0 . 2 98.1
99 .4 175 0 .3 97 .0 400 0 . 2 98 .3
99 .5 155 0 . 2 9 7.2 403 0 . 2 98 .5
9 9 .5 151 0 . 2 97 .5 322 0 . 1 9 8 .6
9 9 .6 1 1 2 0 . 2 97 .6 285 0 . 1 98 .7
99 .6 124 0 . 2 97 .8 2 20 0 . 1 96 .8
99 .7 145 0 . 2 98 .0 279 0 . 1 99 .0
9 9 .7 129 0 . 2 98 .2 224 0 . 1 99.1
9 9 .7 96 0 . 1 96 .3 163 0 . 1 99.1
99 .8 85 0 . 1 98 .4 166 0 . 1 99 .2
9 9 .8 84 0 . 1 98 .6 160 0 . 1 99 .3
99 .8 84 0 . 1 9 8 .7 127 0 . 1 9 9 .3
9 9 .8 65 0 . 1 98 .8 103 0 . 0 9 9 .4
99 .8 59 0 . 1 98 .9 109 0 . 0 95 .4
1 0 0 . 0 792 1 . 1 1 0 0 . 0 1310 0 . 6 1 0 0 . 0
- 69841 1 0 0 . 0 - 226412 1 0 0 . 0 -
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TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN























1000 MK . X
YLEISHALLINTO 46 80 4 . 6 18534 704 19237 18182 202 19440 4 .9
JÄRJESTYSTOIMI 3706 3 . 6 12584 2691 15275 27022 383 15658 4.Ö
TERVEYDENHUOLTO 17237 1 7 . 0 58011 5483 63500 17628 1781 65281 16 .5
HALLINTO 513 0 . 5 1730 71 1600 216 11 1811 0 . 5
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 8 52 0 . 8 3109 108 3216 499 26 3242 0 .8
KANSANTERVEYSTYÖ 8172 8 . 0 28242 2323 30570 8689 1413 31982 6 .1
SAIRAALAHOITO 7700 7 . 6 24931 2982 27913 8224 331 28244 7 .1
SOSIAALITOIMI 26540 2 6 .1 76 844 5069 81994 16354 225 62218 2 0 . 8
HALLINTO 2313 2 . 3 7774 160 7934 892 11 7945 2 . 0
LASTEN JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 126 49 1 2 .4 36127 1501 37670 4942 75 37744 9 . 5
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 3 52 0 . 3 1089 62 1151 1890 24 1175 0 . 3
PÄIHDEHUOLTO 475 0 . 5 1435 200 1636 931 13 1648 0 . 4
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOSIAALIPALVELUKSET 10751 10 .6 30420 3147 33603 7700 103 33706 8 .5
SIVISTYSTOIMI 33372 3 2 . 8 126411 8799 134876 207645 10805 145462 1 3 6 .8
HALLINTO 1235 1 ,2 4439 150 4597 3450 51 4646 1 . 2
PERUSKOULUT 20709 1 2 0 . 4 77706 5729 83166 139333 6663 89708 2 2 . 7
LUKIOT JA ILTAKOULUT 2572 2 . 5 12938 488 13424 32438 1852 15249 3 . 9
AMMATTIOPETUS 3062 3 . 0 12807 684 13406 17632 1965 1530 5 3 . 9
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 5794 5 . 7 18520 1748 20282 14792 274 20553 5 .2
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 6380 6 . 3 26114 2163 28277 49602 541 28812 7 .3
HALLINTO 2053 2 . 0 8229 841 9071 20560 182 9252 2 .3
KAAVOITUS, MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 3125 3 . 1 13008 913 13921 9947 147 14068 3 . 6
YLEISET TYÖT 12 02 1 .2 4876 409 5285 19095 213 5491 1 .4
KI INTEISTÖT 2233 2 . 2 7383 701 8084 11461 160 8245 2 . 1
HALLINTO 720 0 . 7 2683 189 2872 1428 14 2885 0 . 7
RAKENNUKSET JA ALUEET 1513 1 .5 4700 513 5212 10033 147 5359 1 .4
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA 7442 7 . 3 25516 3598 29126 112685 1327 30453 7 .7
LIIKELAITOKSET' 5420 5 . 3 19844 2876 22725 102771 1203 23928 6 . 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 2022 2 . 0 5672 722 6401 9914 L24 6525 1 .6
YHTEENSÄ 101636 1 0 0 .0 351489 29210 380463 460595 15425 395661 1 0 0 .0




3 5 .4 2
4 1 .8 6
3 9 .3 1
3 6 .2 9
3 8 .0 9
3 9 . 3 9  
3 9 .5 5
3 9 .1 5
3 5 . 4 0
3 9 .4 4
3 8 .0 3
3 8 .2 2
3 9 . 7 0
2 8 .5 8  
3 4 .8 4  
2 7 . 6 5
2 1 . 5 0
28 .5 1
3 6 .2 1
3 6 . 5 8  
3 6 . 6 0
3 6 .1 7
3 7 . 6 4
3 8 .4 5
3 6 .71
3 9 .2 9
3 8 .1 6  
3 7 .9 3  
3 8 .7 7  
3 5 .5 3
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taulu e kuntien päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT,PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRVHMÄN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960







-  TYÖAJAN 






1000 MK 1000 MK X
YLEISHALLINTO 3977 7 . 2 14586 409 14995 3499 41 15036 6 . 9
JÄRJESTYSTOIMI 1594 2 . 9 5554 339 5893 22283 156 6049 2 . 3
TERVEYDENHUOLTO 4599 6 .4 15321 1937 17258 8930 861 18119 8 . 4
HALLINTO 129 0 . 2 425 26 450 487 12 462 0 . 2
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 180 0 . 3 628 35 663 124 27 690 0 . 3
KANSANTERVEYSTYÖ 42 50 7 . 7 14149 1658 16008 8290 822 16830 7 . 8
SAIRAALAHOITO 40 0 .1 119 18 137 30 1 137 D . l
SOSIAALITOIMI 13336 2 4 . 3 37357 4084 41443 9737 91 41534 19 .2
HALLINTO 1399 2 . 5 4769 102 4871 65 2 4873 2 . 3
LASTEN JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 2951 5 . 4 8070 332 8401 696 11 8412 3 . 9
KEHITYSVAMMAISTEN 
ERITYISHUOLTO 80 0 . 1 244 10 253 29 1 255 0 . 1
PÄIHDEHUOLTO 5 - - . . • - . . . . • • . .
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOS IAALIPALVELUKSET 8901 1 6 .2 24259 3640 27900 8946 77 27977 1 2 .9
SIV ISTY STOIMI 28290 5 1 . 5 106258 8301 L14418 203974 9544 123854 5 7 . 2
HALLINTO 727 1 . 3 2770 80 2850 318 11 2661 1 . 3
PERUSKOUL UT 23274 4 2 . 3 86589 7436 93902 179562 8190 101987 4 7 . 1
LUKIOT JA ILTAKOULUT 1764 3 . 2 8476 452 8918 214 L 4 1218 10134 4 . 7
AMMATTIOPETUS 356 0 . 6 1378 80 1448 1766 102 1548 0 . 7
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 2169 3 . 9 7046 254 7300 914 23 7323 3 . 4
KAAVGITUS- JA YLEISET TYÖT 1876 3 . 4 7107 280 7387 6182 64 7451 3 . 4
HALLINTO 1347 2 . 5 5071 197 5268 3821 45 5313 2 . 5
KAAVOITUS, MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 314 0 . 6 1272 40 1311 1495 9 1320 0 . 6
YLEISET TYÖT 217 0 . 4 764 43 807 867 10 818 0 . 4
k i i n t e i s t ö t 653 1 . 2 1856 209 2065 9060 48 2114 1 .0
HALLINTO 22 0 . 0 73 3 76 0 0 76 0 . 0
RAKENNUKSET JA ALUEET 631 1 . 1 1783 206 1989 9060 48 2037 0 . 9
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA 633 1 . 2 1997 316 2313 8102 78 2392 1 .1
LI IKELAITOKSET 441 0 . 8 1476 247 1723 6809 70 1793 0 . 8
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 192 0 . 3 521 69 590 1293 9 599 0 . 3
YHTEENSÄ 54960 1 0 0 .0 190035 15874 205773 271767 10883 216548 1 00 .0




3 5 . 9 5
3 6 .2 1
3 9 .3 9
3 6 .7 1  
3 7 . 8  2 
3 9 .5 3
3 9 . 6 3
3 9 . 3 9
3 5 .9 6
3 9 . 6 4
3 8 . 0 3
3 7 . 1 0
3 9 . 8 6
2 7 .9 7
3 5 . 5 8  
2 7 . 3 8  
2 2 . 1 4  
3 3 . 3 6
3 5 .8 5
3 7 . 4 6
3 7 .5 0
3 6 . 9 3
3 7 .9 8
4 0 .2 1  
3 8 .0 7
4 0 .2 9
3 9 .1 0  
3 6 . 8 8  
3 9 . 6 0
3 3 . 1 7
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TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN




























TERVEYDENHUOLTO 59594 8 5 . 3 192940 30139 223086 162509 6792 229880 8 4 . 6 3 9 . 4 2
HALLINTO I . . . . - - - - - • - • 3 6 .2 5
KANSANTERVEYSTYÖ 13456 19 .3 45401 3196 48600 26778 3677 52277 1 9 . 2 3 9 .2 4
SAIRAALAHOITO 46137 6 6 .1 147536 26943 174485 135731 3115 177600 6 5 . 3 3 9 .4 7
SOSIAALITOIMI 5198 7 . 4 15197 2580 17779 108 60 149 17929 . 6 . 6 3 9 .2 4
LASTEN JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 262 0 . 4 894 52 946 0 0 946 0 . 3 3 6 .8 9
KEHITYSVAMMAISTEN 
ERITYISHUOLTO 3789 5 . 4 11097 1924 13023 7647 133 13156 4 . 8  ' 3 9 .2 4
PÄIHDEHUOLTO 160 0 . 3 574 46 620 69 2 622 0 . 2 3 6 . 9 3
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOSIAALIPALVELUKSET 967 1 . 4 2632 559 3191 3164 14 3205 1 . 2 3 9 . 9 2
SIVISTYSTOIMI 4324 6 . 2 17378 627 17959 29367 2561 20493 7 . 5 3 0 .3 0
AMMATTIOPETUS 4179 6 . 0 16853 617 17424 28619 2500 19898 7 . 3 3 0 . 4 0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 145 0 . 2 524 10 534 748 61 595 0 . 2 2 7 . 3 4
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 3 72 0 . 5 1684 86 1770 0 0 1771 0 . 7 3 5 .5 5
KAAVOITUS« MITTAUS 
JA RAKENTAMINEN 372 0 . 5 1684 86 1770 0 0 1771 0 . 7 3 5 .5 5
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA 346 0 . 5 1370 235 1605 9046 90 1695 0 . 6 3 6 .6 4
LIIKELAITOKSET 346 0 . 5 1370 235 1605 9046 90 1695 0 . 6 3 6 .6 4
YHTEENSÄ 69843 1 0 0 .0 228587 33667 262220 211802 9593 271786 1 0 0 .0 3 8 .6 1
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TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AI KAI STEN TYÖNTEKIJOIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT.PALKAT JA TYÖAJAT TEHTAvARYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- k o k o n a i s a n s i o VI IK K G -
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LI  SÄT ANSIO KESKIN.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
YLEISHALLINTO 1027 2 . 2 1710 52 1762 878 9 1772 1 .6 2 7 .0 5
VIRKASUHTEISET 305 0 . 6 676 7 683 127 3 686 0 . 7 3 0 .4 0
OSA—AIKAI SET 95 0 . 2 162 3 165 40 1 165 0 . 2 2 2 .02
SIVUVIRKAISET 29 0 . 1 44 0 44 0 0 44 0 . 0 1 3 .07
OSALTA KKsTTA PALKK• SAAN. 181 0 . 4 470 4 475 87 2 477 0 . 5 3 5 .4 8
TYÖSUHTEISET 720 1 .5 1031 44 1075 750 7 1062 1. 1 2 5 .3 5
OSA-AIKAI SET 444 0 . 9 670 30 701 512 5 705 0 .  7 2 3 .2 5
SIVUTOIMISET 149 0 . 3 110 3 113 43 1 113 0 .  1 1 5 .1 9
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 127 0 . 3 250 12 262 196 1 263 0 . 3 3 5 . 4 0
JÄRJESTYSTOIMI 1257 2 . 7 1552 161 1712 3046 50 1762 1 . 8 2 4 .4 6
VIRKASUHTEISET 46 7 1 . 0 673 59 733 957 11 744 0 . 8 2 9 .1 2
GSA-AIKAI SET 79 0 . 2 119 5 124 116 1 125 0 .  1 2 2 .0 5
SIVUVIRKAISET 248 0 . 5 22 0 2 221 123 2 224 0 . 2 9 . 7 4
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 140 0 . 3 334 53 38 7 718 8 - 395 0 . 4 4 3 .2 0
TYÖSUHTEISET 726 1 .5 652 28 680 833 10 689 0 . 7 19 .61
OSA-AIKAI SET 248 0 . 5 301 17 318 572 5 323 0 . 3 1 9 .20
SIVUTOIMISET 439 0 . 9 270 3 273 260 4 277 0 . 3 1 0 .3 7
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 39 0 . 1 81 7 89 2 0 89 0 .  1 3 6 .1 5
TERVEYDENHUOLTO 11955 2 5 . 3 22420 3143 25565 15499 631 26196 2 7 . 2 3 3 .2 8
VIRKASUHTEISET 8154 1 7 . 2 16755 2350 19107 11015 521 19628 2 0 . 4 3 5 .9 8
OSA-AIKAI SET 2326 4 . 9 4584 568 5152 5123 137 5290 5 .  5 2 7 .4 4
SIVUVIRKAISET 78 0 . 2 125 20 146 0 4 150 0 . 2 2 2 .9 7
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 5750 1 2 .2 12045 1763 13808 5892 380 14186 1 4 . 7 3 9 . 4 2
TYÖSUHTEISET 3444 7 . 3 4748 486 5235 4232 87 5321 5 . 5 2 6 .3 9
GSA-AIKAISET 2434 5 . 1 3202 276 3478 2861 60 3539 3 . 7 2 2 .7 0
SIVUTOIMISET 207 0 . 4 185 7 192 102 1 193 0 . 2 12 .75
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 803 1 . 7 1361 203 1564 1269 25 1590 1 . 7 3 9 .0 7
HALLINTO 110 0 . 2 202 9 210 82 6 217 0 . 2 2 7 . 0 0
VIRKASUHTEISET 54 0 .  1 124 4 127 81 6 134 0 .  1 3 1 .27
OSA-AIKÄI SET 19 0 . 0 41 2 43 24 5 48 0 . 0 2 1 .7 1
SIVUVIRKAISET 1 . . . . . . , , . . . . . . . . ,,
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 34 0 . 1 82 2 84 57 2 85 0 .1 3 5 .7 8
TYÖSUHTEISET 56 O i l 78 5 83 1 0 83 0 . 1 2 2 .9 6
OSA-AIKÄI SET 42 0 .1 59 3 62 1 0 62 0 . 1- 20 .9 9
SIVUTOIMISET 6 0 . 0 4 0 4 0 0 4 0 . 0 18 .0 0
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 6 0 . 0 15 2 17 0 0 17 0 . 0 35 .9 1
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 108 0 . 2 191 18 209 22 2 211 0 . 2 2 3 .6 9
VIRKASUHTEISET 39 0 .1 116 15 132 22 2 134 0 .  1 2 7 .5 6
OSA-AIKÄISET 21 0 . 0 75 13 88 8 1 89 0 . 1 2 2 .6 9
SIVUVIRKAISET 2 . . . . , , , # » . . * . .
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 16 0 . 0 42 1 43 14 1 44 0 . 0 3 6 .2 2
TYÖSUHTEISET 69 0 .1 73 4 77 0 0 77 0 .  1 2 0 .8 3
GSA-AIKAISET 39 0 . 1 49 3 51 0 0 51 0 . 1 2 0 . 6 7
SIVUTOIMISET 22 0 . 0 12 0 13 0 0 13 0 . 0 3 .3 3
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 8 0 . 0 12 1 12 0 0 12 0 . 0 36 .7 1
KANSANTERVEYSTYÖ 4411 9 . 3 7866 576 8443 5112 314 8757 9 .  1 2 9 . 3 4
VIRKASUHTEISET 2587 5 . 5 5478 381 5860 2614 272 6132 6 .  4 3 4 .0 4
OSA-AIKAISET 835 1 . 8 1787 121 1909 1141 67 1976 2 . 1 2 3 .6 6
SIVUVIRKAISET 47 0 . 1 69 9 78 0 1 79 0 . 1 2 0 . 8 7
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 1705 3 . 6 3622 251 3874 1473 204 4078 4 . 2 3 9 . 3 4
TYÖSUHTEISET 1821 3 . 9 2378 192 2570 2497 41 2611 2 . 7 2 2 .2 5
OSA-AIKÄISET 1442 3 . 0 1833 131 1964 2041 33 1997 2 .  1 1 9 .7 7
SIVUTOIMISET 12 7 0 . 3 110 4 114 90 1 115 0 . 1 1 1 .2 3
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 252 0 . 5 43 5 57 492 366 7 499 0 . 5 3 9 . 4 0
SAIRAALAHOITO 7326 1 5 . 5 14161 2541 16703 10283 309 17012 17.  7 3 6 .0 5
VIRKASUHTEISET 5474 1 1 . 6 11036 1950 12987 8298 241 13227 13.  7 3 7 .0 3
OSA—AIKAISET 1451 3 .1 2661 431 3112 3950 64 3177 3 . 3 2 9 .8 9
SIVUVIRKAISET 28 0 .  1 55 11 67 0 3 70 0 . 1 2 9 .0 2
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 3995 6 . 4 0299 1508 9808 4348 173 9981 1 0 . 4 3 9 . 5 0
TYÖSUHTEISET 1498 3 . 2 2219 285 2505 1734 46 2551 2 . 7 3 2 .07
CSA-AI KAI SET 911 1 . 9 1261 140 1401 819 27 1428 1 . 5 2 7 . 9 7
SIVUTOIMISET 52 0 . 1 59 2 61 12 0 61 0 .  1 1 9 .17
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 535 1 .1 899 144 1043 903 18 1061 1 . 1 3 8 .9 9
SOSIAALITOIMI 8999 1 9 . 0 13739 1017 14762 7712 111 14874 1 5 . 5 2 8 .3 7
VIRKASUHTEISET 2999 6 . 3 5459 276 5735 1923 36 5771 6 . 0 3 3 .2 9
OSA-AIKAISET 1021 2 . 2 1713 100 1813 711 15 1828 1 . 9 2 4 .3 2
SIVUVIRKAISET 119 0 . 3 127 3 127 0 0 127 0 . 1 7 .7 6
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 1859 3 . 9 3620 173 3795 1212 21 3816 4 . 0 3 9 . 0 4
TYÖSUHTEISET 5995 1 2 . 7 8274 741 9021 5789 75 9096 9 . 5 2 5 .7 4
OSA-AIKAISET 4272 9 . 0 5873 476 6354 4310 60 6414 6 . 7 2 2 . 3 9
SIVUTOIMISET 373 0 . 8 275 17 292 84 2 293 0 . 3 1 0 .6 0
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 1350 2 . 9 2125 248 2375 1394 14 2389 2 . 5 3 8 .9 3
HALLINTO 45 7 1 . 0 712 13 72 5 250 3 728 0 . 8 2 7 . 0 6
VIRKASUHTEISET 199 0 . 4 383 4 387 250 3 390 0 . 4 3 0 .8 6
OSA—A IKÄISET 54 0 . 1 90 1 91 0 0 91 0 .  1 2 1 .6 9
SIVUVIRKAISET 14 0 . 0 12 0 12 0 0 12 0 . 0 13.01
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 131 0 . 3 281 3 284 250 3 287 0 . 3 3 5 . 5 5
TYÖSUHTEISET 257 0 . 5 327 9 336 0 0 336 0 . 3 2 3 .7 2
OSA-AIKAISET 177 0 . 4 245 5 250 0 0 250 0 . 3 2 1 . 6 5
SIVUTOIMISET 40 0 .1 17 0 17 0 0 17 0 . 0 1 . 6 4
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 40 0 . 1 65 4 69 0 0 69 0 . 1 3 6 .3 1
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TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN CSA-AIKAISTEN IVÖNTEKIJÖIDEN 
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT,PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN
TEHTÄVÄRYHMÄ
MUKAAN MARRASKUUSSA 1980  




















ERITYISHUOLTO 3 703 7 . 8 5652 244 5899 2609 39 5938 6 . 2 2 9 .3 3
VIRKASUHTEISET 1250 2 . 6 2260 53 2315 504 9 2324 2 . 4 3 5 . 3 4
OSA-AIKAISET 370 0 . 6 642 21 663 49 2 664. 0 . 7 2 5 . 7 9
SIVUVIRKAISET 26 0 . 1 34 0 34 0 0 34 0 . 0 1 1 .4 4
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 854 1 .8 1584 32 1617 456 7 1625 1 . 7 3 9 . 1 8
TYÖSUHTEISET 2452 5 . 2 3390 191 3583 2104 . 30 3613 3 . 8 2 6 .0 5
CSA-AIK AI SET 1668 3 . 5 2295 121 2416 1229 21 2437 2 . 5 2 2 . 7 0
SIVUTOIMI SET 168 0 . 4 128 9 137 56 1 138 0 . 1 1 3 .2 8
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 616 1 . 3 967 60 1029 620 9 1038 1 .1 3 8 .7 1
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUOLTO 966 2 . 0 1567 229 179 7 754 13 1810 1 .9 2 9 .4 6
VIRKASUHTEISET 304 0 . 6 673 62 735 368 9 744 0 .  8 . 3 3 . 8 6
GSA-AIKAISET 86 0 . 2 167 19 186 225 6 192 0 . 2 2 2 .0 9
SIVUVIRKAISET 5 .  . .  . • • .  # . . . , • • ,  , . .
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 213 0 . 5 494 43 537 143 3 540 0 . 6 3 9 .1 6
TYÖSUHTEISET 662 1 . 4 894 168 1062 386 5 1067 1 .1 2 7 .3 2
OSA-AIKAISET 406 0 . 9 52 5 87 613 197 3 615 0 . 6 2 0 .7 5
SIVUTOIMISET 23 0 . 0 22 0 22 0 0 22 0 . 0 5 . 0 9
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 233 0 . 5 347 80 42 7 188 2 429 0 . 4 3 9 .8 6
PÄIHDEHUOLTO 160 0 . 3 263 27 289 402 7 296 0 . 3 2 6 .0 0
VIRKASUHTEISET 47 0 .1 96 4 101 101 1 102 0 .  1 3 0 .6 3
GSA-AIKAISET 21 0 . 0 39 2 42 49 1 42 0 . 0 2 5 .9 4
SIVUVIRKAISET 1 • • .  . .  . .  . .  . , . .  . . . .  .
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 25 0 .  1 56 2 58 52 0 59 0 . 1 3 5 .4 2
TYÖSUHTEISET 113 0 . 2 166 22 186 301 6 194 0 . 2 2 3 . 9 3
OSA-AIKAISET 75 0 . 2 116 14 130 236 4 135 0 . 1 2 1 .5 9
SIVUTOIMISET 19 0 . 0 16 ly 17 0 1 17 0 . 0 1 0 .5 0
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 19 0 . 0 34 7 41 63 0 42 0 . 0 3 9 .7 2
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOSIAALIPALVELUKSET 3713 7 . 9 5546 504 6052 3698 50 6102 6 . 3 2 7 . 3 9
VIRKASUHTEISET 1199 2 . 5 2046 152 2197 700 15 2212 2 . 3 3 1 .5 7
0 SA-AIKÄISET 490 1 .0 774 57 831 389 7 838 0 .  9 2 4 .0 0
SIVUVIRKAISET 73 0 . 2 67 3 68 0 0 68 0 .  1 5 .9 6
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 636 1 . 3 1205 93 1298 311 9 1306 1 . 4 3 9 .6 7
TYÖSUHTEISET 2511 5 .3 3497 351 3852 2998 34 3887 4 . 0 2 5 . 2 7
GSA-AIKAISET 1946 4 .  1 2691 249 2944 2646 32 2976 3 .  1 2 2 .5 7
SIVUTOIMISET 123 0 . 3 92 7 99 29 0 99 0 . 1 8 . 4 9
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 442 0 . 9 713 96 809 323 2 812 0 . 8 3 8 .9 0
SIVISTYSTOIMI 20007 4 2 . 3 39612 2620 42115 54659 2744 44733 4 6 . 5 2 0 .6 3
VIRKASUHTEISET 9052 1 9 .1 23147 853 23870 36507 2235 25979 2 7 . 0 1 7 .8 0
OSA-AIKÄISET 3693 7 . 8 12987 382 13368 23443 1478 14829 1 5 .4 2 1 .0 5
SIVUVIRKAISET 3496 7 . 4 4420 147 4434 1518 127 4452 4 . 6 9 . 6 7
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 1863 3 . 9 5740 324 6066 11547 631 6698 7.  0 2 6 .0 2
TYÖSUHTEISET 10943 2 3 . 1 16429 1766 18209 18140 508 18717 19. 5 2 3 .0 9
GSA-AIKAISET 8465 1 7 . 9 13623 1504 15139 13606 432 15571 1 6 . 2 2 3 .2 5
SIVUTOIMISET 1569 3 . 3 1133 64 1198 2134 32 1230 1.  3 8 .7 8
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 909 1 . 9 1673 197 1872 2399 44 1915 2 . 0 3 8 . 1 8
HALLINTO 468 1 . 0 726 22 748 286 4 752 0 . 8 2 7 .7 9
VIRKASUHTEISET 132 0 . 3 246 3 250 21 0 250 0 . 3 2 6 .4 1
OSA-AIKAISET 40 0 . 1 69  ' 1 70 0 0 70 0 . 1 2 0 .8 1
SIVUVIRKAISET 38 0 . 1 48 0 48 0 0 48 0 . 0 8 .8 1
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 54 0 . 1 129 2 132 21 0 132 0.  1 3 5 .2 4
TYÖSUHTEISET 355 0 . 8 . 478 19 497 265 4 501 0 . 5 2 8 . 2 9
OSA-AIKAISET 295 0 . 6 407 17 424 264 4 428 0 . 4 2 8 .6 6
SIVUTOIMI SET 38 0 . 1 25 0 25 0 0 25 0 . 0 8 . 4 8
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 22 0 . 0 46 2 48 1 0 48 0 . 0 3 5 .6 3
PERUSKOULUT 11736 2 4 . 8 26098 2029 28045 37463 1923 29887 3 1 .  1 2 2 . 5 6
VIRKASUHTEISET 5001 1 0 . 6 15046 673 15625 25462 1542 17086 1 7 . 8 2 0 .2 2
OSA-AIKAISET 2617 5 .5 9615 307 9923 17200 1069 10978 1 1 .4 2 1 . 5 0
SIVUVIRKAISET 1085 2 . 3 1418 101 1422 628 76 1432 1 . 5 11 .45
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 1299 2 . 7 4013 265 4280 7634 396 4676 4 . 9 2 4 . 6 0
TYÖSUHTEISET 6734 1 4 . 2 11048 1355 12415 11989 381 12796 1 3 .3 2 4 .3 3
OSA-AIKAISET 5435 1 1 . 5 9325 1172 10509 9194 350 10859 1 1 .3 2 3 .9 2
SIVUTOIMISET 686 1.  5 548 34 583 1458 14 597 0 . 6 11 .0 8
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 613 1 . 3 1174 149 132 3 1338 17 1341 1 . 4 3 8 .8 7
LUKIOT JA ILTAKOULUT 1337 2 . 8 3447 130 3555 6632 350 3881 4 . 0 14 .3 4
VIRKASUHTEISET 1164 2 *5 3152 93 3224 5981 337 3536 3 . 7 12 .91
OSA-AIKAISET 370 0 . 8 1805 46 1849 4558 253 2101 2 . 2 1 8 .5 4
SIVUVIRKAISET 676 1 . 4 891 21 891 343 24 892 0.  9 8 .4 0
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 118 0 . 2 456 27 484 1080 59 543 0 . 6 2 0 .8 2
TYÖSUHTEISET 173 0 . 4 295 36 331 651 13 345 0 . 4 . 2 4 .7 7
OSA-AIKAISET 145 0 . 3 260 32 292 520 10 302 0 . 3 2 4 .2 3
SIVUTOIMISET 13 0 . 0 13 0 13 85 1 14 0 . 0 1 4 .2 6
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 15 0 . 0 23 4 27 46 2 29 0 . 0 3 4 .4 3
AMMATTIOPETUS 1767 3 . 7 3535 149 3677 5874 377 4040 4 . 2 2 0 .2 6
VIRKASUHTEISET 995 2 .1 2361 46 2400 4471 336 2722 2 . 8 1 6 .6 7
OSA-AIKAISET 242 0 . 5 845 12 85 7 1407 146 1003 1 . 0 2 2 .2 9
SIVUVIRKAISET 542 1 . 1 763 10 767 310 , 17 769 0 . 6 1 0 .2 2
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 211 0 . 4 753 24 77 7 2754 173 949 1 . 0 2 6 .1 5
TYÖSUHfEI SET 771 1 . 6 1171 103 1274 1403 41 1315 1 . 4 2 4 .8 2
OSA-AIKAISET 646 1 .4 1028 87 1115 584 13 1129. 1 . 2 2 4 . 5 4
SIVUTOIMISET 71 0 . 2 51 3 54 176 8 63 0 . 1 1 2 .1 6
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 54 0 . 1 91 13 104 643 19 124 0 . 1 3 6 . 6 5
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TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 0SA-A1KAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT «PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN.PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1080
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL X 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK X T
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 4679 9 .9 5806 291 6090 4403 89 6173 6 .4 16.55
VIRKASUHTEISET 1760 3.7 2342 37 2371 572 20 2386 2.5 14.07
OSA-AIKAISET 424 0.9 653 16 669 276 9 676 0.7 19.80
SIVUVIÄKAISET 1155 2 .4 1300 15 1307 237 9 1311 1.4 8.46
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 181 0.4 369 6 395 58 2 398 0.4 35.27
TYÖSUHTEISET 2910 6 . 2 3438 253 3691 3831 68 3760 3.9 18.28
OSA-AIKAISET 1944 4.1 2603 196 2800 3045 54 2654 3.0 19.64
SIVUTOIMISET 761 1 . 6 496 27 523 415 9 532 0 .6 5.91
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 205 0.4 338 30 369 371 5 374 0.4 36.90
KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 641 1.4 1323 39 1362 763 15 1370 1.4 28.13
VIRKASUHTEISET 161 0.3 409 7 416 360 8 417 0.4 31.43
OSA-AIKAISET 43 0 . 1 69 1 JO 0 0 70 0 . 1 21.58
SIVUVIRKAISET 14 0 . 0 14 0 14 138 7 14 0 . 0 16.70
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 104 0 .2 325 6 331 223 1 332 0.3 36.59
TYÖSUHTEISET 479 1 . 0 911 32 943 403 7 950 1 . 0 26.96
OSA-AIKAISET 272 0 .6 429 5 435 5 0 435 0.5 21.41
SIVUTOIMISET 38 0 . 1 31 1 32 0 0 32 0 . 0 11.60
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 169 0.4 450 26 476 399 7 483 0. 5 36.35
HALLINTO 254 0.5 509 11 52 0 14 0 520 0.5 27.65
VIRKASUHTEISET 60 0 . 1 147 2 149 14 0 149 0 .2 31.29
OSA-AIKAISET 22 0 .0 34 0 34 0 0 34 0 .0 2 0 .0 0
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 38 0 . 1 113 2 11 5 14 0 115 0 . 1 36.93
TYÖSUHTEISET 194 0.4 362 9 371 0 0 ' 371 0 .4 26.49
OSA-AIKAISET 116 0 .2 192 3 196 0 0 196 0 . 2 21.07
SIVUTOIMISET 10 0 .0 9 0 9 0 0 9 0 .0 1 0 .2 2
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 68 0 . 1 160 6 166 0 0 166 0 .2 36.13
KAAVOITUS» MITTAUS
JA RAKENTAMINEN 250 0.5 612 22 634 318 3 637 0.7 30.72
VIRKASUHTEISET 63 0 .  1 189 4 192 209 1 193 0 . 2 33.52
OSA-AIKAISET 16 0 . 0 30 1 30 0 0 30 0 . 0 26.78
SIVUVIRKAISET 2 .  . . . . . . . • • . . . . • •
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 45 0 .  1 153 3 156 209 1 157 0 . 2 35.76
TYÖSUHTEISET 186 0.4 420 16 439 109 2 441 0.5 29.76
OSA-AIKAISET 96 0 . 2 165 2 167 5 0 167 0 .2 23.80
SIVUTOIMISET 7 0 . 0 6 0 8 0 0 8 0 . 0 26.31
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 83 0 .2 247 17 264 105 2 266 0.3 36.27
YLEISET TYÖT 137 0.3 202 6 20 8 432 12 213 0 .2 23.52
VIRKASUHTEISET 3 8 0 . 1 73 1 75 138 7 75 0 . 1 28.09
OSA-AIKAISET 5 , , , . .  , .  . • . . . . . . . • .
SIVUVIRKAISET 12 0 . 0 9 0 9 138 7 9 0 .0 16.70
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 21 0 . 0 59 l 60 0 0 60 0 . 1 37.81
TYÖSUHTEISET 99 0 . 2 129 5 133 294 5 138 0 .1 21.30
OSA-AIKAISET 60 0 .  1 72 1 73 0 0 73 0 . 1 17.69
SIVUTOIMISET 2 1 0 . 0 14 1 14 0 0 14 0 . 0 6.29
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 18 0 . 0 43 3 46 294 5 ,51 0 .1 37.68
KIINTEISTÖT 1973 4.2 2 2 1 0 187 2397 3431 44 2441 2.5 20.67
VIRKASUHTEISET 91 0 . 2 146 8 155 1 1 1 2 157 0 .2 27.60
OSA-AIKAISET 42 0 . 1 64 4 68 38 1 69 0 .  1 22.39
SIVUVIRKAISET 15 0 . 0 10 0 10 36 0 11 0 . 0 5.54
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 34 0 . 1 72 4 76 38 1 77 0 .  1 37.69
TYÖSUHTEISET 1880 4.0 2060 178 2239 3319 42 2281 2.4 20.28
OSA-AIKAISET 1280 2 .7 1559 137 1696 2707 31 1728 1 . 8 2 1 .0 0
SIVUTOIMISET 493 1 . 0 305 13 318 594 10 328 0.3 9.60
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 107 0 .2 196 28 224 19 1 226 0 .2 38.09
HALLINTO 127 0.3 205 13 21 8 65 1 219 0 . 2 27.02
VIRKASUHTEISET 22 0 . 0 36 0 36 0 0 36 0 . 0 30.89
OSA-AIKAISET 9 0 . 0 12 0 12 0 0 12 0 . 0 22.14
SIVUVIRKAISET 2 . . . . •. .  . . . . . .  . . . • .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 11 0 . 0 22 0 22 0 0 22 0 . 0 36.45
TYÖSUHTEISET 104 0 .2 167 13 179 85 1 181 0 . 2 26.29
OSA-AIKAISET 81 0 .2 133 11 144 0 0 144 0 . 1 25.51
SIVUTOIMISET 10 0 . 0 6 0 6 85 1 7 0 . 0 5.25
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 13 0 . 0 28 1 29 0 0 29 0 . 0 37.48
RAKENNUKSET JA ALUEET 1646 3.9 2005 174 2179 3346 43 22 22 2.3 2 0 .1 0
VIRKASUHTEISET 69 0 . 1 1 1 1 8 119 111 2 12 1 0 . 1 26.54
CSA-AIKAISET 33 0 . 1 51 4 56 38 1 56 0 . 1 22.45
SIVUVIRKAISET 13 0 . 0 9 0 9 36 0 10 0 . 0 5.54
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 23 0 . 0 50 4 54 38 1 55 0 . 1 38.28
TYÖSUHTEISET 1776 3.8 1B94 166 2060 3234 41 21 0 1 2 .2 19.81
OSA-AIKAISET 1199 2.5 1426 126 1552 2707 31 1584 1 . 6 20.60
SIVUTOIMISET 48 3 1 . 0 300 13 312 509 8 321 0.3 9.68
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 94 0 .2 168 27 19 5 19 1 196 0 . 2 38.17
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 1138 2.4 1938 225 2173 6840 V3 2246 2.3 28.61
VIRKASUHTEISET 163 0.4 434 22 456 2302 27 484 0.5 32.71
OSA-AIKAISET 55 0 . 1 84 6 90 275 4 95 0 . 1 21.16
SIVUVIRKAISET 3 * , . . .  * . . .  . . . . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 125 0.3 348 16 365 2027 23 388 0.4 37.85
TYÖSUHTEISET 953 . ¿ « 0 1498 203 1711 4538 46 1757 1 . 8 27.81
OSA-AIKAISET 710 1.5 1084 150 1243 2495 33 1277 1.3 26.09
SIVUTOIMISET 72 0 .2 55 1 55 74 1 56 0 . 1 14.77
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 171 0.4 360 52 412 1969 12 424 0.4 37.56
153
TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT,PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
LIIKELAITOKSET 422 0.9 831 61 692 5124 46 936 1.0 29. 11
VIRKASUHTEISET 123 0.3 347 18 365 2046 24 369 0.4 34.66
DSA-AIKAISET 25 0.1 50 4 54 53 l 55 0.1 26.09
SIVUVIRKAISET 3 .  . • . • . . . • . • • • • • . . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 95 0.2 29 7 13 310 1993 23 332 0.3 37.55
TYÖSUHTEISET 298 0.6 481 43 524 3078 22 546 0.6 26.36
OSA-AIKAISET 165 0.3 251 18 269 1039 9 278 0.3 21.51
SIVUTOIMISET 52 0.1 34 0 34 74 1 35 0.0 14.80
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 81 0.2 196 26 221 1964 12 233 0.2 37.81
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 716 1.5 1107 164 1281 1716 27 1308 1.4 28.36
VIRKASUHTEISET 60 0 .1 87 4 91 256 4 95 0.1 28.40
OSA-AIKAISET 30 0.1 35 2 36 222 3 40 0 . 0 17.64
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 30 0.1 52 3 55 34 0 55 0 .  1 38.79
TYÖSUHTEISET 655 1.4 1018 160 1187 1460 24 1210 1.3 28.35
OSA-AIKAISET 545 1.2 833 133 974 1455 24 996 1.0 27.27
SIVUTOIMISET 20 0.0 21 1 21 0 0 21 0.0 14.73
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 90 0.2 164 26 191 5 0 191 0.2 37.34
YHTEENSÄ 47279 100.0 85276 7451 9262 8 94101 3726 96222 100.0 25.91
VIRKASUHTEISET 21550 45.6 48160 3586 51617 54515 2891 54376 56.5 27.60
OSA-AIKAISET 7492 15.8 20243 1071 21314 30958 1683 22980 23.9 23.55
SIVUVIRKAISET 4002 8.5 4961 172 499 9 1815 140 5024 5.2 9.84
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 10056 21.3 22956 2343 25304 21743 1068 26372 27.4 36.75
TYÖSUHTEISET 25282 53.5 35908 3463 39421 38015 781 40203 41.8 24.31
OSA-AIKAISET 16141 38.4 26764 2599 29369 27066 626 30015 31.2 22.66
SIVUTOIMISET 3346 7.1 2366 108 2475 3292 51 2526 2.6 9.75
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 3795 6.0 6778 776 7557 7657 105 7662 8.0 37.94
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN



























































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA ,KUUKAUSIPALKKA!STEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJÖIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN













































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN


















































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRCIN








































































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONA1SKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN





















































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIIL1T, K0K0NA1SKESKIANS10. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERR01N
























































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN



































































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN












































































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN










































































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJ0IOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANS10, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRGIN















































































































LUKIGN JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUOREMPI LEHTORI

















LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI























































































































LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEOON 
LEHTORI






























































































































































M \J Helsingin kaupungin linja-autonkuljettajia koskevat tiedot jäivät pois rekisteristä. Myöhemmin saatiin' 
seuraavat tiedot: linja-autonkuljettajien lukumäärä (koko maa) yht. 1331*» kokonaiskeskiansio yht. mk 1*362...
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN

































MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI


















































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIILIT. KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT * KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 

































































































































































































































































































































































































































































TAULU n  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
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2695
1 1 5 .9 3
2731
1 1 7 .4 9
2861
1 2 3 .0 8
2949
1 2 6 .8 8
2996
1 2 8 .8 8
2996
1 2 8 .8 8
3047  
1 3 1 .1 0
2794 268 9 .6
PESULA-APULAINEN
535 2342  
INO. 1 0 0 .0 0
2518




1 1 5 .0 8
2777
1 1 8 .5 8
2861
1 2 2 .1 8
2996
1 2 7 .9 4
2996
1 2 7 .9 4
3087
1 3 1 .8 3
2755 324 1 1 .8
PESULANHC2TAJA
82 2741  
INO. 1 0 0 .0 0
2914
1 0 6 .3 2
2996
1 0 9 .2 9
3056
1 1 1 .5 8
3122
1 1 3 .9 2
3166
1 1 5 .5 0
3255
1 1 8 .7 4
3371
1 2 3 .0 0
3466
1 2 6 .4 4
3120 281 9 .0
PIIRIPUUTARHURI
30 3940  
INO. 1 0 0 .0 0
4064
1 0 3 .1 6
4111
1 0 4 .3 5
4135
1 0 4 .9 5
4271
1 0 8 .3 9
4462
1 1 3 .2 4
4462
1 1 3 .2 4
4462
1 1 3 .2 4
4462
1 1 3 .2 4





1 0 0 .0 0
2688
1 0 6 .6 6
2828
1 1 2 .2 0
2961
1 1 7 .4 9
3108
1 2 3 .3 1
3239
1 2 8 .5 0
3338
1 3 2 .4 3
3424
1 3 5 .8 3
3520  
1 3 9 .6 4
3082 471 1 5 .3
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
35 4116  
IN D . 1 0 0 .0 0
4715




1 1 9 .9 5
5041
1 2 2 .4 6
5099
1 2 3 .8 8
5339
1 2 9 .7 2
5604
1 3 6 .1 4
5936
1 4 4 .2 1





1 0 0 .0 0
4145
1 0 3 .2 6
4340
1 0 8 .1 4
4411
1 0 9 .9 0
4451
1 1 0 .9 2
4618
1 1 5 .0 8
4746
1 1 8 .2 5
4915
1 2 2 .4 6
5172 
1 2 8 .8 8
4556 545 1 2 .0
PSYKOLOGIHARJOITTELIJA
30 1080 
IN D . 1 0 0 .0 0
1598
1 4 7 .9 1
1884
1 7 4 .3 8
2030
1 8 7 .9 3
2221
2 0 5 .5 9
2309
2 1 3 .8 0
2309
2 1 3 .8 0
2489
2 3 0 .4 1
3141  
2 9 0 .7 4






1 0 0 .0 0
3146




1 2 5 .1 4
3682  
1 3 3 .1 4
4184
1 4 3 .5 2
4 6 4 0  




1 8 6 .1 2
4064 955 2 3 .5
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43 3580  
IN D . 1 0 0 .0 0
4090
1 1 4 .2 4
4394
1 2 2 .7 4
4568
1 2 7 .5 9
4672
1 3 0 .5 0
4784
1 3 3 .6 3
4928
1 3 7 .6 6
5155
1 4 3 .9 8
5377 
1 5 0 .1 8
4594 636 1 3 .9
PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS  
HÄIRIÖ ISTEN OPETTAJA
148 3759  
IN D . 1 0 0 .0 0
4078
1 0 8 .4 9
4288
1 1 4 .0 8
4438
1 1 6 .0 6
4571
1 2 1 .5 9
4770




1 3 8 .1 7
5558
1 4 7 .8 4
4649 694 1 4 .9
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA
43 2532  
IN D . 1 0 0 .0 0
2579
1 0 1 .8 6
2667
10 5 .3 4
2767 
1 0 9 .2  7
2914
1 1 5 .0 8
3058
1 2 0 .7 8
3058
1 2 0 .7 8
3346
1 3 2 .2 2
3487
1 3 7 .7 2





1 0 0 .0 0
2658
1 0 5 .4 4
2807
11 1 .3 5
2929
1 1 6 .2 0
3058
1 2 1 .3 4
3158
1 2 5 .2 9
3348
1 3 2 .8 3
3501
1 3 8 .9 0
3720
1 4 7 .5 7





1 0 0 .0 0
3503
1 0 0 .4 6
3643
10 4 .4 7
3789
1 0 8 .6 4
3789
1 0 8 .6 4
3985
1 1 4 .2 6
4049
1 1 6 .0 9
4193
1 2 0 .2 3
4451
1 2 7 .6 4





1 0 0 .0 0
3317
1 0 2 .1 6
3527
10 6 .6 2
3618
1 1 1 .4 3
3728
1 1 4 .8 2
3 791 
1 1 6 .7 6
3929
1 2 1 .0 0
4209
1 2 9 .6 3
4568
1 4 0 .6 7





1 0 0 .0 0
4915
1 1 2 .3 3
5483
1 2 5 .3 1
5929
1 3 5 .5 2
6295
1 4 3 .8 8
6569
1 5 0 .1 4
6823
1 5 5 .9 6
7388
1 6 8 .8 5
8424
1 9 2 .5 3





1 0 0 .0 0
2995
1 0 7 .8 7
3274
11 7 .9 2
3447
1 2 4 .1 7
3520
1 2 6 .7 7
3552




1 3 3 .9 7
3817
1 3 7 .4 7





1 0 0 .0 0
3506
1 0 8 .4 7
3686
1 1 4 .0 2
3650
1 1 9 .1 2
3986
1 2 3 .3 1
4135
1 2 7 .9 4
4290
1 3 2 .7 4
4461
1 3 8 .0 1
4728
1 4 6 .2 8





1 0 0 .0 0
4691




1 0 9 .7 2
5146
1 1 2 .5 4
5325




1 2 6 .0 1
5999
1 3 1 .1 9





2435 2497  
1 0 0 .0 0  1 0 2 .5 4
2562
10 5 .2 2
2639
1 0 8 .3 7
2649
1 0 8 .7 7
2720
1 1 1 .6 9
2802
1 1 5 .0 8
2975
1 2 2 .1 8
3003
1 2 3 .3 1





1 0 0 .0 0
296 8 




1 3 5 .5 2
3532
1 3 8 .5 2
3741
1 4 6 .7 2
4055
1 5 9 .0 4
4285
1 6 8 .0 7
5000
1 9 6 .1 1
3643 832 2 2 .8
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
31 3094  
IND. 1 0 0 .0 0
3320




1 2 4 .4 5
3986
1 2 6 .8 2
3987
1 2 8 .8 8
4099
1 3 2 .5 0
4135 
yl 3 3 .6 6
4300
1 3 9 .0 0





1 0 0 .0 0
3361
1 0 4 .1 4
3481
10 7 .8 4
3577
1 1 0 .8 2
36 86 
1 1 4 . 18
3798
1 1 7 .6 5
3986
1 2 3 .4 8
4135
1 2 8 .1 1
4310
1 3 3 .5 4





1 0 0 .0 0
2822
1 0 0 .0 0
2822
10 0 .0 0
3051
1 0 8 .1 4
3144
1 1 1 .4 3
3154
1 1 1 .7 9
3315
1 1 7 .4 9
3476
1 2 3 .2 0
3648
1 2 9 .3 0





1 0 0 .0 0
2309




11 0 .4 1
2492
1 1 0 .9 2
2573
1 1 4 .5 5
2658
1 1 8 .3 0
2802
1 2 4 .7 4
2941
1 3 0 .9 2





1 0 0 .0 0
3556
1 0 7 .6 5
3802
11 5 .0 8
3986
1 2 0 .6 4
4060
1 2 2 .8 9
4097
1 2 4 .0 2
4164
1 2 6 .0 4
4477
1 3 5 .5 2
4694
1 4 2 .0 7





1 0 0 .0 0
3520




1 0 0 .6 7
3618
1 0 2 .9 7
3665
1 0 4 .3 0
3728
1 0 6 .1 0
3754
1 0 6 .8 3
3868
1 1 0 .0 8






1 0 0 .0 0
3618




1 0 5 .9 3
3728
1 0 5 .9 3
3728
1 0 5 .9 3
3762
10 6 .8 8
3877
1 1 0 .1 5
4023
1 1 4 .2 9
3751 293 7 .8




1 0 0 .0 0
3051




1 0 9 .3 2
3455
1 1 5 .2 9
3613
1 2 0 .5 6
3728
1 2 4 .3 9
3850
1 2 8 .4 7
3989
1 3 3 .1 1






1 0 0 .0 0
4861
1 1 9 .3 7
5090 
12 5 .0 0
5180
1 2 7 .2 0
5445
1 3 3 .7 2
5735




1 5 9 .1 6
6816 
1 6 7 .3 8
5511 974 1 7 .7
Helsingin kaupungin raitiovaununkuljettajia ja raitiovaununrahastajia koskevat tiedot jäivät pois rekisteristä. 
Myöhemmin saatiin seuraavat tiedot: raitiovaununkuljettajien lukumäärä yht. 372, kokonaiskeskiansio yht. mk bz8k\ 
raitiovaununrahastajien lukumäärä yht. 289, kokonaiskeskiansio yht. mk 4193»
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1 0 0 .0 0
3841
1 2 1 .5 3
4214
1 3 3 .3 2
4836
1 5 3 .0 0
5266
1 6 6 .6 1
6033
1 9 0 .8 5
6346
2 0 0 .7 7
6674
2 1 1 .1 5
7316
2 3 1 .4 7





1 0 0 .0 0
3789




1 2 7 .6 4
4661
1 3 3 .6 6
4822
1 3 6 .2 6
4915
1 4 0 .9 3
5158
1 4 7 .9 1
5468
15 6 .7 8
4613 971 2 1 .0
RAKENNUSMESTAR ^RAKENNUS­
TARKASTAJA
84 3627  
IND. 1 0 0 .0 0
378 9
1 0 4 .4 7
4032  
l i i . 17
4136
1 1 4 .0 5
4276
1 1 7 .9 0
4472
1 2 3 .3 1
4558
1 2 5 .6 9
4744
1 3 0 .8 0
5064
1 3 9 .6 4





1 0 0 .0 0
5739
1 0 5 .5 1
62 59 
1 1 5 .0 8
6419
1 1 8 .0 3
6816
1 2 5 .3 1
7236




1 4 9 .0 7
8513
1 5 6 .5 3





1 0 0 .0 0
4212




1 1 7 .7 6
4814
1 2 2 .1 8
4915
1 2 4 .7 4
5158
1 3 0 .9 2
5333
1 3 5 .3 6
6131
1 5 5 .6 0





1 0 0 .0 0
6019




1 1 7 .6 5
7023
1 2 1 .7 9
7137
1 2 3 .7 7
7219
1 2 5 .2 0
7595
1 3 1 .7 0
8048
1 3 9 .5 7





1 0 0 .0 0
265 8
1 0 6 .6 6
2720
1 0 9 .1 4
2881 
1 1 5 .6 1
2955
1 1 8 .5 8
3023
1 2 1 .3 4
3023
1 2 1 .3 4
3023
1 2 1 .3 4
3100
1 2 4 .3 9





1 0 0 .0 0
2445
1 0 8 .8 2
2480
11 0 .4 1
2591
1 1 5 .3 5
2645
1 1 7 .7 6
2645
1 1 7 .7 6
2802
1 2 4 .7 4
2802
1 2 4 .7 4
2941
1 3 0 .9 2





1 0 0 .0 0
3071




1 0 6 .8 9
3300
1 1 1 .4 3
3300
1 1 1 .4 3
3357
1 1 3 .3 4
3377
1 1 4 .0 2
3763
1 2 7 .0 6
3312 406 12 .3
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI
66 4708 
INO. 1 0 0 .0 0
5049
1 0 7 .2 5
5162
10 9 .6 5
5339
1 1 3 .4 2
5483
1 1 6 .4 7
5631
1 1 9 .6 2
6006
1 2 7 .5 9
6333
1 3 4 .5 2
6823
1 4 4 .9 4
5660 817 1 4 .4






1 0 0 .0 0
4305




13 4 .1 2
5224
1 3 5 .6 8
5433
1 4 1 .0 9
5578
1 4 4 .8 6
5695
14 7 .9 1
6339
1 6 4 .6 3
5365 1517 2 8 .3
RUOTSINKIELEN LEHTORI
135 4995  
IND. 1 0 0 .0 0
5260
1 0 5 .3 2
5489
1 0 9 .9 0
5630 
1 12 .7 2
5814
1 1 6 .4 1
6081
1 2 1 .7 6
6317
1 2 6 .4 7
6569
1 3 1 .5 2
7186
1 4 3 .8 6





1 0 0 .0 0
2996
1 0 6 .6 6
3159
11 2 .4 6
3338
1 1 8 .8 5
3416
1 2 1 .6 2
3520
1 2 5 .3 1
3569
1 2 7 .0 9
3686
1 3 1 .2 2
3895
1 3 8 .6 8





1 0 0 .0 0
2720




1 1 8 .3 3
3073
1 2 1 .9 3
3217
1 2 7 .6 7
3338
1 3 2 .4 6
3463
1 3 7 .4 4
3610
1 4 3 .2 5







1 0 6 .1 7
3385
1 1 0 .6 6
3520
1 1 5 .0 8
3627
1 1 8 .5 8
3771




1 3 4 .9 0
4350
1 4 2 .2 3
3679 527 14 .3
SAIRAANHOITOAPULAINEN
68 2463  
IND. 1 0 0 .0 0
2643
1 0 7 .3 2
2766
1 1 2 .3 3
2846
1 1 5 .5 6
2968  
1 2 0 .5 3
3061
1 2 4 .2 8
3152
1 2 8 .0 0
3208
1 3 0 .2 6
3525
1 4 3 .1 2





1 0 0 .0 0
2891
1 0 3 .1 6
3105
11 0 .7 9
3532
1 2 6 .0 4
3652
1 3 0 .3 2
3981
1 4 2 .0 7
4320
1 5 4 .1 7
4467
1 5 9 .4 0
4819
1 7 1 .9 9
3752 782 2 0 .9
SAIRASAUTONKULJE TTAJA
31 3285 
IND. 1 0 0 .0 0
3505
1 0 6 .7 1
3617  
1 1 0 .1 0
3714
1 1 3 .0 8
3850
1 1 7 .2 2
4081
1 2 4 .2 5
4130
1 2 5 .7 2
4455
1 3 5 .6 1
4785
1 4 5 .6 8





1 0 0 .0 0
5082
1 0 3 .6 3
5695
1 1 6 .1 4
5794
1 1 8 .1 7
5868
1 1 9 .6 7
6109
1 2 4 .5 9
6539
1 3 3 .3 5
6761
1 3 7 .8 8
7088
1 4 4 .5 4





1 0 0 .0 0
4342




1 2 0 .1 7
4960
1 2 1 .9 6
5077
1 2 4 .8 2
5283
1 2 9 .9 0
5702
1 4 0 .1 8
6482
1 5 9 .3 7
5059 930 1 8 .4
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1 0 0 .0 0
4395




1 2 5 .7 5
5834
1 3 5 .6 8
6019
1 3 9 .9 6
6331
1 4 7 .2 3
6509
1 5 1 .3 6
6645
1 5 4 .5 3











1 3 8 .2 3
5076
1 4 4 .7 4
5314
1 5 1 .5 3
5682
1 6 2 .0 3
6157
1 7 5 .5 9
6706
1 9 1 .2 9





1 0 0 .0 0
2309
1 0 0 .0 0
2309
10 0 .0 0
2366
1 0 2 .4 7
2492
1 0 7 .8 9
2505
1 0 8 .4 7
2658
1 1 5 .0 8
2658
1 1 5 .0 8
2815
1 2 1 .9 0





1 0 0 .0 0
4850
1 0 4 .6 4
5158
1 1 1 .3 0
5158
1 1 1 .3 0
5408
1 1 6 .6 8
5461
1 1 7 .8 4
5735
1 2 3 .7 4
5932
1 2 8 .0 0
6405
1 3 8 .2 0





1 0 0 .0 0
3308




1 1 6 .3 0
3776
1 2 2 .6 0
3868
1 2 5 .6 0
4135
1 3 4 .2 8
4426
1 4 3 .7 1
5721
1 8 5 .7 8





1 0 0 .0 0
2480
1 0 7 .8 9
2579
11 2 .2 0
2652
1 1 5 .3 5
2802
1 2 1 .9 0
2828
1 2 3 .0 3
2941
1 2 7 .9 4
2989
1 3 0 .0 2
3101
1 3 4 .9 0
2743 378 1 3 .8
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN  
72 2283  
INO. 1 0 0 .0 0
2480




1 1 4 .7 6
2645
1 1 5 .8 8
2784
1 2 1 .9 3
2802
1 2 2 .7 4
2929
1 2 8 .2 9
3019
1 3 2 .2 2
2717 366 1 4 .2




1 0 0 .0 0
2516




1 1 3 .6 6
2831
1 1 9 .6 7
295 3
1 2 4 .8 2
3058
1 2 9 .2 7
3075
1 2 9 .9 9
3125
1 3 2 .1 0
2798 301 1 0 .8
S I! VGOJA-VAHTIME STARI
55 2480  
IN D . 1 0 0 .0 0
2582




1 1 5 .3 5
2914
1 1 7 .4 9
2941




1 2 6 .3 3
3512
1 4 1 .5 8





1 0 0 .0 0
3010




1 1 3 .6 3
3277
1 1 6 .4 1
3367
1 1 9 .6 2
3504
1 2 4 .4 6
3771
1 3 3 .9 7
4034
1 4 3 .2 8





1 0 0 .0 0 .
2756




1 1 7 .7 6
3144
1 2 0 .5 0
3257
1 2 4 .6 2
3347
1 2 8 .2 6
3424
1 3 1 .2 2
3552 
1 3 6 .1 4






1 0 0 .0 0
3377




1 1 7 .0 8
3767
1 1 9 .2 6
3850
1 2 1 .9 0
3986
1 2 6 .1 8
4023
1 2 7 .3 5
4251
1 3 4 .5 9





1 0 0 .0 0
3495
1 0 6 .9 1
3652 
111 .6 9  ..
3806
1 1 6 .4 1
3967
1 2 1 .3 4
4088
1 2 5 .0 3
4207
1 2 8 .6 8
4290
1 3 1 .2 2
4290
1 3 1 .2 2





1 0 0 .0 0
3051




1 1 5 .0 8
3369
1 1 9 .4 0
3577
1 2 6 .7 7
3618
1 2 8 .2 3
3618
1 2 8 .2 3
3754
1 3 3 .0 5
3351 347 1 0 .4




1 0 0 .0 0
3051




1 2 1 .4 2
3585
1 2 7 .0 6
3618
1 2 8 .2 3
3618
1 2 8 .2 3
3616
1 2 8 .2 3
3756
1 3 3 .1 1





1 0 0 .0 0
5158




1 1 5 .0 3
5464
1 1 6 .7 9
5735
1 2 2 .5 7
5735
1 2 2 .5 7
6169
1 3 1 .8 6
6816
1 4 5 .6 8





1 0 0 .0 0
2968




1 1 9 .6 7
3483
1 2 6 .6 2
3520
1 2 7 .9 4
3616
13 1 .4 3
3899
1 4 1 .7 4
4308
1 5 6 .6 0





1 0 0 .0 0
4300




1 1 4 .0 2
4683
1 1 7 .6 5
4821
1 2 1 .1 2
4915
1 2 3 .4 8
5158
1 2 9 .6 0
5182
1 3 0 .2 0
4694 556 1 1 .8
SOSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVOJA
181 3789 4032  




1 1 8 .0 3
4482
1 1 8 .3 0
468 3
1 2 3 .5 9
4683
1 2 3 .5 9
4814
1 2 7 .0 6
5158
1 3 6 .1 4





1 0 0 .0 0
3051




1 0 9 .0 2
3266
1 1 0 .0 3
3381
1 1 3 .8 9
3565
1 2 0 .0 9
3694
1 2 4 .4 5
3882
1 3 0 .7 7





1 0 0 .0 0
3022
1 0 7 .1 0
3051
10 8 .1 4
3167
*1 1 2 .2 3
3346
1 1 8 .5 8
3479
1 2 3 .2 8
3686
1 3 0 .6 2
3728
1 3 2 .1 3
3868
1 3 7 .0 9
3391 527 1 5 .5
SOSIAAL1 TARKKAAJA-LASTEN- 
VALVOJA
48 3022  
IN D . 1 0 0 .0 0
3247




1 1 0 .7 1
3581
1 1 8 .4 9
3798
1 2 5 .6 6
3850
1 2 7 .4 1
3975
1 3 1 .5 2
4221
1 3 9 .6 7
359 4 479 1 3 .3
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1 0 0 .0 0
3051
1 0 7 .6 5
3159
1 1 1 .4 3
3247
1 1 4 .5 5
3346
1 1 6 .0 3
3552
1 2 5 .3 1
3686
1 3 0 .0 2
3728
1 3 1 .5 2
3866
1 3 6 .4 6
3385 380 1 1 .2
SOS IAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH 
JAA JA
49 282 2  2822  
IND. 1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 0
2822
1 0 0 .0 0
2938
1 0 4 .1 1
3051
1 0 8 .1 4
3051
1 0 8 .1 4
3173
1 1 2 .4 6
3258
1 1 5 .4 5
3549
125^78





1 0 0 .0 0
3051
1 0 7 .8 4
3144
1 1 1 .1 2
3247
1 1 4 .7 6
3354
1 1 8 .5 2
349 5 
1 2 3 .5 1
3618  
12 7 .8 8
3711
1 3 1 .1 6
3773
1 3 3 .3 5





1 0 0 .0 0
4688
1 1 0 .2 8
5278
1 2 4 .1 7
5470
1 2 8 .6 8
5895
1 3 8 .6 8
6281
1 4 7 .7 4
6660
1 5 6 .6 8
7219
1 6 9 .8 2
7754
1 8 2 .3 9





1 0 0 .0 0
3841
1 1 0 .1 5
4126
1 1 8 .3 0
4459
1 2 7 .8 5
4683
1 3 4 .2 8
4896
1 4 0 .3 8
5175
1 4 8 .3 9
5564
1 5 9 .5 5
6077
1 7 4 .2 6





1 0 0 .0 0
3435
1 1 7 .2 7
3552
1 2 1 .2 8
3552
1 2 1 .2 6
3552
1 2 1 .2 8
3652
1 2 4 .6 8
3652
1 2 4 .6 8
3652
1 2 4 .6 8
3754
1 2 8 .1 7





1 0 0 .0 0
4945
1 1 0 .0 3
5357
11 9 .1 8
5464
1 2 1 .5 6
5735
1 2 7 .5 9
6019
1 3 3 .9 1
6346
1 4 1 .1 9
6707
1 4 9 .2 1
6995
1 5 5 .6 3





1 0 0 .0 0
6315
1 1 0 .5 9
6616
1 1 9 .3 4
6929
1 2 1 .3 4
7647
1 3 3 .9 1
8149
1 4 2 .6 9
8424
1 4 7 .5 0
8640
1 5 1 .2 9
8964
156 .9 6
7469 1294 1 7 .3
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 
105 3958 
IN D . , 1 0 0 .0 0
4212
1 0 6 .4 1
4400
1 1 1 .1 7
4498
1 1 3 .6 3
4683
1 1 8 .3 0
4892
1 2 3 .5 9
4892
1 2 3 .5 9
4915 
1 2 4 .1 7  .
5146
1 3 0 .0 2





1 0 0 .0 0
3 86 8 
1 0 6 .5 6
4212
1 1 6 .0 4
4411
1 2 1 .5 1
4640
1 2 7 .8 2
4881
1 3 4 .4 6
5158
1 4 2 .1 0
5439
1 4 9 .8 3
5774
1 5 9 .0 7





1 0 0 .0 0
4186
1 0 5 .8 0
4458
1 1 2 .6 2
4661
1 1 7 .7 6
4683
1 1 8 .3 0
4892
1 2 3 .5 9
5146
1 3 0 .0 2
5158
1 3 0 .3 2
5414
1 3 6 .7 7





1 0 0 .0 0
3495








1 3 1 .5 2
4370
1 4 1 .9 1
4836
1 5 7 .0 4
5352
1 7 3 .7 8
4123 980 2 3 .8
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
35 5669 
IND. 1 0 0 .0 0
6230




1 2 1 .3 4
7236
1 2 7 .6 4
7236
1 2 7 .6 4
7647
1 3 4 .9 0
8110
1 4 3 .0 5
8821
1 5 5 .6 0





1 0 0 .0 0
4284
1 1 0 .6 9
4474
1 1 5 .6 1
4708
1 2 1 .6 5
4892
1 2 6 .4 2
5146
1 3 2 .9 8
5220
1 3 4 .9 0
5657
1 4 6 .1 8
6173
15 9 .5 1





1 0 0 .0 0
2901
1 0 8 .3 9
3101
1 1 5 .8 8
3240
1 2 1 .0 6
3330
1 2 4 .4 5
3424
1 2 7 .9 4
3544
1 3 2 .4 3
3754
1 4 0 .2 8
4126
1 5 4 .1 7





1 0 0 .0 0
2944
1 0 9 .9 0
3034
1 1 3 .2 4
3122
1 1 6 .5 5
3126
1 1 6 .6 8
3181
1 1 8 .7 1
3181
1 1 8 .7 1
3224
1 2 0 .3 4
3386
1 2 6 .4 4
3065 246 8 .0
TALONMIE S-KEIT TÄ JÄ -S 11VOOJ A 
62 2549  
IND. 1 0 0 .0 0
2745




1 1 7 .5 2
3058
1 1 9 .9 8
3058
1 1 9 .9 8
3122
1 2 2 .4 9
3181
1 2 4 .7 7
3317
1 3 0 .1 1





1 0 0 .0 0
2996
1 0 6 .7 1
3181
11 3 .2 9
3262
1 1 6 .2 0
3338
1 1 8 .9 0
3424
1 2 1 .9 6
3635
1 2 9 .4 8
3978
1 4 1 .7 1
4548
1 6 1 .9 9





1 0 0 .0 0
2510
1 0 5 .5 4
2633
11 0 .7 1
2802
1 1 7 .7 9
2914
1 2 2 .5 2
2975
1 2 5 .0 8
3058
1 2 8 .5 9
3122
1 3 1 .2 8
'  3298 
1 3 8 .6 8
2858 506 1 7 .7
TALONMIES-VAHTIHESTARI
295 2688  
IND. 1 0 0 .0 0
2938
1 0 9 .2 7
3115
1 1 5 .8 8
3243
1 2 0 .6 4
3338
1 2 4 .1 7
3463
1 2 8 .8 2
3602
1 3 3 .9 7
3868
1 4 3 .8 8
4251
1 5 8 .1 2





1 0 0 .0 0
4338
1 0 6 .1 7
4462
1 0 9 .7 0
4683
1 1 4 .6 0
46 83 
1 1 4 .6 0
4915
1 2 0 .2 6
4947
1 2 1 .0 6
5241
1 2 6 .2 6
5439
133 .1 1
4791 625 1 3 .0
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1 0 0 .0 0
3986
1 0 3 .2 8
4246
1 1 0 .0 3
4462
1 1 5 .6 1
4529
1 1 7 .3 5
4683
1 2 1 .3 4
4892
1 2 6 .7 7
4955
1 2 8 .3 8
5158
1 3 3 .6 6





1 0 0 .0 0
2651




1 1 8 .9 0
3087
1 2 3 .0 6
3151
1 2 5 .6 3
3295
1 3 1 .4 0
3526
1 4 0 .6 0
3805
1 5 1 .7 1
3093 478 1 5 .5
TALOUSHARJOITT ELI JA
74 1347  
IND* 1 0 0 .0 0
1776
1 3 1 .8 6
1776 
. 1 3 1 .8 6
1891
1 4 0 .3 8
1930
1 4 3 .2 5
2011
1 4 9 .2 6
2060
1 5 2 .9 0
2106
1 5 6 .4 6
2212
1 6 4 .1 7





1 0 0 .0 0
5735
1 0 5 .9 3
6060
1 1 1 .9 4
6554
1 2 1 .0 6
6894
1 2 7 .3 5
7236
1 3 3 .6 6
7647
1 4 1 .2 5
7870
1 4 5 .3 8
8119
1 4 9 .9 7





1 0 0 .0 0
4618
1 0 5 .0 8
4694
1 0 6 .7 8
4726




1 1 3 .7 6
5206
1 1 8 .4 4
5483
1 2 4 .7 4
57 02 
1 2 9 .7 2





1 0 0 .0 0
4587




1 1 5 .2 1
5158
1 2 0 .9 2
5439
1 2 7 .5 0
5735
13 4 .4 3
5976
1 4 0 .0 9
6419  
150 . 49





1 0 0 .0 0
4138




1 1 9 .5 4
4683
1 2 1 .9 0
4681
1 2 7 .0 6
4915
1 2 7 .9 4
5158
1 3 4 .2 8
5580
1 4 5 .2 4





1 0 0 .0 0
3012




1 1 7 .4 6
3292
1 2 0 .2 3
3432
1 2 5 .3 1
3521
1 2 8 .5 9
3593
1 3 1 .2 2
3701
1 3 5 .1 4
3293 380 1 1 .5
TARKASTUSINSINÖÖRI
41 5052  
IN D . 1 0 0 .0 0
5439
1 0 7 .6 5
5721
1 1 3 .2 4
5735
1 1 3 .5 0
6419
1 2 7 .0 6
6707
1 3 2 .7 4
6707
1 3 2 .7 4
6906
1 3 6 .6 6
7327
1 4 5 .0 1







1 0 0 .0 0
4909
1 0 9 .5 2
5158
11 5 .0 8
5224
1 1 6 .5 5
5389
1 2 0 .2 3
5514
1 2 3 .0 3
5735
12 7 .9 4
5984
1 3 3 .5 1
6331
1 4 1 .2 5





4303 4529  
1 0 0 .0 0  1 0 5 .2 4
4824
1 1 2 .1 0
4943
1 1 4 .8 7
5200
1 2 0 .6 4
5396




1 3 6 .4 3
6024
1 3 9 .9 9






1 0 0 .0 0
4502
1 1 0 .3 8
4772
1 1 7 .0 0
5106
1 2 5 .2 0
5321
1 3 0 .4 7
5502




1 4 6 .3 2
6311 
1 5 4 .7 4





1 0 0 .0 0
3652




1 0 4 .2 3
3877
1 0 9 .6 5
4013
1 1 3 .5 0
4135
1 1 6 .9 5
4310
1 2 1 .9 0
4792
1 3 5 .5 2





1 0 0 .0 0
4186
1 1 9 .9 2
4407
1 2 6 .2 4
4646
1 3 3 .1 1
4683
1 3 4 .1 5
4915




1 5 3 .1 8
5708
1 6 3 .5 3
4816 1289 2 6 .8
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN 
LEHTORI
37 6428  
IN D . 1 0 0 .0 0
7727




1 4 7 .5 7
9739
1 5 1 .5 0
10127
1 5 7 .5 4
10610
1 6 5 .0 4
10952
1 7 0 .3 7
11965  
1 8 6 .1 2
9627 2100 2 1 .8
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
158 4423  
IND. 1 0 0 .0 0
4674




1 1 2 .8 5
5152
1 1 6 .4 9
5314




1 2 7 .8 5
5841
1 3 2 .0 7
5179 685 1 3 .2
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA
86 4705  
IND. 1 0 0 .0 0
4603




1 0 7 .8 2
5218
1 1 0 .8 9
5377
1 1 4 .2 6
5632
1 1 9 .7 0
5927
1 2 5 .9 5
6279  
1 3 3 .4 4
5340 706 1 3 .2
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETT AJA 
161 3945 
IN D . 1 0 0 .0 0
4132




1 1 7 .3 0
4803
1 2 1 .7 3
4926




1 3 1 .0 4
53 94 
1 3 6 .7 1
4737 663 1 4 .0
TEKSTIIL ITYÖ N LEHTORI
37 4593  
IN D . 1 0 0 .0 0
4832
1 0 5 .2 0
4681
1 0 6 .2 7
4937
1 0 7 .5 0
5135
1 1 1 .7 9
5363
1 1 6 .7 6
5476
11 9 .2 3
5518
1 2 0 .1 4
5766
1 2 5 .5 5





1 0 0 .0 0
3369
1 0 6 .9 1
3569
1 1 3 .2 7
3635
1 1 5 .3 5
3728
1 1 8 .3 0
3728
1 1 8 .3 0
3763
1 1 9 .4 0
3868
1 2 2 .7 4
3943
1 2 5 .1 1
3650 369 1 0 .1
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1460 6419  
IND. 1 0 0 .0 0
6990
1 0 8 .8 9
76 56 
11 9 .2 6
8308
1 2 9 .4 2
9016
1 4 0 .4 4
9750
1 5 1 .8 8
10532
1 6 4 .0 6
11574
1 8 0 .3 0
13243
2 0 6 .3 0
9466 2775 2 9 .3
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
2199 2521  
IND. 1 0 0 .0 0
2633




1 1 1 .1 7
2874
1 1 4 .0 2
3003
1 1 9 .1 2
3087
1 2 2 .4 6
3181
1 2 6 .1 8
3315
1 3 1 .5 2




IND. 1 0 0 .0 0
7682
1 0 7 .4 0
8521
1 1 9 .1 2
999 0 
1 3 9 .7 7
10580
1 4 7 .9 1
10977
1 5 3 .4 6
11714
1 6 3 .7 6
12621
1 7 6 .4 4
15244
2 1 3 .1 1
10757 3184 2 9 .6
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
1117 5570 6346  
IND. 1 0 0 .0 0  1 1 3 .7 6
6569
1 1 7 .7 6
6738
1 2 0 .7 8
6879
1 2 3 .3 1
7181
1 2 0 .7 4
7789
1 3 9 .6 4
8843
1 5 8 .5 3
10430
1 6 6 .9 8
7605 2126 2 8 .0
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITA 
JA
44 4131 4135  
IN D . 1 0 0 .0 0  1 0 0 .0 9
4135
1 0 0 .0 9
4300
1 0 4 .0 9
4300
1 0 4 .0 9
4300
1 0 4 .0 9
4475
1 0 8 .3 2
4482
1 0 8 .4 9
4691
11 3 .5 5
4303 447 1 0 .2
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
63 3841 
IND. 1 0 0 .0 0
3995




1 0 7 .8 9
4202
1 0 9 .4 0
4340
1 1 2 .9 8
4411
1 1 4 .0 2
4678
1 2 1 .7 9
4843
1 2 6 .0 7
4306 354 8 .2
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
OTTOAPULAINEN
77 2486 2700  
INO. 1 0 0 .0 0  1 0 8 .6 2
2822
1 1 3 .5 0
2914
1 1 7 .2 2
3030
1 2 1 .9 0
3068
1 2 3 .4 2
3169
1 2 7 .4 7
3250
1 3 0 .7 4
3494
1 4 0 .5 4
2984 353 1 1 .8
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA 
HAMMASLÄÄKÄRI
34 6615  
IND. 1 0 0 .0 0
6742
1 0 1 .9 3
6601
1 0 2 .8 3
7199
1 0 8 .8 4
7780
1 1 7 .6 3
8321
1 2 5 .8 1
9526
14 4 .0 1
10023
1 5 1 .5 3
11863
179 .35





1 0 0 .0 0
3361
1 0 3 .9 9
3447
1 0 6 .6 6
3520
1 0 8 .8 9
3618
1 1 1 .9 4
3618
1 1 1 .9 4
3627
1 1 2 .2 0
3754
1 1 6 .1 4
3920
1 2 1 .2 6





1 0 0 .0 0
3982
1 0 3 .9 9
4032
1 0 5 .2 9
4323 
1 1 2 .9 0
4462
1 1 6 .5 2
4661
1 2 1 .7 3
5168
1 3 4 .9 6
5349
1 3 9 .7 0
5708
1 4 9 .0 7





1 0 0 .0 0
4662
1 0 7 .7 0
4776
1 1 0 .3 3
4915
1 1 3 .5 3
5158
1 1 9 .1 5
5521
1 2 7 .5 3
6200
1 4 3 .2 2
6902
1 5 9 .4 4
8245
19 0 .4 6





1 0 0 .0 0
2864
1 0 2 .9 9
2934
1 0 5 .5 4
3009
1 0 8 .2 2
3080
1 1 0 .7 6
3167
1 1 3 .9 2
3354
1 2 0 .6 1
3440
1 2 3 .7 4
36 08 
1 2 9 .7 8





1 0 0 .0 0
2435




1 1 0 .4 1
2701
1 1 3 .2 4
2802
1 1 7 .4 9
2914  
1 2 2 .1 8
3094
1 2 9 .7 2
3181 
1 3 3 .3 5





1 0 0 .0 0
5217
1 0 7 .0 7
5766
1 1 9 .2 3
6129
1 2 6 .7 4
6390
1 3 2 .1 3
6622
1 3 6 .9 3
6790
1 4 0 .4 1
6816
1 4 0 .9 3
7147
1 4 7 .7 7
6225 950 1 5 .3





1 0 0 .0 0
1587
1 0 4 .4 7
1700
1 1 1 .9 4
2128
1 4 0 .0 9
2246
1 4 7 .9 1
2304
1 5 1 .7 1
2389
1 5 7 .3 3
2484
1 6 3 .5 3
2878 
1 8 9 .5 0





1 0 0 .0 0
4759
1 1 1 .9 4
5298
12 4 .6 2
5742
1 3 5 .0 8
5855
1 3 7 .7 2
6116
1 4 3 .8 8
6419
1 5 1 .0 1
6773
1 5 9 .3 3
7186
1 6 9 .0 4





1 0 0 .0 0
3754
1 0 2 .3 3
3868
1 0 5 .4 4
3868
1 0 5 .4 4
3913
1 0 6 .6 6
3986
1 0 8 .6 4
3986
1 0 8 .6 4
4198
1 1 4 .4 2
4320
1 1 7 .7 6





1 0 0 .0 0
3338






1 1 1 .4 3
3552
1 1 2 .4 6
3618
1 1 4 .5 5
3728
1 1 8 .0 3
3868 
122 .4 6





1 0 0 .0 0
4475
1 0 6 .2 4
4683
1 1 1 .1 7
5093
1 2 0 .9 2
5439
1 2 9 .1 2
6642
1 5 7 .6 9
7120
1 6 9 .0 4
7952
1 8 8 .8 0
8424






IND. 1 0 0 .0 0
3958
1 0 9 .1 4
4292
1 1 8 .3 6
4482




1 2 9 .1 2
4892
1 3 4 .9 0
5099
1 4 0 .6 0
5158
1 4 2 .2 3





1 0 0 .0 0
3369
1 0 6 .4 1
3520
1 1 1 .1 7
3618
11 4 .2 9
3669
1 1 5 .8 8
3 72 8 
1 1 7 .7 6
3798
1 1 9 .9 5
3868
1 2 2 .1 8
4135
1 3 0 .6 2
3673 409 1 1 .1
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1 0 0 .0 0
2342
1 0 1 .8 6
2342
1 0 1 .8 6
2385
1 0 3 .7 5
2413
1 0 4 .9 5
2435
1 0 5 .9 3
2579
1 1 2 .2 0
2701
1 1 7 .5 2
2903
1 2 6 .3 0
2474 428 1 7 .3




1 0 0 .0 0
2463
1 0 3 .2 8
2579
1 0 8 .1 4
2633
1 1 0 .4 1
2676
1 1 2 .2 0
2802
1 1 7 .4 9
2694
1 2 1 .3 4
3003
1 2 5 .8 9
3122
130 .9 2
2730 335 1 2 .3




1 0 0 .0 0
3338
1 0 7 .5 0
3424
1 1 0 .2 6
3424




1 1 3 .3 4
3520
1 1 3 .3 4
3520
1 1 3 .3 4
3552
1 1 4 .3 9
3465 477 1 3 .8




1 0 0 .0 0
2815
1 1 5 .1 3
3181
1 3 0 .0 8
3289
1 3 4 .5 2
3338
1 3 6 .5 2
3455
1 4 1 .3 2
3608
1 4 7 .5 7
3808
1 5 5 .7 4
4429
1 8 1 .1 3





1 0 0 .0 0
3660
1 0 0 .0 0
3660
1 0 0 .0 0
3660
1 0 0 .0 0
3837
1 0 4 .8 3
4062




1 1 7 .7 6
4447
121 .51





1 0 0 .0 0
2751
1 0 6 .9 1
2783
1 0 8 .1 4
2951 
1 1 4 .6 8
3073
1 1 9 .4 0
3300
1 2 6 .2 3
3463
1 3 4 .5 9
3701
1 4 3 .8 1
3815
1 4 8 .2 5





1 0 0 .0 0
3051
1 1 5 .3 5
3392
1 2 8 .2 3
3686
1 3 9 .3 2
3986
1 5 0 .6 6
4300
1 6 2 .5 5
4576
1 7 2 .9 8
4972
1 8 7 .9 3
5721
2 1 6 .2 7





1 0 0 .0 0
3805
1 0 8 .5 9
4013
11 4 .5 5
4361
1 2 4 .4 8
4566  
1 3 0 .3 2
4767




1 5 4 .2 1
5708
1 6 2 .9 3





1 0 0 .0 0
2609
1 0 4 .9 5
2720
1 0 9 .4 0
2602
1 1 2 .7 2
2914
1 1 7 .2 2
2996
1 2 0 .5 0
3097
1 2 4 .5 7
3152
L 2 6 .7 9
3377
1 3 5 .8 3





1 0 0 .0 0
3436
1 1 0 .3 1
3826
1 2 2 .8 0
4365
1 4 0 .1 2
4524
1 4 5 .2 1
4736




1 6 4 .4 4
5653
1 8 1 .4 7
4390 885 2 0 .2
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 
51 A183 
IND. 1 0 0 .0 0
4566
1 0 9 .1 4
4640
1 1 0 .9 2
4694
1 1 2 .2 0
4726
1 1 2 .9 8
4949
1 1 8 .3 0
5069
1 2 1 .1 7
5258
1 2 5 .6 9
5394
1 2 6 .9 4
4863 521 1 0 .7
TYÖMAARAKENNUSMEST ARI
A I 3697  
1NO. 1 0 0 .0 0
4213
1 1 3 .9 5
4358
1 1 7 .8 7
4465
1 2 0 .7 5
4493
1 2 1 .5 1
4915
1 3 2 .9 2
4972
1 3 4 .4 6
5742
1 5 5 .3 1
6725
1 8 1 .8 9





1 0 0 .0 0
1381
1 1 3 .6 1
1454
1 1 9 .6 7
L564
1 2 8 .6 5
1601
1 3 1 .7 6
1757
1 4 4 .5 4
2246
1 8 4 .8 4
3267
2 6 8 .7 8
3829
3 1 5 .0 6





1 0 0 .0 0
3627
1 0 9 .2 4
3641
1 1 5 .7 2
3966
1 2 0 .0 6
4135
1 2 4 .5 7
4290
1 2 9 .2 4
4482
1 3 5 .0 2
4892
1 4 7 .3 7
5661
1 7 0 .5 3
4340 1078 2 4 .6
TYÖNOHJAAJA. SAIRAALASSA JA 
HUOLTOLAITOKSESSA
96 2891  
IN D . 1 0 0 .0 0
3080
1 0 6 .5 1
3244
1 1 2 .2 0
3424
1 1 8 .4 1
3520




1 2 2 .6 6
3694
1 2 7 .7 6
3877
1 3 4 .0 9





1 0 0 .0 0
5291
1 1 0 .8 4
5502
1 1 5 .2 7
5656
1 1 8 .4 9
5774
1 2 0 .9 6
5868




1 2 6 .3 9
6159 
1 2 9 .0 3
5623 635 1 1 .3
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI 
DEN OPETTAJA
33 A358 
IN D . 1 0 0 .0 0
4459
1 0 2 .3 1
4605
1 1 0 .2 6
5038
1 1 5 .6 1
5389
1 2 3 .6 5
5502
1 2 6 .2 4
5658
1 2 9 .8 4
5704
1 3 0 .6 9
6049  
1 3 8 .8 0
5179 693 1 3 .4
TYÖNOPETTAJA,AMMATTI KOULUSSA 
573 5158  
IN O . 1 0 0 .0 0
5527
1 0 7 .1 5
5748
1 1 1 .4 3
5774
1 1 1 .9 4
5868
1 1 3 .7 6
5936




1 1 6 .9 5
6131
1 1 8 .6 5





1 0 0 .0 0
5158




1 2 1 .0 6
6346
1 2 9 .4 2
6464




1 4 5 .2 1
7542
153 .8 2





1 0 0 .0 0
3292
1 0 4 .1 4
3447
1 0 9 .0 4
3618
1 1 4 .4 5
3635
1 1 4 .9 7
3857
1 2 1 .9 8
3690
1 2 3 .0 3
4300
1 3 6 .0 2
4396
1 3 9 .0 6





1 0 0 .0 0
3166
1 0 3 .7 5
3392
1 1 1 .1 7
3618
1 1 8 .5 8
3728
1 2 2 .1 8
3728
1 2 2 .1 8
3754
1 2 3 .0 3
3776
1 2 3 .7 4
3868
1 2 6 .7 7
3562 336 9 .4
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1 0 0 .0 0
2385
1 0 1 .8 6
2385

























































































































































































































































7067 460 6 .5
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 198D
ALAVUS
YLEISHALLINTO 14 59 4245 59 4245 4 • • • • . . 18 70 3871 70 3871
JÄRJESTYSTOIMI 11 41 3728 43 3669 1 „ . * . 12 44 3669 46 3618
SOSIAALITOIMI 36 120 3326 12 0 3326 24 69 2864 69 2884 60 189 3149 169 3149
SIVISTYSTOIMI 119 529 4446 607 5098 31 87 2799 88 2824 150 616 4106 694 4628
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 34 4259 34 4259 _ _ _ _ 6 34 4259 34 4259
KIINTEISTÖT 9 37 4160 30 4236 1 • . • • • • 10 41 4055 41 4123
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 _ _ _ 2
YHTEENSÄ 199 829 4166 910 4571 61 173 2830 173 2842 260 10 0 2 3853 1083 4165
1 )ESPOO ' 
YLEISHALLINTO 188 892 4743 906 4829 1 1 1 374 3372 387 3485 299 1266 42 34 1295 4330
JÄRJESTYSTOIMI 129 551 4268 551 4273 34 118 3469 118 3476 163 666 4101 669 4107
TERVEYDENHUOLTO 628 2 1 0 1 3345 2207 3515 104 283 2724 284 2 732 732 2384 3257 2491 3404
SOSIAALITOIMI 695 2291 3297 2301 3311 287 652 2271 654 2276 982 2943 2997 2955 3009
SIVISTYSTOIMI 261 945 3622 958 3671 545 1619 2971 1643 3015 606 2564 3182 2601 3228
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 161 799 4961 815 5064 240 1066 4443 1081 4504 401 1865 4651 1696 4729
KIINTEISTÖT 86 385 4471 38 7 4500 110 351 3168 362 3290 196 735 3751 749 3621
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 62 289 4660 318 5135 77 271 3522 268 3745 139 560 4029 607 4365
YHTEENSÄ 22 10 8251 3734 8446 3 822 1508 4735 3140 4817 3195 3716 12966 3493 13264 3567
FORSSA
YLEISHALLINTO 24 106 4423 106 4423 3 27 116 4278 116 4278
JÄRJESTYSTOIMI 22 98 4466 102 4637 1 • • a „ • . • • 23 10 1 4377 104 4 53 5
SOSIAALITOIMI 98 329 3355 329 3355 44 116 2663 119 2710 142 44 7 3147 448 3155
SIVISTYSTOIMI 215 1024 4762 1036 4618 79 225 2851 230 2906 294 1249 4249 1265 4304
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 24 123 5123 123 5123 9 34 3765 34 3611 33 157 4753 157 4765
KIINTEISTÖT 1 .  . . . • • 13 40 3114 43 3344 14 44 3130 47 3344
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 10 46 4565 46 4604 17 61 3584 65 3618 27 107 3947 1 1 1 4105
YHTEENSÄ 394 1729 4368 1745 4429 166 490 2954 503 3032 560 2219 3963 2248 4015
HAAPAJÄRVI 
YLEI SHALLINTO 7 33 4779 33 4779 13 36 2912 36 2912 20 71 3566 71 3566
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • • • 5 . . .  . • • « « 10 37 3742 40 4033
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 4 • « m • • • 4 « • • • .  • .  •
SCSIAALIT0IM1 22 70 3204 70 3204 35 90 2571 90 2581 57 160 2815 161 2621
SIVISTYSTOIMI 94 405 4313 457 4862 42 118 2805 119 262  7 136 523 3648 576 4233
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 24 4016 24 4016 4 . . 10 34 3444 34 3444
KI 1NT6ISTOT - - - - - 4 . . .  . • • «• 4 • • • . . . • •
YHTEENSÄ 134 552 4122 607 4529 107 296 2771 298 2782 241 649 3522 905 3753
HAMINA
YLEISHALLINTO 2 0 82 4066 82 4095 1 21 64 3995 84 4002
JÄRJESTYSTOIMI 20 67 3357 67 3357 - - - - - 20 67 3357 67 3357
SOSIAALITOIMI 56 181 3232 181 3236 33 89 26 83 89 2705 69 270 3028 270 3035
SIVISTYSTOIMI 131 543 4146 581 4434 25 68 2712 68 2712 156 611 3918 649 4156
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 32 129 4036 129 4036 _ _ _ _ 32 129 4036 129 4036
KIINTEISTÖT 5 . 1 . . .* .  . .  . 6 20 3300 20 3375
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 49 194 3959 194 3962 9 32 3540 32 3551 58 226 3894 226 3858
YHTEENSÄ 313 1213 3876 1252 39 99 69 193 2801 194 2613 382 1407 3682 1446 3785
HANKO
YLEISHALLINTO • 24 85 3552 86 3567 24 85 3552 86 3567
JÄRJESTYSTOIMI 27 106 3942 117 4332 1 • • «• 28 109 3901 1 2 0 4277
TERVEYDENHUOLTO 103 366 3552 410 3978 1 • • . . . . 104 369 3545 413 3967
SOSIAALITOIMI 113 345 3050 346 3059 25 63 2531 63 2539 136 408 2956 409 2965
SIVISTYSTOIMI 155 609 3929 671 4326 4 • . «• « • 159 619 3893 681 4280
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 23 99 4289 99 4289 1 24 102 4241 1C2 4241
KIINTEISTÖT 8 25 3069 25 3069 4 . . • • • . 12 35 2894 35 ¿854
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 37 140 3778 143 3865 _ _ _ _ 37 140 3778 143 3865
YHTEENSÄ 490 1774 3621 1695 3867 36 92 2559 92 2565 526 1866 3548 1967 3776
HARJAVALTA
YLEISHALLINTO 18 75 4161 75 4175 1 15 77 4070 70 4063
JÄRJESTYSTOIMI 8 33 4124 38 4793 - - - - - 8 33 4124 36 4793
SOSIAALITOIMI 52 175 3360 177 3396 22 59 2700 60 2714 74 234 3164 236 3193
SIVISTYSTOIMI 1 0 1 437 4326 509 5036 30 73 ¿440 74 2454 131 510 3894 582 4445
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 55 4620 57 4748 5 17 71 4160 72 4251
KIINTEISTÖT 2 .  . „ . . , 5 • • «• « . • « 7 19 2699 15 2785
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 2 5
YHTEENSÄ 196 793 4048 8 75 4463 65 168 2588 169 2607 261 962 3684 1044 4001
HEINOLA
YLEISHALLINTO 28 107 3828 107 3828 5 33 120 3646 120 3646
JÄRJESTYSTOIMI 19 83 4345 85 4453 4 .  . .  . • . 23 93 4035 95 4124
SOSIAALITOIMI 125 390 3118 390 3122 43 102 2371 102 2371 168 492 2927 492 2930
SIVISTYSTOIMI 158 661 4161 719 4553 64 164 2563 171 2671 222 825 3714 890 4010
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 24 12 1 5031 126 5323 14 45 3236 45 3236 38 166 4369 173 4554
KIINTEISTÖT 8 33 4162 34 4194 7 22 3103 22 3103 15 55 3668 55 3665
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 16 64 4025 71 4442 8 25 3120 25 3120 24 69 3723 96 4001
YHTEENSÄ 378 1459 3859 1534 4C57 145 381 2630 388 2676 523 1840 3518 1922 3675
1) Espoon lähettämistä tiedoista puuttuu yli 1000 henkilöä, joista suuri <Dsa on opetusalalta.. Siten kokonaistietojen
lisäksi myös sivistystoimen tietoihin on syytä suhtautua varauksella.
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1) LKM iOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÜ LKM
HELSINKI
YLEISHALLINTO 24 5 1324 5404 1340 5471 262
JÄRJESTYSTOIMI *61 2089 4532 2143 4649 105
TERVEYDENHUOLTO 5085 19108 3758 1S34G 36U3 464
SOSIAALITOIMI 5208 17506 3361 17560 3372 1761
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
818 3353 4099 3492 4269 1290
YLEISET TYÖT 338 1603 4742 1644 4865 1 1 1 0
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
92 420 4570 423 4597 257
TOIMINTA 711 3125 4395 3232 4545 1156
YHTEENSÄ 12958 48527 3745 49174 3 795 6405
VANTAA
YLEISHALLINTO 163 794 4669 794 48 70 2 1 1
JÄRJESTYSTOIMI LOI 465 4602 472 4674 33
TERVEYDENHUOLTO *8 * 2023 4180 2157 4457 293
SOSIAALITOIMI 582 1933 3322 1935 3325 431
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
369 1227 3326 1231 333 7 432
YLEISET TYÖT 86 492 5717 494 5739 437
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
26 88 3382 89 3420 42
TOIMINTA 26 114 4377 118 4538 61
YHTEENSÄ 1837 713 5 3684 7290 3966 1940
HJ ITT INEN
YLEISHALLINTO 12 48 3975 48 3975 4
JÄRJESTYSTOIMI 13 56 4273 58 4426 1
SOSIAALITOIMI 22 73 3306 73 3306 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
119 540 4542 620 5213 40
YLEISET TYÖT 10 46 4649 46 4649 7
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •- — •• 1
TOIMINTA 1 .  , .  • . . 1
YHTEENSÄ 178 771 4332 853 4792 76
HYVINKÄÄ
YLEISHALLINTO 50 216 4316 223 4452 10
JÄRJESTYSTGIMI 54 214 3970 2 2 0 4069 2
TERVEYDENHUOLTO 147 523 3557 524 3563 32
SOSIAALITOIMI ¿51 492 3256 492 3261 10 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
425 1857 4370 2049 4820 104
YLEISET TYÖT 46 219 4763 223 4849 31
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
13 45 3455 50 3830 14
TOIMI NT A 14 61 4341 66 4684 14
YHTEENSÄ 900 362 7 4C29 3845 4273 308
HÄMEENLINNA
YLEISHALLINTO 35 162 4632 164 4693 23
JÄRJESTYSTOIMI 43 191 4451 191 4451 5
SOSIAALITOIMI 232 772 332 7 7 73 3331 59
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
39 5 2 0 1 2 5094 2216 5611 115
YLEISET TYÖT 37 183 4958 168 5094 35
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 24 4050 25 4116 10
TOIMINTA 29 124 4282 163 5631 35
YHTEENSÄ 777 3469 4465 3721 4790 326
IISALMI
YLEISHALLINTO 30 126 4192 127 4244 4
JÄRJESTYSTOIMI 24 10 1 4213 103 4291 16
SOSIAALITOIMI 84 289 3442 290 3451 58
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
256 1137 4440 1268 4954 34
YLEISET TYÖT 35 147 4210 149 4270 4
KIINTEIStÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 29 ' 4075 29 4153 5
TOIMINTA 28 105 3753 109 3901 35
YHTEENSÄ 464 1934 4167 2076 4474 156
IKAALINEN
YLEISHALLINTO 11 43 3936 43 3536 4
JÄRJESTYSTOIMI 10 39 3865 40 4019 1
TERVEYDENHUOLTO 66 254 3850 261 3561 19
SOSIAALITOIMI 15 51 3401 51 3401 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
103 471 4576 533 5171 41
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
8 35 4357 35 4357 5
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 213 893 4194 963 4523 85
IMATRA
YLEISHALLINTO 54 229 4232 230 4264 41
JÄRJESTYSTOIMI 51 203 3962 216 4239 31
TERVEYDENHUOLTO 176 636 3616 690 3518 21
SOSIAALITOIMI 2 1 1 680 3224 680 3224 120
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
481 2042 4245 2198 4570 59
YLEISET TYÖT 62 263 4235 264 4262 69
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 32 4542 32 4542 7
TOIMINTA 23 91 3937 95 4140 174
YHTEENSÄ 1065 4175 3920 4406 4137 522
Helsingin kaupungin osalta- puuttuvat tiedot 
rahastajasta sekä kaupungin energialaitoksen
1 )
SÄÄNN.TYÖAJAN kokonaisansio henki-  säänn. työajan kokonaisansio 
ANSIO LCIOEN ANSIO
IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK
OXxz LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
10 2 1 3855 1025 3911 507 2345 4624 2365 4665
363 3644 366 3674 566 2472 4367 2529 4466
1368 2946 1383 2981 5549 20476 3690 20723 3735
4620 2737 4834 2745 6969 22326 3204 22354 3213
.4007 3107 4042 3133 2108 7360 3492 7534 3574
52 74 4751 5357 4862 1448 6876 4749 7041 4862
927 3608 946 3662 349 1348 3861 1369 3923
4574 3957 4685 4053 1867 7699 4124 7917 4240
2 23 7 4 3453 22658 3544 19363 70901 3662 71672 3712
767 36 36 774 3668 374 1561 4174 1566 4192
¿22 3701 123 3739 134 587 4380 595 4443
864 2948 864 2950 777 2887 3715 3022 3865
1173 2722 1174 2 724 1013 3106 3066 3109 3069
1347 3118 1354 3134 801 2574 3213 2565 3227
1849 4232 1865 4269 523 2341 4476 2359 4510
137 3267 138 3289 68 225 3311 227 3339
230 3763 236 3873 87 343 3946 354 4071
6489 3345 6529 3366 3777 13625 3607 13819 3659
16 58 3605 • 58 3605
. . .  . .  . 14 58 4156 60 4296
55 24 78 55 2460 44 127 2892 127 2893
118 2946 123 3079 159 658 4140 744 4676
23 3294 24 3384 17 70 4091 70 4128
•• •• ** •• 2 •• -• ••
# . 2 * .
214 2812 22 1 2905 254 965 3877 1074 4227
35 3455 37 3727 60 250 4172 260 4331
e* 56 219 3917 225 4012
88 2756 89 2776 179 611 3414 613 3422
276 2735 277 2739 252 768 3047 765 3052
255 2833 303 2516 529 2152 4066 2352 4446
124 3999 124 4007 77 343 4455 347 4510
40 2876 41 2535 27 85 3155 91 3366
50 3545 57 4085 28 1 1 0 3943 123 4384
912 29 63 933 3031 1208 4539 3757 4779 3556
64 2764 65 2812 58 226 3891 22 9 3947
. . • . . . .  . 46 204 4251 204 4251
234 2369 235 2370 331 1006 3041 1006 3044
320 2779 322 2799 510 2332 4572 2536 4977
143 4086 145 4153 72 326 4534 3 34 4637
30 3037 32 3174 16 55 3417 56 3528
151 38 75 160 4612 68 275 4049 343 5046
955 2929 991 3039 1103 4424 4011 4712 4272
.. .. .. 34 136 4002 138 4048
51 3209 51 3209 40 152 3812 154 3856
162 2800 162 2600 142 452 3160 452 3185
98 2883 99 2900 290 1235 4258 1367 4713
. . 39 162 4142 164 4196
-* *• •• *• 12 43 3621 44 3666
103 2943 105 3010 63 206 3303 215 3406
454 2912 457 2930 620 2386 3851 2533 4086
15 58 3638 58 3872
. . . . « . .  . 11 43 3860 44 4003
61 3225 61 3225 85 315 3710 323 3756
36 2595 36 2595 ¿9 87 3012 87 3012
119 2913 120 2917 144 591 4102 652 4529
** -• •• - - 13 54 4146 54 4146
, , 1 m m m m
257 3029 258 3037 298 1151 3862 12 21 4099
108 2635 105 2660 95 337 3543 339 3572
88 2853 90 2892 82 292 3555 306 3730
52 2472 52 2488 197 688 3494 742 3766
273 22 76 273 2278 331 953 2680 954 2881
159 2694 161 2728 540 22 0 1 4076 2359 4369
206 2981 206 2981 131 466 3574 470 3567
16 2562 18 2 562 14 50 3552 50 3552
427 2457 430 2473 197 516 2630 526 2668
1332 2551 1339 2565 1567 5567 3470 5745 3620
1071 linja-autonkuljettajasta, 372 raitiovaununkuljettajasta, 289 raitiovaunun- 
1356 viranhaltijasta ja toimihenkilöstä.
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LKM 10 0 0MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
JOENSUU
YLEISHALLINTO 44 210 4780 213 4839 29 86 2976 90 3104 73 297 4063 303 4150
JÄRJESTYSTOIMI 46 203 4229 214 4465 4 • • .. . . • . 52 215 4129 226 4347
TERVEYDENHUOLTO ¿ 1 0 810 3859 855 4072 64 195 3045 155 3045 274 1005 3669 1050 3832
SOSIAALITOIMI 164 561 3421 561 3421 135 381 2824 363 2833 299 942 3152 944 3156
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
462 2167 4690 2443 5287 148 493 3334 510 3444 610 2660 4361 2952 4840
YLEISET TYÖT 30 146 4857 151 5025 41 187 4572 189 4601 71 333 4692 339 4780
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 34 4796 34 4610 11 36 3300 36 3462 18 70 3682 72 3986
TOIMINTA 19 83 4389 91 4814 54 2 12 3925 239 4431 73 295 4046 331 4530
YHTEENSÄ 984 4214 4283 4562 4636 486 1603 3299 1655 3405 1470 5617 3957 6217 4229
JYVÄSKYLÄ
YLEISHALLINTO 66 299 4536 300 4545 32 100 3137 101 3167 96 400 4079 401 4095
JÄRJESTYSTOIMI 86 376 4369 383 4457 17 52 3077 53 3090 103 428 4156 436 4231
TERVEYDENHUOLTO 473 1795 3796 1867 3947 40 108 2703 108 2 703 513 1903 3710 1975 3650
SOSIAALITOIMI 489 1585 3241 1595 3262 231 637 2750 638 2763 720 2222 3066 2233 3102
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
626 2857 4549 3068 4886 204 629 3084 635 3111 832 3486 4190 3703 4451
YLEISET TYÖT 96 468 487 5 475 4950 33 120 3642 120 3642 129 506 4560 595 4615
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
¿ 1 105 5004 105 5004 114 346 3031 347 3045 135 451 3336 452 3350
TOIMINTA 91 404 4436 425 4665 40 131 32 86 133 3325 131 535 4065 558 4256
YHTEENSÄ 1950 7869 4046 8218 4214 711 2124 2988 2135 3003 2661 10013 3763 10353 3891
JÄMSÄ
YLEISHALLINTO 12 49 4103 49 41C3 3 • • .. • • • . 15 57 3780 57 3760
JÄRJESTYSTOIMI 10 37 3746 37 3746 - - - - - 10 37 3746 37 3746
SOSIAALITOIMI 55 190 3456 190 3456 6 13 2232 13 2232 61 203 3336 203 3336
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
118 544 4611 593 5029 46 130 2827 130 2827 164 674 4110 724 4412
YLEISET TYÖT 12 53 4403 54 4536 6 19 3119 19 3115 18 72 3975 73 4064
KIIK7EISTÖT - - - - - 7 19 27 83 19 2783 7 19 2783 19 2783
YHTEENSÄ 207 874 4221 925 4467 68 189 2760 189 2760 275 1063 3865 1114 4050
JÄRVENPÄÄ
YLEISHALLINTO 33 135 4065 135 4085 6 18 2999 10 2999 39 153 3918 153 3918
JÄRJESTYSTOIMI 26 110 4236 116 45 48 4 • . . . 30 125 4177 134 4470
TERVEYDENHUOLTO 138 493 3571 495 3584 2 .. • • . . . . 140 497 3548 499 3561
SOSIAALITOIMI 112 363 3241 363 3243 48 122 2551 122 2551 160 485 3034 486 3035
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
217 908 4186 962 4524 73 190 2605 190 2605 290 1099 3768 1172 4041
YLEISET TYÖT 32 142 4437 144 4485 11 41 3765 42 3807 43 183 4265 165 4311
KI 1NTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 * - •• •• •• 3 •• • • •• •• 4 •• * • •• ••
TOIMINTA 4 • • . . .. .. 2 . . • . . . 6 23 3665 23 3665
YHTEENSÄ 563 2170 3854 2255 4005 149 407 2734 408 2741 712 2577 3620 2663 3741
KAJAANI
YLEISHALLINTO 60 240 3992 245 4087 11 26 2347 26 234 7 71 265 3737 271 3017
JÄRJESTYSTOIMI 39 166 4262 172 4408 11 38 3463 39 3574 50 205 4091 2 1 1 4225
TERVEYSENHUOLTO 189 715 3782 756 3998 19 47 2478 47 2478 208 762 3663 803 3059
SOSIAALITOIMI 225 75 7 3366 757 3366 95 212 2231 2 1 2 2231 320 969 3029 969 3029
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
641 2857 4457 3006 4692 202 553 2739 562 2763 843 3410 4046 3570 4235
YLEISET TYÖT 42 2 0 2 4820 217 5166 32 11 1 3463 113 3526 74 314 4242 330 4458
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
25 78 3115 79 3173 13 40 30 76 40 3060 38 118 3102 119 3141
TOIMINTA 42 169 4024 196 4662 28 89 3172 94 3354 70 258 3683 290 4139
YHTEENSÄ 1263 5184 4105 54 30 4299 411 1117 2717 1133 2757 1674 6301 3764 6563 3921
KANKAANPÄÄ
YLEISHALLINTO 23 96 4166 96 4166 2 25 1 0 1 4024 10 1 4024
JÄRJESTYSTOIMI 18 75 4169 75 4182 - - - - - 16 75 4169 75 4182
SOSIAALITOIMI 47 158 3369 158 3369 43 114 2642 114 2642 90 272 3021 272 3021
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
139 621 4471 705 5071 49 136 2785 138 2818 180 758 4032 643 4464
YLEISET TYÖT 20 66 4288 86 4268 8 27 3435 30 3810 26 113 4044 116 4152
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• •• •• 9 29 3245 30 3299 12 40 3310 40 3351
TOIMINTA 2 • • «• • • .. 7 22 3158 24 3477 9 30 3276 32 3526
YHTEENSÄ 252 1055 4186 1138 4517 116 333 2824 341 2886 3 70 1388 3751 1479 3997
KARJAA
YLEISHALLINTO 10 49 4874 49 4874 8 2 2 2720 2 2 2720 10 71 3917 71 3917
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • « 1 , v . . 3 . . ##
SOSIAALITOIMI 59 197 3341 197 3341 21 59 2804 59 2817 80 256 3200 256 3204
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
129 548 4250 606 4711 20 51 2555 53 2654 145 599 «022 661 4435
YLEISET TYÖT 9 42 4616 42 4618 8 26 3214 26 3256 17 67 3956 68 3977
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 •• -• •« *• 9 27 3034 25 3217 14 44 3146 49 3468
TOIMINTA 1 • « 1 . . 2 m . m . ##  ^m
YHTEENSÄ ¿15 865 4023 929 4319 68 192 ¿624 197 2892 283 1057 3735 1125 3 976
KARKKILA
YLEISHALLINTO 12 51 4226 51 4226 6 20 3376 2 0 3376 18 71 3943 71 3943
JÄRJESTYSTOIMI 10 41 4055 44 4449 2 „ * , 12 46 3980 52 4308
SOSIAALITOIMI 39 127 3245 127 3245 16 41 2576 41 2576 55 166 3050 168 3050SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
94 400 4260 452 4807 26 74 2835 74 2835 120 474 3951 526 4380
YLEISET TYÖT 6 34 4311 34 4311 8 33 4174 33 4174 16 66 4243 68 4243
KI INTE1STÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ ~ ” “ 3 -• -* -• ~ 3 — —
TOIMINTA 11 49 4499 54 4943 7 22 3119 2 2 3185 16 71 3962 77 4259
YHTEENSÄ 174 702 4036 762 4382 68 206 3033 207 3040 242 906 3754 969 4005
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1000MK , MK/HLÖ iooomk MK/HLö
KASKINEN
YLEISHALLINTO 6 26 4344 26 4397 . . 6 26 4344 '26 4397
JÄRJESTYSTOIMI I • , • • • • - - - - - 1 • • • « - «• ' ••
SOSIAALITOIMI 17 53 3141 53 3141 2 . . 19 55 3083 59 3063
SIVISTYSTOIMI 14 53 3766 57 4078 3 « a • . • • • « 17 60 3550 64 3709
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 .. 3 .. 6 24 3929 24 3929
KIINTEISTÖT 2 • • . . .  . • « - - - - 2 »• ** *•
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 1 2 .. .. ..
YHTEENSÄ 44 159 3618 165 3746 9 25 2610 25 2810 53 184 3481 190 3567
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO 10 52 5173 53 5251 12 34 2821 34 2845 22 86 3890 87 3939
JÄRJESTYSTOIMI 2 « . • . „  . • • - - - - - 2 • • • . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 14 63 4507 64 4561 3 • • • • ' • • 17 72 4232 73 4293
SOSIAALITOIMI 46 168 3497 168 3509 17 47 2739 47 2739 65 214 3299 215 3308
SIVISTYSTOIMI 116 537 4550 594 5032 44 124 2806 127 2876 162 660 4077 720 4446
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 30 4984 32 5277 11 44 3964 45 4095 17 74 432 4 77 4512
KIINTEISTÖT - - - . - - 13 42 3233 46 3525 13 42 3233 46 3525
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 .. 3 .. 6 23 3882 23 3682
YHTEENSÄ 2 0 1 872 4337 933 4641 103 308 2994 317 3076 304 1180 3882 1250 4110
KEMI
YLEISHALLINTO 62 289 4657 269 4657 12 33 2778 33 2778 74 322 43 53 322 4353
JÄRJESTYSTOIMI 43 230 5355 232 5393 7 27 3865 27 3888 50 257 5146 259 5163
TERVEYOENHUOLTO 123 471 3832 481 3910 10 27 2717 27 2717 133 498 3748 508 3820
SOSIAALITOIMI 186 646 3439 656 3490 43 127 2949 128 2982 231 773 3347 784 3395
SIVISTYSTOIMI 544 2331 4285 2535 4659 66 219 3315 2 2 1 3342 610 2550 4180 2755 4517
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 41 209 5095 217 5253 12 48 3974 48 3974 53 257 4845 265 4994
KIINTEISTÖT 24 101 4208 101 4213 2 .  . . . • • • • 26 1 1 1 4257 1 1 1 4262
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 68 304 4464 316 4642 20 81 4060 98 4885 88 385 4372 413 4697
YHTEENSÄ 1093 4582 4192 4826 4415 172 572 3324 592 3440 1265 5153 4074 5418 426 3
KERAVA
YLEISHALLINTO 33 138 4162 138 4182 l i 27 2464 28 2516 44 165 3758 166 3766
JÄRJESTYSTOIMI 26 117 4175 131 4689 1 .  . • .  . • . «  . 29 119 4117 134 4613
TERVEYDENHUOLTO 131 476 3636 454 3773 35 52 2622 93 2662 166 568 3422 587 3535
SOSIAALITOIMI 107 360 3368 362 3384 61 192 2365 192 2367 188 552 2936 554 2946
SIVISTYSTOIMI 235 1062 4520 1181 5027 51 229 2513 244 2683 326 1291 3960 1426 4373
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 49 209 4268 218 4459 12 41 3446 42 3528 61 250 4106 261 4276
k i i n t e i s t ö t 1 .  . . . . . 6 19 2406 19 2406 9 24 2660 28 3083
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 15 75 4579 80 5364 17 69 4069 73 4280 32 144 449 5 153 4788
YHTEENSÄ 599 2442 4077 2615 4365 256 672 2624 694 2709 855 3114 3642 33C8 3869
KOKEMÄKI
YLEISHALLINTO 15 66 4406 66 4406 1 16 65 4286 69 4266
JÄRJESTYSTOIMI 6 23 3798 23 3758 - - - - - 6 23 3798 23 3798
TERVEYDENHUOLTO 84 300 3569 325 3864 - - - - - 84 300 3565 325 3664
SOSIAALITOIMI 49 159 3250 159 3250 18 45 2481 45 2481 67 204 3044 204 3044
SIVISTYSTOIMI 93 411 4418 455 4531 46 128 2775 129 2812 135 535 3874 588 4225
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 49 4483 45 4483 _ _ _ _ _ 11 45 4483 49 4463
YHTEENSÄ 258 1006 3907 1081 4168 65 175 2689 176 2715 323 1183 3662 1257 3852
KOKKOLA
YLEISHALLINTO 46 196 4264 197 4266 18 60 3342 60 3342 64 256 4005 257 4021
JÄRJESTYSTOIMI 4 7 204 4334 205 4441 5 • • • • • • 52 218 4201 224 4300
TERVEYDENHUOLTO 1 .  • - - - - - 1 • - • • • • • •
SOSIAALITOIMI 199 617 3098 617 3102 66 191 2897 194 2940 265 808 3048 811 3062
SIVISTYSTOIMI 393 1721 4378 1914 4869 119 338 2839 340 2859 512 2058 4020 2254 4402
KAAVGITUS- JA 
YLEISET TYÖT 40 189 4731 150 4749 32 n o 34 3 7 1 1 1 3468 72 295 4156 301 4180
KIINTEISTÖT 13 45 3431 45 3444 10 34 3445 36 3563 23 75 3437 80 3496
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 39 174 4470 187 4753 49 173 3533 186 3793 88 347 3548 373 4236
YHTEENSÄ 778 3149 4047 3362 4322 299 521 3082 942 3150 1077 4070 3779 4304 3956
KOTKA
YLEISHALLINTO 85 35 7 4205 355 4226 17 45 2667 45 2667 102 403 3949 405 3966
JÄRJESTYSTOIMI 10 1 435 4306 447 4431 17 45 2645 45 2652 118 480 4066 453 4174
TERVEYDENHUOLTO 569 2075 3647 2079 3655 24 61 2540 61 2540 593 2136 3602 2140 3605
SOSIAALITOIMI 38 7 1256 3245 1257 3248 132 280 2124 280 2124 519 1536 2960 1537 2962
SIVISTYSTOIMI 730 3268 4477 3685 5047 163 485 29 74 494 3029 893 3753 4203 4178 4679
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 84 417 4962 432 5147 22 88 3997 93 4211 106 505 4761 525 4953
K I IME ISTOT 16 66 4256 68 4270 13 40 3041 40 3093 25 108 3711 109 3742
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 154 643 4173 668 4338 207 631 3049 664 3208 361 1274 3528 1332 3650
YHTEENSÄ 2126 8519 4007 6956 4232 555 1675 2815 1723 ¿895 2721 10194 3746 10719 3935
KOUVOLA
YLEISHALLINTO 24 104 4317 104 4337 14 43 3076 43 3076 38 147 3660 147 3873
JÄRJESTYSTOIMI 26 129 4966 130 4552 8 28 3522 29 3610 34 157 4626 159 4667
TfRVEYDENHUOLTO - - - - - 2 • . • • 2 « . • • « •
SCSIAALITGIMI 98 342 3493 343 3495 63 186 2990 188 2991 161 531 3296 531 3258
SIVISTYSTOIMI 348 1642 4717 1747 5021 70 264 3775 272 3884 418 1906 4560 2019 4631
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 36 182 5066 158 5454 28 108 3855 12 1 4310 64 290 4536 318 4576
KIINTEISTÖT 4 .  . . . 10 36 3645 38 3841 14 53 3789 58 4141
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 35 4596 42 5957 38 124 3261 134 3535 45 159 3531 176 3912
YHTEENSÄ 543 2451 4513 2583 4757 233 798 3427 832 3571 7 76 3249 4187 3415 4401
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄNYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L01OEN ANSIO L010EN ANSIO LOIOEN ~ ANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TTONANTAJAN.TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
KRISTIINANKAUPUNKI
YLEISHALLINTO 15 62 4166 62 4166 2 m . .  m 17 68 3977 68 3977
JÄRJESTYSTOIMI 11 46 4150 47 4291 4 • o .  . o* .  . 15 59 3905 60 4008
SOSIAALITOIMI 44 146 3314 146 3314 15 41 2757 41 2757 59 187 3173 187 3173
SIVISTYSTOIMI 122 513 4201 569 4663 32 89 2778 89 2778 154 601 3905 6 58 4271
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 38 4713 38 4713 9 30 3353 30 3353 17 68 3993 68 3993
KIINTEISTÖT 2 • • • • • • • • 1 mm .  . 3 mm
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 4 9 33 3661 35 3876
YHTEENSÄ 207 832 4021 891 4306 67 195 2913 196 2923 274 1026 3750 108? 3968
KUOPIO
YLEISHALLINTO 83 340 4097 342 4123 46 146 3165 152 3303 129 486 3765 494 3831
JÄRJESTYSTOIMI 107 410 3835 417 3894 6 17 2822 17 2822 113 427 3762 434 3837
TERVEYDENHUOLTO 466 1677 3599 1755 3767 25 61 2436 61 2436 491 1736 3540 1816 3699
SOSIAALITOIMI 561 1745 3111 1752 3123 129 339 2630 340 2634 690 2085 3021 2092 3031
SIVISTYSTOIMI 859 3840 4470 4159 4842 246 797 3242 822 3341 1105 463 7 4196 4981 4507
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 1 485 4802 502 4969 59 20 0 3394 207 3502 160 665 4283 708 4428
KIINTEISTÖT 2 2 102 4634 102 4640 19 62 32 71 63 3295 41 164 4002 165 4017
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 84 371 4411 394 4691 138 438 317 7 450 3258 222 809 3644 844 3600
YHTEENSÄ 2283 8970 3929 9423 4127 668 2061 3085 2 1 1 0 3159 2951 11031 3738 11533 3908
KURIKKA
YLEISHALLINTO 16 66 4110 66 4110 1 17 70 4128 70 4128
JÄRJESTYSTOIMI 8 32 4007 37 4593 1 . . ' •• 9 35 3935 40 4456
TERVEYDENHUOLTO 90 335 3725 370 4106 - - - - - 90 335 3725 370 4108
SOSIAALITOIMI 54 169 3135 170 3140 16 35 2219 35 2219 70 205 2926 205 2930
SIVISTYSTOIMI 119 516 433 5 562 4667 31 86 28 35 86 2650 150 604 4025 6 70 4466
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 50 4134 50 4134 _ _ _ _ . 12 50 4134 50 4134
KIINTEISTÖT - - - - - 5 . . . . .  . 5 .  . .  . mm
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 4 6 19 3171 21 3472
YHTEENSÄ 301 1175 3904 1280 4252 58 157 2710 160 2756 359 1332 3711 1440 4011
KUUSANKOSKI
YLEISHALLINTO 28 117 4175 117 4175 6 19 3226 19 3226 34 136 4008 136 4008
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . . 2 .  . .  . 7 30 4265 30 4285
TERVEYDENHUOLTO 65 256 3946 266 4402 9 26 2923 28 3095 74 283 3821 314 4243
SOSIAALITOIMI 149 492 3302 493 3310 72 174 2416 174 2416 221 666 3014 667 3019
SIVISTYSTOIMI 20 5 953 4651 1035 5047 72 204 2838 2 1 1 2936 277 1156 4179 1246 4498
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 48 219 4554 22 0 4593 20 63 3149 63 3149 68 282 4141 283 4169
KIINTEISTÖT 1 • . • • .  . 7 20 2815 20 2820 8 23 2920 23 2924
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 31 4400 32 4551 17 50 2967 51 3024 24 81 3365 83 3469
YHTEENSÄ 508 209 5 4124 22 10 4350 205 564 2751 574 2796 713 2659 3729 2764 3904
OUTOKUMPU
YLEISHALLINTO 11 49 4480 49 4460 7 19 2756 19 2756 16 69 3610 69 3810
JÄRJESTYSTOIMI 18 70 3902 72 4027 2 ,  , • • ... • • 20 77 3843 79 3972
SOSIAALITOIMI 28 96 3446 97 3450 40 115 2876 116 2696 68 2 1 2 3112 213 3125
SIVISTYSTOIMI 107 476 4445 531 4964 45 132 2937 132 2938 152 606 3998 663 4364
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 30 5002 30 5002 6 25 3070 25 3070 14 55 3698 55 3696
KIINTEISTÖT 1 • . • • • • 5 .. . . . . 6 16 3057 18 3057
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 24 4009 24 4009 12 35 2920 35 2920 18 59 3283 59 3283
YHTEENSÄ 177 750 4235 606 4562 119 347 2917 348 2927 296 1097 3705 1156 3905
1 )KEMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 10 49 4867 49 4867 2 • ■m m # 12 53 4431 53 4431
TERVEYDENHUOLTO 1 .  . . . ... - - - - - 1 .  . .  . . m .  .
SOSIAALITOIMI 1 ... • • . . 26 64 2465 64 2465 27 68 . 2535 66 2535
SIVISTYSTOIMI 87 356 4096 368 4235 27 70 2592 70 2600 114 426 3740 439 3848
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 4 5
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .  . .  . .  . 1 .  . .  .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 8 23 2859 24 3060 8 23 2859 24 3060
YHTEENSÄ 100 422 4218 434 4338 68 176 2584 178 2611 168 597 3556 611 3639
LAHTI
YLEISHALLINTO 132 590 4468 605 4582 90 286 3179 292 3242 222 876 3946 897 4039
JÄRJESTYSTOIMI 92 402 4369 423 4594 19 53 2787 53 2788 1 1 1 455 4098 476 4265
TERVEYDENHUOLTO 1060 4077 3846 4136 3904 53 143 2700 144 2708 1113 4220 3792 4282 3847
SOSIAALITOIMI 645 2 0 2 1 3134 ¿0 2 2 3135 167 391 2340 394 2362 812 2412 2971 2417 2976
SIVISTYSTOIMI 991 4761 4804 5130 5177 646 1923 2976 1962 3037 1637 6684 4083 7092 4332
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 123 571 4640 574 4669 88 322 3662 326 3700 2 1 1 893 4232 900 4265
KIINTEISTÖT 14 67 4810 68 4860 66 2 1 2 3216 214 3242 80 280 3495 282 3525
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 88 409 4653 422 4797 128 506 3957 517 4037 216 916 4240 939 4347
YHTEENSÄ 3147 12901 4099 13385 4253 1301 3927 3019 3992 3068 4448 16828 3783 17377 3907
•i\ __ ..........
. Kemijärven tiedoista puuttuu n. 300 työntekijää.
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TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVÖNANTAJANrTEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO IÖI0EN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 100ÚMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LAPPEENRANTA
YLEISHALLINTO 68 292 428 7 292 4287 31
JÄRJESTYSTOIMI 62 266 4292 267 4312 8
terveydenhuolto 420 1548 3685 1612 3039 32
SOSIAALITOIMI 258 850 3294 854 3310 97
SIVISTYSTOIMI 501 2502 4443 2762 4754 143
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 70 303 4334 305 4359 11
KI IMEISTÖT 21 86 4090 86 4100 ' 0
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 68 292 4300 331 4860 59
YHTEENSÄ 1548 6218 4017 6509 4205 369
LAPUA
YLEISHALLINTO 12 56 4661 56 4661 8
JÄRJESTYSTOIMI 10 37 3684 38 3800 1
TERVEYDENHUOLTO 127 471 3711 486 3829 -
SOSIAALITOIMI 59 194 3297 195 3309 15
SIVISTYSTOIMI 104 814 4424 916 4980 54
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 46 4609 46 4609 6
KIINTEISTÖT 1 • . • • • • • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 2
YHTEENSÄ 407 1636 4020 1755 4312 88
LIEKSA
YLEISHALLINTO 24 113 469 8 113 4658 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 1 95 4524 1 0 C 4756 4
TERVEYDENHUOLTO 195 779 3997 822 4216 3
SOSIAALITOIMI 11 2 42 0 3751 420 3754 35
SIVISTYSTOIMI 233 1 1 0 0 4722 1177 5050 67
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 32 140 4384 140 4384 6
KIINTEISTÖT 15 60 399 5 61 405Ü 7
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 15 53 3548 55 3679 7
YHTEENSÄ 647 2761 4267 2866 4464 132
LOHJA
YLEISHALLINTO 10 79 4392 79 4352 6
JÄRJESTYSTOIMI 19 03 4386 83 4306 2
SOSIAALITOIMI 57 20 7 3639 205 3670 58
SIVISTYSTOIMI 197 846 4296 950 4824 64
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 57 4378 57 4378 4
KIINTEISTÖT 3 . . • . • • • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 8 28 3541 26 3541 7
YHTEENSÄ 315 1313 4167 1418 4503 145
LOIMAA
YLEISHALLINTO 10 43 4274 43 4274 6
JÄRJESTYSTOIMI 9 42 4703 43 4816 2
SOSIAALITOIMI 19 61 3193 61 3193 23
SIVISTYSTOIMI 103 44 8 4348 503 4879 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 34 4233 34 4233 19
KIINTEISTÖT - - - - - 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 11
YHTEENSÄ 151 635 4204 691 4573 93
LOVIISA
YLEISHALLINTO 13 58 4450 58 4491 8
JÄRJESTYSTOIMI 22 91 4145 91 4152 2
SOSIAALITOIMI 99 302 3054 3 03 3058 5
SIVISTYSTOIMI 178 716 4023 784 4404 4
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 60 4550 68 4550 5
KIINTEISTÖT 3 „  . „ . . . 8
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 16 71 4412 74 4647 9
YHTEENSÄ 346 1320 3616 1353 4027 45
MAARIANHAMINA
YLEISHALLINTO 13 65 4975 65 4975 -
JÄRJESTYSTOIMI 22 88 3998 85 4065 2
SOSIAALITOIMI 35 119 3408 120 3419 7
SIVISTYSTOIMI 148 538 3633 585 3982 16
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 75 4707 75 4707 _
KIINTEISTÖT 6 19 3201 15 3206 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 16 69 4314 70 4406 5
YHTEENSÄ 256 973 3802 1026 4016 32
MIKKELI'
YLEISHALLINTO 38 148 3893 149 3914 10
JÄRJESTYSTOIMI 36 149 4146 150 4158 5
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI n e 369 329 8 389 3298 103
SIVISTYSTOIMI 358 1641 4584 1764 4964 116
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 45 206 4582 2 06 4582 25
KIINTEISTÖT 5 ... # . .  . ,  , 13
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA ' 44 178 4049 192 4375 45
YHTEENSÄ 644 2731 4240 2089 4486 316
91 2940 101 3253 99 363 3865 392 3963
24 3002 24 3002 70 290 4145 291 4163
87 2711 87 2715 452 1634 3616 1699 3760
255 2628 255 2634 355 1105 3112 1 1 1 0 3125
439 30 73 448 3135 724 3021 4173 3210 4434
39 3547 39 3547 81 342 4227 344 4248
25 3079 26 3215 29 1 1 1 3611 112 3856
180 3043 166 3157 127 472 3716 517 4069
1139 2929 • 1167 2S99 1937 7358 3798 7676 3963
24 2938 24 2936 20 79 3971 79 39 71m m .  . 11 40 3643 41 3748
_ - - - 127 471 3711 480 3829
36 2366 36 2306 74 230 3112 231 3122
153 2841 154 2846 238 967 4065 1070 4496
24 3976 24 3976 16 70 4372 70 4372
•• -* - - -* 3 ** • * ••
6 19 3111 19 m i
249 2834 250 2837 495 1805 3609 2005 4050
27 123 4564 123 4564
. . 25 105 4183 109 4376
.  . .  . 198 704 3962 027 4178
95 2716 95 2726 147 515 3505 516 3509
186 2779 190 2833 300 1286 4288 1366 4554
20 3328 20 3320 38 160 4217 160 4217
23 32 71 23 3271 2 2 63 3764 64 3629
25 3533 35 4946 22 70 3543 90 4062
374 2834 388 2938 779 3135 4024 3276 4206
22 2756 22 2756 26 10 1 3689 101 3689 ^# 21 05 4239 89 4239
163 2812 163 2 0 1 2 115 371 3222 372 3237
173 2705 173 2705 261 10 2 0 3906 1123 4304
m m 17 72 4225 72 4225
•• — -• -• 5 •- -  * •• ••
18 2538 16 2530 15 46 3073 46 3073
402 2771 402 2771 460 1714 3727 1620 3957
22 3593 22 3593 16 64 4019 64 4019
• • •  . . . «  _ 11 50 4562 51 4655
56 2500 56 2500 42 11 0 2614 116 2814
71 2747 77 2747 131 525 4006 575 4423
70 3705 70 3705 27 104 3862 104 3862
•• •• - - — 4 ** ** •* -•
40 3646 40 3649 13 47 3654 48 3656
285 3070 266 3070 244 920 3772 9 76 4000
30 3783 30 3763 2 1 88 4196 89 4221
. . •  • . . .  . 24 97 4025 97 4032
« • •  • . . ,  . 104 317 3044 317 3048
- - - - -• — 162 720 3999 756 4372
30 3366 30 3386 24 99 4114 59 4114
23 2919 23 2919 11 37 3407 37 3407
29 3169 31 3472 25 99 3971 106 4224
144 32 05 147 3262 391 1465 3746 1540 3936
_ _ _ _ 13 65 4975 65 4975
. . . . . . . . 24 94 3904 96 3984
24 3375 24 3444 42 143 3403 144 3423
41 2565 41 2585 164 579 3531 631 3645
- - - 16 75 4707 75 4707
— ** •* — 8 26 3199 26 3203
. . • • 2 1 09 4237 91 4344
97 3033 99 3087 266 1070 3716 1127 3913
29 2890 29 2690 48 17Í 3664 178 3701
• • • • • • 41 165 4019 165 4035
• • . . •  • •  • 1 •  . •  • . . . .
264 2562 264 2562 22 1 653 2955 653 2955
310 2740 321 2766 474 1559 4133 2105 4441
87 3483 87 340S 70 293 4169 293 4 ISO
38 2902 39 2970 10 56 3136 57 3186
141 3136 160 3553 89 319 3588 352 3959
896 2817 919 2089 962 3626 3770 3808 3958
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 10UOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
MÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 15 61 4036 61 4047 6 17 2755 17 2755 21 77 3670 77 3676
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • • • ,, - - - - - 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 62 193 3105 193 3105 10 21 2080 21 2080 72 213 2963 213 2963
SIVISTYSTOIMI 106 •465 4486 547 5064 26 72 2752 72 2754 134 556 4151 619 4616
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 19 79 4173 79 4173 2 21 85 4069 85 4069
KIINTEISTÖT 1 , . . . .. 16 53 2945 56 3120 19 56 2956 59 3121
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 2 .. .. 4 # m .
YHTEENSÄ 209 636 4000 896 4299 64 174 2723 177 2 773 273 1 0 1 0 3701 1076 3941
KA AM ALI 
YLEISHALLINTO IA 62 44¿5 63 4525 8 27 3321 28 3517 22 89 4024 91 4159
JÄRJESTYSTOIMI 19 85 4493 87 4568 2 • • • • • • • • ¿ 1 90 4288 92 4374
SOSIAALITOIMI 64 ¿07 3¿30 ¿07 3234 40 94 2342 94 2342 104 300 2886 301 2691
SIVISTYSTOIMI 93 413 4443 437 4696 30 78 2588 80 2658 123 491 3990 516 4199
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1 96 464 3 90 4670 6 20 3411 2 1 3503 21 118 4370 119 4411
KIINTEISTÖT 3 «« • • 12 35 2892 40 3359 15 50 3314 55 3606
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 29 136 4662 139 4786 37 113 3061 129 3481 66 249 3773 268 4054
YHTEENSÄ ¿43 1016 4179 1046 4305 135 371 2746 396 2936 378 1367 3668 1442 3616
NOKIA
YLEISHALLINTO 20 66 4303 87 4325 6 16 2746 16 2746 26 103 3944 103 3961
JÄRJESTYSTOIMI 31 134 4336 135 4366 10 33 3344 34 3373 41 160 4094 169 4124
TERVEYDENHUOLTO 140 573 3872 617 4171 12 33 2742 33 2787 160 606 3787 651 4066
SOSIAALITOIMI 154 499 3240 503 3264 42 11 0 2626 1 1 0 2626 196 609 3108 613 3127
SIVISTYSTOIMI 26 5 1151 4343 1256 4741 56 153 2733 155 2772 321 1304 4062 1412 4397
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 117 4342 117 4350 10 32 3213 33 3262 37 149 4037 150 4056
KIINTEISTÖT 3 • , . . .. .. 6 18 30 73 20 3330 9 32 3531 33 3702
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 7 22 3152 26 3939 1 1 41 3662 50 4564
YHTEENSÄ 652 ¿593 3976 ¿752 4220 149 419 2811 429 ¿881 801 3011 3759 3181 3971
NURMES
YLEISHALLINTO 12 57 4732 57 4732 19 46 2443 46 2443 31 103 3329 103 3329
JÄRJESTYSTOIMI i l 49 4453 51 4672 6 17 2790 17 2790 17 66 3666 66 4000
SOSIAALITOIMI 66 ¿09 3169 209 3169 75 175 2334 175 2334 141 384 2125 384 2725
SIVISTYSTOIMI 20 1 853 4¿45 902 4466 103 246 2407 248 2411 304 1 1 0 1 3622 1150 3783
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 66 4695 67 4766 18 46 2571 46 2571 32 11 2 3500 113 3540
KI INTEISTÖT 3 . „ 22 58 2622 58 2623 25 72 2664 72 2081
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 9 28 3069 28 3069 11 34 3125 35 3150
YHTEENSÄ 309 l¿55 4060 1307 4231 252 618 2451 616 2453 561 1872 3337 1926 3432
OULAINEN
YLEISHALLINTO 11 49 4450 49 4450 3 , t 14 59 4180 59 4180
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • « .« «• 1 • « • • • « • • 6 23 3875 23 3675
SOSIAALITOIMI 41 130 3163 130 3163 19 50 2617 50 2617 60 179 2990 179 2990
SIVISTYSTOIMI 105 493 4526 544 4993 30 83 27 82 83 2782 139 577 4150 626 4516
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 46 4627 46 462 7 2 12 53 4446 53 4446
KIINTEISTÖT - - - - - 4 • « • • • . 4 • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 177 742 4191 793 4479 59 164 2780 164 2780 236 906 3638 957 4054
OULU
YLEISHALLINTO 120 569 4739 575 4789 25 60 3193 85 3410 145 649 4473 660 4551
JÄRJESTYSTOIMI 69 272 3946 206 4152 22 85 3084 100 4530 91 358 3931 386 4243
TERVEYDENHUOLTO 620 2346 3784 2410 3887 14 44 3162 46 3254 634 2390 3770 2455 3873
SOSIAALITOIMI 662 2084 3146 2050 3158 260 730 2607 732 2616 942 2614 ¿967 2823 2997
SIVISTYSTOIMI 1026 4605 4486 5100 4971 341 1174 3443 1190 3490 1367 5779 4227 6290 4602
KAAVGITUS- JA 
YLEISET TYÖT 98 471 4806 474 4836 70 272 36 84 287 4097 166 743 4422 761 4528
KIINTEISTÖT 34 151 4430 151 4436 11 35 3188 36 3243 45 186 4126 186 4144
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 214 964 4506 1045 4663 200 629 3143 635 3176 414 1593 3648 1680 4058
YHTEENSÄ 2843 11462 4032 12131 4267 963 3049 3166 3111 3230 3006 14511 3013 15242 4005
PARAINEN
YLEISHALLINTO 17 72 4217 73 4315 1 10 76 4196 77 4289
JÄRJESTYSTOIMI 20 116 4146 129 4624 - - - - - 20 116 4146 129 4624
SOSIAALITOIMI 75 2 40 3195 242 3225 11 33 2966 33 2961 06 272 3165 2 75 3194
SIVISTYSTOIMI 107 461 4311 520 4857 29 77 2648 77 2653 136 538 3956 597 4387
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 79 4382 82 4581 4 22 92 4202 97 4396
KIINTEISTÖT - - - - - 2 ,  . . . • . 2 # « • # ,  *
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 6 22 3665 29 4757 6 22 3665 29 4757
YHTEENSÄ 245 967 3949 1047 4273 53 155 2928 163 3071 298 1123 3767 ' 1210 4059
PARKANO
YLEISHALLINTO 10 47 4693 47 4693 5 15 62 4161 62 4161
JÄRJESTVSTOIMI 11 40 3647 41 3728 1 • « • . 12 43 3601 44 3676
SOSIAALITOIMI 32 103 3227 103 3227 24 64 2659 64 2659 56 167 2904 167 2904
SIVISTYSTOIMI 101 441 4362 499 4940 34 99 2905 99 2905 135 539 3995 598 4427
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 46 5106 46 5106 4 13 59 4554 59 4554
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • • • 3 « .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 5 5
YHTEENSÄ 163 677 4152 736 4516 76 219 2877 219 2677 239 695 3747 955 3995
187
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM LOOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TTÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
PIEKSÄMÄKI
YLEISHALLINTO 13 69 3766 49 3746 9 34 3797 34 3797 22 83 3767 83 3767
JÄRJESTYSTOIMI 15 66 628 7 64 4293 5 . . .  . «  . 2 0 85 4240 85 4245
SOSIAALITOIMI 65 219 3367 219 3367 31 84 2720 65 2745 96 303 3156 304 3166
SIVISTYSTOIMI 166 751 6577 823 5015 48 134 2794 135 2815 2 1 2 885 4173 958 4517
kaavgitus-  JA
YLEISET TYÖT 16 65 6639 65 4668 12 36 3016 36 3018 26 101 3691 1 C2 3906
KIINTEISTÖT 6 «  • * , 9 26 2906 28 3113 13 43 3326 46 3500
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 15 55 3661 55 3661 1 16 57 3584 57 3504
YHTEENSÄ 290 1219 6205 1292 4456 115 338 2939 342 2970 405 1557 3845 1634 4034
PIETARSAARI
YLEISHALLINTO 36 165 6261 145 4261 4 38 153 4039 153 4039
JÄRJESTYSTOIMI 7 30 6266 30 4330 - - - - - 7 30 4246 30 4330
SOSIAALITOIMI 172 526 3058 526 3058 45 104 2310 104 2310 217 630 2903 630 2903
SIVISTYSTOIMI 303 1266 6179 1366 4575 5 •  • « • •  • 308 1284 4167 1404 4558
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 62 177 6220 179 4268 10 33 3301 33 3301 52 2 1 0 4043 212 4082
KIINTEISTÖT 6 2 2 3661 22 3731 4 .  . 10 34 3416 35 3456
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 38 157 6137 169 4460 3 41 166 4096 160 4396
YHTEENSÄ 602 2323 3859 2459 4084 71 186 2617 186 2619 673 2509 3720 2645 3930
PORI
YLEISHALLINTO 56 262 6850 263 4865 61 212 34 72 218 3571 115 474 4119 481 4179
JÄRJESTYSTOIMI 119 661 3871 469 3939 13 38 2696 38 2896 132 496 3775 506 3636
TERVEYDENHUOLTO 297 11 1 2 3766 12 50 4208 155 428 2764 431 2779 452 1541 3409 1681 3716
SOSIAALITOIMI 617 1327 3183 1329 3187 270 720 2667 722 2673 667 2047 2900 2051 2985
SIVISTYSTOIMI 29 8 1269 6326 1539 5166 286 832 2910 837 2928 564 2 1 2 1 3632 2377 4C7G
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 79 390 6932 409 5172 89 351 39 49 373 4195 168 741 4411 782 4655
KIINTEISTÖT 15 76 5055 76 5055 20 77 3847 78 3903 35 153 4365 154 4396
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 93 612 6628 466 5016 151 541 35 80 594 3932 244 952 3903 1060 4345
YHTEENSÄ 1372 5328 3883 5800 4228 1045 3199 3062 3291 3149 2417 8527 3528 9091 3761
PORVOO
YLEISHALLINTO 7 29 6110 29 4110 2 9 34 3790 34 3790
JÄRJESTYSTOIMI 28 116 6085 116 4130 4 . . •  « •  • •  • 32 124 3875 125 3914
SOSIAALITOIMI 156 505 3197 511 3234 57 145 2552 146 2566 ¿15 651 3026 657 3057
SIVISTYSTOIMI 320 1296 6063 1398 4368 30 91 3024 100 3336 350 1385 3956 1496 4280
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 123 6236 126 4337 8 29 3586 29 3631 37 152 4096 155 4165
KIINTEISTÖT 5 • • .  „ •  . . . 7 19 2653 19 2653 12 40 3359 43 3561
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 1 .. ..
YHTEENSÄ 567 2087 3815 22 03 4028 109 302 2769 312 2867 656 2389 3641 2516 3635
RAAHE
YLEISHALLINTO 26 106 6336 104 4336 16 41 2570 41 2570 40 145 3630 145 3630
JÄRJESTYSTOIMI 2 1 85 6067 86 4084 - - - - - 21 65 4047 86 4064
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2 •  • •  • •  « «  • 2 « « • . •  • ,  •
SOSIAALITOIMI 65 206 3135 204 3135 73 192 2624 194 2663 138 395 2865 39 E 2885
SIVISTYSTOIMI 207 881 6256 979 4731 114 325 2850 330 2892 321 1206 3757 1309 4070
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 62 6720 42 4720 20 74 3678 74 3678 29 116 4001 116 4001
KIINTEISTÖT 16 60 6276 60 4276 18 53 2958 58 3219 32 113 3535 118 3681
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 11 63 3967 43 3547 6 20 3377 20 3377 17 64 3746 64 3746
YHTEENSÄ 351 1620 6066 1519 4327 249 711 2854 723 2903 600 2130 3550 2242 3736
RAISIO
YLEISHALLINTO 23 99 6316 10 1 4372 3 26 107 4100 108 4149
JÄRJESTYSTOIMI 33 163 6338 145 4405 1 •  . 34 146 4295 148 4362
TERVEYDENHUOLTO 58 236 6033 264 4554 14 43 3105 43 3105 72 277 3653 3C6 4272
SOSIAALITOIMI ¿ 1 1 350 3153 350 3153 120 300 2496 300 2496 231 649 2812 649 2612
SIVISTYSTOIMI 196 913 6659 10 0 1 5105 57 161 2829 161 2829 253 107.4 4247 1162 4592
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 133 6593 138 4745 11 39 3526 40 3620 40 172 4299 177 4435
KIINTEISTÖT 3 .  . .  . •  • . . 26 103 3955 126 4843 25 120 4130 143 4926
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 9 26 3087 28 3087 11 37 3357 37 3357
YHTEENSÄ 655 1899 6173 2024 4449 241 684 2838 700 ¿938 696 2583 3711 2732 3926
PALMA
YLEISHALLINTO 32 165 6537 165 4542 13 38 2900 36 2900 45 183 4064 183 4068
JÄRJESTYSTOIMI 66 196 6620 2 16 4966 13 41 3132 45 3479 57 235 4126 264 4627
SOSIAALITOIMI 171 573 3368 574 3356 114 278 2438 279 2447 265 851 2984 653 ¿992
SIVISTYSTOIMI 297 1267 4267 1420 4780 46 127 2750 127 2758 343 1394 4065 1547 4509
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 65 2 1 0 4670 218 4835 39 134 3443 N 138 3543 04 344 4101 356 4235
KIINTEISTÖT 16 60 3724 61 3828 17 54 3202 56 3272 33 114 3455 117 3542
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 76 307 4037 334 4391 41 144 3504 162 3552 117 450 3850 496 4237
YHTEENSÄ 681 2756 4047 2970 4361 283 816 2882 845 2984 564 3572 3705 3615 3957
RIIHIMÄKI
YLEISHALLINTO 27 1 2 0 4440 120 4440 13 27 2093 27 2093 40 147 3678 147 3676
JÄRJESTYSTOIMI 30 130 4332 130 4341 7 16 2322 16 2322 37 146 3952 146 3959
SOSIAALITOIMI 102 368 3411 348 3415 131 283 2163 283 2163 233 631 2709 632 2711
SIVISTYSTOIMI 323 1506 4661 1645 5093 84 197 2343 196 2353 407 1702 4183 1643 4527
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 39 171 4373 174 4465 13 36 2756 39 3016 52 206 3969 213 4103
KIINTEISTÖT 13 52 4024 55 4256 26 68 2608 66 2616 39 120 3080 123 3163
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 10 37 3730 38 3779 54 124 2295 124 2295 64 161 2519 162 2527
YHTEENSÄ 566 2366 4345 2511 4615 328 751 2290 756 2304 872 3115 3572 3266 3746
188
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKJ-
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN«TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960














LKM 1000 MK MK/Hlö 1000MK MK/HLÖ LKM 1000HK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ROVANIEMI
YLEISHALLINTO 52 235 4522 235 4522 14 47 3337 47 3337 66 282 42 71 262 4271
JÄRJESTYSTOIMI 43 19 7 4589 196 4608 4 . . .  . 47 206 4422 209 4440
TERVEYDENHUOLTO 159 632 3975 658 4140 1 c „ m m 160 635 3969 661 4133
SOSIAALITOIMI 197 679 3446 679 3449 135 334 2470 334 2470 332 1012 3049 1013 3051
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
435 2032 4672 2213 5066 175 556 3160 558 3190 610 2589 4244 2771 4542
YLEISET TYÖT 46 227 4942 230 4598 10 36 3764 38 3779 56 265 4732 268 4760
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
e 30 3712 31 3880 12 36 3030 36 3030 20 66 3303 67 3370
TOIMINTA 46 195 4058 201 4193 9 32 3549 32 3604 57 227 3977 234 41CC
YHTEENSÄ 968 4226 4279 4446 4500 360 1056 2934 1059 2941 1348 5284 3920 5504 4083
SALO
YLEISHALLINTO 25 110 4407 111 4427 5 .  . 30 124 4121 124 4137
JÄRJESTYSTOIMI 23 97 423 7 100 4342 - - - - - 23 97 4237 100 4342
SOSIAALITOIMI 134 433 3228 436 3254 53 131 2471 131 2480 167 563 3013 568 3035
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
233 1057 4536 1195 5130 59 167 2629 167 2830 292 1224 4193 1362 4665
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
35 147 4204 155 4437 4 - - -• -• -* 39 156 4064 167 4273
TOIMINTA 7 27 3615 30 4307 5 12 42 3486 45 3774
YHTEENSÄ 457 1871 4095 2027 4436 126 338 2681 338 2685 583 2209 3789 2366 4058
1)SAVONLINNA
SEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 34 146 4345 148 4364 6 16 2682 16 2714 40 164 4095 165 4116
JÄRJESTYSTOIMI 34 141 4146 142 4177 2 • • .  . • • 36 148 4105 149 4134
SOSIAALITOIMI 135 422 3127 423 3132 32 64 1998 64 1998 167 486 2911 487 2915
SIVISTYSTOIMI 326 1515 4647 1721 5279 101 270 2678 283 2799 427 1785 4181 2004 4692
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 37 167 4526 174 4716 16 54 3346 54 3350 53 221 4170 228 4303
KIINTEISTÖT 8 31 3871 33 4098 6 18 2966 18 3006 14 49 3483 51 3630
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 20 79 3957 64 4195 10 36 3562 36 3630 30 115 3825 120 4007
YHTEENSÄ 594 2503 4214 2725 45 86 173 464 2684 478 2761 767 2968 3869 3203 4176
ANJALANKOSKI
YLEISHALLINTO 25 110 4394 110 4394 6 15 2531 15 2531 31 125 4033 125 4033
JÄRJESTYSTOIMI 9 40 4418 40 4422 4 • • . . 13 50 3860 50 3 843
TERVEYDENHUOLTO 172 626 3640 674 3919 3 * . . . • • 175 635 3629 663 3903
SOSIAALITOIMI 115 38 7 3362 395 3433 122 310 2543 318 2608 237 697 2940 713 3008
SIVISTYSTOIMI 272 1123 4128 1187 4365 146 331 2265 332 2272 418 1454 3478 1519 3634
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 24 111 4624 111 4624 19 57 2964 57 2584 43 168 3899 168 3895
KIINTEISTÖT 1 ,  . . . 31 82 2652 83 2671 32 87 2703 87 2722
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 17 49 2869 52 3070 21 65 3102 69 3264
YHTEENSÄ 6 22 2417 3886 2538 4080 348 863 2480 876 2517 970 3280 3381 3413 3515
SUCLAHTI
YLEISHALLINTO 12 47 3925 47 3925 1 .  . 13 49 3740 49 3740
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . . . . . - - - - - 1 .  • • • • • • •
SCSIAAL1T0IMI 52 169 3255 170 3273 5 • • • • • . 57 183 3206 164 3222
SIVISTYSTOIMI 100 392 3919 428 4284 6 16 2737 16 2737 106 406 3852 445 4196
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 61 4059 64 4242 1 16 63 3957 66 4129
KIINTEISTÖT 8 24 2967 24 2967 1 • • . . • • 9 27 2992 27 2992
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 29 4101 32 4608 _ _ _ 7 29 4101 32 4608
YHTEENSÄ 195 726 3722 770 39 51 14 37 2646 37 2646 209 763 3650 807 3864
SUONENJOKI
YLEISHALLINTO 14 56 3983 56 39 83 14 56 3983 56 3983
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . . , . . 1 «. • • • • . . 6 23 3640 23 3840
SOSIAALITOIMI 36 119 3316 119 3316 26 75 2894 75 2894 62 195 3139 195 3139
SIVISTYSTOIMI 93 398 4283 443 4769 29 79 2714 79 2714 122 477 3910 522 4280
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 45 4492 45 4492 4 .. 14 57 4089 57 4089
K1INTEISTÖT 1 • . ,  . „ . • • 3 • • .  • • • . . 4 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 3 5 . . „
VETEENSÄ 161 650 4036 695 4317 66 187 2834 187 2334 227 837 3687 e 82 38£6
TAMMISAARI
YLEISHALLINTO 16 72 4514 72 4514 3 19 80 4225 60 4225
JÄRJESTYSTOIMI 21 86 4182 92 4382 - - - - - 21 86 4182 92 4362
SOSIAALITOIMI 120 366 3216 386 3216 10 27 2729 27 2729 130 413 3179 413 3179
SIVISTYSTOIMI 123 489 3973 536 4355 15 38 2530 38 2530 138 527 3816 574 4157
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 43 4280 43 4280 3 . . .. 13 56 4285 56 4265
KIINTEISTÖT 2 • . • . , , 2 . . • • . . 4 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 14 60 4256 61 4363 8 28 3469 28 3488 22 87 3970 89 4045
YHTEENSÄ 306 1144 3739 1197 3912 41 119 2901 119 2904 347 1263 3640 1316 3793
TAMPERE
YLEISHALLINTO 192 84 7 4413 857 4462 91 282 3097 293 3217 283 1129 3990 1149 4061
JÄRJESTYSTOIMI 228 977 4285 982 4308 16 43 2715 43 2715 244 1020 4182 1026 4203
TERVEYDENHUOLTO 1206 4880 4047 4922 4081 44 118 2671 ' 118 2672 1250 4996 3998 5040 4032
SOSIAALITOIMI 954 3233 3386 3234 3390 445 1182 2655 1184 2660 1399 4414 3155 4416 3158
SIVISTYSTOIMI 1513 6649 4395 7299 4624 300 1003 3343 1008 3360 1613 7652 4221 8306 4582
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 243 1146 4716 1151 4735 28 97 3460 97 3460 271 1243 4586 1248 4603
KIINTEISTÖT 43 189 4385 189 4385 45 135 3008 137 3041 88 324 3681 325 3696
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 300 1359 4531 14Ú6 4686 116 459 3957 471 4058 416 1818 4371 1877 4511
YHTEENSÄ 4679 19280 4121 20040 4283 1085 3J19 3059 3350 308 7 5764 22599 3921 23390 4058
1 ) Savonlinnan tiedot jäivät rekisteristä pois. Vuonna 1979 kaupungilla oli 8L1 työntekijää.
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LUKIEN ANSIO LÖI O EN ANSIC LÖ1DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOKK HK2HLÖ LKM 1000HK MK/HLÖ LOOONK MK/HLÖ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
TORNIO
YLEISHALLINTO 29 12 7 4366 127 4366 2 .  . 31 130 4202 130 4202
JÄRJESTYSTOIMI 33 137 4164 140 4238 2 • • •  • • • • • 35 145 4141 147 4211
TERVEYDENHUOLTO L20 473 3945 505 4210 4 .  . .  . . . .  . 124 484 3905 516 4161
SOSIAALITOIMI 115 394 3425 394 3425 16 34 2133 36 2252 131 428 3268 430 3262
SIVISTYSTOIMI 292 1362 4664 1541 5278 91 267 2935 268 2941 383 1629 4254 1809 4723
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 35 164 4680 166 4 734 12 42 3522 42 3522 47 206 4384 208 4425
KIINTEISTÖT 9 39 4303 39 4303 8 24 3046 24 3046 17 63 3711 63 3711
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 36 154 4278 166 4621 23 63 3616 69 3891 59 237 4021 256 4336
YHTEENSÄ 669 2850 4260 3078 4600 158 473 2994 482 3050 827 3323 4018 3559 4304
URKI
YLEISHALLINTO 125 604 4831 609 48 73 49 185 3771 198 4039 174 789 4532 807 4638
JÄRJESTYSTOIMI 156 641 4060 649 4107 3 • • • • • « • •  • 161 650 4036 657 4083
TERVEYDENHUOLTO 1370 5030 3672 5070 3701 18 63 3527 63 352 7 1386 509 3 3670 5133 3698
SOSIAALITOIMI 1121 3596 3210 3604 3215 499 1454 2914 1455 2915 1620 5052 3119 5059 3123
SIVISTYSTOIMI 1414 6586 4658 7141 5050 231 826 3577 837 3623 1645 7412 4506 7970 4850
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 147 705 4797 710 4827 41 149 3626 151 3672 186 854 4542 860 4575
KIINTEISTÖT 163 741 4543 745 4570 75 284 3789 289 3648 238 1025 4305 1033 4342
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 561 2482 4272 2544 43 79 632 2346 3712 2363 3739 1213 4626 3980 4908 4046
YHTEENSÄ 5079 20387 4014 21072 4149 1548 5315 3434 5364 3465 6627 25702 3876 26436 3989
TOIJALA
YLEISHALLINTO 9 35 3900 35 3900 4 13 44 3358 44 3358
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . . . . • - - - - - 5 •  • • • •  • • •
TERVEYDENHUOLTO 29 111 3823 129 4454 3 •  • ,  • «« «• 32 120 3750 138 4322
SOSIAALITOIMI 45 140 3116 140 3116 31 89 2856 69 2856 76 229 3010 229 3010
SIVISTYSTOIMI 76 330 4344 375 4936 26 75 2902 75 2902 102 406 3976 451 4417
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 51 3940 51 3940 3 16 61 3829 61 3829
KI INTEISTÖT 1 • • • • . . • • - - - - - 1 • • • • • • «•
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 21 3567 21 3567 4 10 34 3374 34 3374
YHTEENSÄ 184 716 3892 779 4236 71 204 2874 204 2874 255 920 3609 964 3857
UUSIKAARLEPYY
YLEISHALLINTO 10 48 4753 40 4753 1 11 52 4717 52 4717
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 4035 24 4035 1 . . •  • • • • • 7 27 3920 27 3920
TERVEYDENHUOLTO 44 158 3568 161 4112 4 . . .  . • • • • 48 169 3527 192 4007
SOSIAALITOIMI 40 124 3111 124 3111 5 . . .  • . . 45 137 3054 137 3054
SIVISTYSTOIMI 75 334 4448 371 4944 21 58 27 76 59 2 793 96 392 4083 429 4474
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 25 4165 25 4165 2 .. .. 8 31 3832 31 3832
KIINTEISTÖT 1 • . •  • . . • • 2 . . • • •  • •  * 3 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 15 65 4328 70 4667 1 .. .. .. 16 68 4260 73 4577
YHTEENSÄ 197 782 3968 847 4299 37 106 2862 106 2871 234 680 3793 953 4073
UUSIKAUPUNKI
YLEISHALLINTO 21 87 4165 86 4175 3 , . .  . * . 24 96 3993 96 4002
JÄRJESTYSTOIMI 21 90 4266 96 4579 3 .  . • « • • 24 104 4337 111 4611
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 .  . • • • • 1 . . . . • •
SOSIAALITOIMI 70 225 3220 225 3220 37 97 2608 97 2608 107 322 3006 322 3008
SIVISTYSTOIMI 135 565 4184 629 4656 49 163 3328 174 3556 184 726 3956 803 4363
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 43 178 4150 182 4239 3 46 187 4064 191 4147
KIINTEISTÖT 10 37 3697 37 3719 7 22 3098 23 3355 17 59 3450 61 3569
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 32 129 4030 138 4324 27 102 3772 106 3939 59 231 3912 245 4148
YHTEENSÄ 3 32 1312 3951 1396 4204 130 416 3216 436 3351 462 1730 3744 1631 3964
VAASA
YLEISHALLINTO 81 364 4497 365 4509 7 21 3067 21 306 7 88 366 4383 307 4395
JÄRJESTYSTOIMI 73 309 4236 312 42 72 4 • • .  . • • 77 321 4169 324 4203
TERVEYDENHUOLTO 244 89 5 3669 958 3925 13 35 2706 35 2708 257 930 3620 993 3664
SOSIAALITOIMI 280 908 3242 913 3262 106 298 2810 301 2643 386 1206 3124 1215 3147
SIVISTYSTOIMI 580 2 52 0 4344 2834 4866 92 294 3193 303 3295 672 2013 4167 3137 4668
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 81 373 4609 378 4667 26 94 3634 97 3747 107 468 4372 475 4443
KIINTEISTÖT 22 74 3341 74 3341 49 135 2755 139 2835 71 208 2936 212 2992
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 40 165 4131 189 4714 19 69 3646 81 4274 59 235 3975 270 4572
YHTEENSÄ 1401 5608 4003 6022 4298 316 959 3034 990 3134 1717 6567 3825 7012 4084
VALKEAKOSKI
YLEISHALLINTO 26 116 4477 117 4466 8 24 2985 24 2985 34 140 4126 141 4135
JÄRJESTYSTOIMI 28 116 4150 125 4481 3 . , , , • • 31 124 3989 133 4288
TERVEYDENHUOLTO 71 279 3935 318 4474 21 56 2774 50 2774 92 338 3670 376 4066
SOSIAALITOIMI 106 361 3406 361 3409 60 170 2835 170 2836 166 531 3200 532 3202
SIVISTYSTOIMI 266 1212 4557 1307 4914 84 244 2907 251 2992 350 1456 4161 1558 4453
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 138 4770 141 4661 5 33 3656 35 3861 36 171 4507 176 4625
KIINTEISTÖT 2 • « • • • . .  . 13 40 3090 44 3390 15 47 3150 51 3421
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 12 53 4441 61 5078 15 51 3382 54 3609 27 104 3852 115 4262
YHTEENSÄ 540 2284 4230 2437 4514 213 628 2947 644 3024 753 2912 3867 3082 4092
VAMMALA
YLEISHALLINTO 21 06 4106 87 4124 2 23 91 3939 91 3956
JÄRJESTYSTOIMI 20 84 4181 85 4272 2 # . . . 22 90 4102 92 4187
SOSIAALITOIMI 62 196 3156 196 3156 56 155 2761 155 2761 116 350 2968 350 2968
SIVISTYSTOIMI 159 752 4730 819 5153 59 165 2789 172 2923 218 917 4204 992 4549
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 30 118 3936 n e 3936 _ _ _ _ _ 30 118 3936 118 3936
KIINTEISTÖT 1 • « «• • • 5 . . . • • . . . . 6 18 2996 18 2996
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 26 3716 29 4168 1 8 29 3659 32 4054
YHTEENSÄ 300 1266 4220 1339 4462 125 347 2777 355 2840 425 1613 3795 1694 3985
1 9 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN »TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980












1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VARKAUS
YLEISHALLINTO 30 126 4256 128 4256 6 19 3247 19 3247 36 147 4086 147 4088
JÄRJESTYSTOIMI 34 145 4279 150 4396 10 32 32 47 33 3299 44 178 4044 183 4145
SOSIAALITOIMI 125 403 3227 405 3241 47 126 2673 126 2673 172 529 3076 531 3086
SIVISTYSTOIMI 356 1578 4431 1757 4935 55 159 2883 159 2691 411 1736 4224 1916 4661
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 36 176 4682 161 4758 38 136 3583 142 3743 76- 314 4133 323 4251
KI INTEISTÖT 5 • • • • . . 10 33 3252 34 3385 15 SO 3349 53 3513
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 15 43 2899 43 2 899 20 58 2918 58 2916
YHTEENSÄ 593 2465 4156 2654 4475 161 548 3029 557 3075 774 3013 3893 3210 4146
VIRRAT
YLEISHALLINTO 17 69 4032 69 4032 3 „ . » . 20 77 3834 77 3853
JÄRJESTYSTOIMI 11 38 3492 38 3492 - - - - - 11 36 3492 38 3492
TERVEYDENHUOLTO 69 257 3729 286 4143 16 48 3002 46 3002 85 305 3592 334 3928
SOSIAALITOIMI 45 151 3358 151 3358 30 87 2897 87 2908 75 236 3173 238 3178
SIVISTYSTOIMI 97 439 4529 483 4984 31 84 2712 85 2740 128 523 4089 566 4440
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 33 4711 33 4711 4 11 46 4192 46 4192
KIINTEISTÖT 3 • • • • - - - - - 3 • • • • • • • «
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 249 1004 4031 1077 4323 85 244 2866 245 2885 334 1247 3735 1322 3957
YLIVIESKA
YLEISHALLINTO 19 73 3824 73 3824 3 • . » . • • 22 82 3720 83 3788
JÄRJESTYSTOIMI 14 56 3967 56 3990 3 • • • • • • • • 17 65 3806 65 3625
SOSIAALITOIMI 26 87 3332 87 3332 18 39 2187 39 2187 44 126 2864 126 2864
SIVISTYSTOIMI 132 593 4490 669 5067 33 96 2902 98 2972 165 688 4173 767 4648
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 72 4500 72 4500 6 22 3648 22 366 5 22 94 4267 94 4272
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • \ mm 3 • • • « • • • •LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 3 3
YHTEENSÄ 207 880 4249 9 56 4618 69 194 2817 198 2873 276 1074 3891 1154 4182
ÄÄNEKOSKI
YLEISHALLINTO 12 53 4419 53 4419 7 19 2644 19 2644 19 72 3765 72 3765
JÄRJESTYSTOIMI l i 42 3847 46 4163 2 . . . . .  . «« 13 49 3746 52 4014
SOSIAALITOIMI 63 219 3473 219 3475 39 115 2955 115 2955 102 334 3275 334 3276
SIVISTYSTOIMI 134 560 4325 649 4840 50 142 2849 143 2658 184 722 3924 751 4301
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 66 4686 66 4686 7 23 3216 23 3216 21 88 4196 86 4196
KIINTEISTÖT 2 • • • • • • 3 . . • • •• • • 5 • • • • •• . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 8 29 3585 30 3735 11 44 3994 45 4114
YHTEENSÄ 239 964 4116 1057 4422 116 342 2950 344 2965 355 1326 3736 1401 3946
KAUPUNGIT YHT• 72666 290296 3995 304014 4184 28968 90167 3113 91648 3164 101636 380463 3743 395661 3853
191
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM LOOOMK MK/HLÖ LOOQMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
ALAHÄRMÄ
YLE!SHALLINTO 8 34 4282 34 4282
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . .. . .
SOSIAALITOIMI 62 3280 62 3280
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
61 264 4321 294 4817
YLEISET TYÖT 4 , , • • . . • ,
YHTEENSÄ 95 388 4086 419 4412
ALAJÄRVI
YLEISHALLINTO 11 47 4270 47 4270
JÄRJESTYSTOIMI 10 31 3064 31 3064
TERVEYDENHUOLTO 73 257 3522 257 3525
SOSIAALITOIMI 42 131 3129 131 3129
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
102 453 4443 502 4925
YLEISET TYÖT 7 28 4053 28 4C53
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• ••
TOIMINTA 1 • • • « • • «•
YH7EENSÄ 247 954 3861 1003 4061
ALASTARO
YLEISHALLINTO 6 24 4043 24 4043
JÄRJESTYSTOIMI 4 * . • . • .
SOSIAALITOIMI 11 36 3314 37 3390
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 157 4474 175 5006




TOIMINTA - - ~ - -
YHTEENSÄ 57 235 4131 255 4473
ALAVIESKA
YLEISHALLINTO 6 24 3978 24 3978
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . 4 . . m
SOSIAALITOIMI 11 35 3141 35 3141
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
33 147 4450 161 4876
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 • • •• ••
TOIMINTA 2 • . .. • • ..
YHTEENSÄ 56 22 7 4057 242 4323
AM TOLA
YLEISHALLINTO 5 • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 „ . , # ... ..
SOSIAALITOIMI 10 33 3347 34 3369
SIVISTYSTOIMI 10 44 4422 48 4809
KIINTEISTÖT 1 * * • . ,, , ,
YHTEENSÄ 25 108 3711 112 3660
ARTJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 . . • .
JÄRJESTYSTOIMI 1 . , • . . .
SOSIAALITOIMI 6 21 3556 21 3556
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 51 4237 57 4764
YLEISET TYÖT - - - - -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
" “ - - -
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 23 94 4086 100 4361
ASIKKALA
YLEISHALLINTO S 36 4188 38 4186
JÄRJESTYSTOIMI 6 21 3563 24 3921
SOSIAALITOIMI 46 150 3259 150 3269
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
87 376 4323 406 4663
YLEISET TYÖT 6 28 4747 28 4747
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 156 620 3975 653 4165
ASKAINEN
YLEISHALLINTO 1 « . • • .  . • •
SOSIAALITOIMI 6 19 3196 19 3198
SIVISTYSTOIMI 2 .  . . . . .
YHTEENSÄ 9 34 3744 35 3933
ASKOLA
YLEISHALLINTO 5 • « • . . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • ...
SOSIAALITOIMI 17 58 3391 58 3391
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
51 213 4185 235 4611
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 *• •• •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 78 312 3999 334 4277
2 .. . . .. • . 10 40 4001 41 4054
1 • • • • .. • • 4 . . • • • . • •
8 20 2487 20 2487 27 82 3045 62 3045
5 — ** ~ - - 66 277 4202 308 4667
_ _ _ - _ 4 m m . . . . . .
16 42 2645 44 2735 111 430 3878 463 4170
4 . . . . . . 15 57 3630 57 3830- - - - - 10 31 3064 31 3064
5 .. .. . . 76 272 3492 273 3455
4 . . . . . . . . 46 140 3044 140 3044
21 59 2796 59 2821 123 512 4162 562 4566
3 . . . . . . . . 10 38 3777 38 3777
“ - ~ 1 •• •• *• ••
_ _ - _ - 1 . . , , . . . .
37 102 2769 103 2 783 264 1056 3718 1106 3694
1 . . . . . . .  . 7 27 3786 27 3786
- - - - - 4 •  . •  • •  • ■ .
12 33 2743 33 2743 23 69 3016 70 3052
8 23 2891 23 2891 43 180 4180 198 4613
- - - - - 1 •  . .  . . . •  •
1 . . •• *• -• 1 •• -* •• ••
1 „  . .  . .  . 1 .  . . . . .
23 64 2783 64 2 783 80 299 3744 315 3987
2 . . • . .  . • • 6 31 3652 31 3852
- - - ~ - 2 . . • • « • • •
12 33 2745 33 2745 23 67 2935 67 2535
15 43 2868 43 2875 48 190 3956 204 4251
1 -• - - - - . . 3 *• •• •• **
_ _ _ _ _ 2 .. . .
30 86 2876 86 2879 86 313 3645 328 3620
1 •  • •  • . . . . 6 20 3336 20 3336
- - - - - 3 .  . .  . . . « •
5 .  . .  . .  . .  . 15 45 3268 49 3283
3 . . . . . . •  • 13 52 4033 56 4338
1 .  . .  . .  . .  . 2 .  . .  . •  . . .
10 29 2937 29 2948 39 137 3512 141 3626
2 . . • • 6 23 3917 23 3917
1 • . m . .  . .  . 2 • • .  . • . « •
13 38 2954 39 2564 19 60 3144 60 3151
3 - - -* - - -* 15 59 3962 66 4424
2 . . .  . . . • • 2 . . .  . . . . .
1 *- •• • * •• 1 •• •• •• ••
1 .. .  . mm 1 . .
23 68 29 3 £ 68 2970 46 162 3512 169 3666
4 .. .. . . . . 13 52 4018 52 4018
3 .. . . .. . . 5 30 3307 32 3546
13 33 2502 33 2502 59 182 3092 183 31C0
21 57 2713 57 2713 106 433 4010 463 4284
3 .. . . .. • . 5 39 4356 41 4525
1 •• * • •• • • 3 •• • • • • ••
2 . . m m 2
47 135 2670 137 2910 203 755 3719 750 3889
2 . . • . . . • . 3 .  . . . . .
6 16 26 74 16 2674 12 35 2936 35 ¿936
l • . • • .  . .  . 3 . . ,  • • • .  •
9 23 2604 23 2604 18 57 3174 59 3265
1 . . • . . . .  . 6 24 4040 24 4040
- - - — - 2 • . .  • . . • •
14 42 3033 42 3033 31 100 3230 100 32 30
11 32 2905 32 2905 62 245 3957 267 4308
- - - - - 3 •- -• ** *•
1 . . m m 1 » • .. . .
2 7 60 29 79 80 2979 105 392 3736 414 3943
1 9 2
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19(10
LKM lOOOMK NK/HLO
AURA
YLEISMALLINTQ 6 23 3767
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • •




YLEISET TYÖT - - -
KIINTEISTÖT i ..
YHTEENSÄ 24 89 3728
erakcG
SOSIAALITOIMI - - -
SIVISTYSTOIMI 6 25 4248
YHTEENSÄ 6 25 4248
CRAGSFJÄRD
YLEISHALLINTO 14 55 3696
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . * .




YLEISET TYÖT 4 . . . ,
YHTEENSÄ 96 366 3759
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 « . • .
SOSIAALITOIMI 2 . •
SIVISTYSTOIMI 3 „ . . .
YHTEENSÄ 7 27 3872
ELIMÄKI
YLEISHALLINTO 14 56 3976
JÄRJESTYSTOIMI 3 . .
TERVEYDENHUOLTO 63 229 3634







TOIMINTA 1 .. ,,
YHTEENSÄ 216 832 3854
EHO
YLEISHALLINTO 15 60 3995
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 3714
TERVEYDENHUOLTO 66 251 3690




YLEISET TYÖT 7 27 392 7
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 - - ••
TOIMINTA 11 36 3305
YHTEENSÄ 341 1260 3694
ENONKOSKI
YLEISHALLINTO 5 . #
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . .
SOSIAALITOIMI 9 32 3529
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
25 10 3 4137
YLEISET TYÖT 2 . , . .
YHTEENSÄ 43 166 3865
ENONTEKIÖ
YLEISHALLINTO 5 . .
JÄRJESTYSTOIMI 6 ¿8 4602




TOIMINTA 4 . . . .
YHTEENSÄ 68 344 5058
EIRA
YLEISHALLINTO 12 50 4129
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . .
TERVEYDENHUOLTO 60 209 3485








TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 198 774 3910
EURAJOKI
YLEISHALLINTO S 35 3920
JÄRJESTYSTOIMI 3 . .








TOIMINTA 1 . . . .
YHTEENSÄ 98 401 4095
LOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
23 3787 - - - -
• • • • 1 • • • • . .
47 4286 2 ** •• ..
- - 1 -
93 3894 4 •• •• •*
_ _ 1
26 4652 - - - -
28 4692 1 -• •• ••
55 3896 - - - -
120 3327 - - - -
196 4608 - - *
. . . . - - - -
392 3956
- _ - -
30 4313 “ — “ —
56 3976 3 « -*
269 4271 19 57 2996 58
113 3150 25 65 2589 65
419 4651 31 85 2753 86
33 3648 - - - -
. . .. 3 . . .. . .
908 4202 81 226 2793 225
61 4081 3
30 3808 2 • . .. « •
2 52 3710 2 • • . , ..
215 3259 1 .. • • • «
662 4182 4 — — -*
27 3927 2 • « .. ..
•* — 1 ... -* •*
37 3365 _ _ _ _
1315 3855 15 38 2547 39
. # . . 1 m „ . .• • • • 1 .. • . • .
32 3525 5 .. .. . .
114 4549 9 26 26 42 26
1 .. . . ..
176 4104 17 48 2801 48
3
28 4602 l .. • • . .
33 5466 - - - -
2 52 5356 5 * * * * ■* *
356 5233 9 28 3073 31
50 4141 4 m a m a . m• • «• 1 • . • . • •
230 3841 10 29 2883 29
94 3234 29 79 2739 79
440 5122 31 50 29 02 90
24 4005 8 31 3832 31
- 9 30 3341 30
- - 6 22 3585 24
860 4344 98 295 3011 298
35 3920 - _ _. • .. 2 .. • «
64 3356 19 56 2953 56
307 4880 23 65 2820 65
. , . . 1 .. . , ..
1
"
435 44 39 46 134 2915 134
MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLO
- 6 23 3787 23 3767
. - 1 .  . • • • . • •
.  . 6 16 3012 18 3012
— 13 49 3775 53 4081
. . 1 . . • • . . . .
- 1 • • • • • • • •
• • 28 101 3614 105 3756
1 ..
- 6 25 4248 28 4652




55 3696 55 3656
_ 120 3327 120 3327
- 43 175 4069 198 4608
- 4 .  . .  . .  . • •
— 96 368 3759 392 3956
_ 2 m . . . .  .
- 2 • • • • • • •  •
— 3 .  . • . mm .  .
— 7 27 3872 30 4313
. . 17 64 3770 64 3770
3046 82 286 3487 327 3988
2589 61 176 2919 178 2920
2774 121 471 3894 505 4170
- 9 33 3648 33 3646
.  . 4 .  . .  . mm . .
2624 297 1055 3564 1136 3827
18 67 3740 65 3823
.  . 10 34 3449 36 3597
. . 70 257 3670 258 3689
,  , 67 217 3234 217 3236
-* 167 641 3840 692 4143
. . 9 32 3606 32 3606
•• 4 •* •• •• •*
_ 11 36 3305 37 3365
2609 356 1298 3646 1354 3802
. . 6 20 3256 20 3256
.  . 14 46 3296 46 3296
2842 34 129 3794 139 4097
3 m m .  9 . * m .
2801 60 214 3563 224 3735
8 32 4032 33 4096
.  . 7 32 4518 32 4516
- 6 33 5466 33 5466
— 52 255 4904 270 5187
4 .  . .  . m . .  .
3437 77 372 4826 387 5023
16 61 3793 61 3801
• « 6 23 3788 25 4192
2883 70 238 3359 259 3704
2739 56 173 2987 173 2987
2902 117 468 4003 530 4534
3832 14 55 3906 55 3906
3355 9 30 3341 30 3355
4066 6 22 3585 24 4066
3041 296 1069 3612 1158 3913
_ 9 35 3920 35 3920
.  • 5 • « • • • o • •
2953 38 120 3155 120 3155
2820 86 339 3937 372 4329
. . 4 •  • .  . . . •  •
-  * 1 • • •• • • ••
- 1 .  . . . . .
2915 144 535 3718 569 3952
193
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
TEHTAVÄRYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1ÚOOHK MK/HLÖ LKM 10Ú0MK HK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKN 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
EVIJARVI
YLEISHALLINTO a 30 3702 30 3702 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .  . . . -
SOSIAALITOIMI 10 31 3101 31 3101 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
46 20 0 4348 222 4815 13
YLEISET TYÖT 
LIIKE* JA PALVELU­
4 •• •• •• •• 3
TOIMINTA 2 * , * . « « • , -
YHTEENSÄ 74 299 4046 321 4336 27
PINSTRÖM
YLEISHALLINTO 1 # . .  # „ . -
SOSIAALITOIMI 14 40 2883 40 2863 1
SIVISTYSTOIMI 13 40 3057 42 3200 -
KIINTEISTÖT 1 , # , , , , -
YHTEENSÄ
FÖGLÖ
29 67 3002 89 3066 1
YLEISHALLINTO 1 • • • , • • -
SOSIAALITOIMI 1 • • • « -
SIVISTYSTOIMI 2 • • • • • * « 1
YHTEENSÄ 4 — — -• ** 1
GETA
YLEISHALLINTO 1 • . .  „ • • . . -
SIVISTYSTOIMI 5 • • • „ -
YHTEENSÄ 6 2 2 3659 25 4246 -
HAAPAVESI
YLEISHALLINTO 14 53 3804 53 3604 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • « . -
TERVEYDENHUOLTO 60 2 1 1 3514 229 3810 -
SOSIAALITOIMI 23 67 2909 67 2909 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
92 403 4385 434 4717 36
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 30 4967 30 4967 5
TOIMINTA - - - - - 6
YHTEENSÄ 199 779 3913 827 4156 59
HAILUOTO
YLEISHALLINTO 1 .  • , , 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 # . • . . . .  . i
SOSIAALITOIMI 2 • # «« • • -
SIVISTYSTOIMI 4 • . . . 3
YHTEENSÄ 9 34 3814 35 3942 5
HALIKKO
YLEISHALLINTO 11 45 4087 45 4087 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 19 3181 20 3405 -
SOSIAALITOIMI 47 154 3273 154 3273 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
82 352 4294 392 4764 20




TOIMINTA 1 .  . 2
YHTEENSÄ 152 595 3917 637 4190 32
HAISUA
YLEISHALLINTO 4 . . -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . »  m • • 1
SOSIAALITOIMI 3 . , • . • • • a 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
12 51 4252 54 4541 i
YLEISET TYÖT 1 • • • • • • • • -
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 23 95 4132 98 4282 5
HAMMARLAND
YLEISHALLINTO 2 • . • • • • . . -
SOSIAALITOIMI 1 .  . • • • . • • -
SIVISTYSTOIMI 7 29 4213 34 4631 -
YHTEENSÄ LO 43 4296 47 4738
HANKASALMI
YLEISHALLINTO 11 41 3690 41 3690 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • . . -
SOSIAALITOIMI 32 107 3333 107 3333 38
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA
75 330 4393 363 4835 24
YLEISET TYÖT 3 • • .  . .  . . . 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 126 506 4019 539 4282 67
HARTOLA
YLEISHALLINTO 6 32 3956 32 3956 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • , • • • • -
SOSIAALITOIMI 2 2 68 3082 68 3082 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 178 4342 193 4711 18
YLEISET TYÖT 2 • . • « • • -
Yhteensä 78 304 3899 319 4093 35
. . • « • • 11 40 3616 40 3616
- - - - 4 •  • • • • • - « •
23 2817 23 2861 18 54 2975 54 2994
37 2851 37 2651 59 237 4018 259 4382
-* -* •• •• 7 25 3632 25 3632
_ - _ _ 2 # m m m m*
80 2956 80 2969 10 1 379 3755 401 3971
- - - - 1 .  . •  «
15 42 2766 42 2786
- - - - 13 40 3057 42 3200
— - - - 1 •  . • • •  •
•  • •  • •  « •  « 30 88 2950 90 3012
- - - - 1 „ . • • . . • •
- - * - 1 • • • . • •
• • • • • « • • 3 • • • • • • * •
« • • • • . • • 5 • « • « • • « •
- - - - 1 • • • • * • * •
- - - - 5 « « • • • • ••
- * - - 6 22 3659 25 4246
•• .. • • • • 16 58 3609 58 3609
- - - - 4 • • • . •«
- - - - 60 2 1 1 3514 229 3810
17 2134 17 2134 31 84 2709 €4 ¿705
108 2969 106 3003 128 511 3992 542 4235
— -• — -• 11 48 4363 46 4363
33 4159 33 4159 8 33 4159 33 4159
161 3062 161 3070 258 959 3718 1CC8 39C7
. . . . • • • • 2 .  . . . • • • •
• • • • • • • • 3 • • • • *• • •
— — - — 2 • . • . • • • •
7 25 3522 26 3687
• • • • • • 14 51 3632 52 3714
13 50 3840 50 3840- - - - 6 19 3181 20 3405# , • • 52 167 3210 167 3210
56 2807 56 2607 102 406 4002 448 4396
• • • « .. . . 7 29 4195 29 4195
-• •• •• 1 •• •• •• ••
# # 3 # . mm
91 2832 91 2832 184 686 3728 728 3954
- - - - 4 • • . . • • . .
• • • • • • • « 4 • • • • • • • •
• • • « • • 5 • • a • • • • .
-• •• - - *• 13 54 4145 57 4412
- - - - 1 *• *• •• •*
II II 28 1C9 3900 113 4024
- - - - 2 . . . . •• ,  .
- - - - 1 • • • a • • «•
~ - - - 7 29 4213 34 4631
- - - - 1 0 43 4296 47 4738
• • • • • • 12 46 3793 46 3793
- - - - 5 • • • • •• • •
120 3166 12 0 3166 70 227 3243 227 3243
67 2756 67 2 796 99 39 7 4006 430 4341
• • .  . « . • • 5 .  . • • . . • •
• • • • .  .  ^m 2 • • • • «• • •
206 30 72 206 3072 193 712 3690 745 3662
m m •  • •  • •  • 9 34 3628 34 3826
- - — - 5 • • •  • •  « •  •
43 26 76 43 2676 36 1 1 1 2911 1 1 1 2911
50 2777 50 2777 59 226 3864 243 4121
_ - _ - 2 # #




TEHTAVÄRYHMÄ HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK HK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 M
HATTULA
YLEISHALLINTO 12 A7 3SA7
JÄRJESTYSTOIMI 5






3 • - ••
TCIMINTA - - -
YHTEENSÄ 132 5A6 4136
HAUHO
YLEISHALLINTO 8 32 396 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • •
SOSIAALITOIMI 2 1 71 3379
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA




TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 65 255 3920
HAUKIPUOAS
YLEISHALLINTO 18 6 8 3797
JÄRJESTYSTOIMI 6 27 A501








TOIMINTA 2 • • « .
YHTEENSÄ 219 885 ACA1
HAUKIVUORI
YLEISHALLINTO 7 28 3950
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . . .
SOSIAALITOIMI 16 56 3A71
SIVISTYSTOIMI 3A 1AA A23A
KIINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 62 2A5 39A6
HAUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 18 6 8 3787
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • •








TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 129 52 A 4059
HEINOLAN MLK
YLEISHALLINTO 11 A2 3825
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • •




YLEISET TYÖT A m 9
YHTEENSÄ 91 3A3 3767
HEINÄVESI
YLEISHALLINTO 10 AO 4031
JÄRJESTYSTOIMI 3
TERVEYDENHUOLTO 67 2A2 3607








TOIMINTA 1 „ ,
YHTEENSÄ 179 712 3975
HIMANKA
YLEISHALLINTO 6 26 4363
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . , ,
SOSIAALITOIMI 9 27 2949
SIVISTYSTOIMI 18 75 4166
KAAVOITUS- JA





TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 36 1A1 3930
HIRVENSALMI
YLEISHALLINTO 6 3A 4192
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • •
SOSIAALITOIMI IA A8 3435
SIVISTYSTOIMI 29( 12 5 4327
KIINTEISTÖT 2 ^ • •
YHTEENSÄ 55 , 222 4037
47 3947 6 17 2762 17
116 3526 14 41 2946 41
379 4800 25 69 2763 69
•• ** 6 23 3645 23
- _ 1 9 ,
575 4353 52 153 2949 154
32 3965 1 9 9 m m
71 3379 17 51 2995 51
153 4645 6 17 2833 17
- - 2 - - -• **
_ - 1
267 4109 27 82 3051 83
70 3675 5
28 4716 - - - -
144 3269 36 93 2453 94
645 4675 50 138 2764 141
9 # 9 9 10 31 3104 34
24 4074 1 — — *-
m 9 6 18 2953 18
939 4286 11 0 298 2705 304
26 3950 1 . # ' 9m -
• • • • 1 . . • • • •
56 3471 10 30 2978 30
159 4667 5 • • • • • •
- - 2 • • • • • «
262 4221 19 56 2935 56
68 3787 3 m m
87 3466 34 67 2563 89
342 4864 50 124 24 76 126
35 3467 21 56 2687 57
•* •• a 22 2691 23
_ _ 7 23 3242 26
554 4297 123 318 2584 327
42 3825 3 „
124 3262 7 20 2790 20
173 4803 15 41 2712 , 42
9 m 7 22 3117 2 2
363 3993 32 90 2807 91
40 4031 2 m m m #
265 3951 1 J l
85 3400 6 14 2358 14
347 4955 18 49 2701 49
• • . . 3 • « . . • .
•• •• 1 •• *• -•
765 4276 31 62 26 53 62
26 4383 1
27 2949 4 m~m
82 4548 2 ** *•
.  . • « - - i - -
“ ~ 3 •• •* -  •
_ _ 2 m9 m 9
148 4111 12 34 2854 34
34 4192 _ _ _ _
48 3435 16 46 2853 46
139 4761 13 38 29 59 38
«« • • 2 • « . « « «.«
235 4276 31 90 2914 90
2782 18 64 3558 64 3558- 5 • . « • «• • •
2962 47 158 3355 158 3359
2763 104 420 4040 448 4310
3845 9 35 3687 35 3687
1 m m m m * #
2953 184 699 3601 728 3957
. . 9 36 3945 36 3945
- 3 • • • • «• • •
2995 38 12 2 3207 122 3207
2887 39 158 4051 171 4374
** 2 — *• •* *•
1 . .
3063 92 337 3665 350 3802
m 9 23 82 3583 84 3672
- 6 27 4501 28 4716
2483 62 237 2890 238 2905
2810 188 733 3900 786 4179
3355 15 50 3350 53 3517
- - 7 27 3851 28 3959
2985 8 26 3218 26 3242
2767 329 1183 3594 1243 3776
• • 8 30 3755 30 3755
6 2 1 3460 23 3846
2978 26 85 3261 85 3281
•  • 39 158 4050 173 4428
•  • 2 •  • •  • •  •
2936 81 300 3709 318 3920
•  • 2 1 74 3543 74 3543
- 5 •  • •  • •  • •  •
2616 59 174 2942 116 2977
2524 120 437 3639 466 3901
2713 31 91 2939 92 2957
2691 9 25 2751 26 2929
3654 7 23 3242 26 3654
2660 252 841 3339 £81 3496
•  • 14 50 3563 50 3563
- 2 • • « • « • « •
2800 45 143 3170 144 3190
2779 51 194 3802 215 4208
3117 1 1 36 3424 38 3424
2841 123 433 3517 454 3653
. . 12 46 3805 46 3805- 3 • « • • • •
68 243 3580 266 3919
2358 31 99 3198 99 3198
2701 68 365 4149 395 4494
• « 5 • • • m . .
•• 2 •* * * •• ••
_ 1 m 9 m 9
2654 210 794 3780 848 4037
. 7 29 4078 29 4078
— 2 • « m m • • • •
13 35 2103 35 2 703
- - 20 81 4067 88 4393
- 1 « . • • . .
•• 3 •• •* *• ••
2 * .
2854 48 176 3661 18 2 3797
- 8 34 4192 34 4192
- 2 •  • •  • •  • •  •
2853 30 94 3124 94 3124
2959 42 164 3904 177 4217
•  • 4 •  • •  • •  • •  •
2914 86 312 3632 326 3785
195
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYflAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄN/i-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L010EN ANSIO L01DEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1O00MK HK/HLÖ IOOOHK UK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOHK MK/HLÖ LKM IOOOHK MK/Hlö lOOOMK HK/hLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN«TEHTÄVÄÄYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 198«
HOLLOLA
YLEISHALLINTO 2 1 80 3793 60 3793
JÄRJESTYSTOIMI 19 7A 3892 78 4087
TERVEYDENHUOLTO 12 AI 3AA5 41 3453
SOSIAALITOIMI 87 283 3254 2 85 3275
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
150 626 4172 682 4550
YLEISET TYÖT 16 70 4380 70 4380
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• - - ••
TOIMINTA 1 • • • • .  . . .
YHTEENSÄ 307 1182 3850 1244 4053
HONKAJOKI
YLEISHALLINTO 5 • a • . • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO - - — - -
SOSIAALITOIMI 1 1 38 3456 36 3456
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
30 133 AAAO 144 4804
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• — •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 48 199 4137 209 4364
HGUTSKARI
YLEISHALLINTO A • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • •
SOSIAALITOIMI 2 .  •
SIVISTYSTOIMI 5 • •
KIINTEISTÖT 1 • •
YHTEENSÄ IA 53 3791 55 3925
HUMPPILA
YLEISHALLINTO A • • ■ m • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • • • • •
SOSIAALITOIMI 7 26 3696 26 3656
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 A2 A18A 49 4659
YLEISET TYÖT - - - - -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ — ' '
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 2A 95 394 7 102 4252
HYRYNSALMI
YLEISHALLINTO 10 39 3914 39 3914
JÄRJESTYSTOIMI A • • • • • • . .
SOSIAALITOIMI 12 A2 3460 42 3480
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 29 A 4748 311 5009
YLEISET TYÖT A . . • • .  . • •
YHTEENSÄ 92 AO 5 4397 4 23 4595
HÄMCEKKVRO
YLEISHALLINTO 1 0 A2 4207 42 4207
JÄRJESTYSTOIMI 6 23 3787 24 3953
SOSIAALITOIMI A2 1A0 3322 140 3322
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
115 509 4427 559 4865
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
A • • -  • •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 177 73 3 4143 765 4434
11
YLEISHALLINTO 9 39 4333 39 4333
JÄRJESTYSTOIMI A • • • • • •
SOSIAALITOIMI 26 87 3C9 7 87 3097
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 279 4812 317 5461
YLEISET TYÖT 1 • • • • .  . .  «
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ “ “ -
TOIMINTA A • • % m • • • *
YHTEENSÄ 10A AA2 4252 480 4614
IITTI
YLEISHALLINTO 12 A8 4024 48 4024
JÄRJESTYSTOIMI A « . . . «•
TERVEYDENHUOLTO 61 236 3666 252 4125
SOSIAALITOIMI 36 117 3251 117 3251
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
82 358 4361 391 4763
YLEISET TYÖT 6 27 4522 27 4522
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ ~ — '
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 20 1 801 3985 851 4233
ILMAJOKI
YLEISHALLINTO 16 63 3962 63 3962
JÄRJESTYSTOIMI 6 2A 3943 24 4043
TERVEYDENHUOLTO 66 251 3800 272 4119
SOSIAALITOIMI 27 87 3205 67 3205
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
136 60A 4440 664 4666
YLEISET TYÖT 10 A3 4312 43 4314
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• • • -* ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 262 1C76 4107 1158 4421
3 m m 24 87 3645 87 3645
4 23 88 3636 52 4011- - - - - 12 41 3445 41 3453
23 54 2343 54 2343 1 1 0 337 3064 339 3060
46 125 2726 125 2726 196 751 3833 808 4122
4 a m 2 0 84 4210 84 4210
6 18 3075 16 3075 7 2 2 3136 22 3136
8 26 3225 26 3225 9 30 3365 30 3365
94 260 2764 260 2767 401 1442 3595 1504 3751
3 • • • • . . m • 8 29 3643 29 3643
1 . . • • • • • • 2 • • • • • • ••
1 • • • • • • 1 . . • • «• • •
11 33 2982 33 2962 2 2 71 3219 71 3219
10 27 2749 27 2749 40 161 4017 172 4291
3 — •* ** *• 4 -* •* *•
1 0  0 0  a m m 1 . .
30 87 2899 87 2903 78 286 3661 297 3602
_ _ _ _ 4 m m
- - -  • - - 2 . . • • • • • •
- — - - - 2 • • 0 0 • • • •
1 • • • • .  . 6 24 4056 26 4368- — — — — 1 0 . • • • • • .
1 . . . . • • .  . 15 56 3728 56 3852
- - - - - 4 . . . • • . . • •
- - - - - 3 • • • • • • . .
7 21 2933 21 2933 14 46 3315 46 3315
2 — •* •• 12 47 3954 54 4516
1 • • • . . . 1 • • • . • • . .
1 — •• •• •• 1 • • •• •• ••
1 m a # # 1 • • # . . .
12 36 2973 36 2973 36 130 3623 138 3826
1 . . . . • . 11 42 3613 42 3813- - - — — 4 0  . • . • • . .
15 44 2947 44 2947 27 86 3164 86 3184
33 96 2913 99 2997 95 390 4110 409 4310
2 „ .. 6 20 3367 20 3367
51 150 29 42 153 2996 143 555 3878 575 4024
1 m . 0 0 1 1 44 4042 44 4042
2 0  . 0 0 0 0 0 0 8 26 3S26 29 3651
5 , . .  . 0 0 0 , 47 153 3254 153 3254
22 63 2866 63 2866 137 572 4176 623 4544
3 - •* ** 7 29 4104 29 4104
3 mm m a 0 0 0  0 3 0  0 .  . 0 0 , ,
36 103 2866 103 2866 213 837 3928 686 4169
- - - - - 9 39 4333 39 4333
- - - - - 4 • • • . . . • •
4 „ . 0 0 # . 4 . 32 97 3043 97 3043
19 55 2912 55 2912 77 334 4343 372 4832
1 * . . • . . 2 . . • . • • . .
2 *• •• -• •• 2 •• •• •* ••
10 36 3595 36 3595 14 53 3777 53 3777
36 113 3137 113 3137 140 555 3965 593 4234
3 • • •  • . . . . 15 55 3681 55 3661
- - - - - 4 • • • • • • . .
23 67 2921 67 2928 84 303 3607 319 3797
31 65 2741 85 2741 67 2 0 2 3015 202 3G15
30 85 2831 86 2853 1 1 2 443 3951 476 4252
2 e 35 4423 35 4423
4 • • • • « • • • 4 *• •• •• •*
3 m 0 0 0 0  0 3 .  0
96 275 2861 277 2865 297 1076 3621 1128 3797
6 16 2607 16 12607 22 79 3593 39 3593
2 0 0 . . I 0 0 8 29 3612 30 3696
13 37 28 73 38 ¡2895 79 286 3647 310 3916
30 84 2784 64 2793 57 170 2983 170 2966
49 136 2764 139 2834 165 740 4001 803 4343
5 0 0 .  . i .  • 15 60 4011 ¿1 4034
4 ** ** ** 5 *• •• •• ••
3 0 0 3 0  0 0  0 .  0
112 318 2638 322 2874 374 1394 3727 146C 3958
1 9 6
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
LKM 1000MK MK/HLtj 1QQ0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK mk/ hlO
ILOMANTSI
YLEISHALLINTO L 6 62 3900 62 3900 1 . * 17 65 3011 65 3611
JÄRJESTYSTOIMI 9 31 3402 31 3402 - - - - - 9 31 3402 31 3402
SOSIAALITOIMI 36 130 3419 130 3419 26 79 3051 79 3051 64 209 32 70 209 3270
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
1 1 2 541 462 7 610 5447 58 168 2897 168 2905 170 709 4166 779 4579
YLEISET TYÖT 9 40 4407 4C 44C7 4 . . .  * . . 13 53 4054 53 4054
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ “ 1 *• -• — -• 1 . . •• •* ...
TOIMINTA - - - - - 4 * .  ^. * . , . 4
YHTEENSÄ 184 803 4365 873 4742 94 279 2966 275 2571 276 1082 3892 1152 4144
INARI
YLEISHALLINTO 16 77 4824 77 4824 2 # # 16 85 4746 85 4746
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • . . . . - - - - - 4 .  .
SOSIAALITOIMI 27 122 4512 122 4512 20 73 3638 73 3638 47 195 4140 195 4140
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
109 610 5599 643 5697 91 374 4111 374 4115 200 564 4922 1017 5087
YLEISET TYÖT 6 28 4606 28 4606 - - - - - 6 28 4606 28 4606
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• — 4 ** ** - - •• 6 28 4663 26 4663
TOIMINTA 19 95 4994 56 5049 27 124 4610 131 4841 46 219 4769 227 4927
YHTEENSÄ 183 961 5253 956 5443 144 599 4157 605 4204 327 1560 4770 1601 4857
IKKCC
YLEISHALLINTO 8 29 3563 ¿5 3583 1 # # 9 31 3429 31 3425
JÄRJESTYSTOIMI 4 . , .  . - - - - - 4 .  m .  . m #
SOSIAALITOIMI 40 122 3C40 122 3052 - - - - - 40 122 3040 122 3052
SIVISTYSTGIMI 
KAAVOITUS- JA
25 103 4126 112 4494 7 21 3013 21 3013 32 124 3863 133 4170
YLEISET TYÖT 3 , . . . 1 .  . 4
KIINTEISTÖT 1 .  . . . .  . 2 .  . 3 .  „
YHTEENSÄ 81 282 3480 252 3599 U 32 2906 32 2906 92 314 3411 324 3517
INIÖ
YLEISHALLINTO 2 - - - - - 2 m m # # m #
SOSIAALITOIMI 1 . . _ . „ . - - - - - 1 . .
SIVISTYSTOIMI 2 . . . . . , 1 . . 3 * . * #
YHTEENSÄ 5 •* -* •• ** 1 — — *• — 6 2 2 3627 ¿4 4030
ISCJCKI
YLEISHALLINTO 7 28 3948 26 3948 1 8 30 3735 30 3735
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . - - - - - 4 # #  ^.
SOSIAALITOIMI ID 31 3094 31 3094 6 17 2803 17 2803 16 48 2965 48 2965SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
33 141 4263 154 4660 14 40 2832 40 2646 47 180 3837 194 4120
TOIMINTA - - - - 1 .. . . m Ä 1 m m #-YHTEENSÄ 54 214 3569 227 4211 22 61 27 71 61 2782 76 275 3622 289 3798
ISOKYRÖ
YLEISHALLINTO 9 36 3997 36 3997 1 % # 10 39 3878 39 3876JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. 1 m . m m 5
SOSIAALITOIMI 15 47 3139 48 3216 15 43 2844 43 2849 30 90 2991 91 3032SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
64 290 4533 327 5114 16 45 2815 46 2873 60 335 4190 373 4666
YLEISET TYÖT 3 . * . . 1 # m 4KIINTEISTÖT 2 • • • • .. .. 1 . » , * . . 3 m #YHTEENSÄ 97 406 4190 446 4602 35 1 0 1 28 73 102 2917 132 507 3840 548 4155
JAALA
YLEISHALLINTO 4 , , . , 1 5 **JÄRJESTYSTOIMI 2 - _ _ _ 2TERVEYDENHUOLTO 6 2 1 3475 21 3475 - - - - - 6 2 1 3475 21 3475SOSIAALITOIMI 8 27 3425 27 3425 9 26 2849 26 2849 17 53 3120 53 3120SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA




32 125 3892 126 3996 12 34 2842 34 2842
1
44 159 3605 162 3681
JALASJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 66 3772 68 3772 6 22 2669 22 2669 26 89 3439 69 3439JÄRJESTYSTOIMI 4 .. .. • • • • 3 . . 7 27 3522 30 4279TERVEYDENHUOLTO 71 258 3633 263 3988 19 54 2817 55 2875 90 311 3461 338 3753SOSIAALITOIMI 35 122 3499 122 3499 32 86 2695 68 2753 67 209 3115 2 1 1 3143SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
1 1 1 481 4331 545 4907 38 104 2737 105 2 762 149 585 3924 650 4360
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 33 4763 33 4763 2 " ** -• •• 9 41 4553 41 4593
TOIMINTA 2 • • .. . . .. 7 19 2663 15 2663 9 25 2830 25 2830YHTEENSÄ 246 985 3970 1075 4334 109 304 2789 309 2838 357 1269 3609 1384 3877
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 23 86 3738 66 3738 2 25 50 3598 50 3558JÄRJESTYSTOIMI 13 53 4115 54 4119 3 16 63 3910 63 3916TERVEYDENHUOLTO 9D 328 3641 339 3765 - - - - - 90 320 3641 339 3765SOSIAALITOIMI 97 308 3175 309 3162 24 54 2269 54 2269 12 1 362 2995 363 3001SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
146 662 4537 722 4949 68 191 2615 192 2831 214 054 3990 915 4276
YLEISET TYÖT 20 82 4075 82 4075 7 26 37 52 26 3752 27 108 3991 108 3991KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 23 3308 26 3752 11 29 2626 31 2789 18 52 2891 57 3163




TEHTAvARYHNA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MX MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVARYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
JOKIOINEN
YLEISHALLINTO ID 36 3571
JÄRJESTYSTOIMI 2 • .








TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ ?a 306 3929
JOMALA
YLEISHALLINTO 5 • • ■ • «
JÄRJESTYSTOIMI 1 «•




YLEISET TYÖT - - -
KIINTEISTÖT 1 .  . ,  •
YHTEENSÄ 24 90 3742
JGRGINEN
YLEISHALLINTO 8 34 4207
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 1 3444








TOIMINTA 4 .  . • •
YHTEENSÄ U I 435 3921
JOUTSA
YLEISHALLINTO 6 31 3821
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • •




YLEISET TYÖT 1 .  . • •
YHTEENSÄ 78 311 3986
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 14 60 4309
JÄRJESTYSTOIMI 6 36 4480
TERVEYDENHUOLTO 42 170 4042








TOIMINTA 7 34 4807
YHTEENSÄ 253 1063 4202
JUANKOSKI
YLEISHALLINTO 13 51 3958
JÄRJESTYSTOIMI 2 *• • «








TOIMINTA 1 • « • •
YHTEENSÄ 155 627 4047
JURVA
YLEISHALLINTO 5 • • « •
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • •




YLEISET TYÖT 4 * . • «
KIINTEISTÖT i • . . .
YHTEENSÄ 108 434 4021
JUUKA
YLEISHALLINTO 11 46 4170
JÄRJESTYSTOIMI 6 25 4109
TERVEYDENHUOLTO 66 242 3673




YLEISET TYÖT 5 .  .
KI INTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 213 865 4062
JUUPAJOKI
YLEISHALLINTO 5 . .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • •
SOSIAALITOIMI 13 41 3137




TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 32 118 3689
36 3571 1 -* •• *•
53 3143 17 49 2894 51
2 2 2 4821 15 47 3147 50
• . . . 1 . . • • . .
“ 2 •• •• ••
_ _ 1 m #
330 4225 37 11 2 3022 n e
• • • • 6 15 2560 15
49 4064 “ - “
- - 1 aa
• • - - - -
94 3924 7 18 2636 18
34 4207 2 . .
2 1 3554 - - - -
93 3430 20 61 3050 61
283 4499 20 58 2891 56
“ “ 1 -* •• -•
5 . ,
460 4146 48 151 3139 152
31 3821 4 - ••
66 3276 12 37 3116 37
215 4875 20 54 2693 54
m #  ^# 4 m „
333 4275 40 115 2884 115
60 4309 9 ‘ 25 2729 25
39 4899 4 • • • • ••
190 4529 3 • « .  . • •
216 3427 40 106 2660 106
522 4880 52 147 2825 149
58 5228 11 38 3414 38
•• -• 6 19 3118 19
34 4607 11 40 3602 40
11 2 2 4435 136 393 2888 395
51 3958 3 •• - -
146 3311 17 51 2998 51
442 4660 41 118 2877 12 0
. . 1 .• . . • •
; ;
2
666 4299 64 186 2912 169
• • 2 m m
mm m m 1 mm m a • a
4$ 3040 2 mm m m • •
379 4857 16 44 2763 45
482 4466 2 1 57 2721 58
46 4170 1 . .
25 4109 - - - -
248 3762 19 58 3045 60
107 3562 27 83 3066 66
46 5 4890 49 144 2934 153
• • 2 .  . . .
— - 1 • • • • m m
910 4273 99 297 2995 311
41 3137 14 41 2907 41
51 4268 4 • • . . • •
“ “ 1 •• — -*
_ _ 1
120 3763 20 56 2893 56
• • 1 1 38 3472 38 34 72
- 2 • » • • mm • •
2994 34 103 3019 104 3069
3313 61 246 4031 271 4450
4 • • . . .. • •
•• 2 •• •• •• ••
m m 1 m m Ja a.
3183 115 416 3637 447 3869
- 5 - • •• ••
2560 11 31 2793 31 2793
- 12 44 3700 49 4064
• • 1 • • . . • •
- 1 • • m m . « • • •
2636 31 108 3492 113 3633
10 43 4339 43 4339
- 6 2 1 3444 21 3554
3050 47 154 3266 154 3268
2691 83 318 3829 341 4111
- 3 .* • . • • . .
** 1 •• -• •• ••
m m 9 34 3815 36 4045
3165 159 586 3685 612 3650
. . 12 42 3491 42 3491
- 5 • • m m • • • «
3118 32 103 3217 103 3217
2693 64 246 3845 266 4193
m 9 5 m m
2684 118 426 3613 449 3804
2729 23 85 3690 85 3650
.  . 12 48 3969 51 4246
45 177 3933 197 4367
2660 103 322 3129 322 3130
2873 159 635 3991 672 4223
3414 22 94 4286 55 4321
3118 7 22 3130 22 3130
3602 18 73 4070 73 4070
2906 389 1456 3742 1517 3901
16 60 3734 60 3734
- 2 • • • • • • • a
3001 61 197 3221 197 3225
2935 132 521 3950 563 42 6 2
. . 4 « . • • • • ..
•• 3 •• -• •• ••
_ 1 m #
2950 219 814 3715 655 3905
• • 7 27 3662 27 3682
• • 5 m m mm mm • •
mm 16 53 2968 53 2568
2786 94 375 3988 423 4504
- 4 • • • • Ja .«
- 1 m m • m • • a a
2738 125 491 3809 540 4185
a ♦ 12 49 4094 49 4094
- 6 25 4109 25 4109
3163 85 300 3533 308 3628
3184 57 190 3328 193 3363
3120 144 569 3952 617 4268
. . 7 26 3746 26 3746
• a 1 a a • m a • m •
3141 312 1162 3123 1221 3914
- 5 a a m m a. • a
- 2 • • • a mm mm
2907 27 81 3018 81 3018
a. 16 60 3720 62 3867
*• 1 -• -• •• *•
1 a. a a
2893 52 176 3383 178 3428
1 9 8
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK HK/HLÖ 100ÖHK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ
TAULU L3 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
JUVA
YLEISHALLINTO 11 46 4194 46 4194
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • •
SOSIAALITOIMI 29 93 3190 93 3190
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
1 1 1 491 4424 531 4761
YLEISET TYÖT 6 27 4527 27 4527
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •* -* •• -•
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 16 2 678 4186 718 4435
jyväskylän mlk
YLEISHALLINTO 19 81 4282 81 4262
JÄRJESTYSTOIMI 10 39 3894 47 4655
SOSIAALITOIMI 193 593 3072 593 3073
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
289 1253 4336 1368 4732
YLEISET TYÖT 2 1 10 0 4765 10 0 4765
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 22 3643 22 3643
TOIMINTA 3 .  . • • 4.
YHTEENSÄ 541 2 1 0 0 3682 2222 4108
JÄMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 5 * . , ,
JÄRJESTYSTOIMI 2 _ . • • • • „
SOSIAALITOIMI 5 • . .  . « .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
22 93 4215 103 4663
YLEISET TYÖT 1
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 35 141 4028 151 4322
JÄMSÄNKOSKI
YLEISHALLINTO 12 48 3993 48 3993
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . .
SOSIAALITOIMI 32 103 3223 103 3227
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
78 339 4348 383 4909
YLEISET TYÖT 10 45 4492 45 4492
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ “ “
TOIMINTA 3 • » . . • •
YHTEENSÄ 140 566 4043 610 4357
JÄPPILÄ
YLEISHALLINTO 6 2 1 3495 2 1 3495
JÄRJESTYSTOIMI 1 • #
SOSIAALITOIMI 5 • • • • . .
SIVISTYSTOIMI 11 46 4193 49 4452
YHTEENSÄ 23 86 3746 89 3870
KAARINA
YLEISHALLINTO 19 74 3892 74 3892
JÄRJESTYSTOIMI 7 27 3915 29 4178
SOSIAALITOIMI 108 320 2962 320 2962
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
160 633 3956 681 4258
YLEISET TYÖT 15 75 4986 75 4966
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 309 1129 3654 1179 3816
KAAVI
YLEISHALLINTO 7 31 4370 31 4370
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • •
SOSIAALITOIMI 18 62 3426 62 3435
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
57 248 4351 263 4610
YLEISET TYÖT 1 • « . . . . • •
YHTEENSÄ 87 360 4138 376 4320
KALAJOKI
YLEISHALLINTO 11 44 3987 44 3987
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • , ,
TERVEYDENHUOLTO 39 152 3892 174 6457
SOSIAALITOIMI 29 92 3171 92 3171
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
116 532 4590 600 5169
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU-
4 — -• — ••
TOIMI NTA - - - - -
YHTEENSÄ 203 855 4211 944 4651
KALANTI
YLEISHALLINTO 4 « • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2
SOSIAALITOIMI 20 64 3181 64 3223
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
‘ 2 1 84' 3998 93 4448




TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 49 182 3719 192 3928
5 , . 16 59 3692 59 3692
2 m-* * . 6 22 3744 23 3684
27 76 2805 76 2805 56 168 3005 166 3005
34 94 2764 94 2764 145 585 4035 625 4308
7 26 3784 26 3784 13 54 4127 54 4127
5 -• -• ** 6 2 0 3316 21 3430
1 # Ä m m 1 m m m m m m
81 233 2861 234 2893 243 912 3751 953 3921
14 39 2782 39 2782 33 1 2 0 3646 120 3646
6 16 2689 16 2669 16 55 3442 63 3916
48 10 2 2128 102 2128 241 695 2084 695 2885
87 242 27 81 243 2791 376 1495 3976 1610 4263
13 51 39 44 56 4311 34 151 4451 156 4591
11 36 3276 37 3344 17 50 3406 59 3450
7 26 3746 27 3889 10 38 3802 39 3901
186 513 2756 520 2 796 72 7 2613 3594 2742 3772
1 . . •  « •  • • • 6 24 3965 24 3965
— - - - - 2 •  * * * • • • •
1 6 19 3119 19 3119
4 -• — •• •• 26 104 3991 114 4402
3 •  « •  « • • • • 4 •  • • • .. • •
1 • . • • • • 1 • • •  • •  •
10 30 2996 30 3036 45 171 3799 182 4036
4 •  • • • 16 59 3670 59 3670
- - - - - 5 •  • •  • • • •  •
¿ 1 64 3042 64 3042 53 167 3152 167 3154
32 98 3051 99 3095 110 437 3971 462 4362
- - - - - 10 45 4492 45 4492
1 ** •• -• •• i • • •• •• ••
- - - - - 3
58 175 3021 177 3055 198 741 3744 787 3975
- - - - 6 2 1 3495 2 1 3495
- - - - - 1 • • • • • •
3 .  . .  # • • • • 8 23 2930 23 2930
6 17 2833 17 2833 17 63 3713 66 3881
9 24 2715 24 2715 32 1 1 1 3456 113 3545
4 * . .  . 23 64 3657 84 3657
2 • • • • 9 33 3689 35 3894
9 22 2445 22 2445 117 342 2922 342 2922
16 44 27 72 45 2804 176 677 3849 726 4126
15 54 3621 76 5175 30 129 4304 152 5080
1 • • • • • • • , 1 m m • • • • • •
47 139 2967 163 3474 356 1269 3563 1342 3771
6 19 3106 19 3113 ' 13 49 3787 49 3790
- — - - - 4 •  • •  • • • • •
18 58 3199 56 3199 36 119 3313 119 3317
12 35 2927 35 2936 69 283 4103 298 4319
2 m m 3 . .
38 117 3077 117 3081 125 477 3816 493 3943
5 • • • • • • .  . 16 61 3796 61 3796
- - - - - 4 • • • • «« • •
16 49 3054 50 3141 55 2 0 1 3646 224 4074
13 39 2991 39 2991 42 131 3116 131 3116
39 114 2923 116 2974 155 646 4170 716 4617
4 - - -• - - 8 32 3980 32 3980
1 1
78 236 3023 239 3066 281 1091 3881 1183 4211
2 . . • • • • • . 6 23 3824 23 3824
1 • • • • • • 3 • m • • • •
1 • • 21 66 3156 67 3195
5 •• " - - - - 26 97 3726 106 4090
- - - - - 2 . .
2 — ** — •• 2 -• -* — ••
1 mm 1 «• • • . . • •
12 33 2773 33 2773 61 215 3533 226 3701
199
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 M
KALVOLA
YLEISHALLINTO 8 31 3867 31 3937 1
JÄRJESTYSTOIMI l • • • • • • . . -
SOSIAALITOIMI 2 2 73 3334 73 3334 18
SIVISTYSTOIMI 29 123 4238 132 4559 13
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 2
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 63 241 3827 251 3983 37
KANGASALA
YLEISHALLINTO 23 90 3903 90 3903 2
JÄRJESTYSTOIMI 12 40 3372 40 3372 6
SOSIAALITOIMI 119 387 3252 388 3260 23
SIVISTYSTOIMI 266 1108 4166 1220 4587 5
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 66 4709 66 4739 1 1
KIINTEISTÖT 1 • • .  . • « -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 3
, YHTEENSÄ 437 1701 3893 1815 4153 50
KÄNGASLAMPI
YLEISHALLINTO 4 m • • • • • 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • 1
SOSIAALITOIMI 9 33 3616 33 3621 10
SIVISTYSTOIMI 13 54 4192 60 4594 5
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _
YHTEENSÄ 29 LL2 3845 117 4044 ,22
KANGASNIEMI
YLEISHALLINTO 10 42 4194 42 4208
JÄRJESTYSTOIMI 7 24 3476 26 3664 -
TERVEYDENHUOLTO 83 293 3535 315 3800 1
SOSIAALITOIMI 59 186 3155 187 3171 11
SIVISTYSTOIMI 89 380 4274 410 4606 22
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 1
KIINTEISTÖT 2 . . • • • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 _
YHTEENSÄ 256 958 3741 1013 3957 36
KANNONKOSKI
YLEISHALLINTO 5 • • « . • • . , 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 .« • • • • 1
SOSIAALITOIMI 6 2 0 3318 20 3318 5
SIVISTYSTOIMI 28 127 4535 143 5090 10
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1
KI INTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 43 182 4239 198 4600 26
KANNUS
YLEISHALLINTO 8 31 3678 31 3876 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . , . 2
SOSIAALITOIMI 13 44 3 365 44 3365 4
SIVISTYSTOIMI 73 316 4329 349 4782 15
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 3
YHTEENSÄ 103 425 4125 458 4446 30
KARIJGKI
YLEISHALLINTO 7 26 3784 26 3784
JÄRJESTYSTOIMI 3 -
SOSIAALITOIMI 2 • « .  . .  . . . -
SIVISTYSTOIMI 15 61 4041 66 4378 1
YHTEENSÄ 27 104 3663 105 4050 1
KÄR1NAINEN
YLEISHALLINTO 6 24 4077 24 4077 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . .  , .  . -
SCSIAALITOIMI 3 • . . . • • . . 1
SIVISTYSTOIMI 50 238 4754 267 5337 14
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 60 275 4587 304 5073 17
KARJALOHJA
YLEISHALLINTO 2 „ . „ . • . -
SOSIAALITOIMI 1 .  . « . . . 2
SIVISTYSTOIMI 3 * „ • • 4
YHTEENSÄ 6 22 3732 24 4049 6
KARSTULA
YLEISHALLINTO 7 25 3554 25 3554 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • « • . 1
SOSIAALITOIMI 29 97 3329 S7 3342 20
SIVISTYSTOIMI 81 344 4249 411 5065 25
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 2
KIINTEISTÖT - - - - - 7
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ 3
YHTEENSÄ 126 500 3972 567 4502 62
•• • • • • . . 9 33 3676 34 3738
- - - - 1 • •' • • • •
57 3139 57 3139 40 130 3247 130 3247
40 3081 40 3085 42 163 3880 172 4103
• • «  « 5 • . «  • • • . .
• . 3 • • • • • • • •
116 3124 116 3137 10 0 357 3566 367 3670
25 94 3779 94 3779
20 3296 20 3296 18 60 3347 60 3347
58 2500 58 2526 142 444 3130 446 3142
— *■ •• ** 271 1 1 2 1 4135 1233 4549
36 3270 36 3270 25 102 4076 102 4053
1 •• •• •• _ ••
m m m # # . 5 «,.
139 2779 140 2791 487 1840 3779 1954 4013
.. • • * . . . 9 28 3128 28 3126
• • • • • • mm 3 • • m • • • • •
30 2962 30 2962 19 62 3272 62 3274
.. • • «• . . 18 65 3820 74 4111
— -■ •• •• 1 •- •• •• *•
_ _ - _ 1
63 2864 63 2864 51 175 3422 180 3535
- - - - 10 42 4154 42 4208
- - - - 7 24 3476 26 3684
,  , .  . .  . 84 296 3523 318 3785
23 2134 23 2134 70 2 1 0 2995 2 1 1 3008
55 26 71 59 2671 11 1 435 3956 469 4224
•  • •  • •  • •  . 5 • • .  . • • . .
•• •• - * •• 3 •• *• •• ••
_ _ _ > 2
54 2598 94 2598 292 1051 3600 1107 3789
m • . . . . • • 10 34 3443 34 3443
mm • • • * • • 3 • • • « • • • •
.. «« « . • . 11 33 3031 33 3037
28 2825 26 2846 36 155 4085 171 4495
.. . . • . 3 .. • . • •
•• •• — • • 2 •• •• •• -•
. # . # 2 ... . . . .
75 2870 75 2880 69 25 7 3723 273 3952
. . .  . « • 10 36 3631 36 3631
•  • •  . *  • •  • ’ 6 2 1 3513 21 3513
. . •  • •  « •  • 17 54 3201 54 3201
55 2904 55 2504 92 371 4035 404 4394
*  . 8 27 3410 27 3410
85 2848 85 2848 133 510 3837 543 4085
- - - - 7 26 3784 26 3784
- - - - 3 • • • • • • « .
- - - - 2 • • « • • • • •
„ . • « mm 16 64 3971 65 4266
.  . m . « • 28 107 3629 112 4005
• • 7 27 3863 27 3863
- - - - 1 • • • « • • t.• • • • • • « • 4 m m • • • • • •
39 2612 39 2812 64 277 4325 306 4765
.. . . 1 mm m #
48 2810 46 2810 77
2
323 4155 352 4574
mm • • mm • • 3 • • • • • # ..mm • • mm • « 7 22 3174 24 3445
16 2625 16 2625 12 38 3178 40 3337
• • • • • • • • 11 35 3189 35 3185• • mm m • « • 5 • • • • « • • •
60 3000 60 3000 45 157 3195 157 3202
71 2842 71 2857 106 415 3917 482 4548
* . 7 25 4108 29 4106
22 3099 22 3099 7 22 3099 22 3095
. . 3 ..
186 2996 187 3016 188 686 3650 754 4012
2 0 0
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYONTEKIJOIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTAVÄRVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19M
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAvARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000HK MK/HLÖ LKM LOOOMK HK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLO 1000MK MK/HLO
KARTTULA
YLEISHALLINTO A 29 3641 29 3641 _
JÄRJESTYSTOIMI 3 # , * . -
SOSIAALITOIMI IA 46 3252 46 3252 8
SIVISTYSTOIMI 46 196 4251 219 4754 18
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 2
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 73 288 3951 312 4268 31
KAHVIA
YLEISHALLINTO 8 33 4117 33 4117 1
JÄRJESTYSTOIMI I • . • • , , -
SOSIAALITOIMI 12 38 3196 38 3196 12




YHTEENSÄ 61 236 3875 254 4158 20
KAUHAJOKI
YLEISHALLINTO 16 59 3691 59 3691 4
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 1 3542 2 1 3542 3
TERVEYDENHUOLTO 85 328 3858 342 4025 23
SOSIAALITOIMI 50 157 3143 157 3143 30
SIVISTYSTOIMI 151 644 4263 716 4741 40
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 58 3848 56 3869 4
KIINTEISTÖT 2 • • 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 32 5 1274 3921 1361 4188 106
KAUHAVA
YLEISHALLINTO 12 49 4115 49 4115 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 , , 3
SOSIAALITOIMI 40 129 3213 129 3219 23
SIVISTYSTOIMI 89 395 4443 428 4814 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 31 4357 31 4357 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1




SOSIAALITOIMI 12 39 3223 39 3223 4
SIVISTYSTOIMI 53 224 4225 246 4682 17
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ . _ . 2
YHTEENSÄ 76 306 4031 331 4355 27
KEIKYÄ
YLEISHALLINTO 7 26 3680 26 3680 5
JÄRJESTYSTOIMI 1
SOSIAALITOIMI 6 2 0 3357 20 3357 7
SIVISTYSTOIMI 22 91 4151 99 4512 9
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 4
KIINTEISTÖT - - - _ - 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ 2
YHTEENSÄ 40 159 3983 167 4162 29
KEITELE
YLEISHALLINTO 7 27 3803 27 3803 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . a 1
SOSIAALITOIMI 16 60 3306 60 3 306 12




TOIMINTA _ _ 2
YHTEENSÄ 66 257 3899 270 4096 27
KEMINMAA
YLEISHALLINTO 12 52 4334 52 4342 6
JÄRJESTYSTGIMI 4 mm _
SOSIAALITOIMI 35 130 3714 130 3714 25
SIVISTYSTOIMI 96 460 4792 526 5478 42
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 3
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 1
YHTEENSÄ 156 702 4502 768 4924 78
KEMIÖ
YLEISHALLINTO 11 42 3795 42 3795 l
SOSIAALITOIMI 18 55 3045 55 3045 11
SIVISTYSTOIMI 44 19 3 4395 215 4878 8
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ . 2
YHTEENSÄ 73 290 3972 311 4263 22
- - - - 8 29 3641 29 3641
- - - - 3 •  • •  «
23 2854 23 2854 22 68 3107 66 3107
50 2786 50 2786 64 246 3840 269 4201
•  • •  • •  « • • 4 •  . •  • •  •
•  • m • •  • «  « 3 •  • •  m «  • «  •
89 2857 89 2857 104 377 3625 400 3847
— m . . 9 36 3983 36 3983
- - - — 1 • • •  • « • «  «
35 2953 36 3021 24 74 3074 75 3106
* * • • — - • 39 156 4004 173 4446
- - - - 5 •  • •  • •  • •  •
•  • •  • •  • •  • 3 •  • •  • •  • «  «
59 2931 59 2972 61 295 3642 313 3665
20 69 3466 69 3466
•  • « « 9 31 3467 31 3467
67 2895 72 3132 108 394 3653 414 3835
85 ¿ 8  35 65 2835 80 242 3027 242 3027
1 1 1 2782 113 2826 191 75 5 3953 629 4340
•  • •  • • • • • 19 69 3628 70 3704
• • • • •  • • • 5 • • • • • • • •
,  # 1
306 2630 314 2907 433 1580 3649 1675 3669
17 65 3607 65 3837
•  • •  • •  • •  . 6 23 3812 25 4203
64 2783 65 2819 63 193 3056 194 3073
75 2868 77 2945 115 470 4087 505 4392
— - - - 11 42 3819 42 3619
■m» 1 .  # *  . .  .
179 2890 183 2945 213 796 3 736 835 3918
6 24 4030 24 4030
— - - - 4 •  • *  • « «
•  • «  • •  • •  • 16 49 3046 49 3046
48 2796 46 2799 70 271 3878 296 4224
. . .  . 3 •  . •  • • • . .
• • * • • • • • 2 * • • • • • • •
.  * ,  • 2 m m m a
75 2773 75 2794 103 381 3701 406 3945
12 40 3338 40 3338
- - - - 1 • • •  • • • •  •
17 2437 17 2437 13 37 2861 37 2661
25 2790 25 2790 31 116 3755 124 4012
. . • • . . •  • 8 31 3637 31 3637
• • • • • * • * 2 -  • * • * •
# . *  , 2 .  *
81 2804 €1 2804 69 241 3487 249 3603
8 30 3696 30 3742
•  • • • • • • • 4 • • • • • •
35 2918 35 2916 30 95 3151 95 3151
30 2736 30 2736 46
3
178 3871 ISO 4134
, , m . 2 # m m #
77 2846 77 2667 93 334 3593 346 3739
17 2750 17 2750 18
4
69 3806 69 3811
73 2902 73 2902 60 203 3376 203 3376
130 3096 130 3096\ 138 590 4276 656 4753
• * .  . . . . .  \ 8 38 4695 38 4695
•• •• •• •• 1 • • •• •• ••
5
242 3098 242 3098 234 944 4034 1010 431S
.. 12 44 3681 44 3681
29 2634 29 2634 29 84 2089 64 2669
22 2729 22 2729 52 215 4139 236 4547
. . .  . 2 # m m a
60 2715 60 2715 95 350 3681 371 3904
2 0 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA TOIMI­














LKM iOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLö
KEMPELE
YLEI«HALLINTO 12 47 3954 47 3954 1 • • • « • « .  • 13 50 3633 50 3833
JÄRJESTYSTOIMI 3 „ . . , „ . ~ - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 21 66 3154 66 3154 II 27 2450 27 2450 32 93 2912 93 ¿912
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
133 561 4220 612 4600 17 49 2891 49 2891 150 610 4070 661 4407
YLEISET TYÖT 4 , , . « . . 6 24 3939 24 3939 10 44 4357 44 4357
KIINTEISTÖT - - - - - 4 • • m m .  . • • 4 • • • • •• • •
YHTEENSÄ 173 708 4C90 759 4368 39 114 2924 114 2924 212 822 3876 673 4119
KERIMÄKI
YLEISHALLINTO 9 35 3902 35 3902 1 . . • • • • 10 37 3746 37 3746
JÄRJESTYSTOIMI 4 # . m , m . • • - - - - . - 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 27 90 3323 90 3323 14 39 2608 39 2808 41 129 3147 129 3147
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
83 349 4210 3 66 4651 21 57 2710 57 2725 104 406 3907 443 4262
YLEISET TYÖT 4 • » • • . . .  . 1 • • • • • • 5 • • « • • «
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ 5 •• •* •• • • 5 • • •• •• mm
TOIMINTA - - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • « • *
YHTEENSÄ 127 504 3969 541 4257 43 117 2730 118 2738 170 621 3655 658 3873
KESTILÄ
YLEISHALLINTO 8 28 3506 26 3508 1 • • • + • • • • 9 31 3430 31 3430
JÄRJESTYSTOIMI 4 # , . „ .« . . 2 • • 6 19 3179 19 3179
SOSIAALITOIMI 15 48 3209 46 3212 4 • • • • • . • • 19 56 3046 56 3049
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
24 102 4269 117 4859 11 30 2727 30 2727 35 132 3784 147 4189
YLEISET TYÖT 1 . # • • • • - - - - - 1 • • • • mm • •
YHTEENSÄ 52 196 3775 2 1 1 4046 18 48 2667 48 2667 70 244 3490 259 3653
KESÄLAHTI
YLEISHALIINTO 7 26 4020 28 4020 - - - - - 7 28 4020 28 4020
JÄRJESTYSTOIMI 4 * * . # « . .. - - - - - 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 12 40 3325 40 3325 8 25 3077 25 3088 20 65 3226 65 3230
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 173 4222 18 7 4557 17 50 2969 51 3011 58 224 3655 238 4104
YLEISET TYÖT 2 • • • , • . • • 2 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • 1 • • • « • • • « 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 67 265 3960 280 4184 28 84 29 84 84 3016 95 349 3672 365 3840
KEURUU
YLEISHALLINTO 15 63 4186 63 4186 4 • • • • • • « • 19 73 3640 73 3840
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 3947 24 3947 - - - - - 6 24 3947 24 3947
SOSIAALITOIMI 80 276 3444 277 3466 28 75 2662 75 2662 108 350 3241 352 3257
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
186 775 4168 859 4619 13 37 2812 39 2976 199 612 4079 898 4512
YLEISET TYÖT 11 52 4714 52 4714 14 47 3334 49 3493 25 99 3942 101 4030
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 -* •• ** ** 6 17 2911 20 3300 8 24 3009 26 3473
TOIMINTA 5 , m 3 • • • • 8 26 3228 24 3266
YHTEENSÄ 305 1 2 1 0 3966 1297 4251 68 197 2901 204 3004 373 1407 3772 1501 4024
KIHNIÖ
YLEISHALLINTO 5 m • « . • • • • 1 • • « . • • . . 6 24 4002 24 4002
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • . • • - - - - - 3 • • • • •. • •
SOSIAALITOIMI 7 22 3100 22 3100 2 • • • . 9 27 2973 27 2573
SIVISTYSTOIMI 37 157 4241 169 4572 13 39 2969 39 2969 50 196 3910 208 4155
KIINTEISTÖT 1 . . • • «• 1 • • • . • , • • 2 • « • • • • • «
YHTEENSÄ 53 216 4068 228 4299 17 50 2951 50 2951 70 266 3797 278 3572
KIIHTELYSVAARA
YLEISHALLINTO 8 29 3582 29 3582 - - - — - 8 29 3562 29 3582
JÄRJESTYSTOIMI 3 # . • • « • .. - - - - - 3 . • «• • •
SOSIAALITOIMI 12 40 3358 40 3350 9 25 2745 25 2745 21 65 3095 65 3055
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 135 420 7 144 4487 6 17 2900 17 2900 36 152 4000 161 4236
YLEISET TYÖT 2 • • • • • • - - - - - 2 • • • • • • • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 • • •• • • •• “ — — ‘
1 •• *• *• •*
TOIMINTA - - - - - 1 • • • • • • •  • 1 • • • • • • •  •
YHTEENSÄ 58 226 3894 235 4048 16 45 2840 45 2840 74 271 3666 280 3767
KIIKALA
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • 1 • • • • • • • • 5 • « • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « • . • • - - - - - 1 • • • • •• • •
SOSIAALITOIMI 3 , . 3 • . . . • • 6 18 2922 16 2922
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
13 55 4196 60 4630 5 •• •• •• •• 18 69 3821 74 4135
YLEISET TYÖT — - - - - 1 • • • • m m • • 1 • • • • «• • •
YHTEENSÄ 2 1 84 4014 90 4282 10 27 2715 27 2715 31 1 1 1 3595 117 3777
KIIKKA
YLEISHALLINTO 4 • • « • • « « • - - - - - 4 «  • «  , •  • •  «
JÄRJESTYSTOIMI 1 •  . «  8 •  • •  • - - - - - 1 •  • •  • « • « •
SOSIAALITOIMI 16 50 3118 50 3116 14 40 2852 40 2852 30 90 2994 90 2994
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
40 188 4701 217 5419 14 40 2843 40 2888 54 228 4219 257 4763
YLEISET TYÖT 1 •  • •  . •  • - - - - - 1 mm •  • •  • •  •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 •  • mm •  • 1 mm •  • • •
YHTEENSÄ 62 264 4257 293 4721 29 83 2858 84 2885 91 34 7 3811 376 4136
2 0 2
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ10EN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 100DMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000KK MK/HLÖ 100QMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
KIIKOINEN
YLEISHALLINTO 3 • • .. .. l • • • • • • .. 4 . . • • • • ..
SOSIAALITÖIN! 3 • • • • • • • • 1 • • • « • • • • 4 • • «• • •
SIVISTYSTOIMI 8 35 4351 36 4709 3 • • • • • • 1 1 44 3968 47 4228
YHTEENSÄ IA 57 4038 59 4242 5 •• •• •• -* 19 70 3700 73 3850
KIIMINKI
YLEISHALLINTO 9 37 A 066 37 4066 - - - - - 9 32 4066 37 4066
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • a - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 30 97 3234 98 3255 13 42 3243 42 3243 43 139 3237 140 3251
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
81 361 4462 392 4843 23 64 2797 64 2797 104 426 4094 457 4391
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 *• •• •• •• 5 ** •• — •• 6 33 4177 33 4177
TOIMINTA 1 . • ■ • l • • • • • • • • 2 • • • • •• • •
YHTEENSÄ 127 526 4139 5 59 4405 42 130 3086 130 3086 169 655 3877 689 4077
KINNULA
YLEISHALLINTO 5 m m # # 3 8 28 3515 28 3515
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . . .. 3 • • .. • • • • 6 30 3700 30 3700
SOSIAALITOIMI 4 . * .. . . « . 2 .. • • •. . . 6 19 3203 19 3203
SIVISTYSTOIMI 39 173 4424 166 4774 10 27 2715 27 2724 49 200 4075 213 4356
YHTEENSÄ 53 228 4310 242 4568 18 48 26 78 48 2682 71 277 3896 290 4090
KIRKKONUMMI
YLEISHALLINTO 36 141 3913 145 4039 11 24 2143 24 22 21 47 164 3499 170 3614
JÄRJESTYSTOIMI 8 31 3683 33 4109 12 32 2642 32 2642 20 63 3138 65 3229
SOSIAALITOIMI 142 443 3117 445 3136 24 51 2137 52 ¿156 166 494 2975 497 2994
SIVISTYSTOIMI 280 1123 4011 1217 4348 22 63 2845 68 3076 302 1166 3926 1285 4255
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 26 115 4409 116 4444 9 25 2728 25 2728 35 139 3977 140 4003
KIINTEISTÖT 5 . . .. .. .. 12 38 3185 38 3185 17 56 3385 58 3395
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 7 26 3711 27 3827 12 32 2634 33 2715 19 58 3031 59 3125
YHTEENSÄ 504 1698 3765 2003 3974 102 264 2564 271 2656 606 2161 3566 2274 3752
KISKO
YLEISHALLINTO 5 •. • • • • - - - - - 5 . . • • — • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • .  . . . - - - - - 3 • • • * • • • •
SOSIAALITOIMI 3 m a • • • « - - - - - 3 • • • « • • • •
SIVISTYSTOIMI 9 40 4425 43 4633 4 • • • • • • • « 13 51 3898 54 4160
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 21 80 3790 83 3965 4 ** ** ** •• 25 90 3617 94 3764
KITEE
YLEISHALLINTO 16 62 3673 62 3873 4 • • •• «• 20 73 3643 73 3643
JÄRJESTYSTOIMI 7 25 3512 26 3764 2 . . • . • • • • 9 30 3323 33 3624
SOSIAALITOIMI 51 158 3095 158 3095 63 148 2351 149 2361 114 306 2684 307 2690
SIVISTYSTOIMI 160 697 4356 737 4608 93 228 2456 229 2458 253 925 3658 966 3818
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 40 4037 40 4037 14 44 3121 48 3460 24 84 3503 89 3700
KIINTEISTÖT 1 * . , . 1 • • • • • • 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 245 985 4019 1027 4191 177 439 2479 445 2516 422 1423 3373 1472 3486
KITTILÄ
YLEISHALLINTO 12 58 4820 58 4 820 1 • . • • • • • . 13 61 4704 61 4704
JÄRJESTYSTOIMI 5 # # .  . ,  . 1 • • • • • • .  . 6 31 5152 31 5152
TERVEYDENHUOLTO 80 369 4611 375 4662 5 • • • • 65 367 4557 395 4642
SOSIAALITOIMI 2 1 87 4166 91 4357 2 .  . • • • . 23 94 4075 96 4250
SIVISTYSTOIMI 97 533 5490 5 70 5878 73 214 29 27 214 2927 170 746 4369 784 4611
YHTEENSÄ 215 1073 4991 11 20 5211 82 246 3004 248 3023 297 1319 4442 1368 4607
KIUKAINEN
YLEISHALLINTO 8 30 3745 30 3745 2 . . • • • • • • 10 35 3537 36 3561
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . . . • • 1 • • • « • « 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 8 24 3026 24 3028 1 « • • • • • « m 9 27 2947 27 2947
SIVISTYSTOIMI 48 2 1 0 4379 230 4786 14 41 2950 43 3045 62 252 4057 272 4393
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 _ _ - _ _ 3 • • . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ _ 1 # . m #
YHTEENSÄ 71 291 4096 312 4399 16 53 2971 55 3059 89 344 3868 367 4126
KIURUVESI
YLEISHALLINTO 15 63 4167 63 4167 6 17 2761 17 2761 2 1 79 3765 79 3765
JÄRJESTYSTOIMI 15 62 4141 62 4149 5 «• • • . • • • 20 74 3701 74 3707
TERVEYDENHUOLTO 95 342 3596 355 3735 22 65 2942 65 2971 117 406 3473 420 3591
SOSIAALITOIMI 53 177 3342 177 3342 48 128 2676 128 2676 1 0 1 306 3025 306 3025
SIVISTYSTOIMI 151 680 4500 775 5132 55 157 2847 156 2881 206 836 4059 933 4531
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 . . . . _ - - - 5  ^m # m
K I INTEISTÖT - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 7 2 2 3207 23 3302 S 30 3327 31 3400
YHTEENSÄ 336 1352 4023 1460 4346 146 410 2809 414 2835 482 1762 3655 1874 3688
KIVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 23 3780 23 3780 1 • • • • • • • • 7 25 3581 25 3561
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • • • • - - - - - 2 • • • • «• • •
SGSIAALIT01Ml 8 22 2702 22 2702 3 •• • • • • 11 29 2591 29 2591
SIVISTYSTOIMI 31 136 4377 151 4860 12 36 3030 36 3030 43 172 4001 167 4349
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ ' _ - 2 m m • 2 mm
KIINTEISTÖT - - - - - 2 • • . . • « *« 2 • • • • •• • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 2
YHTEENSÄ 47 188 4008 203 4327 22 66 3010 66 3010 69 255 3690 270 3907
203
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLd LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA palkat työnantajan,tehtäväryhhän JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19AO
KOOISJOKI
YLEISHALLINTO 2 * . .  * .a -
SOSIAALITOIMI l • . • a . . . . -
SIVISTYSTOIMI 3 .  . • • -
YHTEENSÄ 6 24 4031 26 4269 -
KOLARI
YLEISHALLINTO 14 61 4349 61 4349 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • . . 1
TERVEYDENHUOLTO 60 263 4 391 280 4673 -
SOSIAALITOIMI 13 48 3663 48 3663 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
94 478 5082 513 5460 43
YLEISET TYÖT 4 .  _ . . • . , , -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •- *• •• *• ”
TOIMINTA 1 .  . • • • • • « -
YHTEENSÄ 189 886 4688 938 4965 49
KONGINKANGAS
YLEISHALLINTO 4 • . • • a* 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . . . . • • -
SOSIAALITOIMI 3 • . • . • • -
SIVISTYSTOIMI 7 29 4196 31 4439 -
KIINTEISTÖT 1 .  . • . a* -
YHTEENSÄ 17 67 3963 69 4064 1
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 9 35 3886 35 3886 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • . . . • • -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 3
SOSIAALITOIMI 7 23 3252 23 3252 -
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
AI 163 3587 179 4377 11
YLEISET TYÖT 2 .  . • • . . -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
" ~ _ ~ 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 62 237 3819 253 4077 18
KCNTICLAHTI
YLEISHALLINTO 18 69 3823 69 3823 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 « . • . • . .  . -
TERVEYDENHUOLTO 55 206 3740 225 4088 2
SOSIAALITOIMI 66 202 3060 202 3060 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
97 416 4291 464 4701 16
YLEISET TYÖT 5 aa „ . • . , . 5
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 246 931 3786 998 4057 34
KORPILAHTI
YLEISHALLINTO 8 35 4360 35 4360 7
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • . . . -
SOSIAALITOIMI 19 61 3196 61 3196 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
74 320 4318 356 4813 24
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• •• 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 106 439 4140 476 4486 51
KORPPOO
YLEISHALLINTO 5 • • • . • . . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 « • • • . . • • 1
SOSIAALITOIMI 7 21 2548 21 2948 -
SIVISTYSTOIMI 11 48 4336 52 4747 4
K I INTE ISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 24 95 3975 100 4164 7
KCRSNÄS
YLEISHALLINTO 6 25 4127 25 4127 -
JÄRJESTYSTOIMI 6 23 3820 23 3820 1
SOSIAALITOIMI 14 47 3 365 47 3387 -
SIVISTYSTOIMI 15 57 3810 65 4315 26
YHTEENSÄ 41 152 3706 16C 3 898 27
KGRTESJÄRV1
YLEISHALLINTO 6 21 3539 21 3539 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • . . . • • -
SOSIAALITOIMI 16 52 3245 53 3291 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 134 4194 141 4419 8
YLEISET TYÖT l • • • • .« • • -
KIINTEISTÖT - - - - - 5
YHTEENSÄ 59 227 3846 236 3997 26
KOSKI HL
YLEISHALLINTO 5 * • , • « . -
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . . . -
SOSIAALITOIMI 6 2 1 3548 2 1 3548 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 49 4497 54 4S23 6
YLEISET TYÖT - _ _ _ _ 1
KIJNTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ * - - 3
TOIMINTA - - _ 1
YHTEENSÄ 24 99 4117 103 4312 15
- - - - 2 • • • • . . • •
- - - — 1 • » •  • • • •  •
- - - — 3 • • • • • • • •
- - - - 6 24 4031 26 4269
- - - - 14 61 4349 61 4349
,a • • • • • • 3 • • • • • a • •
- - - - 60 263 4391 280 4673
* . 18 63 3514 63 3514
149 3475 149 3475 137 627 4577 663 4837
- - - - 4 • • • • •• * .
“ * “ 1 •• •• •• ••
_ _ _ 1 m m *  .
167 3417 167 3417 238 1053 4426 1106 4647
. . • • a . .  . 5 .  - . . - -
- - - - 2 •  • • « • • • •
- — — — 3 • m • • • « « •
- - - - 7 29 4196 31 4439
- - - - 1 • • • • • • • «
. . • • , , .  . 18 70 3681 72 3976
mm m m m # 10 37 3745 37 3745
- - - 3 . . .. .. • •
a. m m • • 3 • • • • • • a •
- - - - 7 23 3252 23 3252
33 2994 33 2994 52 196 3777 2 1 2 4084
- - - - 2 • . • • .. • •
•* •• •• •• 2 •• • • •• ••
mm m # 1 m * . .
53 2940 53 2940 80 290 3621 306 3822
.. .. 2 1 77 3665 77 3665
- - - — 5 « • • • a a
57 213 3739 23 3 4079
.. * . 71 214 3012 214 3012
46 2853 46 2653 113 462 4087 509 4506
-- •• ** 1 0 37 3750 37 3750
10 1 2959 101 .2970 280 1032 3685 1099 3925
17 2477 17 2477 15 52 3481 52 3481
- - - - 3 • a • a a a • a
52 3059 53 3096 36 113 3131 113 3149
70 2915 70 2915 98 389 3974 426 4346
•• •• •• 4 •• •• . . .
1 * . .a
149 2929 150 2941 157 580 3747 626 3964
• • •  • aa •  a 6 26 4333 26 4333
• . •  • .  . a . 2 • a « . • . a •
- - - - 7 2 1 2948 21 2948
• a •  • a a a . 15 59 3934 64 4236
.  . a . .  . .  . 1 a . a . • . a .
20 2904 20 2904 31 116 3733 120 3879
- - - - 6 25 412 7 25 4127
. a . . a . •  a 7 27 3791 27 3791
- - - - 14 47 3365 47 3387
107 4120 107 4120 41 164 4007 172 4192
l i i 4102 11 1 4102 66 263 3863 271 3979
«a • • .. • a 9 29 3278 29 3278
- - - - 4 • • • a • a • «
27 26 70 27 2711 26 79 3024 60 3068
21 2636 21 2636 40 155 3683 163 4063
- - - 1 . . .. .. ..
• • • • • a • a 5 • a • • • a a.
71 2737 72 2753 85 298 3506 307 3616
- - - - 5 ‘ • • • . • a • •
- - ~ - 2 • « « « • • • a
aa • a aa a . 33 3279 33 3279
18 2952 18 3019 A7 67 3952 72 4251
m m  ^. aa « . 1 • a .. • • a.
— -- •* * * 3 * * • • •• * *
a ♦ 1 . . a. • a • .
44 2925 45 2985 39 14 3 3659 140 3802
204
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ1QEN ANSIO
LKM 1D00MK MK/HLÖ 1QOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1Q00MK NK/HLÖ LKM 10ÖOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
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4 m a #,
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2 . . . .
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m m • • -
2 1 3558 7
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34 3409 34
• • • • . .
• • • • m .
54 ¿340 54
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. . . . -*
19 2721 19
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• • .  . . .
41 2730 42
59 2808 60




m . 8 29
- 3 . .
• . 1 • •
2804 23 69
2605 51 2 1 1
2791 86 324
10 41- 4 • .. . 28 104
2921 47 146
2698 10 0 381
4 m #
2809 193 705
- 2 . .
.  . 2 .  •












- 4 • •
2721 29 99
2837 45 190
.  . 2 . .
•• 1 ••
.  # 2
2819 91 349
_ 5
- 2 • •
3350 13 45
3120 32 142
_ 2  ^m
3227 54 224
6 2 1
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3538 2 1 3538
• « . . • •
2893 52 2693
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3257 82 3293
4047 329 4391




TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIQEN ANSIO LO10EN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM 1Ö0ÖMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000HK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJANaTEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
KURU
YLEISHALLINTO 5 • „ , 4 m9 4 9 9 m 9 9 m 9 29 3207 29 3207JÄRJESTYSTOIMI 1 • • .  . , , . . - - - - - 1 .  m # 9
SOSIAALITOIMI 24 72 3011 72 3011 17 41 2422 41 2422 41 113 2767 113 2767SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 132 4255 142 4580 11 32 2902 32 2902 42 164 3900 174 4140
YLEISET TYÖT 2 .  . • . « • 1 .  . 3 m m m 9
YHTEENSÄ 63 234 3712 244 3872 33 66 2621 66 2621 96 320 3337 330 3442
KUSTAVI
YLEISHALLINTO 4 .  . , , - _ _ _ _ 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , - - - - _ 4 m m m
SOSIAALITOIMI 4 «• • • • « - - - - - 4 9 m 9 m
SIVISTYSTOIMI 4 • • • • . . ... 2 .  . .  . 6 2 1 3486 23 3882
YHTEENSÄ 16 55 3430 57 3578 2 •• — — •• 18 60 3309 62 3441
KUUSAMO
YLEISHALLINTO 16 78 4852 78 4852 3 .  . . . 19 86 4519 86 4519JÄRJESTYSTOIMI 8 39 4886 39 4910 6 23 3908 26 4414 14 63 4467 66 4697
TERVEYOENHUOLTO 195 851 4363 932 4781 79 244 3090 245 3095 274 1095 3996 1177 4295
SOSIAALITOIMI 63 252 4003 252 4003 43 134 3112 134 3117 106 386 3641 366 3644
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
338 1797 5318 1963 5666 79 227 28 80 230 2917 417 2025 4856 2213 5308
YLEISET TYÖT 13 59 4514 59 4514 - - - - - 13 59 4514 59 4514
KIINTEISTÖT - - - - - 5 • • • • . . 5 . .
YHTEENSÄ 633 3076 4859 334 3 5281 215 650 3024 658 3061 848 3726 4394 4001 4718
KUUSJCKI
YLEISHALLINTO 6 2 2 3595 22 3595 1 9 # # m 7 24 3462 24 3482JÄRJESTYSTOIMI 1 • . • . .  . . . - - - - - 1 # #
SOSIAALITOIMI 2 . . .  . . . . . - - - - - 2 9 m m . m #
SIVISTYSTOIMI 8 36 4547 39 4910 4 # . 12 47 3932 50 4174
YHTEENSÄ 17 67 3969 70 4140 5 ** -* -• *- 2 2 81 3686 84 3616
KYLMÄKOSKI
YLEISHALLINTO 7 29 4102 29 4102 2 9 m 9 33 3674 33 3674JÄRJESTYSTOIMI 1 • . • . • • . . - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 9 31 3445 31 3445 8 28 3438 26 3438 17 59 3442 59 3442SIVISTYSTOIMI 16 73 4851 82 4552 5 99 23 87 3 762 96 4154
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 . . • . • • • • - - - - - 1 * # 9m # 9
YHTEENSÄ 36 140 3896 149 4147 15 45 3031 45 3031 51 166 3642 195 3619
KYYJÄRVI
YLEISHALLINTO 5 . . . . .  . 1 m . m9 ,  9 6 22 3747 22 3747
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • . . . - - - - - 1 * .
TERVEYDENHUOLTO 1 • • • • . . .  . - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 6 2 0 3281 20 3281 13 37 2814 37 2814 19 56 2962 56 2962
SIVISTYSTOIMI 19 80 4222 88 4606 10 30 2997 30 2997 29 1 1 0 3800 117 4051
KIIN7EISTÖT 2 « . .  . • • • • 1 . . .  . 3
YHTEENSÄ 34 134 3944 141 4158 25 71 28 53 71 2853 59 205 3482 213 3605
KÄLVIÄ
YLEISHALLINTO 7 29 4192 29 4192 4 9 m 11 42 3810 42 3610
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • . • • 1 . . • • • • • • 3 # • . .
SOSIAALITOIMI 8 26 3259 26 3259 7 17 2385 17 2397 15 43 2851 43 2656
SIVISTYSTOIMI 44 194 4403 218 4946 16 46 2847 46 2847 60 239 3988 263 4366
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 .  . . . . . . . 1 .  . 9m 99 3 # . 9 . m9 9 m
KIINTEISTÖT - - - - - 1 . . 1
YHTEENSÄ 63 265 4212 289 4595 30 84 2797 64 2799 93 349 3755 373 4015
KÄRKÖLÄ
YLEISHALLINTO 6 27 4452 27 4476 1 99 99 7 29 4204 30 4224
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .  . . . - - - - - 4 9 9 .  #
SOSIAALITOIMI 2 2 75 3428 75 3428 17 55 3219 55 3219 39 130 3337 130 3337
SIVISTYSTOIMI 53 224 4229 246 4650 16 45 2824 45 ¿630 69 269 3903 292 4226
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 5 • . .  . " . . - - - - - 5 m9 9 9
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • « 3 .  . 99
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 3 * . 3 9m
YHTEENSÄ 90 356 3980 381 4229 40 120 3010 12 2 3048 130 479 3661 503 3666
KÄRSÄKÄKI
YLEISHALLINTO 12 44 3650 44 3650 1 mm 99 m9 13 46 3571 46 3571
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . . . • • . . 1 2 9 m 9 m
SOSIAALITOIMI 9 30 3358 30 3358 - - - - - 9 30 335 8 30 3358
SIVISTYSTOIMI 39 168 4317 188 4820 12 34 2655 34 2855 51 203 3973 222 4357
YHTEENSÄ 61 247 4052 267 4374 14 40 2858 40 2858 75 287 3829 307 4091
KÖKÄR
SOSIAALITOIMI 1 • • • . . . . . - - - - - 1  ^9 9 9
SIVISTYSTOIMI 4 .  . . . . . - - - - - 4 m m
YHTEENSÄ 5 *• •• — — - - - “ “ 5 — - - — -•
KÖYLIÖ
YLEISHALLINTO 7 26 3751 26 3751 2 9m .  9 9 31 3486 31 3488
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • •• • • • • - - - - - 2 « . .  .
SOSIAALITOIMI 8 25 3079 % 25 3079 7 17 2416 17 2418 15 42 2770 42 2770
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
29 12 1 4189 132 4560 9 26 2856 26 2856 38 147 3873 158 4156
YLEISET TYÖT 3 1 m m 4
KIINTEISTÖT - - - - - 1 9 9 1 • • .  . • « • •




TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNNiTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ iOOOMK MK/HLÖ LKM IOOQMK MK/HLÖ 10ÖQMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
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* .
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- 1 . .
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1 9 M
IEIVCNMÄKI
YLEISHALLINTO 4 . . a a .. - - - - - 4 • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . . . . . .. - - - - - 3 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 • • a , • « 1 • • • • .. a a
SOSIAALITOIMI 10 35 3524 35 3524 - - - - - 10 35 3524 35 3524
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
10 47 4692 50 4972 4 •• •• •• •• 14 58 4129 61 4329
TOIMINTA - - - - - I . . a . .. • • 1 a a • • • • • •
YHTEENSÄ 27 11 0 4069 113 4172 6 16 2664 16 2664 33 126 3813 129 3858
LEMI
YLEISHALLINTO 8 29 3645 29 3645 1 • • • • 9 32 3607 32 3607
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • . „ . .. 1 .. .. • • 5 • • .. •• «•
SOSIAALITOIMI 12 38 3159 38 3164 8 23 2877 23 2877 20 61 3046 61 3045
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
15 64 4295 68 4544 2 •• •- — • • 17 70 4129 74 4349
YLEISET TYÖT 2 • . • • • • • • - - - - - 2 • • • • • • a •
YHTEENSÄ 41 154 3762 159 3867 12 34 2873 34 2873 53 189 3561 153 3642
LEHLANU
YLEISHALLINTO 1 . a . # - - - - - 1 a a .. • • • a
JÄRJESTYSTOIMI l • • . . • • «• - - - - - 1 a a aa • • a.
SOSIAALITOIMI 2 mm • • • • • • - - - - - 2 • • a a a • a a
SIVISTYSTOIMI 7 26 3729 30 4337 - - - - - 7 26 3729 30 4337
YHTEENSÄ 11 42 3790 46 4177 - - “ 11 42 3790 46 4177
LEMPÄÄLÄ
YLEISHALLINTO 20 78 3907 78 3918 8 17 2072 17 2072 26 95 3382 55 3350
JÄRJESTYSTOIMI 8 31 3853 34 4210 2 • • • • • • a a 10 36 3568 39 3855
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 , , • . • « 1 • « • • • a a •
SOSIAALITOIMI 63 250 3012 250 3017 18 36 2004 36 2004 101 286 2833 287 2837
SIVISTYSTOIMI 163 687 4213 740 4541 92 233 2534 242 2633 255 520 3606 982 3853
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 •40 4453 40 4469 a 24 29 41 24 2991 17 64 3742 64 3774
KIINTEISTÖT - - - - - 5 . . • • • a • a 5 a a • a • • • a
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ 1 Ä m a ^
YHTEENSÄ 284 1090 3837 1147 4036 134 33 0 2459 339 2530 418 1419 3395 1486 3554
LEPU
YLEISHALLINTO 1 . . • « .. .. 2 a a • • • a • a 3 a a • a • a • a
JÄRJESTYSTOIMI 2 . a • • aa- 1 • • a a • . • • 3 • a aa aa a a
SIVISTYSTOIMI 3 * * • . aa 1 • a a a . a • a 4 aa a a aa aa
YHTEENSÄ 6 27 4429 25 4503 4 •* -• •• 10 39 3851 42 4154
LEPPÄVIRTA
YLEISHALLINTO 10 41 4059 41 4059 8 25 3088 25 3088 16 65 3627 65 3627
JÄRJESTYSTOIMI 7 29 4116 25 4116 1 .. • . .. a. 8 31 3913 31 3913
TERVEYDENHUOLTO 125 451 3608 500 4001 4 • • «• • . • • 129 461 3572 510 3952
SOSIAALITOIMI 50 160 3201 160 3201 24 59 2450 59 2450 74 215 2557 219 2957
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
133 579 4354 631 4744 52 149 2858 149 2868 185 728 3934 760 4217
YLEISET TYÖT 7 31 4401 31 4401 6 24 4041 24 4041 13 55 4235 55 4235
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ “ “ 6 17 2813 17 2813 6 17 2813 17 2813
TOIMINTA - - - - - 2 .. . . a. • a 2 « • aa a a aa
YHTEENSÄ 332 1290 3887 1391 4151 103 292 2832 292 2837 435 1582 3637 1663 3870
LESTIJÄRVI
YLEISHALLINTO 3 . a .. - - - - - 3 a. • . a. a.
JÄRJESTYSTOIMI 3 • * • • . . « • - - - - - 3 a a a a aa a a
SOSIAALITOIMI 2 a a a . a . a. - - - - - 2 • a • • aa aa
SIVISTYSTOIMI 7 36 5136 40 5731 3 • a • a • a • a 10 44 4375 46 4752
YHTEENSÄ 15 66 4415 71 4758 3 -* •* •• ** 18 74 4112 79 4359
LIETC
YLEISHALLINTO 19 69 3630 69 3630 3 a a a. • a a a 22 75 3422 75 3422
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • . • « 1 * . • • • • • • 5 • • • • aa aa
SOSIAALITOIMI 23 72 3132 72 3132 14 32 2305 32 2305 37 104 2819 104 2815
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
106 473 4458 496 4703 31 73 2370 73 2370 137 546 3985 572 4175
YLEISET TYÖT 9 38 4268 38 4268 18 50 2766 50 2766 27 86 3266 88 3266
YHTEENSÄ 161 66 7 4143 693 4304 67 165 2457 16 5 2457 228 632 3647 858 3761
LILJENDAL
YLEISHALLINTO 4 a a . . . . - - - - - 4 • . . . .. a.
SOSIAALITOIMI 6 17 2893 17 2893 3 a. • a m a • • 9 25 274 7  , 25 2747
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
5 •* •• •• ** 2 *• •• •• •• 1 26 4010 il , 3*
• ' 'i
482 0
YLEISET TYÖT - - - - - 1 aa • « a a • a 1 • a • • • a • •
YHTEENSÄ 15 56 3740 61 4096 6 15 2577 16 2632 21 72 3407 77 3676
LIMINKA
YLEISHALLINTO 9 36 4045 36 4045 1 • a . « • • • a 10 39 3898 39 3858
JÄRJESTYSTOIMI 6 22 3626 22 3626 2 • a • a • a e 27 3431 2 1 3431
SOSIAALITOIMI 12 41 3377 41 3377 2 a a aa • • • • 14 45 3250 45 3250
SIVISTYSTOIMI 58 256 4415 285 4905 26 74 2855 74 2855. 84 330 393 3 359 4271
KIINTEISTÖT - - - - - 4 • . • « • a • « 4 • . a a • a • a
YHTEENSÄ 85 355 4174 383 4508 35 98 2799 98 2808 120 453 3773 481 4012
208
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEK1JÖIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.IEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TVÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO










































































IS 56 3748 56 3748
4 • • « • mm • •
70 266 3805 267 3815
50 16 5 3299 165 3299
114 514 4505 571 5007
9 34 3832 34 3832
262 1051 4013 1109 4234
22 86 3895 88 3999
8 31 3846 35 4385
109 360 3307 361 3310
22 1 678 3972 969 4366
17 73 4284 79 4621
1 . m m m m m
378 1432 3790 1538 4068
5 . . • • • • • •
3 • • • • • • • •
7 20 2928 20 2928
29 123 4255 134 4620
1 , , .  . .  ,
45 182 4038 192 4273
10 42 4161 42 4161
17 51 3003 51 3003
42 181 4303 200 4769
3 mm m m
72 287 3989 307 4261
3 m m
1 • • • • • • • •
2 • • • • - « • •
5 • • • • • • • •
l i 41 3750 45 4046
9 37 4149 38 4181
5 •• •• *•
28 95 3405 96 3421
58 258 4452 264 4689
4 •• •• — ••
104 427 4109 454 4367
4
2 • • • • • . • •
4 • • • • • • • •
6 35 4392 39 4911
18 70 3864 75 4158
3
2 •* •« •• ••
3 *• *• •• - *




* • *• •• *•
4 • • • • • • • •
3 — •• •• ••
19 63 3296 63 3296
27 81 2992 81 2992
35 107 3059 107 3059
4
92 290 3155 290 3155
7 17 2431 17 2450
20 52 2610 52 2610
9 26 2904 27 2996
10 34 3369 34 3369
4 .  . .  m
52 151 2904 152 2931
1
2
4 •• •• •• ••
1
6 24 3027 24 3027
1
3 - - •• - -
4 • • m m • • • .
16 46 29 80 49 3071
1
25 72 2862 73 2921
2 — ** -• *-
4 *• *• - -
8 2 1 2665 2 1 2665
4 — -* — *•
1 m m
24 65 2716 65 2716
14 40 2871 40 2888
1 . . — . . . .
7 21 2998 21 2998
51 143 2804 143 2809
4
- - - -
3 • • • • • •
2 • • • • • m m m






- - - - -
16 65 3594 65 3594
8 31 3906 31 3906
89 329 3697 330 3704
77 246 3191 246 3191
149 621 4166 676 454S
9 34 3632 34 3632
4 m m m , # . m m
354 1342 3790 1400 3954
29 103 3542 105 362S
10 36 3785 42 4216
129 413 3199 413 3201
230 904 3930 996 4J32
27 107 3945 11 2 4157
5 m .
430 1583 3683 1690 3931
6 25 4243 25 4243
3 • • • • • • -• •
9 26 2910 ¿6 2910
33 135 4086 145 4405
2
53 206 3385 217 4085
11 45 4071 45 4071
3 • ■ • , • . • •
2 1 61 2898 61 2858
56 228 3938 249 4301
4 m m
97 359 3699 380 3515
5 . . . . . . • •
1
6 16 2627 16 2627
7 26 3657 29 4123
19 63 3293 66 3465
13 47 3638 48 3660
5 • • • • ••
1 • • • . • • • •
52 161 3087 161 3056
72 298 4144 324 4500
4 .  . • • . . • •
1 •• •• •• —
7 2 1 2998 21 2558
155 570 3679 557 3854
4
2
6 26 3205 27 3346
11 43 3931 47 4305





6 26 4336 28 4664
14 53 3601 55 3942
1
1 *• •• - - -*
2 • • m m • •
4 • • •  m • « • •
LUOPIOINEN
YLEISHALLINTO 5 . . m m - - - - - 5 •  . mm
JÄRJESTYSTOIMI 2 « • 1 •  . •  • «  • •  • 3 .  . •  • mm •  •
SOSIAALITOIMI 13 40 3060 40 3060 9 24 2689 24 2689 22 64 2908 64 2908
SIVISTYSTOIMI 24 104 4326 114 4750 1 • . •  . •  . •  • 25 107 4267 117 4674
YHTEENSÄ 44 170 3855 180 4066 11 29 2677 29 2677 55 199 3619 209 3804
LUOTO
YLEISHALLINTO 5 • • . . mm - - - - - 5 •  • •  • •  « •  •
JÄRJESTYSTOIMI 2 mm „  # m m - - - - - 2 •  • .  . •  •
SOSIAALITOIMI l i 34 3094 34 3094 1 .  „ 12 37 3057 37 3057
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
15 63 4224 * 72 4768 5 •• •• •* •• 20 78 3904 86 4312
YLEISET TYÖT 1 *  , • • • ,  , .  . 1 •  • •  • 2 •  • •  . . .
KIINTEISTÖT - - - - - 2 . . .  . •  • 2 •  • • m .  .
YHTEENSÄ 34 128 3766 136 4006 9 25 2826 25 2826 43 153 3569 162 3755
209
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖI O EN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKH 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM IOOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ ICOOMK MK/HLÖ
LUUMÄKI
YLEISHALLINTO 10 40 4013 40 4013 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 mm . . .  . -
TERVEYDENHUOLTO 24 90 3734 10 1 4213 2
SOSIAALITOIMI 19 62 3283 62 3283 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 250 4466 2 72 4846 19




TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 116 470 4054 5 03 4338 48
LUVIA
YLEISHALLINTO 5 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 „ . -
TERVEYDENHUOLTO 6 30 3691 30 3722 -
SOSIAALITOIMI 10 33 3300 33 3300 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
12 51 4248 60 4984 3
YLEISET TYÖT 1 .  . . . .  , -
YHTEENSÄ
LÄNGELMÄKI
38 143 3753 152 3592 21
YLEISHALLINTO 6 23 3847 23 3847 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . , * , . -
SOSIAALITOIMI 13 45 344 3 45 3443 7
SIVISTYSTOIMI 9 40 4488 45 5027 2
YHTEENSÄ 31 120 3875 125 4032 9
MAALAHTI
YLEISHALLINTO 16 60 3760 60 3760
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 1 3466 21 3466 -
SOSIAALITOIMI 37 12 0 3238 120 3250 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
73 284 3885 308 4222 3
YLEISET TYÖT 4 .  . -
KIINTEISTÖT 4 • • • . „ . 1
YHTEENSÄ 140 514 3671 535 3850 6
MAANINKA
YLEISHALLINTO 5 ... 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  . . , -
SOSIAALITOIMI 24 82 3408 82 3408 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
55 231 4194 2 50 4541 23
YLEISET TYÖT 3 .  . .  . 6
YHTEENSÄ 90 357 3962 377 4191 52
MAKSAMAA
YLEISHALLINTO 6 21 3512 2 1 3512 1




5 •• *• •• -* 1
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 17 62 3632 64 3776 3
MARTTILA
YLEISHALLINTO 5 . * 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . -
SOSIAALITOIMI 7 23 3350 23 3350 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 42 4186 45 4451 2
YLEISET- TYÖT - - - - - 1
KIINTEISTÖT 2 .  . .  . 1
YHTEENSÄ 26 10 1 3877 103 39 80 13
MASKU
YLEISHALLINTO 4 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . mm -
SOSIAALITOIMI 14 43 3078 43 3076 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
16 71 4454 77 4809 8
YLEISET TYÖT 1 . . ,  . -
YHTEENSÄ 37 145 3913 150 4066 17
MELLILÄ
YLEISHALLINTO 4 * # t , 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . -
SOSIAALITOIMI 3 • • .  . 1
SIVISTYSTOIMI 7 32 4529 39 5532 1
YHTEENSÄ 15 63 4226 70 4694 3
RER1JÄRV1
YLEISHALLINTO 4 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • _ . -
SOSIAALITOIMI 3 • . .  . m m -
SIVISTYSTOIMI 10 43 4341 49 4920 4
YHTEENSÄ 19 77 4065 63 4370 4
MERIKARVIA
YLEISHALLINTO 6 26 4381 26 4361 2
SOSIAALITOIMI 20 68 3422 68 3422 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 ¿ 0 2 4395 228 4962 16
YLEISET TYÖT 5 .  . * # . .  ■ -
kiinteistöt
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •* — -
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 78 319 4089 345 4423 30
- - - - 10 40 4013 40 4013
- - - - 5 0 0 • • • • • •
• • . . .  . • • 26 95 3648 106 4050
68 29 70 66 2970 42 131 3112 131 3112
53 2760 53 2780 75 303 4039 324 4324
- - - - 2 • « . . • • • •
•• •• •• • • 3 -• •• •• ••
.  . * . 1 .  . # . . . m #
135 2869 139 2689 164 609 3713 642 3914
. . • . . . • • 6 2 2 3593 22 3613
- - - - 2 • • •• « .
- - - - 8 30 3691 30 3 722
53 3121 53 3121 27 86 3187 86 3187
- - — — - - 15 59 3921 68 4505
- _ _ _ 1 m #
64 3047 64 3052 59 207 3501 216 3657
- - - - 6 23 3847 23 3847
- - - — 3 • • '• • •• • ,
21 2931 21 2931 20 65 3264 65 3264
.  . « . • • U 46 4167 51 4628
26 2909 26 2909 40 146 3658 151 3119
- - 16 60 3760 60 3760
- - 6 2 1 3466 21 3466
• • « • • . • « 39 12 5 3216 126 3228
•• . . 76 291 3834 316 415e
- - 4 • • • a • .
5 • • • • « • • •
17 2757 17 2757 146 531 3634 556 3805
• • • • • . • • 7 29 4141 29 4141— — — - 3 « « • . • „ # «
63 29 76 63 2976 45 144 3206 144 3206
64 2795 64 2795 76 295 3782 314 4026
20 3333 20 3333 9 31 3425 31 3425
154 2961 154 2961 142 511 3595 531 3741
• • • • . . • • 7 25 3 586 25 3586
- - - - 2 • • • . .  . « .
- - - - 4 • « • . • • • «
•• •• *• -* 6 26 4270 28 4678
• • .  # 1 m m m m
• • • « • • • • 20 72 3600 74 3722
• • • • « • 7 26 3752 26 3752
- - - - 2 « . • • , . • .
21 3062 2 1 3062 14 45 3206 45 3206
•• — •• — 12 47 3937 50 4156
• • . . . . .  . 1 „• . . . . • •
«• • • • • • • 3 • • • #
36 2785 36 2765 39 137 3513 140 3581
• • • • • • • • 6 23 3666 23 3868
18 2528 16 2528
2
2 1 61 2895 61 2895
23 2906 24 3002 24 95 3938 10 1 4206
46 2702 47 2747
1
54 191 3532 197 3651
•* •• *• •• 51 : : ••
• • • * • • • • 4 • • • « • • • •
• « • • • • • . 8 34 4262 41 5141
• > • • • • • • 18 71 3958 78 4346
- - - - 4 • • • • • • • •
“ " 2 • • • • • • • •
“ — — “ 3 • • • « • m • «
• • • • • • • • 14 56 3966 61 4360
• • • • • - • • 23 89 3685 95 4137
• • • • • • • « 8 31 3919 31 3919
29 2892 29 2692 30 97 3245 97 3245
46 2889 46 2900 62
5
l
246 4007 275 4430
• o • • .  . 2 # # m ^
86 2854 66 2659 106 405 3746 431 3969
14 12 820135 8 N—12
2 1 0
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTAVäRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 100ÜMK HK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK PK/HLÖ 10QOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLC
MERIMASKU
YLEISHALLINTO 3 • • .. • • .. -
SOSIAALITOIMI 1 • • . • .. -
SIVISTYSTOIMI 2 *a .. ,, 1
YHTEENSÄ 6 24 4055 26 4316 1
MIEHIKKÄLÄ
YLEISHALLINTO 6 25 4094 25 4094 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 *. • « „ 1
SOSIAALITOIMI 7 23 3318 23 3318 1
SIVISTYSTOIMI 29 131 4524 149 5123 6
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
. YHTEENSÄ 46 196 4254 213 4632 11
MIETOINEN
YLEISHALLINTO 5 . . • • • • « . -
SOSIAALITOIMI 6 16 3082 16 3082 -
SIVISTYSTOIMI 6 25 4189 27 4528 3
KIINTEISTÖT 1 „ . .. . . .« -
YHTEENSÄ 18 67 3699 69 3612 3
MIKKELIN MLK
YLEISHALLINTO 15 58 3835 58 3835 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • « • • * • «• 2
SOSIAALITOIMI 33 109 3299 109 3299 31
SIVISTYSTOIMI 127 571 4493 626 4930 37
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 42 4679 42 4679 6
K I INTE I STÜT 1 • • • • . . .. 1
YHTEENSÄ 190 802 4223 860 4525 80
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 25 3540 25 3540 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 . , ,, .. .. -
TERVEYDENHUOLTO 16 61 3790 62 3859 8
SOSIAALITOIMI 13 42 3264 42 3264 5
SIVISTYSTOIMI 27 128 4734 147 5427 10
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 • . -
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 65 263 4051 283 4356 24
MLHGS
YLEISHALLINTO 13 51 3923 51 3923 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • • • .. -
SOSIAALITOIMI 52 165 3170 166 3184 4
SIV!STYSTG1MI 115 456 3967 500 4351 l
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 5 • • .. • • 1
KIINTEISTÖT 7 22 3162 22 3162 2
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 3 • • • • • • «• -
YHTEENSÄ 199 743 3735 769 3966 9
MULTIA
YLEISHALLINTO 7 27 3630 27 3830 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. • . -
SOSIAALITOIMI 14 48 3435 48 3435 16
SIVISTYSTOIMI 33 142 4295 . 159 4821 13
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 .. .. . . .. 1
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 58 231 3989 249 4288 34
HUCNIG
YLEISHALLINTO 12 50 4198 50 4198 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . ,, • • .. -
SOSIAALITOIMI 4 • . • • « • • • 2
SIVISTYSTOIMI 48 237 4930 251 5235 20
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 66 313 4745 328 4966 24
MUSTASAARI
YLEISHALLINTO 18 74 4086 74 4086 1
JÄRJESTYSTOIMI 8 29 3570 29 3570 -
TERVEYDENHUOLTO 62 244 3939 245 3948 2
SOSIAALITOIMI 74 230 3110 231 3122 10
SIVISTYSTOIMI 139 615 4425 674 4852 10
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 10 44 4376 44 4376 3
KIINTEISTÖT 1 .. a* .. 2
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 312 1238 3966 1298 4161 29
- - - - 3 • • . . . . • •
- - - - 1 • • • • - - *•
• • m . .  . .  . 3 • . • • •• « •
.  . ... . . • • 7 27 3915 29 4157
. . . . . . 7 27 3850 27 3850
.  . .  . .  . .  . 5 • . • • • • • .
.  . . . a . .  . 8 26 3208 26 3206
18 2948 18 2948 35 149 4254 166 4750
•• •• •• •• 1 •• •• •• -•
• m 1 mm
31 2859 31 2659 57 227 3985 245 4290
- - - - 5 .  . •  • •  • . .
- - - - 6 18 3082 18 3062
. . •  . -• • •  • 9 33 3694 35 3920
- - — — 1 .  . •  . .  . •  .
. . •  • . . •  • 21 75 3556 77 3653
. . a* .  . #a 18 67 3726 67 3726
.  . .  . .  . 7 25 3602 27 3860
69 2662 89 2873 64 198 3067 198 3092
103 2789 103 2789 164 674 4109 729 4447
17 2902 17 2902 15 60 3968 60 3968
.  . .  . .  . .  . 2 • a •  • • • • •
228 2844 228 2846 270 1030 3814 108 8 4028
- - - - 7 25 3540 25 3540
- - - - 1 • . • • • • . .
25 3068 25 3068 24 85 3550 £6 3596
.  . . . .  . .  . 18 58 3208 58 3208
28 2838 28 2838 37 156 4222 175 4727
- - - 1 . . • • •• . .
.  . .  . • . .  . 1 .  a .  . •• • •
72 29 82 72 2982 89 335 3763 355 3985
*• . . .  . . . 14 53 3807 53 3807
- - - - 4 .  • • • • • • •
. . .  . .  . .  . 56 175 3130 176 3147
** — — -• 116 459 3954 503 4335
m # m # m m 6 25 4220 26 4280
-• -• -• -* 9 29 3268 29 3268
_ _ _ - 3 .  . .  . . . a.
26 2916 26 2943 208 769 3699 816 3922
• • • a a m «a 10 38 3766 38 3766
- - — - 3 • • • • • • • •
44 2726 44 2 726 30 92 3057 92 3057
38 2956 38 2956 46 160 3917 196 4294
~ - -* — 2 -* — ** —
a , a . a. a . 1 a a . a a* a ,
ICO 2937 100 2937 92 331 3600 349 3789
a. • a ■m m • a 13 53 4098 53 4098
— - - — 2 a a aa a a «•
a« . a • a 6 2 1 3474 2 1 3474
55 2769 55 2769 68 292 4295 307 4510
a a a  a a a a a 1 a a a a a a • a
65 2728 65 2726 90 379 4207 393 4369
,a a. aa a* 19 76 4016 77 4044
- - - - 8 29 3570 29 3570
a. a» • a a . 64 250 3912 251 3921
24 2397 24 2397 84 254 3026 255 3036
27 2690 27 2746 149 642 4306 702 4710
a. aa .a • a 13 56 4291 56 4291
•• ** •• *• 3 •• •• •* •*
aa a . a . 1 a * a. a* a*
81 2792 82 2832 341 1319 3867 1380 4048
2 1 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVÄRYHMA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1DOOMK MK/HLÖ LKM LOOOMK MK/HLÖ lOOOMK NK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYONTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖJEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19*0
MUURAME
YLEISHALLINTO LO 38 3623 38 3823 J
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  « « • •  « •  • -
SOSIAALITOIMI 28 84 2985 84 2985 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 1 1 1 4097 118 4383 11
YLEISET TYÖT 6 24 3565 24 3965 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• • • . . — 5
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 75 273 3635 280 3738 30
MUURLA
YLEISHALLINTO 4 •  • • • ,  . -
JÄRJESTYSTOIMI 1 •  . •  • -
SOSIAALITOIMI 2 •  « •  • •  • •  • -
SIVISTYSTOIMI 4 • . • • • • • • 2
YHTEENSÄ 11 42 3807 44 4000 2
MYNÄMÄKI
YLEISHALLINTO 11 44 4034 44 4034 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  • .  . •  • . . 1
SOSIAALITOIMI 2 1 62 2554 62 2954 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
72 319 4426 343 4757 19
YLEISET TYÖT 3 •  • •  • •  • •  • -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ ” 1
TOIMINTA - - - - - l
YHTEENSÄ 110 448 4077 472 4293 38
MYRSKYLÄ
YLEISHALLINTO 5 •  • •  • 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 •  • •  • .  . •  • 1
SOSIAALITOIMI 9 30 3306 30 3306 13
SIVISTYSTOIMI 8 35 4399 39 4857 5
YHTEENSÄ 23 90 3904 93 4063 20
M/MSALÄ
YLEISHALLINTO 13 54 4126 54 4126 1
JÄRJESTYSTOIMI 9 32 3606 33 3626 -
TERVEYDENHUOLTO 78 263 3627 307 3542 25
SOSIAALITOIMI 48 154 3215 155 3232 54
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
114 496 4349 542 4751 26
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
10 46 4579 46 4579 2
TOIMINTA 8 37 4629 37 4629 12
YHTEENSÄ 280 1 1 0 2 3935 1173 4190 120
MÄNTYHARJU
YLEISHALLINTO 1 1 47 4234 47 4234 4
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 1 3479 2 1 3479 3
SOSIAALITOIMI 41 140 3412 146 3559 46
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
86 379 4403 409 4759 25
YLEISET TYÖT 4 •  • •  • •  • . . . 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• •• 6
TOIMINTA - - - - - 6
YHTEENSÄ 149 607 4073 643 4319 56
NAKKILA
YLEISHALLINTO 11 41 3718 41 3718 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 .* • •  « •  , •  • 1
SOSIAALITOIMI 44 141 3195 141 3195 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
67 314 4688 34 7 5178 14
YLEISET TYÖT 4 *  . •  • . . •  • -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• •• 3
TOIMINTA 1 •  « •  • •  • . . -
YHTEENSÄ 132 534 4047 568 4303 25
NA STCLA
YLEISHALLINTO 20 75 3 726 75 3726 4
JÄRJESTYSTOIMI 15 62 4143 63 4225 1
TERVEYDENHUOLTO 90 335 3718 373 4148 20
SOSIAALITOIMI 36 130 3410 130 3425 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
129 568 4399 637 4535 44
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
11 46 4157 46 4157 6
TOIMINTA 2 •  • . . . • • •  • 4
YHTEENSÄ 305 12 22 4007 1332 4366 108
NAUVO v
YLEISHALLINTO 5 •  • • • •  • •  • -
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  . •  « •  • •  • -
SOSIAALITOIMI 3 , , .  . • • « • -
SIVISTYSTOIMI 8 34 4273 38 4786 4
' YHTEENSÄ 19 76 3979 60 4195 4
NILSIÄ
YLEISHALLINTO 14 54 3830 54 3830 3
JÄRJESTYSTOIMI 6 21 3539 2 1 3539 -
SOSIAALITOIMI 39 123 3161 123 3161 34
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
92 413 4486 458 4975 31
YLEISET TYÖT 5 •  • # . . . -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- - .1 - - 5
TOIMINTA - _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 156 632 4054 677 4342 75
. . • • 13 46 3559 46 3555
- - - — 3 • « • • « • • •
.  . .  . 33 - 97 ¿937 97 2937
30 2703 30 2703 38 140 3694 148 3657
m m 10 36 3630 36 3630
— *• — — 6 18 ¿996 18 2998
m . 2
64 2808 64 ¿808 105 357 3399 365 3472
- - - - 4 • • • • •• . .
- - - - 1 • • • * • • • •
- - - - 2 • • « • • «
6 23 3772 25 4125
• « • • 13 47 3649 50 3612
• • .  . • • • • 13 50 3652 51 3903
• • • • • . • « 4 • • • • • • • •
37 2641 37 2673 35 95 2829 99 2841
53 2814 53 2814 91 372 4090 396 4351
- - - - 3 • • . . • • • •
•• •• . . •* 1 • • •• •• ••
. # 1 .  . .  .
106 2789 107 282 7 148 554 3746 580 3517
• • .. .. • • 6 24 4024 24 4024. • • # . . 2 • • • • • • • •
40 3055 40 3055 22 69 3158 69 3158• • • • • • 13 49 3744 52 4026
60 3005 60 3005 43 150 3486 154 3571
. . .  „ 14 55 3945 55 3945
- - - - 9 32 3606 33 3626
72 28 76 72 2699 103 355 3445 380 3689
146 2706 146 2706 102 300 2945 301 2953
78 2993 78 3010 140 574 409 7 62C 4428
** . . -• -• 12 54 4533 54 4533
50 4174 50 4181 20 87 4356 87 4360
356 2968 357 2977 400 1458 3645 1531 3826
.  . .  . 15 58 3883 56 3883
.  . .  . •  « 9 29 3187 29 3167
131 2837 131 2837 67 270 3108 276 3177
72 2877 72 2891 1 1 1 451 4059 462 - 4338
21 3537 ¿ 1 3537 1 0 36 3756 38 3758
16 2725 17 2752 7 2 1 2977 21 3CC0
16 3041 18 3041 6 18 3041 16 3041
278 2893 278 2898 245 885 3610 922 3762
- - - - 11 41 3718 41 3718
18 2619 18 2619 51 159 3116 159 3116
37 2615 37 2615 81 351 4330 384 4735
- - - - 4
5 •* *• **
_ _ _ _ 1
67 26 76 67 2676 157 601 3629 635 4044
. . ,  . .  „ 24 65 3541 85 3541
•  • •  • . . 16 65 4054 66 4131
61 3074 64 3213 11 0 396 3601 438 3978
90 3107 90 3107 67 220 3279 220 3267
124 2816 124 2816 173 691 3997 761 4396
27 4577 27 4577 17 73 4305 73 4305
6 26 4303 30 4956
334 3092 341 3154 413 1556 3768 1672 4049
- - - - 5 • • • • . . • •
- - - - 3 • • »• • • • •
— - - - 3 • • • • • •
• • • . • « 12 45 3760 49 4103
.  • • • • • .  . 23 87 3763 91 3941
.  . 17 62 3635 62 3635
- - - - 6 2 1 3539 21 3539
51 26 79 91 2679 73 214 2936 214 2936
90 2698 50 2698 123 503 4086 548 4452
- - - - 5 • • . . • • . .
** ** ** •• 5 -* •* •• ••
. # . m 2 « •
2 1 1 2811 211 2811 231 843 3650 888 3645
2 1 2
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHNA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOlDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000HK MK/HLO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAvARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1*M
NIVALA
YLEISHALLINTO 16 60 3769 60 3769 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 26 3223 26 3223 -
TERVEYDENHUOLTO 91 336 3689 365 4006 16
SOSIAALITOIMI 31 103 3315 103 3315 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
116 522 4504 58 7 5056 36
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 *• •• •• •• 2
TOIMINTA A .  . • • 3
YHTEENSÄ 271 1083 3995 1176 4338 92
NOORMARKKU
YLEISHALLINTO 8 31 3923 31 3923 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . • • 1
SOSIAALITOIMI 18 61 3371 61 3402 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 194 4225 223 4654 17
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 25 4126 25 4126 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 80 318 3971 347 4339 43
NOUSIAINEN
YLEISHALLINTO 6 25 4150 25 4150 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 10 30 2968 30 2968 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 266 4295 297 4788 14
YLEISET TYÖT 1 • • • • • « • • 2
K1 INTE1STÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 81 332 4093 362 4471 23
NUIJAMAA
YLEISHALLINTO 4 • « « • • • • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • -
TERVEYDENHUOLTO 2 • . • • «• • • 1
SOSIAALITOIMI 2 • • • , • • • • 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
6 25 4092 27 4433 2
YLEISET TYÖT 1 . . • • . • • • 1
YHTEENSÄ 16 59 3717 62 3845 9
NUMMI
YLEISHALLINTO 5 , , , , • • 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 « . .  . . . • • -
SOSIAALITOIMI 9 29 3210 29 3250 6
SIVISTYSTOIMI 38 170 4477 163 4616 7
YHTEENSÄ 54 224 4147 237 4392 15
NURMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 24 96 4C03 97 4047 4
JÄRJESTYSTOIMI 12 49 4121 50 4132 5
TERVEYDENHUOLTO 119 439 3693 471 3957 1
SOSIAALITOIMI 125 398 3186 400 3197 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
255 1005 3942 1147 4497 10
YLEISET TYÖT 16 74 4639 75 4658 10
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 • * •• •• •• 2
TOIMINTA 5 .  . . . • • . . 47
YHTEENSÄ 55 7 2090 3752 2266 4068 95
NURMO
YLEISHALLINTO 9 36 3975 36 3975 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 25 80 3208 80 3208 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
69 289 4186 325 4707 24
YLEISET TYÖT 5 • . • • • « • • 2
YHTEENSÄ 11 1 438 3946 474 4269 44
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 13 55 4246 57 4402 1
JÄRJESTYSTOIMI 14 51 3633 57 4076 -
SOSIAALITOIMI 61 191 3127 197 3226 6
SIVISTYSTGIMI 
KAAVOITUS- JA
117 449 3841 483 4131 1
YLEISET TYÖT 7 31 4482 32 4528 -
KIINTEISTÖT 12 34 2823 37 3044 -
YHTEENSÄ 224 811 3622 863 3851 8
ORAVAINEN
YLEISHALLINTO 6 24 3979 24 3979 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .. • . • • 1
SOSIAALITOIMI 29 91 3153 91 3153 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
15 64 4250 74 4903 2
YLEISET TYÖT 1 . . »• 1
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ — 1
TOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ 54 194 3592 204 3774 8
18 66 3682 67 3715- - - - 8 26 3223 26 3223
49 30 82 49 3082 107 385 3598 414 3868
91 2763 91 2763 64 196 3031 194 3031
98 2716 99 2 744 152 620 4080 685 4509
. . — 7 27 3794 27 3794
m 7 23 3335 24 3366
258 2809 260 2829 363 1341 3695 1436 3956
. . . . • • .  . 1 1 37 3360 37 3360
• • • • •  • 3 • m «  • • • »m
49 2710 49 2710 36 109 3040 11 0 3056
49 2869 50 2914 63 243 3859 273 4330
— •• - - — 8 31 3883 31 3883
m . 2 '* # « , «  ,
121 2806 124 2876 123 438 3563 471 3828
- - - - 6 25 4150 25 4150
- - - - 2 • • . . •• • •
16 26 79 16 2679 16 46 2659 46 2859
39 2768 39 2768 76 305 4013 336 4416
«• . . •  • . . 3 • • . . •« • •
• • • . l • m • . mm • •
64 2763 64 2763 104 395 3799 426 4093
• • . . . . 5 • • .  . • • • •
- - - - 1 • • « • • • • •
• • • • 3 • • • • • • • •# . 6 18 2923 18 2923
— ** -• 8 30 3690 32 3946
• « m a 2 # # . .
23 2609 24 2649 25 83 3318 85 3415
• • .. 7 23 3306 23 3306
- - — - 2 mm • • • • • •
19 3186 2 1 3465 15 46 3200 50 3336
21 2936 2 1 2955 45 191 4237 204 4527
47 3114 49 3235 69 271 3922 286 4141
26 106 3801 1C7 3638
mm 17 65 3814 65 3825
. . 12 0 442 3686 474 3948
43 2677 43 2677 141 441 3129 442 3138
26 2619 26 2619 265 1031 3892 1173 4426
41 4062 42 4169 26 115 4417 116 4470
*■ ~ *. ** 3 — •• •• ••
195 4155 205 4370 52 218 4198 228 4393
340 3575 351 3693 652 2429 3726 2616 4013
. . mm • • 1 1 41 3721 41 3721
- - — — 3 • • • • • • • •
46 2860 46 2660 41 126 3072 126 3072
67 2777 69 2896 93 355 3822 394 4239
7 26 4059 28 4059
123 2804 126 2669 155 561 3622 600 3672
14 58 4173 60 4319
- - - - 14 51 3633 57 4076
15 2527 15 2547 67 206 3073 2 1 2 3166
•• •• — ** 118 452 3831 486 4119
_ _ 7 31 4482 32 4528
_ - - - 12 34 2823 37 3044
21 2630 2 1 2644 232 832 3588 884 3810
- - - - 6 24 3979 24 3979m • • • • 4 • • • • mm • •m 31 96 3109 96 3109
•• -• •• - - 17 70 4090 79 4666
mm • . . . 2 • « • • • • ..
** -• •• * • 1 •* •• •• •*
m m Ä # 1
24 3002 24 3002 62 216 3516 228 3674
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1OUtiMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMI­
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2 • • • •
19 67 3528
54 236 4369
2 • . .  .
1 • • • •
86 35 5 4133
14 54 3082






2 1 1 830 3935
12 46 3661
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«  . • « -
67 3520 7
257 4751 15
.  . . . -










• • •• “
889 4214 42
46 3861 4
• • • • -
65 3432 21
300 4932 22





• • • • -
94 3609 23
312 4799 22
. . • . 1












21 3469 2 1
342 2807 343
20 3296 20
• • • « «•
28 3153 28
• • • • • •
81 2809 81
68 2719 66









i -f »N 3361 24
41 2710 41
76 2896 78
« - - —
• •
130 44 74 130
31 3400 31
169 4029 169











52 28 79 54
60 2850 70
16 65. . 10 35
2742 U I 337





- 5 .  .
- 1 ,  ,
3296 11 36
.  * 9 34
3153 26 90
15 57„ , 6 22
2809 66 2 0  6
2719 129 539
m 9 11 46
-* 2 ••
m a 1 99
2021 230 878
2649 13 46






- 6 32- 2 • •
3361 26 91
2 710 69 277
_ 2 m m
6 19
2896 113 434





- 3 9 9
4029 253 599
. . 16 57- 4 • •
2026 40 124
2801 99 413
. . 7 27
• • 2 ••
99 3 99
2669 171 640
• • 9 42
— 5 m m
2726 49 156
2811 07 353
9 m 4 m 9
•• 2 -*
9 . 1 9 9
2016 157 595
5 33
- 3 •  .
•  • 1 0 31
2908 79 302























• • • . • •
3483 91 3483
4009 297 4307












• • •• ••
3790 681 3960
4635 42 4635
• • «• • •
3105 157 3194
4062 374 4297










TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIUEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­






















































































4 • • « a
2 • . # •
7 27 3833
20 110 5466
I • • • •
34 170 5002
6 26 4317










2 -• .  .
80 293 3669
13 49 3 733









29 1 1 1 3844
7 27 3791





















4 . . • •
1 • • • •
135 545 4040
• • • • -






•  • •  • -
28 3131 4
181 4752 10




•  • • • -
144 3338 5
102 4651 4





• • • • -
127 3344 28
324 4641 27




• • • • -
• • • • -





• • • • -
51 3212 11











• • m • -
41 3418 11
271 4680 20
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37 2809 37
33 2772 35


















- 2 •  «
•  • 8 30
2955 32 145
«  . 3 •  .
3076 49 215
- 6 ¿ 6- 3 • •• • 13 37
2746 48 192
- 2 # #• • 3
2621 75 282
• • 8 30
- 5 . .
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3573 6 2 0
2836 192 696
- 5
- 3 • •
«• 1 0 30





- 2 • .
2960 27 84
2848 36 137
m Ä 4 m o
2930 76 268
9 34- 4 . .
2830 38 118
2886 59 224
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI*
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1MO
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVARYHMÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1COONK HK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
PIELAVESI
YLEISHALLINTO 1 1 43 3928 43 3928 4
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 1 3455 22 3731 -
SOSIAALITOIMI 32 109 3401 109 3401 34
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
99 430 4345 472 4764 38
YLEISET TYÖT 5 . . . . .  a .  . 2
K1 INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ ~ ” 4
TOIMINTA - - - - - 4
YHTEENSÄ
PIETARSAAREN MLK
153 622 4066 66 5 4348 66
YLEISHALLINTO 12 51 4219 51 4219 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 »« • • • « . . -
SOSIAALITOIMI 38 114 3006 114 3006 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
65 351 4132 366 4542 8
YLEISET TYÖT 7 30 4246 30 4248 -
KIINTEISTÖT 1 • . • • . . -
YHTEENSÄ LAS 568 3836 603 4073 10
PIHT1PUOAS
YLEISHALLINTO 9 33 3657 33 3657 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • . . . . -
SOSIAALITOIMI 33 107 3245 106 3273 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
83 358 4314 383 4616 29
YLEISET TYÖT 4 .  . ... .  . 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 134 530 3954 5 56 4149 60
PIIKKIÖ
YLEISHALLINTO 13 47 3616 48 3656 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • , .  . .  . • • -
SOSIAALITOIMI 19 61 3223 61 3223 3
SIVISTYSTOIMI 
^KAAVOITUS- JA
60 236 3959 255 4244 2
YLEISET TYÖT 6 27 4503 27 4503 -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• - • — . . “
TOIMINTA 2 « . • . . . . . 1
YHTEENSÄ 104 396 3804 414 3965 6
PIIPPOLA
YLEISHALLINTO 5 . . • « . . . * 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . . . . . . -
SOSIAALITOIMI 5 . • • • .  . • • 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 45 4486 49 4912 8
YLEISET TYÖT 1 .  , . . • • . . 1
KI INTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 23 94 4076 98 4260 15
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 23 96 4157 97 4236 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • • . . . . 2
TERVEYDENHUOLTO 26 103 3948 105 4056 2
SOSIAALITOIMI 43 148 3436 148 34 36 35
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
96 454 4633 496 5063 33
YLEISET TYÖT 8 35 4366 35 4366 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• •* 3
TOIMINTA 3 a « • . . . • • -
YHTEENSÄ 206 665 4196 915 4442 76
POHJA
YLEISHALLINTO 2 0 69 3462 69 3462 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  * . . • • . . 1
SOSIAALITOIMI 48 156 3258 156 3258 -
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
25 105 4189 114 4556 20
YLEISET TYÖT 5 * a • . . . . . 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• ** •• •• 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 100 358 3576 367 3668 27
POLVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 33 4178 33 4178 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . • • 4
SOSIAALITOIMI 24 75 3119 75 3119 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
71 316 4453 347 4883 15
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• •• 7
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 109 447 4104 479 4394 53
POMARKKU
YLEISHALLINTO 6 22 3718 2 2 3718 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . . . . . -
SOSIAALITOIMI 9 29 3263 29 3263 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
30 135 4497 149 4965 1 0
YLEISET TYÖT 3 a . . . . . . . 1
K I INTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 51 208 4069 22 2 4360 19
.  . .  . .  . 15 54 3595 54 3595
- - - - 6 2 1 3455 22 3731
97 2861 97 2861 66 206 3123 206 3123
113 2962 114 3010 137 543 3967 586 4277
. . .  . .  . .  . 7 26 3743 26 3743
•• — *• - - 4 • • - - •• ••
.  . .  . .  . 4 .  . .  . .  . .  .
256 2971 257 2989 239 878 3672 922 3655
_ _ _ . _ 12 51 4219 51 4219
— — — — 5 .  . •  • - •  « .  .
. . .  . .  . .  . 40 119 2987 119 2967
23 2865 23 2665 93 374 4023 409 4398
- - - - 7 30 4248 30 4246
- - - — 1 •  . •  • •  • ■ •
28 2816 28 2816 158 596 3773 631 3594
•  « .  . . . 11 39 3518 39 3516
- - - . - 5 •  » •  , •  • •  •
72 2761 73 2810 59 179 3032 181 3065
83 2852 84 2686 112 441 3935 467 4166
. . .  . i •  • .  . 6 2 1 3487 21 3487
•  . .  . •  . •  • 1 .  . .  . •  •  . •  •
171 2850 173 2888 194 701 3613 729 3759
- ~ - - 13 47 3616 48 3656
- - - - 3 • • • • .« • •
.  . .  . .  . . . 22 66 3105 68 3105
— — •• 62 244 3940 261 4215
- - - - 6 27 4503 27 4503
“ *" — — 1 •• •• •• *•
17 2796 18 2991
3
110 412 3749 432 3931
• • . . • . 6 30 3732 30 3732
- - - - 2 • • • . • • . ••
. . .. .  . .  . 6 16 3079 16 3079
24 2976 25 3162 18 69 3816 74 4134
. . . . • • • • 2 . . • • . . • •
• • .  . • • • • 2 .  . • • a. • a
43 2899 46 3095 38 . 137 3611 144 38CC
.a a. . . .  . 24 98 4067 100 4163
. . a . .  . .  . 6 2 1 3570 25 4158
a. aa .  . aa 28 108 3850 11 1 3950
94 2682 94 2682 78 242 3098 242 3058
90 2732 90 2737 131 544 4154 566 4477
• a a . , , «a 10 42 4155 42 4155
•• -• •* * * 4 •• •• •• • •
_ - - _ 3 . . . . . .
212 2722 214 2 742 284 1077 3792 1129 3S75
•• — . . . • • 21 72 3425 72 .3425
*1 *1 * 1 *1 48 156 3258 156 3258
61 3038 62 3086 45 165 3678 176 3 903
-* — -* - 63
24 4035 24 4035
2 . „
82 3023 £3 3058 127 439 3458 445 •3538
12 45 3 723 45 3745
aa a* , a . . 8 25 .3651 30 3753
59 2670 59 ¿670 46 13jK 2905 134 2505
47 3133 48 3207 86 363 4222 355 4590
24 3376 24 3376 9 32 3581 32 3581
159 2995 160 3021
1
162 606 3741 635 3945
_ _ _ 6 22 3718 22 3718
- — - - 3 • « • • • a • •
22 3088 22 3088 16 51 3187 51 3187
30 ¿966 30 3000 40 165 4119 179 447%
.. .. aa • • 4 a a • a a. • a
• • a a « . a « 1 • • a • • a • a
57 3026 50 3060 70 265 3 786 280 4007
2 1 6
VIRKASUHTEISET TVOSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARVHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVÖNANTAJAN,TEHTAvARTHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19«0
PORNAINEN
YLEISHALLINTO 6 24 4073 24 4073 - - - _ _ 6 24 4073 24 4073
JÄRJESTYSTOIMI 2 • , ,  , . . . . - - - - - 2 .  . * . aa aa
SOSIAALITOIMI 6 2 1 3426 2 1 3426 8 26 3302 26 3302 14 47 3355 47 3355
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
16 64 4031 74 4635 6 17 2763 17 2763 2 2 81 3665 91 4124
YLEISET TYÖT - - - - - 2 » . a * 2 a a .  a . . .  .
YHTEENSÄ 30 116 3883 126 4205 16 50 3106 50 3106 46 166 3612 176 3622
FCRVGCN MLK
YLEISHALLINTO 16 66 4145 66 4145 10 27 2692 27 2692 26 93 3586 53 3566
JÄRJESTYSTOIMI 8 3 2 3964 32 3964 2 aa . . a . aa 10 38 3754 36 3754
SOSIAALITOIMI 122 363 2977 363 2977 57 147 2574 147 2574 179 510 2849 510 2849
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
169 603 4049 673 4514 69 194 2817 194 2817 218 796 3659 867 3977
YLEISET TYÖT 16 75 4686 75 4686 11 41 3749 41 3749 27 116 4304 116 4304
KIINTEISTÖT 2 • • .  . . . 4 *a • • • • 6 17 2901 17 2901
YHTEENSÄ 313 1146 3662 1215 3883 153 426 2783 426 2783 466 1572 3373 1641 3522
POSIO
YLEISHALLINTO 9 45 5008 45 5008 3 m9 m m , , 12 52 4342 52 4342
JÄRJESTYSTOIMI 4 aa . . aa * , - - - - - 4 .  a aa . . .  .
TERVEYDENHUOLTO 50 223 4457 233 4668 22 65 2934 66 2984 72 267 3592 259 4153
SOSIAALITOIMI 2 1 75 3595 75 3595 13 38 2904 38 2904 34 113 3331 113 3331
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 474 5325 515 5789 28 80 2841 80 2841 117 553 4731 595 5083
YLEISET TYÖT 3 » . a a .  . 1 . . . . .  * 4 .  . aa • •
YHTEENSÄ 176 84 7 4814 899 5108 67 192 28 73 194 2889 243 1040 4275 1093 4496
PUDASJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 67 4170 67 4170 2 . . • • • « . . 18 72 4014 72 4014
JÄRJESTYSTOIMI 5 • « • • ,  . a a 1 • • • • • » • • 6 23 3751 23 3751
TERVEYDENHUOLTO 102 383 3755 384 3768 2 .  . a a a a a . 104 385 3 742 391 3755
SOSIAALITOIMI 58 204 3510 2 04 3511 7 17 2439 17 2439 65 221 3395 221 3395
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
144 712 4941 757 5260 10 1 308 3046 306 3050 245 1015 4161 1065 4349
S
YLEISET TYÖT 7 30 4278 30 4278 2 . . • • • • 9 38 4267 38 4267
KI INTE1STÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• -* 1 • • • • — • • 2 • • •• • • • •
TOIMINTA 1 - - - - - 1 .  . . .
YHTEENSÄ 334 1423 4260 1470 4402 116 351 3022 351 3024 450 1773 3541 1821 4047
PUKKILA
YLEISHALLINTO 4 .  a aa , , 1 a a a a 5 .  . aa
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . a . . . •  • - - - - - 2 •  • •  • «• aa
SOSIAALITOIMI 7 24 3403 ¿4 3403 9 24 2641 24 2641 16 48 2974 46 2974
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
11 44 397« 46 4378 5 • • • * • • — 16 56 3505 60 3780
TOIMINTA - - - - - 1 .  . •  • •  • .  . 1 «« a . aa
YHTEENSÄ 24 89 3712 93 3895 16 41 2562 41 2562 40 130 3252 134 3362
PULKKILA
YLEISHALLINTO 6 21 3496 2 1 3496 4 • • a , * * * ^ 10 34 3389 34 3389
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . *  , . . aa - - - - - 3 # a a a aa aa
SOSIAALITOIMI 8 24 3037 24 3037 1 ♦ . •  « « . 9 27 2976 27 2576
SIV!STYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 204 4431 224 4878 26 72 2762 74 2860 72 276 3828 259 4145
YLEISET TYÖT 2 « . ,  , a a „ , - - - - - 2 a * .  . mm a ,
KIINTEISTÖT - - - - - 1 «• •  • «• 1 • • .  . aa .  a
YHTEENSÄ 65 267 4106 28 7 4423 32 91 2840 53 2919 97 356 3669 381 3927
PUNKAHARJU
YLEISHALLINTO 10 38 3750 38 3750 1 aa 11 40 3614 40 3614
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  • • . .  . .  . - - - - - 4 * . aa a<a a .
SOSIAALITOIMI 14 46 3 261 46 3261 9 25 2604 25 2804 23 71 3083 71 3083
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
61 263 4309 2 92 4790 15 41 2763 41 2763 76 304 4004 334 4390
YLEISET TYÖT 2 *  . ,  , a a aa 2 a . *  . .  . • • 4 *  . a % . . •  «
KIINTEISTÖT - - - - - 1 . . . . .  . 1 aa aa aa
YHTEENSÄ 91 36 6 4045 357 4367 28 76 2799 78 2799 119 446 3752 476 3996
PUNKALAIDUN
YLEISHALLINTO 6 24 4055 24 4055 - - — - - 6 24 4055 24 4055
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . . . •  • - - - - - 3 « • aa a a aa
SOSIAALITOIMI 21 71 3384 71 3384 27 76 2889 78 2689 48 149 3106 149 3106
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
37 157 4238 176 4754 16 52 2909 53 2930 55 209 3803 229 4157
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 - • • • — •* “ ~ ~ 2 * * * * • •
TOIMINTA - - - - - 1 * . •  # 1 * * aa aa aa
YHTEENSÄ 69 271 3528 290 4205 46 134 2905 134 2914 115 405 3519 424 3686
PUCLANKA
YLEISHALLINTO 10 38 3798 38 3798 4 .  a 14 45 3499 49 3459
JÄRJESTYSTOIMI 5 •  « • • •  • aa 3 aa * . 6 27 3403 29 3576
TERVEYDENHUOLTO 75 263 3774 293 3512 3 ,  * .  . .  . 78 290 3715 300 3851
SOSIAALITOIMI 26 91 3483 51 3509 24 67 2781 67 2793 50 157 3146 156 3165
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
88 413 4698 4 52 5139 42 125 2969 127 3017 130 538 4139 579 4453
YLEISET TYÖT 6 23 3811 23 3811 1 __ 7 26 3693 26 3693
K IINTEISTÖT - - - - - 2 aa •  • •  • 2 .  * a . aa a .
YHTEENSÄ 2 1 0 866 4124 917 4368 79 227 2867 229 2901 289 1093 3781 1147 3967
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN 
lOioen ansio lOiden ANSIO LOIOEN ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1Ú00MK HK/HLÖ 100ÜMK MK/HLi)
PUSUA
YLEISHALLINTO 4 . * . . a a
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . ,* «•
SOSIAALITOIMI ia 60 3335 60 3341
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
16 64 4003 - 72 4499
YLEISET TYÖT 1 . • • * # **
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 41 153 3736 161 3932
PUUMALA
YLEISHALLINTO 6 24 4061 24 4061
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. *.
SOSIAALITOIMI 16 53 3308 53 3318
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
43 189 4388 200 4655




TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 71 289 4065 301 4242
PYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 11 45 4091 45 4091
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . ..
TERVEYDENHUOLTO 16 60 3752 61 3805
SOSIAALITOIMI 30 99 3301 99 3301
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
48 200 4177 223 4646
YLEISET TYÖT 2 • • . , *. • •
KI INTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 110 423 3644 446 4056
PYHÄJOKI
YLEISHALLINTO 5 * * . , • •
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . , . .
SOSIAALITOIMI 13 45 3463 45 3463
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
33 142 4292 153 4628
YLEISET TYÖT 1 « . . . . *
K I INTE I STÖT - - - - -
YHTEENSÄ 57 233 4087 244 4281
PYHÄJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 56 3501 56 3501
JÄRJESTYSTOIMI 3 • * . * . . *.
SOSIAALITOIMI 40 138 3450 138 3450
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
104 437 4204 485 4662
YLEISET TYÖT 7 26 3720 26 3720
KIINTEISTÖT 1 • . . * • •
YHTEENSÄ 171 673 3936 722 4221
PYHÄNTÄ
YLEISHALLINTO 6 24 4060 24 4060
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « «« .. • •
SOSIAALITOIMI 8 25 3104 25 3104
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
13 58 4444 61 4704
YLEISET TYÖT 2 • « • . « • « •
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 31 12 1 3916 125 4025
PVHÄRÄNTA
YLEISHALLINTO 4 • « • • • « • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 . , a a • • «•
SOSIAALITOIMI 4 • « ,a • • • •
SIVISTYSTOIMI 11 46 4196 52 4727
YHTEENSÄ 20 79 3957 85 4249
PYHÄSELKÄ
YLEISHALLINTO 10 40 4015 40 4015
JÄRJESTYSTOIMI 6 22 3644 22 3644
SOSIAALITOIMI 14 43 3085 43 3085
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
68 289 4247 318 4672
YLEISET TYÖT 4 » « ,* m a • •
YHTEENSÄ 102 412 4040 441 4324
PYLKÖNMÄKI
YLEISHALLINTO 5 « , • • • . . *
JÄRJESTYSTOIMI 1 «« . . . • • •
SOSIAALITOIMI 2 • . • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
8 38 4732 40 5049
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 • • •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 17 72 4213 74 4362
PÄLKÄNE
YLEISHALLINTO 5 a . • • . «
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . • • «•
SOSIAALITOIMI 21 74 3544 74 3544
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
51 228 4470 251 4526
YLEISET TYÖT 2 a a •  • •  . •  •
YHTEENSÄ 82 343 4184 367 4477
1000MK MK/ HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLö
1 m m m a 5 — a a* a a
— - - — — 2 • m a a • • a •
11 34 3111 34 3111 25 94 3250 54 3254
“ - - - 16 64 4003 72 4495
2 .. •. 3 • • «a a. • •
1 .» • • • . • . 1 • • a a mm mm
15 46 3095 46 3095 56 2 0  C 3564 208 3708
5 .. .. .. .. 1 1 38 3490 38 3490
- - - - - 4 • « • • • a • .
14 35 2521 35 2521 30 88 2940 66 2946
19 49 2582 51 2705 62 236 3835 252 4058
6
4
20 3296 ¿0 3296 8
4
27 3424 27 3424
1 1 .. ..
49 132 2692 135 2750 12 0 421 3505 436 3632
2 .. 13 52 4016 52 4016
2 • « * , « « 5 • a a • a a a •
2 .. .. .. . . 18 65 3618 66 3665
11 25 2656 29 2658 41 128 3129 128 3129
8 22 2791 22 2791 56 223 3979 245 4381
1 • - -- -• 3 •* •* •*
28 61 2909 81 2909 138 504 3654 528 3823
2 7 27 3880 27 3680
1 . . *. • • • • 6 23 3842 23 3842
13 38 2902 38 2902 26 83 3163 83 3163
13 38 29 52 39 2991 46 160 3914 152 4165
- - - - - 1 • , aa .. • a
3 • • • • • • 3 • * a • a a a a
32 53 2905 54 2940 69 326 3662 336 3759
5 # # m # 21 69 3303 70 3337
2 • • • m • a m • 5 m a aa a a a •
22 67 3037 67 3058 62 205 3304 205 3311
37 105 2850 106 2674 141 543 3049 551 4193
2 , , . . . . • . 9 33 3640 33 3640
3 a # aa • • • • 4 • • — • aa • •
71 208 2928 2 1 2 2962 242 881 3640 934 3857
_ _ _ 6 24 4060 24 4060
— - - - — 2 • a • « a • • a
2 * . , . . . 10 30 2980 3C 2960
7 21 2935 21 3031 2 0 78 3916 82 4118
- - - - - 2 . . • a .. aa
2 • • • • • • • • 2 • a a • • • a •
11 31 2820 32 2929 42 152 3629 157 3738
1 .. 5 m a aa a, a*
- - - - - 1 • « • • • • • •
— - — - — 4 • a • « • . a a
3 a. a. 14 55 3921 61 4338
4 -* -• •• •• 24 90 3763 56 4006
2 12 45 3740 45 3740
1 •* a* a* . . 7 24 3471 24 3471
3 .. * , .. 17 50 2951 50 2551
29 83 2864 63 2864 97 372 3833 401 4131
2 % # a a ^ a 6 24 4080 24 4060
37 1C4 2798 104 2798 139 516 3710 545 3916
1 „ 6 2 2 3706 22 3708
- - - - - 1 • • • • • • • •
- - - - - 2 • • • a a • a a
4 .. -• •* •• 12 51 4248 54 4459
1 - — *• -* 2 - - -* - “
2 mm mm * . 2 a * aa aa a.
8 21 3324 21 3324 25 98 3928 10 1 4030
6 17 2857 18 2943 11 35 3529 39 3576
- - - - — 3 • • • a aa • «
20 56 2704 56 2784 41 130 3173 130 3173
17 49 2854 51 2966 66 211 4072 302 4442
1 3 a . a * a. a«
44 125 2831 127 2694 126 468 3712 494 3924
2 1 8
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­























































































HENKI­ SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM LOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
5 . . .  . 1 .  # ,  . 6 23 3690 23 3690
16 49 3054 49 3054 11 33 3005 33 3005 27 62 3034 62 3034
19 60 4166 66 4630 4 •• *• ** •• 23 91 3967 100 4334
1 • • • • . . . . - - - - - 1 • • „ . . . • •
3 • • • • • • • • 1 • • • • « • • • 4 • • • • ' m »
44 163 3710 172 3902 17 50 2966 50 2966 61 214 3502 222 3641
10 38 3812 38 3812 3 • • . . • • .  . 13 51 3932 51 3932
2 • • • • • • l • • m • • « • • 3 • • • • • • • •
17 58 3395 58 3395 13 37 2621 37 2621 30 94 3146 94 3146
51 2 2 1 4333 236 4670 16 44 2760 44 2760 67 265 3958 282 4214
4 # . l # . ' * » 5 .  .
84 342 4074 359 4279 34 101 2957 10 1 2957 118 443 3752 460 3898
7 25 3561 25 3581 1 • • • • • • 8 30 3744 30 3744
2 • • • • «« • • - - - - - 2 • • • • • • • •
- - - - - 1 • « • • • • • • 1 • • • • •• • .
9 30 3360 30 3360 10 30 2981 30 2981 19 60 3160 60 3160
38 155 4070 173 4564 22 62 2635 63 2854 60 217 3617 236 3937
1 • • — — ** - - - - - 1 • * - - *• -•
59 228 3863 247 4181 35 103 2938 103 2957 94 331 3519 350 3725
10 41 4142 41 4142 2 • • • • • • • • 12 47 3884 47 3884
4 • • « • • • • • 1 • • • • • • 5 • • • • • • ' ••
67 273 4071 281 4200 3 «• • • • • 70 281 4009 289 4132
33 106 3222 106 3222 6 16 2618 16 2618 39 1 2 2 3129 12 2 3129
95 461 4654 498 5243 42 124 2941 124 2941 137 585 4267 622 4537
2 • • • • - - - - - 2 • , • « • • , ,
- - - - - 2 • • • • • « 2 • • • • • •
2 1 1 907 4300 953 4516 56 160 2864 160 2864 267 1066 3998 1113 4169
1 1 43 3941 43 3941 2 • • . . • « . . 13 47 3641 47 3641
4 • • • • « • - - - - - 4 • • • • •• • •
40 131 3282 131 3282 11 27 2422 27 2422 51 158 3097 158 3097
104 459 4415 510 4906 18 52 2902 52 2902 12 2 511 4192 563 4612
5 1 m a m a m m m # 6 24 3967 24 3967
164 669 4078 720 4391 32 66 2687 66 2687 196 755 3851 806 4112
12 46 3801 46 3601 - - - - - 12 46 3801 46 3801
5 • • - - - - — 5 • • • « > • • •
16 61 3376 61 33 76 19 60 3153 60 3153 37 1 2 1 3261 1 2 1 3261
56 260 4478 294 5062 23 65 2842 66 2871 61 325 4014 360 4440
3 * . • • 1 • • « • • • • • 4 • . • • .. ..
“ 2 — •• •• •• 2 •• •• •• ••
_ _ _ _ 3 3 . #
96 393 4097 428 4455 48 143 2978 144 2992 144 536 3724 571 3968
9 40 4421 40 4421 - - - - - 9 40 4421 40 4421
4 ,  . « . # . - - - - - 4 • « 4> • • • • •
2 1 71 3 394 71 3394 10 27 2684 27 2684 31 98 3165 98 3165
54 236 4366 257 4764 21 61 2920 61 2920 75 297 3961 319 4247
2 .  * , . 2 ,  , • • • • • • 4 «• • • . . . .— — — — — 5 • • • • • m 5 • • • • • • • •
90 371 4124 393 4363 38 1 1 1 2916 1 1 1 2916 126 462 3 766 503 3933
11 47 4253 47 4253 2 • • . . • • . . 13 52 3993 52 3993
4 * . ,  . • » - - - — — 4 • • • • •• • •
45 168 3743 177 3924 11 32 29 53 34 3068 56 2 0 1 3588 2 1 0 3756
1 0 35 3528 35 3528 14 37 2668 37 2666 24 73 3026 73 3026
58 251 4336 275 4745 22 63 2868 64 2904 80 315 3932 339 4236
5 .  . - - - - - 5 . . • •
~ “ “ “ 4 •• •* •• • • 4 • * •• •• *•
- _ - _ 1 m # 1 • • . .
133 541 4067 575 4320 54 154 2843 156 289 6 187 694 3714 731 3910
7 26 3688 26 3686 - - - - - 7 26 3688 26 3668
5 « « • • • • • < - - - - - 5 « • • • • • • •
15 50 3367 51 3410 15 41 2704 41 2 704 30 91 3035 92 3057
43 180 4164 196 4549 16 39 2449 39 2449 59 219 3714 235 3960
2 a a # # 1 .  . 3 • • . . .  .
72 260 3888 296 4115 32 83 2593 83 2593 104 363 3490 379 3647
219
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TTÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMI­















LKM 1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
RENKC
YLEISHALLINTO A « • • . • • • • - - - - - 4 « • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • . • - - - - - 2 • • • • • •
SOSIAALITOIMI I I 37 3320 37 3320 4 • • • • • • • . 15 51 3368 51 3366
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
13 55 4253 62 4746 7 20 2859 20 2859 20 75 3765 82 4066
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• •• " “ ~ — 2 •• •• ••
TOIMINTA 1 - - — — - 1 • • • • • • • «
YHTEENSÄ 33 124 3758 131 3956 11 34 3093 34 3093 44 158 3592 165 3740
RISTIINA
YLEISHALLINTO ID 38 3835 38 3835 1 • • .. • • 11 41 3699 41 3699
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . 1 .. . . .. . . 5 • • « • •• • •
SOSIAALITOIMI 27 86 3193 86 3193 18 51 2618 51 2818 45 137 3043 137 3043
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
65 289 4439 314 4831 19 52 2753 52 2753 84 341 4056 366 4361
YLEISET TYÖT 3 - - - - - 3 • , • • • • • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ “ 2 •• -* •• •• 2 *• •* ••
TOIMINTA - - - - — 2 • • • • 2 • • • • • • *•
YHTEENSÄ 109 441 4043 466 4276 43 119 2769 119 2769 152 560 3682 5€5 3850
RISTIJÄRVI
YLEISHALLINTO l i 42 3798 42 3798 3 »» • • .. 14 51 3631 51 3631
JÄRJESTYSTOIMI 2 , , .. - - - - - 2 « « . . • • • •
SOSIAALITOIMI 15 50 3349 50 3349 9 28 3122 28 3122 24 78 3264 78 3264
SIVISTYSTOIMI 31 144 4633 155 5005 13 39 2987 39 2987 44 182 4147 194 4406
YHTEENSÄ 59 242 4109 254 4304 25 76 3039 76 3039 84 318 3791 330 3926
ROVANIEMEN MLK
YLEISHALLINTO 27 108 3993 106 3993 6 19 3085 19 308 5 33 126 3828 126 3828
JÄRJESTYSTOIMI 14 57 4081 63 4509 2 ,, • • • « 16 64 3990 70 4364
TERVEYDENHUOLTO 101 435 4302 436 4317 4 • • 105 446 4247 447 4261
SOSIAALITOIMI 97 355 3655 355 3655 68 194 2850 194 2850 165 548 3323 548 3323
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
244 1270 5206 1377 5643 127 381 3003 385 3030 371 1652 4452 1762 4749
YLEISET TYÖT - - - - - 1 • • • • • • «• 1 • • • • • • mm
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
ID 54 5432 54 5432 — “ — 10 54 5432 54 5432
TOIMINTA 1 • a m m , m - - - - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 494 2262 4620 2396 4851 208 615 29 56 619 2974 702 2897 4127 3015 4295
RUOKOLAHTI
YLEISHALLINTO 9 34 3827 34 3827 1 • • •• • • • • 10 37 3683 37 3683
JÄRJESTYSTOIMI 2 « . .. - - - - - 2 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 24 96 4021 10 1 4218 4 . . • « .. 26 109 3882 118 4221
SOSIAALITOIMI 33 117 3557 118 3561 26 77 2943 77 2947 59 194 3286 194 3291
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 252 4492 276 4933 17 48 2832 50 2922 73 300 4105 326 4465
YLEISET TYÖT 7 28 3934 28 3934 3 .. • • • • « . 10 38 3789 38 3789
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. • • • • 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 131 535 4D81 564 4307 52 153 2936 159 3061 163 687 3757 723 3953
RUOTSINPYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 9 39 4347 39 4347 3 .. . . . . • • 12 47 3940 47 3940
SOSIAALITOIMI 22 73 3322 73 3322 16 47 2907 47 2907 36 120 3147 120 3147
SIVISTYSTOIMI 15 63 4195 68 4553 9 28 3055 26 3095 24 91 3763 96 4006
YHTEENSÄ 46 175 3807 180 3924 28 83 2947 83 2947 74 258 3462 263 3554
RUOVESI
YLEISHALLINTO 9 39 4380 39 4380 1 . •• • • • • • • 10 42 4176 42 4176
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . , . • • . . 8 23 2913 23 2920 12 38 3165 38 3170
TERVEYDENHUOLTO 56 204 3647 2 1 1 3762 23 70 3024 70 3024 79 274 3465 280 3547
SOSIAALITOIMI 35 123 3528 123 3528 31 .92 2964 94 3019 66 215 3263 217 3285
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
65 293 4512 338 5197 21 59 2822 61 2681 86 353 4100 396 4632
YLEISET TYÖT 4 • • • . • • • « - - - - - 4 • • • * *•
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ” “ " 3 *• •• * * •• 3 • • • • •• * •
TOIMINTA 2 • • • • «« 1 .. • • • • 3 • • • • • • *•
YHTEENSÄ 175 696 3979 750 4284 88 259 2949 263 2992 263 956 3634 1013 3852
RUSKO
YLEISHALLINTO 3 « • • « • « • • 2 • • « • 5 • « • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. • • - - - - - 2 • ♦ - • • •
TERVEYDENHUOLTO 4 « « • • • • - - - - - 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 5 ... 4 .. • • .. • . 9 26 2682 26 2882
SIVISTYSTOIMI 12 45 3724 50 4167 5 •• • • • • • • 17 58 3420 64 3738
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • • 1 • • • • • • « •
YHTEENSÄ 26 99 3810 104 4018 12 32 2641 32 2649 38 131 3441 136 3586
RYHÄT7YLÄ
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • - - - - - 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 2 1 3457 2 1 3457 10 27 2719 27 2719 16 48 2996 48 2996
SIVISTYSTOIMI 8 33 4141 39 4886 2 .. •• • • • • 10 39 3901 45 4497
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• • • ** •- 2 • • • • •* • *
TOIMINTA — — — — - 1 » . • • m-m • • 1 • • • • • •
YHTEENSÄ 20 78 3916 84 4214 13 36 2802 36 2802 33 115 3477 12 1 3658
RÄÄKKYLÄ
YLEISHALLINTO 10 35 3545 35 3545 - - - - - 10 35 3545 35 3545
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , • • • . • « - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 23 68 2973 68 2973 14 42 2969 42 2989 37 1 1 0 2979 110 2979
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 196 4359 2 1 1 4693 20 56 2795 58 2876 65 252 3878 269 4134
YLEISET TYÖT 4 .. • • «• . • 1 .. • « • • «« 5 • • • • • • • •
KIINTEISTÖT — - - - - 4 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 85 324 3817 340 3996 39 114 2922 118 3032 124 438 3535 456 3693
2 2 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1QOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IGOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
























































































LIIK E - JA PALVELU-
TOIMINTA -
YHTEENSÄ 56
36 3949 36 3549 1 .  . . . . . 10 38 3835 38
« • • • • * aa - - - - - 3 • • • • • •
— — — — 2 • a • • • a aa 2 • • • • • •
80 3160 60 3160 9 21 2374 21 2374 34 101 296 7 101
255 4326 280 4750 21 61 2890 62 2969 60 316 3951 343
a , a . «• . . 1 • . •a • • • • 5 . . • • • •
— — — — 2 m  9 aa a • • • 2 aa a a • •
39 5 3952 421 4212 36 ICO 2774 103 2653 136 495 3640 524
# * «a • « , , - - - - ■ - 4 • • . . - -
- - - ■ - - 1 • • • • • •
.  . 4 ,a . . • • • • 9 26 2927 26
61 4367 64 4600 6 17 2823 17 2823 20 78 3904 81
9 m m — m 9 2 #a 3 , ,
103 4128 106 4258 12 32 2680 32 2680 37 135 3658 139
75 3951 75 3951 7 18 2611 18 2611 26 93 3590 93
41 3667 41 3687 2 # * a . « . 13 47 3593 47
213 3495 213 3496 44 115 262 2 116 2631 105 329 3129 329
571 4500 63 7 5015 48 135 2810 135 2810 175 706 4036 772
32 4517 32 4517 4 m 9 m  m m m 11 48 4327 48
. . •* -• 10 29 28 94 29 2894 11 33 3039 33
9 m 2 m m m  . „  . 3 . . . . . .
940 4139 1005 4428 117 326 27 86 326 2790 344 1266 3679 1331
28 3947 28 3947 - - - - - 7 2 8 3947 28
# . ,  . - - - - - 2 • • • • • •
21 3047 21 3047 2 • • . . . . • • 9 27 2971 27
48 4363 53 4852 6 17 2779 17 2667 17 65 3604 71
105 3884 1 10 4083 8 22 2760 23 2826 35 127 3627 133
52 5206 52 5206 4 . . .  . 14 64 4579 64
31 4422 32 4530 - - - - - 7 31 4422 32
434 4382 446 4502 1 • • • • • • 100 436 4359 446
217 3867 217 3670 10 25 2470 25 2470 66 241 3655 241
603 5433 645 5814 59 i e i 3076 183 3105 170 765 4615 826
. , i .  • , , 1 . . .  . a • • • 5 • a .  . . .
- * “ 5 •* •• •- •• 5 •• •• •*
_ _ _ _ 2 _a m # * .  * ,  # 2 aa • « . .
1355 4722 1410 4914 82 245 2962 246 3005 369 1600 4336 1657
. . « . • . , , - - - - - 2 *• • • • •
• • « « • • .  • 1 • * « • • • • • 2 • • • • • •
.a .  . . . • • - - - - - 2 • • • • • •
25 4249 29 4755 - - - - - 6 25 4249 29
.  * * a • . - - - - - 1 • • • • • •
45 3782 48 4037 1 • • • • • • • • 13 49 3772 52
• • - - - “ - 3 • • • • • •
• • .. • > -• - - “ 1 • • • • *•
• • a a • a 2 « a • a • • • • 5 aa • • • m
2 5  3617 25 3617 2 • • *• •• 9 31 3475 31
2 5 4155 25 4155 2 • « a • • • a a 6 30 3793 30
. » a • a a • • 2 a m a « • • 4 • a • • • •
35 3196 35 3196 9 23 2567 23 2587 20 58 2922 56
34 4189 35 4400 4 *• ■■ “ - * 12 45 3779 47
_ _ - _ 1 m . 1 * a ,»
101 3755 103 3817 18 48 ¿6 4 6 48 2646 45 149 3311 151
. . • • . . 8 22 2762 22 2762 13 46 3541 46
* . , . •  a • a - — - - - 3 a a aa • •
54 3595 54 3595 13 38 2957 38 2957 28 92 3299 92
291 4624 317 5026 3 •* - * - * 66 300 4543 325
mm . . .  . a • 1 .a • • •  a aa 3 • a • • «a
- — - — 3 • a aa •  a a a 3 a a a a aa
390 4427 415 4716 28 82 2914 82 2914 116 471 4062 497
• . • • a. • a - - - - - 5 • a • a aa
. a • a • a • « - - - - - 2 a a a • aa
31 3396 31 3396 7 22 3149 22 3149 16 53 3288 53
50 4180 52 4351 6 18 2926 16 2946 18 66 3762 70
107 3826 110 3936 13 40 3046 40 3055 41 147 3579 150
30 4947 30 4947 4 a a • a • a a . 10 41 4099 41
a  » . « • • a . — - - - - 2 a a a  • a a
26 3985 28 3985 - - - - - 7 28 3985 28
227 5532 239 5829 16 47 2910 47 2 91 0 57 273 4796 286
_ _ _ _ 2 m 9 m  # 2 9 9













































TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVARYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19«0
LKM 1000HK HK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
SIEVI
YLEISHALLINTO 6 24 4062 24 4062 2 • • 8 30 3723 30 3723
JÄRJESTYSTOIMI 9 30 3359 30 3359 1 • • • • 10 33 3262 33 3262
SOSIAALITOIMI 20 64 3191 64 3216 16 44 2757 44 2757 36 106 2998 106 3012
SIVISTYSTOIMI 54 ¿23 4138 249 4617 13 37 2859 37 2659 67 261 3890 266 4276
YHTEENSÄ 69 342 3641 366 4138 32 69 2784 85 2764 121 431 3562 457 3760
SIIKAINEN
YLEISHALLINTO 5 . . • . . . 1 • • • • • • • • 6 25 4137 25 4137
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • , . . , , - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 16 56 3093 57 3163 10 31 3057 31 3057 ¿6 86 3080 £8 3125
SIVISTYSTOIMI 28 112 4014 125 4482 8 22 2794 ¿ 2 2794 36 135 3743 148 4107
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1 .. 3
YHTEENSÄ 56 20 8 3721 223 3977 20 59 2964 59 2964 76 268 3522 282 3710
SIIKAJOKI
YLEISHALLINTO 4 2 6 2 2 3737 22 3737
JÄRJESTYSTOIMI 3 « • • • .  • • . 1 . . • • • • • • 4 • • -• • • • *
SOSIAALITOIMI 2 • • .  . • • • . - - - - - 2 • • • a • • • «
SIVISTYSTOIMI 6 26 4280 29 4824 3 • • • « • • • • 9 35 3883 38 4245
YHTEENSÄ 15 58 3881 61 4098 6 18 2988 18 2988 2 1 76 3626 79 3781
SIILINJÄRVI
YLEISHALLINTO 24 84 3517 84 3517 1 • . • • • • 25 88 3522 88 3522
JÄRJESTYSTOIMI 7 33 4760 33 4763 - - - - - 7 33 4760 33 4763
SOSIAALITOIMI 99 321 3244 322 3252 23 59 2585 59 2585 12 2 381 3120 361 3126
SIVISTYSTOIMI 174 773 4441 848 4875 53 155 2930 157 2955 227 528 4086 1005 4427
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 17 78 4570 78 4570 3 .. 2 0 93 4652 93 4652
KI INTEISTÖT - - - - - 2 .  . • • .  . • • 2 • . • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 4 .. .. 4 m m m .
YHTEENSÄ 321 1289 4017 1366 4254 86 254 2948 255 2964 407 1543 3791 1621 3982
SIMO
YLEISHALLINTO 9 41 4507 41 4507 3 • • • • • . • • 1 2 51 4210 51 4210 .
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . . . . . - - - - - 4 • • • • •• • •
SOSIAALITOIMI 10 34 3450 34 3450 4 « . • • • • • « 14 45 3200 46 332 0
SIVISTYSTOIMI 63 309 4903 338 5370 24 71 2969 71 2569 87 380 4369 410 4707
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _ _ _ 2 # 9 » •
YHTEENSÄ 86 408 4642 438 4576 31 92 2952 93 3006 119 500 4202 531 4463
SIPOO
YLEISHALLINTO 16 64 3979 64 4011 3 . * .. • • • • 19 72 3812 73 3839
JÄRJESTYSTOIMI 11 39 3518 39 3554 1 . . • # . . • • 12 42 3466 42 3495
TERVEYDENHUOLTO 61 237 3876 237 3891 6 16 2719 17 2768 67 253 3774 254 3790
SOSIAALITOIMI 92 290 3148 291 3156 29 81 2810 82 2817 121 371 3067 372 3076
SIVISTYSTOIMI 117 501 4283 555 4746 47 130 2766 130 2766 164 631 3848 685 4176
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 59 4512 55 4512 6 22 3703 2 2 3703 19 81 4257 81 4257
KIINTEISTÖT 1 • « „• • • • • 2 • • . . • • . • 3 • « -• • « • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ .. _ 1
YHTEENSÄ 312 1195 3830 1252 4012 54 266 2647 268 2852 406 1463 3603 1S2C 3744
SIUNTIO
YLEISHALLINTO 9 35 3911 35 3911 1 .  . • • .. . • • 1 0 36 3787 36 3787
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . .  . • • - - - - - 3 « • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 36 113 3135 113 3135 - - - - - 36 113 3135 113 3135
SIVISTYSTOIMI 25 89 3562 94 3760 2 • • • • • • • • 27 94 3466 99 3672
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ _ 3 . . . . 3 m m a m
YHTEENSÄ 73 24 7 3363 252 3452 6 22 3617 2 2 3639 79 269 3401 274 3466
SODANKYLÄ
YLEISHALLINTO 16 87 4816 67 4816 3 • • • • .  * 2 1 94 4480 94 4460
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • » . • • 2 • • • • . . • • 7 30 4292 30 4292
TERVEYDENHUOLTO 1 1 1 460 4147 461 4150 3 • • •• « . • « 114 469 4116 470 4119
SOSIAALITOIMI 70 281 4019 281 4019 19 48 2517 48 2517 69 329 3699 329 3699
SIVISTYSTOIMI 140 764 5458 604 5742 63 168 2992 186 2992 203 953 4693 992 4888
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 4 9 35 4376 39 4376
KIINTEISTÖT - - - - - 4 . . •• • • 4 • • • * • • ••
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 350 164 7 4706 1687 4820 58 286 2918 286 2918 446 1933 4315 1573 4404
SOINI
YLEISHALLINTO 7 30 4235 30 4235 3 • • • • • . • . 10 36 3640 36 3640
JÄRJESTYSTOIMI 3 « • • • . . • • 2 .  . • • • • • • 5 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 12 44 3625 44 3625 23 57 2477 57 2477 35 100 ¿670 100 2870
SIVISTYSTOIMI 58 227 3919 242 4180 23 53 2306 56 2331 81 280 3462 256 3655
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 . . . . _ _ _ _ _ 2 m m
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • « • • • 1 • . • • • • •
YHTEENSÄ 82 318 3876 333 4067 52 125 2357 125 2406 134 443 3302 455 3423
2 2 2
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVONANTAJANtTEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 19M
VIRKASUHTEISET TYOSOPIMUS SUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÜICEN ANSIO






LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLO
SOMERO
YLEISHALLINTO 7 31 4477 31 4477
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 2 3594 22 3594
TERVEYDENHUOLTO 99 352 3551 385 3886
SOSIAALITOIMI 32 100 3130 100 3130
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
98 440 4494 492 5025
YLEISET TYÖT 1 # m mm
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- “ ~ ~
TOIMINTA 1 # m
YHTEENSÄ 244 955 3912 1040 4261
SONKAJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 40 4469 40 4469
JÄRJESTYSTOIMI 6 2 0 3324 20 3324
TERVEYDENHUOLTO 42 155 3701 155 3701
SOSIAALITOIMI 28 97 3475 97 3475
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
91 417 4566 459 5042
YLEISET TYÖT 2 m m # m
KIINTEISTÖT - - - - _
YHTEENSÄ 178 739 4154 781 4387
SOTKAMO
YLEISHALLINTO 17 67 3959 67 3959
JÄRJESTYSTOIMI 8 35 4394 35 4394
TERVEYDENHUOLTO 79 326 4127 332 4200
SOSIAALITOIMI 50 180 3599 180 3599
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
154 750 4870 822 5335




TOIMINTA - - - - -




YHTEENSÄ 3 •• •• *• *•
SULKAVA
YLEISHALLINTO 10 35 3466 35 3466
JÄRJESTYSTOIMI 2 „ . « # , ,
SOSIAALITOIMI 22 70 3171 70 3171
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
59 256 4339 276 4686




TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 97 380 3917 400 4128
SUMIAINEN
YLEISHALLINTO 3 • • ...
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . . .
SOSIAALITOIMI 4 • „ • • . .
SIVISTYSTOIMI 9 39 4364 42 4658
YHTEENSÄ -i 17 68 3990 70 4146
SUODENNIEMI
YLEISHALLINTO 5 * . • • « « • .
SOSIAALITOIMI 3 .  . . .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 28 3949 31 4459
YLEISET TYÖT 1 .  . . .
KI INTE ISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 16 59 3694 63 3917
SUOMENNIEMI
YLEISHALLINTO 3 • • • • « • • .
JÄRJESTYSTOIMI - - - - -
SOSIAALITOIMI 2 • • • • • • . .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
5 •• •• "• •*
YLEISET TYÖT 1 „ * .  . .  .
YHTEENSÄ 11 46 4211 49 4464
SUOMUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 . . • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 « . • • . .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
8 31 3618 34 4268
YLEISET TYÖT 1 • « . . .  . • •
YHTEENSÄ 16 57 3560 61 3785
SUOMUSSALMI
YLEISHALLINTO 16 67 4182 69 4298
JÄRJESTYSTOIMI 10 35 3515 V • 35 3515
TERVEYDENHUOLTO 114 465 4255 491 4311
SOSIAALITOIMI 43 166 3863 167 38 73
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
181 906 5004 1032 57G1
YLEISET TYÖT 13 58 4444 58 4444


















/ OOO / Ö
10
• • • • • • 6
• • • • • . 103
2884 46 2664 48








m . .  . • « 7
. . • • .  . 43
2763 95 2783 62
2827 96 2827 125
• • • • 3
• • « . • . 1
2825 212 2825 253
3207 35 3207 26
• . • . .  . 1 1
2603 34 2603 92
2678 U i 2697 91
2890 179 2890 216
3062 49 3091 24
•• • * •• 3
. . 1
28 53 429 2859 466
KOKONAISANSIO 
MK/HLÖ
5 — - - • • ••
18 49 2749 50 2776
21 56 2668 60 2838
2 • • • • • • • •
2 •* -* •* ••
1
49 138 2821 142 2905
4 . . .  . .  . » #
1 • • m • • • • •
2 • « • • • • « •
2 • • • • • • • •
9 25 2739 25 2739
4
- - -
3 •* •• • • ••
1
8 21 26 69 21 2669
2
1 • • . . • « • «
8 27 3349 27 3349
3 *• • * •® ••
14 43 3055 43 3055
1
2 • * • • • * *
3 - - •• -• **
18 50 2782 50 2762
8 21 26 70 2 1 2670
26 82 3170 82 3170
82 244 2977 245 2987
2 .  . m #
136 404 2974 405 2980





































39 3907 39 3907
26 3300 26 3300
359 3490 394 3821
146 3046 146 3046
542 4075 595 4470
• • . . •• . .




48 4008 48 4008
24 3392 24 3392
158 3673 158 3673
192 3096 192 3096
513 4107 555 4439
- - •• — ••
951 3760 993 3924
103 3663 103 3663
43 3953 43 3953
360 3912 366 3974
290 3184 291 3193
929 4302 1 0 0 1 4633
84 3481 84 3466
. .
1821 3907 1899 4075
" •* *- *•
50 3342 50 3342
115 2981 120 2993
312 3901 336 4201
2 0 3332 20 3332
• • •• •• ••
# #
518 3549 543 3718
24 3372 24 3372
a • • • • • • •
18 2969 18 2965
45 4133 48 4373
92 3557 55 3659
19 2710 19 2710
36 3597 40 3954
** ** — *•
BO 3353 84 3501
— • * *• •*
32 3214 32 3214
28 3532 31 3680
89 3563 92 3675
35 3467 38 3847
* ^ # *
64 3352 67 3541
117 3441 119 3495
35 3515 35 3515
506 4151 513 4203
249 3601 249 3608
1150 4372 1277 4854
64 4286 64 4286
2 1 2 1 4135 2257 4395
223
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LO IDEN ANSIO LUIDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEK1JOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
SYSMÄ
YLEISHALLINTO 8 34 4246 34 4246
JÄRJESTYSTOIMI 5 . , • *
SOSIAALITOIMI 34 113 3333 113 3336
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
68 310 4564 337 4561
YLEISET TYÖT 2 , . a .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• ••
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 1L8 489 4146 517 4364
SÄKYLÄ
YLEISHALLINTO i l 42 3783 42 3783
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • a a • • • «
SOSIAALITOIMI 27 84 3123 84 3123
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
63 289 4591 321 5097
YLEISET TYÖT 4 . . • « • •
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 110 451 4100 484 4403
SÄRKISALO
YLEISHALLINTO 4 • • • • ..
SOSIAALITOIMI 6 2 2 3712 2 2 3712
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
4 • • •• •• **
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 14 56 3583 56 4148
VAALA
YLEISHALLINTO 10 40 4005 40 4005
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • . . . • •
TERVEYDENHUOLTO 29 120 4139 125 4313
SOSIAALITOIMI 17 61 3590 61 3615
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
74 331 4477 350 4728




TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 139 58 7 4224 611 4397
SÄYNÄTSALO
YLEISHALLINTO 8 ' 31 3878 31 3878
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • . • . • .
SOSIAALITOIMI 43 132 3067 132 3080
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
41 180 4391 2 1 0 5124
YLEISET TYÖT 1 . . • . .. • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU-
— — ~ — "
TCIMINTA 2 « . a • • . • •
YHTEENSÄ 96 358 3731 385 4049
TAIPALSAARI
YLEISHALLINTO 5 ,a , * * • • •
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • . . • •
TERVEYDENHUOLTO 10 41 4067 41 4092
SOSIAALITOIMI 15 49 3273 49 3273
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
18 76 4196 82 4560
YLEISET TYÖT 1 « « • « • . • •
YHTEENSÄ 53 206 3887 214 404 7
TAIVALKOSKI
YLEISHALLINTO 10 42 4210 42 4210
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • . . . • •
TERVEYDENHUOLTO 65 246 3812 255 3929
SOSIAALITOIMI 26 90 3480 90 3480
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
139 610 4386 65 4 4708
YLEISET TYÖT 5 • a • • • . • •
KIINTEISTÖT 1 « . • . • • ■ •
YHTEENSÄ 251 1035 4123 108 7 4332
TAIVASSALO
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • «• • • • •
SOSIAALITOIMI 15 46 3096 46 3096
SIVISTYSTOIMI 27 1 1 1 409 7 119 4392
YHTEENSÄ 50 18 7 3740 195 3900
TAMMELA
YLEISHALLINTO 8 32 4021 32 4037
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • a • •
SOSIAALITOIMI 2 1 72 3449 72 3449
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS- JA
45 189 4202 2 1 1 4666
YLEISET TYÖT 4 • • %• • • « •
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 80 315 3935 .337 1 4212
TARVASJOKI
YLEISHALLINTO 5 • • • •
SOSIAALITOIMI 2 • • • . N • • «•
SIVISTYSTOIMI 8 34 4207 38 4 724
KIINTEISTÖT 1 • * • « « •
YHTEENSÄ 16 63 3952 67 4211
2 10 38 3646 38 3846_ _ _ — 5 « « .• • « • • •
29 86 2973 87 2986 63 200 3167 200 3175
25 68 2722 70 2816 53 378 4065 408 4384
2 .  . 4 - - - - - **
2 *• •• •• 3 •• •• * *
3 m # a . 3 # , , , • .
63 182 2 867 187 2964 181 671 3708 704 3650
2 . . . . 13 45 3445 45 3445
- - - - - 5 •  • • • •  • •  •
3 . . a  . 30 92 3080 52 3080
19 53 2792 54 2826 62 342 4174 375 4571
1 . . .  . . a •  • 5 •  « •  • . . •  •
3 •  • a . « • •  • 3 •  • •  • • •
28 76 2724 77 2746 138 52 7 3821 561 4067
- - - - - 4 • . a* • « • •
7 22 3196 22 3196 13 45 3434 45 3434
2 *• •• — •• 6 24 4005 26 4350
1 m m m # 1 .  . # % .  .
10 31 3073 31 3073 24 86 3603 65 3700
1 „ . a . a a . , 11 42 3841 42 3841
1 a m 6 23 3766 23 3766
4 mm .  * • • 33 131 3970 136 4134
10 32 3157 32 3197 27 93 3444 53 3460
23 64 2782 64 2 79 8 97 395 4075 414 4271
1 a a 5 . . , , . .
7 21 2999 2 1 2999 7 2 1 2999 21 2555
1 9 m 1
48 139 2890 139 2905 187 726 3681 751 4014
1 • • «• • « « . 9 34 3741 34 3741
- - - - - 1 • • • . • • • •
5 28 3155 28 3159 52 160 3063 161 3053
10 25 29 50 31 3130 51 2 1 0 4109 241 4733
_ _ _ _ _ 1 m m
6 23 29 00 25 3173 8 23 2900 25 3173
3 ■m • „ m 5 . #
31 93 29 85 57 3114 127 451 3549 465 3821
2 . . • a • a • a 7 26 3770 26 3770
1 « a a a a • a • 5 a • a a • m a •
2 a , a* a a . . 12 46 3822 46 3843
17 48 2821 48 2821 32 97 3033 97 3033
5 - - •• — .. 23 90 3910 56 4155
3 a , a * a * 4 a a . , a* .a
30 84 2610 65 2848 83 290 3497 300 3613
2 •. m 9 aa 12 47 3894 47 3654
1 a. a* • a 6 25 4177 25 4177- - - - - 65 246 3812 255 3929
4 .a a a a . 30 99 3315 95 3315
1 — -* -* 140 612 4372 657 4652
1 ,a .. .. 6 23 3811 23 3811
1 • a aa a • 2 a • a • •• • •
10 25 2460 25 2480 261 1060 4060 1 1 1 2 4261
- - - - 4 • •
- - - -  - 4 • • • • aa • •
11 34 3112 34—-3112 26 81 3103 £1 31C3
9 25 2756 25 2796 36 136 3771 144 3593
20 59 2970 59 2970 70 246 3520 254 3634
1 a. • a aa • a 9 35 3686 35 3900
1 • a • « a a • • 3 a a a a aa a*
12 35 2903 35 2903 33 107 3251 107 3251
16 46 2883 46 2883 61 235 3856 257 4213
1 a a aa • a a. 5 • a a. ,« • a
3 • a a a a a a a 3 a a a a a a a a
34 55 2908 59 2508 114 414 3629 436. 3823
- - - - - 5 a. • . a. aa
- - - - ~ 2 • a « a • a • a
3 a. a« • a • a 11 42 3809 46 4186
1 • « • « • a a a 2 a • a a a a a a
4 . . • a • a • • 20 75 3751 79 3956
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOI DEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1«80
TEHTAVÄRYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SlANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1Ú0ÚMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOflOHK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TEMMES
YLEISHALLINTO 1 • . , , « , - - - - 1 . a m
SOSIAALITOIMI 1 • . . . - - - - - 1 a m m m
SIVISTYSTOIMI 3 .  . • » • • . . 1 . . .  . 4 # . .  a m ^





4 ; ; •* “ * •“
- : - - 44 - *• - ••SOSIAALITOIMI 29 93 3220 54 3243 6 17 26 09 17 2609 35 110 3149 111 3169SIVISTYSTOIMI 36 137 3819 152 4222 - - - - _ 36 137 3819 152 4222KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT - - - - - 2 m a 2 f4YHTEENSÄ 73 261 3560 276 3787 8 21 2619 21 2619 61 282 3485 297 3672
TERVO
YLEISHALLINTO 8 28 3464 26 3464 3 . # 11 35 3220 35 3220JÄRJESTYSTOIMI 2 •'« •. • • . . 1 .  . m m 3SOSIAALITOIMI 13 42 3195 42 3195 10 29 2903 29 2903 23 71 3060 71 3068SIVISTYSTOIMI 24 103 4295 112 4687 5 .  , . . .  # .  . 29 117 4036 126 4360K1 INTE1STÖT - - - - - 1 .  , .  . 1YHTEENSÄ 47 179 3809 188 4009 20 58 2894 58 2894 67 237 3536 246 3676
TERVGLA
YLEISHALLINTO 10 44 4370 44 4370 2 12 49 4106 49 4106JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • .  . - - - - 4
SOSIAALITOIMI 2 4 87 3622 67 3622 21 55 2605 55 2605 45 142 3147 142 3147SIVISTYSTOIMI 91 440 4633 462 5081 38 117 3069 117 3069 129 556 4313 579 44 aaKAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 .  . .  . .  . - _ - _ _ 4
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 3 • • 4 . . 7 25 3640 25 3640YHTEENSÄ 136 616 4533 639 4699 65 190 2920 190 2920 201 806 4011 829 4124
TEUVA
YLEISHALLINTO 9 38 4170 38 4170 2 . m a m 11 43 3896 43 3096JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • . .  ■ 2 .  . .  . .  a 5
SOSIAALITOIMI 15 46 3169 4E 3169 4 . . , . . . , . 19 58 3035 58 3035SIVISTYSTOIMI 84 35 7 4254 402 4791 30 62 2740 85 2828 114 440 3855 487 4274KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 .  . .  . . . .  . _ _ _ _ 3 *KIINTEISTÖT 1 . . . . , , 1 m . .  . 2 • • .LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • •. . . . . 2 . . .  . .  9 . . 3 f#YHTEENSÄ 116 476 4106 522 4504 41 114 2772 116 2836 157 590 3757 639 4066
TOHMAJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 39 4314 39 4314 8 21 2626 21 2626 17 60 3520 60 3 520JÄRJESTYSTOIMI 6 24 3530 24 3530 1 .  . .  . m m 7 27 3793 27 3793SOSIAALITOIMI 21 74 3505 74 3505 23 58 2516 58 2 516 44 131 2986 131 2986SIVISTYSTOIMI 77 345 4475 366 4758 35 96 2730 96 2730 112 440 3930 462 4124
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 • . „ . . . 6 20 3268 20 . 3268 8 20 3470 28 3470KIINTEISTÖT - - - - - 4 .  . .  . 4
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA ' - - - - - 2 .  . .  . . . m . 2 mmYHTEENSÄ 115 489 4250 511 4439 79 216 2731 218 2754 194 704 3631 728 3753
TOHOLAMPI
YLEISHALLINTO 7 31 4473 31 4473 - _ _ _ _ 7 31 4473 31 4473JÄRJESTYSTOIMI 7 26 3732 26 3732 - - - - - 7 26 3732 26 3732SOSIAALITOIMI 7 22 3096 22 3096 2 .  . . . .  . 9 27 2957 27 2957SIVISTYSTOIMI 56 237 4230 268 4790 16 45 2783 45 2783 72 281 3908 313 4344KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 1 2
KIINTEISTOT 1 .  . .  * , . - - _ _ _ 1LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • • • . . 1 .  . .  . 2 m m # m
YHTEENSÄ 80 325 4059 357 4463 20 57 28 40 58 2908 100 3 02 3815 415 4152
TOIVAKKA
YLEISHALLINTO 9 37 4130 37 4130 2 .  . 11 42 3813 42 3813JÄRJESTYSTOIMI 1 .* .  . .  . . . - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 7 23 3349 23 3349 13 33 2514 33 2514 20 56 2807 56 2807SIVISTYSTOIMI 30 134 4469 149 4974 13 31 2351 31 2351 43 165 3829 180 4181YHTEENSÄ 47 198 4214 213 4536 28 68 2430 68 2430 75 266 3548 281 3750
PELLO
YLEISHALLINTO 15 56 3682 58 3882 - - - _ _ 15 58 3882 58 3062JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . , , ... - - - - - 4 . .
TERVEYDENHUOLTO 73 288 3543 2 56 4057 2 .  . .  . .  . 75 295 3937 305 4066SOSIAALITOIMI 24 78 3266 75 3274 7 18 2573 18 2 573 31 96 3111 97 3115SIVISTYSTOIMI 64 407 4642 440 5235 45 131 2914 139 3084 129 538 4169 578 4484
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 • . • 4 „ . . . 4 .  . .  . 6 23 3826 23 3026KIINTEISTÖT - - - - - 4 . . .  . .  . 4 . .
YHTEENSÄ 202 857 4240 855 4449 62 182 2934 192 3094 264 1038 3934 1090 413.1
TUULOS
YLEISHALLINTO 4 .  . _ . .  . - - _ _ 4
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . • • . . . . - - - - - 1 Ä .
SOSIAALITOIMI 6 20 3307 20 3307 9 28 30 74 28 3074 15 48 3167 48 3167SIVISTYSTOIMI 9 39 4300 43 4730 1 .  a 10 41 4133 45 4520KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 • • . . . . 1 .  . „ . 2 # . « • m mYHTEENSÄ 21 85 4032 85 4216 11 33 3031 33 3031 32 118 3686 122 3809
225
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LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLC
8 33 4183 33 4183 1 • • • • • • • • 9 37 4091 37 40513 • • • • •• «• - - - - - 3 .  . * 9
i i 39 3531 39 3531 6 23 2823 23 2623 19 61 3233 61 323334 161 4750 173 5103 6 ¿8 2943 18 2943 40 179 4476 191 4779
3
l
- - •• - - - - - 3 # .
• • • • ** » • L • • • • • « 2 a m60 262 4367 274 4567 16 47 2918 47 2918 76 309 4062 321 4220
9 33 3701 33 3701 2 # 11 39 3551 39 35512 • • • • • • • • 4 • • . . * „ 6 19 3085 19 324714 49 3467 49 3467 29 68 3020 88 3020 43 136 3166 136 316657 242 4243 268 4695 25 71 2853 72 2889 82 313 3619 340 4145
4 ** - - - *• 3 •* *• •• - - 7 26 3714 26 3729
- - - - - 1 m m 186 34 7 4040 374 4351 64 189 2948 190 2964 150 536 3574 564 3759
28 ¿08 3875 108 3875 4 32 116 3639 116 363925 96 3856 98 3908 3 • . - 28 105 3756 106 3802138 481 3482 510 3699 1 .  . • . .  . . . 139 482 3470 512 3685171 519 3034 519 3034 11 27 24 79 27 2479 162 546 3000 546 3000346 1381 3990 1455 4204 20 55 2748 55 2748 366 1436 3922 1510 4125
26 116 4455 116 4455 11 31 2831 31 2831 37 147 3572 147 35 72i ** •• “ • *• 3 -* — ** - - 4 •• . . . . • •
9 37 416 5 38 4260 4 # # 13 54 4177 56 4271744 2 744 3688 2850 3831 57 157 2746 157 2752 801 2901 3621 30G7 3754
5 • . « . .  « 2 a # . . 7 27 3792 27 37522 • - * • • • • . - - - - - 2 • « * .14 41 2919 41 2919 1 .  . • • 15 44 2920 44 252032 144 4504 164 5123 15 43 2900 43 2900 47 188 3992 2C7 4414
1 . . . . . . • • 4 554 217 4027 238 4414 22 66 2965 66 2985 76 283 3725 304 4001
6 21 3500 23 3873 1 * • . . 7 23 3341 26 36602 • • • • • • «• - - - - - 2 # . * . . .8 23 2931 23 2931 5 • « . . ,  . 13 35 2706 35 270630 131 4355 145 4618 6 17 2909 17 2909 36 148 4114 162 4500
1 . . « • .  . 3 4
- “ - - - 1 • • • • • • # « 1 m . m m47 187 3980 203 4323 16 45 2796 45 2 796 63 232 36 79 246 3935
5 • . « . . , - - _ _ _ 52 •• •• • • • • 1 • « • • • • • • 3 • . .  . • •1 • • • ♦ • • • • - - - - - 1 .  . # #7 27 3923 30 4260 2 » * *, 9 34 3785 36 404715 54 3591 56 3748 3 •• ** *• -• 18 65 3564 67 3715
13 53 4087 53 4087 3 16 60 3772 60 37725 • • • • • * • • 1 m • • • • • .  • 6 22 3654 22 36 5461 193 3156 193 3163 17 42 2495 43 2509 78 235 3012 236 3020103 434 4210 493 4782 32 88 2755 90 2800 135 522 3865 582 4312
11 49 4461 49 4461 8 29 3661 ' 29 3661 19 79 4132 79 4132
— — 5 •• •• •• •• 5 *• *• •• -*
2 . . .  . . . . . 1 . . 319 5 756 3676 815 4180 67 168 2804 190 2837 262 944 3602 1005 3837
7 29 4196 29 4196 L mm m # m m . . 8 32 3970 32 39703 • • • • • • «• - - - - - 3 * #30 101 3358 101 3358 24 I l 29 80 72 2980 54 172 3190 172 315070 313 4467 347 4962 26 70 2709 71 2726 96 383 3990 418 4357
2 . . * . • . 1 • • m • 3 m
‘ - 2 — •• •• - » 2 " •' — • «
- - - - - l m m 1112 464 4147 500 4461 55 157 28 53 158 2876 167 621 3721 658 3940
7 30 4290 30 4290 - - - - _ 7 30 4290 . 30 42903
14 55 3929 55 3931 19 59 3129 60 3165
3
33 114 3469 115 345047 209 4446 224 4773 19 55 2921 55 2921 66 265 4008 280 4240
2 -• . . . . .  . - - - - - 2
” “ 7 23 3277 23 3277 7 23 3277 23 3277
- - - - _ 3 . . m , m 9 373 313 4284 328 4494 48 148 306 7 14.9 3101 121 461 3809 477 3941
7 30 4334 30 4334 2 . . 9 35 3862 35 38621 '• • • • • • • • 1 • • • • « « # * 2 a # % m m #7 26 3723 26 3723 2 . . •. •• 9 32 3596 32 355636 184 4846 197 5175 28 80 2866 60 2866 66 2 b<< 4008 277 419553 247 4653 259 4887 33 94 2863 94 2663 86 341 3966 353 4110
15 12 8201358 N—12
226
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HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÜIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
2
1000MK MK/HLÖ 10Q0MK MK/HLÖ LKM
1
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
3
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
1 • • • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
1 • • • • • • • m 1 « ■ • • • • • « 2 • M • « • • • •
4 • • • . • • 2 • • « . . . .  . 6 25 4163 27 4423
a 33 4143 35 4323 4 • • • • • • 12 44 3704 46 3624
6 23 3906 25 4113 1 . . • • .  . 7 27 3649 26 4026
2 • • • • • • • • - - - - - 2 • • • • • • . . .
6 17 2909 17 2509 3 .  . • • • • • • 9 25 2819 25 2819
31 133 4306 143 4626 10 28 2636 26 2836 41 162 3946 172 4190
3 .  « . . • • 2 • • 5 ,  , .  .
- - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • • • •
46 191 3970 202 4202 17 51 2974 51 2574 65 241 3709 252 3861
3 . • • • .  . . . 1 . . «« • . 4 • • • • «• • •
1 • • • • • • • • “ - ~ - - 1 « • • * • • • •
1 • • • • • • 1 • • • • • • .  • 2 • • • « • • • •
5 ** •• •• -• 1 •• •• -• '• 6 24 4044 26 4338
- - - - - 1 m Ä 1 . m .  . .  .
10 41 4090 43 4266 4 «• .  . . . 14 51 3656 53 3763
13 50 3638 50 3838 - - - - - 13 50 3838 50 3638
5 .  • • • • • • • - - - - - 5 • • • • ... • •
42 141 3365 141 3368 37 109 2933 109 2936 79 250 3163 250 3166
113 474 4191 511 4525 34 97 2840 97 2640 147 570 3879 608 4136
11 49 4428 49 4428 3 . . .  . 14 59 4204 59 4204
- “ “ " 4 — •• •• •• 4 •• •• •• **
- - - - - 4 mm m # 4 . . .  . .  #
184 732 3980 770 4186 62 241 2938 241 2940 266 973 3659 1011 36C1
9 38 4273 36 4273 3 . . •• .  . . . 12 47 3919 47 3919
2 • . • • • • • • - - - - - 2 • • « • • • *.
11 36 3415 38 3415 13 38 2910 38 2910 24 75 3142 75 3142
51 236 4623 247 4842 25 73 2912 73 2912 76 309 4060 320 4207
2 • • * • • • • • 32 • * * • . .
5
2 . . - -
• •
- - - - - 2 .  . .  . 2 . . . . , , .  .
75 325 4331 336 4480 48 141 2930 141 2930 123 465 3784 477 3675
5 . . • • • • • • 1 • • • • . . . . 6 24 3923 24 3923
1 • • • • • • • • - - - - - 1 • • • « • • o*
8 26 3265 26 3265 11 32 2940 32 2940 19 56 3076 58 3076
15 61 4072 66 4381 3 ~ - - - - 16 69 3820 73 4077
1 . . . . . . - - - - - 1 * . ,  , , , ,  ,
- - - - - 2 . . • . • • 2 . . • • • • „ .
30 115 3619 119 3973 17 48 2831 46 2631 47 163 3462 167 3560
6 26 4278 26 42 78 7 20 2893 20 2928 13 46 3532 46 3551
2 • • • • • • - - - - - 2 «« •. • • • •
18 63 3477 63 3477 20 57 2829 57 2843 38 119 3136 114 3143
47 192 4078 217 4619 18 54 2996 54 3008 65 246 3778 271 4173
2 . . . . . . 1 . . • • .  . • • 3 • « • • • • • •
1 • • • , • • • • 1 • • • • • • • « 2 m m • • • •
76 298 3921 324 4268 47 136 2903 13 7 2919 123 434 3532 462 3753
14 55 3934 55 3934 4 . . .  . . . 18 64 3575 64 3575
10 48 4784 50 4958 1 • „ . . . • • 11 51 4627 53 4785
54 176 3257 176 3262 50 136 2726 136 2730 104 312 3002 3 13 3006
111 475 4280 516 4648 46 142 3090 153 3330 157 617 3531 669 4262
11 53 4795 55 4969 5 .  . „ . 16 71 4438 73 <»558
- “ 1 *- *• •• 1 •• • • •• ••
- - - - - 1 • m u m m 1 . .
200 807 4033 851 4257 108 316 292 6 321 3032 308 1123 3646 1179 3827
5 • • . . • • • • - - - - - 5 • • • • .  .
3 -  • • • • • • • 1 • • • • • • • - 4 • • • • • • • «
3 • • • • m • • • 1 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
23 101 4370 111 4840 10 28 2822 26 2822 33 129 3901 140 422 8
1 .  . • . .  . .  , - - - - - - 1 • • .  . • « • •
- - - - - 1 .  • • • • • • • 1 • • • • • • • •
35 144 4111 155 4419 13 38 2851 38 2691 48 181 3780 192 4005
7 26 3677 26 3677 2 . . • • • . • • 9 32 3514 32 3514
3 • • • • • • • • - - - - - 3 • • • • • • • •
18 65 3589 65 3602 13 37 2871 38 2900 31 102 3268 103 3308
6 27 3324 27 3324 8 22 2725 22 2764 16 48 3025 49 3044
37 156 4220 171 4624 10 26 2765 28 2765 47 184 3911 199 4226
2 •• • • . . .  . 2 . . . . • • • . 4 .  . • . • • • •- - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • • • •




TEHTAVÄRYHMÄ HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM iOOOHK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM LOOOMK PK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK NK/HLÖ LOOOMK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNIEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAvARVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
VELKUA
YLEISHALLINTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI - - - - - 1
SIVISTYSTOIMI 1 • « • « .  . a , -
YHTEENSÄ 1 •• *• ** ■ ** 2
VESANTO
YLEISHALLINTO 7 27 3904 27 3904 2
JÄRJESTYSTOIMI A • « • . .  . -
SOSIAALITOIMI 16 51 3217 51 3217 15
SIVISTYSTOIMI 45 192 4256 212 4713 6
KI INlEISTÖT - - - - - 4
YHTEENSÄ 72 285 3961 307 4265 27
VESILAHTI
YLEISHALLINTO 8 31 3869 31 3869 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « • • . . , , -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 15 52 3498 52 3498 9
SIVISTYSTOIMI 17 72 4215 79 4646 7
YHTEENSÄ 41 159 3873 166 4052 17
VÄSTANFJÄRD
YL EISHALLINTO 4 • • . . • • -
SOSIAALITOIMI 11 34 3063 34 3063 1
SIVISTYSTOIMI 5 , • . . . . • • -
YHTEENSÄ 20 71 3570 74 3723 1
VETELI
YLEISHALLINTO 8 31 3936 31 3936 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .  , .a 1
SOSIAALITOIMI 11 34 3053 34 3053 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
66 286 4357 323 4893 16




TOIMINTA 2 « . . . . . 3
YHTEENSÄ 92 381 4136 417 4526 29
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 10 37 3663 37 3663 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • . -
SOSIAALITOIMI 28 87 3113 87 3114 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
81 348 4300 3 76 4639 20
YLEISET TYÖT 3 .  . a. 1
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 126 499 3957 526 4175 41
VIHANTI
YLEISHALLINTO 6 34 4209 34 4209 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . . . -
SOSIAALITOIMI 25 79 3172 79 3172 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 168 4103 179 4373 23
YLEISET TYÖT 3 . , -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 - • • • •• •• 3
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 81 30 7 3790 318 3927 44
VIHTI
YLEISHALLINTO 25 91 3648 91 3646 2
JÄRJESTYSTOIMI 10 39 3907 39 3907 9
TERVEYDENHUOLTO 97 368 3798 401 4132 2 2
SOSIAALITOIMI 72 232 3217 232 3217 38
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
159 68 7 4321 769 4837 94
YLEISET TYÖT 13 56 4311 56 4311 8
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •* *• •• — 1
TOIMINTA - - - - - 5
YHTEENSÄ 377 1477 3917 1591 4221 179
VIIALA
YLEISHALLINTO 8 34 4290 34 4290 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • * • . .  . .  . -
SOSIAALITOIMI 33 108 3286 109 3292 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
55 246 4476 2 72 4952 27
YLEISET TYÖT 3 . , • # 4
KIINTEISTÖT - - - - - 4
YHTEENSÄ 100 406 4061 432 4324 59
VIITASAARI
YLEISHALLINTO 12 50 4183 50 4183 3
JÄRJESTYSTOIMI 8 29 3621 33 4126 -
SOSIAALITOIMI 26 79 3037 79 3037 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
111 492 4431 534 4814 44
YLEISET TYÖT 5 a . 6
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
_ “ “ “ 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 162 672 4149 719 4437 67
-• -• ” •• 1 ** •* •• ••
• • . . • • • .
1
3 — • a aa —
9 34 3775 34 3775
- - - - 4 a • • a a« aa
43 2696 43 2898 31 95 3063 95 3063
17 2774 17 2774 51 208 4082 22 9 4485
•• • • a . • a 4 • « a a • • aa
79 2917 79 2917 99 364 3677 386 3857
- - - - 8 31 3869 31 3869
- - - - 1 • a • • aa aa
aa aa • a aa 1 aa aa aa aa
27 3023 27 3023 24 80 3320 80 3320
23 3292 23 3292 24 95 3946 102 42 S1
53 3141 53 3141 56 212 3659 220 3765
- - - - 4 . . . . . , • «
• a • a • a a a 12 36 3003 36 3003
- - - - 5 • . a a aa aa
• a • a • a • a 21 74 3511 77 3657
a. a. a. a. 11 41 3718 41 3716
a a aa aa a a 5 a a a • a a a •
. # « « • a . « 15 44 2948 44 2948
45 2814 46 2844 82 3 33 4056 368 4493
• « • a a . 2 • . . . a. • a
•• •• *• * • 1 •• * * •• **
a. aa . . a a 5 . . . . a* a.
86 29 56 86 2972 121 466 3853 503 4155
aa m a a. ä. n 39 3585 39 3585
- - - - 4 • a • # .a a • a
51 2859 52 2861 46 139 3014 139 3015
60 2988 60 2988 101 406 4041 436 4312
aa a. a. . . 4 . . • a • a • a
a a a a aa a a 1 a a • « a a • a
121 2948 121 2950 167 619 3710 647 3874
• a a. • a • • 13 45 3498 45 3498
- - - - 3 . . •. • . a a
37 3096 37 3096 37 116 3147 116 3147
64 2762 64 2762 64 232 3621 243 '3794
- - - - 3 • « • . • a «.
*• •• • a aa 4 •• *• — ••
.a .a a. , , 1 . a a * a* a *
124 2812 124 2812 125 431 3446 442 3534
aa a. a. • . 27 96 3562 56 3562
32 35 47 32 3547 19 71 3736 71 3736
68 3085 68 3085 119 436 3667 465 3935
104 2727 104 2727 110 335 3048 335 3048
297 3156 297 3158 253 984 3888 1066 4213
33 4066 33 4066 21 85 4218 89 4216
•" •• •• • • 2 • • •• •• ••
, . a • . * . . 5 a a a * a* # ,
557 3113 557 3114 556 2034 3658 2149 3865
aa • • • a • a 9 39 4297 39 4297
- - - - 1 a a «a ,a • a
66 2869 66 2874 56 174 3115 175 3120
75 2788 75 2786 82 321 3920 348 4239
• « • a a. a. 7 29 4115 29 4128
a a • a a a a a 4 a • a • • # • «
174 2955 175 2959 159 580 3651 607 3818
a a «  • •  . • a 15 59 3901 59 3901
- - - - 8 29 3621 33 4126
27 2487 28 2590 37 106 2873 107 2904
129 2943 129 2543 155 621 4008 664 4263
23 3787 23 3787 11 45 4090 45 4090
*’ •• •• •• 2 •• •• ••
a a a a m . 1 m # a  •
157 2937 198 2954 229 869 3795 917 4003
228
KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNNÖTYöAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNM. TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO LÖIO EN ANSIO 1 LOJUEN ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/Hlö 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 5 • . • « « • - - - - 5 • • -  • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • . . • • .  . - - - ~ 1 • • > • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 • • • • - - - 3 • « • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 28 4006 30 4297 1 *• •* •• ** 6 31 3887 33 4142
YLEISET TYÖT I • . • • • • «• - - - - 1 • « • • • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • « • • « • 1 • • > • • • • •
YHTEENSÄ 17 64 3740 66 3860 2 •• -* •* 19 70 3692 72 3799
VILPPULA
YLEISHALLINTO 8 32 3994 32 3994 3 • • • • « • 11 39 3577 39 3577
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • . . 2 • • • • • • • • 4 • • • « • • • •
SOSIAALITOIMI 35 118 3363 118 3384 21 60 2838 61 2884 56 177 3166 179 3197
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 263 4246 294 4737 13 38 2894 38 2920 75 301 4012 3 32 4422
YLEISET TYÖT A ,  . • • • « 1 • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
YHTEENSÄ l i i 438 3949 469 4230 40 113 2834 115 2867 151 552 3654 584 3669
VIMPELI
YLEISHALLINTO 6 24 4065 24 4065 1 • • • • • • • • 7 26 3702 26 3702
JÄRJESTYSTOIMI 6 20 3330 22 3706 - - - - - 6 20 3330 22 3706
SOSIAALITOIMI 12 44 3637 44 3637 3 • • • • • • • • 15 50 3359 50 3359
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
64 258 4030 281 4395 — ” 64 258 4030 261 4395
YLEISET TYÖT 1 . . s. 1 • • • • • _ • • 2 • • > • • • • •
YHTEENSÄ 89 350 3929 375 4217 5 -* •• -• •• 94 362 3848 387 4121
VIROLAHTI
YLEISHALLINTO 7 28 4031 28 4031 1 . . • • • • • • 8 31 3832 31 3632
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . • • — - - - - 3 • • ' • « • • • •
SOSIAALITOIMI 27 94 3469 94 3469 9 24 2722 25 2766 36 118 3282 119 3296
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
47 220 4680 247 5253 19 53 2766 54 2856 66 273 4129 301 4563
YLEISET TYÖT 1 .  . • • • • • • 4 • • •  « - • • • 5 • • • • • • • •
K I INTEISTÖT - - - - - 3 mm .  • •  • • • 3 • • •  • • • • •
YHTEENSÄ 85 358 4214 385 4531 36 101 2805 104 2869 121 459 3795 489 4043
VIRTASALMI
YLEISHALLINTO 6 22 3702 22 3702 1 • • m* mm -  . 7 25 3514 25 3514
JÄRJESTYSTOIMI 4 m . .  . 2 . . mm mm • • 6 19 3194 19 3194
SOSIAALITOIMI 15 49 3265 49 3269 4 • • . . mm • • 19 57 2980 57 2960
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 44 4369 51 5112 3 -* *• •• •• 13 52 3986 59 4563
YLEISET TYÖT - - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • * • • • *
— YHTEENSÄ 35 128 3663 136 3875 11 28 2509 26 2515 46 156 3387 163 3550
VUOLIJOKI
YLEISHALLINTO 16 65 4039 65 4067 1 m . .  . mm • • 17 67 3967 68 3994
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . 2 . . . . mm • . 4 • m . . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 21 83 3933 83 3940 5 • • • • m m • • 26 97 3740 97 3745
SOSIAALITOIMI 10 37 3691 37 3691 10 28 2842 26 2842 20 65 3266 65 3266
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
33 155 4702 164 4968 20 60 2976 60 3015 53 215 4051 224 4231
YLEISET TYÖT 1 . . . . ,  . 1 • • . . • • 2 • • • • • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • « m m • • 1 m m • • • • • •
YHTEENSÄ 83 353 4249 362 4362 40 117 2937 120 3002 123 470 3822 482 3920
i i
VÄHÄKYRÖ
YLEISHALLINTO 7 28 4003 26 4003 2 • • • • .  . .  . 9 33 3624 33 3624
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , - - - - - 4 .  . • • • « • •
SOSIAALITOIMI 16 53 3321 54 3360 13 36 2766 36 2766 29 89 3072 90 3094
SIVISTYSTOIMI 
KAAVGITUS- JA
41 168 4089 187 4573 13 35 2728 35 2726 54 203 3762 223 4129
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 — - - •• 3 -• •• — •• 6 21 3545 21 3545
TOIMINTA 1 • • 11 43 38 86 43 3866 12 46 3833 46 3833
YHTEENSÄ 72 278 3859 300 4164 42 129 3063 129 3063 114 407 3566 428 3759
VÄRTSILÄ
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • 1 .  . • • • • • • 5 • • • • • . • •
SOSIAALITOIMI 2 ,  , ,  . 2 •  • • • • • • • 4 • « •  . .  .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA'
6 26 4323 26 4585 2 •• •• -  • •• 8 35 4336 36 4533
YLEISET TYÖT - - - ■ - - 1 .  . .  . •  • m m 1 • • •  • • • • •
KI INTEISTÖT 1 •  • • • • . .  • 3 «• • • mm 4 « • • . • • • «
YHTEENSÄ 13 54 4147 55 4268 9 28 3124 29 3166 22 82 3728 84 3618
VCVRI
YLEISHALLINTO 10 41 4076 41- 4076 2 •  • • • 12 46 3862 46 3862
JÄRJESTYSTOIMI 6 23 3763 23 3763 - - - - - 6 23 3763 23 3763
SOSIAALITOIMI 29 86 2974 86 2974 5 • • •  • • • • . 34 98 2872 96 2872
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
57 239 4195 273 4789 11 31 2801 31 2801 68 270 3970 304 4467
YLEISET TYÖT 2 ,  . ,  . - - - - - 2 • . • • . . .  •
YHTEENSÄ 104 398 3626 432 4151 18 48 2655 48 2655 122 446 3653 480 3930
YLIHÄRMÄ
YLEISHALLINTO 6 24 3920 24 3920 2 • • ,  • • « •  • e 31 3914 31 3914
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . . . . . •  • - - - - - 3 • • •  • • • • •
SOSIAALITOIMI S 28 3123 28 3123 6 13 2124 13 2124 15 41 2723 41 2723
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 139 4341 154 4797 12 33 2718 33 2718 44 172 3896 186 4230
YLEISET TYÖT 1 ’ # , ,  . 2 • « •  • 3 • # mm • • • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ “ “ 1 •• •• •« *• 1 -• *• •• •*
TOIMINTA - - - - - 1 •  • •  • • • .  . 1 .  .
YHTEENSÄ 51 206 4043 221 4329 24 64 2667 64 2667 75 270 3603 285 3797
^  Värdön tiedot jäivät rekisteristä pois. Vuonna 1979 kunnalla o li 5 työntekijää.
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
















































































HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN»TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIC LÖIOEN ANSIO
LKM 1000KK =0X* 
1 X 1000MK MK/HLÜ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 10Ú0MK MK/HLÖ 10Ú0MK MK/HLC
6 2A A070 24 4070 2 6 29 3632 29 3632
2 „ # • • .  a . . - - - - - 2 • • • • • •
7 25 3625 25 3625 7 20 2843 20 2843 14 45 3234 45 3234
33 156 A716 171 5194 13 37 2871 37 2871 46 193 4195 205 4538
2 •• •* ** 1 *• . . •• ** 3 - - •• •• *•
2 - - - _ 2 .  *
52 230 AA27 2A6 4731 23 65 2809 65 2809 75 295 3931 311 4141
5 . . . . . . 1 . . 6 25 4165 25 4165
3 « • » . • • . . — - - - - 3 • • • • • • • •
10 3A 3AA0 35 3463 5 .  . • • 15 49 3271 49 3287
39 185 A7A6 205 5254 16 47 2926 47 2956 55 232 4217 ¿52 4586
2 . . .  . 1 . . «• 3 .  . „ . s .
59 261 AA15 281 4755 23 67 2905 67 2926 82 327 3992 348 4242
8 3A A216 34 4216 4 . . . . 12 45 3786 46 3625
3 • • .  . .  . 2 • . • • • • m • 5 - • • • > • « a m
17 58 3A09 58 3409 24 67 2783 67 2783 41 125 3042 125 3042
61 269 AA09 300 4911 17 46 2615 49 2893 78 317 4061 349 4471
2 . . — 4 — - - -• 6 20 3321 20 3321
A mm 8 26 3482 25 3630 12 43 3569 44 3667
95 393 A133 423 4455 59 173 2937 178 3016 154 566 3675 601 3904
1 2 A6 3863 46 3663 3 . . 15 53 3678 56 3704
5 • • ,  • • « • • - - - - - 5 • • • • • • • •
90 3A 5 3838 351 3905 2 . . .  . « . • • 92 351 3616 357 3882
26 87 3336 87 3336 1 .  . . . . . • . 27 89 3309 89 3309
9 2 A31 A683 465 5056 42 123 2922 130 3086 134 554 4131 599 4467
2 -• -• 3 ” -* 5 •* — •• ••
- _ - _ - 4 . . . . .  . 4 .  m * #
2 . 2 1 939 A137 964 4333 55 164 2973 172 3134 282 1103 3910 1156 40 5 5
6 26 A389 26 4389 1 7 29 4103 29 4103
1 • « • . • • • • - - - - — 1 • • • . • • • •
12 A9 A057 45 4077 1 . . .  . .  . 13 52 3985 52 4004
A • .  . ... * . , . 2 a . . . .  . 6 15 3106 19 3166
12 56 A680 62 5139 5 -• — •* -• 17 71 4205 77 4529
1 • « ... . . 1 . . . . « . • • 2 .  . • • .« . .
- - - - - 1 • • . . • • • • 1 • • • « • •
36 15A A273 160 4443 11 31 28.00 31 2800 47 185 3928 191 4058
5 . . a # _ _ _ - _ 5 # #
A • « • . • . .« - - - - - 4 • • « . • • • .
8 26 3266 26 3268 4 . . .  . • • .  . 12 37 3045 37 3045
25 125 A310 141 4857 6 14 2401 15 2490 35 135 3983 156 4451
1 . # . m . . 2 .  . m . « • 3 # * # # , ,
A7 192 A082 208 4424 12 32 2630 32 2675 59 223 3787 240 4065
20 7A 3720 75 3735 3 23 84 3634 84 3647
5 • • . . . . 4 . . .  , • • 9 41 4569 41 4585
77 2AA 316A 244 3170 69 203 2935 203 2944 146 446 3056 447 3063
121 515 A259 562 4808 39 115 29 52 118 3024 160 630 3940 700 4373
16 70 A403 70 4403 6 2 0 3367 20 3387 22 91 4126 91 4126
“ " “ ” 2 •* -• • • 2 *• •• **
1 .  . . . .  . - - - - . 1
2A0 931 3877 958 4158 123 312 3022 375 3050 363 1302 3588 1373 3763
5 - . . .
1
2
- - - - 5 . . . .
5 m a .  m 7 21 3000 21 3000
21 90 A26 7 54 4467 S 25 2823 25 2823 30 115 3634 119 3574
- - - - - 1 . . .  . .  . .  . 1 • • • • .  .
- - - - - 1 • • • • « • • • 1 • * • • • • • •
32 132 4112 136 4243 14 40 2874 40 2874 46 172 3735 176 3 626
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI- SIVU 79
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1960
LölOEN ANSIO LölOEN
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM
ihTjiftl
YLEISHALLINTO IA 52 3743 52 3743 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 , m
SOSIAALITOIMI 30 LOI 3377 101 3377 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
80 347 4335 303 4782 24
YLEISET TYÖT 6 2-4 3963 24 3983 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ - - - 3
TOIMINTA 1 9 m 3YHTEENSÄ 134 539 4023 57 fc 43(Ji 55
KUNNAT YHT. 40464 163836 4045 174188 4305 14494
KAUPAKUNNAT 113132 454132 4014 476202 4227 43462
ANS1C LölOEN ANSIO
000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
- -* 153
56 3701 56 3731
76 2620 76 2620 57 177 3113 177 3113
67 2785 67 2765 104 414 3978 449 4321
. . . . • • • • 7 28 3932 26 3932
• • •• *• •• 3 •• •• *• **
. . . . • • 4 # m
169 2662 170 2876 153 706 3666 746 3866
41525 2893 42352 2522 54958 205765 3744 216540 3940
132096 30 39 134000 3083 156594 566227 3744 612202 3909
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 14 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
ASIKKALAN JA PADASJOEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENLINNAN SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 










KCMMINALFÖRÖUNOET HOR FOLK- 
HÄL SCARB ET ET I KARISBYGOEN 
KEMINMAAN-TERVOLAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL








LAIT ILAN-P YHÄK ANNAN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
LAKEUDEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAMMIN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
LEST I JOKILAAKSON KANSANTERVE­
YSTYÖN KL









MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
NILSIÄN JA RAUTAVAARAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL










PALCKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL




PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL










SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 










86 323 3754 346 4044
179 656 3664 718 4013
249 970 3696 1025 4116
152 581 3825 597 3929
117 572 4891 585 5004
172 588 3418 611 3555
78 283 3629 314 4029
135 516 3822 565 4162
126 461 3819 577 4578
73 272 3721 301 4127
80 313 3911 321 4012
1 2 2 460 3768 490 4020
159 568 3573 628 3948
42 165 3921 173 4113
2D8 748 3598 771 3707
64 303 3612 329 3919
SO 330 3668 349 3874
52 203 3912 227 4362
76 289 3711 311 3987
160 596 3728 662 4137
50 217 4342 222 4438
96 351 3654 392 40 80
73 269 3679 318 4350
75 280 3739 302 4022
146 509 3486 563 3854
37 147 3963 153 4142
175 636 3631 686 3920
96 361 3759 389 4049
86 314 3646 329 3828
53 203 3836 215 4064
199 728 3660 761 3923
80 307 3840 333 4165
50 229 4584 230 4608
86 324 3762 365 4247
54 201 3717 2 1 2 3931
106 375 3534 416 39 26
93 336 3616 388 4177
79 292 3654 316 3959
314 1072 3414 1105 3518
237 852 3555 913 3850
86 293 3411 309 3590
97 358 3692 410 4223
179 633 3535 720 406 5
104 369 3544 407 3918
76 279 3675 307 4034
191 711 3721 797 4174
3 . . . . m • • •
3 •• •• -• ••
30
4
87 2902 88 2927
4 • • . . • . • •
10 26 2636 26 2636
21 58 2747 60 2837
7 18 2565 18 2565
29 82 2827 83 2672
2 . . . . . . . .
25 71 2853 71 2053
20 56 2795 50 2863




45 2830 45 2830
10 30 2977 31 3063
15 40 2646 40 2646
20 59 2967 59 2967
12 35 2940 35 2940
28 05 3018 86 3060
16 43 2693 44 2741
38 1 1 0 2883 110 2902
14 39 2820 40 2824
5
7 15 2196 1*5 2214
17 49 2880 50 2921
13 40 3082 40 3090
12 37 30 86 37 3086
14 43 30 86 43 3089
3
4




35 2483 35 2483
1 . . . . * •
2 •• •*
8 18 2238 18 2238
89 330 3712 355 3992
182 664 3647 726 3950
279 1057 3789 1113 3988
156 590 3784 606 3885
12 1 580 4792 594 4906
182 614 3375 638 3504
99 341 3442 374 3776
142 534 3760 583 4103
155 563 3634 660 4259
73 272 3721 301 4127
82 318 38 78 326 3976
147 531 3613 562 3821
179 624 3486 685 3829
49 186 3786 194 3552
213 762 3576 784 3683
100 349 3487 374 3745
93 339 3642 358 ' 3846
62 233 3761 257 4152
ys 329 3539 351 3771
180 656 3643 721 40C7
62 252 40 70 257 4148
124 435 3510 477 3849
73 269 3679 318 4350
91 323 3555 345 3797
146 509 3486 563 3854
37 147 3963 153 4142
175 636 3631 686 3920
134 470 3511 455 3724
100 353 3531 365 3686
58 216 3766 2 30 3973
206 744 3610 796 3665
97 356 3672 383 3947
50 229 4584^ 230 4608
99 364 36 73 405 4095
66 238 3602 245 3778
120 418 34 82 455 3828
93 336 3616 368 4177
79 292 3694 316 3999
317 1079 3405 1 1 1 2 3508
241 862 3577 923 3629
88 298 3390 314 3565
11 1 393 3535 444 4004
181 637 3519 732 4044
105 3 70 3526 405 3856
78 288 3692 315 4042
199 729 3662 815 4096
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ10EN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK KK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
TAULU LA KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA




86 296 3440 322 3746
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KANSANTER­
105 381 3627 419 398 7
VEYSTYÖN KL
SYCÄN-SUGMEN KANSANTERVEYSTYÖN
57 205 3600 206 3608
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KANSANTERVE­
178 628 35 30 677 3804
YSTYÖN KL
ALAVUDEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
114 421 3692 484 4247
TYÖN KL . 
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN 1;
119 450 3781 491 4127
KANSANTERVEYSTYÖN KL 119 413 3469 436 3661
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JCUTSAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
91 332 3647 387 4255
TYÖN KL
SISÄ-SAVCN KANSANTERVEYSTYÖN
64 242 3780 267 4177
KL
PIETARSAAREN SEUOUN KANSAN­
176 640 3639 717 4072
TERVEYSTYÖN KL
MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÄRDSCEKTRA
106 383 3609 387 3650
L KP
LUCTEIS-SATAKUNNAN
39 143 3674 157 4031
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN
73 263 3882 288 3941
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUDUN KANSAN­
92 333 3622 335 3643
TERVEYSTYÖN KL 
TIIRISMAAN KANSANTERVEYS­
87 316 3637 367 4215
TYÖN KL
HUITTISTEN SEUDUN KANSANTER­
118 428 36 29 477 4045
VEYSTYÖN KL 92 343 3731 374 4062
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 95 361 3604 398 4191
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUOUN KANSAN­
41 151 3677 158 3849
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
122 449 3683 462 3784
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA PIIKKIÖN KANSAN­
107 371 3469 391 3658
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUOUN KANSAN­
104 368 3733 409 3933
TERVEYSTYÖN KL
KR I ST IINANSEUDUN KANSANTER­
87 314 3610 353 4056
VEYSTYÖN KL
LAUKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
97 344 3544 375 3 866
TERVEYSTYÖN KL
KGUVCLAN-VALKEALAN KANSAN­
168 607 3614 6 79 4043
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUOUN KANSAN­
173 653 3773 684 3953
TERVEYSTYÖN KL 2) 
MIKKELIN SEUOUN KANSAN­
123 485 3941 521 4234
TERVEYSTYÖN KL 
MYNÄMÄEN SEUOUN KANSAN­
247 925 3744 1008 4082
TERVEYSTYÖN KL 36 146 3649 158 4163
NÄRPES HÄLSOVAROSCENTRAL KP 
KCMMUNALFÖRBUNOET FÖR FOLKHAL-
123 455 3699 478 3884
SCARBETET I OftAVAIS-VÖRA-MAXMC 
ORI VEDEN SEUDUN KANSAN­
44 154 3493 161 3649
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNION KANSAN­
81 311 3834 349 4309
TERVEYSTYÖN KL 3 ) 69 328 3690 371 4165
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SEINÄJOEN SEUDUN KANSAN­
189 705 3731 758 4012
TERVEYSTYÖN KL
EKENÄSNEJDENS KOMMUNALFÖRBUNO
187 690 3689 771 4126
FÖR FCLKHÄLSOARBETET 
TGHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
50 186 3720 196 3920
TERVEYSTYÖN KL
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KANSAN­
63 243 3855 253 4022
TERVEYSTYÖN KL 
VAMMALAN SEUOUN KANSAN­
92 344 3739 352 38 25
TERVEYSTYÖN KL 
VIHI LUODON KANSAN­
109 402 3684 402 3692
TERVEYSTYÖN KL 68 255 3755 270 3977
ALÄNCS FGLKHÄLSOFÖRSUNO 
CULUJCKILAAKSON KANSANTERVEYS­
75 282 3763 313 4172
TYÖN KL
VÄSTRA ÄBOLANDS KGMMUNAL-
60 225 3748 228 3805
FÖRBUND FÖR FOLKHÄLSGARB ETET 
KIRKKCNUMMEN-SIUNTIUN KANSAN­
86 310 3607 333 3869
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
81 313 38 70 335 4132
KL
ITÄ-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
145 563 3884 653 4505
TYÖN KL
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN
91 330 3631 359 3945
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUOUN KANSANTERVEYS­
149 555 3725 559 3750
TYÖN KL
MARKKILAN-PUSULAN KANSAN­
126 474 3763 537 4260
TERVEYSTYÖN KL 
OUTOKUMMUN SEUOUN KANSAN­
83 319 3848 352 4238
TERVEYSTYÖN KL
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSAN­
134 478 3568 502 3744
TERVEYSTYÖN KL
TEUVAN JA JURVAN KANSAN­
35 145 4142 156 4444
TERVEYSTYÖN KL 104 362 3482 423 4064
Etelä-Pirkanmaan kansanterveystyön kl 
tiedot jäivät rekisteristä pois.
18 48 2684 46 2690 104 344 3309 371 3564
3 — -• . . . -* 108 390 3610 429 3969
- - - - - 57 205 3600 206 36Q0
3 *• ** • • . . 181 638 3523 686 3792
2 - *• -• *• 116 426 3673 489 4219
26 81 3105 61 3105 145 531 3660 572 3944
_ _ _ _ _ 119 413 3469 436 3661
48 140 2908 140 2918 139 472 3392 527 3793
7 21 3046 21 3046 71 263 3707 269 4065
36 106 2933 106 2933 212 746 3519 822 3878
5 •• •• •• 1 1 1 395 3558 399 3598
- - - - - 39 143 3674 157 4031
23 88 3827 89 3853 96 371 3869 376 3920
2 ... — •• •• 94 339 3605 341 3626
- - - - - 87 316 3637 367 4215
9 23 2543 23 2543 127 451 3552 500 3938
13 44 3365 44 3365 105 387 3686 417 39 76
10 30 2954 30 2954 105 391 3723 428 4074
2 •* *• -• 43 156 3636 163 3601
10 28 2821 28 2821 132 477 3617 490 3711
- - - - - 107 371 3469 3$1 3658
2 *- . . -• 106 394 3720 415 3917
22 63 2863 64 2914 109 377 3459 417 3825
5 -• -- — • - 102 358 3509 389 3816
6 14 2391 15 2420 174 621 3572 694 3987
12 32 2705 32 2706 185 685 3704 716 3672
10 28 2777 28 2777 133 513 3854 549 4124
48 145 3013 145 3025 295 1069 3625 1153 3910
7 21 3037 21 3037 45 168 3723 179 3968
- - - - “ 123 455 3699 470 3884
2 •• - - 46 159 3461 166 3610
19 60 3145 60 2156 100 370 3703 409 4090
40 104 2595 105 2620 129 432 33 50 475 3686
30 83 2773 63 2781 219 788 3599 842 3644
11 28 2575 28 2581 198 718 3627 800 4040
2 -• •* *• -« 52 191 3668 201 3860
14 41 2916 41 2916 77 284 3685 294 3621
2 •* •• -• •• 94 349 3709 357 3793
1 . . • * . . ... 11 0 403 .3665 404 3673
2  ^# 70 260 3714 275 3930
1 — •• •• •• 76 285 3756 316 4159
3 • * • • - - 63 233 3699 237 3760
1 - - *• . . — 87 312 3583 324 3843
4 *• -• -• 85 323 3802 344 4052
99 2 20 2223 221 2233 244 783 3210 874 3583
26 78 3009 79 3027 117 409 3493 428 3741
53 163 3081 166 3128 202 718 3556 724 3587
7 17 2498 17 2498 133 492 3697 554 4167
4 - - - . . — 87 331 3799 363 4171
2 . . • • — . . 136 483 3554 507 3728
4 •• -• . . . . 39 156 3991 166 4263
5 109 377 3463 43 8 4020
Loimaan seudun kansanterveystyön kl ja ^  Porvoon seudun kansanterveystyön kl
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TAULU 14 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN• TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÜ1DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÜ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 59 212 3586 225 3807 5 „ . , . 64 224 3504 237 3708
KE SK I-KAINUUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 110 387 3516 387 3521 31 88 2841 88 2841 141 475 3367 475 3372
HAMINAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 211 728 3452 771 3654 12 31 2600 31 2600 223 760 3406 802 3597
KOILLIS-SAVON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 139 507 3651 560 4026 7 22 3117 22 3117 146 529 3625 581 3582
KYRÖNKÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 85 304 3575 331 3900 24 66 2736 66 2739 109 370 3390 397 3644
SALCN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 164 625 3809 714 4356 9 22 2440 22 2440 173 647 3738 736 4256
VARKAUDEN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 182 671 3685 728 4001 7 22 3098 22 3100 189 692 3663 750 3967
A8CLAN0S ÖSTRA SKÄRGÄRDS KCM- 
MUNALFÖR ÖUND FÖR FGLKHÄLSCARB. 79 285 3604 256 3741 2 81 269 3573 300 3706
11 —K I IMINK¡ALUEEN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 136 527 3878 566 4162 4 140 539 3650 578 4126
RIIHIMÄEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 194 705 3632 743 3830 4 198 717 3619 756 3820
SIIKALATVAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 52 157 3789 212 4072 11 35 3159 36 3240 63 232 36 86 247 3527
KIIKCISTEN, LAVIAN JA SUODEN­
NIEMEN' KANSANTERVEYSTYÖN KL 25 95 3781 95 3789 10 26 2590 26 2590 35 120 3441 121 3447
VEHMASSALQN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 40 153 3817 163 4077 5 - •• •• 45 166 3690 176 3922
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 6051 24069 3978 24445 4040 236 8 70 3685 883 3743 6287 24939 3967 25329 4029
TURLN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTC 2038 7261 3563 7573 3716 101 2 89 2862 292 2692 2139 7550 353C 7865 3677
ET6LA-SAIMAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 689 2674 3882 2722 3951 25 84 2912 86 2959 718 2759 3842 2808 3911
KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN 
KL 778 2954 3797 3026 3669 22 63 2867 64 2887 800 3017 3771 3089 3B62
KAINUUN KESKUSSAIRAALA- 
P IIR IN  KL 567 2187 3858 2262 3989 10 26 2647 32 3208 577 2214 3837 2294 3976
LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN 
KL 518 2022 3903 2043 3944 6 17 2871 18 2973 524 2039 3891 2061 3533
K6SK I-POHJANMAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 481 1837 3820 1880 3909 15 38 2542 38 2546 496 1875 3781 1918 3868
KE SK I-SUOMEN S AIRAANHCITC- 
PIIR1N KL 1547 6227 4025 6317 4083 61 173 2840 174 2847 1608 6400 3980 6451 4037
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 645 2502 3860 2538 3935 10 30 2979 30 2979 655 2532 3866 2568 3921
KUCPICN YLIOPISTOLLINEN KES- 
KUSSAIKAALALIITTO 1739 6773 3895 6857 3943 89 288 3232 290 3263 1828 7060 3862 7148 3910
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 545 2211 4057 2256 4140 4 ,  , . . , , 549 2225 4052 2270 4135
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL 524 2047 3506 2192 4184 32 64 2610 84 2618 556 2130 3832 2276 4054
PCHJCIS-KARJALAN KESKUS- 
SAIRAALAPIIRIN KL 1193 4311 3614 4386 3676 33 73 2207 73 2222 1226 4384 3576 4459 3637
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 1212 4477 3654 4606 3 800 55 135 2459 135 2462 1267 4613 3641 4741 3742
P IIR IN  KL 453 1702 3757 1744 3849 29 79 2729 80 2768 482 1781 3695 1824 3784
ETELÄ-POHJANMAAN KESKUS 
SAIRAALA 952 4053 4065 4106 4135 57 295 3041 298 3076 1089 4347 3992 4404 4044
TAMPEREEN KESKUSSAIRAALA- 
P IIR IN  KL 2152 8911 4141 9028 4195 114 322 2620 322 2826 2266 9232 4074 9350 4126
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KL 793 2938 3705 3016 3803 116 306 2655 309 2666 909 3246 3571 3325 3656
OULUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 23 74 9343 3925 9453 3982 322 9 34 2901 542 2927 2696 10277 3812 10396 3856
LAHDEN KESKUSSAIRAALAN KL 965 3659 3792 3706 3840 42 111 2642 113 2691 1007 3770 3744 3819 3792
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 177 673 3803 695 3925 69 204 2953 206 3011 246 877 3565 902 3668
JCKILAAKSÜN ALUESAIRAALAN KL 198 743 3751 759 3834 5 .  . . . 203 753 3707 769 3788
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 129 487 3775 506 3925 1 ,  , 130 489 3759 508 3906
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 371 1393 3756 1420 3850 10 22 2203 22 2219 381 1415 3715 1450 3807
ICHJAN SEUDUN SAIRAALAN KL 253 915 3615 933 3687 2 .  . .  . 255 920 3606 936 3677
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL 
LCUNAIS-HÄMEEN ALUE­
240 895 3729 921 3836 1 — — - - 241 896 3719 922 3827
SAIRAALAN KL 207 790 3817 615 3937 2 • • mm 209 794 3798 819 3916
MALMSKA KRETSSJUKHUS ET KF 233 866 3718 892 3829 6 10 1718 10 1743 239 877 3668 903 3776
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL 160 593 3707 614 3835 4 .  . , , .  . 164 606 3695 626 3620
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 183 682 3725 699 3620 7 23 3310 23 3351 190 706 3714 723 3603
PCRVCCN SAIRAALAN KL 300 1140 3800 1187 3958 10 23 2342 24 2361 310 1163 3753 1211 3907
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 334 1252 3747 1291 3866 l ,  , 335 1255 3747 1295 3865
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 215 801 3725 818 3803 1 .  . 216 803 3718 620 3797
SALCN ALUESAIRAALAN KL 243 919 3781 938 3861 11 33 2964 33 2964 254 951 3746 971 3822
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 144 538 3736 568 3947 11 29 2636 30 2695 155 567 3658 598 3858
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 236 801 3393 804 3406 1 . . 23 7 804 3394 807 3407
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 
VARKAUDEN SEUOUN ALUE­
156 576 3654 594 3808 4 •• ... — . . 160 583 3647 601 3758
SAIRAALAN KL
VÄSTRA NYLANOS KRETS-
198 766 3867 781 3947 13 36 2772 37 2818 211 802 3799 818 3877
SJUKHUS KF 169 695 3677 719 3802 1 .  . .  . 190 699 3679 723 3804
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 171 599 3503 634 3 705 5 ,  , m m 176 607 3450 642 3647
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 121 471 3889 485 4037 1 , , , . . . * . 122 473 3875 491 4022
HYVINKÄÄN SEUDUN SAIRAALAN KL 324 1100 3394 1136 3507 2 326 1104 3387 1141 3500
IMATRAN ALUESAIRAALAN KL 136 517 3804 535 3931 5 , , 141 529 3754 546 3876
PEIJAKSEN SAIRAALAN KL - - - - - 3 . . .  . • • . . 3 • • . . . . . .
HELSINGIN LASTENLINNAN KL 
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN
3 71 1307 3523 1315 3543 5 — — - • - 3 76 1318 3505 1326 3526
PAIKALLISSAIRAALA
RAISION YM. KUNTIEN PAIKALLIS­
96 363 3777 370 3849 3 • • ** • • - • 99 370 3740 377 3811
SAIRAALAN KL 
JORVIN SAIRAALAN KL 























SJUKVARO 73 270 3700 276 3786 2 • • •* • • • • 75 275 3667 281 3750
























TAULU 14 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA1SANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÜIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ ICOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VAR SINAI S-SUOMEN MI ELI SAIRAAN­
HOITOPIIRIN KL 
HARJAMÄEN SAIRAALAN KL 











PITKÄNIEMEN SAIRAALAN KL 
KAAKKOIS-SUOMEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 
RCPARNÄS SJUKHUS KOMMUNALFÖR- 
BUNC







HEI KINHARJUN KL 
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 
JULKULAN SAIRAALA 
JOURIKKANIEMEN SAIRAALA 
JÄRVISEUDUN MIELISAIRAALAN KL 
KEIJÄRVEN SAIRAALAN KL 
LÄNSI-LAPIN «-MIELI­
SAIRAALAN KL
KCLJCNVIRRAN SAIRAALAN KL 
PIEKSÄMÄEN SEUDUN B-MIELI- 
SAIR/ALAN KL
KCPPOLAN B-MIELI SAIRAALAN KL 
LIUHTARIN SAIRAALAN KL 
KIKEL1N SAIRAALAN KL 
LCUNAIS-HÄMEEN Ö-MIELI SAIRAA­
LAN KL
OHKOLAN SAIRAALAN KL 
KUURNAN SAIRAALA 
PALONIEMEN SAIRAALAN KL 
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL 




SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KL 
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 
TUUKKALAN SAIRAALAN KL 
VALKEALAN SAIRAALAN KL 
VISALAN SAIRAALAN KL 
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL





LAPIN TUBERKULOOSIPIIRIN KL 
KESKI-POHJANMAAN TUöERKULOOSI- 
PIIRIN KL






HALIKON LASTENKODIN KL 
HUHT I JÄRVEN KUNTAINLIITON 
LASTENKOTI





PÄIJÄT-HÄHEEN KASVATUSNEUVO L 
AN KL
MÄNTÄN SEUOUN KASVATUSNEUVOLA 
JA NUORISOPOLIKLINIKKA 
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL 
PIRKANMAAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
KOKKOLAN SEUOUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
LAPUAN SEUOUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
SEINÄJOEN KASVATUSNEUVGLAN KL 
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
TURUN ITÄISTEN KUNTAIN KASVA­
TUSNEUVOLAN KL
KANKAANPÄÄN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL




VLÄ-SAVON KASVATUSNEUVOLA JA A 
-KLINIKKA
3 28 1229 3747 1236 3768
576 2229 38 70 2239 3887
3 76 1413 3759 1429 3 7S9
421 1586 3767 1590 3777
491 1853 3774 1883 3834
387 1474 3809 1479 3823
5 73 2020 3525 20 29 3541
2 40 910 3792 923 3845
512 2016 3937 2038 3980
528 2077 39 33 2095 3968
346 1317 3807 1330 3845
164 636 3875 641 3911
375 1441 3841 1447 3859
293 1122 3828 1135 3873
430 1722 4004 1728 4019
39 145 3721 145 3723
136 531 3904 534 3927
45 160 3990 180 3950
171 634 3707 641 3 746
106 419 3880 424 3925
58 215 3708 217 3742
61 304 3753 312 3851
72 283 3927 295 4094
81 293 3621 298 3661
39 151 3882 154 3959
118 443 3757 446 3779
63 231 3672 234 3714
17 60 3504 60 3504
51 200 3926 201 3940
141 520 3687 524 3720
85 265 3117 265 3117
65 234 3593 239 3670
141 537 3806 546 3886
135 494 3663 504 3737
164 641 3908 653 3981
91 352 3872 353 3877
107 413 3858 419 3911
108 409 3789 418 3869
63 225 3573 227 3596
18 61 3408 61 3408
70 270 3864 273 3905
50 179 3573 182 3634
231 845 3657 857 3708
206 761 3694 770 3738
266 940 3535 967 3636
130 505 3883 509 3914
236 862 3653 880 3727
267 1020 3820 1027 3847
211 754 3573 762 3611
253 943 3727 956 3778
10 32 3236 32 3236
7 26 3653 26 3653
24 90 3763 90 3 763
26 98 3755 98 3755
10 37 3704 37 3704
5 . . * • - • * •
9 33 3718 33 3718
15 65 4339 65 4339
30 116 3873 116 3873
6 24 4033 24 4033
11 40 3674 40 3674
13 50 3864 50 3864
6 21 3507 21 3507
4 N *• •* - • • *
16 59 3688 59 3688
5 • - - - • • —
16 6 1 3 8 * 2 61 3042
12 40 3334 40 3334
177 461 2602 462 2612
3 •• • • • * • •
15 40 2645 40 2673
30 65 2157 65 2157
22 58 2640 58 2640
34 80 2359 80 2361
3
46 134 2908 134 2917
29 75 2581 77 2642
6 16 2635 16 2635
12 35 2947 35 2956
40 115 2661 116 2699
13
5





17 23 7 7 17 2398
1
i
28 83 2948 63 2978
7 21 2968 21 3060
1
47 172 3665 174 3702
18 54 2983 54 2983
3
9 25 2745 25 2747
1 • « . , • • • •
16 46 2880 46 2899
8 20 2478 20 2478
5 •* •• * • • •
2
9 28 3118 28 3118
114 466 4092 477 4186
31 95 3060 97 3123
9 20 2172 20 2172
7 15 2077 15 2077
7 23 3216 23 3295
9 16 1775 16 1775
2 * * • • * • * •
l
15 54 3606 55 3645
14 34 2458 35 2517
28 76 2718 77 2739
1
13 39 3001 39 3001
8 23 2874 23 2874
2 *• •• •- ••
6 19 3205 19 3205
9 22 2474 22 24 74
2 . . . . . . - -
4
- - - -
- - - - -
340 1269 3733 1276 3753
753 2690 35 72 2701 3588
379 1422 3751 1437 3791
436 1625 3728 1630 3739
521 1918 3681 1947 3738
409 1532 3746 1538 3759
607 2100 3459 2109 3475
243 917 3773 920 3826
558 2149 3852 2172 3852
557 2151 3863 2172 3899
352 1333 3787 1346 3625
176 671 3812 677 3846
415 1556 3749 1563 3767
306 1161 3794 1174 3837
435 1740 4001 1747 4016
43 157 3640 157 3641
143 548 38 30 551 3852
45 180 3990 180 3990
171 634 37C7 641 3746
110 425 3861 429 3904
59 216 3656 216 3689
82 307 3741 315 3638
72 283 3927 295 4094
84 300 3575 305 3633
67 234 3492 236 3549
125 464 3713 467 3739
64 235 3673 236 3715
64 232 3622 234 3649
69 254 3680 255 3651
141 520 3687 524 3720
88 274 3114 274 3114
74 258 3490 263 3558
142 538 3786 549 3666
151 541 3580 551 3646
172 661 3842 673 3911
96 368 3836 369 3841
109 416 3819 422 3672
117 437 3737 446 3811
63 225 3573 227 3598
132 528 3999 539 40 eo
101 365 3617 370 3665
59 198 3359 201 3411
238 859 3611 871 3660
213 783 36 78 793 3724
275 956 3477 963 3575
132 510 3863 514 38.94
237 865 3650 883 3724
282 1074 3808 1082 3836
225 788 3504 797 3542
281 1019 3626 1032 3674
10 32 3236 32 3236
8 27 3348 27 3348
37 129 3495 125 3495
34 121 3548 121 3548
12 44 3693 44 3693
9 33 3718 33 3718
21 84 4015 84 4015
39 138 3551 138 3551
8 28 3489 28 3469
11 40 3674 40 3674
17 63 3682 63 3682
6 21 3507 21 3507
4 — — -
16 59 3688 59 3688
5 - « ••
16 61 3842 61 3842
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LO IDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLfl
TAULU IA KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PAIKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1980
ETELÄ-JA KESKIPOHJANMAAN ER I­
TYISHUOLTOPIIRIN KL 143 531 3715 543 3795
LAPIN KEHITYSVAMMAPIIRIN KL 1 49 596 4000 603 4047
KYMEN KEHITYSVAMMAPIIRIN KL . 
VAR S INAIS-SUOMEN E R IT Y IS -  
HUGLTCPIIRIN KL
212 773 3644 780 3676
2 84 971 3419 987 3474
KESK1-SUCMEN KEHITYSVAMMA- 
P I IR IN  KL 201 752 3742 771 3837
PÖHJOIS—POHJANMAAN KEHITYS- 
VAMMAPIIRIN KL 186 703 3778 710 3819
PIRKANMAAN ERITYISHUOLTO­
P IIR IN  KL 208 764 3674 777 3736
ETELÄ-HÄMEEN ERITYISHUOLTO­
P I IR IN  KL 167 6 29 3768 639 3824
POHJGIS-KARJALAN KEHITYSVAMMA- 
P I IR IN  KL 118 434 3678 443 3754
SATAKUNNAN ERITYISHUOLTO­
P IIR IN  KL 212 783 3693 793 3741
SAVGN KEHITYSVAMMAPIIRIN KL 329 1224 3720 1225 3723
UUDENMAAN KEHITYSVAMMAPIIR IN 
KL 75 253 3378 260 3461
KAINUUN KEHITYSVAMMAHUOLLON KL 85 308 3628 313 3678
LAMMIN HUOLTOLAN KL 31 115 3708 115 3709
TUUSTAIPALEEN HUOLTOLAN KL 30 107 35 80 108 3607
KEURUUN HUOLTOLAN KL 16 55 3449 55 3449
LÄNSI-SUOMEN PÄIHOEHUCLLON KL 35 118 3377 118 3381
POHJOLAN PÄIHDEHUOLLON KL 9 32 3550 32 3550
HYVINKÄÄN HUOLTOLAN KL 30 109 3620 109 3648
CE GAMLAS HEH JOMALA 
HUITTISTEN-KEIKYÄN KUNNALLIS­
27 90 3349 92 3394
KOTI 18 66 3663 66 3663
KUNNALLISKOTI HUGLTGLA 10 33 3303 3 5 3486
HÄRMÄIN KUNNALLISKOTI 14 49 3531 50 3539
JUSSILAN KUNNALLISKOTI 9 30 3317 30 3318
MAJALAN KUNNALLISKOTI 
KARINAI STEN-TARVASJOEN VAN­
24 80 3332 80 3333
HAINKOTI
KIIKALAN,KISKON JA SUOMUSJÄR­
6 21 3528 21 3528
VEN KUNNALLISKOTI 15 52 3492 52 3492
KIVIKON VANHAINKODIN KL 
KOKEMÄEN JA K IIK O ISTEN  KUN­
7 25 3640 26 3738
TIEN KL KUNNALLISKOTI 7 26 3657 26 3781
KOTIKALLION KUNNALLISKOTI 
KUHMALAHDEN SEUDUN KUNNALLIS­
17 61 3597 61 3597
KOTI 9 ' 34 3734 34 3734
KUTALAN KUNNALLISKODIN KL 22 67 3046 67 3046
KUNNALLI SKC-T IL  IIT T O  LEPOLA 
10HILAMMEN VANHAINKOTI
8 27 3427 29 3611
6 23 3764 23 3850
LOIMAAN KUNNALLISKOTI 52 176 3385 178 3431
LÄNSI-LAPIN KUNNALLISKOTI 19 72 3778 72 3778
KUNNALLISKOTI MARKKULA 18 70 3866 70 3874
KUNNALLISKCTI MARTTILA 24 85 3550 85 3550
VANHAINKOTILIITTG MAUNULA 10 35 3526 35 3526
METSÄMAAN-YPÄJÄN KUNNALLISKOTI 
HIEHIKKÄLÄN-YLÄMAAN KUNNALLIS­
10 35 3512 35 3512
KOTI 9 35 3906 35 3908
VANHAINKOTI MOISIO 10 39 3882 39 3885
VANHAINKOTI OJANTAKANEN 5 . . • . • . • •
VANHAINKOTI S IP ILÄ
SUOCENNIEMEN-LAVIAN VANHAINKO­
12 43 3561 43 3575
T I 3 . . • • . . . . .
SÄKYLÄN SEUOUN KUNNALLISKOTI 6 21 3477 21 3477
VANHAINKOTI TEPPOLA 12 45 3742 45 3742
TEU.YAN VANHAINKOTI 15 52 3479 53 3550
TOIVCLANSAAREN KUNNALLISKOTI 16 58 36 56 58 3656
TCVSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI 18 63 3507 63 3507
KUNNALLISKOTI VATTUMÄKI 
VIITASAAREN JA KONGINKANKAAN
21 72 3417 72 3430
KL 24 83 3447 83 34 70
VLÄNEEN YM.KUNTAIN VANHAINKOTI 14 48 3407 48 3407
SCIKULLA KOMMUNALHEM KF
Abc v ä stra  skärg ärds  Al o r in g s -
15 48 3180 48 3180
HEM 21 68 3239 70 3319





KOULUN KL 58 246 4234 2 80 4835
HAAPAVEDEN AMMATTIKOULUN KL 
HAMINAN SEUOUN AMMATILLISTEN
32 136 4265 165 5141
OPPILAITOSTEN KL
HEINOLAN SEUOUN AMMATTIKOULU­
51 235 4612 273 5346
TUKSEN KL
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA
64 301 4700 357 5575
TEKNILLISEN KOULUN KL 
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTI­
90 412 4581 493 5477
KOULUN KL
POHJCIS-KARJALAN AMMATILLISTEN
27 117 4343 139 5165
OPPILAITOSTEN KL 
JYVÄSKYLÄN SEUOUN AMMATTI­
155 738 4758 795 5127
KOULUN KL
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATILLIS­
102 428 4197 496 4865
TEN OPPILAITOSTEN KL 
KESKI-UUOENMAAN AMMATTI­
52 226 4350 266 5111
KOULUN KL 47 201 428 7 236 5062
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL 28 118 4214 135 4817
147 425 2894 426 2900 290 957 3299 969 3341
76 252 3319 253 3330 225 848 3770 856 3805
154 471 3056 472 3068 366 1243 3397 1252 34 22
34 93 2739 93 2739 318 1064 3346 1080 3396
104 303 2916 304 2925 305 1055 3460 1075 3526
134 411 3071 412 3074- 320 1114 3462 1122 3507
137 411 2997 411 2998 345 1175 3405 n a a 3443
221 693 3135 699 3162 368 1322 3407 1337 3447
64 184 28 60 164 2880 182 618 3398 627 3447
101 297 2942 297 2942 313 1080 3451 1090 3483
231 719 3114 720 3117 560 1943 34 70 1945 34 73
17 42 2446 42 2446 92 295 3206 301 3273
- - - - - 85 308 3628 313 3678
3 . . .  . 34 119 3509 119 3509
8 25 3095 25 3115 36 132 3478 133 3504
7 21 2998 21 2998 23 76 3312 76 3312
1 .  . 36 121 3355 121 3359
10 31 3068 31 3066 19 63 3296 63 3296
- - - - - 30 109 3620 109 3648
5 - - • « * * 32 105 3280 106 3318
30 91 3037 91 3037 48 157 32 71 157 3271
20 61 3075 62 3101 30 95 3151 97 3230
13 40 3088 41 3121 27 90 3318 90 3338
15 47 3123 47 3136 24 77 3196 77 3204
2 * • — ~ — 26 85 3266 85 3266
13 42 3213 42 3213 19 63 3312 63 3312
15 44 2906 44 2906 30 96 3199 96 3159
10 31 3093 31 3097 17 56 3318 57 3361
6 23 2843 23 2643 15 46 3223 49 3261
18 58 3241 58 3241 35 119 3414 119 3414
9 29 3190 29 3190 18 62 3462 62 3462
3 ,  . .  . . . . . 25 76 3021 76 3021
7 22 3087 22 3087 15 49 3268 50 3367
11 33 2993 33 2993 17 56 3265 56 3296
a 22 2710 22 2710 60 198 3295 200 3334
2 . . . . . . •  • 21 80 3766 80 3786
15 50 3333 50 3333 33 120 3624 120 3628
12 37 3086 37 3066 36 122 3395 122 3395
12 35 2923 35 2923 22 70 3197 70 3197
19 57 3014 57 3014 29 92 3185 92 3185
9 27 3005 27 3005 18 62 3455 62 3456
17 52 3045 52 3045 27 91 3355 91 3356
12 40 33 34 40 3334 17 59 3494 59 3454
14 42 3003 42 3003 26 85 3261 65 3267
l i 31 2817 31 2817 14 40 2875 40 2875
14 43 3102 43 3102 20 64 3214 64 3214
6 21 2612 21 2612 20 66 3290 66 3290
4 . . . . 19 . 64 3365 65 3421
26 75 2881 75 2881 42 133 31 76 133 3176
12 38 3130 36 3130 30 101 3356 101 3356
15 44 2943 44 2943 36 116 3220 116 3227
10 32 3206 32 3211 34 115 3377 115 3394
7 20 2791 20 2791 21 67 3201 67 3201
" - - - - 15 48 3180 48 3180
1 .. .. 22 71 3236 73 3312
1 .  . •  . . . •  • 27 93 3462 93 3462
2 * . „ . . . 60 250 6175 285 4755
16 47 2956 47 2966 68 186 3628 212 4416
17 46 2727 46 2727 68 262 6141 319 4691
20 55 2735 55 2761 86 355 4232 412 4909
15 63 2866 43 2844 105 655 4333 536 5101
6 17 2853 17 2853 33 136 4072 157 4764
50 157 3149 160 3194 205 895 4366 954 4655
6 22 2720 22 2728 110 650 4089 518 4710
21 58 2756 58 2756 73 286 3891 324 4434
3 m w m m 50 213 4259 2 52 5036
1 • . . . . . . . 29 120 4151 137 4734
2)1) Kárkulla kommunalförbund för specialomsorger ja Liedon-Paattisten kuntainliiton vanhainkodin tiedot jäivät
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TAULU 14. KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN JA





LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖ10EN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖ10EN ANSIO 
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO 
1000MK MK/HLÖ









JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL 
LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
LOHJAN AMMATILLISTEN OPPILAI 
TC STEN KL
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUN KL 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 







PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL 
PCHJCIS-LAPI N AMMATTIKOULUN KL 
POHJOIS-SATAKUNNAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL 
POHJOIS-SAVON AMMATTIOPPI­
LAITOKSEN KL 
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 
RAISION AMMATTIKOULUN KL 
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 
RIIHIMÄEN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
KESKI-LAPIN AMMATTIKOULUN KL 
SALON SEUOUN AMMATTIKOULUN KL 
SAVONLINNAN AMMATILLISTEN 
KURSSIKESKUKSEN KL 
SEINÄJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL 
VALKEAKOSKEN SEUOUN AMMATIL­
LISTEN OPPILAITOSTEN KL 
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 
VÄSTRA NYLANUS YRKESSKLLA KF 
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL
VRKESSKOLAN I JAKOBSTAD KF 
ÄBCLANDS YRKESSKCLA KF 
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL 
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL 







































VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO 
VAR S INAIS-SUOM EN SEUTUKAAVAL11 
TTG
23 102 4421 102 4421
24 119 49 46 142 5929
90 370 4109 423 4702
87 375 4312 464 5335
36 155 4317 192 5345
27 114 4229 134 4965
73 328 4492 406 5559
30 132 4384 166 5547
80 378 4722 447 5584
32 141 4391 174 5450
56 261 4664 301 5379
48 204 4242 239 4976
37 160 4325 192 5176
59 255 4323 295 4993
15 66 4410 78 5222
56 231 4120 292 5212
63 288 4572 339 5382
78 363 4654 409 5246
40 215 5383 231 5772
56 271 4837 318 5680
191 840 4398 1000 5236
40 160 4506 216 5405
33 149 4506 173 5256
47 204 4339 257 5463
46 213 46 26 266 5775
80 326 40 79 351 4389
59 265 4495 322 5463
53 234 4423 260 5276
3 2 141 4392 169 5284
22 94 4284 113 5153
126 580 4600 669 5308
27 123 4541 128 4753
72 341 4741 400 5551
36 160 4446 190 5291
22 95 4325 119 5423
117 534 4567 597 5106
52 212 4065 2 40 4620
13 59 4565 69 5315
21 91 4347 112 5340
71 306 433 7 360 5075
29 117 4026 136 4682
14 67 4789 82 5830
21 91 4345 104 4930
84 385 4577 454 5409
110 466 4235 547 4973
2 * - -• •• *•
82 367 4480 413 5033
3
20 84 4192 93 4652
55 305 5543 305 5543
7 39 5612 35 5613
17 84 4922 84 4922
5 •• •• •• *•
6 35 5770 35 5770
14 58 4151 58 4151
7 45 6377 45 6377
13 68 5241 68 5241
9 47 5259 47 5259
22 110 5006 110 5006
2 •• . . -• . .
10 51 5114 51 5114
13 72 5553 72 5553
7 43 6137 43 6137
12 60 5004 60 5004
13 71 5484 71 5484
19 94 4936 94 4936
16 85 5303 85 5303
30 155 5162 155 5162
9 18 2010 18 2010
11
4
29 2645 29 2645
5
4




39 2580 39 2597
26 77 2943 77 2948
8 22 2773 23 2858
19 50 2646 50 2646
19 55 2696 56 2937
4 •• •• •• ••
22 64 2923 65 29 50
12 37 3098 39 3246
21 63 3000 65 3081
14
5
39 2802 39 2802
9 24 2712 25 2818
60 168 2805 168 2606
9 26 2894 26 2894
i l 31 2855 37 3357
6 16 3008 18 3008
11 32 2910 33 30 20
l
16 43 2659 43 2659
17 51 29 80 53 3117
10 26 2553 26 2634
54 150 2774 152 2810
8 21 2631 21 2645
12 34 2840 34 2840
9
2
24 2664 24 2664
40
1
134 3339 141 3529
1
4
•* •• • *• ; ;
21 59 2802 61 2914
6 16 2732 16 2732
4 ••
28 81 2878 81 2882
33 64 2556 84 2556
43 196 4613 199 4628
33 97 2928 101 3068
38 179 4716 181 4756
2 ,  , . . . .
28 94 3361 94 3361
7 25 3574 25 3574
39 206 5282 206 5285
3 •• ... •• -•
13 50 3874 50 3874
3 - - - • .  • • •
4 • • • • • . • .
7 22 3146 22 3148
3 *• - * ••
3 •• •* -• ••
9 35 3943 35 3943
13 49 3764 49 3764
2 .. • • • • . • .
10 32 3209 32 3209
12 44 3669 44 3669
10 35 3544 35 3544
4 , , .  „ .  .
32 120 3 743 120 3743
35 148 4223 171 4897
94 385 4096 439 4667
92 389 4231 478 5196
40 167 4186 204 5112
30 123 4091 143 4764
88 367 4166 445 5054
32 137 42 80 172 5371
106 454 4286 523 4936
40 163 4067 197 4532
75 311 4153 352 4687
67 259 3860 295 4396
41 172 4191 203 4959
81 319 3943 359 4436
17 71 4197 64 4913
68 268 3940 331 4665
64 351 41 79 404 4807
92 402 4372 448 4874
45 230 5106 245 5454
65 295 4543 343 5263
251 1008 4017 1169 4656
49 206 4210 242 4944
44 180 4093 210 4761
53 222 4188 275 5185
57 245 4295 259 5243
61 329 40 66 354 4372
75 308 4103 365 4865
70 285 49 72 333 4752
42 166 3954 195 4653
24 100 4179 119 4976
189 729 40 5 3 821 4559
35 144 4105 149 4271
84 375 4469 434 5163
45 184 4090 214 4766
24 101 4203 125 5210
157 668 4254 739 4704
53 214 4043 244 4597
14 62 4461 72 5158
25 102 4097 •123 4932
92 367 39 86 422 4582
35 133 3805 152 4348
18 79 4375 94 5155
21 91 4345 104 4930
112 465 4153 535 4777
143 550 3848 631 4415
45 216 4808 217 4822
115 464 4035 514 4469
41 1 86 4548 188 4586
22 88 4022 98 4440
83 399 4807 399 4697
14 64 4593 64 4553
17 64 4922 84 4522
44 237 5390 237 5352
5 47 5185 47 5185
14 58 4151 58 4151
20 95 4750 55 4750
16 79 4918 75 4916
13 61 4690 61 4650
29 132 4557 132 4557
5 -♦ - — -•
13 61 4692 61 4652
22 108 4894 106 4894
20 92 4594 52 4554
14 66 46 86 66 4686
23 103 4495 1G3 4495
31 138 4445 136 4445
26 120 4626 120 4626
34 165 4864 165 4864
1) Mellersta Nylands yrkesskola kf tiedot jäivät rekisteristä pois.
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 14 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1930
VÄSTRA NYLANDS K EGIONPLANS-
FÖR8UND
PLANERINGSKÄOET I LANPSKAPET
3 *■ -• *• *•
alanc 2 •• •• ** *•
TUUSULAN SEUDUN SÄHKÖLAITOS 5
vatajankgsken sähkön kl 15 67 <♦474 70 4682
KORPELAN VOIHAN KL 
KOUVOLAN SEUDUN SÄHKÖLAI­
3 •• •• • • •*
TOKSEN KL
KUNTAINLIITTO RAIS10N-NAANTA-
23 111 4811 119 5175
IIN VESILAITOS
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSEN
12 55 4565 57 4740
KL
K6SKI-UU0ENMAAN VESIEN­
2 •• •• •• • •
SUOJELUN KL 2 * • • • • • •
VAKKA-SUOHEN SANOMAIN KL _ _ _ _ _
PCRVCCN KANSANKORKEAKOULUN KL 
SVENSKA ÖSTERöOTTENS
9 32 3561 32 3561
FCLKHÖGSKULAFOLKAKADEMI 20 78 3895 79 3956
VÄSTRA NYLANDS FCLKHÖGSKGLA KF 13 48 3688 , 49 3746
JOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON KL 
KUMLINGE-6RÄNDÖ HöGSTADIE-
5 •• ** -  • ••
0ISTR1KT 7 37 5278 43 6097
NCRRA ALANOS HÖGSTADIEDISTRIKT 33 128 38 89 159 4611
SÖORA ÄLANUS HÖGSTADIEDISTRIKT 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS
37 129 3459 152 4096
KUNTAINLIITTO - - - - -
KUNTAINLIITOT YHT. 62835 240886 3834 250221 3982
3 •* •* •• -• 6 24 4076 24 4076
- - - - - 2 •* -• •• *•
54 2 23 4122 240 4439 59 246 4170 265 4491
18 69 3807 74 4120 33 136 4110 144 4376
3 - - ** •* — 6 40 6609 40 6709
17 62 3624 63 3719 40 172 430 7 182 4559
- “ - - - 12 55 4569 57 4740
4 -• •• •- 6 26 4626 30 4967
4 - - ** 6 33 5537 35 5770
7 23 3262 23 3262 7 23 3262 23 3262
3 •• — •* ** 12 40 3345 40 3345
_ _ _ - _ 20 78 3895 79 3956
6 17 2820 17 2820 19 65 3414 66 3454
5 ** •• •• •*
- _ - - - 7 37 5278 43 6097
5 .  . . , • . 38 142 3728 172 4529
- - - - - 37 129 3499 152 4096
184 895 4866 941 5117 184 895 4866 941 5117
7002 213 20 3045 21552 3078 69037 262207 3755 271773 3892
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TAULU 15 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄÄNI HENKI­ SÄÄNNÖLL. KCKON. HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON. HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
T EH T ÄVÄRYHMÄ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO 1000MK HENKILÖ
UUDENMAAN
YLEISHALLINTO 1114 4593 4637 720 3524 3563 1834 4173 7731 4215
JÄRJESTYSTOIMI 1059 4323 4435 232 3464 3494 1291 4166 5507 4266
TERVEYDENHUOLTO 17350 3808 3892 1363 3020 3046 18713 3751 71685 3831
SOSIAALITOIMI 6858 3313 3323 3334 2674 2660 12192 3138 38373 3147
SIVISTYSTOIMI 6060 4095 4454 3300 3016 3053 9360 3715 37065 3960
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 1000 4753 4840 2028 4502 4580 3028 4585 14128 4666
KIINTEISTÖT 259 4233 4307 515 3336 34L1 774 3638 2872 3711
LIIKETOIMI 963 4391 4567 1675 4003 4140 2636 4145 11332 4296
YHTEENSÄ 36664 3819 3932 13167 3333 3381 49831 3690 188697 3787
TURUN JA PORIN
YLEISHALLINTO 951 4215 4231 251 3126 3215 1202 3988 4831 4019
JÄRJESTYSTOIMI 701 4016 4148 67 3178 3253 768 3943 3126 4070
TERVEYDENHUOLTO 10072 3692 3844 702 2866 2882 10774 3638 40744 3782
SOSIAALITOIMI 4370 3263 3277 2226 2750 2753 6596 3090 20446 3100
SIVISTYSTOIMI 6709 4432 4939 1903 2949 2984 8612 4104 38815 4507
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 721 4547 4620 360 3526 3686 1081 4207 4656 4309
KIINTEIST ÖT 239 4385 4413 235 3432 359 7 474 3913 1900 4008
LIIKETOIMI 873 4266 4469 968 3627 3762 1861 3927 7618 4093
YHTEENSÄ 24636 3699 4116 6732 3031 3081 31368 3713 122138 3894
AHVENANMAA
YLEISHALLINTO 30 4684 4688 - - - 30 4684 141 4686
JÄRJESTYSTOIMI 26 4006 4062 3 • • • • 29 3915 115 3982
TERVEYDENHUOLTO 153 3634 3839 1 • • • • 154 3631 591 3835
SOSIAALITOIMI 92 3229 3246 21 2869 2892 113 3162 359 3180
SIVISTYSTOIMI 318 3756 4231 22 2612 2612 340 3682 1403 4127
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 17 4623 4623 1 • • . . 18 4538 82 4538
KIINTEISTÖT 9 3361 3368 2 • . • • i l 3330 37 3336
LIIKETOIMI 16 4314 4406 5 • • 21 4237 91 4344
YHTEENSÄ 661 3737 4020 55 2904 2935 716 3673 2819 3937
HÄMEEN
YLEISHALLINTO 887 4214 4249 316 2919 2978 1203 3874 4710 3915
JÄRJESTYSTOIMI 651 4185 4278 103 2918 2925 754 4012 3086 4093
TERVEYDENHUOLTO 10360 3884 3991 589 2819 2839 10949 3826 43020 3929
SCSIAALITCIMl 409 8 3339 3347 2103 2718 2728 6201 3128 19452 3137
SIV Istystcim i 7190 4511 49 56 2341 2892 2931 9531 4114 42497 4459
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 768 4585 4611 323 3551 3596 1091 4279 4703 4311
KIINTEISTÖT 101 4257 4336 2 73 2992 3090 374 3334 1281 3426
LIIKETOIMI 476 4479 4718 435 3621 3800 911 4070 3899 4280
YHTEENSÄ 24532 4031 4218 6505 2914 2954 31037 3797 122695 3953
KYMEN
YLEISHALLINTO 474 4196 4205 16G 2759 2826 634 3834 2445 3657
järjestystoim i 347 4187 4303 81 2890 2929 428 3941 1730 4043
TERVEYDENHUOLTO 5058 3770 3887 483 3150 3205 5541 3716 21208 3828
SOSIAALITOIMI 1954 3349 3361 1161 2643 2654 3115 3086 9649 3098
SIVISTYSTOIMI 4062 4419 4842 1103 2928 2979 5165 4100 22952 4444
KAAVOITUS JA YLEISET työt 4 50 4570 4657 218 3345 3429 668 4170 2843 4256
KIINTEISTÖT 57 4100 4168 111 2955 3012 168 3343 572 3404
LIIKETOIMI 343 4226 4473 564 2915 3025 907 3411 3240 3572
YHTEENSÄ 12745 3981 4178 3882 2885 2935 16627 3725 64643 3888
MIKKELIN
YLEISHALLINTO 290 3892 3895 73 2999 2999 363 3712 1348 3715
JÄRJESTYSTOIMI 164 3902 3993 29 3049 3066 193 3774 744 3854
TERVEYDENHUOLTO 2948 3763 3991 402 2735 2760 3350 3639 12876 3644
SOSIAALITOIMI 1211 3399 3408 794 2634 2838 2005 3175 6381 3182
SIVISTYSTOIMI 2296 4423 4668 743 2757 2794 3039 4016 13254 4361
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 164 4517 4563 98 3315 3316 262 4068 1073 4096
KIINTEISTÖT 28 3893 3916 68 2979 3054 96 3245 317 3306
LIIKETOIMI 83 3935 4215 75 3135 3417 158 3555 606 3836
YHTEENSÄ 7184 3940 4185 2282 2834 2864 9466 3674 36600 3866
PC-H JCIS-KAR J AL AN
YLEISHALLINTO 255 4226 4241 92 2762 2808 347 3838 1340 3861
JÄRJESTYSTOIMI 168 4011 4165 30 3016 3083 198 3860 792 4001
TERVEYDENHUOLTO 2985 3696 3813 206 2655 2873 3151 3643 11974 3752
SOSIAALITOIMI 919 3396 3406 600 2726 2736 1519 3131 4772 3141
SIVISTYSTOIMI 2324 4489 4903 823 2878 2922 3147 4066 13600 4385
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 158 4404 4444 125 3562 3610 283 4032 1153 4076
KIINTEISTÖT 34 4163 4220 67 2960 3062 101 3365 349 3452
LIIKETOIMI 53 3845 4052 96 3614 4002 149 3696 599 4020
YHTEENSÄ 6696 ' 3971 ' 4169 2039 2907 2957 8935 3728 34778 3692
KUOPION
YLEISHALLINTO 359 4009 4019 111 3023 3086 470 3776 1786 3799
JÄRJESTYSTOIMI 263 3923 4013 47 3028 3043 310 3787 1198 3866
TERVEYDENHUOLTO 4702 3768 3904 521 2822 2842 5223 3673 19838 3798
SOSIAALITOIMI 1463 3245 3253 720 2802 2804 2183 3099 6777 3104
SIVISTYSTOIMI 3410 4416 4887 985 2982 3025 4395 4096 19643 4469
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 266 4543 4625 152 3530 3613 418 4175 1779 4257
KIINTEISTÖT 37 4371 4419 78 3105 3140 115 3512 408 3551
LIIKETOIMI 123 4171 4396 217 3128 3195 340 3506 1234 3629
YHTEENSÄ 10623 3943 4162 2831 2953 2985 13454 3735 52664 3914
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TAULU 15 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKA!STEN KOKOAIKAI STEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN MARRASKUUSSA 1980
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄÄNI HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON* HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON* HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
TEKTÄVÄRYHMÄ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO 1000MK HENKILÖ
KESKI-SUOMEN
YLEISHALLINTO 350 4065 4070 131 2793 2800 481 3719 1791 3724
JÄRJESTYSTOIMI 215 4031 4141 34 2967 2974 249 3865 991 3982
TERVEYDENHUOLTO 3875 3825 4000 175 2687 2702 4050 3776 15974 3944
SOSIAALITOIMI 1709 3326 3347 836 2778 2785 2545 3146 8049 3163
SIVISTYSTOIMI 2951 4361 4825 920 2893 2911 3671 4027 16917 4370
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 251 4605 4651 120 3552 3610 371 4264 1600 4314
KIINTEISTÖT 44 4233 4269 205 3024 3060 249 3238 615 3273
LIIKETOIMI 117 4294 4503 108 3314 3360 225 3824 890 3954
YHTEENSÄ 9512 3949 4169 2529 2896 2914 12041 3728 47028 3906
VAASAN
YLEISHALLINTO 663 4157 4169 134 2910 2930 797 3948 3156 3960
JÄRJESTYSTOIMI 402 3935 4040 48 3161 3254 450 3853 1780 3957
TERVEYDENHUOLTO 6542 3762 3913 542 2790 2818 7084 3688 27123 3829
SOSIAALITOIMI 2225 3233 3248 956 2722 2735 3161 3079 9841 3094
SIVISTYSTOIMI 5274 4306 4804 1195 2838 2682 6469 4035 28776 4449
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 416 4401 4438 171 3399 3435 587 4109 2434 4146
KIINTEISTÖT 93 3443 3505 121 2939 3017 214 3158 691 3229
LIIKETOIMI 184 4155 4495 147 3537 3742 331 3881 1377 4161
YHTEENSÄ 15799 3910 4149 3315 2867 2907 19114 3729 75181 3933
CULUN
YLEISHALLINTO 670 4150 4180 190 2869 2916 860 3867 3355 3901
JÄRJESTYSTOIMI 339 3912 4021 71 3483 3 754 410 3837 1630 3975
TERVEYDENHUOLTO 7519 3810 3932 741 2864 2895 8260 3725 31707 3839
SOS IAALITOIMI 2397 3366 3376 1255 2733 2742 3652 3149 11534 3158
SIVISTYSTOIMI 5671 4535 49 79 1986 2961 2997 7657 4127 34187 4465
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 355 4516 4567 222 3593 3709 577 4161 2445 4237
KIIN T EI ST Ö T 93 3887 3922 116 2967 3068 209 3376 721 3448
LIIKETOIMI 292 4341 4723 278 3203 3257 570 3786 2285 4008
YHTEENSÄ 17336 4025 423 5 4859 2935 2972 22195 3786 87863 3959
LAPIN
YLEISHALLINTO 361 4496 4496 75 2904 2916 436 4222 1842 4224
JÄRJESTYSTOIMI 196 4624 4694 22 3462 3469 220 4508 1006 4572
TERVEYDENHUOLTO 3279 4066 4152 97 2912 2965 3376 4033 13901 4117
SOSIAALITOIMI 1157 3655 3674 505 2786 2798 1662 3391 5663 3406
SIVISTYSTOIMI 3190 4837 5235 1210 3116 3139 4400 4364 20499 4659
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 184 4900 4967 62 3558 3560 246 4562 1135 4613
KI INTEI STÖT 55 4367 4394 46 3284 3332 101 3874 395 3911
LIIKETOIMI 185 4383 4556 100 3882 4208 265 4207 1264 4434
YHTEENSÄ 8609 4354 4544 2117 3077 3112 10726 4102 45704 4261
YHTEENSÄ
YLEISHALLINTO 6404 4250 4272 2253 3113 3159 8657 3954 34476 3982
JÄRJESTYSTOIMI 4533 4128 4237 767 3205 3261 5300 3994 21707 4096
TERVEYDENHUOLTO 75541 3796 3919 5889 2896 2923 61430 3731 313279 3647
SOSIAALITOIMI 30527 3327 3339 14547 2726 2734 45074 3133 141681 3143
SIVISTYSTCIMI 49455 4420 4863 16531 2945 2982 65966 4050 289809 4392
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 4750 4595 4656 3880 4023 4102 6630 4338 38033 4407
KIINTEISTÖT 1049 4155 4207 1837 3152 3237 2886 3517 10358 3589
LIIKETOIMI 3708 4313 4539 4713 3618 3757 8421 3924 34540 4102
YHTEENSÄ 175969 3950 4140 50441 3041 3063 226410 3747 683936 3904
